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Wir verweisen auf den STA TISTISCHEN SONDER-
BERICHT ,Entwicklung der Roheisen-, Stahl- und 
Schrottpreise in den Landern der Gemeinschaft", 
Seiten XXVII - LV dieser Ausgabe. 
Vgl. auch Seite IX. 
Voir, .dans ce numéro, pages XXVII - LV, la NOTE 
STATISTIQUE «Evolution des prix de la fonte, de 
l'acier et de la ferraille dans les pays de la Commu-
nauté». 
Voir aussi page IX. 
Veder, in questo numero, pagine XXVII- LV, la NOTA 
STATISTICA « Evoluzione dei prezzi della ghisa, del-
l'acciaio e del rottame nel paesi della Comunità ». 
Vedere inoltre pagina IX. 
Zie, in d:t nummer, bladz. XXVII - LV, de SPECIALE 
STATISCHE BIJLAGE ,Ontwikkeling van de prijzen 
van ruwijzer, staal en schroot in de landen van de 
Gemeenschap". 
Zie ook bladz. IX. 
Die Angaben für die Jahre vor 1965 sind voll-
standig im Jahrbuch ,Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1966, Teil 1, 
, Laufende Statistiken" enthalten und konnen 
diesen entnommen werden. 
Les données annuelles antérieures à 1965 sont 
reprises intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1966, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
1 dati annuali anteriori al 1965 sono integral-
mente riportati nella pubblicazione dell'lstituto 
Statistico : Annu~io Siderurgia -1966, 1• parte : 
« Statistiche correnti » al quali si ricebonda il 
lettore eventualmente interessato. 
De cijfers, betreffende de jaren v66r 1965 
worden niet meer vermeld in de tweemaande-
lijkse publikatie ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde 
cijfers treft men volledig aan in deel 1 ,Lopende 
Statistieken" van het jaarboek Ijzer en Staal, 
uitgave 1966. 
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Die Angaben fOr die ]ahre vor 1965 sind fOr alle Tabellen 
dleses Bulletins lm ersten Tell des ]ahrbuches ,.Eisen 
und Stahl" (Ausgabe 1966) enthalten. 
Das Statlstlsche Bulletin .,Eisen und Stahl" soli gemiS 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrages über die Gründung der 
Europalschen Gemelnschaft for Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen- und Stahllndustrle und des 
Elsenerzbergbaus llefern, die fOr sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthilt elnen verinderllchen Tell, den .,Statlstlschen 
Sonderberlcht", ln dem hauptsichlich Jahresangaben, 
lnsbesondere über folgende ,Themen, veroffentllcht wer-
den: Llstenprelse - Rohstahi-Weltproduktlon -Au Ben-
handel - Fehlschlchten lm Elsenerzbergbau - die 
wlchtlgsten Ergebnlsse der jihrllchen Erhebungen Ober 
.,lnvestitlonen" und Ober .,Lohne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins lst jedoch, wle schon ln 
selner selt 1953 veroffentlichten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmiBigen statlstlschen Relhen gewldmet. 
Diese Statlstlken umfassen nlcht nur Angaben Ober 
die elgentllche Eisen- und Stahllndustrie lm Slnne des 
Vertrages sowle Ober den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlssen; auBerdem enthalten die Statlstlken zahlrelche 
Angaben Ober den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. FOr verschledene Staaten werden die derz.eltlgen 
Grenz.en z.ugrunde gelegt. 
ln den Angaben Ober die Bundesrepubllk (BR) lst 
das Saarland enthalten. Simtllche Statlstlken Ober 
Frankrelch bezlehen slch ledlgllch auf das Mutterland. 
ln den deuqchen AuBenhandelsangaben lst der Aus-
tausch mit dem Geblet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statlstlken über den GOteraustausch - glelch-
gOitlg, ob ste auf der Grundlage der Werklieferungen 
oder an Hand der belm Grenzübertrltt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Lindern der Gemeinschaft 
die Begrlffe: 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures 1 1965 de to s les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première pa le de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1966). 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but - en applicatl n de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité Instituant la Commu auté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de fourni aux 
gouvernements et 1 tous les autres Intéressés les do nées 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le do 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La «Note statlsti e » 
dans laquelle seront diffusées des données surtou an-
nuelles concernant notamment: Les prix de bar mes 
- La production mondiale d'acier brut - Com erce 
extérieur - L'absentéisme dans les mines de fer Les 
résultats principaux des enquêtes annuelles sur les 
« Investissements » et sur les «salaires » etc • 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - co me 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu 1 peu - aux s ries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non s ule-
ment des données relatives lia « Sidérurgie propre 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », 
aussi des statistiques concernant le négoce de la fer 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi qu 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données s~ rapportant 1 l'Allemagne occlden ale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'ap Il· 
quent l la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échan es 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'e les 
aient pour base les livraisons recensées auprès es 
usines ou bien les passages aux frontières relevés ar 
les douanes. les expressions: 
- Importations en provenance des pays de la Co -
munauté 
- exportations 1 destination des pays de la Co -
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établlsseme 




1 datl annuall anterlorl ai196S dl tutte le tabelle dl questo 
bollettlno sono pubbllcatl nella prima parte deii'Annuarlo 
«Siderurgla » (edlzlone 1966). 
Il Bollettlno « Slderurgla » si preflgge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstltutlvo della Comunltà 
Europea del Carbone e deii'Acclalo - dl fornlre al go-
verni e a tutti gll altrlllnteressati datl che possono rivestlre 
una certa utilità nel settore dell'industrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la «Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare 1 prezzl dlllstlno, la produzlone 
mondiale dl acclalo gregglo, - commerclo estero - l'as· 
sentelsmo nelle mlnlere dl ferro, 1 rlsultatl prlnclpall delle 
lndaglnl annuall sugll « Investi menti » e sul « salarl », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del Bollettlno continuer! ad 
essere dedlcata - come avvlene fln dalla prima pubbllca-
zlone nei19S3, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren-
dono non solo datl relatlvl alla « slderurgla proprlamente 
detta » al sensl del Trattato e alle « mlnlere dl ferro », ma 
anche statlstlche concernent! Il commerclo del rottame 
e del prodottl slderurglci, nonchè numeros! datl sugll 
scambl esternl. 
Osservulonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 datl rlferltl alla Germanla occidentale (RF) com-
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alla 
Francia si appllcano soltanto al terrltorlo metro-
polltano. 
Per tutte le statlstlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle clfre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte pressl gll stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rllevatl dai servlzl 
ufflciall competent! le espresslonl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunltl. 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'istltuzlone 
del Mercato Comune per Il carbone e per l'accialo, 
dalle espresslonl: 
VOORWOORD 
De )aarlljkse gegevens betrekklng hebb~nd op de )aren 
v66r 1965 voor alle tabellen van dit Bulletin zljn opgeno-
men ln het eerste deel van een J a a r b o e k., 1 J z e r e n 
Staal" (ultgave 1966). 
Het Bulletin ,Ijzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artikel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprlchting van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regeringen en alle overige belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de l)zer- en staallndustrle 
en de ljzerertsml)nen. 
ln dit Bulletin Ir opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de ,Speciale statlstische bijlage" waarln voornamelijk 
)aargegevens worden gepubliceerd betreffende met name: 
de ln de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld· 
produktle van ruwstaal - de bultenlandse handel - het 
absenteisme ln de l)zerertsmljnen - de voornaamste 
resultaten van de jaarll)kse enquêtes betreffende de 
,lnvesterlngen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publikatie van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleidelijk verbeterde 
vormen het geval was, blljft deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstieken omvatten. Daarln zljn nlet aileen 
gegevens betreffende de ,elgenlijke Ijzer- en staalin· 
dustrle" ln de zln van het Verdrag en de ,ljzerertsmljnen" 
vervat, doch ook statlstleken betreffende de schroot· 
handel en de handel ln l)zer- en staalprodukten alsmede 
talri)ke gegevEms betreffende het bultenlandse handels· 
verkeer. 
Bl)z:ondere opmerklngen 
1. De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenz:en van hun huldlge grondgebled. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statlstleken 
betreffende frankrl)k hebben betrekklng op Frankrljk 
aileen. 
ln de statlstleken van de Dultse bultenlandse handel 
ls het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zl) gebaseerd zljn op de biJ de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg-
de offlciêle dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zl)n de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappell)ke Markt 




-'- B+&e •us den Llndern der Gemelns<holt und 
- Llererungen nach den Llndern der Gemelnschah. 
3. Zu d,n ,drltten Llndern" :zlhlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag Ober die GrUndung der 
Europ lschen Gemelnschaft fUr Kohle und Stahl fallen. 
4. Ole A gaben Ober die Erzeugung von Rohetsen und 
Robs 1 beztehen slch - falls nlchts anderes ver-
merkt auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne mgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne orschmelzstahl. 
1 
S. Rund~ng der Angaben 
Ole m natllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht 1 mer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Tell a~f Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrekturen der Jlhrllchen Statlstiken. Oberall dort, 
wo ko~rlgierte jahreszahlen zur VerfUgung standen, 
wurde~ dlese herangezogen. Da die Gesamtergebntsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Etnzel-
angabe nicht tmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
ln Fille , ln denen die Erzeugung elnmal nach Lln-
dern u d elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welche die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Oies be uht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel elne Grupplerung nach Undern anders auswtrken 
konnen ls ,bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln rUmlschen Zlffern ausge-
drOckt,l wihrend die Vlertelfahre - sowelt es 
slch nlfht um Vlertelfahresdurchschnltte han-
delt - mit arablschen Zlffern versehen wurden. 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acter. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acter brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
l'acter déduction faite de l'acter liquide pour Duplex 
repassé. 
S• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas touJours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérlel!rement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oit l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été uttllsés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas coinctder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oit la production a été Indiquée tantôt 
par pays tantôt par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus touJours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara· 
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrlvl dai paesl della Comunltl, 
- consegne al paesl della Comunltà. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai Trattato lstitutlvo 
della Comunltl Europea del Carbone e dell' Acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produz:lone netta, cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlllzzate le clfre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl deflnltlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 totall delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 totall dlfferlscono anche net cast ln cul la produzlone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempliflcazlone si mani-
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwiJzer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwl)zer 
zonder het omgesmolten ruwl)zer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandell)kse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altiJd nauwkeurlg met het Jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit ziJn verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele ln achteraf ln de Jaarstatistleken aangèbrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde Jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten ziJn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderiiJke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzl)ds 
per land en anderziJds per procédé werd aangeduld, 
wl)ken de totale bedragen van elkander af. Oit vlndt 
ziJn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke biJ een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan biJ een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse ciJfers aan-
geduld; terwiJI de kwartalen, voor xover het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
















SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGEN 
BollettlnoJBulletln 
N•1: 
Die Rohstahlerzeugung ln der Gemelnschaft und ln der XXVII· La produzlone dl acclalo gregglo nella Comunlti e nel mondo 
Welt XXXII 
La production d'acier brut dans la Communaut6 et dans le 
monde 
N•l: 
Der Eisen· und Stahlaussenhandel der EGKS 





1. Die auslindlschen Arbelter ln der Eisen· und Stahlln· XXVII· 
dustrle XXXI· 
Les travallleun 6trangen dans la sidérurgie 
2. Abwesenhelten ln % der m6gllchen Anwesenhelten ln XXXII 
den Elsenerzgruben an den Arbelutagen XXXV 
Absences dans les mines de fer en % des présences pos· 
slbles pendant les Joun ouvrables 
N•4: 
Entwlcklung der Rohelsen-, Stahl- und Schrottprelse ln den XXVII-
Llndern der Gemelnschaft LV 
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dans les pays de la Communaut6 
N•S: 
Die lnvestltlonsaufwendungen ln der Eisen- und Stahl- XXVII-
Industrie und dem Elsenerzbergbau XXXV 
Les dépenses d'lnvestlssemenu dans l'Industrie sidérurgique 
et les mines de fer 
N• 6: 
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N•l: 
Il commerclo estero slderurglco della CECA 
De bultenlandse handel van de EGKS ln IJzer- en staalpro-
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N• 3: 
1. 1 lavoratorl stranlerl nell'lndustrla slderurglca 
De bultenlandse arbelden ln de IJzer- en staallndustrle 
2. Assenze nelle mlnlere dl ferro ln % delle presenze possl-
blll durante 1 glornl lavorativl 
Verzulmen ln % van de mogelljke dlensten blj de ljzer-
ertsmljnen op werkdagen 
Evoluzlone del prezzl della ghlsa, dell'acclalo e del rottame 
nel paesl della Comunlti 
Ontwlkkellng van de prljzen van ruwljzer, staal en schroot 
ln de landen van de Gemeenschap 
Le spese dl lnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca e nelle 
mlnlere dl ferro 
De lnvesterlngsultgaven ln de Ijzer- en staallndustrle en ln 
de ljzerertsmljnen 
Il costo della manodopera nell'lndustrla slderurglca e nelle 
mlnlere dl ferro 
De kosten van arbeldskrachten ln de Ijzer- en staallndustrle 
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XXVII-
I. V 
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Breltflachstahl - Bandstahl • • • • 
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Zeltraum mehrerer voiler Kalender)ahre (z.B. 1.1.58 
bis 31.12.60) 



















Rechnungselnheit EW A (Europilsches Wihrungsabkom-
men) 
Statistlsches Amt der Europilschen Gemelnschaften 
Europllsche Gemelnschaft fUr Kohle und Stahl 
Europilsche Wirtschaftsgemelnschaft 
Belglsche-Luxemburglsche Wirtschaftsunlon 
Assozllerte Uberseelsche Linder und Hoheltsgeblete 


















































ABR~VIATIONS ET SIGLS EMP~OY~S 
Néant 
Donnée très faible (généralement nférleure l la moitié 
de la dernière unité ou décimale ~es nombres mention-
nés sous la rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée Incertaine ou estimée 
Dito, dans le cas oil l'estimation est faite par l'Office 












Période de plusieurs années civilE~ (p. ex.: du 1.1.58 
au 31.12.60) 
Période de douze mols consécutifs (p. ex.: année fiscale 


















Unité de compte AME (Accord mon~ taire européen) 
Office Statistique des Communautés uropéennes 
Communauté Européenne du Cha bon et de l'Acier 
Communauté ~conomlque Européen e 
Union ~conomlque Belgo-Luxembou geolse 
Pays et territoires d'Outre Mer, assc~lés lia CEE 




Classification statistique et tarifaire 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALJ 
Il fenomeno non eslste 
Clfra basslsslma (generalmente lnferlore alla metl dell'ul· 
tima unltl o dell'ultlmo decimale del numerl lndlcatl 
sotto la rlspettlva rubrlca) 
Dato non dlsponlblle 
Dato lncerto o stlma 













Perlodo dl plt.l annl clvlll (ad es.: dai 1.1.58 al 31.12.60) 



















Unltl dl conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lstltuto statlstlco delle Comunltl Europee 
Comunltl Europea del Carbone e dell' Acclalo 
Comunltl Economlca Europea 
Unlone Economlca Belgo-Lussemburghese 
Paesl e Territori d'Oitremare assoclatl 

















































TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen mlnder dan de 
helft van de kleinste, ln de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 





Niet afzonderlljk opgegeven 







Tljdsduur van meerdere voile kalenderjaren (bljv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 



















R.ekeneenheld EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch·Luxemburgse Economlsche Unie 










Entwlcklung der Rohelsen-, Stahl- und Schrottprelse ln den Lindern der Gemelnschaft 
NOTE STATISTIQUE 
Evolution des prix de la fonte, de l'acier et de la fernllle dans les pays de la Communauté 
NOTA STATISTICA 
Evolu:z:lone del pre:z::z:l della ghlsa, dell'acclalo e del rottame nel paesl della Comunltà 
SPECIALE STATISTISCHE BljlAGE 
Ontwlkkellng van de prlj:z:en van ruwlj:z:er, staal en schroot ln de landen van de Gemeenschap 
Entwlcklu~g der kohelsen·, Stahl· und Schrottprelse 
ln den Undern der Gemelnschaft 
Mit den fol)enden Obenlchten setzen wlr die Relhe der Prels· 
ver6ffentllchfngen fUr Rohelsen, Stahl und Schrott bis juil 1968 
fort (1). /.. 
Ole ln den Obenlchten angegebenen Stlchtage sind nlcht un· 
bedlngt mit 'dem Oatum der tatslchllchen Ânderung der Grund· 
prelse lden~sch, die auch zwlschen diesen Stichtagen vorgenom· 
men worde sein kann. 
Ole Prelsan aben fUr Stahl geben die Grundprelse wleder, wle 
alch aus d bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prelsllsten 
ergeben. 
Olese von den Werken hlnterlegten Prelse entsprechen Jedoch 
nlcht lmmer den tatslchllch angewandten Marktprelsen. VorUber· 
gehend wur'den ste durch die auf Grund der Entscheldung Nr. 2/54 
gestatteten; Abwelchungen nach oben und unten um 2,5 % lm 
Ourchschnltt (sogenannter Monnet-Rabatt wlhrend der Zelt vom 
1 Februar 1,954 bls1 Januar 1955) beelnfluBt. Ausserdem ergeben 
alch Abwelchungen von den ver6ffentllchten Llstenprelsen durch 
das den vyerken zustehende Recht der Anglelchung auf die 
Prelsllaten anderer Unternehmen der Gemelnschaft sowle auf 
die Bedlngungen von Unternehmen ln Undem ausserhalb der 
Gemelnsch~ 
Bel Schrot~ handelt es slch um lnlandsprelse. Bekanntllch wurden 
Jedoch we.en des erh6hten Schrottbedarfs der Stahlwerke ln der 
GemelnscfJaft, der zu betrlchtllchen Elnfuhren aus drltten Lin· 
dern gefU~rt hatte, zwel Arten von Ausglelchsumlagen elnge· 
fUhrt: die ~lne, um die Prelse fUr Elnfuhnchrott aus drltten Lin· 
dern an dlefenlgen der Gemelnschaft anzupassen (Uber Elnzel-
helten vg~ Amtsblatt der EGKS Nr. 8 vom 9. junl und Nr. 13 
vom 15. Dezember 1953, Nr. 4 vom 30. Mlrz 1954 und Nr. 8 
vom 30. ~lrz 1955), und die andere, um ln den Stahlwerken 
den Schr~ttverbrauch zugunsten des Rohelsenverbrauchs eln· 
zuschrlnk~n. (Vgl. Amtsblatt der EGKS Nr. 18 vom 26. jull1955 
und Nr. 4 vom 22. Februar 1956). 
Ole Gelt~ngsdauer slmtllcher Entscheldungen der Hohen Be-
h6rde Uber die flnanzlellen Elnrlchtungen fUr den Ausglelch des 
Elnfuhnc~rotts und der Schrottelnsparung llef am 31. Mlrz 1956 
ab. Sie wlurde nach Zustlmmung des Mlnlsterrats bis zu elner 
Neuordnyng des Schrottmarktes mehrfach verllngert. Elne Neu-
regelung erfolgte durch die Entscheldung Nr. 2J57 vom 26. Ja· 
nuar 1957 (Amtsblatt der EGKS vom 28. januar 1957) ,Uber die 
Schaffung1 elner flnanzlellen Elnrlchtung zur Slchentellung elner 
&lokhmll' .. " ''''""'""'"""' doo gomohu•moo Hukw., (2). 
Dlese E11tscheldung wurde durch die Entscheldung Nr. 14/58 
(Amtsbla~t der europllschen Gemelnschaften vom 30. juil 1958) 
berlchtlgt: und durch die Entscheldungen Nr. 16/58 (Amtsblatt 
der eurbpllschen Gemelnschaften vom 24. juil 1958) und 
Nr. 18/SS (Amtsblatt der europllschen Gemelnschaften vom 
19. Ok!<fber 1958) wurde das durch die Entscheldung Nr. 2/57 
geschafi:Ie Ausglelchssystem praktlsch bis zum 30.11.1958 ver· 
llngert. 
Selt Mo at Mlrz 1959, ln dem die lettten durch das Ausglelchs-
system elasteten Mengen ln der Gemelnschaft elngegangen 
sind, si d die lnternen Prelse (Verkaufs· und Elnstandsprelse) 
des von ,den Werken zugekauften Schrotts nlcht mehr durch die 
Ausglel~hszahlungen fUr Elnfuhnchrott beelnfluBt. 
ln der yt. Tabelle, ente Spalte, werden die bis zum Auslaufen 
der En~cheldung Nr. 2J57 zu zahlenden Umlagebetrige fUr 
Zukaufsthrott lm Rahmen des Ausglelchs fUr Elnfuhnchrott an-
gegebet 
(1) V cl. j!le blsherlcen Verilffentllchuncen ln den Statlltlschen lnformatlo-
nen 4b l. Je. Nr. 2, februar/Mirz 1955 (5.11 ff,) letzte Vensffentllchunc 
« El~en und Stahl », Nr • .f/1967. ~ 
(l) Vcl.lntscheldunJ Nr. 10156 vom 7. Mlrz 1956, Amtablatt der EGKS 
vom 15. Mlrz 1956. EntacheldU!IJ Nr.11/56, Amtablatt der EGKS vom 
17. lunl 1956. Entacheldunc Nr. 31/5(;, Amublatt der EGKS vom 
18. Oktober 1956. 
XXVIII 
.volutlon des prlx de la fonte, de Pacler et de la 
ferraille dans les pays de la Communauté 
Dans les tableaux qui suivent, nous mettons i Jour, Jusqu'en 
Juillet 1968 (1) la publication r6gullère des prix de l'acter, de 
la fonte et de la ferrallle. 
Les Joun de r6férence Indiqua dans les tableaux ne coincldent 
pas n6cessalrement avec la date de la modification effective des 
prix de base qui a pu Intervenir entre deux de ces Jours. 
Les prix Indiqua pour l'acier reproduisent les prix de bose 
raultant des barèmes de prix déposa auprès de la Haute 
Autorité. · 
Les prix ainsi publia par les usines ne correspondent cependant 
pas touJours aux prix effectivement pratiqua sur les marcha. 
Ils ont 6té lnfluenca provisoirement par les écarts en plus et en 
moins de 2,5 % en moyenne, autorisa en vertu de la d6clslon 
n• 2-54 (réduction appel6e « rabais-Monnet » pendant la p6rlode 
du 1 février 1954 au 1 Janvier 1955). D'autre part, des 6carts 
par rapport aux prix de barème publia raultent du droit qui 
appartient aux usines de s'aligner sur les barèmes de prix d'autres 
entreprises de la Communauté ainsi que sur les conditions des 
entreprises des pays tien. 
Pour la ferraille, Il s'agit des prix commerciaux lnt6rleun. 
Rappelons i ce suJet qu'en raison des besoins Intenses de fer-
raille de la sld6rurgle de la Communauté, qui ont conduit l 
de très fortes Importations en provenance des pays tien, deux 
m6canlsmes de péréquation ont été Institua, l'un pour égaliser 
les prix de ferraille Importée des pays tiers avec le prix de la 
Communauté (voir détails dans Je Journal officiel de la CECA, 
n• 8 du 9 Juin et n• 13 du 15 d6cembre 1953, n• 4 du 30 man 
1954 et n• 8 du 30 man 1955), l'autre pour encourager la con· 
sommation de fonte de pr6férence l la ferraille, dans les acié-
ries (voir journal officiel de la CECA, n• 18 du 26 Juillet 1955 et 
n• 4 du 22 février 1956). 
Toutes les d6clslons de la Haute Autorité concernant les m6ca· 
nismes financiers pour la pér6quatlon des ferrailles Importées 
et des économies de ferraille expiraient Je 31 man 1956. La 
Haute Autorité, sur avis conforme du Consell de ministres, a 
d6cldé plusieurs fols de suite, en attendant une réorganisation 
du marché de la ferrallle, de les proroger provisoirement (2). 
Une nouvelle réglementation est maintenant applicable par d6· 
cislon n• 2-57 du 26 Janvier 1957 Oournal officiel de la CECA 
du l8Janvler 1957) «Instituant un mécanisme financier permet• 
tant d'assurer J'approvisionnement r6guller en ferraille du mar· 
ché commun ». 
Cette d6clslon a 6té modifiée par les d6cislons 14-58 Ooumal 
officiel des Communauta européennes du 30 Juillet 1958), et 
16-58 Oournai officiel des Communauta européennes du 24 full· 
let 1958). 
Le système de péréquation ainsi 6tabll par la d6cislon 2-57 a 
6té prolongé pratiquement par la d6cislon 18-58 Qournal officiel 
des Communauta europ6ennes du 19 octobre 1958) Jusqu'au 
30 novembre 1958. 
Depuis le mols de man 1959, mols au cours duquel les derniers 
tonnages pris en charge par la p6réquatlon ont été reçus dans 
la Communauté, les prix Internes (de vente et de revient) de 
la ferraille achet6e par les usines ne sont plus lnfluenca par la 
péréquation des ferrallles Importées. 
Dans la première colonne du tableau VI, on donne les pr61ève· 
ments perçus sur la ferraille d'achat dans le cadre de la péré-
quation des prix de la ferraille Importée et ceci Jusqu'i la fln de 
l'application de la d6clslon 2-57. 
(1) Voir les publication~ pric6dentes dans les Informations statistiques, l 
partir du n• 2, de la1• ann6e: r.vrler-man 1955 (p.11 et n.) dernllre 
publication: Bulletin Statlltlque « SldirurcJe » n•.f/1967, 
(l) D6dslon n• 10.S6 du 7 mars 1956, Journal officiel de la C.E.c.A. du 
15 man 1956. Didslon n• 14-56, Journal officiel de la C.E.c.A. du 
17 Juin 1956. Didslon n• 31-56, Journal officiel de la C.E.C.A. du 
18 octobre 1956. 
Evoluz:lone del prez:z:l della ghlsa, deWacclalo e del 
rottame nel paesl della comunltà 
Le tabelle che seguono hanno lo scopo dl agglornare, flno al· 
l'lugllo 1968 (1), la pubbllcazlone regolare del prezzl dell'acdalo, 
della ghlsa e del rottame. 
1 glornl dl rlferlmento lndlcatl nella tabella non colncldono ne· 
cessarlamente con la data della modlflca effettlva del prezzl base 
che pub essere avvenuta nel perlodo dl tempo lntercorrente fra 
due dl questl glornl. 
1 datl relatlvl al pre:z:d per l'acclalo prlspecchlano 1 ,rezzl bcrse 
rlsultantl dalllstlnl deposltatl presso l'Alta Autorlù. 
Tuttavla non sempre 1 pre:z:d notlflcatl dalle lmprese cortlspon· 
dono al prezzl effettlvamente pratlcatl sul mercato. Temporanea· 
mente essl sono statllnfluenzatl dagll scartl medlln ph} e ln meno 
del 2,5 % (JI cosldetto rlbasso Monnet per JI perlodo 1• feb-
bralo 1954 -1• gennalo 1955) consentit! a sen:zl della declslone 
n• l-54. · Dlvarl dai llstlnl prezzl pubbllcatl sono provocatl anche 
dalla facolti rlconoscluta alle lmprese dl alllneanl sul llstlnl dl 
altre Jmprese della Comunlti, nonchè sulle condlzlonl pratlcate 
da Jmprese ln paesl non membrl della Comunlù. 
Per Il rottame si tratta dl prezzl commerclall lnternl. A tale ri· 
guardo, rlcordlamo che a motivo del conslderevole fabblsogno 
dl rottame da parte deii'Jndustrla slderurglca della Comunltl, 
fabblsogno che ha splnto ad effettuare notevoll lmportazlonl 
dai paesl terzl, sono statl .tstitulti due meccanlsml dl perequa· 
zlone: Il primo per alllneare JI prezzo del rottame Jmportato 
dai paesl terzl sul prezzo della Comunlti (dr. 1 partlcolarl nel· 
la Gazzetta Ufflclale della CECA, N• 8 del 9 glugno 195l, N• 13 
del15 dlcembre 195l, N• .of dellO marzo 19S4 e N• 8 dellO marzo 
1955), Il secondo per lncoragglare le acclalerle a consumare la 
ghlsa ln luogo del rottame (dr. Gazzetta Ufficlale della CECA, 
N•18 del261ugllo 1955 et N• 4 del22 febbralo 1956). 
Tutte le declslonl deii'Aita Autorltl, relative al meccanlsml 
flnanzlarl per la perequazlone del rottame lmportato e delle 
economie dl rottame, etano valide flno al l1 marzo 1956. ln 
attesa dl una rlorganlzzazlone del mercato del rottame, l'Alta 
Autorltl ha declso ph:1 volte, su parere conforme del Conslgllo 
del Mlnlstrl, dl prorogare provvlsorlamente tait declslonl (2). 
Attualmente è appllcablle la nuova regolamenwlone contenuta 
nella declslone N• 2-57 del 26 gennalo 1957 (Gazzetta Ufflclale 
delle Comunlti Europee del28 gennalo 1957), «che lstltulsce un 
meccanlsmo flnanzlarlo suscettlblle dl asslcurare l'approvvlglona· 
mento regolare dl rottame del Mercato comune ». 
Tale declslone è stata modiflcata dalle declslonl N• H-58 (Gaz· 
zetta Ufflclale delle Comunltl Europee del lO lugllo 1958) e 
N• 16-58 (Gazzetta Ufficlale delle Comunltl Europee del 24 lu· 
gUo 1958). 
Il slstema dl perequazlone lstltulto dalla declslone N• 2~57 è stato 
pratlcamente prorogato flno allO novembre 1958 dalla declslone 
N•18-58 (Gazzetta Ufficlale delle Comunltl Europee del19 otto-
bre 1958). 
Fln dai mese dl marzo 1959, mese nel corso del quale furono 
rlcevutl nella Comunltl gll ultlm! tonnellaggl prest a carlco dalla 
perequa:zlone 1 prezzl lnternl (dl vendlta e dl costo) del rottame 
dl ferro acqulstato dagll stablllmentl non sono plillnfluenzatl dalla 
perequazlone del rottaml dl ferro lmportatl. 
Nella prima colonna della tabella VI flgurano 1 prellevl percepltl 
sul rottame d'acqulsto nel quadro della perequazlone del prezzl 
del rottame lmportato, clb flno al termine dell'appllcazlone della 
declslone 2-57. 
(1) ar. le precedent! pubbliculonl nelle lnformazlonl atatlatlche a partir• 
dai n• l dell'anno l•, febbnlo/marzo 1955 (pa,. 11 e aeu.) ulclma 
pubbllcazlone, Bollettlno Statlatlco « Siderur&ia » n• 4/1967. 
(2) Dedslone n•10.S6 del7 marzo 1956, Guzetca Ufllclale della C.E.C.A. 
del 15 marzo 1956. Declslone n•l4-56, Guzetta Ufllclale della Comunltl 
dell7 &lu&no 1956. Declslone n• 31-56, Guzetta Uflldale della C.E.C.A. 
del 18 octobre 1956. 
Ontwlkkellng van de prl)z:en van ruwiJz:er, staal en 
schroot ln de landen van de gemeenschap 
Met de navolgende overzlchten wordt de reeks publlkatles be-
treffende de prljzen van ruwljzer, staal en schroot tot jull1968 
bljgewerkt (1). 
De ln de overzlchten aangegeven pljldata komen nlet steeds 
nauwkeurlg overeen met de datum der werkelljke wlj:zlglng 
van de baslsprljzen, deze wljzlglng kan ook op tussen deze piJI· 
data gelegen tljdstlppen hebben plaatsgevonden. 
ln de prljsopgaven voor staal :zljn de bosls,rljzen vermeld, zoals 
ult de blj de Hoge Autorltelt lngedlende prljslljsten biiJkt. 
Deze door de fabrleken lngedlende prljzen komen echter nlet 
steeds met de werkelljk toegepaste markprljzen overeen. Tljde-
lljk werden :zlj door de op grond van de beschlkklng N• 2-54 
toegestane afwljklngen naar boven en naar beneden met gemld· 
deld 2,5 % (zogenaamde Monnet·kortlng gedurende de periode 
1 februari19S4 tot 1 januarl1955) beinvloed. Bovendlen ontstaan 
afwljklngen van de gepubllceerde prljzen van de prljslljsten ais 
gevolg van het recht van de fabrleken op aanpasslng aan de 
prljslljsten van andere ondernemlngen van de Gemeenschap 
alsmede aan de voorwaarden van ondernemlngen ln landen 
bulten de Gemeenschap. 
lnzake schroot betreft het hier de prljzen voor de blnnenlandse 
markt. Zoals bekend, werden echter vanwege de toenemende 
behoefte aan schroot van de staalfabrleken ln de Gemeenschap, 
die tot een aanzlenlljke lmport ult derde landen geleld bad, 
twee soorten verevenlngshefflngen lngevoerd. De ene dlent ter 
aanpasslng van de prljzen voor ult derde landen lngevoerd 
schroot aan de prljzen van de Gemeenschap (zle voor bljzonder· 
heden Publlkatleblad van de EGKS n• 8 van 9 junl, en n• 13 
van 15 december 195l, n• 4 van lO maart 1954, en n• 8 van 
lO maart 1955), en de andere om ln de staalfabrleken het ge· 
brulk van schroot te beperken ten gunste van het gebrulk van 
ruwljzer (vergelljk Publlkatleblad van de EGKS, n• 18 van 26 Juil 
1955, en n• .of van 22 februar11956). 
De geldlgheldsduur van alle beschlkklngen van de Hoge Auto-
rltelt lnzake de flnanclile voorzlenlngen voor de verevenlng 
van lngevoerd schroot en de bezulnlglng op schroot llep op 
l1 maart 1956 af. Na verkregen lnstemmlng van de Raad van 
Mlnlsters werd deze geldlgheldsduur meermalen verlengd tot· 
dat een nleuwe regellng voor de schrootmarkt tot stand zou 
komen. Een nleuwe regellng werd van kracht door Beschlkklng 
n• 2-57 van 26 Januarl 1957 (Publlkatleblad van de EGKS, n• .of 
van 28 januarl1956) ,.met betrekklng tot de oprlchtlng van een 
financlële Jnstelllng ter verzekerlng van een gell)kmatlge schroot• . 
voorzlenlng van de gemeenschappelljke markt" (2). 
Deze beschlkklng werd biJ Beschlkklng n• 14-58 (Publlkatleblad 
van de Europese Gemeenschappen n• 10 van lO juil 1958) gerectl· 
flceerd, en biJ Beschlkklngen n• 16-58 (Publlkatleblad van de 
Europese Gemeenschappen n• 10 van lO juil 1958) en n• 18-58 
(Publlkatleblad van de Europese Gemeenschappen n• 20 van 
19 oktober 1958), werd het blj Beschlkklng n• 2-57 lngevoerde 
verevenlngsstelsel praktlsch tot en met lO november 1958 ver-
lengd. 
Slnds maart 1959, toen de laatste door het verevenlngsstelsel 
belaste hoeveelheden ln de Gemeenschap werden lngevoerd, 
worden de Interne prl)zen (verkoop- en kostprljzen) van het 
door de fabrleken aangekochte schroot nlet meer beTnvloed door 
de verevenlngshefflngen op geTmporteerd schroot. 
ln de eerste kolom van de tabel VI worden de tot aan het aflopen 
van de Beschlkklng n• 2-57 te betalen hefflngsbedragen voor 
aankoopschroot ln het kader van de verevenlng voor lngevoerd 
schroot aangegeven. 
(1) Vercelllk de publikatles tot op heden ln d• Scatlstlsche lnformatlonen 
vanàf de 2• Jaarpnl n• 2, februarl/maart 1955 (blz. 1t e.v,) laatace 
publikatle Statlatlach Handboek «IJzer en Staal », n• 4/1967. 
(2) Ver&elllk Buchikklnl n• 10.S6 van 7 maart 1956, Publlkatleblad vai'l de 
E.G.K.S. n• 7 van 15 maart 1956, Buchlkklnl n•l4-56, Publlkatleblad 
van de E.G.K.S. n•ts van 27junl1956, Buchlkklne n• 31-56, Publlkatl .. 
blad van df E.G.K.S. n•l3 van 18 oktober 1956. 
XXIX 
1 
1 Prezzl della gl lsa ematlte dl afflnazlone (a) Prl}zen van ruwl}zer voor de staalproduktle (a) 
Prix de la fonfe hématite d'affinage (a) Prelse für Stahlelsen (a) 
' (Analyse- Anallsl : P 0,08-0,12 %. Mn 2-3 %> 
.,t (Nederland P -0,10 max.) 









Frachtbuls • Parlt6 • Parltl • Parltelupunt 
Prezzl al: 
Prllt op: Sleaen Charleroi 
20. 5.1953 58,28 6<4,20 
1. 2.1954 54,n 6<4,20 
25. 1.1955 51,91 lo) 58,70 
10. 3.1955 51,91 (b) 6<4,20 
1. 5.1955 51,91 ~b) 6<4,20 
1. 7.1955 53,15 b) 6<4,20 
10.10.1955 53,15 (b) 6<4,20 
1. 2.1956 53,15 (b) 69,40 
10. 9.1956 56,- 72,40 ~1) 
1. 2.1957 66,29 80,10 1) 
1. 7.1957 66,29 80,70 (1) 
10. 8.1957 66,29 80,10 (1) 
1.10.1957 66,29 80,10 (1) 
15. 4.1958 68,34 ~c) 80,10 (1) 
10. 9.1958 63,66 d) 80,10 (1) 
13.11.1958 63,66 (d) 80,10 (1) 
24. 4.1959 60,23 (e) 80,10 (1) 
1. 7.1959 60,23 (e) 63,-(1) 
15. 2.1960 60,23 (e) 63,- (1) 
1. 4.1960 52,57 (f) 63,- (1) 
23. 8.1961 55,20 (f) 63,-(1) 
20. 6.1962 52,80 (f) (g) 63,-(1) 
1. 1.1963 50,40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.1963 50,40 (f) (h) 61,- ~1) 
1. 7.196<4 50,40 (f) (h) 61,- 1) 
1. 7.1965 50,40 (f) (h) 61,- (1) 
1. 1.1966 50,40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.1966 50,40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 1.1967 50,40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.1967 50,40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.1968 49,37 (f) (h) 61,- (1) 
(a) Let prix s'entendent hon taxet. et prix de bar6me pour la Belalque et les 
Pays-Bu ::>nt 41t41 converti• confo mllment ll'anal e cl-dessus. 
1 prezzl s lntendono al netto del~ tasse, 1 prezzl :r., llstlniJier Il Belalo e 1 
Paetl Bust sono statl convertit! nformemente all'anallsl 1 cul sopra 
(b) Rabais de t 2,98 (DM 12,50) Incl s (•) 
Sconto dl t 2,98 (DM 12,50) Incl so (•) 
(c) Rabais de t1,07 (DM 4,50) Inclus (•) 
Sconto dl t 1,07 (DM 4,50) Inclus (•) 
(d) Rabal1 de t 5,95 (DM 25.-) Incl s (•) 
· Sconto dl t 5,95 (DM 25.-) Incl (•) 
(e) Rabal1 de t 9,52 (DM 40.-) Incl s (•) 
Sconto dl t 9,52 (DM 40.-) Incl o (•) 
(f) Parltll: Oberhausen 
Pari tl: Oberhausen 
(a) Rabais de tl.50 (DM 10.-) Incl (•) 
Sconto dl t 2,50 (DM 10,-) Incl o (•) 
h) Rabais de t 4,80 (DM 20,-) dlld le (•) 
Sconto dl t 4,80 (DM 20,-) excl so (•) 
(i) Parlt6: Monceau-sùr-Sambre 
Paritl: Monceau-sur-Sambre 
(j) Prix d'IL VA (ltalslder). Paritll: P' mbino 
Prezzl IL VA (ltalslder). Parltl: Pi mblno 
(k) Rabais temporaire de t 2,76 (FI10,-) Inclus 
Sconto temporaneo dl t2,76 (F110,-) lncluso 
(1) Rabais temporaire de t 8,29 (FI 30.-) lnclu1 
Sconto cemporaneo dit 8,29 (FI10,-) lnclu1o 
(m) Parltll Uckanae 
Paritl Uckanae · 
N.B. (•) (Jonque la totalit6 det fo rnitures provient det pays de la Com• 
munauc6) 
(se la totalltl delle fornlture provlene dai paetl della Comunltl) 
xxx 
Lon lW)' Genova 
1 
Beverwljk 
67,89 6<4,- 61,59 
67,89 6<4,- 61,59 
58,86 6<4,- 62,09 
61,43 6<4,- 62,09 
61,43 68,80 62,09 
61,43 68,80 62,09 
62,86 68,80 68,17 
65,71 68,80 68,17 
71,43 70,40 73,18 
78,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0> 81,75 
65,83 57,600) 81,75 
65,83 57,60 g> 72,69 
65,83 57,60 ) 72,69 
65,83 54,40 0) 70,07 (k) 
65,83 54,40 0) 6<4,82 8~ 65,83 54,40 0) 6<4,82 
65,83 54,40 0~ 6<4,82 (1) 
65,83 54,400 6<4,82 ~1) 
65,83 54,40 (1) 6<4,82 1) 
59,75 54,40 0) 6<4,82 (1) 
59,75 54,40 0) 65,25 
52,66 (m) 54,40 0) 65,25 
(a) Ole Prelse verstehen slch auuchlleBIIch Steuern. Ole Llstenprelse fOr 
Belalen und die Nlederlande sind auf obenstehende Analyse um erechnet. 
Prljzen excluslef belutlnaen. De basl•prljzen voor Betail en ~ederland 
zljn volaens bovenstaande analyse omaerekend 
(b) ElnschlleBIIch Rabatt von t2,98 (DM 12,50), (•) 
Incl, een kortina van t 2,98 (DM 12,50), (, 
(c) Elnschl. Rabatt von t1,07 (DM 4,50), (*) 
Incl. een kortlna van • 1,01 (DM 4,$"0), (*) 
(d) ElnschlleBIIch Rabatt von t 5,95 (DM 25.-), (*) 
Incl. een kortlna van t 5,95 (DM 25.-), (*) 
(e) Elnschl. Rabatt vont 9,52 (DM 40.-), (*) 
Incl, een kortlna van • 9,52 (DM 40,-), (•) 
(f) Frachtbuls: Oberhausen 
Parlteiupunt: Oberhausen 
(a) ElnschlleBIIch Rabatt von • 2,50 (DM 10,-), (•) 
Incl, een kortlna van t 2,50 (DM 10,-), (•) 
(h) AuuchlleBIIch Rabatt von t 4,80 (DM lO.-), (•) 
Excl. een rabat van t 4,80 (DM lO,-), (*) 
(1) Frachtbasls: Monceau-sur-Sambre 
Parltelupunt: Monceau-sur-Sambre 
(j) Prels der IL VA (ltalslder). Frachtbasls Piombino 
Prlls van delL VA (ltalalcfer), Parlteltspunt: Piombino 
(k) Elnschl. zeltwellicem Raban von t 2,76 (FI 10,-) 
Incl. een tljdelijke kortlna van tl,76 (FI10,-) 
(1) Eintchlle8lich zeitweillaem Rabatc von t 8.29 (FI 30,-) 
Incl. een tijdelijke kortlna van t 8,29 (FI 30,-) 
(m) Parltlt Uckance 
Pariteit Uckance 
N.B. (•) wenn der Abnehmer seine cetamcen RohelsenbezDae von Hochofen• 
werken der Gemelnschaft blzleht 
Indien de afnemer zljn ruwljzeraankopen aeheel van hoocovenb~­
drljven blnnen de Gemeenschap betrekt 
Prix pour la fonte phosphoreuse de moulage (a) 
Prexzl perla ghlsa fosforosa per gettl (a) 
Prelse für GleBerelrohelsen (a) 
Prl}zen van gleterl}·l}zer (a) 
(Analyse • Anallsl : P 1,4-2,0 %; Nederland P 1,4 - 1,6 %) $ft 
Prelseam: Deutschland (BR) Belclque/Belcll Fnnce lcalla Nederland 
Prix au: 
Prezzl al: 
Fnchtbasls • Parlt6 · Parltl • Parltelupunt 
Prljs op: Oberhausen Musson 
20. 5.1953 65,16 56,-
1. 2.1954 65,16 53,50 
25. 1.1955 65,16 53,50 
10. 3.1955 65,16 53,50 
1. 5.1955 65,16 56,-
1. 7.1955 66,67 56,-
10.10.1955 66,67 56,-
1. 2.1956 65,17 (b) 61,-
10. 9.1956 65,17 (b) 64,50 
1. 2.1957 70,72 (b) 70,-
1. 7.1957 70,72 (b~ 71,50 
10. 8.1957 70,72 (b 71,50 
18.10.1957 70,72 (b) 71,50 
15. 4.1958 73,14 (c) 63,-
10. 9.1958 73,14 (c) 63,-
13.11.1958 73,14 (c) 63,-
24. 3.1959 65,71 (d) 63,-
1. 7.1959 61,14 (e) 63,-
15. 2.1960 61,14 (e) 55,-
1. 4.1960 61,14 (e) 55,-
23. 8.1961 64,20 (f) 55,-
20. 6.1962 61,80 (f) 55,-
1. 1.1963 59,40 (g) 55,-
1. 7.1963 59,40 (g) 55,-
1. 1.1964 59,40 (g) 55,-
1. 7.1964 55,92 (n) 55,-
1. 7.1965 55,92 (n) 55,-
1. 1.1966 55,92 (n) 55,-
1. 7.1966 55~92 (n) 55,-
1. 1.1967 56,88 (n) 55,-
1. 7.1967 56,88 (n) 55,-
1. 7.1968 54,45 55,-
(a) Les prix s'entendent hors taxes 
1 prez:zl s'lntendono al necco delle casse 
(b) Rabais de t 1 ,57~DM 6,60) Indus C-l 
Sconco dl t 1,57 DM 6,60) lncluso ('l: (c) Rabais de t 2,50 DM 10,-) Indus (• 
Sconco dl t 2,50 DM 10.-) lnduso •) 
(d) Rabais de t10,12 (DM 42,$0) indus •) 
Sconco dl t 10,12 (DM 42,50) lncluso (*) 
(e) Rabais de • 14,88 (DM 62,50) Inclus (•) 
Sconto dl t 14,88 (DM 62,50) lncluso (•) 
(f) Rabais de t 15,63 (DM 69,50) Inclus (*) 
Sconco dl t15.63 (DM 69,50) lnduso (*) 
(1) Rabais de t 5,63 (DM 22,50) Inclus (] 
Sconco dl t 5,63 (DM 22,50) lnduso •) 
(h) Rabais temporaire de 2,5 % Inclus ( ) 
Sconco temponneo dl 2.5 % lnduso (•) 
(1) Rabais temporaire de 2,5 % et prime exceptionnelle de t 0,41 (Ffr 2) 
Inclus(*) 
Sconco temponneo dl 2,5 % e premlo eccezlonale dl • 0,41 (Ffr 2) ln· 
duso (•) 
0) Parit6 Genova-<:ampl 
Paritl Genova-<:ampl 
(k) Parlt6 Milano-Farlnl 
Paritl Mllano-Farlnl 
(1) Rabais temporaire de • 2,07 (FI7,50) Indus 
Sconco temponneo dl •l,a7 (FI 7,50) lnduso 
(m) Rabais temporaire de • 7,60 (FI 27,50) Inclus 
Sconco temporaneo dl t 7,60 (FI 27 ,50) lnduso 
(n) Rabais de t 9,25 (DM 37,-~lnclus 
Sconco dit 9,25 (DM 37.- lnduso 
(o) Rabais temporaire de •2.0 (FF. 10,-) Indus 
Sconco temponneo dl tl.03 (FF. 10,-) lncluso 
(p) Parlt6 Lyon· Pari tl Lyon 
N.B. (•) (lorsque la cotallt6 des fournitures provient des pays de la Com-
munaut6) 
(se la cotalitl delle fornlture provlene dai paesl della Comunltl) 
Lonewy Trieste 
55,14 68,80 0) 
55,14 68,800) 




















57,26 (1) 59,20 
57.26r 59,20 57,26 1) 59,20 
57,12 o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
n,2S(p) 
-
(a) Die Prelse verstehen slch ausschlle81ich Steuern 
· Prljzen excluslef belastlncen 
(b) Elnschlle811ch Rabatt von t 1,57 (DM 6,60), ~) 


































(c) Elnschlie811ch Rabatt von ,2,50 (DM 10.-), •) 
lnclusief een kortlnc van • l,SO (bM 10,-), (*~ 
(d) Elnschlle811ch Rabatt von • 10,12 (DM 42,50), •) 
Indusie( een kortlnc van t10,12 (bM 42,50), ( ) 
(e) Elnschlle811ch Rabatt von t 14,88 (DM 62,$0), (*) 
lnduslef een kortlnc van t 14,88 (bM 62,$0), (•) 
(f) Elnschlle811ch Rabatt von t 15,63 (DM 69,50), (-> 
lncluslef een kortlnc van t15,63 (bM 69,50), (-> 
(1) Elnschlle811ch Rabatt von t 5,63 (DM 22,50)~•) 
lnduslef een kortlnc van t 5,63 (DM 22,50). •) 
(h) Elnschlle811ch zeltwelllcem Rabatt von 2,5 ~ 0 , (•) 
lnduslef een tlldeiiJke kortln( van 2,5 %, (*) (1) Einschlle811ch :reltwelllcem Rabatt von 2,5 % und Sonderprlmle von 
10 41 (Ffr 2), ~*) . 
lnduslef een tl deiiJke kortlnc van 2,5 % en een bultencewone premfe van 
t 0,41 (Ffr 2), -l 
0) Frachtbuls Genova-Campi 
Parltelupunt Genova-Campi 
(k) Fnchtbuls Mllano-Farlnl 
Parltelupunt Mllano-Farlnl 
(1) Elnschlle811ch zeltwelllcem Rabatt von • 2,a7 (FI 7,50) 
lnduslef een tlldeiiJke kortlnc van • l,a7 (FI 7 ,50) 
(m) Elnschlle811ch zeltwelllcem Rabatt von • 7,60 (FI 27,50) 
lnduslef een tlldelllke kortlnc van • 7,60 (FI 27 ,50) (n) Elnschlle811ch Raban von t 9,25 (DM 37,-) 
lncluslef een kortlnc van • 9,25 (bM 37,-) 
(o) Elnschlle811ch zeltwelllcem Rabatt von ,2,03 CFF. 10,-) 
lncluslef een tildeliJke kortlnc van t 2,03 (Ff. iO,-) 
(p) Frachtbasls Lyon. Pariteiupunt Lyon 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine cesamten RohelsenbezDce von Hoch-
ofenwerken der Gemelnschaft bezleht 
Indien de afnemer ziJn ruwiJzerunkopen ceheel van hoocovenb .. 
drljven blnnen de Gemeenschap b'etrekt 
XXXI 
1 
G Prix pour la fonte hématite de moulage (a) Prelse fOr Himatltrohel$en (a Prezzl perla glllsa ematlta da fonderla (a) PriJzen van llematlet gleterl/·1/z r (a) 
.,t (Analyse- Anallsl : P 0,08-0,11 %: Nederland P 0,06-0,08 %) 
Prelseam: Deuuchland (BR) Belllque/Belcll France Ital la Nederland 
Prix au: 
Prezzl al: 
Fnchtbuls • Parle' • Parltl • Parlteiupunt 
Prfls op: Oberhausen Charleroi Lon lW)' Trieste Beverwljk 
20. 5.1953 
' 
69,28 70,30 70,71 68,80 (k) 68,21 
1. 2.195-4 1 69,28 70,30 70,71 68,80 (k) 68,21 
25. 1.1955 
' 
69,28 73,50 66,86 68,80 (1) 71,75 
10. 3.1955 69,28 73,50 69,23 70,-40 71,75 
1. 5.1955 67,n (b~ 73,50 69,23 72,80 71,75 
1. 7.1955 69,37 (b 73,50 69,23 72,80 71,75 
10.10.1955 69,37 (b) 73,50 72,23 72,80 76,75 
1. 2.1956 
' 
69,37 (b) 73,50 72,23 n,60 76,75 
10. 9.1956 69,37 ~b) 76,50 (h) 76,51 n,60 76,75 
1. 2.1957 1 75,75 b) 83,90 (h~ 82,86 91,20 83,-
1. 7.1957 75,75 ~b) 83,90 (h 82,86 91,20 83,-
10. 8.1957 75,75 b) 83,90 (h) 86,29 91,20 83,-
18.10.1957 75,75 ~b) 83,90 (h) 86,29 91,20 83,-
15. -4.1958 78,-40 c) 83,90 (h~ 80,36 65,60 83,-
10. 9.1958 78,-40 (c) 83,90 (h 80,36 65,60 83,-
13.11.1958 78,-40 (c) 83,90 (h~ 80,36 65,60 83,-
24. 3.1959 70.97r 83,90 (h 72,.f8 (1) 65,60 83,-1. 7.1959 66,-40 e) 68,-(h~ 69,.f.f0) 65,60 83,-
15. 2.1960 66,-40 e) 68,-~ 69,.f.f0) 65,60 83,-1. -4.1960 66,-40 e) 68,- h) 69,.f.f0) 65,60 83,-
23. 8.1961 69,72 (f) 68,-(h) 69,.f.f0) 65,60 74,01 
20. 6.1962 
' 
67,32 (f) 68,-(h) 69,.f.f0) 65,60 74,01 
1. 1.1963 64,92 (g) 66,- (h) 69,.f.f0) 60,80 7 .... r 1. 7.1963 64,92 (g) 66,- (h) 69,.f.f0) 60,80 66,13 n) 
1. 1.1964 64,92 (g) 66,- ~h) 69,.f.f(l) 60,80 66,13 n) 
1. 7.1964 58,.f.f(o) 66.- h) 68,26 (p) 60,80 66,13 n) 
1. 7.1965 58,.f.f (o) 66,- (h) 68,26 (p~ 60,80 66,13 (n) 
1. 1.1966 58,.f.f (o) 66,-~h) 68,26 (p 60,80 66,13 (n) 
1. 7.1966 58,.f.f (o) 66,- h) 68,26 (p) 60,80 66,13 (n) 
1. 1.1967 57,00 (o) 66,-(h) 68,26 (p) . 60,80 66,13 (n) 
1. 7.1967 57,00 (o) 66,-(h) 68,26 (p) 60,80 66,60 
1; 7.1968 55,50 (o) 66,- (h) 65,12 (q) 60,80 66,60 
(a) Les prix s'entendent hon taxes (a) Die Prelse ventehen slch aunchlleBIIch Steuern 
1 llriZZI a'lntendono al netto delle tasse Prllzen excl. belutlncen 
(b) Rabais de ' 1,57 rH 6,60~1nclul (*) (b) Elnschl. Rabatt von' 1,5~DH 6,60J; C*j. 
Sconco dl ' 1 ,57 DM 6,60 lncluao f?: Incl. een kortlnc van' 1, (OH 6, ), *) (c) Rabala de '2,50 DM 10.-~ Inclus • (c) Elnschl. Rabatt von' l.SOJOH 10.-), (~ 
Sconco dl ' 2,50 DM 10,- lncluso Incl. een kortin1 van ' 2, (DM 10.- , *) 
. ., ......... ~.,rH;·- ~ (d) Elnschl. Rabatt von' 10,12 (OH 42,~ ·~ Sconco dl 1 10,12 DM 42,50 lncluao (*) 
'"''·- ....... - ""'8'"... ) ~ (e) Rabais de ' 14,88 DM 62,50 Inclus (~ (e) Elnschl. Rabatt von ' H,~ H 62.50Jo ( 
Sconco dl ' 1-4,88 DM 62,50 lncluso *) Incl. een kortlnc van ' H (OH 62. ), *) 
(f) Rabais de ' 15,63 DM 62 Inclus (* (f) Elnschl. Rabatt von t 15,6~DH 62,,, (* 
Sconco dl ' 15,63 DM 6 lncluao •) Incl. een kortinl van ' 15, W" 62. 0), *) 
(1) Rabais de ' 5,63~DH ll,SO~Inclus (*) Cc) Elnschl. Rabatt von ' 5,63 ~0 22., 
Sconco dl ' 5,63 OH 22,50 lncluao (*) Incl. een kortlnc van ' 5,6 (OH 22, 0), (*) (h) Parle': Monceau-sur-Sambre (h) Fnchtbuls: Honceau-sur..Sambre 
Parltl: Monceau-sur-Sambre Parlteiupunt: Monceau-sur-Sambre (1) Rabais cemponlre de 2,5 ~ Inclus (*) (1) Elnschl. zeltwelllcem Rabatt von 2,5 % (*) 1 Sconco cemponneo dl2,5 % lncluso (*) Incl. een tlldelljke kortlnl van 2.5 % (*) 
nd rprtmle von ' 3,()4 0) Rabais temporaire de 2,5 % et prime exceptionnelle de ' 3,()4 (Flr 15) 0) Elnschl. zeltweillcem Ra att von 2,5 % und So 
Inclus(*) fF1r 15), C*J lte 1ewone premle van Sconco temponneo dl 2,5 % e premlo eccezlonale dl ' 3,()4 (Flr 15) ln· nef. een t~delllke kortlnc van 2,5 % en een bu 
cluao (*) t 3,()4 (Flr 5), *) (k) Pari": Genova-Campi (k) Fnchtbuls: Genova-Campi 
Parltl: Genova-Campi Parltelupunt: Genova-Campi (1) Parle': Hllano-Farlnl (1) Fnchtbuls: Hllano-Farlnl 
Pari tl: Hilano-Farlnl Parltelupunt: Hllano-Farlnl (m) Rabais temporaire de '2,76 (F110.-) Inclus (m) Elnschl. zeltweill1em Rabatc von '2,76 (FI10,-) 
Sconco temponneo dl '2.76 (FI10,-) lnduso Incl. een tildelijke kortln1 van t 2,76 (FI10.-) (n) Rabais temporaire de ' 8,29 (FI 30,-) Indus (n) Elnschl. :re cweill1em Rabatt von t 8,29 (FI 30,-) 
Sconco temporaneo dl 1 8,29 (FI 30,-) lncluso Incl. een tlfdelijke kortlnc van 1 8,29 ~1 30,-) (o) Rabais de t 12,38 \DM .f9,~ Indus (o) Elnschl. Rabatt von $12.38 'DM .f9,50 
Sconto dl 1 12.38 DM .f9.SO lnduso Incl. een kortln1 van t12.3 ~DM .f9, ) (p) Rabais de t 6,08 fFF 30,-Jinclus (p) Elnschl. Rabatt von t 6,08 CF 30,-) · 
Sconco dl t 6,08 FF 30.- lncluso Incl. een kortlnc van 1 6,08 (FF 30.-) (q) Parit' Lyon - Par1tl Lyon (q) Frachtbuls Lyon· Pu:lcelupunt Lyon 
N.B. (*) (lorsque la cotallt' da fournitures provient des pays de la Com- N.B. (*) wenn der Abnehmer seine cesamten Rohelse nbe: 011 von Hochofen• 
munau") werken der Gemelnschafc bezleht <•• la totalltl delle fornlture provlene dai paesl della Comunltl) Indien de afnemer zlfn ruwljzenankopen ceheel n hoo1ovenbedrlj· 
ven blnnen de Gemeenschap betrekt 
XXXII 
Prix pour la fonte Splegel (a) 
Preul perla ghlsa speculare (o) 
Prelse am: Deutschland (BR) 
Prix au: 
Prezzl al: 
Prljs op: Sleaen 
10. 5.1953 83,20 
1. 2.1954 83,20 
15. 1.1955 83,20 
10. 3.1955 83,20 
1. 5.1955 83,20 
1. 7.1955 85,03 
10.10.1955 85,03 
1. 2.1956 85,03 
10. 9.1956 85,03 
1.· 2.1957 91,20 
1. 7.1957 91,20 
10. 8.1957 91,20 
18.10.1957 91,20 
15. 4.1958 94,40 
10. 9.1958 94,40 
13.11.1958 94,40 
14. 4.1959 94,40 
1. 7.1959 94,40 
15. 2.1960 94,40 
1. 4.1960 94,40 
13. 8.1961 88,80 
10. 6.1961 84,96 
1. 1.1963 80,64 
1. 7.1963 80,64 
1. 1.1964 80,64 
1. 7.1964 80,64 
1. 7.1965 84,-
1. 1.1966 80,64 
1. 7.1966 80,64 
1. 1.1967 80,64 
1. 7.1967 80,64 
1. 7.1968 79,20 
(a) Cu prix •'entendent hon caxes 
Quescl prezzl s'lntendono al necco delle cuse 
(b) Parlt6: Monceau-sur-Sambre 
Parltf: Monceau-sur-Sambre 
(c) Parlt6: Breno 
Pari tl: Breno 
Prelse fOr Splegelelsen (a) 
Prljzen van splegelljzer {o) 
(An;alyse • Anallsl :Mn 10-11 %) 
Belalque/Belall France 












98,- b) 99,71 
98,-~b) 99,71 




















































(a) Die Prelse verscehen slch auuchlleBIIch Sceuern 
Prijzen exduslef belanlnaen 
(b) Frachtbub: Monceau-sur-Sambre 
Parltelupunt: Monceau-sur-Sambre 





































~ Prix pour le ferro-manganèse (a) carburé Prelse fUr kohlenstoff'relches Ferro ~angan (a) Prezzl perIl ferro manganese (o) all'alto (orno Prl/zen van l<oolsto(rl/1< ferro-man ga~ n (a) 
$Jt (Analyse • Anallsl : Mn 75-80 %) 
Prelnam: Deutschland (BR.) Belalque/Belall France !talla Nederland 
Prix au: 
Prezzlal: 
Fnchtbals • Parlt& • Parltl • Paritelcspunt 
PriJsop: Oberhausen Lanaerbruaae Outreau Baanolo Mefia 
10. 5.1953 103,45 111,- 1n,11 140,80 
-
1. 1.1954 103,45 111,- 170,- 140,80 
-
15. 1.1955 103,45 167,- 166,57 140,80 
-10. 3.1955 103,45 167,- 166,57 140,80 
-
1. 5.1955 103,45 167,- 166,57 140,80 
-1. 7.1955 103,45 167,- 166,57 140,80 
-10.10.1955 103,45 167,- 166,57 140,80 
-
1. 1.1956 103,45 183,- 170,85 240,80 
-
10. 9.1956 238,11 195,- 189,71 2..S,80 
-1. 1.1957 238,11 231,- 219,57 280,80 
-1. 7.1957 238,11 240,- 219,57 304,80 
-
10. 8.1957 238,11 240,- 219,57 288,80 
-18.10.1957 138,11 240,- 219,57 288,80 
-
15. 4.1958 246,17 204,- 196,19 256,80 
-
10. 9.1958 246,17 165,- 161,90 212,-
-
13.11.1958 246,16 165,- 159,52 212,-
-1. 7.1959 182,17 145,- 141,79 174,40 
-15. 1.1960 182,17 145,- 141,79 166,40 
-1. 4.1960 182,17 145,- 141,79 166,40 
-23. 8.1961 174,- 145,- 141,79 166,40 
-10. 6.1962 174,- 135,- 133,68 156,80 
-1. 1.1963 174,- 130,- 133-,68 156,80 
-1. 7.1963 114,80 124,50 ~b) 118,61 1-49,60 
-1. 1.1964 124,80 124,50 b) 118,61 149,60 
-
1. 7.1964 124,80 124,50 (b) 118,62 149,60 
-1. 7.1965 141,25 139,- (b) 138,95 154,40 
-1. 1.1966 135,60 139,-(b) 138,95 154,40 
-1. 7.1966 135,60 139,- (b) 138,95 149,60 
-1.1.1967 135,60 139,-(b) 138,95 149,60 
-1. 7.1967 135,60 139,-(b) 138,95 149,60 
-1. 7.1968 131,60 132,- (b) 131,65 1..S,30 
-
(a) Ces prix s'entendent hon taxes (a) Die Prelse ventehen slch auuchlie811ch Steuern Questl prezzl s"lntendono al netto delle taue PriJzen exdualef belutlncen 
(b) Parlt': Gand (b) Fnchtbuls: Gent 
Paritl: Gand Paritelcspunt: Gent 
XXXIV 
évolution des prix de la ferraille (a) (Communauté et USA) Entwlcklung der Schrottfrelse (a) (Gemelnschaft und USA 
Evoluzlone dei~Jrezzl del rottcrme (o) 
(Comunltà e USA} Evolutle vern de schrootfJrl}zen (o) (GemeenschcrfJ en USA} 
Um.t!te fOr Zukaufschrott 
lm men des Ausclelchs 
fOr lmportschrott 
Pr616vement sur la fernille d'achat Zeltraum 
dans le cadre de la p6r62uatlon P4rlode de ferraille lmport e Deutschland Belclquef 
Prellevo sul rottame d'acqulsto Perlodo (BR) Belcll 
nel ~uadro della perequulone 
el rottame lmportato Tijdvak • 
Hefllnc op unkoopschroot 
ln het leader van de verevenlnc 
voor lncevoerd schroot 
10,- 1956 VIl 39,30 43,63 
10,50 1957 VIl 41,50 49,81 
10,50 Xli 39,05 36,75 
3,70 1958 VIl 31,50 31,10 
Xli 32,52 29,40 
1959 VIl 40,48 39,90 
Xli 39,- 41,48 
1960 VIl 37,- 42,-
Xli 37,- 39,90 
1961 VIl 39,25 40,28 
Xli 35,50 34,72 
1962 VIl 33,50 30,74 
Xli 31,75 26,50-27,56 
1963 VIl 28,60 28,62 
Xli 28,60 28,62 
1964 VIl 28,60 30,74/31 ,80 
Xli 28,60 33,92/34,98 
1965 VIl 29,00 30,74 
Xli 29,00 28,62 
1966 VIl 29,00 28,89/29,96 
Xli 26,75 25,68/26,75 
1967 VIl 29,- 29,43 
VIII 29,- 29,96 
IX 28,- 29,96 
x 29,- 29,43 
Xl 29,- 29,43 
Xli 29,- 29,96 
1968 1 29,- 31,03 
Il 29,- 32,10 
Ill 29,- 32,10 
IV 29,- 32,10 
v 29,- 29,66 
VI 29.- 29,55 
VIl 29,- 29,43 
(a) Les prix s'entendent, taxes comprises, dl!part chantiers des n6coclants 
franco sur wqon <r.re d'exfédltlon) ou franco sur p6niche (port fluvial) 
pour la qualitll de ue n• 1 (ferralfle de fer/ou d'acier de 5 mm et plus 
d'6galueur, exempt6e de corps creux encombrants, dimensions maxima: 
1,5 x 0,50 x 0,50 m). Allemqne: Bue zone n•1: autres pays: Base zone 
n• 2. Il n'a pu 6t6 poulble d'Indiquer la date de la modification effective 
des prix: ces donn6es caract6rlsent donc seulement l'allure des prix pen· ] 
dant le mols consld6r6 
1 prezzl s'lntendono, taue comprese, partenza cantierl del commercianti ·• 
franco carro ferrovlarlo (stazlone dl spedizlone) franco battello (porto 1 
fluviale per la qualltl dl bue n• 11 (Rottame di ferro o d'acclalo dl $ mm, • 
• pla dlspeuore, esente da corpl concavi incombrantl, dlmenslonl mani me: 
1,50 x 0,50 x 0,50 m). Germania R.F.: Bue Zona n• 1: altrl paul: Bue 
Zona n• 2. Non • ltato posslbile preclsare la data della modiflca efrettiva 
del prezzl: questl dati caratterlzzano pertanto solo l'andamento del prezzl J 
durante il mese considerato (b) Depuis 1'6tablluement du march6 commun, les prix sur le march6 Intérieur 
Italien s'lltablluent en fonce c.n des prix franco Bile et franco Modane pour 
la ferraille reçue des autres pays de la Communautll. 
Dalla lstltuzlone del mercato comune ad 0111, 1 prezzl sul mercato lnterno 
ltaliano si stablliscono ln funzlone del prezzl franco Bullea e franco Modane 
11er Il rottame provenlente dqll altrl paul della Comunltl 
. (c) Composite priee t. la fln du mols 
« Composite priee » alla fine del mese 
$ft 
Luxembourc France ltalla (b) Nederland USA (c) 
46,26 39,50 41,20 44,- 49,50 
41,50 42.- 48,62 46,- 53,83 
42,- 33,35 41,20 41,20 32,83 
-
29,25 34,60 29,50 40,83 
-
27,50 36,26 32,50 39,83 
-
35,45 42,85 37,00 39,50 
-
37,75 47,80 42,25 41,17 
-
35,50 43,26 38,75 31,50 
-
33,50 43,26 41,0 29,17 
-
35,50 44,81 39,60 36,67 
-
30,50 42,32 37,67 35,17 
-
27,50 36,67 33,53 26,50 
-
26,- 34,09 31,87 25,83 
-
26,- 35,64 29,93 25,50 
-
26,- 35,64 29,93 27,83 
-
27,35 34,70 31,08 35,17 
-
27,35 38,84 32,18 39,00 
-
27,35 39,67 32,18 34,50 
-
26,35 38,01 -32,18 32,17 
-
24,80 37,19 30,66 3_1,50 
-
23,80 37,19 29,50 27,50 
-
·24,30 39,67 30,85 26,83 
-
24,30 39,67 30,85 28,17 
-
24,30 39,67 30,85 27,83 
-
24,30 39,67 33,75 26,83 
-
24,80 39,67 33,75 28,50 
-
24,80 41,32 33,75 30,50 
-
25,30 41,32 31,83 32,50 
-
25,30 41,32 31,83 31,50 
-
25,30 41,32 31,83 27,83 
-
23,28 40,49 31,83 25,50 
-
23,28 38,84 31,83 25,50 
-
23,28 37,19 31,83 24,00 
-
22,77 36,36 31,83 23,50 
(ù Ab Hlndlerlqer frei Wa&&on (Abpncsbahnhof) oder frei Kahn (FiuB) 
hafen), elnschlieBIIch Umsatuteuer fOr die Bulsorte Nr.11 (Eisen· und/oder 
Stahlschrott von 5 mm Dlcke an aufwlru, auscenommen sperrice Hohl-
kiSrper, HISchstabmeuuncen: 1,50 x 0,50 x 0,50 m). Deutschland: Grund• 
lace Zone 1: Obrlce Under: Grundlqe Zone 2. FOr die Prelslnderun1en 
· kiSnnen kelne festen Stlchcace anceceben werden i die Prelsan1aben cha· 
rakterisleren ledicllch den all1emelnen Prelutana ln dem betretrenden 
:,Monat 
Af stapelpluu van de handelaren franco wqon (station van verzendlnc) 
of franco schlp (rlvlerhaven), lncluslef omzetbeluclnc voor paritelupunten 
n• 11 (schroot van Ijzer en/of ltaal vanaf 5 mm dikte, behalve omvan~· 
rijke hoUe voorwerpen, maximum afmetlncen: 1,50 x 0,50 x 0,50 m, 
r Dultsland: buis Zone 1: overlce landen: buis Zone 2. Voor de prijswljz • 
~-: clncen kunnen ceen vute data worden aanceceven: de vermelde prljzen 
ifil.ceven enkel de alcemene stand van de prijzen in de betretrende maand weer 
(b) Selt der Eratrnunc des cemeinsamen Marktes rlchtet slch in Italien der ln-
landsprels nach den Frei-Buel· und den Frel·Modane-Prelsen 
Sedert de instellinc van de cemeenschappelijke markt rlcht de blnnenlandse 
prijs ln ltalil zich nur de prijzen franco Buel en franco Modano 
(c) Composite priee am Ende des Monau 





~ Prix de base des produits sldtSrurglques suivant les barèmes déposés lia Haute Autorité (Taxe de 4 % comprise) (c) Prezzl base del f>rodoHI slderurglcl secondo 1 llst.lnl def>osltatl ali' Alta Autorltà (Tassa del 4% comf>resa) (c) Acier Thomu • kclalo Thomas 
DM/t, Deutschland (BR) 
Halbzeuc zum Welterauswalzen P.&hrenvorma• 
P.&hrenrundcOue Halbzeuc 
Demi-produits de relamlnaae 
Breltband (Colis) terlal vlerkant, 
beruhlct zum Schmleden warmcewalzt beruhlat 
Stabscahl Formst hl Llncots p. tubes Deml·rcrodults Semllavoratorl da rllamlnazlone Larces bandes Produits p. tubes 
i 
cal mu de orce l chaud (Colis) carrt!s, calmes Lamlnt!s Poutre es Halffabrlkaten voor herwalslnc marchands 
Llncottl p. tubi Semllavoratorl Nutrllarchl Prodottl per tubi ftelse am: cal mato da forcla a caldo (Coils) quadratl, cal mati Barre mercantlll Putrele 
Prix au: ror Stabstahl fOr Felnbleche Proflels aaJ P.ondlletwerk Halffabrlkaten pour barres pour t61u flnu Breedband Halffabrlkaten Stufstul 
Preul al: v. ulzen. voor per barre per lamlere sottlll warmcewalst voor bulzen rustlc smeedwerk (Co ils) vlerkant, rustlc 
PriJs op: voor stufstaal voor dunna plut ~3t ji: 100 mm 
Frachtbuls • Parlt6 
ab Werk 
-




332,-(a) :HO,-(b) 330,- 342,- 1 SOS,- 406,- 403,- 393 ~ 10. 3.SS - 320,- 313,50 325,- 460,- 426,- 383,- 373 i1. s.ss 
-
320,- 313,50 325,- 460,- 426,- 383,- 373, ~ 
10.10.S5 
-
327,-. 321,- 332,- 471,- 426,- 392,- 382 f-w. 9.56 
-
327,- 321,- 332,- 471,- 426,- 392,- 382, ~ 
,1. 2.S7 
-
3S1,- 341,50 353,50 493,50 431,- 416,- 406, ~ 
13.11.58 
-
369,- 3S6,50 371,50 509,50 450,50 434,~d) 424, ~ 25. 4.59 
-
369,- 3S6,50 371,50 509,50 450,50 434, d) 424, f-
18. 2.60 
-
369,- 356,50 371,50 509,50 450,50 434, d) .of24, f-
1 • .of.60 
-
369,- 356,60 371,50 509,50 4SO,SO <H~~ 424, -23. 8.61 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434, d) 424, 
-20. 6.62 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434, d) 424, 
-~1. 8.62 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434, d~ 424, -
,1. 1.63 
-












369,- 356,50 339,50 467,- .ofSO,SO 434, d) 424, 
-t 1.65 - 369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 .of34,-(d) 42.of, -
s. 7.65 
-
369,- 356,SO 339,50 467,- 450,50 434,-(d) .of24, 
-t 1.66 - 369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d)(g) .of24, f-{&) 
s. 7.66 
-
369.- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) .of2~. ~ 
11.1.67 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 424 1-
11.7.67 
-
349,- 332,- 290,50 427,- 450,50 409,-(d) 389, 1-
1. 7.68 
-
345,SO(h) 314,SO(h) 281,-(h) 41S,SO(h) 450,50 385,-(h)(l) 376 Hh> 
1 
. 
(a} Po r pliees lorct!es l'} Per peul fudnad ~b Pli es matrlct!es . · b Peul a matrice 
c En Fu de livraison vers les autres pays de la Communautt!, Il est bonlfl' sur c ln caso dl consecna :1" alcrl paesl della Comunltl vlene bonlflcato sun·,~ 
1er ontant dela facture -4% da taxes et l% (llncots ec demi-produits \a et montara della fattura 1-4% delle casse elll% (llncottla semlprodottl1'1 0 lp ~!r du 1.2.1956 palplanches, t&les fines et matt!rlel d'attsche 3 •g au e, a partlre dai 1.2.1956, palancole, lamlere sottill e reccetta Il 3 %) a 
titi 1 de la riStourna par entrt!a de devises tltolo dlatorno per rlentro dl divise 
~d~ ~ ds l bt!ton -422,- OH; l partir du 1.-4.1967 382,- OH lw Tondl per cemento -422,- OH; l partlre dal1 • .f.1967 382,- OH 
• ais 9.- OH e IUbauo 9.- OH (f) P.s ais 11.- OH P.lbauo 11,- OH 
'"1' um.....,. 15 DH •. (1) IUbauo camporaneo 15 DH/c t) Ra ais temporaire dt!dult r) Escl. ribauo temporaneo i) P.o ds l béton 371,50 OH (h) 1) Tondi per cemento 371,50 (h) 
k)> mm k) > 8 mm 
XXXVI 
1 
WerksJrundprelse fUr Walz:werkserz:eugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh8rde hlnterlegten Prels· 
llsten (elnschl. 4% Umsatz:steuer) (c) -
8Gslspr#Jzen vern wcrlser#Jprodukten vofgens de biJ de Hoge Autor#telt #nged#ende prl}sschcrfen 
(lncluslef 4% omzetbelcrst#ng} (c) . 
Thomasstahl • Thomasstaa# 





flanschtrller warmaewalzt Walzdraht Brelt- Grobbleche Mlttelbleche Oynamobleche flachltahl T61u fines 
Poutrelles Feuillards Fil machine T61es fortes T61u moyennes lchaud T61udynamo l laraesalles lamina l chaud Laraes plats 
Veraella Lam lere Lamlere medle Lamlere sottlll Lamlerlnl Prelseam: Putrelle Nutrla caldo Larchl plattl aroue a caldo mqnetld 
ad ali larche Walsdrud Mlddeldlkke Prix au: Bandstul(: Unlvernalstaal Dlkke plut plut Dunne &,lut van Oynamoplut 
Breedflensbalken warmcewast handel• walltelt, Prezzl al: warmaewalst 
> 4,76 mm < 3 mmNPO 3,6w-G,Smm Prljs op: 
Parltl • Parlcelupunt 
Oberhausen Oberhausen Oberhausen Oberhausen Eu en Eu en Sleaen 
-
415,- <t65,- 415,- 453,- 453,- 453,- 524,-
-
20. 5.33 
394,- 437,- 390,- 419,- 419,- 430,50 524,-
-
10. 3.55 
394,- 437,- 390,- 419,- 419,- 430,50 524,-
-
1. 5.55 
403,- 447,- 399,- 429,- 429,- 440,- 536,-
-
10.10.55 
403,- 447,- 399,- 429,- 429,- 440,- 536,-
-
10. 9.56 
428,- 471,- 425,- 455,- 455,- 466,- 563,-
-
1. 2.57 
449,- 494,- 445,- 472,-(e) 477,-(f) .o489,- 591,-
-
13.11.58 
449,- 494,- 445,- 472,~e) 477,-(f) .o489,- 591,- - 25. 4.59 459,- 494,- 445,-/442,- 472, e) 477,-(f) 489,- 580,-
-
18. 2.60 
459,- 494,- 445,-/442,- 472,~e) 477,-(f) .o489,- 580,- - 1. 4.60 459,- 471,- 445,-/442,- 472, e) 477,~f) .o489,- 555,- - 23. 8.61 459,- 471,- 442,- 472, e) 477, f) .o489,- 555,-
-
20. 6.62 
459,- 471,- 442,- 472,~e~ 477, f) .o489,- 555,- - 11. 8.62 459,- 471,- 442,- 472, e 477,-(f) .o489,- 555,-
-
1. 1.63 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 477,-(f) .o489,- 555,-
-
2. 7.63 
459,- 471,- 442,- 472,-(e~ 477,-(f) .o489,- 555,- - 1. 1.64 459,- 471,- 442,- 472,-(e 477,-(f) .o489,- 555,-
-
6. 7.64 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 477,-(f) .o489,- 555,-
-
1. 1.65 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 477,-(f) .o489,- 555,-
-
15. 7.65 
459,- 471,- 442,- 472,~e) 477,-(f) 489.- 555,-
-
1. 1.66 
459,- 471,- 442,- 472, e) 477,-(f) .o489,- 555,-
-
15. 7.66 
459,- 471,- 441,- 472,-(e) 477,-(f) .o489,- 555,-
-
1.1.67 
434,- 385,- 431,- 431,- 431,- 485,-
-
1. 7.67 
420,-(h) 45v.441 428 418(h) 368,50(h) 4l1,50(h) 404,-(h)(k) 404,-(h) 424,-(h) 
-
1. 7.68 
la} FrelformschmledestOcke b GesenklchmledestOcke c Bel Dlrektlleferunaen an Abnehmer der Gemelnschah auBerhalb du Bun· 
· ducebleces ermiBI&en slch die oben aufcefOhrten Prelse um 4 % Umsatz· 
steuer sowle um die zuscehende AusfuhrvercOtunc von l ~ (Hallize!Jl1 %. 
ab 1.2.1956 Spundwandstahl, Felnbleche und OberbauzuDeh8r 3'}'o) dès 
Devlsenelncanp 
Id) Monlerelsen 422,- DM; ab 1.4.1967 3Bl,- DM e) Rabatt 9,- DM f} Raban 11,- DM &) Zeltrabatt ln H8he von 15,- DM/t 
lh) AbzOclich Zeitrabatt i) Monlereisen 371,50 DM (h) k)>Bmm 
ia~ Nlet ln matrljs aesmede stukken b ln matrljs aesmede atukken c BIJ rechutreekse.leverlncen un afnemera blnnen de Gemeenschap doch 
bulten hec Bondsaebled worden de aanceceven prljzen vermlnderd met 4 % 
omzecbelutlna, alsook met de exportpremle ten bedrace van l ~ (voor 
halfl'abrlkaten 1 % en vanaf 1.2.1956 voor damwandstaal, dunne plut en 
materleel voor clti bovenbouw van spoorweaen 3 %) van de oncvancen 
valuta 
ld) Betonstaal422.- DM; vanaf 1.4.1967 382,- DM :e) Rabat 9,- DM f) Rabat 11,- DM &) Tljdelilke afslq 15 DM/c. 
































Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés i\ la Haute Autorlt4S 
(Taxe de 4 % comprise) (c) 
1 Prez.zl base d'l ~rodottl slderurglcl secondo lllstlnl de~osltotl ali' Alto Autorltà 
(Tassa del4 o/o com~resa} {c) 
Acier Martin • Acc/a/o Martin 
Deutschland (BR) 
Halbuuc :z:um Welterauswal:z:en Rllhrenvorma• 
Rllhrenrun~! Due Halb:z:euc Breltband (Colis) terlal vlerlcant, 
beruhl&l :z:um Schmleden Demi-produits de relamlnac• warmceWal:z:t beruhlct 
Stsbstahl 
Llncots p. tfbes Deml·fcrodults Semilavoratorl da rllamlna:z:lone Larces bandes Produits p. tubes 
calma de ore• l chaud (Colis) carrû, Calmes Lamlnû 
Halfrabrlkaten voor herwalslnc marchands ~t' Semllavoratorl Nutrllarchl Prodottl per tubi calma da forcla a caldo (Colis) quadratl, calmatl Barre mercantill fOr Stabstahl fOr Felnbleche Rond:let erk Halffabrlkaten pour barres pour t&les fines Breedband Halffabrlkaten Staalstaal 
v. ul:z: voor per barre per lamlere sottili warmcewalst voor bul:z:en rustlc smeedwerk (Colis) vlerlcant, rustlc 
~ 3tl voor staalstaal voor dunne plut ~ 100mm 
Frachtbuls • Parle' 
ab We k ab Werk 
d6part u lne Ruhrort oder Dortmund Oberhausen d6part usine Oberhausen franco sta Ill m. franco stablllm. 
al bedt if afbedrljf 
338~60 49, -(a) 3S7,·(b) 347,- 360,- S30,- 412,-/-41S,- 421,-
3-46,60 3-46,SO 3-40,- 350,- 50S,- -425,- -413,-
3~,60 3-46,SO 3-40,- 350,- sos,- -425,- -413,-
3-46,60 35-4,- 3-48,- 358,- S17,- -425,- -4n,-
3-4l,60 35-4,- 3-48,- 358,- -417,- -425,- -4n,-
37 ,70 388,- 377,50 387,- 547,- -461,- -456,-
38 .- -409,- 398,- -408,- S6S,- -483,50 -477,-
38 .- -409,- 398,- -408,- S6S,- -483,50 -477,-~~ .- -409,- 398,- -408,- S6S,- -483,SO -477,-.- -409,- 398,- -408,- S6S,- -483,50 -477,-38 .- -409,- 398,- 379,-(f) 511,- -483,50 -477,-38 .- -409,- 398,- 379,-(f) S11,- -483,50 -477,-38~.- -409,- 398,- 379,-(f) 511,- -483,50 -477,-
38,2.- -409,- 398,- 379,-(f) 511,- -483,50 -477,-
38,2.- -409,- 398,- 379,-(f) 511,- -483,50 -477,-
3~.- -409,- 398,- 379,-(f) 511,- -483,50 477,-
3 2,- -409,- 398,- 379,-(f) 511,- -483,50 4,77,-
312,- -409,- 398,- 371.- 511,- -483,50 -477,-
312,- -409,- 398,- 371,- 511,- -483,50 -477,-
3 2,- -409,- 398,- 371,- 511,- -483,50 -477,-
3 2,- -409,- 398,- 371,- 511,- -483,50 -477,-
3 2,- -409,- 398,- 371,- 511,- -483,50 -477,-
3 2,- 389,- 377,50 ln,- 328,- -483,50 -467,-
3 2, ..... 38S,-(h) 37S,50(h) 31l,SO(h) #1,50(h) -483,50 -452,50 






























la} Pour pl6ces forcc!es fa} P:Je:z::z:l fuclnatl 
c En cas de livraison ven e s autres pays de la Communaut6, Il esc bonifi6 sur c ln caso dl consecna acll alcri paul della Comunltl vlene bonlflcato sull'am· 
le montant dela facture % de caxes ec l %(lin cots ec deml·produlu \a et montare della fattura il 4 " delle taase e Il l % (llnfiottl e semlprodoctl l partir du 1.2.1956 pal 1 anches, t&les fines ec macc!rlel d'attache 3 °~ au 
titre de la ristourne po r rencrh de devises 
e Rabais 13,- DM r~ Rabais 10,- DM 11 Rabais 8,- DM 
1 Rabais tem oralres 15,- OH t (h~ Rabais cem&oraire dc!dÙit 
(i) > 8 mm 
XXXVIII 
1'1 % e a partlre dai 1.1.1 6 palancole, lamlere sottl i e reccecta il 3 %) 
a tltolo di scorno per rlentro di divise 
lN Rlbuso 10,- OH 
e Rlbuso 13.- DM 
Ribasso 8.- DM 
Ribuso tem oraneo 15- OH c Cc) p , 
(h) Escl. ribuso cemporaneo 
(i) > 8 mm 
. 
Werkssrundprelse für Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh8rde hlnterlegten Prels· 
llsten (elnschl. 4% Umsatzsteuer) (c) 
Sasfsprf}zen van walserl}produkten volgens de bi} de Hoge Autorfteit lngedlende prl}sschalen 
(lncluslef omzetbelastlng] (c) 
Brelt· Bandstahl, 
flanschtrtcer warmcewal:~t Wehdnht 
Poutrelles Feuillards Fil machine llarcesalles lamina l chaud 
Putrelle Nastrl a caldo Veraella 
ad ali larche Wal1drud Bandstaal, 
Breedflensbalken warmcewalst 
























461,-(h) 457,- 447,-{h) 420,SO(h) 







Larchl plactl aroue 
Unlveraaalstaal Oikke plut 
> .f,76mm 
Parltl • Parlcelupunc 







525,-(~ 537,-(e) ru~ ID§o) 525, 537, · e) 525, d) 537, e) 
525, d) 537, e) 
525, d) 537, ·~ 525,-(d) 537,-(e 















T&les moyenne• l chaud 






< 3mm NPO 





















































































l'} FrelformtchmledestDcke b GesenkschmledestDcke c Bei Oirektlieferuncen an Ab.nehmerder Gemeinschafc auBerhalb des Bundes· 
t cebieces ermlBicen slch die oben aufcefDhrten Preise um 4 % Umsau:· 
sceuer sowle um die :~ustehende AusfuhrvercDcunc von l 'y, (Hal bu!!' 1 o/00 
1
a) Niee ln matrl}s cesmede stukken 
b) ln matrljs cesmeden stukken · 
c) Bil rechutreekse leverincen un afnemers binnen de Gemeenschap doch 
buiten hec Bondscebled worden de aanceceven prljun vermlnderd mec .f% 
om:~etbelucinc, alsook mec de ex_porcpremle cen bedrac• van l 'y, (voor 
ab 1.1.1956 Spundwandstai)l, Felnbleche und OberbaUJ:uDeh!Sr 3 'Yo) du 
• Oevlseneinpnp 
t" 
Rabatt 10,- OH 
e Rabatt 13,- OH 
Rabact s.- OH 
{
c) Zeltnbatt ln Hllhe von 15,- OH/t 
h) AbzDcllch Zeltrabact 
i) > 8 mm • 
jhalffabrlkacen 1 %. vanaf 1.1.1956 voor damwandstaal, dunne plut en 
macerleel voor de bove111>ouw van spoorweaen 3 %) van de ontvancen 
valut& 
~d) Rabat 10,- OH e)IRabac 13, - OH fJ · Rabat 8,- OH 
Cc) njdelilk• rabat 15,- OH/t (h) Exduslef tijdelijke nbat 
(i) > 8 mm 
Prix de base des produiJ sldérurg ques su vant barèmes déposés lia Haute Autorité (Hors taxes) 
Prezzl base del j)rodottl se ondo 1 llstlnl dej)osltatl ali' Alta Autorltà (Tasse esduseJ 
































LlnJots p. tubes 
LlnJotd per tubi 
Rond1lecwerk 
v. bulzen 






1~ Ronds l b6ton 5.-400 . b Ronds l b6ton 4 850 c Ronds l b6ton 4 950/5 050 A partir du 18.9.61 - Ou1rh 
Halbze 1 








Halbzeu1 zum Welterauswalzen 
Demi-produits de relamlna1e 
Semllavoratorl da rllamlnazlone 














pour t61es fines 
per lamlere aotdll 
voor dunne plut 
NutrllarJhl Prodottl per tubi 


























































































































51=b) 51 b) 
















e A partir du 1.10.61 - Marchienne/ 
f} Ronds l b6ton 4 700 
le) Perlt6 Marchienne h) Parit6 Marchienne; ronds l b6ton = 4 050 parlt6 Clabecq i) Parit6 La Louvi~re : ~ Paritl Marchienne; tondi per c.a. -4 050 paritl Clabecq i) Paritl La Louvi~re lf} Tondl per cemento -4 700 Perltl Marchienne k) Parit6 Marchienne; rabais temporaire d6duit (ronds l b6ton : 3 900 parit6 Clabecq) 
XL 































WerksJrundprelse fOr Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh8rde hlnterlegten Prels· 
li sten ( ohne Steuern) 
Baslsf'rl]zen van walserl]f'rodulcten vol gens de biJ de Ho ge Autorltelt lngedlende prl]sschalen (excl. belastlngen) 




llar,esalles lamina l chaud 













5 500 5000 
5 850 5200 
5 600 5 350 
5 600 5 350 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5 450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5600 5450 
5600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5600 5 450 
5600 5450 
5 600 5450 
1; 
Monlerelsen 5 -400 
b Monlerelsen -4 850 
c Monlereisen -4 950/5 050 
Ab 18.9.61 - Ou1r" 
e Ab 1.10.61 - Marchienne 
f) Monlerelsen -4 700 
Belglque/Belgli 
Walzdraht Breit· Grobbleche flachstahl 
Fil machine T61esfortes Lar1es plats 
Ver,ella Lamier• Lar1hl plattl 1rosse 
Walsdraad Unlversaalstaal Dikke plaat 
> -4,76mm 
Parltl • Parlteltspunt 
Seraln1 Seraln1 Seraln1 
4 585/4 530 5 225 5 225 
4650 5200 5200 
4800 5··500 5 500 
5000 5 500 5 500 
5 200 5750 5750 
5 400 6 400 6400 
5100 6100 6100 
5100 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5500 6100 6100 
5500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5500 5 100(1) 6100 
5500 5 100(1) 6100 






T61es moyennes l chaud 








5 225 6150 
5200 6400 
5500 6400 





















Betonstaal -4 850 ~ Betonstaal 5 -400 Betonstaal -4 950/5 050 Vanaf 18.9.62 • Ou1rlle Vanal1.1 0.61 • Marchienne 






























































li) Paritlt Marchienne h) Paritlt Marchienne; Monlereisen -4 050 Paritlt Clabecq 1) Paritlt La Louvi~re k) Parltlt Marchienne: abzD1Iich Zeltrabatt (Monlerelsen: 3 900 Parltlt Clabec) {1) Parltelt Marchienne i) Parltelt La Louvi~re 1 k) Parltelt Marchienne; excl. tljd. rabat (betonstaal : 3 900 parltelt Clabecq) 
xu. 
Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute Autorité (Hors taxes) 
1 
1 ' Prezzl bose del ~Jrodottl sldeturglcl secondo 1 llstlnl de~Josltotl oll' Alto Autorltà (Tosse escfuse) 
Acier Martin • Acclolo Mortln 
Fb/t BelglquefBelgli 
Halbzeu1 zum Welterauswalzen Rllhren· 
Halbzeua Breltband (Colla) vormaterlal 
Rllhrenrund· zum Schmled n Oemt-produlu de relamlnaae warm1ewalzt (Rundstahl) 
,a ... Stabstahl Formatahl Oeml-fcrodul ~ Slimllavoratorl da rllamlnazlone Larces bandes Produlu p. tubes Lln1ot1 p. tubes de or1• l chaud (Colis) (Ronds) Lamina Poutrelles Halffabrllcaten voor herwalslna marchands Prelse am: Llncottl per tubi Semllavorato ~ Nutrllar1hl Prodottl per tubi Putrelle 
Prix au: da for1la a caldo (Colis) (Tondl da) Barre mercantill Rond~letwerk fOr Stabstahl fOr Felnbleche Proflelstaal 
Prezzl al: v. ulzen Halffabrllcau ~ pour barres pour t61es fines Breedband Halffabrllcaten Staafstaal voor warm,ewalst voor bulzen 
Prijs op: smeedwer• per barre per Jamlere sottill (Colis) (Rondstaal) voor staafstaal voor dunne plaat 
i?; 195 mm 180-llOmm 
Frachtbuls • Parlt6 
Seralna Seraln1 Serai na Serai na Seraln1 (a) 
1 




20. 5.53 -470014665 47Gq 4230 4:380 
-
5 500 5 330 5 335 
10. 3.55 4200/4500 H1q 4360 4.360 
-
5 300 5550/5600 5 550 
1. 5.55 4600 H~3 4560 4'460 - 5 310 5 700 1 5 800 5700 10.10.55 4600 4 730 4'560 6000 5 310 6000 5950 10. 9.56 4900 4930 4;930 6000 5 655 6200 6 400 
1. 2.57 5150 5 750 5450 5450 6000 5 955 6600 6800 
13.11.58 4900 5650 4800 5000 6100 5 665 5 850 6100 
25. <1.59 4900 56s0 4800 5 000 6100 5 665 5850 6100 
18. 2.60 4900 58s0 5 000 5200 6 350 5 665 5 950 6100 
1. 4.60 4900 58s0 5000 5 200 6 350 5 665 5 950 6100 
23. 8.61 4900 5 85b 5 000 5 200 6 350 5 665 5 950 6100 
20. 6.62 4900 5 asb 5 000 5 200 6 350 5 665 5 950 6100 
11. 8.62 4900 5850 5000 5 200 6 350 5 665 5950 6100 
1. 1.63 4900 5850 5 000 5200 6 350 5 665 5 950 6100 
2. 7.63 4900 5as0 5 000 5200 6 350 5 665 5 950 6100 
1. 1.6<1 4900 5850 5000 5200 6 350 5 665 5950 6100 
6. 7.6<1 4900 58So 5000 5200 6 350 5665 5 550(c) 6100 
1. 1.65 4900 5 8So 5 000 5200 6 350 5 665 5 550(c) 6 050(c~ 
15. 7.65 4900 5 850 5000 5200 6 350 5 665 5 550(c) 5 550(c 
1. 1.66 4900 5 8SO 5000 5200 6 350 5 665 5 250~c) 5 250(c) 
15. 7.66 4900 ~~ 5000 5200 6 350 5 665 5 450 c) 5 SOO(c) 1. 1.67 4900 5 000 5 200 6 350 5 665 5 450(c) 5 SOO(c) 
1. 7.67 4900 5 aso 5000 5 200 6 350 5 665 5 5SO(c) 5 500(c) 
1. 7.68 4900 58So 5 000 5200 6 350 5 665 5 550(c) 5 500(c) 
' 
r A partir du 18.9.62 = Ou1r6e r} 0&118.9.62 = ou,rie ~~ A partir du 16.-4.63 = An1leur b Dai 16.-4.63 = An1leur 
c Parit6 Marchienne c Parltl Marchienne 
d Parit6 La Louvl~re d) Paritl La Louvl~re 
XUI 
Werkssrundprelse fOr Walzwerkserxeuinlsse gemiB den bel.der Hohen BehUrde hlnterlegten Prels· 
llsten (ohne Steuern) 
BaslspriJzen van walseriJprodukten vol gens de bi/ de Ho ge Autorltelt lngedlende priJsschalen (excl. belastlngen) 
SM..Stahl • SM..SCCJol 
Belglque/Belgll 
Breit- Bandstahl, 
flanschtrlcer warmcewalzt Walzdraht Brelt• Grobbleche flachstahl 
Poutrelles Feuillards Fil machine T61es fortes llarcuallu lamina l chaud Larcuplau 
Lamier• 
Putrelle Nutrla caldo Vercella Larchl plattl erone 
ad ali larche Walsdraad 
Breedflensbalken 1 
Bandswl, Unlvenaalstaal Dlkkeplut 
warmcewa!Jt 
> 4,76 mm 
Paritl • Parltelupunt 
Charleroi Serainc.Oucrie Serai ne SVainc Seralnc 
-
5 755 5 335 6225 6225 
-
5450 5150 5 800 5 800 
-
5 600 5450 6 300 6 300 
-
5 600 5 650 6500 6 500 
-
5 600 5 850 6 750 6 750 
-
6 300 6150 7600 7600 
6 350 6450 5850 6900 6900 
6 350 6450 5 850 6900 6900 
6 350 6 550 6150 6 900 6 900 
6 350 6 550 6150 6900 6900 
6 350 6 350 6150 6900 6900 
6 350 6 350 6150 6900 6900 
6 350 6 350 6150 6900 6900 
-
6 350 6150 6900 6 900 
-
6 350 6150 6900 6 900 
-
6 350 6150 6900 6 900 
6 350 6 350 6150 6900 6900 
6 350 6 350 6150 6900 6900 
6 350 6 350 6150 6900 6900 
6 350 6 350 6150 6 900 6 900 
6 3SO(c) 6000 6150 6 900 6900 
6 350(c) 6 000 6150 6900 6900 
6 3SO(c) 6000 6 300 6900 6900 
6 350(c) 6000 6 300 5 100(d) 6900 
/ 






T61u moyennes l chaud 
Lamier• medle Lamier• sottill 
a caldo 
Mlddeldikke 




Serai ne Serai ne 
6 225 7150 
5 800 7000 







6 900 7400 




6900 7 400 







































































~ Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute A torlté (Hors taxes) Prezzl bose del f'rodottl slderurglcl seèondo 1 llstlnl def'oskot# oll' Alto Autorltcl (Toss es cluse) Ader Thomas • Acclolo Thomos 
ffr/t (a) France 
Halbuua zum Welterauswalzen Rllhren• 
Halbzeua Breitband (Colis) vormaterlal 
Rllhrenrurid· zum Schmleden DemJ.produlu de relamlnaae warmaewalzt (!lund :S 150 mn ) 
,o ... Stabstahl Formstahl Deml•fcrodulu Semllavoratorl da rllamlnulone Lara .. band .. Produits p. tube: 
Unaou p. tubes de orae l chaud (Colis) (Rond :S 150 mn Lamlnu Poutrell .. 
Prelseam: Haltrabrlkaten voor herwalslna marchands Unaottl Semllavoratorl Nutrllarahl Prodottl per tub Putrelle 
Prix au: per tubi da rorala e caldo (Colis) (Tondl :S150 mm Barre mercantill ror Stabstahl fOr Felnbleche Proflelstaal 
Preul al: Rondaletwerk Haltrabrlkaten pour barr .. pour car .. fines Breedband Haltrabrlkaten Staafstaal 
v. bulzen voor warmaewalst voor bulzen 
Prljs op: smeedwerk per barre per lamlere sottlll (Colis) (Rondstaal 
voor stufstaal voor dunne plut :S 150mm) 
Frachtbuls • Parlt6 
-
Thionville Thionville Thionville Montm6dy Thionville Thionville Thionville 
20. 5.53 
-
267<10 24000 24000 <10700 
-
31 600 31100 
10. 3.55 
-
25780 n87o 23no 37 400 
-
30150 29 640 
1. 5.55 
-
25780 n87o 23no 37 400 
-
30150 29 640 
10.10.55 
-
25780 n87o 23no 37 400 
-
30150 29 640 
10. 9.56 
-
27 300 24 200 24 600 38900 42000 31 500 31900 
1. 2.57 
-
27 300 24200 24600 38 900 42000 31 500 31 900 
13.11.58 
-
31 550 27970 28430 44960 48S.o!O 36410 36 870 
25. 4.59 
-
35 2<10 31 2<10 31760 sono 52130 <10 670 41180 
18. 2.60 
-
352,<10 312,<10 317,60 502,20 521,30 <106,70 411,80 
1. 4.60 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 4<10,90 446,<10 
23. 8.61 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 4<10,90 446,<10 
20. 6.62 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 . 453,<10 458,30 
11. 8.62 
-
410,70 367,<10 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
1. 1.63 
-
410,70 367,<10 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
2. 7.63 
-
410,70 367,<10 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
1. 1.64 
-
410,70 367,<10 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
6. 7.64 
-
410,70 367,<10 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
1. 1.65 
-
410,70 367,<10 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
15. 7.65 
-
410,70 367,<10 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
1. 1.66 
-
410,70 367,<10 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
15. 7.66 
-
410,70 367,<10 354,- 555.20 584,50 476,80 482,70 
1. 1.67 
-
410,70 367,<10 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
1. 7.67 
-
410,70 367,<10 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
1. 7.68 
-
410,70 367,<10 354,- 510,20(b) 584,50 446,80(b)(c) 482,70 
\ 
r~ A Partir du 1"Janvler 1960,100 Frr - 1 F ii Dal1• aennalo 1960,100 Frr = 1 F b Rabais temporaire déduit b &cl. rlbauo temporaneo 
c Ronds l b6ton -426,80 Frr/t Idem (b) c Tond! ~r cemento -426,80 Frr/t Idem (b) 
d Parité Thionville d Paritl lonvllle 
XLIV 
Werksgrundprelse fOr Walzwerkserzeugnlsse gemlB den bel der Hohen Beh3rde hlnterlegten Prels-
llsten (ohne Steuern) 
Baslsprljzen van walserljprodukten volgens de blj de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (excl. belastlngen) 
Thomasstahl • Thomasstaal 
Breit• Bandscahl, 
flanschcrlcer warmcewalzc Walzdrahc 
Poutrelles Feuillards Fil machine i farces alles lamln6s l chaud 
Pucrelle Nutrl a caldo Vercella 
ad ali larche 
Band staal, Walsdraad 
Breedflensbalken warmcewalsc 
Thionville Thionville Thionville 
33 600 34420 32040 
32 200 33 720 30 245 
32 200 33 720 30 245 
32 200 33 720 30 245 
34700 34 700 32600 
34 700 34700 32 600 
40100 40100 38070 
44790 44790 42 520 
447,90 447,90 425,20 
485,50 4n,1o 460,90 
485,50 4n,1o 460,90 
498,40 4n,1o 460,90 
525,- 501,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 4n,20(b) 459,70(b) 




Breit· Grobbleche Miccelbleche 
warmcewalzc 
flachscahl T61es fines 
T61es forces T61es moyennes l chaud 
larces plats 
Lam lere lamlere medle lamier• socclll 
Larchl placd crosse a caldo 
Mlddeldlkke 
Unlversulstaal Dikke plut plut Dunne plue van 
handelskwalltelt. 
warmcewalst 
> 4,76mm < 3 mm 
Parltl • Parltelcspunt 
Thionville Montm6dy Moncm6dy Montm6dy 
36 200 36 600 36 600 42 740 
35070 35 480 35 480 42 210 
35 070 35 480 35 480 42 210 
35070 35 480 35 480 42 210 
36 700 37 200 37 200 43 900 
. 36 700 37 200 37 200 43 900 
42410 42 990 42 990 50720 
47 370 48020 48010 56 310 
473,70 480,20 480,20 563,10 
504,50 507,10 517,70 588,30 
504,50 507,10 517,70 588,30 
504,50 507,10 517,70 588,30 
539,80 541,30 552,60 615,80 
'539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615.80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
489,80(b) 491 ,30(b )( d) 502,60(b)(d) 555,80(b) 






























































G Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute A ut orlté (Hors taxes) (a) Prezzl base del ~Jrodottl slderurglcl secondo lllstlnl de~Josltatl ali' Alta Autorltd (Tasn e scluse) (a) 
Ader Martin • Acdolo Martin 
Ffr/t France 
Halbzeuc zum Walterauswalzen RiShren· 
Halbzeuc Breitband (Colis) vormaterlal 
RiShrenrund· zum Schmleden o .. ~-.:.produlu de relamlnac• warmcewalzt (Rund :S 150 m ~) 
cD••• Stebstahl Formstahl Deml·rcrodulu Semllavoratorl da rflamlnazlone Laree• bandes Produlu f' tub ~. 
Llncou p. tubes de oree l chaud (Colis) (Rond :S 50 m ) Lamina Poutrellu 
Prelse am: Halfrabrlkaten voor herwalslnc marchands Llncoctl Semllavoratorl Nutrllarchl Prodottl rer tu 1 Putrelle 
Prix au: per tubi da lorcla • caldo (COlis) (Tondl :S 50 m~ ) Barre mercantili lOr Stebstahl lOr Felnbleche Proflelstaal 
Prezzl al: Rondcletwerk Halfrabrlkaten pour barru pour t61es flnu Breedband Halfrabrlkaten Staalstaal 
v. bulzen voor per barre per lamier• sottili warmcewalst voor bulzen PriJsop: smeedwerk (Colis) (Rondstaal 
voor staalstaal voor dunne plut :S 150 mm) 
Frachtbuls • Parlt4 
-
Thionville Thionville Thionville Montm,dy Thionville Thionville Thionville 
20. 5.53 
-
29 370 26800 26800 +f300 39 500 3HOO 34100 
10. 3.55 
-
30150 27200 27 +fO -41100 -40 210 35 090 34 560 
1. 5.55 
-
30150 27200 27 +fO -41100 -40 210 35090 3-4560 
10.10.55 
-
32150 29 lOO 29+f0 -43100 -42210 37090 36 560 1 
10. 9.56 
-
34000 31 000 31200 +f800 +f100 38800 39 300 
1. 2.57 
-
3-4000 31000 31200 +f800 +f100 38 800 39 300 
13.11.58 
-
38-430 35 0-40 35260 50630 .of9 8-40 .of3 850 +f-420 
25.-4.59 
-
-41200 37 560 37 800 5-4280 53-430 -47010 -47 620 
18. 2.60 
-
-412,00 375,60 378,()(, 5-42,80 534,30 -470,10 -476,20 1 
1. 4.60 
-
-431,-40 395,10 -400,70 565,60 556,70 489,80 -496,20 
23. 8.61 
-
-431,-40 395,10 -400,70 565,60 556,70 489,80 -496,20 
20. 6.62 
-
-431,-40 395,10 -400,70 565,60 556,70 503,70 510,80 
11. 8.62 
-
463,80 -424,70 415,-40 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 1.63 
-
463,80 -424,70 -415,-40 587,10 598,50 529,70 536,60 
2. 7.63 
-
463,80 -424,70 -415,-40 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 4.64 
-
463,80 .of2.of,70 -415,-40 587,10 598,50 529,70 536,60 
6. 7.64 
-
463,80 .of2.of,70 -415,-40 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 1.65 
-
463,80 42-4,70 -415,-40 587,10 598,50 529,70 536,60 
15. 7.65 
-
463,80 .of2.of,70 -415,-40 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 1.66 
-
463,80 424,70 -415,-40 587,10 598,50 529,70 536,60 
15. 7.66 
-
463,80 -424,70 -415.-40 587,10 598.50 529,70 536,60 
1. 1.67 
-
463,80 .ofl-4,70 415,40 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 7.67 
-
463,80 424,70 415,-40 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 7.68 
-
463,80 424,70 415,-40 S.of2,10(b) 598,50 4C)9,,70(b) 536,60 
' 
l'} A cartir du 1 ~anvler 1960, 100 Flr - 1 Flr b Ra ais tempo re d6dult 
c Parlt6 Thionville 
b Esd. ri uso temporaneo tJ Dai 1• fennalo 1960 100 Flr = 1 Fr 
c Paritl Thionville 
XLVI 
Werksgrundprelse fUr Walzwerkserzeugnlsse gemaB den bel der, Hohen Beh3rde hlnterlegten Prels· 
llsten (ohne Steuern) (a) - 1 
Baslsprl]zen van walserl]produlcten vol gens de bi/ de Ho ge Autorltelt lngedlende prl]sschalen (excl. belastlng.J(o) 
Breit- Bandstahl, 
flanschtrlcer warmcewalzt Walzdraht 
Poutrelles Feuillards Fil machine llarces ailes lamlnû l chaud 




Thionville Thionville Thionville 
36 600 38 720 36 000 
37 220 38900 3-4 520 
37 220 38 900 3-4 520 
39 220 -40 900 36 520 
-42 300 -42500 39100 
-42 300 -42 500 39100 
-47 810 ..f8 030 ..f..f190 
51250 51 -490 -47 370 
512,50 514,90 -473,70 
53-4,- 536,60 -493,60 
534,- 536,60 -493,60 
5-49,70 536,60 -493,60 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 538,50(b) 494,50(b) 
ia~ Ab 1.Januar 1960 100 Ffr "' 1 Ffr b AbzD1lich Zeitrabatt c Parltlt Thionville 







Lar1hl piatti 1r0111 
Universaalstul Oikke plut 
> 4,76mm 
Paritl • Parlteiupunt 
Thionville Mont~6dy 
-40 600 -41 200 
39 850 -40590 
39 850 -40590 
-41850 -42 590 
..f..fOOO ...... 900 
..f..fOOO ..f..f900 
-49730 50750 


















































l chaud T61es dynamo 
Lamiere sottlll Lamier! ni 
a caldo ma1netici 




< 3mm 3,6w-O,Smm 
Montm6dy Baume-les-Dames 
-46 6-40 73 205 
-47-460 71 570 
-47-460 71 570 
-49 -460 71 570 
51 500 74 370 
51 500 7-4 370 
58 200 8-4050 





675,60 1 019 
675,60 1 019 
675,60 1 019 
675,60 1 019 
675,60 1 019 
675,60 1 019 
675,60 1 019 
675,60 1 019 
675.60 1 019 
675,60 1 019 
675,60 1 019 
538,80(b) 546,60(b)(c) S..f8,10(b)(c) 615,60(b) 1 019 































Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute Autorité (Hors tax s) (a) (c) EJ 
Llre/t 
Prezzl bose del prodottl slderurglcl secondo 1 llstlnl deposltotl oii'Aito Autorltà {Tossa escluse) (a) {c) 
Ac:ler Martin • Acdolo Mortln Julia 
RIShrenrund· 
&Osse 






Halbzeua zum Welterauswalzen 
Oeml-produlu de relamlnaae 
Semllavoratorl da rllamlnulone 




l chaud (Colis) 
Nutrllar&hl 































pour t&les fines 
per lamlere sottill 





















































































i(~ 8ar6me d'ILV A. Cb Les prix de Cornlallano, parlt6 G8nes, Campi. -10.7.61 .. Novi La production d'acier Thomu est ln•laniflanta et na fait pu l'objet da bar6mes 
(d A partir du 15.4.58 < 75 mm resp. ~ 75 mm; l partir du 11.9.59 < 80 mm 
resp. ~ 80 mm 
1 
Prix de FIAT 
Prix de Terni 
Ronds l b6ton 60/62 000 
Ronds l b6ton 68/70 000 
)• Colts l chaud da relamlna,e; rabal1 de 3 % ) i Ronds l b6ton 63/65 000 
1 Rabais de 4 000 Ut. pour t&les fortes de 4,76-8 mm provenant de lamlnqe 
1 continu 
Il)· Ronds l b6ton 60/62 000 Napoll m~ Ronds l b6ton 64/66 000 Napoll l'! Ronds l b6ton 60/62 Napoll nf Ronds l b6ton 59,5/61 500 Napoll s Rabais temporaire d6dult o ·A partir du 1.1.63 Piombino t Parit6 Torlno-Oora p Ronds l b6ton 56,5/58 500 Napoll u Ronds l b6ton 58/60 Napoll , q 
1 
Rondsl b6ton 58,5/60 500 Napoll v Parlt6 Napolll partir du 1.8.66 
XLVIII 
i 





















































Novi Torlno Novi Novi 






76 000 76 000 
76 000 76 000 
76 000 76 000 
79 000 76 000 76 000 
86 000 82 500 82 soo 
78 000 68/ 76 000 
69 000 (g) 
73 000 65/ 76 000 
66 000 (g) 
75 000 69/ 72 000 
70 000 (h) 
75 000 69/ 72 000 
70 000 (h) 
75 000 67/ 70 000 
68000 0) 
75 000 67/ 70 000 
68 000 0)(1) 
75 000 65/ 70 000 
66 000 (m) 
75 000 65/ 71 000 
66 000 (m) 
75 000 63/ 69 000 
64 000 (n) 
75 000 63/ 69 000 
64 000. (h) 
750 00 63/ 69 000 
64 000 (p) 
75 000 64/ 69 000 
65 000 (p) 
75 000 64/ 69 000 
65 000 (p) 
75 000 64/ 69 000 
65 000 (p) 
75 000 64/ 71 000 
65 000 (q) 
75 000 64/ 71 000 
65000 (q) 
75 000 64/ 71 000 
65000 (r) 
75 000 60 000 68 000 












~ 7f71 000 
~~/69 000 
6 J69 000 












la) Llstlno deii'ILVA b) 1 prezzl dl Cornl&llano, parltl Genova, Campi. - 10.7.61 .. Novi c) La procluzlone dl acclalo Thomu 6 lnslanlflcante e non 6 ri port ta en 1 
listlnl 
(d) A decorrere dal15.4 • .f8 < 75 mm rlsp. ~ 75 mm; a decorrere dai 1.9.59 
< 80 mm rlsp.~ 80 mm · 
Preuo della Terni 
1 Tondl par cemento 60/62 000 
h Tondl per cemento 68/70 000 i} Prezzo della FIAT Colla lamlnad a caldo per rllamlnulone; Rlbuso - 3 % 
Tondl per cemento 63/65 000 t Rlbuso dl 4 000 Lit. par lamlere &rosse da 4,76 a 8 mm provenlend da lanlf· 
natol contlnul 
li) Tondl per cemento 60/62 000 Napoll m)Tondl per cemento 6-4.66 000 Napoll n~ Tondlf.er cemento 59,~/61 500 Napoll o Oal1 •• 63 Piombino p Tondl per cemento 56,5/58 500 Napoll q Tondl per cemento 58,5/60 500 Napoll lrf Tondl per cemento 60/1~ Napoli s Escl. rlbuso temporane) t Paritl Torlno-Oova · u) Tondl per cemento 58/ p Napoll v) Paritl Napoll dal1.8.66 
e 
Werkssrundprelse für Walzwerkserzeugnlsse gemiiB den bel der Hohen Behtirde hlnterlegten Prels· 
llsten (ohne Steuern) (a) 8 Baslsprljzen van wolserljprodul<ten vol gens de bi/ de Ho ge Autorltelt lngedlende prljsschalen {exd. belastlng.){b) 
ltalla SM-Stahl • SM-Staal Ure/t 
Bandstahl, 
Brait• warm&ewalzt 
fla'!lchtrl&er Feuillards Walzdraht Brelt- Grobbleche 
lamlnâ l chaud flachstahl Poutre liu Fil machine T61u fortu llar,esailes Nutrla caldo Lar1es plau 
Vereella Lamiere Putrelle Bandstaal, Larehl plattl &rosse 
ad alllarehe warmeewalst Walsdraad Unlverstaalstul Dlkke plut 
Breedflensbalken 
< 100 1 > 100 
mm mm > -4,76mm 
Parltl • Paritelupunt 





Lieure (o) Lieure Lieure Lieure u,ure 
-
79000 79000 73 000 88 000 88000 
-
80000 80000 76000 87000 87000 
-
80000 80 000 76000 87 000 87 000 
-
80000 80000 76000 87000 87000 
-
82000 82000 76 000 92000 96 000 
-
89 000 89000 85 500 102 000 107 000 
-
85 000 82000 70000 87000 95 000 
(d) (d) 
-
85 000 82000 70000 87000 95 000 
(d) (d) 
-
76000 72000 76000 82000 88000 
(d) (d) 
-
76000 72000 76 000 82000 88000 
(d) (d) 
-
74000 68000 73 000 80000 83/86 OOO(k) 
(d) (d) 
72 000 74000 68000 73 000 80000 83/86 OOO(k) 
(d) (d) 
72000 74000 68000 75000 80000 83/86 OOO(k) 
(d) (d) 
70000 74000 68000 75 000 80000 81/84 000 
(d) (d) 






73 000 78000 77J78 000 
70000 
-












68 000 73 000 78000 77/78 000 
(d) 
77/78 000 70000 
-
68000 73 OOO(v) 80000 
(d) 
77/78 000 70000 
-




68000 73000(v) 80000 77{18 000 
(d) 
72/73 OOO(s) 70000 
-
65000 68 OOO(s) 75 OOO(s) 
(s) 
b Prelse von Cornlellano, Frachtbuls Genua, Campi. - 10.7.61 - Novi l'} Prelse der IL VA c Ole Erzeueun1 an Thomustahl Ise unbedeutend: es exlstieren daher kelne 
Preisllsten (d) Ab 15.-4.58 < 75 mm bzw. ~ 75 mm; ab 11.9.59 < 80 bzw. ~ 80 mm Brelte 
e) Prelse der FIAT 
M 
Prelse von Terni 
Monlerelaen 60/62 000 
Monlerelsen 68/70 000 
1) Warmbreltband zum Welterauswalzen; Rabatt - 3 % 
1) Monlerelsen 63/65 000 
k) Rabatt von -4 000 Lire fOr Grobbleche von -4,7~ mm, welcheauf kontlnuler-
lichen WalzstraBen hereestellt alnd 






T61u moyenna l chaud T61udynamo 
Lamlere medle Lamlere sottill Lamlerlnl Prelseam: 
a caldo mqnetlcl 
Mlddeldlkke Prix au: 





< 3mm 3,6w-0,5 mm 
PrlJs op: 
Novi Novi Novi Terni 
Lieure Ll&ure Lieure (f) 
88000 96000 145 000 20. 5.53 
87000 102 000 134 000 10. 3.55 
87000 102 000 134 000 1. 5.55 
87000 102 000 134 000 10.10.55 
93 000 102 000 138 000 10. 9.56 
105 000 107 500 143 000 1. 2.57 
90000 99000 137 500 13.11.58 
90000 "000 137 500 25. 4.59 
88000 105 000 140 500 18. 2.60 
88000 105 000 140 500 1. 4.60 
77000 87000 146 000 23. 8.61 
74000 83 000 146 000 20. 6.62 
74000 83 000 146 000 11. 8.62 
76000 85000 146 000 1. 1.63 
77000 87 000 146 000 2. 7.63 
77000 87 000 146 000 1. 1.64 
77000 87000 146 000 6. 7.64 
77 000 87000 143 000 1. 1.65 
77000 87000 143 000 15. 7.65 
77000 87 000 143 000 1. 1.66 
77 000 87 000 143 000 15. 7.66 
77000 87000 143 000 1. 1.67 
77000 87000 143 000 1. 7.67 
72 OOO(s) 82 OOO(s) 143 000 1. 7.68 
ia} PrlJzen van IL VA b Prl zen van Cornlellano, parltelupunt Genua, Campi. - 10.7.61 - Novi c De produktle van Thomasstaal ls onbeduldend; er bestun dan ook eeen 
prllslilsten (d) Vanaf15.-4.1958 <75 mm resp, ~75 mm; vanaf11.9.1959 <80resp, ~SO:mm 
ie) Prljzen van FIAT f) Prljzen van Terni e) Betonstaal 60/62 000 h) Betonstaal 68/70 000 
li) Warmeewalst breedband voor ultwalslne; rabat van 3 % ) Betonstaal 63/65 000 ~) Rabat van -4 000 lire voor dlkke plut van -4,7~ mm, die op continu waJ .. banden il vervaardl&d 
Il) Betonstaal 60/62 000 Napoll m)Betonstaal 6-4/66 000 Na li r Betonstaal 60/62 Napoll n~ Betonstaal 59,5/61 500 ~poli 1'1 Excluslef tljdelijke rabat o Vanaf 1.1.61 Piombino t Parltelt Torlno-DoYa p Betonstul 56,5/58 500 Napoli u Betonstul 58/60 Napoli q Betonstaal 56,5/60 500 Napoll Y Parltelt Napoll vanaf 1.8.66 
xux 
' 
i Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés lia Haute Autorité (Hors taxes) 1~) 
1 
XIV 
1 Prerzf base del prodottl slderurglel secondo lllstlnl deposltatl ali' Alta Autorltcl (Tassa escluse) (b) 
Acier Thomas • A«lalo Thomas 
Fb/ Luxembourg 
Halbzeuc zum Welterauswalzen 
Breltband (Colla) Halbzeuc 
R&hrenrund- zum Schmleden Oeml·produlu de relamlnace warmcewalzt R&hren• 
cOut vormaterlal Stabstahl Form tahl 
1 
Oeml·&,rodulu Semllavoratorl da rllamlnulone Larces bandes 
Llncou p. tubes de re• l chaud (Colla) Produlta Lamln6s Poutr lies 
IPrelseam: 
Hallfabrlkaten voor herwalslnc pour tubes marchanda 
Llncottl Semllavoratorl Nastrllarchl 
Prodottf per tubi Putr lie Prix au: per tubi da forci• a caldo (Colis) Barre mercantill fOr Stabatahl fUr Felnbleche Profle taal 
Prenl al: Rond~letwerk Hallfabrlkaten pour barres pour t61es fines Breedband Halfrabrlkaten Staafstaal v. ulzen voor warmcewalat voor bulzen 
PriJs op: ameedwerk 
per barre per lamlere sottili (COlla) 
voor staafstaal voor dunne plut 
Frachtbasls • Parlt' · 
- -
Luxembourc Luxembourc Luxembourc 
-
Luxembourc Luxem ~ure 
;20. S.53 
- -
3 S90 3590 s 500 
-
H2S ... 25 
11 O. 3.SS (a) 
- -
3280 3.of3.of s 150 
-
HSO ... 50 
1. 5.55 
- -
3 S90 3 750 s 150 
-
.of750 ... 50 
110.10.SS 
- -
3690 3850 5150 
-
HSO ... 50 
110. 9.56 - - .oflOO .of200 s 250 - s oso s 50 
1. 2.57 
- -
.oflOO .of lOO 5250 
-
soso s 50 
,13.11.58 
- -
.of100(c) .of 300(c) 5 .ofOO(d) 
-
S OOO(c) 5 OO(c) 
,25 • .of.59 
- - .of 100~c) .of 300(c) 5 .ofOO(d) - S OOO(c~ 5 00 c) 
118. 2.60 - - .of100 c) .of 300(c) - - 5 OOO(c s 00 ~~ 1 • .of.60 
- - .of100~c~ - - - S=c) 5 ~~ tl· 8.61 
- -
.of100 c 






























S 000 c)(f) 5 ~ c) 
1. 1.67 • - - .of100(c~ - - - 5 OOO(c)(f) 5 ~ OO(c) 1. 7.67 
- -
.of100(c .of 300(c) 
- -
5 OOO(c)(f) s ~ pG(c) 
1. 7.68 
- -
.of100(c) .of 300(c) 
- -
S OOO(c)(f) s po(c) 
' 
t 
' (a) A.!.artlr du 25.1.551es prix de base cl-dessus sont l majorer del,5% sauf (a) A decorrere dai 25.1.55 1 Jirezzl basl dl culsopra devono euere m~&clora 
cem des farces bandes et feuillards. Les prix du 10.3.55 tiennent compte de dell,$ r .. ad escluslone 1 quelll del nastrl larchl • del nastrl. 1 prtzzl d 1 
cet e hauue ou reprl!sentent des nouveaux prix de base d6pos41s entre- 10.3.195 tencono conto dl questo rlalzo e rappresentano nuovl prezzl 1 
te ps base deposatl nel trattemr. 
b) ~ d'acier Martin. Les quelques tonnqes d'acier lllectrlque produits sont (b) Esduso l'acdalo Hartln. pochl quantitatlvl dl acclalo elettrlco prodot 1 
ura avec difrl!rentes majorations de nuance sur le prix de bue Thomas sono fatturatl con varie llevl maulorazlonl sul pra:zo base Thomas l* Par til: Belval lJ Parltl: Belval ~ar t6: Dudelance Parltl: Dudelanc• 
e Par 6: Dlfrerdanc• • Parltl: Difrerdanc• 





WerksJrundprelse für Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen BehiSrde hlnterlegten Prels· 
llsten (ohne Steuern) (b) 
Boslsprl}zen von wolserl}produkten vol gens de bi} de Ho ge Autorltelt lngedlende prl}sscholen (excl. belostlng.)(b) 






flanschtrl&er warmcewalzt Walzdraht Brelto Grobbleche Hittelbleche Dynamobleche flachstahl T61es fines 
Poutrelles Feuillard• Fil machine T61es fortes T6Jes moyennes l chaud T61es dynamo llarces alles lamina l chaud Larces plau 
Vercella Lamlere Lamlere medle Lamlere sottlll Lamlerlnl Putrelle Nutrl a caldo Larchl platd crosse a caldo macnetld 
ad ali larche Hiddeldlkke Walsdraad Bandstaal, Unlvertaalstaal Dikkeplut plut Dunne plut van Oynamoplut 
Breedflentbalken warmcewalst handelskwalitelt, 
warmcewalst 
> 4,76mm < 3mm 3,6w-4,5mm 
Parltl • Parltelupunt 
Dlfferdance Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourc 
-
4825 4950 -4350 5200 5200 5200 6100 
-
.U50 -4825 4346 -4971 -4971 4971 6252 
-
5 000 -4975 HOO 5 "'lO 5175 5175 6 252 
-5200 -4975 HOO 5 "'lO 5175 5175 63n 
-
5 "'lO -4975 5050 5 600 5 550 5 550 6 380 
-5 600 -4975 5 050 6 OOO(e) 5850 5850 6 530 
-
5 "''IO(c) 5 3SO(c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 "''IO(c) 5 350(c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 "''IO(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 "''IO(c) 5 350(c) 5 150~c) 6 OOO~e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -5 "''IO(c) 5 350(c) 5 150 c) 6 000 e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 "''IO(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 "''IO(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 -400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6=e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -5 "''IO(c) 5 3SO(c) 5 150~c~ 6 e) 5 900(d) 5 900~d) 6 930(d) -5 "''IO(c) 5 350(c) 5150 c 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900 d) 6 930(d) 
-
5 "''IO(c) 5 350(c) 5150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 "''IO(c) 5 350(c) 5150(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d~ 6 930(d~ -5 "''IO(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900t,d 6 930~d -
5=c) 5 350(c) 5150(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900 d) 6930 d) -5 c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 "''IO(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 "''IO(c) 5 250(c) 5 150(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-































(a) Ab 25.1.1955 tlnd oblce Grundprelse, mit Ausnahme Jener fDr Bandstahl, 
um 2,5% zu erh6hen. Die Prelse vom 10.3.1955 berDcblchtlcen diese Er-
h6hunc oder enuprechen lnzwllchen neu hlnterlecten Grundprelsen 
(a) Vanaf 25.1.1955 dlenen due bulsprl)zen met 2,5 %te worden verhoocd 
behalve die voor breedband en bandstaal. De pri)zen van 10.3.1955 houden 
rekeninc met due verhoclnc of vertecenwoctrdlcen nleuwe bulsprl)zen, 
die ondertuuen lncedlend werden (b) Geen produktle van SM-staal, De prl)s voor de cerlnce produkde van elek· 
trostaal wordt door middel van toeslac•n op de bullprl)s voor Thomustaal 
berekend 
(b) Kelne SH..StahJ..Erzeucunc. Ole cerlnc• Erzeucunc an Elektrostahl wlrd mit 




• Frachtbulu Dlfferdanc• 
f) Ab 22.12.61 Betonnahl 5150 !* 
Parltelupunt: Belval 
Parltelupunt: Dudelanc• 
e Parltelupunt: Ditferdanc• 
f) Vanaf 22.11.61 betonstaal 5150 
u 
B Prix de 1 ase des produits sidérurgiques suivant barilmes déposés à la Haute Autorité (Taxe comprise) (c) Pren.l be se del prodottl slderurglcl secondo lllstlnl deposltatl ali' Alta Autorlto (Tassa compresa) (c) 
Acier Thomas (d) • Acclalo Thomas (d) 
Fl/t Nederland 
Halbzeuc zum Weiterauswalzen 
Breltband (Colis) Halbzeuc 
Oeml·produlu de relamlna,e R!lhren-RISh enrund· zum Schmleden warmcewalzt 
Due vormaterlal Subsuhl 
Deml·fcrodulu Semllavoratorl da rllamlnazlone Larces bandes Formsuhl 
Llnco ~p. tubes de ore• l chaud (Colis) Produiu Lamlnl!s 
Halffabrlkaten voor herwalslnc pour tubes marchands Poutrelles 
Prelseam: L ncottl Semllavoratorl Nutrllarchl 
p r tubi da forcla a caldo (Colis) Prodotti per tubi Barre mercantill Putrelle 
Prix au: fQrSubsuhl fOr Felnbleche 
Ron cletwerk Haltrabrlkaten pour barres pour t61es fines Breedband Haltrabrlkaten Staafsual Proflelsual Prezzl al: v. bulzen voor warmcewalst voor bulzen 
smeedwerk per barre per lamlere sottill (Colis) 
PriJs op: voor staafsual voor dunne plut 
Frachtbuls • Parlt' 
- - - -
Velsen (a~ 
- 1 Utrecht Utrecht -Beverwllk b) (a)(b) (a)(b) 
20. 5.53 







































































































































(b Exp41ditlon par vole errh: fot (a~ Exp41ditlon par eau~·ob 
(c Les prix cl-dessus c mprennent la taxe de transmission de 5 % (avant le 
1.1.1955 de 4 %). E cu de livraison vers un autre pays de la Communaut41 
les prix sont l ridul ,e de la taxe de transmlulon ainsi que d'une bonification 
li' exportation de 3 % (t61esl,5 % fer-blanc 3,5 %) 
l'} Spedlzlone per via d'acqua: fob b Spedlzlone per ferrovla: fot c 1 prezzl dl culsopra comprendono la talla dl trumlulone delS %(prima del 
1.1.1955 del.f %l.ln caso dl consecna a un altro paese della eèimunltloc-
corre detrarre Gal prezzlla uua dl trumlsslone ed un boniflco all'esporta• 
zlone del 3 % (lamier• 2,5 %i banda ltlln&U 3,5 'Yo) (d) Qualltl corrence senza caranzta dl qualltl SM (d) Quallt41 courante RI)• carantie de qualit' SM ( e) Ronds l b41ton J 
(f) Ronds l b'ton parli' Velsen/BeverwiJk 
Lll 
(e) Tondl per cemento 
(f) Tondl per c.a. parltl Velsen/BeverwlJk 
Werkssrundprelse fUr Walz:werkserz:eugnlsse gemiB den bel der Hohen BehBrde hlnterlegten Prels· 
llsten (elnschl. Steuern) (c) 
Boslsprl}zen von wolserl}produkten vol gens de bi} de Ho ge Autorltelt lngedlende prl}sscholen (Incl. belostlng.) (c) 





flanschtrl&er Feuillards Walzdrahc Breit• Grobbleche 
lamln,sl chaud flachscahl Poutrelles Fil machine T61es fortes llar&esalles Nucrl a caldo Lar&es plau 
Ver&ella Lamlere Pucrelle Lar&hl piace! sroue 
ad alllarsh• Bandscaal, . warm&ewalst Waladraad Unlvencaalstaal Olkke plut 
Breedflensbalken 
:S 101 1 ii!: 150 
mm mm > o4,76mm 
Parltl • Paritelupunt 
V el• 
-
ZwiJn- sen (a) Zwijndrecht 
-
Velsen~) 




































































































i~. Venand per Schlff: fob b Venand per Eisenbahn: fot Bemerkunf.: Oie aufsefDhrten Prelse enthalcen die Umsaczsteuer von 5 % (vor dem .1.1955 von -4 %). Bei Lieferunsen ln eln anderes Land der Ge-
melnschak ermiBlsen sich -die Preise um die Umntzlteuer sowle um eine 
AuafuhrversDtunc von cecenwlrtil 3 % (BUkkel,5 %, WeiBblech 3,5 'Yo) (d) Handelsqualltlt ohne pranclerte SM-tlienschak 
(e) Monlerelsen 







T61es moyennes l chaud T61esdynamo 
Lamier• medle Lamlere sottill Lamlerlnl Prelseam: 
a caldo mqnecld 
Mlddeldikke Prix au: 




















































































la} Verzendlns per schlp: fob b Verzendlnc per spoor: foc c Opmerklns: ln de eanceseven prljzen la de omzecbelutlns ad 5 % (voor 1.1,1955 ad -4 'Yo) lnbesrepen). Bijleverlnsen naar een ander land Yan de 
Gemeenschap worden de prljzen mec de omzetbeluclns en mec een export-
premier, momenteel ad 3 % (blokken 2,_5 ~~ blik 3,5 'Yo) vermlnderd 
(d) Handelskwallcelt zonder prantle van S.M.-ICWallteic (e) Beconscaal 
(f) Beconstul Perlteit Velsan/Beverwljk 
un 
1 XVI 1 Prix de base des produit~ sld4rurglques suivant barimes d4posû lia Haute Autorlt<l (Taxe comprise) (c) 
Preul base del prodottl sl~erurglcl secondo lllstlnl deposlcacl ali' Alea Aucorlca (Tassa compresaJ (c) 
Acier Martin • Acc/a/o Martin 
Fl/t Nederland 
Roh bill< ke Halbzeu1 zum Weitenuswalzen 
zum Schm eden Breltband (Colla) 
Rllhrenrund· Halbze 1 Demi-produits de relamlnqe warm1awaJzt Rllhran• 
1Dsse zumSchm eden vormaterlal Stabstehl Formstehl 
Lln1o Semllavontorl da rllamlnazlone Lar1es bandes Lln1ots p. tubes Deml·rcro uits l chaud (Colla) Produits Lamln6es Poutrelles 
da or e Halfrabrlkaten voor herwallln1 pour tubes marchands Prel11am: Lln1ottl Lln101 1 Nutrllar1hl Putrelle per tubi a caldo (Colla) Prodottl par tubi Barra marcantill 
Prix au: Semllavor torl fDr Stabstahl fOr Felnbleche Proflelstaal Rond1latwerk da for1 la pour barres pour t&les fines Breedband Haltrabrlkaten Staafstaal Prezzl al: v. bulz:en Rond~et fierk per barre per Jamlera aottlll warm1ewalst voor bulzen Haiffa ri ~ten (Colla) 
PriJs op: voorsmee werk voor staafstaal voor dunne plaat 








-(a) (b Beverswll (b) (a) (b) 
20. 5.53 
-
316,- - - 495,- - 386,- -
10. 3.55 



































- 335r- - - - - 450,- -18. 2.60 
-
345r- - - - - 470,- -1. 4.60 
- 345r- - - - - 470,- -23. 8.61 
-
34Sr-














































34! .- - - - 447,- -15. 7.66 
-
34! .- - - - - 447,- -1. 1.67 
-
34! .- - - - - 447,- -1. 7.67 
-
34! .- - - - - 447,- -1. 7.68 
-
32! 
.- - - - - 447,- -
1 Exp6dltlon par eau: fob 
b Exp6dltlon par vola ferr6e: fot f~ Les prix d-clessous comprennent la caxe de :transmission da 5 o/1. (avant 
la1.1.1955 de .f %). En cu de livraisons vers1un autre pays daia =mmu• 
naut6 les prix aont l r6dulra de la caxe de ~nsmlulon ainsi _ejue d'une 
bonification ll'•xporudon d• 3,.... (c61es 1.sr%. fer-blanc 3.s ,...., 
1 Spedlzlona per via d'acqua: fob 
b Spedlzlone per ferrovla: fot 1J 1 prazl culaopn comprendono la tassa dl trumlslona del 5 % (~»rima del 
1.1.1955 del .f %). ln cuo dl consecna a un altro paese della Comunltl 
occorra detnrre Clat prazl la tassa dl trumlaslone ed un bonlfldo all'espor-
tazlona del 3 % (lamleral.5 ,-., banda~ta~nata 3.5 %) 
(d) Parlt6 Dordrecht par fer et Ablasserdam par au (d) Parid. Dordrecht per ferrovia e Ablasserdam per via d'acqua 
LIV 
Werkssrundprelse fUr Wal:z:werkser:z:eugnlsse gema8 den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels· 
llsten (elnschl. Steuer) (c) EJ Boslsprljzen von wolserljprodukten vol gens de bi/ de Ho ge Autorltelt lngedlende prljsscholen (Incl. belostlng.) (c) 




flanachtrlcer Feuillards Walzdraht Brett- Grobbleche 
lamina l chaud ftachstahl Poutrelles Fil machine T61ea fo"es 
llarceaailes Nutrla caldo Larcea plau Vercella Lamlere 
Putrefie Bandstaal, Larchl platd crosse ad ali larche warmcewalst Walsdrud Unlversulstaal Dikkeplut 
Breedftenabalken 
< 1011 > 150 
mm mm > 4,76mm 
Parltl • Paricelupunt 
V el· 
-
1 Zwlln- sen (a) ZwiJndrecht 
-
Velsen(a~ 




































































































b Versand per Elaenbahn: foc l'} V ersand per SchHr: fob c Bemerkunc: Die aufcefDh"en Preise enthalten die Umsaasteuer von 5 % (vor dem 1.1.1955 von 4 %). Bei Lleferuncen ln eln anderea Land der Ge-
melnachaft ermiBicen sich ilie Preise um die Umnasceuer aowie um elne 
AusfuhrvercOtunc von cecenwlrtil l % (Bieche 2.5: WeiBblech 3,5 'Y.J 







T61ea moyennes l chaud T6lea dynamo 
Lamier• medie Lamlere aottill Lamlerlnl Prelseam: 
• caldo macnetlcl 
Mlddeldikke Prix au: 


















































































Îa) Verzendlnc per schlp: fob b) Verzendinc per 1 r~ fot c) Opmerldnc: ln ZOO aanceceven priizen la de omzetbeludnc ad 5 % (voor 1.1.1955 ad 4 %) lnbecrepen). Bil levertncen nur een ander land van de 
Gemeenachap worden de pritzen met de omzecbelutlnc en met een export-
premier. momenteel ad 3 Y. (blokken 2.5 %: blik 3,5 'Y.J, vermlnderd 




DONNEES RECAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSU NTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Extraction brute de mineral de fer 
&trazlone grezza dl minerale dl ferro 
Elsenerzfiirderung (Roherz) 
Bruto-ljzerertswlnnlng 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlocle Deuuchland France ltalla Perlodo (BR) 
Belcl3u• Tlldvak Bele 1 Luxembourc 
1965 10&47 60126 1 368 91 6 315 
1966 9-467 55 657 1253 124 6 528 
1967 8 553 49 845 1lll 88 6 304 
1967 1 708 4896 94 11 513 
Il 701 4437 62 9 526 
Ill 736 5 011 93 11 535 
IV 725 464 92 8 718 
v 686 4447 95 10 587 
VI 725 SOlO 115 5 480 
VIl 704 3155 127 6 552 
VIII 731 3 281 111 4 486 
IX 721 4800 120 5 478 
x 741 4904 113 5 484 
Xl 721 4 765 96 6 484 
Xli 652 4662 104 6 460 
1968 1 611 5 237 110 8 494 
Il 609 4975 99 7 459 
Ill 652 5135 101 7 481 
IV 656 5 026 112 6 510 
v 655 3 067 113 8 612 
VI 600 4 564 91 7 539 
VIl 663 4349 93 5 596 
VIII 
1 1 
Gro8brltannlen Schweden UdSSR Vereln~e Staaten Kanada Venezuela 
Royaume-Uni Sdde URSS SA Canada Venezuela (a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1965 15 653 29484 153 000 89252 34795 17 496 
1966 13 778 28207 160 271 91 594 36 744 17 844 
1967 12943 28 752 168 000 85 546 37788 17 200 
1967 1 1028 1884 } "850 134 1232 Il 1109 2300 40599 4649 726 1183 Ill 1 320 (e) 2413 5130 819 1292 
IV 1057 2 655 } 6 378 2 969 1198 v 1 269 (e) 2 530 42000 9184 4 545 1435 VI 960 2591 9570 4396 1 556 
VIl 838 1267 } 9 679 5009 1420 VIII 1 038 (e) 2230 43000 9852 4153 1687 IX 1 052 2 541 9 017 3475 1626 
x 985 2803 } 7485 5147 1 496 Xl 1237 (e) 2887 42400 4842 3 772 1 629 Xli 1 052 2650 4909 2103 
1968 1 1 414 (e) 2967 } 5 374 1025 Il 1121 2823 42800 5265 1 081 Ill 1156 3 092 5 564 
IV 
1 
1114 2689 } 6804 v 1 486 (e) 44300 9644 VI 
Quelle } (a) Monthly Stat11dca of the Brldsch Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Mineral Trade Notes- Bureau of Mines - US Department of the lnterlor 
Fonte (c) Eisen- und Stahlstadstlk - Statisdsches Bundesamt - AuBenstelle DOsseldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Stadsdca - United Nadons 
(e) Mols de 5 semaines, tous les autres mols 4 semaines (e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 



















































Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 
l Produzlone dl ghlsa grena (a) ln quantlta assolute, e ln% della produzlone 1 acclalo grezzo 
UEBL • BLEU EGKS 
Deuuchland (BR) Fnnce lcalla Nederland B=~~~e CECA Luxembour1 
2 3 ... 5 6 7 
Rohelsenerzeugung • 1000 t • Production de fonte brute 
1963 22909 14297 3770 1708 6958 3 563 
1964 27182 15 &40 3 513 1 9-48 8122 4178 
1965 26990 15 766 5 501 2364 8 436 41-45 
1966 25413 15 58-4 6273 2209 8 302 3960 
1967 27366 15 692 7 312 2 579 8994 3960 
1 
1967 1 2113 1 389 564 215 742 331 
Il 2067 1268 5-40 210 68-4 314 
Ill 1260 1....S 599 213 761 339 
IV 1351 923 571 198 741 324 
v 2263 1 3-43 601 20-4 759 329 
VI 1332 1-413 60-4 221 800 331 
VIl H08 1150 657 225 656 338 
VIII 2-411 1048 657 113 643 315 
IX 2313 1361 633 214 772 336 
x 2353 1 -462 627 209 811 335 
Xl 2330 1-423 615 208 816 33-4 
Xli 2164 1-460 634 239 809 334 
r 1 2375 1-479 659 236 866 338 Il 2-406 1 .... 1 616 217 Ml 335 Ill 158-4 1 565 647 149 88-4 358 IV 2379 '1 451 611 228 861 343 1 
v 1572 985 668 225 878 360 
VI 2359 988 611 261 860 348 
VIl p 1605 1 318 
"""' 
131 761 359 5 
VIII p l""' 1085 692 237 813 361 5 
Rohelsenerzeugung ln % der Rohstahlerzeugung 
fonte 
Rapport -d- en% 
a er 
,1963 72,5 81,5 37,0 72,9 92,4 88,4 72l6 
:1964 72,8 80,1 35,9 73,6 93,1 91,6 ~f. 1965 73.3 80,4 43,4 75,8 91,1 90,4 ;1966 71,9 79,5 -46,1 67,9 93,1 90.1 11967 74,5 79,8 -46,0 75,8 91,6 88,4 733 
,1965 1 72,8 80,0 39,7 75,1 92,1 91,1 n,t 
2 73,7 80,7 41,5 76,6 91,5 90,1 73~ 
3 73,3 80,6 47,2 80,3 93,3 90,5 74~3 
4 73,5 80,4 ..... a 71,1 91,5 89,8 ~ 1966 1 70,9 79,.f 41,-4 61,2 93,6 90,8 l 71.-4 78,3 -46,2 61,8 93,0 92,2 ~.o 
3 71,2 79,8 47,6 71,5 93,2 88,5 7".,7 
4 73,5 80,8 43,4 74,5 92,6 89,4 'Tl,t 
1967 1 73,<1 79,3 45,1 77,8 92,6 87,9 ~ 9 l 74,7 77,5 43,8 1 74,2 92,4 87,3 ,3 
3 75,6 80,8 -48,8 76,1 93,1 88,8 . 7 ,2 
4 74,2 81,5 47,0 7.f,9 91,5 89,6 7 ,o 
1968 1 72,7 80,4 45.3 77,7 90,9 89,7 T. ,8 
2 74,1 81,9 45,0 80,9 90,5 89,0 7,2 
(a) troduction nette ~sans fonte repanh), y comforls fonte Sple1el et ferro. (a) Produzlone netta (esclusela ~hlsa di rifuslone), lvi compresl 1hlsa spec lare 
1mancan~se carbur au haut fourneau et au our 61ectrlque l fonte et, ferro manJ:::es• carburato l'alto forno ed al fomo e elettrlco per hlsa pour l' Allemacn• (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau e, per la ermanla (R.F.), ferro sllido all'alto forno 
(b) :Sans ferro-aillas es (b) Senza ferro-lech• 
(c) ;Eitlmatlon- Chine (RP) non comprise (c) Valutazlone - Senza la Clna (RP) 
(d) Mols de cinq semaines, tous les autres mols quatre aemalnes (d) Mue dl dnque settlmane, tutti IIi altrl mesl dl quattro settlmane 
4 
-Rohelsener:z:eugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahler:z:eugung 
Produktle van ruwiJ:zer (a) ln werkeiiJke hoeveelheden en ln% van de ruwstaalproduktle 
Gro8brlunnlen Osterreich UdSSR J(tan Welt Zele USA b) (c) P'rlode 
Royaume-Uni Autriche URSS Japon Monde Perlodo 
8 9 10 11 12 13 
Tljdvak 
Produzlone dl fhlsa rrezzo • 1000 t • Produlctle von ruwl}zer 
14824 2106 58691 65658 19936 159 600 1963 
17 555 1205 6l3n 78210 nn9 295300 1964 
17739 lllO 66100 80601 27 SOl 311 900 1965 
15961 2195 70 300 83604 31017 311800 1966 
15395 2140 74800 79m 40095 352300 1967 
1136 189 
,l 6 745 3148 1 1967 1249 178 18021 6216 2853 Il 1 545 {d) 186 6928 3215 Ill 
1278 168 } 6589 3134 IV 1 571 (d) 171 18 600 6691 3329 v 1202 178 6071 3 327 VI 
1058 176 } 6115 3414 VIl 1 336 (d) 182 18900 6 378 3420 VIII 1194 180 6447 3499 IX 
1154 188 } 6884 3 611 x 1 531 (d) 179 19 280 6969 3 484 Xl 1140 166 7 465 3 651 Xli 
1 497 (d) 182 } 7 382 3n3 1 1968 1168 176 19 500 7151 3 556 Il 1198 201 7737 3 805 Ill 
1 293 197 } 7707 3 665 IV 1 6n (d) 211 19700 7 939 3811 v 1 335 200 7 520 3 869 VI 
7 312 VIl 
thlsa RoppoiW --1 -1 ln% occoo 
Produktle von ruwl}zer ln % von de ruwstaalproduktle 
64,8 71,5 73,2 65,5 
65,9 69,0 73,4 66,3 
64,7 68,9 72,7 66,1 
64,6 68,7 72,8 67,0 
63,4 70,8 73,2 67,6 
64,2 69,2 73,1 65,9 
61,9 70,4 72,6 66,2 
65,6 66,8 73,6 66,3 
66,1 66,7 71,6 66,4 
63,7 71,3 73,6 64,7 
64,6 70,7 71,2 66,8 
65,3 64,4 n,5 68,2 
65,0 68,8 72,7 66,3 
62,8 71,7 71.0 67,6 
64,9 69,3 n,1 68,2 
64,8 7o.4 73,8 67,1 
61,8 71,8 74,2 67,3 
61,0 68,6 73,9 65,6 
62,9 71,7 74,3 69,2 
(a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan auch aus Elektro-
Rohelsenafen. und fDr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-ferrosillzlum-
ohne umceschmolzenes Rohelsen 
(b) Ohne Ferrolecleruncen 
(c) Geschltzt- Ohne China (VR) 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
63,3 69,3 1963 
59,8 69,7 1964 
67,0 69,7 1965 
67,0 69,5 1966 
63,8 72,8 1967 
61,7 . 1 1965 
64,8 . l 
71,4 . 3 
70,7 . 4 
69,8 . 1 1966 
68,4 . l 
66,6 . 3 
64,1 4 
63,4 . 1 1967 
63,5 . l 
64,3 . 3 
66,7 4 
68,0 . 1 1968 
69,4 2 
(a) lnduslef sple&elljzer en koolstofrljk ferromanpan, ook ult elektrlsche ruw-
ljzerovens, en voor Oultsland (BR) lnduslef hoo&oven-ferrosllldum - exd. 
om&esmolten ruwljzer , 
(b) Zonder ferrolecerln&en 
(c) Ramln1- Zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
5 
~roductlon d'acier brut (lingots et moulageS) (a) et part en% dela production mondiale 
P,d d (1 1 Il )() lo.lédll dl dl 1 ro U%lone 1 acclalo greuo lngott e acclalo spi ato per gettl , a e parte n o e a pro U% one mon a e 
Zelt UEBL • BLEU EGKS 
P'rlode Deutschland (BR) France ltalla Nederland Bel5l~ue Luxembour1 CECA Perlodo B••• TIJdvak 
1 l 3 .. 5 1 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acier brut 
1963 31 597 17 5s.f 10157 23s.f 7 525 -4032 73218 
1964 37 339 19 781 9793 2659 8725 4559 82856 
1965 36821 19 599 12680 3145 9162 -4585 85 991 
1966 35 316 19 594 13 639 3255 8 911 4390 8510$ 
1967 36 744 19 658 15 890 3 401 9712 4481 89885 
1966 VIl 3147 1495 1135 226 611 368 6982 
VIII 3 039 1097 1 084 286 668 346 6510 
IX 2828 1743 1207 300 804 377 7259 
x 2810 tm 1 2.22 300 764 383 7255 
Xl 2742 1632 1156 284 751 365 6929 
Xli 2444 1708 1245 271 774 360 6802 
1967 1 2914 1747 1284 272 795 371 7383 
Il 28s.f 1 589 1191 275 740 360 7009 
Ill 3 011 1830 1 328 286 826 389 7670 
IV 3154 1261 1 312 275 800 379 7181 
v 2965 1 663 1 392 274 804 372 7470 
VI 3185 1826 1 375 291 883 377 7937 
VIl 3191 1462 1409 275 669 376 7 381 
VIII 3162 1 209 1199 289 693 356 6908 
IX 3 086 1732 1399 291 866 382 7756 
1 
x 3141 1814 1396 285 882 375 7892 
Xl 3 202 1760 1 311 293 885 376 7826 
Xli 2878 1766 1294 299 869 368 7474 
1968 1 3 274 1 853 1434 296 952 375 8185 
Il 3 280 1 797 1 364 283 930 377 8030 
Ill 3 576 1929 1464 324 973 398 8664 
IV 3 235 1 809 1 388 307 962 393 8094 
Vp 3492 1152 1477 280 964 408 1m 
VIp 3140 1 221 1 386 296 947 380 7370 
VIl p 3 607 1698 1410 284 812 410 8211 
VIII p 3 586 1269 1260 309 921 407 7751 
Antell an der Welterzeugung f/o) · Part en% de la production mondiale 
1963 8,4 4,7 2,7 0,6 2,0 1,1 19,5 
1964 8,9 4,7 2,3 0,6 2,1 1,1 19,7 
1965 8,3 4,4 2.8 0,7 2,1 1,0 19,3 
1966 7,6 4,2 3,0 0,7 1,9 1,0 18,4 
1967 7,6 4,1 3,3 0,7 2,0 0,9 18,6 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moul&~e da fonderln d'acier a lvi com rnala roduzlone dl acclalo li uldo er etd delle fonderie d'acclalo 
lnd6pendantn 1· . 
(b) Y compris la prP.ductlon dn fonderln d'acier lnd6pendantn non recens6n 
par l' Amerlcan ,Iron and Steellnstitute 
() p p q p ' lndlpendend 
(b) lvi comprna la produzlone delle fonderie dl acclalo lndlpendentl non censlce 
dall' Amerlcan Iron end Steellnstitute 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise · 
.............. r···w·•· __ ..... ·-........ (c) Valutazlone- Senz:a la Clna (RP) (d) Mese dl cinque aettlmane, tutti 111 altrl meal dl quattro 1etdmane 
6 1 
Rohstahlerz:eugung (BI8cke und FIOsslgstahl) (a) sowle Antellln% an der Weltrohstahlerz:eugung 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk) (a) en aandeel ln% van de wereldf'roduktle 
Gro8brlcannlen Ôsterrelch UdSSR ~pan Welt Zele 
Royaume-Uni Autriche 'URSS 
USA (b) pon (c) P'rlod• 
Monde Perlodo 
8 9 10 11 12 13 
Tljdnk 
Produzlone dl acclalo 1reuo • 1000 t • Ruwstaalprodulctle 
22880 29-47 80116 101-477 31 501 378000 1963 
26650 319-4 8503-4 117 993 39799 -426 700 196-4 
27-438 3220 91000 122490 41161 446100 1965 
24704 3193 96891 124 700 47784 462400 1966 
24277 3023 102_200 118 020 62062 484000 1967 
1595 271 } 10034 3 976 VIl 1966 2 247 (d) 268 2-4400 10 349 4128 VIII 2046 273 10489 4225 IX 
2015 271 } 10702 4 531 x 2292 (d) 268 24900 10124 4558 Xl 1-480 245 9703 4793 Xli 
1 813 261 } 9887 4839 1 .1967 2 010 248 25 015 9337 4582 Il 1-43-4 (d) 262 10 19-4 5140 Ill 
1940 246 } 9 623 4943 IV 2397 (d) 239 15600 9860 5112 v 1909 261 8 905 5156 VI 
1 524 250 l 8945 5 316 VIl 1043 (d) 151 15600 9 577 5299 VIII 1969 263 9106 5 461 IX 
1966 154 
.} 10 381 5473 x 1.535 (d) 259 25 985 10 507 5 203 Xl 1692 229 11115 5418 Xli 
2412 (d) 155 } 11112 5419 1 1968 1 939 265 26400 10 968 5110 Il 1 984 295 11829 5 540 Ill 
2093 273 l 11 577 5 355 IV 2683 (d) 3oo 16500 10 810 5 509 v 2064 275 11 071 5499 VI 
10649 VIl 
Parte ln % della produzlone mondiale - Aandeel ln % van de wereldprodulctle 
6,1 0,8 21,2 26,8 
. 
6.2 0,1 19,9 17,7 
6,1 0,7 20,4 21,4 
5,3 0,7 21,0 27,0 
5,0 0,6 11,1 24,4 
(a) Elnschlle811ch der En:eucunc von FIDnlptahl fOr Stahlcu8 der unabhlnclcen 
StahlcleBere!en 
(b) Elns. chlle811ch der En:eucunc der unabhlnclcen Stahlcle8erelen. die nlcht 
vom AmeriCIJI Iron and Steel Instituee erfa8t werden 
(c) GeschltZt- Phne China (V.R.) 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
8,3 100 1963 
9.3 100 196-4 
9.2 100 1965 
10,3 100 1966 
12,8 100 1967 
(a) Met Jnbecrlp van de produkde van vloelbaar staal voor cletwerk der zelf-
scandlce staalcleterljen 
(b) Jncluslef de produkde der onafhankelijkestaalcleterljen, welke nlet door hec 
Amerlcan Iron and Steel Jnsdtuce worden celnqueteerd 
(c) Ramlnc- Zonder chin. Volksrepubllek 











































Consomtatlon apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu· 
nauté (a) 
Consumo pparente dl acclalo grez:z~, per paesl, e ln kg per abltante (tasso annuo), nella Comunltd (a) 
A) En con,sldérant seulement dans le Commerce Exté· A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
rieur les produits du Traité Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Consldèratl nel commerclo estero sofamente 1 prodottl Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder 
del Trcittato · het Verdrog va lien 
Deutsch and (BR) France ltalla Nederland ~t~~ EGKS CECA 






































543 14 286 
522 15 001 
520 15181 
496 15 835 
587 17 421 
570 16 934 
541 17 534 



























































313 9 612 
325 11 411 
323 12 720 
331 14080 
360 12108 
346 12 488 
355 14 602 
















































































































































































































386 62 406 
358 63 759 
375 64 989 
423 71197 
373 70 014 
417 71 976 
410 72 907 
314 16176 
407 16 042 

























































































a) Production + consommati n de ferraille dan• lu laminoirs + Importa-
don• - exportations :i: va lation• du 1tockl (1tock1 en u1lne et chez lu 
n61odants). On a convert .!.n 'qulvalent d'ader bruc lu tonna,u lm-
porta et export& et lu v ~.ation• du 1tockl en utilisant lu coeffidents 
IUivants: 
(a) Produzlone + consumo dl rottame nellamlnatol + lmportazlonl- uporta-
zlonl :i: variazionl delle scorte (•corte presso 11 stablllmend e pruso 1 
ne,ozlanti). Sono statl converticl ln equivalence dl acdalo crezzo 1 quantl-
tativl lmportatl ed uportatl e le varlazionl delle 1corte utilizzando 1 coeffi. 
clenclae,uentl: 
Produits du Traie': 
Lln,ots: 1,00; Deml-proc!,~its: 1,17; Coll1 et feuillard• l chaud: 1,23; 
Mat6rlel de ·voie: 1,30; T~ 1• fortes ec moyennes: 1,-41; T61u flnu ec 
lar1u plats: 1,36; Autres pr~duits d.u Traie': 1,17 •. 
Produits hon Trait6: · 
Fil tr~l6: 1,17; Feuillard• froid et barres 6tlr681: 1,36; Tub• d'ader: 
1,-47: Barres forc6•: 1,23. · 
Les produits en aders fins e 1p6claux, dont le chuta,• ut d'environ 60 % 
plu• fort que pour lu aclen ordinaires, ont 6t6 convertisll'aide de coem:; 
clents majora par ce rspP/ort. . . . 
(b) Tubes, fil tr,fl16, feuillard• timln& l froid,. profll6s l froid, produits 6dr6s, 
produits 1id6rurpquu for,'j;, 
• 
Prodotcl del Trattato: 
LlnJocd: 1,00: Seml-prodotcl: 1,17: Coll• e nutrl a caldo: 1,23; Haterlale 
per blnarl: 1,30; Lamlere da 3 mme oltre: 1,-41; Lamlerelnferlorl a 3 mm 
e lar,hl platd: 1,36: Alcrl prodotd del Trattato: 1,17. 
Prodotcl non conslderad nel Trattato: 
Fili trafllad: 1,17: Nutrllamlnad a freddo e prodotd 1drad: 1,36; Tubi 
di acdaio: 1,-47; Prodotd for,lacl: 1,23. 
1 prodotclln acdal fini e 1peclallla cul percencuale di 1carto ~ dl drca 60 % 
plO forte che per 111 acclal comunl 1ono 1tacl converdd per mezzo di 
coefficlencl aull)encad ln proporzlone dl quuto rapporto. 
(b) Tubi, flli trafllad, nutrllamlnad a fred do, profllacla freddo, prodocd •tirad, 
prodocd 1lderur1ld for,latl • 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft. lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be· 
viSikerung (Jahresnlveau) (a) . 
Berekend verbrulk von ruwrtool f'er land von de t;emeenschof'- Totool en ln kg IJer hoofd von de bevolklng (of' joorbosls) (o) 
8) En Incluant dans le Commerce Extérieur les pro-
duits hors Traité (b) B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Conglobondo nel commerclo estero 1 prodotti non con· 
templatl dai Trattato (b) 
Zelt Deuachland (BR) fnnce Ital la 
P6rlocle 
1 
Perloclo 1000 t kc 1000 c ka 1000 c TIJdvak 
1 2 , .. 5 
1960 2808S sos 13 369 293 9 373 
1961 27 43S 486 14177 307 11168 
1962 27 4SS 482 146S7 312 12336 
1963 26 983 468 1S 254 319 13 7S2 
1964 32 547 SS8 16 829 347 11 640 
196S 31 936 541 16247 332 11 712 
1966 30 326 508 1705S 34S 1402S 
1967 27 827 46S 17 458 350 16 286 
1961 1 7 227 S1S 3 787 329 2685 
l 7 229 S13 3 619 314 2 763 
3 6 94S 490 3144 271 2638 
'4 6034 426 3 627 313 3 082 
1962 1 6 730 474 3 883 334 3 017 
2 6 756 47S 3 673 313 3 013 
3 74S9 522 3263 l7S 2973 
4 6 S10 4SS 3 838 323 3 333 
1963 1 6 627 462 3 731 313 3 356 
2 6 678 464 413S 346 3 S13 
3 7 041 487 3296 27S 3264 
4 6 637 4S9 4092 340 3 619 
1964 1 7 396 S10 4403 365 3 407 
2 806S SS3 4488 350 2961 
3 8709 S96 3 622 298 2425 
4 8 377 S72 4316 3SS 2847 
196S 1 8236 S60 4299 3S2 2 S9l 
2 8190 sss 4262 348 2941 
3 8 219 sss 3402 277 2872 
4 7291 492 4284 349 3 307 
1966 1 7843 Sl7 4 390 3S6 3 287 
2 7986 S3S 4469 362 3 487 
3 7783 S20 3 647 294 3 370 
4 6 714 449 4 549 366 3 881 
1967 1 6490 434 4607 370 4016 
2 6760 4S2 4 612 370 4 300 
3 7 452 497 3708 297 3 904 
4 7125 47S 4 531 362 4066 




(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch ln den Walzwerken + Elnfuhr - Ausfuhr 
::l:l.l,erbewecunc bel den Werken und Hlndlern. Die eln- und auscefDhl'o 
ten Mencen und die l.l,erbewecunc werden mit folcenden Elnsaazahlen 
auf Rohstahlcewlchc umcerechnet: 
Erzeucnlue des Vercraces: 
Rohblilcke: 1,00: Halbzeuc: 1,17: Warmbreltband und Bandstahl, warm 
cewalzc: 1,23: Oberbaumaterlal: 1,30: Grob- und Mlnelbleche: 1,.fl: 
felnbleche und Brelcflachstahl: 1,36: Dbrlce Vertraperzeucnlue: 1,27. 
Erzeucnlue auBerhalb des Vertraces: 
Gezocener Draht: 1,27: Bandatahl, kaltcewalzt, und Blanbtahl: 1,36: 
Stahlrohre: 1,-47: ceschmledete Stlbe: 1,23. 
Erzeucnlue aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Dber dem Mu-
lenstahl liecen, wurden mie enuprechend h&heren Koefflzlenten hoch-
cerechnec. 
(b) Rohre, cezocener Draht, Kalcband und Kaltbandproflle, blankaezocenes 
Materlal, Schmledeerzeucnlue. 
Met lnbegrip van de nlet onder het Verdrag vallende 
produkten ln de buitenlandse handel (b) 
Nad erland UEBL EGK~ BLEU CECA 
1 
ka 1000 t kc 1000 t kc 1000 t ka 
6 7 8 9 10 1t 12 
187 3 212 280 2137 226 56176 326 
221 3143 270 2 989 31S 58912 338 
242 3 037 257 2679 281 60164 341 . 
267 3149 263 2871 299 62009 347 
223 3 991 329 3 274 338 68281 378 
222 3 823 311 2 7S5 281 66473 364 
264 4046 325 3 233 328 68685 372 
307 4018 319 3 379 341 68968 372 
213 788 272 730 307 15 217 350 
219 843 290 m 327 15231 350 
208 797 '173 74S 313 14269 327 
243 71S 244 737 310 14195 325 
237 798 271 643 270 15071 344 
237 77S 263 S89 247 14806 336 
233 749 253 627 262 15 071 341 
260 71S 241 820 343 15 216 343 
261 685 230 649 271 15048 338 
273 824 l7S 760 316 15 910 356 
253 771 257 606 252 14978 335 
279 869 289 8S6 3SS 16 073. 358 
262 961 318 66S l7S 16832 374 
227 1077 3SS 773 320 17 364 384 
18S 944 310 763 31S 16463 363 
217 1 009 330 1 073 440 17 622 388 
197 1 040 340 661 270 16828 369 
223 986 321 783 320 17162 376 
217 837 271 503 lOS t5 833 346 
lSO 960 310 808 329 16 650 363 
248 1 OS1 339 74S 303 17 316 376 
263 1058 340 843 342 t7 843 387 
253 1 027 329 630 25S 16457 356 
291 910 290 1 01S 411 17 069 369 
306 1007 321 680 l7S 16800 364 
321 1143 363 8SO 343 17 665 380 
294 943 299 1013 408 17020 367 
303 925 292 836 336 17 483 375 
318 1198 378 750 301 18806 403 
(a) Produkcle + verbrulk van schroot ln de walserljen + lnvoer - ultvoer 
::1: voorraadschommellncen (ln de bedrljven, en bll de handelaren). De ln-
en ultcevoerde connaces en de voorraadschommellncen zlln omcerekend 
ln ruwstaal equivalent met coepaulnc van de volcende colfflcllnten: 
Produkten die onder hec Verdnc vallen: 
Blokken: 1,00: Halffabrlksat: 1,17: Warmcewalst breedband en bandstaal: 
1,23: Spoorwecmacerlul: 1,30: Platen van 3 mm en dlkker: 1,.fl: Platen 
dunner dan 3 mm en unlveraaalataal: 1,36: andere produkten die onder 
het Verdnc vallen: 1,17. 
Produkten, die niee o:tder hec Verdn1 vallan: 
Getrokken drud: 1,27: Koudcewalst bandstaal en Jttrokken materlaal: 
1,36: Sulen bulzen: 1,-47: amederij-produkcen: 1,23. 
Op produkten van apeclale staalsoorten wurvan het walsverlles onceveer 
60 ~ hocer ls dan voor cewoon ataal wordt een dienovereenkomsdc hocere 
colttlcllnt toeceput. 
(b) Bulzenkce,rokken draad, koud1ewalst bandataal, koudcewalste proflelen, 
cetrok en materlul en smederlj-produkten. . 
·' 
i 
évolution compa~ée, par pays, des Indices:- de 
la consommation: d'acier brut - de l'ensemble 
de la production ~ndustrlelle - et de la produc· 
tlon des Industrie~ transformatrices des métaux 
E.voluzlone compo~oto, per paese, degll lndlcl: del 
d 1 dll d consumo 1 occlol< grezzo - e a pro uzlone ln-
dustrlole compless va - e dello produzlone delle 
Industrie dl trosformozlone del metolll 
Verglelchende GegenUberstellung der Entwlck· 
lung der lndlz:es der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
der metallverarbeltenden Industrie nach Lindern 
Vergelljldng von het verloop von het,stoolverbrulk 
d dk Id 1 11 en von e pro u tle- n lees a gemeen zowe as von 
de metoolverwerkende Industrie per land 
; 0 1955-1959 = 100 
Industrielle Produktlon • Production Industrielle 
Harktversorcun1 mit Rohstahl 
Consommation apparente d'acier brut 
Zeit Produzlont lndunrlale • lndustrllle produktle Consumo apparente dl acclalo 1rezzo 
P6rlode Berekend atulverbrulk 
Perlodo 
TIJdvak Deutsch- Neder- UEBL EGKS Deutsch- 1 Neder- UEBL EGKS land (BR) France , Julia land BLEU CECA land
7
(BR) France Julia land BLEU CECA 
1 1 3 .. 5 6 8 9 10 11 11 
A) Gesa~ ~tlndex (a) . Indice ''"'rai (a) C) Variante 1 (b) • Variante (b) 
A) Indice enerale (a) • Algemene Index (a) C) Variante 1 (b) • Variant 1 (b) 
.1963 Hl 139 Hl 131 111 133 110 120 133 137 
1964 154 1.of8 156 1-41 1-45 1-46 181 HO 151 150 
1965 163 1-49 164 1-43 1-43 142 186 136 135 148 
1966 166 162 174 14-4 137 147 218 143 151 151 
1967 '163 166 183 146 130 151 255 137 150 154 
·, 
1966 1 168 164 170 Hl 141 151 205 14-4 143 153 
2 173 170 177 1-47 143 155 217 150 161 ua 
3 157 139 163 137 141 126 207 1-49 125 146 
4 170 175 188 150 123 158 241 130 179 Ul 
1967 1 155 172 178 146 121 159 253 137 130 Ut 
2 163 170 183 1.of8 127 159 268 151 1.of8 158 
3 ' 155 141 171 135 138 128 24-4 13-4 167 Ul 
4 180 180 201 155 133 157 254 127 155 157 
1968 1 164 182 198 152 141 170 269 128 142 168 
2 185 201 
·. 
B) Metallverar ,elt. lnd. • lnd. transform. d. m'taux 0) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
8) l~d. tras(ormatrlcl del metalll 
M =taa/verwerkende Industrie D) Variante Il (c) • Variant Il (c:) 
1963 149 140 143 149 122 13-4 213 119 127 139 
1964 160 1.of8 156 155 1.of8 1.of8 180 150 145 153 
1965 171 150 161 161 145 143 181 14-4 122 148 
1966 169 163 169 170 138 150 217 152 143 15l 
1967 159 164 173 168 126 154 253 151 150 154 
1966 1 176 162 161 164 142 155 203 158 132 155 
2 182 172 173 170 145 157 216 159 150 U9 
3 153 133 160 160 141 128 209 155 112 147 
4 174 178 181 18l 122 160 2-40 137 180 153 
.. 
1967 1 150 168 166 175 118• 162 253 152 121 151 
2 ·158. 173 177 169 123 162 266 172 151 ua 
3 14-4 13-4 166 152 135 131 2-43 142 180 151 
4 182 181 186 179 129 160 251 139 1.of8 156 
1968 1 156 175 173 139 173 264 181 133 168 
2 183 ,., 
' 
.. 
(a) Non compris le bldment 
&dusll'edillzia 
(a) Ohne Bau1ewerbe 
UitJUOnderd bouwniJverheld 
(b), Calcul6e en cons,ld6rant seulement da ~s le commerce ext6rleur les produits (b) Berechnet un ter Beschrlnkun~ auf die dem 1emeinsamen Harkt zu,ehllrl1en 
du march6 commun (voir tableau -4 ~ ) . Erzeucnlsse ~lehe Tabelle -4 ) 
La variante •. calcolata considerand o nel commerclo estero soltanto i Berekenln~ eperkt tot die artikelen, welke onder hec Verdrq van de 
prodoctl del mercato comune (cfr. ta )ella .fA) Gemeensc appelijke marke vallan (zie tabel -4 A) 
(c) Calculh en induant dans le commerc e ext6rieur les produltssld6rur1lques (c) Berechnet unter Elnbezlehun1, des AuBenhandels mit Eisen- und Stahl- · 
.hors Trait6 ~olr tableau -4 B) erzeucnlssen, die nlcht unter en Vert~ fallen (slehe Tabelle -4 B) 
. · La variance calcolau comprenden o nel commerclo estero 1 prodocd Blj de berekenln& zljn de nlet onder het erdrq vallende produkten ln de 





Importance en valeur, des proJets d'Investisse· 
ment déclarés l l'avance l la CECA au titre de 
la décision 22-66 (a) par catégories de proJets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmiBige Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen für die Gemelnschaft lnsge· 
samt. welche lm voraus, entsprechend der Ent• 
scheldung 22-66 (a) an die EGKS gemeldet wor· 
den sind 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente alla CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) per categorla dl progettl, e per 
lnsleme de la Comunltcl 
lnvesterlngsprojel<ten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
naar soort projel<t (ln geldwaarde) 
Mio S 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sldclrurclque 




Mines de fer 
lns~esamt 
otal 
Pclrlode total Totale HochiSfen Perlodo Hauta fourn. Stahlwerke Walzwerke Sonstlce Zusammen Mlnlere dl Touai Tijdvak Altlfornl Aclclrles Laminoirs Autres Total ferro totale A«lalrle Lamlnatol Al tri Totale IJ:z:ererumljnen Hoor,ovens (5 + 6) (b) c) Sualfab. Walserljen Andere Touai touai 
1 1 
1963 24 27 
1964 43 120 
1965 116 86 
1966 56 18 
1967 216 131 
1964 l-VI 31 81 
VIl-Xli 12 39 
1965 l-VI 64 29 
VIl-Xli 52 57 
1966 l-VI 50 13 
VIl-Xli 6 5 
1967 l-VI 67 21 
VIl-Xli 149 110 
1968 l-VI 31 25 
(a) N.B.: Ne IHfs confondre avec les Investissements ~allsb. 
Il s'acic seulement de la valeur des crands projeta (qui doivent être annon-
e& l la CECA au moins trois mols avant leur dclbut d'eXIIcutlon). 
- d'Installations nouvelles dont la d6pense pr6vlslble d6passe 500 000 unit& 
de compte A.M.E. 
- de remplacement ou de transformation dont la d6pense pr6vlslble 
d6pues 1 000 000 d'unit& de compte A.M.E. 
Il s'qlt en outre des projeta concernant les acl6rles, quelles que soient 
les valeurs en cause. 
Ces projets, annonc6s pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
d6penses totales d'Investissement pr6vues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recensles (de meme que les d~ d'Investissement effectivement rlall-
sles dan' le passl) au moyen d'une enquete aMuelle, particuliire, dont 
les mu/tata font fob]et d'une diffusion slfH!rle. Les projeta d6clar& l la 
CECA peuvent être modifia, abandonnEs ou retard& dans leur exclcutlon 
au coul'l des mols ou des anneles qui suivront leur d6p6t l fa CECA. 
Le tableau c:f.dessusfournitdoncseulement des Indications sur les c d6dslons 
d'Investir :t, Intervenues au coul'l du temps dans les socl6t& sld6rurclques. 
(a) N.B.: Non confondere con clllnvescimencl reallzzatl. SI tracta unlcamente 
del valore del crandl proceccl (che devono essere dlchlaratl alfa CECA 
cre mesl prima dell'lnlzlo dl esecilzlone), 
, - dl nuovl lmplantl la cul spesa prevldlblle super! 500 000 unltl dl conto 
A.M.E. 
-dl sostltuzlone odl trasformulonela culs pesa prevldlblle superl1 000 000 
unitl dl conto A.M.E. 
SI traCta lnoltre del procetd concernent! le acclalerle, a presdndere 
d•ll'ammontare della spesa prevldlblle. 
Questl procetd, annundad per Il proulmo avvenlre, non corrlspondono 
percano alle spese total! dl lnvesdmento prevlste dacll scablllmend; cali 
spese sono staCe rllevate (allo stesso strerua delle spese di lnvestlmento effettlva-
mente sostenute net passateJ medlante un lnddesca annuale, fH!rticulore, 1 cul 
rlsultatl sono Olfecto dl uno pubb/lcazlone se~H~rata. 
1 procecd dichfaratl alla CECA possono essere modlflcatl, abbandonatl 
o rlcardatl ne lia loro esecuzlone nel COI'IO del mesl o annlsu«esslve alla loro 
presenculone alla CECA 
La tabella dl cul sopra fornlsce pertanto escluslvamente lndlcazlonl sulle 
c declslonl d'lnvestlmento :t lntervenuce nel frattempo nelle sodetl 
slderurclche 
(b) P4rlodes au cours desquelles les projeta ont 4t6 d4clar& lia CECA. 
Perlodl durance 1 quall 1 procettl sono stad dichlarad alla CECA. 
(c) Hauta fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sld4rurclques et les acclom6radons. 
Alti foml ed altrllmplantJ"er la~roduzlone dl &hlsa,lvl compresele cokerie 
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(a) N.B.: Nlcht zu verwechseln mit den bereits vorrenommenen lnvesûtlonen 
Es handelt slch hier ledlcllch um den Geldwert der GroBprojekte (deren 
lnancrlffnahme 3 Monate vorher der EGKS mltcecellt werden muS). 
- Neulnstallatlonen, deren vorausslchdlche Aufwenduncen 500 000 1 Ober-
schrelten .• 
- Er~atz-oder Umbauten, deren vorausslchdlche Aufwenduncen 
1 000 000 1 Ober~chrelcen. 
Es handelc slch u.L um Stahlwerbprojektle unabhln&lc von den vorce-
sehenen Aufwenduncen. 
Olese Projekce, die fOr die nahe Zukunft ancekOndlct sind, stlmmen deshalb 
niche mit den 1esamten lnveuitlonsaufwenduncen Obereln, die von den 
HDtten für die Zukunft vorcesehen sind. Letztere werden (ebenso wle die ln der 
Verranrenheit retilûP.en Au(wenduncenJ mit Hilfe der besonderen Jahresum-
(rare Ober die lnvestitlonen er(rart: die Resu/tate dieser Erhebunr s/nd Gecen-
stand elner besonderen Verilffentllchunr. Ole der EGKS cemeldecen Prolekte 
kllnnen lm Laufe der Jahre, die der Hlncerlecunc bel der EGKS folcen, 
hlnslchtlich lhrer Aus!Dhrunc modiflzlerc, aufceceven oder zurOckcestellt 
werden. 
Oie vol'ltehende Tabelle vermittelt somlc ledlcllch Anpben Ober die 
cef~Bten lnvesddonsbeschiOsse der Hüttenwerke lm Laufe des becreffenden 
Ze1traums 
(a) N.B.: Te onderschelden van de reeds ultrevoerde lnvesterlncen. 
Het pat hlerblj slechta om de celdwurde van de &rote prolekten (welke 
3 maanden voor de aanvan& der werlaaamheden aan de EGKS moecen 
worden mederedeeld). 
Nleuwe lnstallaties, waarvoor de voorzlenbare ultpven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. (,. 11) zullen overschrllden, vervanrlncen of verbouwln-
Jen waarvoor de voon:lenbare ultpven 1 1 000 000 over~chrllden. 
Ole heeft betrekklnc op de sualprojekten, onafhankelljk van cle verwachte 
uicpven. 
Deze projekten, welke voor de nuste toekomst aancekondlcd zljn, komen 
durom niee overeen met de totalelnvescerlnpultpven, welke door de be-
drljven voor de toekomst zljn cepland. 
Oelutate worden (evenals de ln hec verleden cedane ultpven) door mlddel 
van de spedalejurlljbe enqulte unpande delnvesterlncen cellnCiueteerd; 
de resultaten van deze enquêtezlln het onderwerp van een spedale:Publlcade 
De aan de EGKS cemelde projekten kunnen ln deloop van deJaren volrende 
op de meldlnc worden cewijzlad, uitcesceld of opceceven. · 
De bovenstaande tabel ver~chaft dusslechta recevens omcrenc lnvesterlncen 
wurcoe de Ijzer- en sualbedrljven ln de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b) Zeltrlume, wlhrend denen die Prolekte bel der EGKS cemeldec worden 
sind. -
Periodes, cedurende welke de projekten aan de EGKS zljn cemeld 
(c) Hoch&fen und aonsdce Rohelsenen:eurunpanlqen, HDttenkokerelen uncl 
Slnceranlacen, 
Hoocovens en overlce ruwljzerprodukde-lnstallatles, hoorovencok-
fabrleken en slnterlnstallaties 
11 
évolution. comparée, par pays, de la production maxlmum·posslble de fonte brute et dacier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fat rlcatlon pour 
Pensemble de la Communauté 
Raffronto dell'evoluzlone, per poes~, dello produzlone masslmo posslblle dl ghlso grezzlo e dl c cclolo grezzlo 
duronte l'anno e dello produzlone effettlvomente reollzzato, nonche dotl per processl dl fobbrlc zlone per l'ln· 
sleme dello Comunltà 
L fl.ohelsen (a) • L Fonte brute (a) • . Ghlsa a rezza (a) • L fl.uwllnr (a) 11. fl.ohacahl (b 
Zele UEBL ; BLEU 
P6rlode Deutach- France Italie Nede,. EGKS Deutach- rance Italie Perlodo land (Bfl.) land Bel5l~ue Luxe mo CECA land (Bfl.) 
TIIdvak Bec 1 boure 
1 l 3 4 5 
' 
7 8 9 10 
A) H6chstm6gllche Eneugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Produétlon maximum possible en cours d'ann4 • (c) 
1963 30 S40 17285 -4190 1 825 8 030 -4090 65960 39735 2 900 10980 
196-4 30620 18075 4380 2200 8850 .f-460 68585 .f0950 2600 11700 
1965 33 500 18 770 6 360 2400 9-450 -4600 75080 -45 530 2: 650 1-4985 
1966 35920 19200 7800 2 350 10110 .. 775 80155 -47580 2 -490 17-475 
1967 36 370 19 320 8700 2600 11290 5050 83 330 47 800 2 790 19150 
1968 (d) 37 O.fO 19 S40 8800 2 980 11 900 5 050 85 310 -48 570 2~ 3.f0 19 620 
-
B) Tatslchllche Jahresen:eugung sowle auf, Jahresnlveau hochgerechnete Vlerteljahresangaben . 
B) Production annuelle effectivement réalisée, et données trimestrielles extrapolées ll'année 
1963 22909 14297 3770 1708 6958 3 563 53206 31 597 17 55-4 10157 
196-4 27182 15 8.fO 3513 1948 8122 -4178 60783 37 339 19 !781 9793 
1965 26990 15 766 5 501 2 36-4 8436 -41-45 63 202 36821 19 599 12 680 
1966 2s.t13 15 584 6273 2109 8302 3 960 61741 35 316 19 ~94 13 639 
1967 27366 15 692 7 312 2 579 899-4 3960 65902 367-44 19 ~ss 15 890 
1968 1 (e) 29 623 18034 7732 2822 10430 4145 71786 39 733 22 ~30 16 928 
2(e) 29 39-4 13 767 7 684 2871 10450 .. 226 68392 -41965 17 79 17 8-46 
q Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen En:eugun& und der h6chstm6gllchen Eneugung~f) 
jlhrllcher Ausnutzunpgrad der h6chstm6gllchen En:eugung 
C) Ropporto ln % tra la produzlone effettlva e la produzlone masslma posslblle ~!~ (() 
Tasso annua dl utllluazlone della produzlone masslma posslblle 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 
196-4 88,8 87,6 80,2 88,5 
1965 80,6 84,0 86,5 98,5 
1966 70,7 81.1 80,-4 93,9 
1967 75,1 81,2 84,0 99,2 
1968 1 80,0 92,3 87,9 9-4,7 
2 79,-4 70,5 87,3 96,0 
(a) Y compris Splecel et lerro-mancanàe carbur6 (b) Llncota et ader liquide pour moulace, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes (c) Les dill6rences peu Importantes entre ces donn6es sur la production maxi-
mum possible et celles publi6es dans un npport 16par6 concernant les 
lnvest•nementa, proviennent de corrections ellectu6es aprà 1'6tebllsle-
ment du npport 1ur les lnvestinementa 
(d) Donn6es pr6vlslonnelles 6tablles en d6but d'ann6e. Pour les autres ann6es 
chlllres rectiflü d'aprà l'enquete annuelluur les lnvestlnementa pour tenir 
compte des dates r6elles d' entr6e en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrlt des anciennes Installations d6finltivement arr6t6es (e) Le rvthme annuel de production de chaque trimestre est 6tebll d'aprà le 
nombre total de jours calendaires du trlme1tre, npport6 au nombre total 
de jours de .l'annh pour la fonte et 1ur la base des Jours ouvnbles pour 
l'ac er (() Ln donn6es annuelles 1eules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum poulble: les donn6es trimestrielles constituent des Indices de 
production npport6es l la production maximum ponlble de l'ann6e en 
cours prl1e comme base 100 
11 
86,7 87,1 80,7 79,5 & ,0 92,5 
91,8 93,7 88,6 91,1 9 ,6 83,7 
89,2 90,1 84,2 80,9 ~ ,5 84,6 
82,2 83,0 77,0 7-4,1 8 ... 78,0 
79,7 78,-4 79,1 76,9 8 ,6 82,9 
87,6 82,1 85,3 81,8 9'10 86,3 
87,8 83,7 80,2 86,-4 733" 91,0 
(a) lvi comrreslla chisa lpeculare • Il lerro-mancanese carbunt (b) Llncott e acclalo splllato per aettl,lvl compresa la produ:done ~elle fonderie . 
dl acdalo lndlpendentl 
(c) Le plccole dillerenze tn le dire della produ:done manlma~ iblle ele clfre 
pubbllcate ln un rapporto concernant• &lllnvestlmentl, tono ovute a delle 
rettlflca:donl apportate ln un secondo tempo 
(d) SI tntta dl1tlme ellettuate all'lnlzio dell'anno. Per cil altrl ~~~ 11 tntta dl 
clfre rettiflcate sulla base dell'lnchiesta annuale lUlli lnvestlm ntl al fine dl 
tener conto delle date ellettlve dell'entnte ln eserclclo del nuovllmplantl 
dl produzlone o dl mena luorl1ervlzlo del vecchl lmpland (e) Il rltmo annuo dl produzlone per clascun trimestre l determln to 1ulla base 
del numero complenlvo dl clornl dl calendarlo del trlmest e rlferito al 
numero totale del cloml dell'anno per la chl1a e •ulla b~t e del clornl 
lavontlvl per l'acclalo 
(() Soltento 1 datl annuall danno Il coefflclente dl utlllzzazione dellc.,Produzlone 
manlma poulblle: 1 datl trlmestrall costitulscono decll lnd l" dl produ-
zlone rllerld alla produzlone manlma poulblle dell'anno 1 corso con-




Verglelchende GegenUberstellung der Entwlcklung der hèSchstmèSgllchen Jahreserzeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren für die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
VergeliJidng van het verloop van de hoogst mogeiiJke Jaarproduktle van ruwljz.er en ruwstaal met de werke-
IIJke produktle per land, en voorde Gemeenschap per produktle-procédé 
1000t-% 
L Acier brut (b) • IL Acclalo ,.._ (b) • IL R.uwuaal (b) 
UEBL • BLEU EGKS · CECA 
Zeit 
Nede"' ~ ~ Elektro LO. Anderer "rlocle land Bel5l~ue Luxem- EGKS Electrique Bessemer LO.A.C. A ut ru Perloclo Be cl boure CECA Elettrlco O.LP. Altrl Tlldvak n Electro Kaldo. llotor Andere 11 12 13 H 5 
' 
17 18 19 '10 
A) Produzlone moss/mo posslblll nel corso detranno (c) • A) Hoorst morell}lce produlctie ln de loot> Yan het joar (c) 
29-40 8840 4-465 87860 38430 31 041 10 566 203 7 590 30 1963 
3150 9 845 4840 92085 37102 31265 11378 190 12130 20 196-4 
3 5-40 10470 4905 102 080 36 905 33160 12545 175 19270 25 1965 
3-480 11115 5180 108 310 36960 33 010 13 605 175 24545 25 1966 
H95 12385 5 660 112280 35 990 31295 H270 125 30 575 25 1967 
3 820 13 320 5 685 115 355 33 835 29720 14960 110 36 710 20 1968 (d) 
8) Produzlone onnuo effettlYamente reallzzoto e doel trlmestroll prolettotl a Yolorl onnul per estropolozlone 
8) Werlcell}lce JaariiJicse produlctie en lcwortoalciJfers op Jaorbosls 
2354 7 525 4032 73218 33 3-48 252-49 8 97-4 1-47 5 -484 17 1963 
2659 8725 H59 82856 3-4717 27 939 9610 1-49 10-427 15 196-4 
31-45 9162 H85 85 991 321-41 2687-4 10 33-4 1n 16 501 20 1965 
3255 8 911 4390 85105 30111 243.of.of 10656 92 19883 18 1966 
3 -401 9712 4481 89885 28 502 24680 11 681 70 24937 17 1967 
3 592 112H 45-40 98098 28 633 26277 12 984 67 30123 15 1(e) 1968 
3696 11 796 4918 97 399 27 067 26100 13234 42 30 944 12 2(e) 
C) Rapport en % entre la production rielle et la production maximum possible~~ (f) 
Taux annuel d'utlllsadon de la production maximum possible 
C) Verhoudlnf Yon de werkelljke produktle tot hoofst moreiiJice produlctle ~!~ (f) 
8ezettlnfSfTaOd ten opz/chtl YOn de hooflt mofell}ke produktle (op }aorbosls) 
80,1 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 
84,4 88,6 94,2 90,0 93,6 89,4 
88,8 87,5 93,5 84,2 87,1 81,0 
93,5 80,2 84,7 78,6 81.5 73,7 
97,3 78,4 79,2 80,1 79,2 78,8 
94,3 84,6 79,9 85,0 84,6 88,4 
97,0 .88,6 86,5 84,0 80,0 87,8 
(a) EinschlleBIIch Splecelelsen und Hochofenferromanpn 
(b) BUScke und FIOulptahl fOr StahlcuB, einschlieBIIch der Erzeucunc der un-
abhlnclcen StahlcieBerelen (c) Die certnlfDcicen Abweichuncen zwlschen diesen Anpben Ober die hiSchst-
ml!cllche lrzeucunc und den ln einem buonderen Bericht verat'fentllchten 
Ercebnissen der lnvestldonserhebunc sind auf Berlchclcuncen zurOclau-
fOhren, die nach AbschluB dleser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Beclnn des Jahres ermittelte Vorauuchltzuncen. FOr die Obricen Jahre 
berichdcte Zahlen auf Grund der jlhrllchen lnvesdtionsumfrace, um den 
uCllchlichen Zelcpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeucunpanlacen oder 
der endcOiclcen Stillecunc alter Anlacen zu berOcblchtlcen (e) Du vlertell'lhrllche )ahresniveau fOr Rohelsen erclbt slch aus der Division 
der uCllch ichen Erzeucunc des Vlerteljahres durch die Annhl der Kalen-
deruce lm Jewelllcen Vierteljahr und anschlieBende Multipllbtlon mie der 
Anzahl der Kalenderuce des becreffende Jahres und fOr R.ohscahl euf der 
Grundlace der Arbeltatqe 
(f) Nur die Jahruanpben ceben den Ausnuaunpcrad wieder. Oie viertel-jlhrlichen Ancaben atellen ledicllch VerhllcnlsDhlen dar, wobel die ut-
slchliche Erzeucunc zur hiSchstmilcllchen Erzeucunc lm Laufe du canzen 
labres ("" 100) ln Beziehunc ceseac wurde 
84,9 72,-4 72,3 56,7 1963 
84,5 78,4 86,0 75,0 196-4 
82,4 69,7 85,6 80,0 1965 
.78,3 52,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
86,8 60,9 82,1 75,0 1 1968 
88,5 38,0 84,3 60,0 2 
(a) Met lnbecrlp van splecelilzer en hoocoven-ferromanpan ' (bl Blokken en vloelbaar staal voor swiJ,ietwerk, met lnbecrlp van de produk-
tie van de onafhankelljke stulcleter•jen (c) De klein• verachillen tussen deze cijfera, betreffende de maximum produk· 
tle, en de ln een speciale ultcave cepubllceerde resuluten der lnvuterlnp-
enqulte, vloelen voort uit verbeterlncen welke na hat afslulten van deze 
enqulte zijn aancebracht 
(d) R.amlncen, aanceceven ln hec becln van het !ur. Voor de overlce jaren 
werden de cijfera herzien op buis van de jaarlijbe lnvesterlnpenqulte, 
tenelnde met hec juiste tijdsdp van lnbedrljfscelllnc van nieuwe lnsullaties 
of hec sdllenen van oude insullaties rekenlnc te houden (e) Met betrekklnc tot de ruwij"zerproduktle wordt het kwarualdjfer herleid 
op jaarbuls, door de werke ijke produktie te delen door het aanul kalen-
derdacen van het wurcenomen kwartul; en d!t te vermenlcvuldicen mec 
het aantal kalenderda_cen van het jaar 
Met betrekkinc tot de ruwswlproduktle wordt cebrulk cemaakc van cle 
cewerkte dacen 
(f) De kwarualdjfera ziln berekend door mlddel van de produktle per kwar-
tul, ln verhoudinc tot de hooptmocelijke produktie per laar 
13 
Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des p; ys 
de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en o/o des échanges globaux · 
lmportanza relatlva del valore del prodottl CECA neWinsleme degll scambl commercial# del paesl della Comunl a. 
ln mlllonl dl unltd dl conto AME ed ln o/o degll scambl global# 
Blnnenauateusch der Gemelnschaft (f) 
Echanca lntra-communautalru (() 
Scamblo all'lntemo della Comunltl (f) 
Rullverkeer blnnen _de Gemeenachap (f) 
Obrlce EGKS..Erzeucnbse 
Autres produlta CECA 





Auafuhr ttach drltt 
Exporte1~.na vera 
Eaf!Ortl~onl vera 
U1cvoe nur der 
O~rlce EG~ 
A)u res produ 
lcrl prodo 





Kohl• Overlc• EGK$-produkten lnaJuamt 
Charbon 1-----.-----.---------.----1 Total Carbone Toul• 
Echances 




























" 1966 1 
2 
3 
" 1967 1 
2 
3 




Kolen Erze Schrott Roheben Stahl lna_1 ... mt Touai 






































Mlnerall Rotteml Ghba Acdalo Totale 
Eruen Schroot Ruwlizer Steal Toteal 
(bl (c) (d) (e) (c) (1 + 6) 
1 3 ... 5 ' 7 8 


































































50,6 1 549,5 1 843,6 2378,0 119:11,9 




































































































































































































































































































(a) ~telnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrlkettl - Kob und Schwelkob 
!_us Stelnkohle (auuchlleBIIch zur Heratellunc von Elektroden) und aus 
1Bnunkohle 
(a) Houllle,li,nlte et acclom6ru- coke et aeml-coke de h_ ouille (excepc6 ~ur 
6Jectroda) et de IIJnite 
lb) iEisen- und Manpnerz - elnschlleBiich Glchtataub c) Eisen- und Stahlschrott, ohne die alten Schlenen il ;Rohelsen, Splecelelsen und Hochofeftoferromancan e ,EinachlleBIIch alte Schlenen ,Buis: Stetlstlk der Elnfuhren &) 
1
ElnachlleBIIch Eisen- und Stahlschwamm 
lb) Minerais de fer ec de mancanàe- y compris pouulera de hauc fou• ~eau c) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails d) Fonte, aplecel et ferro-Mn-carbur6 e) Y compris les vieux rails f) Source: Statlstlqua douanl~ra d'importations c) Y compris fer et acier sponcleux 
Relatlve Bedeutung der EGKS-Erzeugnisse, in Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemeinschaft, ln Mio EW A·Rechnungselnhelten und in % des Gesamt·AuBenhandels 
Relotleve betekenls von de EGKS-produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer von de landen der Gemeen-
schop (ln mlllloenen rekeneenheden EMO en ln% von het totale rullverkeer) 
Jndem Elnfuhr aus drltten Llndern 
1ays tiers Importations provenant des pays den 
11esl terzl lmportulonl provenlentl del paal terzl 
and en lnvoer ulc derde landen 
:rzeucnllle Gt~amt• Obrlce EG KS.Erzeulnlsse Gaamc-
:eCA -r•n- Autra produlu C CA waren-
:ECA austausch Altrl prodottl CECA tUIUUICh 
»rodukten lns~esamt Echances , Kohle Overlc• EGKS..produkcen lnscesamc Echances 
otal clobaux Charbon Total cio baux Totale Carbone Totale 
Scahl lns~esamt Tocul Stambl Kolen Erze Schrott Roh eisen Stahl ln'.f,esamt Tocaal Stambl 
Acier otal cio bali Minerais Ferrailla Fonce Acier otal aloball 
Acclalo Totale Totaal Mlnerall Rot cami Ghisa Acclalo Totale Totaal 
Staal Totaal handels- Eruen Schroot P.uwllzer Staal TOtaal han dels-
(e) (c) (9 + 14) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (c) (17 +11) verkeer 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 n 23 24 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 623,3 1 656,1 1779,4 17092,9 427,9 626,4 62,8 -46,2 265,4 1 001,2 1429,0 18 582,1 
1 .f01,3 1 439,9 1 547,0 19 419,3 376,0 589.0 34,1 51,7 293,1 968.4 1 344,4 30 756,1 
1621,4 1 681,2 1 783,1 31 616,8 339,0 601,4 47,2 49,9 313,3 1 012,2 1 351,1 30767,0 
389,6 396,6 427,7 6 42.8,8 99,7 138,1 13,1 12,6 68,0 231,9 331,6 6 759,1 1 
414.7 421,1 4-46,7 6 616,7 106,9 154,9 18,3 11,2 69,3 253,8 360,8 7107,7 2 
415,7 425,4 458,0 6 631,8 109,2 176,1 16.9 10,2 63,4 266.7 375,9 6 938,1 3 
403,6 413,1 447,0 7 415,6 112,0 157,2 14,5 12,2 64,7 248,7 360,8 1m,o 4 
342,3 348,4 371,1 6904,0 105,3 149,3 9.3 12,3 72.7 243,7 349,1 7 688,7 1 
nu 342,7 364,5 7 324,0 88,8 1-46,0 7,8 15,1 73,6 242,6 331,4 7 715,6 2 
347,9 358,9 389,1 7191,0 90,7 156,5 10,1 12,4 70.9 250,1 340,6 7 319,4 3 
377,9 389,9 421,3 8 017,8 91.1 137.1 7,0 11,9 76,0 232,1 313,3 8016,7 4 
393,5 405,8 416,7 7 657,1r 85,3 136.8 9,9 12,3 75,4 234,6 319,8 7 606,1r 1 
430,1 447,5 470,1 7 996,8 83,0 154,3 8,5 13,3 79,3 155,3 338,3 7731,8 2 
372,3 388,4 417,3 7 411,3 78,9 1-46,6 11,9 11,3 74,3 244,3 313,1 7 187,9 3 
416,5 439,4 468,9 8 548,6 91,8 163,8 17,0 13,0 84,3 278,2 370,0 8139,4 4 




6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2,1 0,1 0,2 0,9 3,5 5,0 100,0 
4,8 4,9 5,3 100,0 1.1 1.9 0,1 0,1 1.0 3,1 4,4 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1.0 3,3 4,4 100,0 
6,1 6,2 6,7 100,0 1,5 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,9 100,0 1 
6,3 6,4 6,8 100,0 1,5 2,2 0,3 0,2 1,0 3,6 5,1 100,0 2 
6,3 6,4 6,9 100,0 1.6 2,5 0,2 0,1 0.9 3,8 5,4 100,0 3 
5,4 5,6 6,0 100,0 1,4 2,0 0,2 0,2 0,8 3,2 4,6 100,0 4 
5,0 5,0 5,4 100,0 1,4 1,9 0,1 0,2 0,9 3,2 4,5 100,0 1 
4,6 4,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0,1 0,2 1,0 3,1 4,3 100,0 2 
4,8 5,0 5,4 100,0 1,2 2,1 0,1 0,2 1,0 3,4 4,7 100,0 3 
4,7 4,9 5,3 100,0 1,1 1,7 0,1 0,1 0,9 2,9 4,0 100,0 4 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1.8 0,1 0,2 1.0 3,1 4,1 100,0 1 
5,4 5,6 5,9 100,0 1,1 2,0 0,1 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 2 
5.0 5,2 5,6 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,5 100,0 3 
5,0 5,1 5,5 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,5 100,0 4 






















(a) Carbon fossile, hcnlce e acJiomeratl - coke e seml coke dl carbon fossile (esdusl alla fabbrlcazlone d1 elettrodl) e dl carbon fouile 
b) Mlnerall d1 ferro e dl mancanae - ivl compresi polverl d'alcoforno 
(a) Sceenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - cokes en hall-cokes van 
sceenkool (uiccezonderd voor de vervaardlclnc van elektroden) en van 
brulnkool 
c) P.occaml dl chisa e dl acclalo, non comprese le rocaie usate 
d) Ghlsa, chisa speculare e ferro-Mn carburaco 
e) Comprese le rocaie usate 
f) Fonce: Statlstlche dopnall d'lmporcazlone 
c) Comprae ferro e acclalo spucnoso 
{
b) IJzer- en manpaneru- lncluslef hoocovenscor 
c) Scaalschrooc en cecocen schrooc: cebrulkce rails nlet lnbevepen 




Telll: Eisenschaffende Industrie 
llre Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,.R.ohelsen, R.ohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzlone- « Ghlsa, acclalo grezzo, 
sotto-prodottl, lnstallazlonl produttrlcl » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 




Jroductlon nette de fonte brute par qualités (a) ~ans la Communauté Netto·Erzeugung an Rohelsen nach Sorten (a) ln der Gemelnschaft 
Produzlone netta dl ghlsa grena #)er qualltà (a) nella 
omunltà 
Netto-produktle van ruwl}zer #)er soort (a) ln de 
1000t 
Obllche unleclerte Sorten • Non all"es courances 
Non lecace corrend • Onceleceerd cewoon ruwiizer 
fOr die Stahlernucunc GuBrohelsen 
D'affl':fe De moul~e 






Perlodo h tic Non 
phosphoreuse 
Tijdvak Tho mu Hartln Phosphoreuse 
P > o,5~ P =oo.~ Non fosforosa SI => 1,0,. Hn > 1 % fosforosa 
Nlet fosfor-
fosfor- houdend 
houdend p =- 0,5~ 
Hn =o 1, % 
1 l 3 .. 
1965 39 590 19012 1054 2 272 
1966 37190 20382 n9 2 212 
1967 37152 24620 540 2 391 
1966 1 3159 1709 53 221 
Il 3042 1 559 65 183 
Ill 3 384 1 737 71 181 
IV 3177 1 635 6-4 170 
v 3204 1707 53 200 
VI 3 268 1678 51 17-f 
VIl 3085 1679 58 184 
VIII 2 733 1747 84 155 
IX 3073 1740 .f5 201 
x 3124 1738 52 205 
Xl 3 016 1 697 67 173 
Xli 2 926 1755 61 170 
1967 1 3141 1831 45 214 
Il 1953 1783 58 185 
Ill 3238 1040 52 lOS 
IV 1834 1 943 40 204 
v 3 116 2060 37 188 
VI . 3285 . 1073 48 199 
VIl 2951 2195 26 175 
VIII 1751 2117 45 185 
IX 3122 2148 37 226 
x 3 306 1127 49 191 
Xl 3 265 2122 52 203 
Xli 3191 1080 50 2H 
1968 1 3 306 2 248 55 225 
Il 3 258 2210 
"" 
222 
Ill 3 466 2415 52 225 
IV 3204 2297 67 198 
v 3 031 2299 32 233 
VI 3022 2082 35 198 
(a) Production ne ce, sans fonce repus6e, fonte Splecel et ferro-manfanbe 
carbur6 au ha c fourneau et au four 61ectrlque l fonte et, pour 'Alle-
macne (R.f.), ~rro-sllldum au haut fourneau 
Produzlone ne ca, escluse la chisa dl rifuslone, chisa speculare, ferro-man-
canesee carbu co all'alco forno ed al forno eleccrlco per chisa e, per la 
Germanla (R.fJi, ferro-siliclo all'alco forno 
(b) fontes alll6esJ fontes sp6clales, fontes l caracc6rlstlques partlcull.res · 
(sph6roldale jur mallbble) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau 
Ghlsa lepte, hile speclall, chbe a caraccerlstlche particolarl (sferoldale 
!)er malleabile 
1 





Production totale Communaut6 
Produzione totale Comunld 
Kohlenstoff· Touai Gemeenschap 
reich es 
ferromancan Sons cl ces 
Splecel· Rohelsen (b) darunter ln 
eisen ferro- Elektro-
mant';!: be Autres Rohelsenllfen 
Splecel car ur6 fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghba ferro- Altre chisa (b) 61eccrlque 
speculare mancanese Total · l fonte 
carbursco Overlce 
Splecelljzer soorten Totale dl cul al forno 
Koolscofrllk ruwllzer (b) eleccrlco 







7 8 9 
165 6-43 466 63201 341 
112 658 457 61741 303 
111 586 501 65902 371 
9 63 41 S256 23 
5 54 40 4948 19 
12 66 28 S480 '21 
9 
"" 
34 sus 19 
15 42 35 Sl56 27 
5 42 48 Sl66 27 
14 54 25 S100 28 
3 53 23 4797 29 
13 6-4 34 sm 32 
13 61 41 sm 28 
6 56 42 5057 24 
6 58 66 S04l 25 
11 67 ...... 5 355 25 
10 56 38 S083 22 
18 41 37 S631 15 
7 36 ...... S107 29 
6 56 36 5500 38 
10 35 St 5 701 36 
9 33 ...... s 433 37 
2 56 30 S287 33 
4 51 40 S619 37 
16 51 56 5 797 31 
10 51 33 s 737 29 
4 51 48 5639 27 
3 60 55 59S2 25 
11 59 50 5 856 20 
11 78 39 6288 25 
13 55 49 5883 27 
3 47 44 5687 28 
12 46 43 5 437 31 
(a) Elnschlle811ch Splecelelsen und kohlenscoffrelches ferromancan, auch au• 
ElektrorohelseniSfen, und fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofenferros 
slllzlum--ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Excl. omcesmolten ruwl)z:er; lncluslef splecelijz:er en koolstofrllk ferro-
mancaan, ook uit elektrlsche ruwllz:erovens, en voor Duitsland (BR) lncluslef 
hoocovenferroslliclum 
(b) UmfaBt sonstice Hochofen-ferrolecleruncen sowle leclertes Roheben, nlcht 
ln KokshochiSfen erz:euete Sorten und sonsdce Spezlalqualltlten 
Omvat overlce hoocoven-ferrolecerln&en, celeceerd ruwljz:er, spedaal 
ruwljz:er en ruwljzer met bljz:ondere elcenschappen (nodulalrljzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas- Fonte Martin) 
Produ'Zione neHo dl ghlsa da o(fJnozlone (a) 
(Ghlso Thomas- Ghlso Mortln) 
Zelt 
P6rlocle Oeuuchland france Perloclo (BR) 
Tlldvak 
ltalla 
Netto·Er:zeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen- SM·Stahlrohelsen) 
Necto-produktle von ruwiJzer voor de staolpro-
duktle (a) - (ThomosruwiJzer - MortlnruwiJzer) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~~ue 
1 Be 1 
Luxembourc 
1. Thomasrohelsen • Fonte Thomas • Ghlsa Thomas • Thomasruwl]zer 
(P > 0,5 + SI S: 1 %) 
1965 H916 12555 797-f .ofH5 
1966 13 709 12236 7285 3960 
1967 13 .of85 12066 7 6.of1 3960 
1967 1 1 097 1066 6.of7 331 
Il 1 051 986 603 31.of 
Ill 1136 1 098 665 339 
IV 1185 676 650 32.of 
v 1121 1025 641 329 
VI 1180 1101 672 331 
VIl 1141 938 535 338 
VIII 1116 793 528 315 
IX 1 099 1 099 6.of7 336 
x 1159 1122 689 335 
Xl 1 1-48 1 099 684 33.of 
Xli 1 052 1125 680 33.of 
1968 1 1128 1129 711 338 
Il 1107 1126 690 335 
Ill 1191 1189 729 358 
IV 1 069 1 092 700 3.of3 
v 1193 774 705 360 
VI 1113 877 684 3-48 
Il. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • MartlnruwiJzer 
1965 9 768 1 680 
1966 9698 1983 
1967 11 987 2 359 
1967 1 851 191 
Il 869 165 
Ill 960 238 
IV 1 016 158 
v 998 215 
VI m 202 
VIl 1120 157 
VIII 113.of 176 
IX 1068 198 
x 1 012 227 
Xl 1 015 216 
Xli 953 216 
1968 1 1 055 246 
Il 1118 210 
Ill 1 223 254 
IV 1 1-48 234 
v 1192 137 
VI 1072 34 
(a) fonte non alllh courante, sans la fonte repass6e 
Ghlsa non lepte comune, esduse la chisa dl rifuslone 































































(a) Unleclerte Rohelsensorten, ohne umceschmolzenes Rohelsen 





















































1 Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse 
Produzlone nettd dl ghlsa da (onderla (aJ 
(Ghlsa fosforosa ~ Ghlsa non fosforoso 
OeiiUchlaJ d France ltalla (BR) 
Netto·Gu8rohelsenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes 
1\ohelsen) 
Netto-flrodulctle van gleteriJ-~zer (a) 
(Fosforhoudend en nlet-fosfor oudend gleteriJ·IJzer} 





B • 1 Luxemboura 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fosforoso • Fos(orhoudend 
(P > 0,5% + SI > 1 %) 
1965 -453 -416 50 76 59 
-
t054 
1966 30-4 281 38 <J1 63 
-
729 
1967 2-48 207 10 37 38 
-
540 















IV 19 12 1 8 0 
-
40 





VI 21 20 0 2 .. 
-
48 





VIII 18 16 0 9 1 
-
45 
IX 12 16 1 .. 5 
-
37 





Xl 33 17 1 2 0 
-
51 
Xli 19 18 1 12 0 
-
50 










Ill 17 30 1 2 2 
-
52 
IV 2-4 23 1 6 H 
-
67 










Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fosforoso • Nlet·(osforhoudend 
, (P S: 0,5 + Mn S: 1,5 %) 
1965 1 291 509 261 170 -41 
-
1171 




1967 1 015 625 529 165 56 
-
1391 
1967 1 81 65 
-40 20 8 
-
114 
Il 68 51 51 10 3 
-
185 
Ill 90 60 .of3 8 5 
-
205 
IV 87 .of7 <J1 17 12 
-
204 
v 81 S-4 33 17 3 
-
188 
VI 88 55 <J3 8 5 
-
199 
VIl 79 26 -40 18 11 
-
175 
VJIJ 87 .of2 -40 8 8 
-
185 
IX 90 68 55 13 0 
-
126 
x 92 .of1 39 19 0 
-
191 
Xl 8-4 57 49 13 0 
-
203 
Xli 88 57 55 H 0 
-
114 
1968 1 103 38 -48 32 ... 
-
115 
Il 82 50 ... , 30 11 
-




IV 83 51 57 5 2 
-
198 
v 109 38 55 24 8 
-
233 VI 91 35 37 35 0 
-
198 
(a) Fonte non 111161 courante, sans la fÎnte repush 
Ghlsa non lepta comune, esdusa la chisa dl rlfuslone 
(a) Unleclerte Rohelsensorten, ohne umaeschmolzenes Rohelsen 
Onceleceerd cewoon ruwljzer, u:d. omcesmolten ruwiJzer 
20 
Production de fonte splegel et de ferro-manga· 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zelt 
P'rlocle Oeuuchland France Perloclo (BR) 
Tlidvak 
1965 280 .of32 
1966 196 355 
1967 254 319 
1967 1 31 37 
Il 28 31 
Ill 21 25 
IV 13 20 
v l.of 25 
VI 13 22 
VIl 1.of 16 
VIII 27 20 
IX 17 28 
x 18 .ofO 
Xl 23 28 
Xli 22 25 
1968 1 25 29 
Il 29 33 
Ill 43 33 
IV 22 35 
v 20 21 
VI 21 25 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (a) 
Zelt 
P6rlocle Oeuuchland France Perloclo (BR) 
Tlldvak 
1965 281 174 
1966 268 177 
1967 376 115 
1967 1 38 3 
Il 24 13 
Ill 32 
"" IV 32 11 
v 24 12 
VI 38 12 
VIl 3.of 7 
VIII 29 1 
IX 28 12 
x .of1 15 
Xl 27 6 
Xli 29 19 
1968 1 33 21 
Il 41 6 
Ill 25 .13 
IV 34 15 
v 36 7 
VI .ofO 3 
(a) Fontes alll6es, fontes sp6dales et l caract6rlstlques partlcul .. res 












































Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro-Mangan 
Produktle van ;splegeiiJzer en koolsto(riJk ferro-
mangaan 1000t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Be~J3u• 

































































Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produktle van overlge ruwiJzersoorten per land (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l3u• 






































































""" 457 SOl 














(a) Leclertes Rohelsen, sowle die verschledenen Sonderrohelsen 





























évolution de la structure ~e la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale / 
Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Evoluzlone della struttura della ~Jroduzlone dl ghlsa 
grezza fJer qualltà, esiJresscJ • n % della fJroduzlone 
totale 
VerlooiJ van de ruwiJzeriJrodul<tle naar soorten ln% 
van de totale iJrodul<tle 
Obliche unleclerte Soo:! en • Non alllhs courant., 
Non tecate correnti • Onceleceerd cewoon ruwiJzer Spieceleben und 1------------+1--.------------l kohlenstoffreichq Ferromancan 
FOr die Stahlerzeucunc • D'afflnace, GuBrohelsen • De Moulace · 
Da afflnulone • Voor de staalprodukt e Da fonderia • Gieteril·llzer Spiecel et ferro 





Phosphorarm Ghba speculare 
Non phosphoreuse e ferro Mn carburato 
Non fosforosa 
Niee fosforhoudend P > 0,50 P :S 0,50 Fosforhoudend Spiecelllzer en SI :S 1,09. · Mn > 1,59. hoocovenlerro Mn 


































































































































Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo Il f'rocesso dl 
(abbrlcazlone nell'lnsleme della Comunltà {o) 
Zelt Zunmmen 
Période Total 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstoal f'er f'rocédé ln de Gemeen· 
schaf' (o) 
Naeh Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo Il procwo dl fabbrlculone • Per procéd6 
Elektro LD. 
Perlodo Totale Tho mu S.H. Martin Electrique LD.A.C. Bwemer Totul Elettrlco O.LP. 
Tlldvalc Elektro Kaldo. Rotor 
1 1 3 .. 5 6 
Rohbl&cke und FIUsslgstahl fUr StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Ungottl e occlolo spllloto per gettl grezzl • Blokken en vtoelboor stoot voor gletwerlc 
1965 85 991 32141 26874 10 334 16 501 122 
1966 85105 30111 24 344 10655 19883 92 
1967 89885 28502 24680 11 681 24937 70 
1967 1 7383 2 517 2024 988 1 845 7 
Il 7009 2355 1940 930 1776 6 
Ill 7670 2561 2087 981 2032 6 
IV 7181 2214 2067 989 1905 5 
v 7470 2397 2066 981 2 019 6 
VI 7937 2509 2181 1047 2190 7 
VIl 7 378 2 238 2079 972 2086 4 
VIII 6908 2040 1923 771 2168 4 
IX 7756 2403 2100 1 034 2 212 6 
x 7891 2492 2123 . 1 045 2224 6 
Xl 7824 2406 2105 982 2 311 6 
Xli 7475 2370 1 985 942 2171 6 
1968 1 8185 2406 2172 1 062 2 538 6 
Il 8030 2 367 2145 1 056 2454 5 
Ill 8 665 2493 2 352 1162 2650 5 
IV 8 094 2 366 2108 1 077 2 536 6 
v 7775 2072 2104 1 052 2 542 
" VI 
darunter Rohbl&cke • Dont lingots • Dl cul llngottl • waarvan blokken 
1965 84696 32136 26 771 9 295 16490 
-
1 1966 83895 30106 24270 9 645 19 871 -1967 88671 28496 24 613 10635 24 927· 
-
1967 1 7267 2 517 2 019 887 1844 
-
Il 6904 2 355 1935 839 1723 
-Ill 7554 2 560 2082 881 2 031 
-
IV 7071 2214 2062 891 1905 
-v 737] 2396 2062 897 2018 
-VI 7831 2508 2177 957 2179 
-
VIl 7294 2237 2 074 897 2086 
-VIII 6830 2040 1 918 704 2167 
-IX 7 645 2402 2092 939 2 210 
-
x 7781 2492 2117 950 2223 
-Xl 7713 2406 2 099 899 2310 
-
Xli 7 375 2 397 1 979 955 2170 
-
1968 1 8074 2 405 2165 966 2 538 
-
Il 7 916 2 367 2139 957 2453 
-Ill 8 546 2493 2345 1 058 2649 
-
IV 7977 2366 2101 976 2 535 
-v 7668 2 071 2103 968 2525 














































(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
lndépendantCJ 
(a) ElnschlieBIIch der Erzeucunc von FIDsslptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBerelen 
lvi compresa la produzlone dl acclalo llquldo per cettl delle fonderie 
~·acclalo lndlpendentl 




G Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Rohstahlerzeugun! (a) nach Verfahren Produz#one dl occlolo grezzo (o) secondo Il processo Produlc.tle von ruwit 2ol (o) per procldl dl fobbrlcozlone 
1000t 
Zelt UEBL • BL U 
P6rlocle Deuuchland France Ital la Nad erland EGKS Perloclo (BR) Bel~l~ue CECA nJdvak Bec 1 L xe mbourc 
A) Thomas 
1965 10 811 10 396 
- -
6 89-4 4o.t0 321o41 
1966 9 795 10 301 
- -
6245 3 767 30111 
1967 8 -467 10112 
- -
6.of.of7 3-476 28502 
1967 1 752 900 
- -
551 315 2517 
Il 721 835 
- -
515 285 2355 
Ill 753 932 
- -
569 307 2561 
IV 795 560 
- -
554 305 2214 
v 724 850 
- -
539 284 2397 
VI 728 937 
- -
559 285 2509 
VIl 708 762 
- -
472 295 2238 
VIII 673 666 
- -
433 268 2040 
IX 645 910 
- -
561 267 2<103 
x 689 940 
- -
580 283 2-491 
Xl 659 899 
- -
559 290 2406 
Xli 620 924 
- -
553 273 2370 
1968 1 629 943 
- -
585 249 2406 
Il 613 935 
- -
562 257 2 367 
Ill 655 985 
- -
591 261 2493 
IV 620 924 
- -
562 259 2 366 
v 654 602 
- -
542 274 2 071 
VI 596 696 
- -





1965 15 805 4774 5145 764 385 
-
2687o4 
1966 13 762 H80 4955 897 249 
-
2A 34-4 
1967 13 598 4285 5 618 962 215 
-
2.4679 
1967 1 1078 380 474 71 20 
-
20lo4 
Il 1060 340 440 80 19 r- 1940 
Ill 1114 400 477 75 21 r- 2087 
IV 1168 338 459 83 19 
-
2067 
v 1107 376 490 75 19 ~ 2066 VI 1195 407 477 80 22 r- 2182 
VIl 1198 314 474 81 13 ~ 2079 VIII 1155 248 422 86 12 ~ 1913 IX 1127 373 493 88 19 :- 2100 
x 1128 388 507 82 18 
-
2123 
Xl 1184 368 452 83 17 2105 
Xli 1084 351 453 81 16 
-
1985 
1968 1 1196 363 513 88 11 2172 
Il 1 221 352 471 89 12 
-
21-45 
Ill 1 354 384 496 101 17 
-
2352 
IV 1156 370 472 91 18 
-
2108 
v 1 256 234 503 97 18 
-
2104 VI 1139 264 471 93 18 
-
1 985 
VIl 1 279 9 
-
(a) Llncou et ader liquide pour moulace, y comprit la production des fonderies (a) Rohbllkke und flllsslptahl fOr StahlcuB elna chlle llch Erzeucunc der unab-
d'ader lnd6pendantes hlnclcen ScahlcleBerelen 
Llncottle acdalo '/.lllato per cettl,lvl compresa la produ:zlone delle fonderie 
dl acdalo lndlpen enti 
Blokken en vloelbaar staal voor cletwerk m 
der onafhankelljke staalsleterljen et Ir becrlp van de produktle 
24 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il ,rocesso 
dl fabbrlcazlone · 
Zelt 
P6rlocle Deutschland France ltalla Perloclo (BR) 
ITIJdvak 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) ,er ,rocédé 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 




q Elektro • Electrique • Elettrlco • Elektro 
1965 3137 1776 4753 207 -413 57 10334 
1966 3 090 1868 4970 301 375 51 10655 
1967 3108 1 912 5997 275 3-47 41 11 681 
1967 1 264 176 491 22 32 4 988 
Il 250 H5 451 23 26 .. 930 
Ill 240 186 450 28 31 4 981 
IV 262 157 514 23 30 3 989 
v 242 162 522 20 31 3 981 
VI 273 181 527 29 34 2 1047 
VIl 268 140 535 12 15 4 972 
VIII 263 68 384 2-4 30 2 771 
IX 264 172 532 28 3-4 .. to34 
x 269 172 550 22 28 4 1045 
Xl 258 166 507 22 25 4 981 
Xli 246 169 480 19 25 3 942 
1968 1 306 189 515 17 30 6 1 061 
Il 296 189 516 22 30 4 1 056 
Ill 327 198 571 29 32 6 1161 
IV 296 184 537 2-4 30 6 to77 
v 326 2-47 558 27 33 7 1051 
VI 277 537 22 30 .. 
VIl 311 6 
0) Oxr&en-Stahl • Acier ll'oxygène pur • Acclalo all'osslgeno puro • Oxlgen-staal 
1965 7035 1568 2 789 
1966 8 653 1871 3 711 
1967 11 562 3 287 4272 
1967 1 819 285 319 
Il 811 246 191 
Ill 903 306 359 
IV 929 201 3-42 
v 890 270 381 
VI 987 293 371 
VIl 1 016 24-4 396 
VIII 1 071 22-4 393 
IX 1 050 271 373 
x 1 055 309 337 
Xl 1 091 321 3-48 
Xli 928 317 361 
1968 1 1142 353 406 
Il 11-49 315 376 
Ill 1 239 358 397 
IV 1161 325 379 
v 1 256 202 415 
VI 1127 118 379 
VIl 1 309 
(a) llncott et ader liquide pour moula,e, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd6penda11tes . 
lln1ottle acclalo aplllato per 1eul, lvi compresa la procluzlone delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl 
1174 14-47 488 16 SOt 
2 057 2019 572 19 883 
2164 2688 96-4 24937 
179 191 52 1845 
172 175 71 t 776 
183 203 78 1031 
169 195 71 1905 
180 21-4 84 1019 
181 267 90 2190 
182 169 78 2086 
180 209 85 2168 
175 251 91 2111 
181 254 88 2224 
187 282 82 1311 
198 273 93 1171 
191 326 120 1538 
173 325 116 1454 
19-4 331 131 1650 
192 351 128 1536 
156 370 127 1541 
181 377 124 1305 
325 138 
(al RohbiiScke und FIDsslptahl fDr Stahl1uB elnschlleBIIch Erzeucun1 der unab-
_hlnll&en Sta_hlcleBerelen _ 
Blokken en vloelbaar staal voor 1letwerk met lnbe1rlp van de procluktle 
der onafhankelljke staalcleterljen 
25 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produ:r.lone dl occlolo gre:r.zo {a) secondo Il processo 
dl fobbrlco:r.lone 
Rohstahle .. eugung (•) na<h ~erlahren 
Produktle von ruwstool (a) per procédé 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel5l~ue Luxemboura CECA Tiidvak Bea 1 
E) Bessemer und Sonstlger Stahl Bessemer et autres aciers Bessemer e a/tri acclal • Bessemer en andere stac lo sorten 






























IV 1 5 0 1 
, 
7 







































































(a) Un~otset acier liquide pour moulace, y 'omprilla production des fonderies 
d'ac1er lnd6pendantet 
(a) Rohbl6cke und FIOssoptahl fOr Stahlau8 etnschlielll h 
unabhlnalaen Stahl1ieBereien 
Erzeuauna der 
Llncottle acdaio spillato per cectl,lvi compraala produzlone delle fonderie 
d'acdalo lndlpendentl 
Blokken en vloeibaar staal voor aletwerk met inbearlp 
der onafhankelijke staalaleterijen 
van de produktie 
G Production d'acier brut par Jour ouvré (a) Produktlonstigllche Rohstahlerzeull ung (a) Produ:r.lone de occlolo gre:r.zo per giorno lovoroto (a) Ruwstoolproduktle per etfectleve werJ dog (a) 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalla Nederland EGKS Periodo (BR) Bel~i~ue Luxemboura CECA Tijdvak Beai 
1967 1 104,1 62,1 45,8 9,0 30,7 15,6 267,3 
Il 109,9 62,1 45,8 10,0 30,6 15,7 274,1 
Ill 107,6 65,3 45,8 9,3 31,2 15,8 275,0 
IV 114,7 59,1 45,0 9,4 31,5 15,7 275,4 
v 109,8 62,7 47,7 9,1 32,7 16,0 278,0 
VI 113,7 64,0 48,9 9,7 33,5 15.8 285,0 
VIl 112.1 59,3 48,2 9,4 27,8 15.2 272,0 
VIII 109,4 51,4 47,8 9,6 28,1 15,6 261,9 
IX 110,2 62,0 49,8 9,8 32,5 15,8 280,1 
x 110,1 65,0 49,7 9,5 32,8 15,7 282,8 
Xl 114,3 65,3 48,4 10,0 35,2 16,2 289,4 
Xli 108,7 64,9 48,0 9,8 33,9 16,3 281,6 
1968 1 116,8 63,4 51,3 9,8 35,5 16,0 292,8 
Il 121,4 66,4 51,4 9,9 36,0 16,5 301,6 
Ill 125,4 67,6 52,3 10,5 36,0 16,8 308,6 
IV 119,7 67,4 51,4 10,6 36,7 16,9 302,7 
v 124,8 
1 
62,6 52,8 9,2 36,2 17,3 302,9 
VI 120,8 53,3 36,8 17,2 
VIl 124,3 30,2 17,1 
(a~ Y compris la Croduction da fonderies d'acier lnd6pendantet ~·~ Elnschliesslich Erzeuauna der unabhlnal~en StahlaleBere len (a lvi compr~e a produzlone delle fonderie dl acclalo lndependentl a Met lnbearlp van de produktle der onaf ankelijke staalc lec.rljen 
26 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
o/o de la prodùctlon totale 
fvolu%1one della struttura della produzlone de acclalo 




Zelt und sonstl&er Stshl 
P'rlode Tho mu Bessemer et autres Perlodo Bessemer e altrlacclal 
Tijdvalc Bessemer 
en andere staalsorten 
Entwlcklung der Rohstahler:z:eugung nach Ver· 
fahren ln o/o der Er:z:eugung lnsgesamt 
Verloop van de ruwstaalproduktle per procédé ln % 
van de totale produktle 
Elelctro Oxl&en.Stshl 
S.H. Martin Electrique Oxy&lne pur Elettrlco Osslfteno puro 
Elektro Ox &e!Htaal 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 29,4 0,1 <{2,9 8,5 19,1 
1966 27,7 0,0 39,0 8,7 24,5 
1967 23,0 0,0 37,0 8,5 31,5 
FRANCE 
1965 53,0 0,4 24.4 9,0 13,2 
1966 5Ü 0,2 22,9 9,6 14,7 
1967 51,4 0,3 21,8 9,7 16,7 
ITALIA 
1965 0,0 40,5 37,5 22.0 
1966 0,0 36,3 36,4 27.2 
1967 0,0 35,4 37,7 26,9 
NEDERLAND 
1965 lU 6,6 69,2 
1966 27,5 9,1 63,4 
1967 28,3 8,0 63,7 
BELGIQUE · 8fLGIE. 
1965 75,3 0,2 4.2 <{,5 15,8 
1966 70,0 0,2 2.8 4.2 13,0 
1967 66,3 0,2 2,2 3,6 27,7 
LUXEMBOURG 
1965 88,2 1.2 10,6 
1966 85,8 1,2 13,0 
1967 77,5 1,0 21,5 
EGKS · C.ECA 
1965 37,4 0,2 31,2 12.0 19.2 
1966 35,4 0.1 28,6 12.5 23.4 



























[~] 21 age Stah gu Produzlone dl llngottl e occlolo spllloto do getto Produl<tle von blol<l<en en vloelboor stool voor giet-
werl< 
Production de lingots et acier liquide pour mou· 
1 
Erz:eugung an Rohbl6cken und FIOsslgstahl fOr 
1 B 
1000t 
elt UEBL • BLEU 
P6~~e Deutschland France ltalla Nederland EGKS Pe oclo (BR) CECA 
Tl valc Bel~l~ue Luxemboura Be al 
Rohbl~ke • Lingots • Untottl • Ruwe blokken 
196 36171 19 237 12 521 3130 9059 4579 84696 
1964 34 738 19 247 13 465 3239 8 820 4385 83895 
196l 36 218 19 309 15 649 3 384 9 635 4477 88672 
1961 1 2871 1715 1252 270 789 370 7267 Il 2 812 1 559 1165 274 734 359 6904 
Ill 2965 1798 1297 285 820 388 7554 
IV 3109 1 231 1 286 273 794 378 7072 
v 2926 1 633 1 371 273 798 371 7 373 
VI 3140 1794 1 355 290 876 377 7831 
VIl 3151 1 443 1385 273 666 376 7294 
i VIII 3 121 1192 1187 288 686 356 6830 
IX 3 038 1698 1 377 290 859 382 7 645 
x 3 094 1782 1373 283 874 375 7781 
Xl 3 155 1727 1287 291 878 376 7714 
Xli 2836 1 735 1276 297 862 368 7 375 
19681 1 3224 1 819 1414 295 946 375 8074 
1 Il 3 230. 1 762 1 342 282 924 377 7 916 
Ill 3 522 1894 1443 323 966 397 8546 
IV 3183 1 773 1 367 306 956 392 7977 
v 3437 1133 1455 279 957 408 7668 
VI 3 094 1194 1 366 295 940 380 7269 
VIl 3 556 808 410 
FIUsslgstahl (a) • Acier liquide pour moulage (a) • Acclolo spllloto per fettl (o) • Vloelboor stool voor rletwerk (o) 
1965 650 362 159 
1966 577 346 174 
1967 526 349 235 
1967 1 35 31 18 
Il 42 30 19 
~~ 46 32 21 45 30 20 
lh 39 30 21 45 1 32 20 ~ 40 19 20 VIl 41 16 13 1 48 34 20 48 33 21 
Xl 47 32 21 
)(JI 42 31 19 
1968 1 50 34 20 
1 50 35 21 
Il 54 36 21 
IV 52 35 21 
55 23 
(o) Y œmpm J. ... _,.. ''"'~ llq•ld• '"'" •~lop •• ,.,.,,..., ''"'" lnd6pendancr, 
.. -~v~1~;'r,:11~,~~:;S'uzlone dl ~alo Jlq~l~~- p~r aettl ~~~~~- fonderie dl 







16 91 5 1210 
17 76 4 1206 
1 7 0 93 
1 7 0 99 
1 7 0 107 
1 6 0 103 
1 6 0 97 
1 7 0 106 
1 3 0 84 
1 6 0 78 
1 7 0 111 
2 7 0 111 
2 7 0 109 
1 6 0 110 
1 7 0 111 
1 7 0 114 
1 6 0 119 
2 6 0 117 
2 7 1· 
1 6 0 
0 
(a) ElnschlleBiich der Erzeucuna von FIOulastahl fOr StahlauB der unabhlnalaen 
StahlcleBerelen 
Met lnbearlp van de produktie van vloelbaar staal voor cletwerk der zelf. 
scandlae swlaleterljen. . . _ . 
Production nette de fonte et d'acier brut pour 
la Sidérurgie « c6tlère >> de la Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produzlone netto dl ghlso e dl occlolo grezzo fier 
lo Slderurglo costlero dello Comunltà e fier Ger· 
monlo e fronclo fier reglonl 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der KUsten· 
werke der Gemelnschaft sowle fUr Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produktle von ruwl}zer en ruwstool voor de Staal· 
Industrie gelegen oon de kust, voor Dultslond en 
Fronkrl}k noor gebleden 
KOstenwerke (b) Oeuuchland ~R.~ • Allema&n• ~R..F.) Frankrelch • France 
Sid6rurcte Germania ( F. • Dululand ( R.) Francia • Frankrijk 
« c6tl~re » (b) Zelt 
P6rlode Slderurf,lo costlera (b) 
Perlodo Kun ndustrie (b) Nord- Heaaen· Obrl&e 
Ina- Autres 
nJdvak rheln Sur- R.helnl. ceaamt r6~1ons 
West- land Pfalz Und er Total Est Nord Ouest Centre Atre 
1000 t 1 % (c) fa! en 
Baden-W. (d) Totale 
re &toni Bayern Towl 
Rohelsen (a) • Fonte (o) • Ghlsa (a) • Ruwl}zer (o) 
1965 9493 15,0 18 530 3 669 1186 3 605 26990 11 206 ].491 768 301 
1966 10 'JJ7 16,7 17131 3 700 1122 3 <161 254U 11 080 3 537 762 205 
1967 12256 18,6 18 929 3 <162 1 028 3 947 27366 11 055 3 731 756 149 
1967 1 957 17,9 1436 306 86 'mS 21U 989 317 69 14 
Il 888 17,5 1406 278 80 303 2067 914 279 60 12 
Ill 10H 18,0 1 570 285 88 336 2279 
""' 
370 69 15 
IV 903 17,7 1 624 303 87 337 2 351 547 293 69 14 
v 1 031 18,7 1 568 296 79 319 2263 932 329 70 13 
VI 1 048 18,4 1 617 292 88 335 2332 1 021 310 68 14 
VIl 986 18,1 1673 303 91 341 2408 834 258 48 10 
VIl li 1 091 20,6 1 710 262 89 350 2411 7<16 236 64 2 
IX 1 060 18,8 1 621 26-4 88 340 23U 996 290 63 12 
x 1 077 18,6 1626 301 87 339 2 353 1 ()40 343 63 14 
Xl 1 075 18,7 1 610 296 89 352 2347 1 012 342 56 14 
Xli 1126 20,0 1 494 280 81 309 2166 1 027 362 56 14 
1968 1 1160 19,5 1 638 304 87 345 2375 1 036 373 56 14 
Il 1 079 18,4 1 697 286 90 334 2406 1 023 357 49 12 
Ill 1190 18,9 1 816 315 92 362 2584 1 096 398 58 13 
IV 1109 18,9 1 693 288 87 310 2 379 1 025 360 53 13 
v 1114 19,6 1 808 310 ~1 372 2572 712 231 33 9 VI 1 012 18,6 1632 295 355 2359 848 95 38 6 
Rohstahl • Ader brut • Acelalo greno • RuwstGol 
1965 11 988 13,9 26925 4 215 1412 4899 36821 12 307 5 243 761 850 438 
1966 12981 15,2 24 796 4338 1 360 4 821 35 316 12 258 52"" 769 855 467 
1967 1 14700 16,4 26111 4075 1 345 5214 367"" 12084 5"""' 726 890 493 
1967 1 1151 15,6 2070 356 109 378 2914 1 065 490 63 84 
""" Il 1 049 15,0 2016 340 106 392 2854 986 ofl9 56 76 42 Ill 1 241 16.2 . 2133 336 107 434 3011 1 087 543 64 87 50 
IV 1118 15,6 2235 356 113 451 3154 
"""' 
432 61 77 47 
v 1269 17,0 2107 333 104 421 2965 1 010 475 61 75 42 
VI 1284 16,2 2266 406 119 454 3185 1151 477 64 89 45 
VIl 1179 16,0 2278 354 119 ""1 3191 974 355 72 'JJ 33 
VIII 1 'JJ7 18,6 2279 303 117 463 3162 766 327 25 63 27 
IX 1 'mt 16,5 2195 320 119 452 3086 1 092 451 67 82 40 
x 1 280 16,2 2209 356 116 461 3141 1125 506 66 79 38 
Xl 1 271 16,2 2275 349 111 467 3201 1 084 496 64 74 42 
Xli 1290 17,2 2048 326 103 400 2878 1100 483 63 76 45 
1968 1 1414 17,3 2298 359 108 459 3274 1140 521 67 81 45 
Il 1 292 16,1 2 356 348 121 454 3280 1106 495 63 86 46 
Ill 1427 16,5 2 574 380 129 493 3 576 1188 549 68 80 46 
IV 1 380 17,0 2 299 359 120 456 3235 1108 510 67 














































(a) Fonte, Splecel et ferro-manpnàe carbur6 au haut fourneau ec au four "•e-
trique l fonte et, pour l' Allema&ne (R..F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Ghba, chisa 1peculare, ferro-manpneae carburato all'alto forno ed al 
forno elettrlco per chisa e per la Germania (R..F.), ferro-alllclo all'alto fomo 
(a) EinschlleBIIch Spieceleben und kohlennoffreiches Ferromanpn, auch aus 
ElektrorohebeniSfen, u. fOr Oeuuchland (BR.) einschl, Hochofen-Ferroalll-
zium. tnclusief 1piecelljzer en koolstofrllk (erromanpan, ook uit elektrllche 
ruwijzerovens, en voor Dululand (Bil) lndusief hoocoven..ferrosllidum 
(b) Production dea usines compl.tement int6cr6ea seulement 
Solo la produzione decllnabillmenci compleumente lntearatl 
(c) Par rapport lia production totale de la Communaut6 
ln rapporto alla produzlone coule della Comunitl 
(d) Y compris Berlin (Ouest} depuis 1966 
Berllno ovest compreaa da 1966 
(b) Erzeucun& der Vollstlndic lntecrierten Werke 
Produkde van de volledl&e ceintecreerde werken 
(c) Bezocen auf die Geaamterzeucunc der Gemeinschaft 
Met betrekkinc tot de totale produktie van de Gemeenschap 
(d) Einschl. Berlin (West) ab 1966 




!J.oductlon d'aciers fins. et spéciaux (lingots et 
'Joulages) 
Edelstahlerzeugung (Biiicke und FUisslgstahl fUr 
StahlguB) 
Ptoduzlone dl acclal fini e speclall (llngottl e gettl) Produl<tle van speclaal staal (blol<l<en en vloelbaar 










EGKS P'riocle land france ltalia Benelux land France Ital la Perloclo (BR) CECA (BR) CECA nJdvak 
A) Unleglerte RohbiiSc:ke C) FIUsslgstahl fUr Stahlgu8, leglert (a) 
A) Lingots d'aciers flns au carbone C) Aciers alliés liquides pour moulage (a) 
A) Unrottl dl occlolo fino ol corbonlo C) Ac eloi lerotJ •PIIIot/ per retto ( G) 
A) 81okken ult speclool koolstofstool C) Vloelboor stool voor rletwerk, retegeerd (o) 
1965 744,7 ~9,9 571,7 100.5 1066,7 128,9 31.0 18.8 3.5 181.1 
1966 733,3 682,4 665,5 114.5 1195,7 115,5 29.4 18,8 3,2 166,9 
1967 746,8 680,2 755,3 133,1 1315,4 97,8 28,2 21,9 3,3 151,1 
1967 1 57,0 65,5 69,5 7,6 100,1 7,7 2,5 1,5 0,3 12,0 
Il 52,3 56,4 67,3 13,3 189,3 7,6 2,4 1,8 0,1 U,9 
Ill 51,7 59,6 62,2 13,2 186,7 8,5 2,5 2,3 0,2 13,5 
IV 54,5 45,1 74,8 10,4 184,8 8,7 2,3 2,2 0,3 13,6 
v 57,7 57,2 12,4 13,3 200,6 6,7 2,3 2,1 0,2 11,3 
VI 67,3 65,1 58,2 15,0 105,6 8,8 2,4 1,8 0,3 13,3 
VIl 63,3 59,2 60,6 7,9 191,0 7,6 2,2 2,2 0,1 12,1 
VIII 67,3 16,7 36,4 8,6 129,0 8,7 1,3 1,1 0,2 11,3 
IX 70,3 70.8 61,6 14.0 116,7 8,9 2,9 1,8 0,4 14,0 
x 68,8 59,0 74,2 9,3 211,3 9,1 2,4 1,9 0,4 13,8 
Xl 72,8 65,5 56,2 9,7 204.1 7,5 2,7 1,7 0,4 12,3 
Xli 63,6 60,0 60,3 10,4 194,3 8,1 2,1 1,8 0,2 12,2 
1968 1 79,5 62,8 67,2 12,1 221,6 8,7 2,1 1.4 0,3 12,5 
Il 77,3 63,5 71,9 11,1 223,8 8,7 2,5 1,9 0,2 13,3 
Ill 88,2 62,9 71,0 13,0 235,1 9,6 2,5 1,9 0,2 14,2 
IV 75,5 ~.o 66,0 12,1 217,6 9,2 1,9 2,0 0,2 13,3 
v 89,6 30,6 74,7 11,1 
VI 
206,0 9,2 1,1 2,1 0,3 12,7 
B) leglerte RohbiiSc:ke D) Edelstlhle lnsgesamt (A+B+C) 
B) Lingots d'aciers sp~laux alliés D) Aciers flns et sp,claux (A+B+C) 
8) Unrottl dl occlolo speciale ieroto D) Acdol finie specioll (A+8+C) 
8) Gelegeerde blokken D) Totool specloolstool (A+8+C) 
1965 2234,6 1 083,9 730,1 111,8 4160,4 3108,1 17~.7 1 320,6 215,9 6 409,3 
1966 2183,2 1177,6 933,0 115.5 4 409,3 3 032,0 1 889,4 1 617,3 233,2 6771,9 
1967 2 218,3 1188,2 1 087,9 105,8 4 600,2 3 063,0 1 896,6 1 865,2 242,1 7066,9 
1967 1 182,0 110,0 91,5 11,1 394,6 2'17,1 178,0 162,5 19,0 606,6 
Il 171,7 102,2 85,6 6,6 366,1 231,5 161,0 15'1,7 20,0 567,3 
Ill 168,6 116,7 94,7 7,6 381,6 288,8 178,8 159,2 21,1 587,9 
IV 188,7 96,5 90,8 7,2 383.1 251,8 143,9 167,8 18,0 581,5 
v 176,5 98,2 96,4 9,7 380,8 241,0 157,7 170,9 23,1 592,7 
VI 188,0 116,8 96,4 9,4 410,7 224,0 184,-4 156,-4 2-4,7 589,5 
VIl 201,6 87,1 97,2 6,1 392,0 272,5 148,5 159,9 1-4,1 595,0 
VIII 179,7 52,7 49,1 6,7 288,2 255,6 70,7 86,7 15,6 G8,6 
IX 183,2 99,3 102,0 11,1 395,6 262,-4 173,1 165-4 25,5 626,4 
x 188,3 102,8 103,7 10,7 405,5 266,3 1~.3 179,8 20,3 630,7 
Xl 201,6 99,6 91,7 10,3 403,2 281,9 167,8 149,5 20,6 619,9 
Xli 188,4 106,2 88,6 9,6 392,8 260,1 168,3 150,7 20,3 599,4 
1968 1 246,7 115,7 103,2 12,4 478,0 334,9 180,6 171,8 24,8 712,1 
Il 257,3 120,5 100,4 8,8 487,0 343,4 186,4 174,3 20,1 714,1 
Ill 273,9 114,5 109,0 10,5 507,9 371,7 179,8 182,0 23,7 157,2 
IV 248,1 131,3 93,9 10,8 484,1 332,8 197,1 161,9 23,2 715,0 
v 262,4 53,5 100,0 12,6 œ,s 361,3 85,2 176,7 24,0 647,2 
VI 
(a) Sans la production es fonderies d'acter lnd6 endantes 
Non compresa la pr'odu:tlone delle fonderie :f.acclalo lndlpendentl (a) Ohne die Erzeu1un der unabhln1l1en Stahl1leBerelen Onafhankelljke sc:.'!f,teterljen nlet lnbesrepen 
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Production d'aciers sr.éciaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Erzeugung an leglerten Edelstahlen (BI6cken und 
Flüsslgstahl) (a) ln der Gemelnschalt und ln den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produzlone dl acclal speclalllegatl nella Comunltà (a) 
e nel prlnclpall paesl terzl (llngottl e gettl) Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerkJ (a) van de Gemeen· 







nJdvak CECA Royaume-Uni 
1965 4 342,5 1 975,9 
1966 4576,2 1 789,4 
1967 4 751,4 1 600,3 
1966 1 377,6 156,7 } Il 362,2 165,4 Ill 405,9 200,0*) 
IV 378,0 135,7 } v 383,5 149,8 VI 401,9 167,8*) 
VIl 364,8 89,9 } VIII 330,0 158,2*) IX 407,2 144,7 
x 400,9 135,6 } Xl 381,2 175,9*) Xli 382,1 109,3 
1967 1 407,6 119,2 } Il 378,0 129,5 Ill 401,1 154,9*) 
IV 396,7 129,2 } v 391,1 140.0*) VI 424,0 133,6 
VIl 404,1 95,7 } VIII 299,5 132,9*) IX 409,6 136,3 
x 419,3 131,1 } Xl 415,5 174,5*) Xli 405,0 123,7 
1968 1 490,5 175,3*) } Il 50G,3 154,8 Ill 5n,1 158,9 
IV 497,4 148,2 
v 441,2 197,4 *) 
VI 129,4 
VIl 
(a) Les d6flnltions ne sont ~u exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
11ays enclo-saxons Il sqlt de tous les aciers alll6s); d'autre part pour 
, l'Autriche et le Japon les aders fins au carbone sont Inclus alors qu'ils ne le 
sont pu pour les autres pays 
La deflnalonl non sono esatcamenta parqonablll fra paesl (es.: per 1 paesl 
anslosusonl crattul dl tutti cil acclal leptl); d'altronde per l' Austrla e Il 
Glafpona cil acdal fini al carbonlo sono Inclus! allorch~ non Jo sono per cil 
altr paesl 
(b) La production d'aders sp6daux en 6qulvalent d'acier brut a 6t6 estlmh en 
multiplient par le coefficient 1,6 la production de produltslamln6s en aciers 
sp6claux 
La produzlone dl acdal special! ln equivalente dl acclalo crezzo ~ staca 
atlmata moltlpllcando r.er Il coefficient• 1,6 la produzlone dl prodottl 
lamlnatl ln acdalo spec ale 






Suide Autriche Japon (b) 
1 029.2 .fa.t,8 13 -400,8 3 857,6 
1 058,7 441,7 13 950,2 5113,6 
976,1 414,1 12705,9 7 081,6 
} 1111,4 320,0 301,4 111,0 1 074,9 326,4 1 301,7 363,2 
} 1lll,1 392,0 280,0 111,7 1261,8 -400,0 1 1200,0 428,8 
} 1 065,4 459,2 209,9 106,1 1137,3 446,4 1131,7 481,6 
} 1191.9 497,6 264,3 112,9 1108,9 496,0 902,2 505,6 
} 1 084,5 508,8 260,8 109,9 1 034,6 504,0 " 1105,9 558,4 
} 1109,3 560,0 258,9 107,5 1144,5 574,7 983,9 598,4 
} 866,4 596,8 188,5 100,3 1 001,7 585,6 1 013,6 640,0 
} 1100,6 648,0 267,2 96,4 1111,4 651,2 1158,4 656,0 
1282,5 627,2 
283,2 1 261,0 646,4 
1 361,8 681,6 
1 348,1 635,2 




(a) Die Becrlffabestlmmuncen sind fUr die elnzelnen Und er niche voll verclelch-
bar, z.B.: FOr die USA und Gro8brltennlen hAndelt es slch um die Summe 
aller le1lerten Stlhle; endererselts sind bel Osterrelch und Japen, abwel-
chend von den Dbrl1en Undern, auch noch die unle1lerten E"delstlhle mit 
eln1eschlossen 
De dflnlties zlln voor de verschlllende lenden niee helemaal ver1elljkbaar 
blfv, voorde '/erenlcde Staten en het Verenl1d Konlnkrijk wordt het totül 
ven allalele1eerdastaalsoorten aan1eceven; cerwlll bll Oostenrllk en Japen 
ln cecenscelllnc met de endere lenden ook het speclaal koolstofataalln deze 
cljfers becrepen ls 
(b) Die Erzeucuncln Rohstahl,ewlcht Ise ceschltzt, lndem die Walzstahlerzeu-
IUnl an Edelstahl mie dem Koefflzlenten 1,6 mulclpllziert wurde 
De produktle ln ruwstaalcewlchc ls ceschac door de produkcie ven walseriJ-
produkcen mec de colfflcllnt 1,6 ce vermenlcvuldlcen 
*) Monace zu 5 Wochen • Maanden ven 5 weken 
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Production J. sous-produits des hauts fourneaux 
et des aclérl~s (Total et kg part de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzlone dr' 1 sotto-prodottl degll oltl fornl e delle 
acclalerle 
(Totale e k.g. per t dl ghlsa o dl occlolo ottenuta) 
1000t- kgft l 
EGK.S o CECA 
Er:z:eugung an Nebenprodukten der Hochofen-
und Stahlwerke 
(1 nsgesamt und kg Jet Rohelsen oder Thomasstahl) 
Produk.tle von nevenproduk.ten biJ de hoogovens en 
stoolbedriJven 




Pouul•ru de eulard Hochofen- Thomuschlacke o Scorlu Thomu o Scorie srezze Thomu o Thomuslakken 
Polverl d'altCI! fomo 1chlacke 
P'rlocle Hooaove"'tof Lalden de 
j'e-lnhalt hauts Perloclo Mens• fourneaux UEBL • BLEU Fe,r contenu Loprce d'alto Deutsch- EGKS 
Tlldvak Tonnaaen6ell crntenuto land France Ital la Nederland Quantlù n ferro omo {BR) Bel~~ue Luxern- CECA Hoeveelheld F1-sehalte Hooaoven~lak Besl bour1 
1 l 3 4 5 6 7 8 
' 
10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantités totales • Quontltd tDtale • Hoevee/heden 
1965 4034 1 559 37 474 2981 2S.of6 
- -
1673 841 8041 
1966 3 520 1359 34856 1787 1560 
- -
1 559 780 7686 
1967 3199 1222 34783 2697 2 517 
- -
1 635 7H 7613 
1965 1 1135 432 9512 784 645 
- -
418 204 2050 
2 1 035 .ofO.of 9 429 747 642 
- -
418 210 2016 
3 940 361 8925 759 592 
- -
.of()() 213 1964 
4 924 362 9608 691 667 
- -
437 1H 2 010 
1966 1 942 367 8991 737 677 
- -
411 197 2022 
2 886 342 8876 733 651 
- -
398 195 1977 
3 861 336 8 353 714 567 
- -
357 194 1832 
4 830 3H 8 636 602 665 
- -
393 194 U5.f 
1967 1 785 306 8 834 650 66.of 
- -
399 192 1904 
2 784 296 8582 698 588 
- -
421 19.of 1905 
3 835 316 8 515 691 572 
- -
362 191 t816 
.f 795 304 8852 658 693 
- -
453 197 2001 
1968 1 814 313 9484 679 734 
- -
437 198 2048 
. 
a· Pert dl rhlso (o) (b) o dl occ/o/o (b) 
, B) je t Roheisen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d acier Thomas (b) 
1965 64 25 593 176 
1966 57 22 sos 285 
1967 48 19 528 318 
1965 1 71 27 598 277 
2 65 25 593 275 
3 60 23 574 279 
4 58 23 606 272 
1966 1 60 23 573 286 
2 57 22 567 285 
3 57 22 554 290 
4 56 22 565 282 
1967 1 49 19 550 292 
2 48 18 526 311 
3 51 19 521 341 
4 47 18 520 334 
1968 1 45 17 524 358 
(a) Pour 111 ~>GUUI6re de tueulord: pa t de fonte produite au haut fourneau 
vour 61ectrlque l fonte exclu) 
t de fonte, toul proc6d& de proclucdon our le lo/Cier de IK!ut fourne~~u: pa 
confondu• 
Per le polverl dl o/to (orno: per t dl 1hlla ottenuta ln alto fomo {uclu1l 
1 fornl elettrld) 
Per 111 loppt~ dl otto (orno: per t d &h"a, lvi comprtll tutd 1 procedlmend 
dl procluzlone {b) Par t de production nette 
Per t dl procluzlone netta . 
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• Per ton ruwl]zer (o) {b) resp. thomosstaol (b) 
245 
- -
243 108 250 
149 
- -
250 207 255 
249 
- -
254 223 267 
244 
- -
135 199 2.f8 
242 
- -
137 203 2.f7 
249 
- -
246 215 255 
245 
- -
253 216 252 
254 
- -
255 110 259 
246 
- -
252 208 256 
248 
- -
244 207 256 
245 
- -
250 204 250 
249 
- -
230 212 256. 
250 
- -
255 222 268 
245 
- -
247 227 272 
252 
- -
268 233 275 
256 
- -
251 158 282 
(a) FUr Glchtstoub: le t R.ohel~en aus Hochllfen (ohne ErztUJUnJ aus Elektro-
R.ohellenMen) 
FUr Hochofen~chlocke: 1• t lftlltllmt eneuacu R.ohel~en (alle Eneuaunp-
verfahren . 
Voor hoorovensto(: per ton ruwJJzer ulc hooaoven~ (procluktle van elek· 
trllche ruwljzer-ovens niee lnbe,repen) 
Voor hooroven~lolc: per ton ruwiJzer (alle proclukdeoproc6d&) 
(b) Je t NettoeneuJUnJ 
Per ton netco-proclukcle 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hochofen, Elektro-Rohelsenofen und Thomas· 
konverter 
Numero dl alti fornl, dl elettrlc:l (ornl, per ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserclz.lo 
Aantal der aanwez.lge en ln werldng z.IJnde hoog· 


































(a) Fln de trimestre 
Fine trimestre 
A) Hoch&fen • Hauu fourneaux • Ald fornl • Hoocovens 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France lulla Nederland EGKS • CECA (BR) Be~l~ue Luxe rn-
B '1 bou ra 
1 l 3 .. 5 6 7 
1. Vorhanden • Existants • fslstentl • Aonwezlr 
141 130 15 5 51 31 374 
140 117 14 5 51 31 369 
1-40 127 14 5 51 31 368 
1-40 114 14 5 51 31 365 
139 124 14 6 51 31 365 
138 116 14 6 50 31 .355 
134 115 14 6 51 31 356 
1. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl culin eserclzlo • Waarvan ln werklnf 
86 84 5 39 23 150 
92 81 13 5 -40 23 155 
93 81 13 5 39 23 155 
92 80 13 5 -40 23 153 
91 84 11 6 42 23 158 
95 83 12 5 41 23 160 
87 79 11 5 -40 13 146 
C) Thomas-Konverter • Convertlsseun Thomas • Convertitorl Thomas • Tllomas-lconverters 
1. Vorhanden • Existants • E.slstentl • Aonwezlr 
58 99 51 14 
56 99 51 14 
55 99 51 14 
55 99 51 14 
54 99 51 24 
51 94 51 14 
51 94 51 14 


























(a) Ende des Vlerceljahres 

















































Nombre de fours Jartln et de fours 'lectrlques 
existants et en activité, dans les aciéries 
1 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektroafen 
Numero dl fornl Morcln e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
1 Il Il '1 1 
Acrntcrl ln de stcrcrlfcrbrleken oonwezlge en ln werklng 


































z n e crrt novens en e e tro-o v ens 
UEBL • BLEU 
Deutschland France !talla Nederland (BR) Bel1l~ue Luxem-
Belli bour1 
1 l 3 .. 5 
' 
A) SM-Ofen Fours Martin • Fornl Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • ülstentl • AIJnwezlt 
173 79 46 8 11 
-
165 76 39 8 11 
-165 75 46 8 10 
-150 73 46 8 10 
-150 73 46 8 10 
-
150 70 46 8 8 
-140 69 43 8 8 
-















53 36 6 5 
55 39 6 5 
56 38 7 5 
53 39 6 .. 
52 38 7 3 
51 36 6 4 
53 37 7 4 
B) Elektroafen • Fours électrlquu • Fornl e/ettrlcl • flelcuo-ovens 







































2. Oarunter 1 Betrleb • Dont en activité • 01 culin eserclzlo • Waarvan ln werlclnt 
165 1111 138 
' 
1"" 5 
165 ·110 13"" 
' 
14 5 
168 ;110 135 8 14 5 
165 :108 131 8 14 5 
166 U1 134 7 13 5 
1 172 ~10 136 7 13 5 
171 111 134 7 13 5 
EGKS • CECA 
llll~eaalllt darunter 
ota! dont 
































(~) Fln de trimestre • Fine trimestre (a) Ende dea Vlerceljahra • Elnde van hec kwartaaJ 
(b) A Induction • A lnduzlone (b) lndukdonsiSfen • lnductle-ovens 
34 
Telll: Eisenschaffende Industrie 
J~re Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl flnltl e terminal! 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produlu flnls et des produlu finals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 









































' x 24 
Xl 13 
Xli 22 







(a) Fonderlet d'ader lnc6cr6es et lnd6pendances 


























































































Erz.eugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle van goed rtaalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcll Luxembourc 
6 58 4 
8 ss 3 
8 -48 3 
1 s 0 
1 s 0 
1 6 0 
0 6 0 
1 s 0 
1 6 0 
1 3 0 
1 s 0 
0 6 0 
1 5 0 
0 6 0 
-
6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 A 0 




1 5 0 
1 3 0 
0 s 0 
1 s 0 
1 4 0 




1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 




1 2 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 4 0 
1 4 0 







(a) Verbundene und unabhln~lce Scahlcte8erelen 


















































































Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en c uantlté absolue et en % 
de la production totale ' 
1 
Produdone dl lamlnatl flnltl dell'lnsleme delld Comunltà, ln quontltà ossolute e ln % della produxlone totale 
Oberbaumaterlal 
Hac6riel de voie 
Materlale ferrovlario CECA 
Materlaal voor spoorwecen 
1 Sonstlce 
1 Profile i von 80 mm Rllhrenruncl-
i und mehr u. und ·vier-






























































































, Autres Ronds et 
!'outrelles profila de carra pour 
, llarces + dt 80 mm tubes i ailes et zork 
Altrl Tondl • 
Travl ad profilatl da quadrl 
ali larche 80 mm ed per tubi 
oltrt • zores 
· Breed• Andert fi~nsbalken balkan v. 











A) Absolute Mencen • Quantité absolue - 1000 t 
122 -t55 \ 1 371 3151 2 003 
97 481 1 1 380 2 973 1 941 


















































































B) ln % der Spalte 2) • 
0,1 0,7 l.l 
0,2 0,8 1,3 
























































































































































dl cul tondl Unlversaal· 








































































(a) Non relamln& dana la Communaut6 (a) Non rllamlnatl nella Comunltl 
38 
Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterzeugung 
Produktle von wolserl}f1rodukten von de Gemeensc:hof', ln obsolute hoeveelheden en ln % von de totole f1roduktle 
1 Bandnahl 
, u. Rllhren- Bleche (warmcewal:n), auf 
1 atrelfen BreltbandnraBen hercestellc Bleche (warmcewalzq, auf 
Feuillard• 
aonstlcen ScraBen Warmbreltband Bleche (kaltcewal:n) 
T&lealamlnb•l chaud, (Fertlcerzeucnlsse) 
et bandea obtenus sur trains T&les lamln6e1 l chaud, T&les lamln6ea l tubes llar&eJ bande~ obtenus aur d'autrea trains Colis produlta finit l froid ln•aesamt l chaud 
Nutrl Lamlere e banda nera lamlnate Lamlere e banda nera lamlnate Colis prodotcl flnlcl Lamlere lamlnate Total 
atrettl a a caldo aul trenllamlnatol a caldo su altrl trenl a freddo 
cal do per noatrf larchl Warmcewalst breedband Totale 
comprese Plut. warmcewalat (ais elndprodukt) Koudcewalne plut 
bande Plut, warmaewalst ln ln andere walserlien Touai 




strlppen ~ -4,76 mm ,3-4.75 mm 1 < J mm ~ 4,76mm 3-4,75 mm 1 < 3mm ~3mm <3mm ~3mm <3mm 
11 U H 15 16 17 18 19 10 11 n 13 
Qucrntltd crssolutcr • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
5156 939 1 001 351 6129 349 1 052 931 907 40 12136 60 367 
5 315 1 079 1 Ol4 312 6129 298 776 1077 1 249 55 13 084 60616 
5199 1147 934 270 6 382 270 571 1 800 1 355 68 14108 63788 
449 92 96 28 504 27 70 77 112 4 1074 503) 
461 89 89 26 533 27 68 95 92 5 1123 5 t70 
465 97 83 30 540 29 71 94 116 6 1116 5 253 
428 87 79 24 489 23 60 82 107 5 1101 4934 
356 95 71 22 471 20 43 99 123 3 949 4434 
474 102 80 30 532 25 63 110 100 6 1144 5 331 
453 88 80 25 519 23 60 130 as 6 1163 5223 
41a a3 77 15 
-
21 57 a5 100 4 1103 4923 
441 86 as 22 459 19 54 108 112 4 1111 4917 
415 97 96 26 540 21 55 105 92 4 1145 5207 
404 93 84 11 520 20 51 116 95 3 1102 4962 
439 109 87 24 552 24 ss 138 129 4 1 213 5 482 
411 100 a1 22 549 20 49 131 111 7 1224 5 255 
440 96 a1 23 536 19 47 123 115 7 1 219 5161 
468 101 78 26 579 22 51 146 124 9 1280 570l 
420 92 66 19 511 20 .fS 155 110 7 1151 5040 
390 95 64 17 509 22 34 158 92 s 967 4 656 
460 96 77 24 534 26 48 215 132 6 1 256 5691 
452 99 74 22 539 21 50 231 131 s 1 252 5 767 
459 as 72 21 542 22 46 135 112 s 1 219 5 500 
432 86 73 15 470 24 42 145 112 6 1168 51U 
487 107 a1 24 542 21 46 154 108 7 1 324 5 751 
492 117 82 15 566 20 46 172 107 7 1 339 5 759 
501 113 81 31 609 23 44 220 159 11 1 443 6174 
471 114 86 24 sa2 20 41 237 159 s 1 421 5 961 
477 100 79 30 599 18 37 201 153 6 1 306 5 715 
423 92 63 21 515 1a 35 212 132 6 1 257 5 314 
ln % dello colonna 23 • ln % von lcolom 23 
8,5 1.6 1,7 0,6 10,2 0,6 1,7 1,6 1,5 0,1 20,1 100,0 
8,8 1,8 1,7 0,5 10,1 o.s 1,3 1.8 2,1 0,1 11,6 100,0 










































Larges bandes l chaud (colis)- d'<alls ~mplémentalres sur l'ensemble dela Communauté (a) 
Nastrl larghl a caldo (colis)- partlcolarl complementarl per l'lnsfeme della Com pltà (a) 
A) Production et transformation des colis dans les A) Erzeugung und Ver~rbeltung der Colis ln der 






































Produzlone 1 trasformazlone dl colis negli stablllmentl Produktie en verwerkln van warmgewalst breedband 
slderurglcl , (Colis) ln de Ijzer- ens aallndustrle 
Erzeu1un1 der WermbreltbandnraBen Vererbeicun1 der Coill durch: • Colis t~ fnaform6es per: 
Production des trains llar1es bandes Colis truformati par • Verwerkln1 V&J coils door: 
Produzlone del trenla nutrllar,hi l------,..--------,-------i,..----~----­















































































feuiUards l chaud 









































t&les l chaud 







































Welterauswalzen W lterauewalzen 
Relamlnqe elamlna11 
l chaud l f~id 
Rllamlnulone R amlnulone 
a caldo a freddo 






































































































(a) D6flnltion des colll, ou 6bauches en ~uleaux pour t&les (boblnesl chaud): 
Leslar1es bandeslamln6esl chaud, de section rectan1uallre, d'une Epaisseur 
minimum de1,5 mm ec d'unelar1eur sup6rleure lSOO mm, pr6sent6es en 
rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de 500 ki 
(a) Deflnlzlone del .colll o sbozzlln rotoll per lamlere: 
1 nutrl lar1hl lamlnatl a caldo dl sulone rettan1o are, con uno spessore 
mlnlmo dl1,5 mm 1 con una lar1huza superlore a 500 mm, presencatlln 
~toll contunul (bobine) con un peso mlnlmo dl SOC k1 
Warmbreltband (Colis)- Erginxende Angaben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (Colis)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a) 
8) Produits obtenus par la transformation des Colis 
Prodotti ottenutl attraverso la trasformazlone dl colis 
B) Ourch Verarbeltung der Colis gewonnene Erzeug-
nlsse 
Produkten verkre1_en door verwerklng van warmge-
walst breedband (Colis) 10001: 
Bitche (warmlewalzt) • T6Ju l chaud 
Lamlere a cal o • Plaac (warmaewalst) 
Warmband durch Zenchnelden erzeuat 
Zele Obtenuu par d6cour:ae 
Feulltard•l chaud Ottenutl per taa1 o 
P6rlode Verkreaen door klilppen 
Nutrl e caldo 
Perlodo 
Warmaew. Darunter 




1 2 , 
1965 586 2051 3-40 
1966 709 2167 304 
1967 766 2122 258 
1966 1 59 176 29 
JI 63 174 24 
Ill 61 212 24 
IV 51 197 27 
v 56 184 26 
VI 58 190 29 
VIl 55 172 24 
VIII 51 165 22 
IX 74 188 l9 
x 56 170 24 
Xl 57 166 lS 
Xli 68 172 21 
1967 1 59 198 24 
Il 56 180 19 
Ill 61 199 37 
IV 63 184 21 
v 63 180 22 
VI 70 186 26 
VIl 64 156 19 
VIII 59 155 17 
IX 68 179 10 
x 66 177 21 
Xl 67 162 19 
Xli 70 170 22 
1968 1 81 192 22 
Il 91 204 23 
Ill 85 203 29 
IV 82 205 14 
v 85 188 29 
VI 69 157 14 
(a) Bearif&bestlmmuna fOr Warmbreltband (colis) oder Sturze fOr Bitche ln 
RoUen: Erzeuants.e mit rechtecklaem Quenchnltc mit elner Hlndesulrke 
von 1,5 mm und elner Breltt von mehr ais 500 mm, ln RoUen (Boblnen) mit 
elnem Gewlcht von 500 ka oder mehr 
Kalcaewalzte Bitche 
T6Jes Jamln6es l froid 
durch Welterwalzen erzeuat Lamlere Jamlnate a freddo 
Obcenuu par relamlnace Koudcewalste plaat tnsaaamc 
Ottenutl per rllamlnulone 
Verkreaen door herwal1en Total 
Totale 
Oarunter Oarunter 
""-#::nt Dont Jns.f,uamt Dont Totaal Dl cul otal Dl cul 
Totale Waarvan Totale Waarvan 
Totaal Totaal 
<3mm <3mm 
4 5 6 7 8 
49 .of8 12127 11093 14812 
35 32 13019 13052 16020 
26 23 14254 1-4194 17169 




4 4 1162 1159 1440 
3 3 1075 1071 1 na 
3 3 1125 1121 1368 
3 3 1 120 1114 1 371 
2 2 1101 1096 1330 
1 1 950 946 1 167 
2 2 1147 1140 1410 
3 2 1165 1159 1395 
3 3 t105 1100 1331 
3 l 1112 1107 1355 
2 2 1 148 1144 1407 
2 2 1104 1101 1 341 
1 1 1215 1211 1477 
l 2 1 229 1222 1478 
2 2 1225 1218 1469 
2 2 1286 1278 1545 
3 2 1157 1151 1 379 
3 3 970 966 1 187 
2 2 1259 927 1509 
2 2 1255 1251 1 500 
1 1 1222 1217 1452 
2 2 1174 1166 1416 
1 1 1329 1299 1604 
1 1 1346 1 364 1642 
2 1 1448 1437 1737 
1 1 1422 1417 1710 
2 1 1 310 .1 305 1585 
1 1 1260 1146 1487 
(a) Deflnltle voor warmaewalst breedband (op roUen), besttmd voor de fabrl-
cqe van plattn: vVarmaewalst breedband met rechthoeklae doonnede, 
met een minimum dlktt van 1,5 mm en mec een breedte van meer dan 









































Production de certalns/rodults finals de tt ensem-
ble de la Communaut 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comu-
nltà 
Erzeugung von elnzelnen welterve arbelteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen der G• melnschaft 
1 
Produktle van enlge verder bewerkte walserljpro-
dukten van de Gemeenschap 
WeiBblech und sonstlce Verzlnkte, 
verzlnnte Bleche, Wel8band verblelte 
Fer-blanc et autres t61es 'tam6es sonulce 
Transformacoren- und Oynamobleche (a) • T61es maan6t ques (a) 
Lamierlni macnetld (a) • Dynamo- en cransformatorpl aàt (a) 
Banda e altre lamlere stacnate Felnstblech und Oberzo1ene 
Bille, andere vertlnde plut Felnstband Bleche Oynamobleche Transformatorenbleche • Transformateurs 
en vertlnde band T61es Vert. 1,3 W/kc Trasformacorl • Transformacorplut 





f.uerverzlnnt comme tel plomb6es ec v 1 1 1 bi V ri c 0 9 bi V ri 1 D~namos perte. er Ult 1 ~ ; s e us • s e Ult wen a•r 
B d autrement 1, wf'-· et plus' unter 1,3 vvfq unter 1,1 W/kc ais 0,9 W/q Par 6tamace an a nera revacues ,.. 
d utlllzzata d 1 1 l chau comme tale Lamlere:dncate Dinamo Perte e1, U,3 Pertede0,9U,1 Perte demons 
plombace e rdlt , (exdu) w/kc (exdu) w/kc de 0,9 w/kc 
Per Immersion• altrlmentl pe e. 
a caldo Onv.'nrt~~d bllk rlvestite 1•3 w/kc e plil Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita lnfer. .~~J::.tt~f:a vertind volcans Verzlnkce, ver- Dynamoplaac 1,3 (esd.) w/kc 1,1 (esd.) w/kc a 0,9 w/kc 
d d 1 Iode, andere Verl,1,3 W/kc 1 11 v 11 0 9 v 11 1 d elektrol verclnd e ompe • beklede placen en meer Vert es • tot er es • toc er es m n er 











































































































































































































































































































'(a) Les chiffres repr6sentent les livraisons des usines. Les pertes se rapportent 
1 
l une t61e de 0,5 mm d'6palsseur (m6thode Epstein, courant l 50 p6riodes 
et sous une Induction de 10 000 Gauss) 
(a) Ole Zahlen scellen die Werblleferun1en dar. Der Ummacnedsler ncsver-
lusc bezleht slch auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermltcelt n ch dem 
Epsteln-Verfahren, bel elnem Strom von 50 Perloden und elner 1 duktlon 
von 10 000 Gauss) 
la) Le cifre rappresentano la conseane delle lmprese. Le rerdite sono rappor-tate a una lamlera de 0,5 mm dl spessore (metodo d Epstein, corrence a 50 perlodl con una lndu:done ditO 000 Gauss) · 1 
42 
(a) Deze ciJfers hebben betrekklnc op de leverlncen door de bedrllve • Wacc-
verlies voor een plut van 0,5 mm dlkte (Methode van Epstein, str ~am van 
50 perloden en een lnducde van 10000 Gauss) 
Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschiedenen Walzstahlfertlger· 
zeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnlsse 
Produzlonl dl dlversl prodottl f)nltl e termlnall Produlctle van de afzonderlljlce walserljprodulcten en 
verder bewerlcte produlcten 
Zeit UEBL • BLEU 
P'r•ode Oeuuchland France ltalla Nederland Peroodo (BR) 
Belalque • Belalll TIJdvak Luxemboura 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 
A} Mater/ale (errovlarlo CECA • Mater/aal voor spoorweren 
1965 443 364 1n 73 65 
1966 432 259 155 59 58 
1967 514 283 118 43 68 
1967 1 42. 20 10 3 5 
Il 39 19 10 3 5 
Ill 48 2.4 10 3 7 
IV 52 8 10 5 6 
v 43 23 7 5 4 
VI 47 32. 6 4 8 
VIl 40 21 10 3 7 
VIII 51 12 10 1 5 
IX 53 2.9 13 4 6 
x 46 29 12 5 6 
Xl 35 33 10 4 4 
Xli 23 31 9 3 4 
1968 1 31 27 11 3 5 
Il 35 28 11 3 4 
Ill 28 33 12 3 8 
IV 29 31 11 3 7 
v 33 17 13 4 8 
VI 27 2.1 12. 4 5 
B) Schwere Profile • Profilés lourds 
8) Pro(llotJ paantl • Zwore proflelen 
1965 1288 1122 ... n r 
-
402 726 
1966 2171 1121 316 
-
46.of 763 
1967 2057 1143 453 
-
512 788 
1967 1 160 103 39 
-
44 69 
Il 167 92 35 
-
35 67 
Ill 1n 100 37 
-
45 66 
IV 189 69 38 
-
45 67 
v 146 93 38 
-
43 68 
VI 163 100 43 
-
47 66 
VIl 165 79 33 
-
36 70 
VIII 170 76 31 
-
2.6 64 
IX 164 113 43 
-
49 70 
x 2.03 106 37 
-
52 62 
Xl 196 111 43 
-
42 60 
Xli 156 101 37 
-
50 57 
1968 1 170 114 27 
-
S4 62 
Il 164 110 23 
-
53 60 
Ill 173 105 37 
-
56 64 
IV 148 94 35 
-
50 64 
v 178 68 43 
-
52 63 
















































Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
3~ Produzlone dl f'rodottl (lnltl e termlnall (segulto) • Prodottl f'lattl (ln f'GrteJ 
1000 J 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France !talla Nederland EGKS Perloclo (BR) CECA 
Tljdvak Belclque • Belcil Luxembour1 
C) Breltflachstahl • Larces plats 
Larthl piGttl • Unlversoolmol 
1965 ~7 
1 
,.. ' 10 
-
38 3 553 
11966 378 ,.. 11 
-
lS 4 511 
11967 370 96 H - 16 4 500 
! 1967 1 2.8 11 1 
-
1 1 41 
1· 
Il n 8 3 
-
2 1 45 
Ill 31 6 1 
-
1 0 43 
IV 35 2 0 
-
1 0 39 
v 27 7 1 
-
1 0 37 
VI 31 9 0 
-
1 0 42 
VIl 27 5 2 
-
1 0 36 
VIII 31 7 0 
-
0 0 40 
IX 16 8 1 
-
2 0 38 
x 31 12 3 
-
2 1 49 
Xl 31 10 1 
-
2 0 4S 
Xli 35 10 1 
-
1 0 41 
;1968 1 36 11 2 
-
3 0 52 
i 
Il 36 10 1 
-
3 0 49 
Ill 44 11 1 
-
3 1 58 
IV 36 9 1 
-
3 0 49 
v 41 s 1 
-
3 0 51 
VI 39 9 2 
-
2 0 53 
0) Bandstahl und R6hrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nostrl streUI o coldo comprese bonde pu tubi • 8ondstool en bulzenstrlp 
1965 2249 1043 732 82 381 668 5156 
1966 2349 1 084 739 74 393 6n 5315 
1967 2253 1017 795 87 364 683 5199 
1967 1 170 99 62 6 31 S6 425 
Il 166 87 63 6 29 52 404 
Ill 171 97 73 8 35 55 434 
IV 183 61 76 7 29 55 411 
v 179 91 68 7 34 59 440 
VI 204 95 67 9 32 61 468 
VIl 197 83 60 4 20 S6 420 
VIII 204 33 55 6 30 63 390 
IX 187 98 71 10 l4 58 460 
x 201 90 71 7 29 S3 452 
Xl 203 88 67 7 31 63 459 
Xli 186 95 60 10 29 52 431 
1968 1 219 100 73 8 31 S6 487 
Il 219 97 70 11 31 55 491 
Ill 214 99 79 10 31 57 501 
IV 204 100 75 10 27 55 47t 
v 22l 71 80 12 31 . 61 477 
VI 190 83 64 5 27 53 423 
44 1 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeusnlssen und welterverarbeiteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Flachstahlerzeugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserl}produkten en van bewerkte walserl}produkten (vervolg} • Platte produkten ( gedeeltell}k} 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuucliland france Julia Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll Tlldvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud} ~.of 76 · E.) Lamlere G cGido • WarmfewGiste plaat • mm 
1965 3 688 1134 977 383 781 105 
1966 3593 1179 1 091 .of17 8l3 103 
1967 3 443 1 295 1 37.of .of09 890 117 
1967 1 299 111 108 39 72 9 
Il 282 102 115 31 7.of 9 
Ill 279 122 127 3.of 89 10 
.v 302 100 116 36 85 11 
v 283 112 115 33 78 10 
VI 309 116 123 38 85 9 
VIl 295 101 104 38 53 12 
VIII 310 67 11<l 38 62 13 
IX 271 117 119 33 79 11 
x 281 121 118 35 73 8 
Xl 293 119 113 26 68 3 
Xli 238 110 100 28 73 8 
1968 1 305 118 98 39 80 10 
Il 316 120 117 <JO 82 8 
Ill 332 124 130 39 86 10 
IV 314 133 124 36 79 11 
v 349 90 128 38 83 11 
VI 299 59 125 31 82 11 
F) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3-4 75 F) Lamlere G cGido • WarmrewGiste piGat ' mm (a) 
1965 517 400 115 .of9 193 76 
1966 507 373 139 3.of 198 72 
1967 433 362 162 28 166 55 
1967 1 35 35 21 3 17 6 
Il 36 29 15 3 16 6 
Ill 36 34 18 3 16 5 
IV 3.of 34 15 2 13 3 
v 38 31 13 2 11 6 
VI 37 3l 8 3 1<l 5 
VIl 39 25 8 1 8 .. 
VIII 39 21 9 l 11 .. 
IX .of1 33 11 l 12 .. 
x 35 29 11 2 13 3 
Xl 33 30 11 l 16 3 
Xli 29 30 12 2 18 5 
1968 1 3.of 32 13 2 16 .. 
Il 37 32 12 2 13 5 
Ill 37 36 11 2 13 .. 
IV 38 35 10 2 17 .. 
v 41 21 13 3 16 4 















































~ Production de produits finis et finals · Produits plats (suite) Produzlone dl prodottl flnltl e terminal# (segulto) • Prodottl plattl (segulto) 
1000t 
eit UEBL • BLEU 
P' Ioda Deutschland France ,!talla Nederland EGKS Pa loclo (BR) CECA 
n dvaJc Belclqua • Belcll Luxembourc 
G) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } 3 < mm G) I.Dmlere o coldo • Wormrewolste plaot 
196 637 .of80 95 20 170 0 t 403 
1966 #4 423 76 20 124 0 t 087 
196 317 347 76 13 87 0 84t 
196 1 27 34 6 2 11 
-
at 
Il 29 28 6 1 7 
-
7l 
Ill 30 33 6 1 8 
-
79 
IV 26 31 7 1 7 
-
7t 
v 27 29 6 1 6 
-
69 
VI 27 36 8 1 6 0 78 
VIl 29 26 5 1 4 
-
64 
VIII 23 16 5 1 5 0 5t 
IX 26 32 6 1 7 0 7l 
x 29 27 7 1 6 0 7t 
Xl 25 27 5 1 9 0 66 
Xli 21 28 7 1 10 0 67 
1968 1 25 29 s 0 11 
-
70 
Il 25 32 5 0 8 
-
71 
Ill 27 29 7 1 11 
-
76 
IV 25 26 4 1 9 
-
65 
v 26 17 9 1 13 
-
67 
VI 23 14 6 l 10 
-
55 
H) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid } 3 H) l.om#ere a (reddo • Koudrewolste plaot ;;:: mm 
1965i 1-4 20 5 39 
1966 13 36 6 55 
1967 1 29 33 5 68 
1967 1 1 3 1 .. 
Il 1 3 0 3 
til 1 2 1 .. 
IV 3 3 0 7 
v .. 2 0 7 
VI 4 4 0 9 
~Il 3 3 0 7 
VIII 3 2 0 5 
!': 2 3 0 6 2 2 0 5 
,Xl 3 2 0 5 
Xli 2 3 1 6 
19681 1 4 3 0 7 
Il 4 3 0 7 
1111 7 3 0 u ~v 2 3 0 5 
1V 2 3 1 6 
\VI 
3 3 0 6 
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Erz:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetz:ung) · Flacherz:eugnlsse (Fortsetz:ung) 
Produktle van walserlj#Jrodukten en van bewerkte walseriJ#Jrodukten (vervolg) • Platte #Jrodukten (vervolg) 
Zelt UEBL • BLEU 
P~rlocle Oeuachland france Ital la Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll Tijdvak Luxembourc 
1) Bleche kaltgewal:r.t • Tales l froid } 3 < mm 1) lam/ere a freddo • Koudrewalste plaat 
1965 3697 3 579 2196 997 1 387 280 
1966 3 930 3 794 2432 1077 1 575 28l 
1967 4 353 3 825 2652 1159 1 931 289 
1967 1 306 320 228 98 168 26 
Il 320 305 211 89 154 24 
Ill 348 341 227 100 172 25 
IV 370 345 226 100 158 25 
v 359 335 239 98 166 22 
VI 386 362 ~ 112 162 2-4 
vu 362 311 245 n 139 24 
VIII 356 208 158 103 119 23 
IX -403 327 n1 103 170 24 
x 376 331 234 109 179 28 
Xl 385 322 227 95 165 25 
Xli 383 308 195 79 180 23 
1968 1 416 355 226 110 192 24 
Il 449 369 209 103 185 24 
Ill 499 377 239 110 192 26 
IV 490 377 223 108 197 26 
v 494 237 233 123 194 26 
VI 450 263 236 108 178 23 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Colis produits finis } :i:!:: 3 mm (a) )) Colis prodottl flnlttl • Warmrewalst breedbGnd (eindiJr.) 
1965 542 
- 95 132 51 ~ 25 
1966 554 122 259 19 99 25 
1967 1034 167 362 41 163 34 
1967 1 66 7 15 0 13 3 
Il 73 5 24 0 10 4 
Ill 88 6 26 4 10 4 
IV 75 14 24 4' 12 ) 
v 64 9 26 7 13 4 
VI 81 15 26 3 15 4 
VIl 85 15 25 10 17 3 
VIII 97 12 28 3 16 1 
IX 143 9 41 2 18 3 
x 123 39 51 4 12 2 
Xl 65 17 38 2 13 1 
Xli 74 17 37 1 15 1 
1968 1 93 16 26 2 16 1 
Il 101 8 37 2 22 0 
Ill 133 19 43 2 21 2 
IV 109 15 81 8 21 4 
v 113 5 55 5 22 0 














































(a) Non relamlnu dans la Communaut6 (a) Nlcht zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
(a) Non rllamlnatl nella Comunltl 




Produc,lon de produits finis et finals (suite) · Produits plats (fln) - Autres prodult_s finis (en partie) 
Produ:zlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto) • Prodottl plattl (fine)- Altrl prodottl (ln parte) 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlode Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perloclo (BR) CECA 
Tl)dvak Belclque • Belcll Luxembourc 
K) Warmbreitband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } < 3 mm (a) K) Colis prodouJ fin/tl • Warmrewafst breedlxlnd (elndpr.) 
1965 232 223 116 219 90 26 907 
1966 446 272 211 201 95 13 1249 
1967 618 214 255 100 150 8 1355 
1967 1 41 14 n 4 11 1 91 
Il 47 12 18 8 11 0 95 
Ill 71 18 17 14 7 1 129 
IV 52 21 16 9 12 0 Ut 
v 57 21 18 7 13 1 115 
VI 64 20 19 5 14 1 124 
VIl 50 21 20 15 4 0 110 
VIII 41 18 18 6 9 1 92 
IX 59 18 24 9 21 1 tn 
x 51 25 26 9 17 1 131 
Xl 43 16 29 6 17 1 112 
Xli 42 21 27 8 14 0 112 
1968 1 37 14 25 5 26 0 108 
Il 44 15 25 5 18 1 101 
Ill 71 16 30 14 27 1 tsf 
IV 64 13 40 12 29 1 159 
v 65 7 40 12 29 0 153 
VI 47 7 39 12 26 1 tn 
L) Flacherzeugnisse lnsgesamt • Total des produits plats 
l) TotDfe dl prodoUl plaUl • Platte produlcten totDal 
1965 11984 7049 4393 t 803 3133 1184 29545 
1966 12212 7340 5004 1838 3 338 1175 30908 
1967 12848 7 334 5723 1836 3 773 1190 32704 
1967 1 972 629 468 151 325 102 2647 
Il 985 576 457 138 301 95 2553 
Ill 1056 661 498 163 339 100 2817 
IV 1080 608 483 158 316 98 2744 
v 1037 635 489 155 324 101 1742 
VI 1144 686 489 172 330 105 2926 
VIl 1 087 586 474 141 247 100 2634 
VIII 1104 '382 390 160 252 104 2392 
IX 1157 642 504 161 345 101 2912 
x 1131 675 525 169 332 93 2924 
Xl 1 083 627 493 140 321 101 2 76<1 
Xli 1 012 618 442 128 342 89 2631 
1968 1 1170 674 471 167 376 95 2952 
Il 1 241 683 479 162 364 93 3022 
Ill 1 373 712 543 178 386 101 3292 
IV 1283 708 561 177 381 101 3210 
v 1 353 454 564 194 390 103 3 059 
VI 1 202 452 547 165 365 96 2827 
~·J Non relamlna dans la C [ommunaut6 ~·J Non rllamlnad nella Comunltl 
a Nlcht zum WelcerausWI lzen ln der Gemelnschaft a Warmc.wabc breedband dac nlet verder wordt ulccewalst blnnen de 
Gemeenschap 
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Er:z:eugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen und welterverarbeiteten . Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
(Fortset:z:ung) · Flacher:z:eugnlsse (Ende)- Sonstlge Er:z:eugnlsse (tellwelse) 
Produldle van walseriJf'rodukten en van bewerk.te walseriJf'rodukten (vervolg} · Platte f'roduk.ten (totaal} -
Overlge f'roduk.ten (gedeelteiiJI<} · 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocl• Deutschland France ltalla Nederland Perlodo (BR) 
Bel1lque • Bel1111 Tljdvak Luxembour1 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Verrello • Wolsdrood 
1965 2868 1 911 674 158 918 257 
1966 2674 1970 646 180 926 241 
1967 2844 1928 771 lOO 962 265 
1967 1 214 173 60 15 84 21 
Il 204 162 67 16 78 lO 
Ill 224 175 66 10 81 18 
!V 237 106 65 16 85 20 
v l23 156 69 19 79 23 
VI l50 170 68 22 86 l6 
VIl 241 144 70 10 52 15 
VIII 236 91 48 21 80 22 
IX 243 179 64 23 87 l5 
x 261 197 65 l5 82 23 
Xl 269 178 70 17 84 25 
Xli 242 198 59 26 83 25 
1968 1 244 196 67 20 81 25 
Il 243 186 73 19 84 l6 
Ill 252 207 59 25 79 28 
IV 236 185 61 23 85 29 
v 273 125 73 23 83 37 
VI 234 78 28 
N) ROhrenrund· und ·vlerkantstahl • Ronds et carrés pour tubes 
N) Tondl e quodrf per tubi • Rond· en vlerlcont stool voor bulzen 
1965 1327 447 197 12 21 
1966 1204 453 198 32 53 
1967 1 331 430 257 12 35 
1967 1 106 37 19 1 l 
JI 103 32 19 0 3 
Ill 120 37 22 1 3 
IV 123 32 18 1 3 
v 113 47 19 2 4 
VI 122 45 21 1 5 
VIl 117 26 22 1 1 
VIII 108 29 15 1 3 
IX 110 39 30 1 3 
x 104 35 28 1 3 
Xl 102 35 22 1 3 
Xli 103 36 20 1 1 
1968 1 113 39 29 1 2 
Il 110 36 26 2 3 
Ill 112 42 26 1 4 
IV 106 42 30 1 3 
v 116 28 32 2 5 













































Production dr produits finis et finals (suite) • Autres produits finis (suite) 
fi 1( )Ali d (Ill( ) Produzlone dl prodottl nltl e termina 1 segulto • tr pro ottl nt segulto 
1000t 
1 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rloda Deutschland France ltalla Nad erland 
Belcfqua • Belclll 
EGKS 
Perlodo (8 ) CECA 
TIJdvak Luxembourc 
0) Stabstahl • Aciers marchands (a) 
0) Lomlnatl mercantill • Stao(staal 
1965 5~58 3654 3205 r 128 2147 1 H1 159n r 
1966 5~56 3479 3 343 207 2014 1 034 15 332 
1967 s 039 3 511 4018 295 2169 1 041 16073 
~27 \ 1967 1 320 302 2S 173 84 1331 
Il 374 289 298 13 170 8S 1229 
Ill 131 326 330 11 197 101 1396 
IV f 242 330 33 194 87 1315 v 292 334 13 172 79 1296 VI 9 330 347 31 200 77 1444 VIl 8 244 342 18 133 89 12M 
VIII l6 198 282 29 151 79 t 164 
IX 52 314 359 27 194 87 t 434 
x 31 338 374 lS 199 94 ' t 461 
Xl 11 308 347 37 194 94 1391 
Xli 76 310 324 28 191 85 1313 
1968 1 ss 345 354 29 207 90 t 480 
Il 38 337 343 27 206 85 1437 
Ill ~9 346 386 24 211 89 1 526 
IV 38 333 373 27 216 90 1477 
v ~ 210 376 30 211 86 1 381 VI 192 89 
1 
P) Darunter: Betonstahl • Dont ronds l béton 
P) 01 cul : œndl per cemento ormato • Waarvan : beœnstaal 
1965 1i73 1337 1614 80 1004 688 6296 
1966 1-JD 1269 1650 165 933 601 6041 
1967 
1 r: 1277 2050 236 991 566 6488 1967 1 107 117 14 72 32 ..... 
Il j: 100 138 14 73 44 467 Ill 106 158 8 100 59 sn IV 89 162 18 85 53 509 
v 12 113 171 16 69 45 527 
VI '23 116 187 35 98 46 604 
VIl 12 95 188 14 73 12 494 
VIII 07 73 170 20 73 48 49t 
IX 30 110 187 2S 81 47 580 
x 19 117 197 16 91 50 590 
Xl 18 113 . 186 36 86 46 585 
Xli 
191 
138 188 10 90 84 601 
1968 1 76 101 159 lS 81 37 479 
Il 97 111 178 27 90 48 sst 
Ill 06 128 194 17 104 49 598 
IV 31 102 194 23 88 36 574 
v 31 72 207 2S 90 41 566 
VI Iii 
~'J Y comflrla ronds l b6ton 
a Elnsch leBIIch Betonstahl 
~~~ Compresl tondl per camento armato 
a lncluslef batonstaal 
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Er:z:eugung von Wal:z:stahlfertiger:z:eugnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
(Fortset:z:ung) · Sonstlge Er:z:eugnlsse (Fortset:z:ung) 
Produktle van walserl}produkten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Overlge produkten (vervolg) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland france ltalla Nederland Perloclo (BR) 
Bel1lque • Bel1lll TIJdvak Luxembour1 
Q) Sonstlge Erzeugnlsse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M+N+O) 
Q) Totole altrl prodouJ • Overlre produlcten totoal 
1965 9 853 6012 4076 r 298 3~ 1 398 
1966 913-4 5 903 4188 -419 2 992 1 275 
1967 9214 5 869 5 046 507 3165 1 306 
1967 1 147 530 380 -42 260 105 
Il 681 482 384 30 251 105 
Ill 775 539 418 23 281 119 
IV 788 379 413 50 283 107 
v 742 -496 of21 34 255 102 
VI 830 5of5 435 54 290 103 
VIl 776 ... , ... 434 29 186 105 
VIII no 317 349 51 23-4 101 
IX 804 532 452 51 285 112 
x 796 569 467 51 283 117 
Xl 782 521 439 56 280 119 
Xli 721 543 403 54 276 110 
1968 1 812 580 450 50 289 114 
Il 791 560 442 49 294 111 
Ill 834 595 472 50 295 116 
IV 779 560 464 51 304 119 
v 856 363 481 55 299 123 
VI 756 445 275 117 
R) Walutahlfertlgerzeurnlsse lnsgesamt • Total général des produits finis 
lt) Totole renerale d 1 prodouJ fln/tl • Walserljprodulr.ten totoal-reneraal 
1965 24 568 14 547 9085 2101 6694 3 373 
1966 23 948 14623 9664 2257 6853 3271 
1967 24 633 14629 11 339 2343 7493 3 351 
1967 1 1922 1283 896 193 632 282 
Il 1872 1170 887 168 592 273 
Ill 2051 1323 962 186 668 292 
IV 2110 1065 94-f 209 648 278 
v 1968 1247 956 189 627 275 
VI 2185 1363 974 227 671 282 
VIl 2069 1100 950 169 471 281 
VIII 2095 787 775 211 513 274 
IX 2178 1 316 1 013 212 683 289 
x 2176 1 380 1 040 no 672 279 
Xl 2096 1 291 986 195 647 285 
Xli 1 912 1294 892 182 670 260 
1968 1 2182 1 395 959 217 723 276 
Il 2232 1 380 955 211 713 268 
Ill 2408 1445 1 065 228 739 289 
IV 2239 1 393 1 071 228 738 292 
v 2421 902 1101 249 745 297 

















































Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
i 
p d d d fli 1 1 Al d ro uxlone 1 iJro ottl ~ltl e term no 1 • cun iJro ott termina 1 
Deutschland France Ital la Nederland (811.) 
UEBL • BLEU 
nJdnk Bel1ique • Bel1ll Luxembour1 
S) Wei8blec h, sonstlge verzlnnte Bleche, Wel8band • Fer-blanc et tales étamées 
. S} ~ndo e altre lomlere stognote • Bille en andere vertlnde plaot 
1965 527 5·43 252 2-45 186 
-1966 560 660 265 3().4 218 
-1967 606 691 311 328 229 
-
1967 1 -49 53 lS 28 18 
-Il 51 56 l-4 28 20 
-Ill 56 65 26 28 11 
-
IV 58 65 27 35 11 
-v 51 65 29 26 22 
-VI 50 6-4 28 l8 lO 
-
VIl -47 62 32 31 l3 
-VIII 54 56 23 30 11 
-IX ...... 59 l-4 26 19 
-
x 51 56 27 31 20 
-Xl 47 42 lS 21 17 
-Xli 47 -48 21 15 16 
-
1968 1 32 50 21 2-4 17 
-Il 47 55 l3 23 18 
-Ill 55 53 l5 30 18 
-
IV 57 62 26 28 19 
-v 57 36 29 29 21 
-VI 50 23 
-
T) Felnstblech und Felnstband • Fer noir utl1Js6 comme tel 
T} Bando nera utlllzzato come tole • Onvertlnd bille en band 
1965 31 H 9 1 7 
1966 39 21 1 9 8 
1967 ...... 24 1 4 6 
1967 1 3 2 0 0 0 
Il 3 2 0 0 0 
Ill .. l 0 0 1 
IV 4 2 0 0 0 
v 4 l 0 l 1 
VI 4 l 0 1 0 
VIl 3 l 0 0 0 
VIII 4 1 0 0 1 
IX 3 2 0 0 0 
x 4 l 0 1 1 
Xl 4 l 0 1 1 
Xli 4 l 0 0 1 
1968 1 1 3 0 1 
Il 6 l 0 0 1 
Ill 3 l 0 0 1 
IV 5 l 0 1 
v 4 l 0 1 












































Er:z:eugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
Eln:z:elne welterverarbeltete Er:z:eugnlsse , . 
Produktle v11n we~lseriJprodukten en VCin bewerkte we~lseriJprodukten • E.nlge verder bewerkte produkten 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France lulla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belalque • Belalll 
CECA 
nJdvak Luxemboura 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Uberzogene Bleche • T61es galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) lomlere zlncote, plombote e altrlmenti rlvestite • Verzlnkte, verlode ondere beklede plaat 
1965 447 447 277 364 1534 
1966 624 493 273 369 1 758 
1967 700 521 311 416 1950 
1967 1 55 45 25 37 163 
Il 53 43 25 34 158 
Ill 58 48 27 37 170 
IV 59 47 23 39 168 
v 54 49 30 37 170 
VI 64 49 26 29 168 
VIl 65 47 28 26 167 
VIII 48 24 24 35 130 
IX 66 42 27 37 172 
x 57 46 26 36 165 
Xl 57 44 27 35 163 
Xli 61 38 22 34 iSS 
1968 1 71 44 25 33 173 
Il 72 41 23 33 169 
Ill 79 ,46 29 38 191 
IV 77 50 27 35 189 
v 78 33 27 37 176 
VI 72 37 
V) Transformatoren· und Dynamobleche • T61es magnétiques 
V) l.omlerlnl mornetlcl • Trans(ormator· en dynamo plaat 
1965 252 187 82 41 562 
1966 230 187 120 49 587 
1967 230 178 1-42 61 612 
1967 1 20 16 10 5 52 
Il 20 1-4 10 s 49 1 
Ill 19 17 13 5 55 
IV 18 16 13 7 54 
v 18 15 12 6 51 
VI 19 18 11 6 54 
VIl 19 15 11 5 49 
VIII 20 8 11 2 41 
IX 19 15 13 s 51 
x 19 16 14 6 54 
Xl 20 15 12 5 52 
Xli 18 14 13 5 49 
1968 1 21 16 12 6 54 
Il 20 17 11 6 54 
Ill 20 17 13 6 56 
IV 19 16 10 s 51 
v 20 10 10 6 46 
VI 19 6 
53 
1 évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
1 . 
Evoluzlone della struttura della f'roduzlone del f'rodottl fJnltl espressa ln %della produzlone totale 
Flachstahl • Produlta plata • Prodotti plattl • Platte produkten 
Oberbau- Ban1stahl Warmbreltband Schwere u. R~ hren- Bleche (-rmaewaln) Bleche (kaltaewalztl, g;rtlaerzeucnlue) materlal Profile streifen T61es lamln6es l chaud T61es lamln'es l fro d Ils produlta finis 
Zelt Mat,rlel Breit- Feuillards et 
Lamlere lamlnate a caldo Lamlere lamlnate a freddo Colis prodottl flnltl 
de vole· Profila flachstahl Warmaewalste plut Koudaewalste plut Warmae-lst breedband 
P'rlode lourds ba,desl (elndpr.) 
Materlale Profllatl Laraes plata t~:1r~ s::::: Perlodo ferrovlarlo pesant! CECA Larchl plattl a caldo Tijdvak 
Spoorwe~- z-r• Unlvenaal col'!lprese 
materlu proflelen staal bande i!:: -4,76mm 3-4,75 mm < 3mm i!:: 3mm < 3mm i!:: 3mm < 3mm pir tubi 
Ba~staalen 
bulzenstrlp 
-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 1,8 9,3 1,7 9,2 15,0 2,1 2,6 0,1 15,0 l.l 0,9 
1966 1,8 9,1 1,6 9,8 15,0 2,1 1,9 0,1 16,-4 2,3 1,9 
1967 2,1 8,3 1,5 9,1 · H,O 1,8 1,3 0,1 17,7 ·4.2 2,5 
FRANCE 
1965 2,5 7,7 0,6 7,1. 7,8 2,8 3,3 
-
2-4,7 0,6 1,5 
1966 1,7 7,7 0,6 7,4 8,1 2,6 2,9 
-
25,9 0,8 1,9 
1967 1,9 7,8 0,7 7,0 8,9 2,5 2,-4 
-
26,1 1,1 1,5 
ITALIA 
1965 1,9 8,0 ·0,1 8,1 10,8 1,3 1,0 0,2 2-4,2 1,-4 1.3 
1966 1,6 3,3 0,1 7,6 11,3 1,4 0,8 0,-4 25,1 2,7 2,3 




3,9 18,2 2,3 1,0 
-
-47,4 2,-4 10.5 
1966 
- - -
3,3 18,5 1,5 0,9 
-
47,7 0,8 8,9 
1967 
- - -
3,7 17,5 1,2 0,6 
-





6,0 0,6 5,7 11,7 2,9 2,5 0,1 2~.7 1,3 1,3 
1966 0,9 6.8 0,4 5,7 11,9 2,9 1.8 0,1 23.0 1,4 1,-4 
1967 0,6 
1 
6,8 0,2 4,8 11,9 2,2 1,2 0,1 25,8 2,2 2,0 
LUXEMBOURG 
1965 1,9 21,5 0,1 19,8 3,1 2,3 0,0 
-
8,3 0,7 08 
1966 1,8 23,3 0,1 20,7 3,1 2,2 0,0 
-
8,6 0,8 0,-4 
1967 2,0 23,5 0,1 20,4 3,5 1,6 0,0 
-
8,6 1,0 0,2 
EGKS • CECA 
1965 1,9 8,7 0,9 8,5 11,7 l,l 2,3 0,1 20.1 1,6 1.5 
1966 1.6 8,0 0,8 8,8 11,9 2.2 1,8 0.1 21,6 1,8 2.1 
1967 1,6 7,8 0,8 1 8,1 11,8 1,9 1,3 0,1 22.3 2,8 2,1 
54 
Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Strukturele ontwlkkellng van de produktle van walserl}produkten ln% van de totale produktle 
Sonat. Eneucn. • Autres produiu • Altrl prodottl • Overl1a prod. Walzstahl· Elnzelna verarbelteta Eneucnlna 
fe rtl~ Certains produiu finals 
eneucnne Alcunl prodottl termlnall 
R&hren- Stabstahl lns1esamt Enlc• verder bewerkte produkten 
runcl- und Aden marchands 
·vlerkant· Lamlnatl mercantile Produlu finis Wel8blech, 
Zusammen subi Staalsual Zusammen Total sonst. verz. Felnatblech Verzlnkte, Tranaform.• 
Walzdraht ''"'rai Bleche u. Felnstband verblelte, u. Dynamo-Total Ronds et darunter: Total We18band sonstice bleche 
Fil machine carra pour Betonatahl Prodottl flnltl Fe,.blanc Fer noir Obenocene Totale tubes Totale Totale utllls' Bleche T61es lnalesamt dont: Ronds cenerale ett61es comme tel T61es m&~n,tlques 
Touai Vercella Tondit l b'ton Touai 'um'es rev6tues 
quadrl per Total dl cul: WalseriJ. Banda • Banda nera Lamlerlnl Walsdrud tubi Tondl per produkten altrelamlere utllb:zata Lamier• macnedd 
(3-11) Totale cemento (13+1H15) Touai susnate come tale rives tite 
Rond· en Touai armato rneraal Bllk en Venlnkte, Tranafor-vlerkanuual waarvan: 1+2+ and. vertlnde Onvertlnd verlode and. mator-en 
voor bulzen betonsual 2+17) plut bllk en band beld. plut dynamoplut 
--12-- --13-- H 15 16 17 18 19 20 21 n 
DEUTSCHLAND (BR) 
48,8 11,7 5,4 23,0 6,4 40,1 100,0 2,1 0,1 1,8 1,0 
51,0 11,2 5,0 21,9 5,9 38,1 100,0 2,3 0,2 2,6 1,0 
52,2 11,5 5,4 20,5 5,3 37,4 100,0 2,5 0,2 2,8 0,9 
FRANCE 
48,5 13,1 3,1 15,1 9,2 41,3 100,0 3,7 0,1 3,1 1.3 
50,1 13,5 3,1 13,8 8,7 40,4 100,0 4,5 0,1 3,1 1,3 
50,2 13,2 2,9 24,0 8,7 40,1 100,0 4,7 0,2 3,6 1,2 
ITALIA 
48,4 7,4 2,2 n,1 17,, 41,7 100,0 2,8 0,1 3,0 0,9 
51,7 6,7 2,0 34,6 17,1 43,3 100,0 2,7 0,0 2,8 1,2 
50,4 6,8 2,3 35,4 18,1 44,5 100,0 2,7 0,0 2,7 1,3 
NEDERLAND 
85,6 7,7 u 6,1 3,8 14,4 100,0 11,6 0,2 
81,5 8,0 1,4 9,1 7,4 18,5 100,0 13,5 0,2 
78,5 8,5 0,5 12,6 9,2 21,5 tOO,O 14,0 0,2 
BELGIE 
46,8 13,7 0,3 32,1 10,3 46,1 100,0 2,8 0,1 5,4 0,6 
48,6 13,5 0,8 29,4 13,6 43,7 100,0 3,2 0,1 5,8 0,7 
50,4 12,8 0,5 28,9 13,2 <42,2 100,0 3,1 0,1 5,5 0,8 
LUXEMBOURG 
JS,1 7.6 33,8 20,4 <41,4 100,0 (a) 
)5,9 7,4 31,6 18,4 39,0 100,0 (a) 
35,4 7,9 31,1 16,9 39,0 100,0 (a) 
EGKS · CECA 
48,9 11,2 3.3 15,9 10.4 40,5 100,0 2,9 0,2 2,5 0,9 
51,0 10,9 3,2 15,3 10,0 39,4 100,0 3.2 0,1 2,9 1.0 
51,2 10,9 3,2 15,2 10,1 39,3 100,0 3,4 0,1 3,1 1,0 
(a) Comprises dans les donn6es pour la Belclque 
(a) ln den An1aben for Bel1ien elnbe1rlffen 
(a) Compresl nel datl per Il Belcio 



























B Part de chaque pays membre dans la production communautaire des prlnclpa es qualités de fonte et d'acier bruts et <les grandes catégories de produits finis Parte dl clascun #)aese membro nella #)roduzlone comunltarla delle #)rlncl#)all qualltà c 1 g hlsa ed acclalo grezzl 
% 
e delle grandi categorie dl #)rodottl flnltl · . 
Zelt UEBL • BLElJ 
P6rlocle Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perloclo (BP.) 
Belclque • Belcll 1 
CECA 
Tljdvak Lull m boure 














1966 -41,2 15,2 10,2 3,6 13,-4 6.-4 100,0 
1967 -41,5 23,8 11,1 3,9 13,7 6,0 100,0 
daruntel'/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 














1966 -40,6 2-4,7 10,3 3,5 1-4.0 6,9 100,0 
1967 -41,3 23,-4 10,9 3,8 1-4,2 6,4 100,0 

















1967 -43,1 28,-4 18,4 6,9 3,2 
-
100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstoffrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro:~ anganèse carburé 

















1967 36,7 -46,0 2,7 
-
1-4,6 ~ 100,0 
















1966 -41,5 23.0 16.0 3,9 1M s. 100,0 
1967 -40,8 21,9 17,7 3,8 10,8 s. 100,0 
darunter/dont 1. Thomas • 1. Thomas 














1966 32,6 34,2 
- -
20,7 12.S 100,0 
1967 29,7 3S,S 
- -
22,6 12,2 100,0 














1966 56,6 18.-4 20,3 3,7 1.0 
-
100,0 
1967 SS,1 17,-4 22,7 3,9 0,9 
-
100,0 














1966 29,1 17.S -46,6 2,8 3,S o.s 100,0 
1967 26,6 16,4 S1,3 2,3 3,0 0,4 100,0 
-4. Sauerstoffstahl • -4. A l'oxygène pur • 4. All'osslreno puro • 4. Oxystaal 













1966 43,4 1-4,S 186 10.S 10.1 2,9 100,0 
1967 -46,3 13,2 17,1 8,7 10,8 3,9 100,0 
56 
Antell der elnxelnen Mltglledstaaten an der Gesamterxeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sorten und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Walxstahlfertlgerxeugnlssen 
Aondeel von elk land von de Gemeenschop ln de totale produkt#e von de belongrljkste soorten ruwljzer en ruw-
stool, evenols von de voornoomste groepen wolseriJ produkten • 
Zelt UEBL/BLEU 
Pllrlocle Deuuchland France ltalla Nederland 
Perlodo (BR) 
Bel,lque/Bel,ll 1 Tlfdvak Luxembour1 
Walxstahlfertlgerxeugnlsse · Produits finis • Prodottl flnltl • Wolserljprodukten 
1965 ~.7 24,1 15,0 3,5 11,1 5,6 
1966 39,5 24,1 16.0 3,7 11,3 5.4 
1967 38,6 ll,9 17,8 3,7 11,7 5,3 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Matériel de vole 
dl cul/waarvan 1. Materlale ferravlarlo • 1. Materlaal voor spoorwegen 
1965 39,5 32,4 15,8 6,5 5,8 
1966 44,8 26.9 16,1 6,1 6,1 
1967 50,1 27,6 11,5 4,2 6,6 
l. Schwere Profile • l. Profilés lourds • 2. Profilatl pesantl • 2. Zwore pro(ielen 
1965 43,5 21,3 13.8 7,6 13,8 
1966 44,9 23,2 6,5 9,6 15,8 
1967 41,6 23,1 9,1 10,3 15,9 
3. Flacherzeugnlsse • 3. Produits plats • 3. Prodottl plattl • 3. Platte produkten 
1965 ~.6 23,8 14.9 6,1 10,6 4,0 
1966 39,5 23,8 16.2 5,9 10,8 3,8 
1967 39,3 ll,4 17,5 5,6 11,5 3,6 
4. Walzdraht • 4. Fil machine • 4. Vergella • 4. Walsdraad 
1965 42,3 28.2 9.8 2,4 13,5 3,8 
1966 ~.4 29,7 9,7 2,7 13,9 3,6 
1967 ~.8 27,6 11,1 2,9 13,8 3,8 
S. Stabstahl • S. Aclen marchands • S. Lamlnatl mercantlll • S. Staa(staal 
1965 36,2 23.4 18.6 0,8 13,5 7,3 
1966 34,3 21,7 11.8 1,4 13,1 6,7 























Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta. 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschaftlgte und Lohne , Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen- und Stahllndustrle 
Occupulone e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen ln de IJzer- en staallndustt . 
évolution de la maln·d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sidérurgique 
~ S E.voluzlone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
Monauende 
fln du mols 
Fine del mesa 






























































France lu lia Nederland 
A) Ouvriers - Operai - Arbelter - Arbelders (a) 
12H33 58167 12 050 
117069 57 093 11 941 

































B) Employés - lmplegatl - Angestellte - Beambten 
30 soo 11 026 6 415 
29 763 11 l-48 6 466 
29 649 11 250 6 523 
30181 11 408 6446 
30167 11249 6497 
30071 11258 6 526 
29 8-48 11252 6 529 
29 711 11268 6 528 
29 649 11250 6 523 
29815 11 323 6 559 
29 815 11295 6 583 
29 837 11292 6 627 
29 781 11295 6635 
11 304 
11 292 
Belclque • Belcll! Luxemb ure 
50199 19~ 
47 699 19~ 
47 497 19 286 
47 678 193~ 
47 658 19 34~ 
47 597 19 36t. 
47 607 19 32 
47 665 19 31 
47 497 19 28 
47 514 19 23 
47 432 1915 
47 368 - 19 09 
47 645 1910 
47 913 19 08 
48065 1907 
9077 2 76 
9 .css 2800 
9 363 2746 
9417 2812 
9407 2772 
9 283 2764 
9 371 2752 
9 371 2 754 
9 363 2746 
9 356 2 742 
9 350 2 743 
9 346 2 7-48 
9 3-48 2 747 
9 326 2 7-48 
9 336 2 7-48 
(a) Les c uvrlers lnscrlu dans l'Industrie tld6rurctque (au sens du Tralt6) sont 
les 1vrlers 116s aux entreprises par un contrat de travail prfvoyant une 
r6m n6ratlon horaire ou Journall~re (poste) 
(a) Operai bcrlttl nell'lndustrla slderurclca (al sensl del Tracuto) sono cil 
operai lecatl alle lmprese da un contratto dl lavoro, la cul retrlbuzlone ~ 
determlnata su bue orarla o clornallera (per tumo) · (b) Y c mprls les mouvementa de main-d'œuvre entre usines de la mime 
aocl6 6 
60 
(b) lvi compresl 1 movlmentl della mano d'opera fra subillmentl dellastessa 
socled 
1 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschâftlgten ln der Eisen· und Stahllndustrle 








Ouvrlen Apprenti• darunter Frauen totale ln•cesamt 
Operai Apprendiatl dont femmes Mano d•opera Total totale 
Arbelden Leerllncen dl cul donne Totale Totaal 
wurvan werknemen Totul vrouw en 










464 707 13195 t01431 15 015 580 334 
439 949 13 355 t01605 15134 555 909 
423 984 10918 tot 447 14 837 536 349 
430 439 11 825 101116 14-843 544 380 
429754 11876 t01250 1Ù94 543 880 
428499 12267 tOt 986 14 949 542751 
427 098 11 031 1018]5 14907 539 964 
426 410 10 983 10t 84t 14 903 539134 
423 984 10918 10t 447 14837 536 349 
424 8t7 10896 101354 14 855 538067 
424 t2A 11147 t01864 15 089 538135 
423 009 10 895 t01879 15 123 536 783 
422814 9 833 t03 473 15 342 536 tlO 
(a) Elnceschrlebene Arbelter ln der Eben- und Stahllnduatrle (lm Sinn• d• 
Vertraces) alnd Arbelter, die hauptberuflich ln elnem arbelttvertracllchen 
Verhlltnla zum Unternehmen ttehen und deren Bezahlunc auf nDndlicher 
oder tlcllcher Bult (Schlcht) erfolct 
(b) ElnschlfeBIIch der Arbelukrlftebewecunc zwltchen Werken denelben 
G•elllchaft 
Arbeiukrlftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvrlen) ~) 
Movlmento della mano d'opera (operai) (b 
Arbeldaverloop (Arbelden) (b) 
Abclnt• • D4paru 
Zuclnc• 
Partenze • A cevloeld penoneel 
Monauende 
Arrlv4es da von 
Entlauuncen Fln du moll 
Arrlvl / ln'-esamt dont 
otal licenciements Fln• del mue 
Aan~enomen Totale dl cul 
ar elden Totaal llcenzlamentl Elnde van de mund 
wurvan 
onulacen 






2194 560t 903 Xli 1965 
1861 5 656 804 Xll1966 
2264 4690 1 212 Xll1967 
4 896 5 238 600 VIl 1967 
4500 5 t85 1 084 VIII 
3919 5 t74 549 IX 
4192 5 593 733 x 
2 597 3185 590 Xl 
2264 4690 1 212 Xli 
5 892 5059 626 1 1968 
3"""""" 4137 804 Il 
3123 4838 731 Ill 
5276 5 47t 871 IV 
v 
VI 
(a) lnceschreven arbelden ln de Ijzer- en ataallnduttrle zljn arbelden, die 
op arbeldtcontract ln dienst van de ondernemlnc ataan .en op uur. of 
dac (ploec) loon werken 
(b) Met lnbecrlp van de mutatles tuuen fabrleken van eenzelfde muttchapplj 
61 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Zahl der anwesenden Arbelter l)ach Produktlons· 
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Numero dl operai presentl, rlpartltl per reparto nef· 
l'lnsleme della Comunltà 
Aantal aanwezlge arbelders per produktleafdellng 
voor de Gemeenschap ols geheel 
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abarenzun~ d., Vertra,es 
Industrie sld,rurclque au sens du Trait' 
lndustrla slderurclca al aensl del Tratcato 
IJter- en stullndustrle ln de zln van hec Verdra, 
HUttenkoke elen • Cokeries sidérurgiques 
Cok•"" '"T""'"". · Coku&brl .. oo hooa•••m 
Hochofenwe,rke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Alti forril (a • HoogovenbedriJven (a) 
Stahlwerke SM • Martin • Martin • S.M. ~~~~::le Elektro • Electriques • Elettrlche • Elektrc. rmu
Staalf b 1 k Sonstlge • Autres • Altre • Andere a re en Zusammen ·Total ·Totale • Totaal 
Warmwalzwerke • laminoirs l chaud 
L>mlowol rldo · WonnW>Io~IJ" 
Kaltwalzwer,ke • Laminoirs l froid 
Lamlnatol a rreddo • Koudwalserljen 
Walzwerk~ zusammen • Ensemble des lamlnoln 
Totale lamlnatol • WalseriJen te zamen 
Vonlooo~ v'"'""'~'· v,,.,,,,~, 
Etamage, vanlsatlon, plombage • 
Stagnatura, lncatura, plombatura 
lnstallatles oor vertlnnen, verzlnken, verloden 
S~botlnd,.J Hl.,_ ood Noboo-obo 
Services au~lllalres et annexes autonomes 
Servlzl ausll arl e annessl autonoml 
Zol&tond~l holp- u ...,oobodrlJ..., . 
Arbelter ln ~er Verwaltung • Ouvriers de l'admlnlstratlor 
Operai dell'ammlnlstrulone • Arbelders biJ de admlnlstratla 
Arbelter 1Jsaesamt • Totalaénéral ouvrlen 
Totale aenerale operai • Arbelden totaal 
1 
darut ter Frauen • dont femmes 
dieu donne • waarvan vrouwen 
(a) Y compris foul'l 61ectrlqu .. l fonte et la pr,paratlon du mineral 






































































(a) ElnschlleBIIch Elekuo-Roheisenwerke und Erzvorbereltuna 
Met lnbearlp van de bedrllven voor de proclukde van elekcro-ruwljzer en 
erubereldlna 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dl la v oro effettuate da gll operai 
millions d'heures 













































































































































Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
Ital la Nederland 
Betclque • BelcJI Luxembourc 
118,3 22.3 107,3 39,4 
113,1 22.4 98,1 38,1 
114,6 22,0 95,9 37,5 
9,9 1,8 9,6 3,4 
9,5 1,8 9,0 3,2 
10,4 2,0 9,8 3,4 
10,1 1,8 9,2 3,3 
10,2 1.8 9,0 3,3 
9,8 1.8 9,0 3,1 
10,1 1.8 7,8 3,3 
8,4 1,7 8,4 3,1 
9,9 1,9 9,0 3,3 
10,1 2,0 9,2 3,3 
9,9 1,9 8,6 3,1 
9,9 1,9 8,9 3,3 
9,5 1,9 8,9 3.4 
8,8 1,8 8,3 3,1 
9,8 2,0 9,1 3,4 
9,0 1,8 8,4 3,2 
10,0 1,9 7,9 3,1 
8,9 1,8 8,4 3,2 
9,3 1,6 6,9 3,1 
8,6 1,8 7,5 2,9 
9,8 1,9 8,3 3,1 
9,9 2,0 8,4 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
9,8 1,9 8,1 3,1 
9,8 1,9 8,4 3,3 
9,2 1.8 7,8 3,1 
10,1 1,9 8,5 3,3 
9,3 1,8 8,2 3,2 
10,0 1,8 7,9 3,1 
9,8 1,8 8,3 3,1 
9,7 1,6 6,9 3,1 
8,2 1,8 '7,1 2,9 
9,6 1,9 8,2 3,1 
10,0 1,9 8,5 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
8,9 1,9 8,1 3,1 
9,4 1,9 8,4 3,2 
9,4 1,8 7,9 3,0 
9,7 1,9 8,4 3,2 
9,4 1,8 8,1 3,1 
9,7 8,3 3,2 
9,1 2,9 
ln Mio 5tunden 



















































Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl· 
que au 'sens du Traité (salaire direct) (a) 
Salarlo 1 orarlo medlo nell'lndust.rla slderurglca al 
sensl de ., Trattato (salarlo dlretto) {a) 
Zele Deutschland France ltalla · 
P6rlocle (BR) 
Perloclo 
Tl)dvak OH Ffr. Lit. 
-1963 Ill <1,1<1 3,<18 441 
VI <1,38 3,58 <175'--
IX <1,29 3,62 <169 
Xli <1,<15 3,67 490 




1965 1 <1,77 3,91 S.f5 
IV 5,0.. 3,88 S.f3 
x -4,97 -4,02 559 
1966 1 -4,96 4,07 575 
IV 5,13 <1,07 579 
x 5,21 .of,ll 576 
1967 1 5,17 <1,26 609 
IV 5,32 <1,30 612 
x 5,33 .of,-42 611 
1968 1 5,39 .of,-47 626 





Durchschnlttllche BruttostundenUihne ln der 
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgren:z:ung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto•uurlonen ln de Ijzer- en st.aalln-
dust.rle ln de zln van het Verdrag (directe lonen) (a) 
Nederland Belclque • Belcll · Luxembourc 
FI. fb. Flbc 
. . .. 
3,16 <18,10 55,98 
3,18 50,68 58,8<1 
3,20 50,59 59,37 
3,24 51,36 59,61 
3,55 53,18 61,79 
3,82 55,95 63,20 
-4,01 58,31 67,60 
-4,16 58,39 68,1-4 
-4,10 59,93 70,02 
4,32 61,98 71,06 
-4,36 62,32 71,05 




<1,80 67,17 73,39 
-4,73 69,5-4 7.of,30 
5,09 70,13 78,-40 
5,29 71,77 78,56 
' 
(a) Salaire brut dlrectem,nt Il' au travail effectif des ouvrlen (a) Dlrekter Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhana mie dem Arbelcs-
elnsatz eteht 
Salarlo lordo dlret ente dlpendente dallavoro effetuato daall operai Olrecte lonen, die onmlddelll)k ln verband staan met de effectleve werk 
prestatle der arbelden 
Tetll: Eisenschaffende Industrie 
t~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
t• Parte: Siderurgia propriamente detta 
t• Deel: IJzer· en staalproducerende industrie 
Auftrage und Lleferungen, 
BezOge, Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserljen 
CommandeJnouvell.es, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
usines de la Çommunauté 





































EGKS • CECA 
lntand .. Obrlc• Drltte Under lnscesamt Mar kt Swten lnscesamt 
Harch6 der EGKS Pays tiers Total 
lnt6rleur Autres lays Total 
Hercato CEC Paesl terzl Totale 
lnterno Altrl~ul Totale 
Blnnen· CE Derde landen Towl 
lands• And. landen Towl 
markt der EGKS 
1000 t 
1 
0 195gf,56 1000 t 1 01955/56 1000 t 01955/56 
-1 -100 -100 
1 1 l 1 3 1 .. 5 1 6 7 8 





























































































































B) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwl}zer 
3667 69 336 65 
3400 64 410 79 
3591 70 1135 220 
l83 64 87 101 
l68 61 33 77 
l83 64 67 156 
301 68 151 351 
291 66 18 42 
l68 61 29 67 
279 63 19 44 
373 85 -15 -35 
433 98 
-13 -30 
445 101 30 70 
430 98 -22 -S.of 
678 15<1 20 47 

































































(a) Commandes nettu comprenant ~utu les commandes lamlnablu enre-
cbtr6es. d6duction faite du annula lons 
Ordlnazlonl nette comprend en tl tu ele ordlnulonl dllamlnazlonl reclstra• 
te, deduzlone fatta decll annullam tl 
(b) Produits fln•• et finals, llncots, de !-produits et colis en acier ordinaire (except6 pour relamlnace dans la Communaut6) 
(a) Verbuchte Auftrlle nach Absetzunc der Strelchuncen 
Genoteerde bestelllncen na aftrek der ceannuleerde butelllncen (netto-
butelllncen) 
(b) Walzstahlfertlcerzeucnlsse und welterverarbeitete Fertlcerzeucnlue 
Bli!cke, Halbzeuc und Warmbreltband aus Hwenstahl (ohne zum Welter-
auswalzen ln der Gemelnschaft bestlmmte Hencen) 
66 
Prodottl flnitl e terminal!, llncottl, eml-lavoratl e coils ln acdalo comune, 
ed eccezlone del materlale destin to alla rllamlnulone nella Comunltà 
WalseriJprodukten en verder bewerkte walserljprodukten, blokken, half· 
fabrlkaat en warmcew. breedband ult fewoon staal (materlaal bestemd 
voor ultwalslnc ln de Gemeenschap nlet nbecrepen) 
Auftragselngange, Lleferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndlzes) der Werke der Gemeln· 
schaft · 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) von de bedrl}ven ln de Gemeenschop 
EGKS • CECA Ill 
lnlands- Obrlce Drltte Linder lnaceumt Auftracabestlnde Mar kt Staaten lnacuamt 
March' der EGKS lnacuamt Zelt Paya dera Total Carneu de commande lnt6rleur Autres paya Total ,total P4rlode Mercato CECA Paul ten:l Totale 
lnterno Altrl v,:''' Totale Carlco dl ordlnulone Perlodo 
Blnnen· CE Oerde landen Totaal totale 
land se And. landen Totaal Stand der bestelllncen Tlldvak 
markt derEGKS totul 
1000 t 1 01955/56 1000 t 1 01955/56 1000 t 1 01955/56 1000 t 1 01955/56 
-100 
-100 -100 -100 
9 1 10 1 11 1 11 1 13 1 H 1 15 1 16 1 17 1 18 
Il. Lleferungen • Livraisons • Conserne • Leverlngen 
A) Stahl (a) • Acier (a) • Acclalo (a) • Staal (a) 
38035 9 624 47659 153 13940 178 61 599 158 9415 66 1965 
38 231 10076 48 307 155 12 345 158 60651 156 9570 67 1966 
38 398 10 357 48755 157 14650 187 63405 163 9928 69 1967 
3179 858 4037 156 1234 189 5271 163 9828 69 IV 1967 
3206 858 4064 157 1174 180 5238 162 9663 68 v 
3532 954 4486 173 1264 194 5 750 177 10187 71 VI 
3100 757 3857 149 1164 179 5 021 155 10107 71 VIl 
2 782 721 3 503 135 1158 178 4661 144 10 309 72 VIII 
3 403 919 4311 167 1 377 211 5699 176 9737 68 IX 
3420 917 4343 168 1 384. 212 5n7 177 9486 66 x 
3312 949 4261 165 1 056 162 5 317 164 9635 67 Xl 
3131 959 4090 158 1 330 204 5420 167 9928 69 Xli 
3 202 944 4146 160 1150 171 5296 163 10614 14 1 1968 
3 295 988 4283 165 1199 184 5 482 169 11422 80 Il 
3 565 1 040 4605 178 1426 219 6031 186 11518 81 Ill 
3 448 976 4424 171 1297 199 sn1 177 11641 82 IV 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
2976 710 3686 73 335 71 
2 669 686 3355 67 433 92 
2563 882 3445 68 1080 231 
220 72 292 70 114 318 
104 76 280 67 145 ln 
214 78 292 70 115 295 
176 61 237 57 67 172 
154 68 221 53 140 359 
237· 74 311 74 135 346 
243 76 319 76 46 118 
267 79 346 83 66 169 
237 75 312 74 45 154 
290 83 373 89 21 54 
257 88 345 82 33 85 
287 95 382 91 53 136 
270 83 353 84 21 54 
(a) Produlu finis et finals, llncou, demJ.produlu et colla en acier ordinaire 
(except6 pour relamlnace dans la Communaut6) 
Prodottl flnlcl e terminal!, lincottl, seml-lavoratl e colis ln acclalo comune, 
ad eccezlone del materlale desdnato alla rllamlnuione nella Comunltl 
4021 73 570 74 1965 
3788 69 640 83 1966 
4 512 82 902 117 1967 
416 91 1276 166 IV 1967 
415 93 1 151 150 v 
407 89 1090 142 VI 
304 66 1222 159 VIl 
362 79 961 125 VIII 








80 883 115 x 
90 827 108 Xl 
78 902 117 Xli 
86 1000 130 1 1968 
83 1 028 134 Il 
95 740 96 Ill 
82 960 125 IV 
(a) Walutahlfertlcen:eucnlne und welterverarbelttte Fertlcerzeucnlue 
BliSc:ke, Halbzeuc und Warmbreitband au• Mauenatahl (ohne zum Weiter• 
auawalzen ln der Gemelnachah besdmmte Mencen) 
WalseriJprodukten en verder bewerkte walserliprodukten, blokken, half. 
fabrikaat en warmcew. breedband ult cewoon atul (materlaal bestemd 




Réceptions des usines er produits de relamlnage 
par provenance 
Be%Uge der Werke an Er%eugnlssen %Um Welter· 
auswal%en nach der Herkunft 
Arrlvl dl f'rodottl f'er rllc mlna:rlone agllst.ablllmentl, 
a seconda della f'rovenle• :ra 
Aanvoer biJ de bedriJven van f'rodukten best.emd voor 
And. Werke 
Zelt d. Gesellsch. 
Aut. Ualnea 
P6rlode dJ. aocl6t6 












1968 1 606 
2 
1965 5 386 
1966 494-f 
1967 5 29.f 
1967 1 1287 
2 1351 
3 1 218 
... 1437 
1968 1 1 524 
2 
1965 3 662 
1966 3 971 
1967 4568 




1968 1 1 370 
2 
1965 11 371 
1966 1106-f 
1967 12159 
1967 1 3002 
2 3122 
3 2 795 
4 3 238 
1968 1 3 500 
2 
ultwalslng, naar land van herkomst. 
EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomsc 
ael ch. An~G .. Andere Under der Gemel111chaft (a) Autres pays de la Communaut6 (a) 
d. des Altrl paesl della Comunltl (a) 




Ad. land France Ital la Nederland 
mua~ ln (BR) 
etc•~ land 
3 .. 5 6 
BIIScke • Ungota • Ungottl • 81oldcen 
~1~ 10 68 1 56 .. 95 .. 68 
1l6.f 
31 99 5 94 
78 10 26 
-
26 
F 16 29 - 27 4 21 3 32 87 2 23 2 8 
~34 3 26 
-
8 J~. Pt6 Oeml-produlta • Semllovorotl • Holffobrlkoot 358 86 2 2 38.f 119 1 80 5r3 488 111 3 35 
1 ~70 118 
1 ;m 152 
1~ 116 









































1i 134 32 
1239 31 
6.f 9 125 185 
69 6 222 238 
56 21 237 202 
28 20 50 60 
9 2 66 56 
10 16 63 37 
9 1 41 48 
9 1 43 49 
lnsgesamt • Total • Totole • Totool 
T: 524 218 12 183 697 638 283 11 370 648 1 127 743 266 29 366 590 
7.f.f 171 79 21 80 162 
r 2S.f 62 3 125 153 756 182 70 20 9S 127 817 137 54 4 49 147 
















































































(a) Cea donn6es repr&entent les llvralao111 dlchaque pays de la CECA aux 
autres pays de la CECA 
Questl datl nppresentano le con~ecne dl oc 1 alncolo paese della Comunltl 
(a) D•es• Ancaben atellen die Lleferuncen elnes Jeden Landes der Gemeln~chafc 
ln die Dbrlcen Under der Gemelnschafc dar 
Deze cljfera ceven de leverlne_en weer van elk land van de Gemeenachap 
naar de andere landen van de EGKS q!l altrl paeal della Comunltl 1 
Réceptions des usines en produits de relaminage Be:z:Uge der Werke an Er:z:eugnissen :z:um Welter-
par provenance auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlen:z:a ultwalslng. naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenienn • Herkomat 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zeit d. Geselbch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 · Und er ln11esamt d. Landes Altrl paul della Comul\ltl 
P6rlode Auer. usines Autr. socl6ta Andere landen van de Gemeenschap Pays Total dela soci6t6 du pays tien Totale Perloclo Ait. ltlbll. Ait. socletl Ina, .. Paul 
TIIdvak d. socletl 
d. paese UEBL l&mt terzl Tou.al Andere France Ital la Nederland Total 
And. bedriJv. maauch.ln BLEU Totale Derde 
v. d. maauch. 1i11n land Touai landen 
1 l , .. 5 6 7 8 9 
Bl6cke • Llngou • Unrottl • 8tolclcen 
1965 710 596 1 0 1 1 f 308 
1966 -411 576 ... ... 1-4 f 00$ 
1967 -463 531 0 5 39 ...... 27 f 065 
1967 1 95 1-46 0 0 22 263 
2 113 120 20 20 3 256 
3 115 1-40 3 18 21 1 217 
4 140 126 2 2 268 
1968 1 88 204 0 0 1 293 
2 83 245 17 5 22 22 37l 
Halbzeug • Deml-produlu • Semllavoratl '· Halffabrlkaat 
1965 2982 3 266 54 0 0 264 318 4 6570 
1966 2785 3263 53 74 185 312 16 6 376 
1967 2 912 2 954 -46 34 1-47 227 4 6097 
1967 1 691 687 13 3 34 50 2 f -430 
2 757 781" 9 31 32 7l 1 1611 
3 711 779 10 0 41 51 1 f 542 
4 754 707 13 0 40 53 0 1 51-4 
1968 1 772 786 13 8 47 68 3 1629 
2 772 783 9 47 40 96 1 651 
Warmbreltband • Colis • Colts • Warmrewalst breedband 
1965 61 1828 17 0 17 369 2275 
1966 160 2012 21 1 22 +Il 2636 
1967 578 1 741 24 1 25 489 2833 
1967 1 143 422 6 6 114 685 
2 155 422 6 6 89 67l 
3 138 446 6 0 6 127 717 
4 141 451 7 1 8 159 759 
1968 1 136 558 6 4 10 147 851 
2 138 592 6 5 11 151 892 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1965 3 753 5690 1 71 1 0 264 336 374 10 1Sl 
1966 3356 5 851 74 4 74 186 3l8 472 10 017 
1967 3 953 5 226 70 5 73 148 296 520 9 995 
1967 1 929 1 255 19 
-
3 34 56 138 2l78 
2 1025 1323 15 
-
51 32 98 93 2539 
3 964 1 365 16 3 18 41 78 129 2536 
4 1 035 1 284 20 2 0 41 63 159 2541 
1968 1 996 1 548 19 
-
8 51 78 151 2173 
2 993 1620 15 
- 1 
69 45 129 173 2915 
69 
0 Réceptions des usines en produits de relamlnage Be:z:üge der Werke an E :z:e ugnlssen :z:um Welter· par provenance auswalzen nach der He ku nft Arrlvl dl 1>rodottl 1>er rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrljven v~n 1>rodukten bestemd voor 
a seconda della 1>rovenlenza ultwalslng, naar land van he rl<omst 
1000t FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomat 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnachaft Drltte 
Zelt d. Geaellach. Gesellach. Autres paya de la Communaut6 Und er lnacenmt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlode Autr. usines Autr. aocl6t& Andere landen van de Gemeenachap Paya Total dela aocl6t6 du paya tiers 
Totale Perlodo Ait. atabn. Ait. aocletl Insee Paesl 
Tljdvak d. aocletl d. paese Deuuch- UEBL aam terzl Towl Ande re land (Bil) Ital la Nederland BLEU i~ And. bedrltv. maauch.ln Derde 
v. d. maauch. eicen land Tow landen 
1 l 3 .. 5 
' 
7 8 9 
Bl~e • Lingots • Ungottl • 8/okken 
1965 201 <173 5 
- -
<18 5 0 717 



































Halb:zeug • Demi-produits • Semllovorotl • Ho/ffobrlkoot 
1965 12<16 808 329 
- -
167 496 5 1555 
1966 1176 915 365 
- -
123 488 0 2579 
1967 1 040 na 366 3 
-
136 505 12 2335 
1967 1 311 173 79 1 
-
35 115 0 599 
2 239 18<1 104 1 
-
41 146 12 581 
3 218 173 90 1 
-
30 111 0 511 
4 272 2<18 93 1 
-
29 113 0 643 
1968 1 312 239 88 
-
3 36 117 0 678 
Warmbreltband • Colts • Colis • Wormgewo/st breedbcmd 
1965 1 081 960 75 5 18 135 233 9 1183 
1966 1069 1122 47 6 17 183 253 3 2447 
1967 1103 1215 56 21 36 164 277 9 2604 
1967 1 297 321 13 2 5 44 64 1 683. 
2 300 306 19 2 4 <IS 70 7 683 
3 216 270 18 16 26 33 93 1 580 
4 290 317 6 1 1 42 50 
-
657 
1968 1 380 31<1 12 1 4 40 57 1 752 
lnsgesamt • Total • Toto/e • Totoo/ 
1965 2 528 2 2<11 409 5 18 350 781 1<1 5565 
1966 2442 2 589 416 6 17 371 810 3 5 844 
1967 2364 2 586 <128 24 36 354 841 21 5813 
1967 1 663 650 93 3 5 94 195 1 t509 
2 587 649 124 3 
" 
103 234 19 1489 
3 <182 582 110 17 26 74 n7 1 tl9l 
4 632 703 101 2 1 83 187 0 un 
1968 1 no 700 102 1 7 83 193 1 1 664 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter• 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
ITALIA 1000t 
Herkunf1: • Provenance Provenlenza Herkomat 
And. Werke Andere Andere Und er der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays dt la Communaut6 Und er 
lnsaesamt. 
d. Landes Altrl J:aesl della Comunitl 
P6rlodt Autr. usines Autr. aocl6t6s Andere lan en van dt Gemeenschap 
Pays Total 
de la aocl6t6 du pays tiera Totale 
Ptrlodo Ait. atabll. Ait. aocletl ln11 .. Paul 
Tlldvak d. aocletl 
d. paese 
Deutsch• UEBL aamt terzl Totaal Ande re france Nederland Total 
And. bedriJv. mutsch.ln land (81\ BLEU Totale Derdt 
v. d. mutsch. elaen land Totul landen 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
BllScke • Lingots • Ungottl • 8/okk.en 
1965 -454 6-43 1 1 2 H tt1l 
1966 3 ...... 62-4 2 2 80 1 050 
1967 466 590 0 4 4 78 1138 
1967 1 103 165 0 0 0 25 293 
2 104 159 2 2 18 283 
3 136 136 2 2 10 284 
4 123 129 25 277 
1968 114 78 0 0 0 14 206 
Halb:z:eug • Demi-produits • Seml/avoratl • Halffabrlkaat 
1965 690 ..f0-4 l2 16 2 32 72 11 t177 
1966 616 sn 7 -40 3 35 85 ... 1277 
1967 956 753 65 33 1 47 146 50 1905 
1967 1 191 168 19 7 1 18 45 7 41t 
2 lS8 171 2-4 9 1 s 39 12 480 
3 191 206 18 11 0 6 35 21 453 
4 316 207 ... 6 0 18 28 10 561 
1968 313 163 10 8 13 n 3 su 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1965 1 383 812 78 21 -43 3 145 234 2 574 
1966 H89 975 117 7 63 187 89 2 740 
1967 1 552 1266 94 41 2 137 74 3 029 
1967 1 380 301 23 9 31 17 730 
2 385 341 26 17 1 .... 21 791 
3 432 282 2S 8 1 34 28 776 
4 356 3-43 19 7 26 7 7n 
1968 4-48 345 11 10 0 11 20 834 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1965 527 1 859 100 38 45 36 119 259 4864 
1966 2449 2 171 12-4 47 66 37 274 173 5 067 
1967 2974 2609 159 33 42 53 287 202 6m 
1967 1 674 634 -42 7 10 18 77 49 1434 
2 747 671 50 9 18 8 85 51 1554 
3 759 624 43 11 8 9 71 59 1513 
4 795 679 23 6 7 18 54 42 1 570 




Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bez:Oge der Werke an Erxe• gnlssen zum Welter• 
auswalzen nach der Herku !'1ft 
Arrlvl dl l'rodottl l'er rllamlnazfone agil stablllmentl, 
a seconda della l'rovenlenza 
Aanvoer biJ de bedrl}ven van l' odul<ten bestemd voor 






































Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomtt 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft 
d. Gesellsch. Gesellsch. Autres paya de la Communaut' 
d. La!ldes . Altrl paesl della Comunltl 
Autr. usines Autr. aocl't" Andere landen van de Gem .. nschap 
de la aocl't' du paya 1----...,------:-----.-----....--........ -1 
Ait. atabH. Ait. aocletl 
d. 10eletl d. paese 
Andere 
And. bedrljv. maauch. ln 



















Halbzeug • Demi-produits • SemiiGVorotl • Holffobrlkoot 
- 0 - - 0 
34 1 - - -














































































































































Réceptions des usines en produits de relamlnage BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl IJrodottl fJer rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van 1Jrodukten bertemd voor 
a seconda della IJrovenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andert Andert Linder der Gemelnschaft Orltte 
Zeit d. Geselbch. Gesellsch. Autres payw de la Communaut6 Linder lns1esamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlode Autr. usines Autr. socl6t6s Andert landen van de Gemeenschap Payw Total de la socl6t6 du payw tiers 
Perlodo Ait. aocletl Totale Ait. ttabll. lns1 .. Paesl 
Tlldvak d. aocletl 
d .paese 
Oeuuch- tamt terzl Totu Andert France Ital la Nederland Total 
And. bedrlfv. muuch.ln land (BR) Totale Oerde 
v.d.muuch. el1en land Totaal landen 
1 l , .. 5 
' 
7 8 9 
BllScke • Ungots • Ungottl • Blolcken 
1965 959 10 67 56 123 1092 
1966 1197 0 95 68 163 4 1364 
1967 1147 38 25 99 55 179 25 1389 
1967 1 328 6 9 26 26 61 18 413 
2 297 5 15 29 7 51 6 359 
3 215 35 2 21 14 37 287 
4 306 8 23 8 31 330 
1968 1 326 1 26 8 35 361 
2 319 2 18 3 n 343 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1965 468 391 7 16 2 0 lS 21 90S 
1966 367 452 11 26 1 3 41 4 864 
1967 386 455 47 21 0 68 45 954 
1967 1 94 131 10 5 0 15 23 263 
2 98 108 24 6 30 19 155 
3 98 104 8 7 15 3 2lO 
4 95 113 6 3 9 0 217 
1968 1 127 112 4 4 1 9 5 153 
2 119 114 6 2 8 19 160 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmgewal$t breedband 
1965 1137 110 3 16 4 64 97 85 1419 
1966 1253 157 16 41 Hl 199 101 1711 
1967 1335 138 17 32 160 209 128 1810 
1967 1 314 51 7 n 36 65 37 468 
1 368 37 4 3 45 51 42 499 
3 277 26 2 4 29 35 n 360 
4 375 23 4 2 33 39 28 465 
1968 1 406 n 3 3 29 35 36 499 
2 395 29 2 0 29 31 12 467 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1965 , 2 564 511 10 109 6 120 145 106 3 416 
1966 2817 609 27 162 1 213 403 110 3 939 
1967 2868 631 89 152 
-
215 456 198 4153 
1967 1 736 189 26 53 
-
61 141 78 1144 
2 763 150 43 38 
-
52 133 67 1113 
3 590 165 12 32 
-
43 87 25 867 
4 776 128 10 ~ - 41 79 29 1 012 
1968 1 859 135 8 33 
-
1 
38 79 41 1114 
2 833 145 9 ' 20 32 61 31 1070 
-
73 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pa~s de destin tlon 
56 (réceCtions), de lingots et de deml1roduits en acier ordinaire (colis exclus) pour util satlon dire e (a) en de ors de la sidérurgie du Trait 
Consegne totale degll stablllmentl della Comunltà, per r.aese dl provenlenza e per paese dl destlnazlone (a rlvl), 
dl lln{aottl e semllavoratl ln acclalo comune (colis esc.) per utlllzzazlone dlretta fuorl dall'lndustrla del Trat• 
1000 t ~~ . 
1 
Herkunfuland • Pays de provenance • Paese dl provenlenza • Land van herkomst 
Zelt 
P4rlode 
Perlodo Deuuchland France !talla Nederland UEBL E~KS Tlldvak (BR) BLEU C CA 
1 2 3 .. 5 6 
A. Rohbllkke • Lingots • Unrottl • 81okken (b) 
1965 871 291 827 14 69 21072 
1966 758 225 763 6 19 11771 
1967 678 244 799 9 19 11749 
196-4 1 181 67 19-4 6 16 464 
2 206 7.of 198 5 17 500 
3 277 63 176 4 15 535 
.of 222 79 216 3 19 539 
1965 1 201 77 202 2 18 500 
2 234 77 207 2 17 ~37 
3 225 61 20-4 6 15 511 
.of 211 76 21-4 .of 19 ~24 
1966 1 193 59 203 3 5 f463 
2 209 61 180 l 6 .CS8 
3 175 50 185 1 4 415 
4 181 55 194 0 4 434 
1967 1 17-4 56 202 0 5 ~ 2 172 68 217 2 5 
3 169 53 183 3 4 412 
4 163 67 197 4 5 ~36 
tt 
1968 1 187 54 190 2 6 439 
8. Halbzeug • Demi-produits • Semllovoratl • Holffobrlkaot (c) 
1965 1 306 290 131 116 333 2r6 1966 99.of 340 128 79 248 1 89 
1967 1 330 402 64 278 219 : 2293 
1964 1 259 91 8 4 28 390 
2 258 7.of 9 
-
29 370 
3 259 68 11 
-
57 ~95 
.of 291 89 27 
-
71 ~78 
1965 1 298 78 3.of 0 62 ~ 2 276 62 28 H 57 3 -420 64 30 56 10.of ~74 
4 312 86 39 46 110 ~93 
1966 1 297 110 30 29 88 ~ 2 217 90 33 32 48 3 219 S6 30 2 ,78 >as 
4 261 84 35 16 35 ~30 
1967 1 327 112 25 51 59 ~4 
2 294 108 20 56 47 ~25 
3 335 92 17 85 53 ~82 
4 374 90 2 86 60 ~12 
1968 1 289 76 12 60 58 ~95 
(1 Y compris les livraisons dans le pays ollse trouvent les usines et les livrai- (a) lvi comprese le consecne nef paese dovo sono altuatl cil nabillme~ 1 e le 
~! 
sons vera les pays ders consecn• nei paesl terzl 
Llncou pour cubes ec pour force ~b) Llncotd per tubi e per fuclnatura 
Demi-produits pour force et autre utilisation directe ~) Seml-prodottl per fuclnatura e per utilizzulone dlretta 
7 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts• und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Blocken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrie lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen von de bedrljven von de Gemeenschop aan blok ken en halffabrlkaat ( gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebrulk bulten de Ijzer· en staallndustrle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) {a) 
Bestlmmunpland • Pa)'1 de destination • Paesl dl destlnazlone • Land van bestemmlnc 
Dritte Under lnsJ.esamt Oeuuchland France Julia Nederland UEBL EGKS Pa)'1 tlera ocal (BP.) BLEU CECA Paesl terzl Toul• 
Oerde landen Touai 
7 8 9 10 11 12 13 H 
C. Rohbl5cke • Lingots • Ungottl · 81oklcen (b) 
856 279 796 2 89 2m so 2072 
742 225 742 1 27 1736 35 1 771 
67'! 2<16 793 0 26 1743 6 1749 
t81 65 186 3 21 456 8 464 1 
206 70 182 3 23 ..... 16 500 2 
279 61 159 20 519 16 535 3 
226 76 193 1 25 521 18 539 .. 
200 75 189 1 22 -487 13 500 1 
232 77 191 0 22 522 15 537 2 
219 61 203 0 22 50S 6 Stt 3 
205 66 213 1 23 508 16 524 .. 
188 59 195 1 8 451 12 463 1 
205 61 175 0 8 449 9 458 2 
173 50 182 6 410 . 5 415 3 
176 55 190 0 5 416 9 434 .. 
1n 56 199 0 7 434 3 437 1 
1n 68 215 0 6 461 2 464 2 
170 5.f 182 0 6 412 412 3 
163 68 197 0 7 436 0 436 .. 
188 55 190 6 439 439 1 
D. Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrll<aat (c) 
72.f 105 110 0 23 962 121.f 2176 
641 107 135 0 2.f 907 882 1789 
482 129 74 0 29 714 1 579 2293 
1n 27 10 
-
6 215 175 390 1 
183 27 8 
-
5 223 1-47 370 l 
17.f 27 8 
-
6 215 179 395 3 
180 30 22 
-
6 238 241 .na .. 
193 28 21 0 8 250 m m 1 
185 27 23 0 5 240 197 437 2 
190 23 28 
-
6 247 427 674 3 
156 27 38 
-
.. 225 368 593 .. 
163 30 30 0 6 229 325 554 1 
170 29 35 0 6 240 180 .no 2 
170 20 33 0 4 227 158 385 3 
138 28 37 0 8 211 219 430 .. 
133 3.f 28 0 6 101 373 574 1 
116 40 22 0 7 185 )40 525 2 
121 24 19 0 6 171 .f11 582 3 
112 30 s 0 10 157 455 612 .. 






















(a) Elnschl. Lleferuncen an lnllndische Werke 1owle Lleferuncen ln drltte 
Un der 
(a) Met lnbecrlo van leverlncen un blnnenlandse bedrljven, alsmedeleverlncen 
un derde landen 
(b) BUSckt fOr R&hren und zum Schmieden 
(c) Halbzeuc zum Schmleden und unmlttelbaren Verbrauch 
(b) Blokken voor bulzen en voor •mederlj 
(c) Halffabrlkut voor amederli en voor direct cebrulk 
75 
~ ~volutlon des livraisons de fonte de l'ensemble Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelse des usines par qualités dans la Communauté et nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln drltt les pays tiers (a) Linder (a) fvoluzlone delle conser,ne dl ghlsa, suddlvlsa f'er Leverlnjen van ruwiJzer door de fGKS-bedriJve qualltd dell'lnsleme def 1 stablllmentl nella Comunltd blnnen e Gemeenschaf' en aan derde landen (o) f'e 1000 t e verso 1 f'aesl terzl (o soort 
Roh eisen fOr dl• Scahlerzeu,unl GuBrohelsen Hoch,ekohltes Fonte d'afflnqe Fonte de moul:';.fe Sple1elelsen Ferromanpn Sonst11es lnsJes&mt Zelt Ghlu da afflnazlone Ghlaa da fonder a Rohelsen 
Ruwlfzer van de ttulproduktle GleteriJ-IJzer Sple1el Ferro-Mn Tocal 
r·rlode carbur' 
Autres fontes 
Ghlsa Ferro-Mn Totale Perlodo Phosphorhaltl1 Phosphorarm speculare carburato Altre 1hlse 
Tho mu s.M. Phosphoreuse non phosphor. Hoo,oven- Tocaal Tlldvtk Martin Fosforoaa non fosforoaa Sple,elljzer Overl1• soorten 
Fosforhoudend niee fosforh. ferro-Mn 
2 J .. s 6 7 8 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communaut' • Nel paesl della Comunltd • 8/nnen de Gemeenscha(> 
1965 214 789 636 1320 115 351 261 3686 
1966 286 584 531 1278 90 340 246 3 355 
1'967 356 706 434" 1 273 84 364 228 3445 
1~67 1 23 63 39 106 8 24 20 283 
Il 19 57 40 102 8 29 21 276 
Ill 25 59 38 99 6 31 20 278 
IV 38 53 38 105 5 33 19 291 
v 26 64 35 101 6 28 20 280 
VI 29 57 36 114 7 29 20 292 
VIl 17 51 26 93 7 25 18 237 
VIII 17 61 26 72 3 28 14 221 
IX 35 62 38 118 8 31 19 311 
x 35 53 41 125 8 35 22 319 
Xl 48 70 41 123 10 34 20 346 
Xli 46 59 35 115 8 34 15 312 
1968 1 35 107 38 133 8 30 22 373 
Il 34 98 37 113 10 31 22 345 
Ill 31 118 39 125 10 38 21 382 
IV 33 100 40 122 10 26 22 353 
Nach ·drltten Llndern • Vers les Pays tiers • Verso paesl terzl • Aon derde landen 
19~ 1 17 26 156 4 111 20 3]5 19 0 98 25 156 l 133 18 433 
19! 0 851 20 119 2 57 31 1080 1 
196 1 
-
2 2 6 0 7 3 20 
Il 0 50 2 8 0 3 1 64 
Ill 
-
93 0 9 0 8 2 112 
IV 0 95 3 16 0 7 3 124 
v 
-
126 1 9 0 8 1 145 
VI 
-
97 3 13 0 0 2 us 
VIl 0 55 1 7 0 2 2 67 
VIII 
-
126 1 4 0 0 9 140 
IX 
-
100 1 23 0 7 4 135 
x 0 28 1 11 0 s 1 46 
Xl 0 50 3 10 0 2 1 66 
Xli 
-
29 2 4 0 9 1 45 
196E 1 0 1 1 14 0 3 1 20 
Il 
-
1 3 21 0 6 2 33 
Ill 
-
20 2 8 0 20 3 53 
IV 
-
4 1 10 0 4 2 21 
(a) Suivant 1~ natlstlques de llvralsont des usines 
Secondo lp scatlsclche delle conse1n• effeccuace de1li stablllmend 
(a) Auf Grund der Lleferscatlstiken der Werke 
Op ~asls der leverlnps,catlstleken van de bedrifven 
76 
Livraisons des usines dans la 'communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà,f>er #)aesl 
destlnatarl, dl f>rodottl fJnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Wal:z:stahlfertlger• 
:z:eugnlssen, welterverarbelteten Er:z:eugnlssen 
und Rohelsen ln die Gemelnschaft (Be:z:üge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
Leverlngen der bedrljven van walseriJf>rodukten, 
verder bewerkte walserlj#)rodukten en ruwlj:z:er 
blnnen de Gemeenschaf> naar landen van bestem-
mlng (= Aanvoer ln EGKS·Ianden afk. van EGKS-
bedrljven) (a) (b) 1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlode Deutschland france lcalia Nad erland EGKS Perloclo (BR) Bel~~u• 
1 
CECA 
nJdvak Be 1 Luxembourc 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottl (lnltl e termlna/1 fe) • Walserljprodukten en verder bewerlcte walserljprodukten (c) 
1965 l0ll4 11169 7934 2351 2761 234 ....... 673 
1966 19 492 11 684 8714 2537 3 002 234 45663 
1967 18 361 11 961 10188 l 566 3 002 llO ""298 
1967 IV 1505 994 842 215 247 20 3823 
v 1470 1 031 888 211 247 18 3865 
VI 1 6-49 1139 894 278 275 19 4254 
VIl 1 506 922 880 166 180 ll 3 676 
VIII 1558 625 681 190 249 15 3 318 
IX 1636 10-4-4 916 213 275 10 4104 
x 1 629 1 071 945 llO 252 17 4U4 
Xl 1 6-48 1 018 888 245 257 17 4073 
Xli 1 537 1 010 835 241 257 16 3 896 
1968 1 1 608 1 Ol7 813 ll3 237 16 3934 
Il 1 690 1 055 832 242 26-4 15 4098 
Ill 1 810 1116 917 2 ...... 267 20 4374 
IV 1 741 1 036 936 ll1 248 20 4202 
Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
1965 1608 1129 567 
1966 1 315 1165 518 
1967 1254 1126 747 
1967 IV 94 106 67 
v 97 101 58 
VI 100 94 73 
VIl 93 70 59 
VIII 85 54 53 
IX 111 104 65 
x 117 108 66 
Xl 147 100 68 
Xli 114 100 72 
1968 1 146 107 88 
Il Hl 99 73 
Ill 169 96 86 
IV 149 97 80 
(a) Suivant les scatlstiquu de livraisons des usines (ad ers sp,daux non compris) 
Secondo le scatlstlche delle consecne decll stablllmentl (non comprul cil 
acdal spedall) 
(b) On donne pour chaque pays dutlnatalre de la Communaut' les livraisons 
11rovenant du usines du pays et des uslnu des autres pays dela Communaut' 
Consecn• decli scablllmentl del proprio paue phlle conaecne decll scabill-
mentl decll altrl paul della Comunltlln detco paese 
(r.l Y compris colis pour utilisation directe 
"' compresl colis per utlll:aulone dlretca 
147 184 51 3686 
155 152 50 3355 
105 16-4 49 3445 
8 12 4 283 
9 11 4 276 
8 14 3 279 
4 8 3 291 
11 16 l 280 
9 18 4 292 
9 13 6 319 
11 15 5 346 
7 14 s 313 
11 17 4 373 
10 16 s 345 
10 16 5 382 
8 16 3 353 
(a) Auf Grund der Ueferscaclstlken der vVerke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlncucaclstleken der bedrljven (spedaalscaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) Ueferuncen der Werke ln du elcene lnland zuzDallch der Lleferuncen der 
Werke der anderèn Under der Gemelnschaft ln dlues Lind 
Leverlncen van de bedrljven ln hec elcen land, vermeerderd mec deleverln-
cen van de bedrljven van de andere landen van de Gemeenachap ln dit land 
(c) Elnschlle811ch Warmbrelcband zum unmlccelbaren Verbrauch 
Met lnbearlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk 
77 
1000 t 
Jralsons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de r,rodults et par pays ou 
:z:ones géographiques dest natalres (a) 
1 Consegne degll stablllmentl nella Comunita enelpaesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo· 
grafJche dl destlnazlone (a) 
Butlmmunpllnder 
Pays de destination 






Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln dritte Linder nach Er:z:eugnls· und Linder· 
gruppen (a) · 
Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
Blllcke und Halbzeu, 
un,ots et demi-produits 
un,ottl e • emllavoratl 




Produits finis et finals 
Prodottl flnltl e termlnaU 
Walserljprodukten en verder 
bewerkteJirodukten ( ) Landen van bestemmln1 l--~1~96~7~~~.-.-"'19v~~ -.1A96~7.-'I-..19VQ-----1~1--"19"'6~7-,~~.-~~1~,~=-
I·III 1·111 1·111 1·111 
EGKS • CECA 
Oe_.l>nd (8R1 1155 
France 1126 
Ital! a 746 
Nederland 105 
................ l 164 
Luxembourg 49 
EGKS • CECA 3 445 
lnsg samt • Total 105 
1 lnsgesamt • Total 103 
W~t· GroBbrltannlen • Roy.-Unl 5 
Europa Schweden • Suède 16 
Euro pa 
1 Finn. • Norw. • Din. } 14 Europe Fini. • Norv. • Dan. 
de j Schwelz • Suisse 43 
Europe 1'0 est Spanlen • Espagne 0 
1 Grlechenland • Grèce 6 
Osteuropa { lnsgesamt • Total l 
Europe darunter UdSSR } -Orl,nt. (e) dont URSS 
{~''"'mt· Toul 114 Amerlka No~amerlka • Amérique du Nord 90 
dar ter { USA und Bes. • USA et poss. 90 
Amérique don~ Kanada (f) • Canada (f) 
-
Mlttelamerlka • Amérique Centrale 0 
SUdterlka • Amérique du Sud 24 
Afrlka { lnsgesamt • Total 3 
Afrique 
darurter { Ass. Afr. Linder } 0 dont Etau Ass. d'Afr. 
Aslen • Asie 1 858 
Ozeanlen, ande re 
1
. Océanie, autres 0 
Drltte Linder zusjmmen • Total pays tiers 1080 
lnsgesamt ·Total ·général 4 525 
(a) Suivant lu statis qua de livraisons des usines ~non com&rb aciera sp,clauxl 
Secondo le atatls che delle conse1ne de11istab liment! non comprul accla 
apeclali) 
(b) Y compris Spie1e et ferro-man1anbe carbur' 
eculare e ferro-mancanue carburato Compresi1hisa s 
(c) Y compris coda pour relaminace dans la Communaut' 
Comprul coils Jr rllaminazione nella Comunid 
(d) Y compris coils ur l'utilisation directe et exportations vera les pays tlera 
Compresl colis p r utillzzazione diretta ed esportazlonl verao 1 paul terzl 
(e) Bulprie, Polo1n Hon1rle, Roumanie, Tch6coslovaqule, URSS, Allemacne 
Orientale, Albani~ 
Bulprla, Polonl~ Un1herla, Romanla, Cecoslovacchla, URSS, Germanla 
Orientale, Alban~ (f) Et Terre-Neuve E Terra Nuova · 
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297 457 7283 1 917 1859 18 361 4223 5122 
289 301 2441 632 583 11 961 3 073 3 207 
170 248 3 303 850 709 10188 2 419 2 562 
28 32 91 18 8 2566 588 709 
42 48 963 314 183 3002 763 768 
12 14 3 1 1 220 54 51 
838 1100 14084 3 732 3 343r 46298 11120 12419 
35 28 925 199 206 5294 1313 1 283 
34 28 901 183 202 4426 1 076 1 074 
2 2 33 3 15 453 91 138 
4 5 
- - -
555 128 160 
5 5 17 8 12 1 1l9 316 269 
10 12 137 27 40 842 186 227 
0 0 633 121 124 346 106 38 
2 2 71 20 10 365 87 80 
1 
-
24 .16 4 868 238 209 
- - - - -
376 82 76 
23 60 331 88 30 5234 1115 1 531 
19 56 40 2 2 4539 937 1 353 
19 56 21 1 0 4158 862 1 317 
- -
19 1 2 381 74 36 
0 0 83 15 25 lOO 48 53 
5 4 207 71 2 495 130 124 
1 1 17 3 6 916 226 246 
0 0 1 0 0 215 51 65 
136 18 311 86 64 i$95 471 399 
- - - - -
28 8 9 
19Sr 107 1585 376 306 13 066 3133 3 468 
1 033 1 207 15 669 4108 3 649 59 364r 14253 15 887 
(a) Auf Grund der Lleferatatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlnptadatieken der bedrijven (speclaalstaal niet ln-
be1repen) 
(b) ElnschlleBiich Sple1elelsen und kohlenatoffrelchu Ferromancan 
Met lnbe1rlp van spie1elijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreitband zum ..Veaterauswalzen ln der Gemelnschafc 
Met inbe1rlp van warm1ewalst breedband voor ultwalsin1in de Gemeenschap 
(d) EinachlieBIIch Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Under 
· Met lnbe1rip van warm1ewalst breedband voor direct 1ebrulk en ultvoer 
naar derde landen 
(e) Bulcarien, Uncarn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, Sowj. bes. 
Zone Deutschlands, Albanlen 
Bulprlje, HonpriJe, Polen, Roemenil, Tsjechoslowakije, UdSSR, Rusalsche 
zone van Dultsland, Albanil 
(f) Und Neufundland • En New.foundland 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nef f'aesl Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschaf' en 
terzl f'er gruf'f'l dl f'rodottl e f'er f'aesl o zone geo- aan derde landen f'er f'roduktengroef' en land van 
graflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000 t 
Rohelsen Blllcke und Halbzeu1 Walutahlfertlferzeu1nl11e und 
Beatimmunpllnder Fonte Lln1ou et deml-produlu 
welterverarbertete Erzeu1nl11e 
Produlu finis et finals 
Payw de destination Ghlu Lln1otti e semllavoratl Prodottl flnltl e terminal! 
Paal dl deatinazlone RuwiJzer Blokken en haltrabrlkaat 
WalaeriJprodukten en verder 
bewerkte Jirodukten 
Landen van bacemmln1 (b (c) ( ) 
1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968-
1·111 1·111 1·111 1·111 1·111 1·111 
Deuuche Werke Usines allemandes • Stoblllmentl tedeschl • Oulue bedrl}ven 
Deuuchland (BR) 1 139 265 431 6973 1860 1744 15 033 3510 3969 
France 50 12 14 456 103 107 1227 319 304 
Ital la 409 103 142 205 71 28 409 115 88 
Nederland 4 1 0 77 13 7 630 152 157 
Belgique • Belgll! 61 16 24 74 29 2 300 85 1 71 
Luxembourg 13 3 5 0 0 
-
4 1 1 
EGKS • CECA 1676 400 616 7785 2076 1888 17 603 4182 4590 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 87 29 23 391 76 102 2 019 498 480 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 85 28 23 367 60 98 1499 357 356 
darunter • do t { GroBbrltannlen • Royaume-Uni - - - tS 0 12 46 9 9 
n Skandlnavlen • Scandinavie 29 9 9 ts 6 12 658 165 158 
Osteuropa • Europe Orientale 2 1 
-
24 16 4 520 141 124 
Amerlka • Amérique 83 14 47 269 78 12 2161 411 701 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 60 10 46 21 1 2 t 868 326 636 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 3 1 1 2 ..... 5 179 36 52 . 




16 4 4 
Aslen • Asie 668 78 18 192 43 42 770 202 188 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
- - - - - -
4 1 1 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 841 122 89 854 197 161 5 233 1148 1422 
lnsgesamt • Total général l 517 522 705 8 639 2273 2049 22836 5 330 6012 
Franz&lsche Werke • Usines françaises • Stoblllmentl fronces# • Fronse bedrljven 
Deuuchland (BR) 64 
France 1 014 
Ital la 57 
Nederland 4 
Belgique • Belgll! 42 
Luxembourg 24 
EGKS • CECA t lOS 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 5 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 5 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni -
Skandlnavlen • Scandinavie 
-
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Amérique 31 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 30 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total t 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etau Ass. d'Afr. 0 
Aslen • Asie 1 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 38 
lnsgesamt • Total général 1243 
(a) Suivant la statistlqua de livraisons da usina (non compris aciers sp6daux) 
Secondo le scatlsciche delle conse1ne decllatabrllmentl (non compresl acdal 
speciali) 
(b) Y compris $ple1el et ferro-man1anbe carbur6 
Compresl 1hlsa speculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y compris colis pour relamlna1e dans la Communaut6 
Compreal colis per rllamlnulone nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe ec exportations vers les payw tiers 
Compral 1 colts per ucillzzazlone diretca ed aportazlonl verso 1 paal terzl 
18 16 47 11 19 1 082 259 311 
260 275 1658 454 402 8891 2291 2419 
7 14 65 18 16 346 69 94 
1 1 0 
- -
138 28 63 
11 13 38 23 3 273 71 86 
6 6 
- - -
2 1 0 
303 325 t 808 506 440 10732 2 719 2973 
1 1 199 61 40 t206 281 311 
1 1 199 61 40 t 088 252 269 
- -
4 1 0 77 18 18 
- - - - -
360 87 102 
- - -
- -
118 30 42 
9 13 15 0 3 923 202 308 
9 10 
- - -
701 149 246 
0 0 3 1 0 389 99 101 
0 0 0 0 0 118 30 29 
0 0 66 18 4 261 79 86 
- - - - -
15 4 7 
11 14 283 80 47 2 794 665 813 
314 339 1091 586 487 tl 526 3 384 3786 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) · 
Op buis van de leverlnllltatlstleken der bedrijven (apedulstul alet 
lnbe1repen) 
(b) ElnschlleBilch Sple,elelsen und kohlenstoffrelches Ferroman1an 
Met lnbecrlp van sple,elljxer en koolatofrljk ferroman1aan 
(c) ElnschlieBilch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbe1rlpvan warm,ewalst breedband voor ultwalsln11n de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBilchWarmbreltband zqm unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
drlcce Under · 
Met lnbe,rlfa van warm1ewalst breedband voor direct 1ebrulk en ultvoer 
naar derde anden 
1 ' 
Livraisons des usines, dans la Communauté et les 
pays tl~rs, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Conseg~e degll sta6111mentl nella Comunltd e nel fJaesl 
terzl fJer grufJfJI dl fJrodottl e fJer fJaesl o zone geo-
grafJcht dl destlnazlone (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erz:eugnls· und Linder• 
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrl}ven aan de GemeenschafJ en 
aan derde landen fJer fJroduktengroefJ en land van 
bestemmlng (a) . 





Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Bes mmunpllnder 
Pay de destination 
PaesJ dl destlnazlone 
Lande van bestemmln1 
Europa • Europe : lnsge amt • Total 
Westeuropa • Europe djt l'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni darunter • dont ~kandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique J 
darunter • dont : SA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique: lnsg,amt • Total 
darunter • dont: s. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
.Aslen • Asie 
Sonstlge Linder • Autrer pays tiers 
Drltte Linder zusamme~ • Total pays tiers 





Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe: lnsge amt • Total 
Westeuropa • Europe d~ l'Ouest 
{ (;roBbrltannlen • Royaume-Uni darunter ·-dont ~kandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 1 
darunter • dont : U~A und Bes. • USA et poss. 
Afrlka ·Afrique: lnsg~mt ·Total 
darunter ·dont: J' Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Asie 
Sonstlge Linder • Autr pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 











Bl6cb und Halbzeu1 
Uncou et deml-produlu 
Un1ottl e semllavoràd 




Produlu finis et finals 
Prodottl flnld e termlnall 
Walaerlfprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 
1967 1967 1968 1967 1967 1 1968 
1-111 1·111 1·111 1·111 

















































0 - 191 39 78 
3 l 199 ~ ~ 
721 623 9 018 2118 2274 
- - 11 l l 
- - 1 0 0 
- ..... - 0 -
724 625 9 420 2199 2412 
3 - 400 106 83 
3 - 194 74 58 
3 
727 
- 0 - 0 
- 7 1 -
- 106 31 l6 
- 106 13 29 
- 61 3 25 
- 56 17 14 
- 1 1 0 
















































































































(a) Suivant les statistiques d livraisons des usines (non compris aden sp6daux) 
Secondo le statlstlche de e conse1n• delll&tablllmentl (non compresl acclal 
speclall) 
(a) Auf Grund der Uefentatlstlken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op buis van de leverlnpstatlstleken der bedrlfven (1pedaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) Y compris Sple1el et fer o-manpnùe carbur' 
Compresl 1hlsa speculart e ferro-manpnue carbureto 
(c) y compris colla pour rerllnqe dans la Communaut6 
Compresl colis per rllam nazlone nella Comunid 
(d) Y compris colis pour l'u llsatlon directe et exportations ven lu pays den 
Comprul colis per utlll one dlretta ed uportazlonl veno 1 paul terzl 
(e) Y compris livraisons des usines bel1u et luxembour,eolses (B'n"ux) 
Comprese conse&ne de&li aublllmentl belcl e luuembur&hue (Benelux) 
80 
(b) Elnschlle811ch Sple&elelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn 
Met lnbe&rlp van 1pleceiiJzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) Elnschlle811ch Warmbreltband zum Weltereuswalzen ln der Gemelnschaft 
Metlnbe1rlp van warmcewalst breedband voorultwalsln& ln de Gemeenschap 
(d) Elnschlle811ch Warmbreltband zum unmittelbaren Verbreuch oder Export 
ln drltte Linder 7 
Met lnbecrlp van warm&ewalst breedband voor direct 1ebrulk of ulcvoer 
naar derde landen 
{e) Elnachlle811ch der Ueferun1en der Werke Bel&lens und Luxemburp (Benelux) 
Met lnbeJrlp van de leverln&en van de bel&lsche en luxemburpe bedrlfven (Benelux) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
' Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nef paesl Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o .zone geo- aan derde landen per produlctengroep en land van 
graflche dl destlna.zlone (a) bestemmlng (a) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000t 
Roheisen BUkke und Halbzeuc Wal:atahlfertl~erze~nble und 
Bestlmmunpllnder Fonte Uncou et cleml-proclulu 
welterverarbe tete rzeucnble 
Proclulu fini• et ftnalt 
Pays ela cladnatlon Ghlsa Uncotd • aemllavoratl Proclotd flnltl • termlnall 
Paal cil clestlnulone Ruwlr•r Blokken en haltrabrlcuc 
Walterlfproclukten en vercler 
bewerkte Jiroclukten 
Landen van bestemmlnc (b (c) ( ) 
1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 
l-Ill 1·111 1·111 1-111 1·111 l-Ill 
Belgische Werke • Usines belges • StDblllmentl belgl • 8elglsche bedrljven 




Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt ·Total 
darunter • dont: Au. Afr. Linder· Etats Au. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
Drltte Linder :r:usammen • Total pays tien 
lnsgesamt • Total général 




Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
darunter ' dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Au. Afr. Linder· Etats Au. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
Drltte Linder zusammen ·Total pays tien 
lnsgesamt • Total général 
(a) SuiVIIIt les ttatlsdques cie livraison ela usina (non compris aden lp6daux) 
Secondo Je 1tatbtiche delle consecne decli1tabillmend (non compral acdal 
1pedali) 
(b) Y comprl1 Spiecel et ferro-manpnàe carbur6 
Comprai chisa speculare e ferro-manpnese 
(c) Y compris colis pour relamlnac• dans la Communaut6 
Compresi coll• per rllaminazione nèlla Comunltl · 
(d) Y compris colis pour l'utllbadon directe ec exportations vera les pays tien 
Compresl cqjis per utiliz:zazlone dlretca ed esportazionl verao 1 paesl terzl 
(e) Voir tableau 61, noce (e) • Cfr. tabella 61, note (a) 
(e) 48 7 24 1 046 200 470 
258 66 60 1240 3U 332 
40 13 13 210 55 69 
0 0 
-
592 135 162 
636 184 142 1876 4n 475 
0 
-
0 4 1 1 
982 270 239 4968 1190 1509 
54 7 5 713 183 172 
54 7 5 643 164 162 
15 2 3 129 27 49 
2 2 
-
263 72 59 
- - -
70 19 10 
43 10 15 1237 311 333 
0 
-
0 983 245 299 
t1 2 1 164 46 46 
- - -
51 13 16 
55 2S 18 235 88 36 
- - -
7 2 1 
163 44 38 2356 630 588 
1145 314 2n 7324 1820 2097 
Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
StDblllmentl lussemburrhesl • Luxemburgse bedrl]ven 
(e) 128 31 51 745 163 207 
3 1 1 311 76 68 
47 15 14 91 29 17 
- - -
241 50 51 
0 0 0 528 1U 125 
3 1 1 209 51 48 
181 48 67 2125 492 517 
2 
- -
457 119 102 
2 
- -
449 115 96 
- - -
43 8 13 
- - -
178 53 42 
- - -
8 3 6 
- - -
501 143 128 
- - -
375 117 102 
- -
0 84 15 30 
- -
-
28 4 15 
- - -
t19 40 i 31 
- - -
3 1 1 
2 
-
0 t164 318 293 
183 48 67 3 289 810 810 
(a) Auf Grund der Lleferatatlsdken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis VIII de leverlnc:atatlsdeken der beclrljven (spedaalstaal niet 
lnbecrepen) • 
(b) ElnschlieBiich Spiecelelsen ilnd kohlenscoffreiches Ferromanpn \ 
Met lnbecrlp van aplecelijz:er en koolstofrljk ferromanpan : 
(c) ElnschlieBiich Warmbreltband z:um Weicerauswalz:en ln der Gemeinschaft 
Met lnbecrlpVIII warmcewalsc breedband voor ultwalslncln de Gemeenschap 
' (d) Einschlle811ch Warmbreltband z:um unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
ln clrltte Under 
Met lnbecrlp VIII warmcewaist breedband voor direct cebruik of ulcvoer 
nur clercle landen 
(e) Vcl. Tabelle 61, Anm. (a) • V cl. cabal 61, noot (e) 
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Arrlvl f'er f'Ofse del f'rodottl flnltl e termlnall (a) 
consegnatl daJ_II stablllmentl della Comunltà e tasso 
d'l 1 d 1 1 {b) ( 1 1 1 Il nterf'enetra;z• one e mercat ace a sf'ec a 
esclusl) (c) 
. Zeit 
P'rlocle Oeuu ~land France ltalla Perloclo (B ) 
TIJdvak 
BezOge lnsgesamt • Réceptions totales 
(1000 t) 
1965 2tr. 11 554 8 841 1966 20 75 12 016 9 591 1967 19 20 12336 11055 
1967 IV 1 10 1 019 922 
v 1 ~ 1 069 967 
·VI 1 S4 1183 972 
Vil 1 95 936 954 
VIII 1~ 643 737 
IX 1 31 1 090 987 
x 1 26 1106 1 016 
Xl 1 37 1 049 950 
Xli ·~ 1 042 902-'1968 1 1 10 1 070 883 Il 1, 5 1 085 897 
Ill 1 i*2 1138 989 
IV 1839 1 081 1 010 
-
Be%0ge der Linder an Wal:z:stahlerzeugnissen 
und welterverarbelteten . Er:z:eugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln % (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer f'er land van walserl}f'rodul<ten en verder 
bewerl<te walserl}f'rodul<ten (a) afl<omstlg van be-
d IJ bi d G h d 1< r ven nnen e emeensc of' en graa van mar t• 
vervlechtln( ln % {b) {sf'eclaal staal nlet lnbegre· 
f'en) {c) · 
UEBL • BLEU 
Nederland EGkS CECA Belalque 
Bel cil Luxembourc 
• Arrlvl toUll/ • ToCDie aonvoer 
···-· 
2353 2872 235 47 659 
2 539 3 051 235 48 307 
2 566 3 056 222 48755 
215 251 20 4 037 
211 251 18 4064 
278 179 20 4 486 
166 183 23 3857 
190 253 14 3503 
213 281 20 4321 
221 257 17 4343 
245 263 17 4261 
241 262 16 4089 
223 244 16 4146 
242 269 15 4283 
244 272 20 4605 
221 253 20 4424 
Antell der BezOge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
AllquoUJ detll orrlvlln proven/enzo do altrl poes/ dello Comunltd ln % (b) 
Aondeel van de aonvoer ult ondere landen der Gemeenschop ln% (b) 
1965 6,1 21,7 10,1 
1966 6,6 22.9 11,3 
1967 7,1 25,0 10,7 
1967 IV ~5,4 27.4 11,2 
v ~7,4 25,1 10,3 
VI r5,9 25,2 11,3 
Vil j16,0 24.6 9,4 
VIII j14,8 30,5 9,1 
IX 117,8 24,4 11,0 
x J20,1 22,2 9,8 
Xl j19,8 24,4 10,4 
Xli 120,0 24,5 11,0 
1968 1 j21,2 24,7 10,3 
Il 21,3 23,9 11,4 
Ill 21,3 23,5 10,0 
IV 22,6 22,6 8,6 
(a) Y compris llnJou, deml-prod ~iu et colis pour utilisation directe (autre que 
le relamlnqe 
Compresl 1 lln1otd, semllav rad e colis per utllizzazlone dlretta {divenl 
dalla rllanllnazlone) 
(b) Parc, en . % des autres pays e la Communauü dans l'approvisionnement 
total par la Communauté de chaque pays membre 
Parte ln % de11l altrl paesl~ella Comunltl nell'approvvl1ionamento totale 
per la COmuriltl dl o;nl pa e membro 
(c) Suivant les atatisdques de Il raisons des usines · 
Secondo le atatbtlche delle onse1n• decli stabilimend 
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67,3 39.0 6,7 20,2 
62.6 38,5 6,7 20,9 
62,8 37,1 4,7 21,7 
64,4 35,5 5,0 21,5 
62,1 35,9 4,4 11,1 
58,7 36,9 4,2 11,3 
63,1 41,3 1,9 19,6 
58,5 39,2 5,8 20,6 
62,4 36,8 3,4 11,3 
62,0 34.5 4,3 11,1 
62,5 36,7 6,6 21,3 
73,0 38,8 5,5 23,5 
59,5 37,4 10,2 21,8 
60,5 37,3 6.2 23,1 
64,1 37,5 2,3 21,6 
63,4 34,7 4,1 12,1 
{a) ElnschlleBIIch Blikke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmlttelbaren 
Verbrauch Jnlcht zum Weiterauswalzen) 
Met lnbecr p van blokken, halffabrlkaat en warmcewalat breedband voor 
direct verbruik (niet Yoor uitwalsinc) 
(b) Antell (% der anderen Linder der Gemelnschaft an den GesamtbezOcen 
Jedes Lan~es der Geme•nschaft 
Aandeel (%) van de a.ndere landen der Gemeenschap ln de totale unvoer 
van elk land der Geméenschap · • 
(c) Auf Grund der Llefentatistiken der Werke 
Op buis van de leverlnpstatisdeken der bedrljven 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'interpénétration 
des marchés 
Bezüge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer• 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs• 
rate 
Arrlvl, per raese, dl prodottl slderurglclln acclal flnl 
e speclall (a conse gnatl da gll stablllmentl deUa Co mu· 
nltà e tasso d'interpenetrazlone del mercatl 
Aanvoer ln de afzonderll}ke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrljven blnnen de 
Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Zele Benelux 




TIJdvak Nederland Be 1 Luxembour1 
BezUgé lnsgesamt • Réceptions totales • Arrlvl totall • To«Jie aanvoer 
1000 t 
1965 2 o.t7,6 1182,7 953.6 -43,9 92,1 10,7 
1966 1 886.2 1 308,3 1193.-4 51,2 118,6 8,0 
1967 1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 6,2 
1967 IV 1-42,9 111,7 116,7 -4,6 9,8 0,8 
v 136,2 115,3 131.0 2,6 8,7 0,5 
VI 15-4,4 117,6 117,3 5,7 11,5 0,5 
VIl 149,5 90,6 120,0 -4,2 6,7 0,4 
VIII 152,2 5-4,2 64,0 5,2 4.2 O,l 
IX 158,9 109,0 118,3 4,6 12,0 0,3 
x 161.3 115,3 124.5 5,3 11,2 0,4 
Xl 159,2 112,3 132,0 6,5 11,3 0,6 
Xli 146,1 111,2 110,1 5,0 10,1 0,5 
1968 1 190,1 118,4 136,7 3,5 11,0 0,6 
Il 190,1 125,2 127,3 5,1 12,0 0,7 
Ill 2o.t,O 122,4 150,6 5,6 11,9 0,9 
IV 196,1 121,8 127,2 4,8 12,0 0,6 
v 221,3 n,o 141,2 5,8 12,2 0,9 
Antell der BezOge aus anderen Undem der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communaut6 en % (b) 
Allquotll derll arrlvl ln provenlenza da altrl paesl della Comunitd ln % (b) 
Aandeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap ln% {b) 
1965 5,1 9,2 -4,8 46,4 3-4,1 2,9 
1966 4,5 11.2 5,8 -47,5 32.5 4,0 
1967 5,7 12,0 5,7 48,1 35,4 7,1 
1967 IV 4,8 11,4 6,3 45,5 32,3 6,2 
v 5,8 12,1 6,2 n.t 35,3 0,2 
VI 5,2 13,4 7,5 40,2 35,5 . 10,1 
VIl 5,9 11,5 5,0 57,1 49,5 0,7 
VIII -4,2 13,8 5,8 37,0 32,9 1-4,2 
IX 6,6 12,2 5,2 59,2 36,7 2,8 
x 7,2 11,8 4,7 SO;J. 32,9 6,-f 
Xl 6,5 11,8 4,5 43,5 36,2 26,9 
Xli 6,4 12,4 5,2 37,9 37,5 1,8 
1968 1 6,0 11,6 3,8 51,7 33,9 2,9 
Il 6,6 12,2 3,8 39,5 28,9 2,3 
Ill 6,4 12,8 4.0 44,3 23,3 5,3 
IV 8,0 12,7 3,5 61,5 27,8 7,3 





































(a) Tous produits (llnJOts et demi-produits, mime pour relamlna,e Inclus) 
Tucd 1 proclotd (llncotti e semllavorscl, lndusa anche la rllamlnazlone) (a) Alle Erzeucnlsse (elnschl. Bl15cke u. Halb%euc, auch %Um Weltersuswal%en) Alle proclukten (met lnbecrlp van blokken en halffabrlkut, ook voor uit-
walslnc) · 
(b) Parc en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre. Pour le B6n61ux Il s'aclt 
de la part repr&entfe par les livraisons des pays autres que ceux du B6n61ux 
Parce en % de1ll altri paesl della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunltl dl ocnl paese membro. Per il Benelux tratwi della parce 
rrppruentata dalle consecne del paesl oltre che quelll del Benelux 
{b) Ancell (%) der anderen Under der Gemelnschalt an den GesamtbuDcen 
Jedes L&niles der Gemelnschalt. FDr Benelux buleht slch der Antell auf die 
Lleferuncen der Niche-Benelux-Linder 
Aandeel (~) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale unvoer 
van elk lanes der Gemeenschap. Voor Benelux wordt due verhoudinc weel'-
ceceven door de leverlncen der nlet-Beneluxlanden 
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En-tête quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Vlersprachlge Oberschrift für die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Viertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
0 1 t 2 3 .of 5 1 6 
RuwiJzer en 
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0 t 2 3 .of 5 6 
(a) Kalt her1estellt oder kalt fertiJpstellte 
Erzeu&nlsse (ohne kaltcezocener Oraht): 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltver-
formte und kaltbearbeitete Bleche und BIR-
der, kalt&ewalzte Bleche > 3 mm u.L (b) Geschmledete Stibe, 1eschmledetes Halb-
zeuc, Schmledehalbzeu& und andere Erzeu,. 






















8 9 1 tO 11 tl 1 t3 H t5 t6 17 18 19 20 1 21 n 23 l.of 25 26 27 281 29 30 31 32 33 
Produkten, die c: 
Staal (produkten welke onder het Verdra1 vallen) nlet onder het ..... s ..,Cl Verdra1 vallen 1~ ""W "Z w z .. 
-~ Le: E Platen (nlet ê c: i: •• c: c: u wurvan: :i l • c: .. E • •s .s= c: "'= 1 • 1 bekleed) $i ..., • 'i Li -ICI. ~~ .. Jl!l s :. "'c: 'l 8A. l 2 .. .... 1 
..., .,,.. 
1 c 1 -j:f •c: ... iBj ..., c:w c: 5• -~ -{; 1 s- ... - .... i1 ·-. c:• e .... 5 :a: ..... 1-= 1• ~ .o- ;: .o= • 1!- j ~; :;§ ! 1 . c: "e.. 8+ .... • lf . . ... 1 ... -{; Eo c: ec: • ): ::c • .. e ... "'e c:"' "E aJ ,s ..., .~.5 c: .0 ... : " ~ li • l • •.5 ·- s ..., 1::~ • >:~ .... • -S .. ~~ e: ~E 1.!! t-e • . .. .i]~ Cl 2 ~0 i > ...,~ ~- • Cl~ e z "i!.! ... • • c EE 1 ... .... :-g 
-! .... c: 0 c ... ë~ =· -:r. , ... e .. .0 ... :1" .. ;~ l c: ;:) ... 'ë Ill> o" • .. -c: .f < ..., :.:,! Cl :· o.! 1- o(C: Cl ... • 
• > 
Prodottl 1lderur• 
Acclalo (prodottl compresl nel Trattato) Jlcl fuorl della 0 :;; Comunità il û ü Il, 
.. E ü Lamlere non 
-hi di cul: o3: :.1!4 • ..... ~ • • s ii :;;~ ~ .s 1:~ •• ....... • .. E • rlvestite ....... :;; • =~ .. l j • .;:;- Ël'l " ~~ .;. c: 2 • 'B " t.l l~!! ~ .. .. _ : ss -. • :t .. -
·j:f il ~ • go • h 
" ~ ~~ t 8 ë fo • il!' .... :. .... u- ~ i!l i+ 1 1 e- " -~~ ... E .. • .!E lt -o !8 J!f u.-..... .. •• c:_ .! .. 1!-Q • • 
.à c: ... .a :;: 0 ï:e cc ..,~ :1 CL. 1 •s ~· ~ 0 ë •• e- oj tl·- .. •• .!::1 .. -· j· -=· '5 ~ -!e ..... t-e ~ wo .f tf! .e .. ;: • .e o• jl :;;:;; s :ii 5.! 15 ii: 0 > ëë 1 • E -· e~ 
"' 
< i .! ... IDE .- " {!. ~ o- l z E .5 .! ... u 1-.0 j 1~! < < Il.! Il. en ... 
Produits 
Acier (Produits CECA) 1ld6rur~ques H honC CA .. û • . .... 'i~ e. )( T61esnon h dont: .. .u ...... E ... .. "':Z: Il:! " ...... :t 8 :!! 'E '! .. • 8 E • 8 revecues ... .... ~= ...... la "58 '5 • 8 '5 j .... t-e :!! s .. ~;!l .. 1 8! 
" 2. c " ... !J lj:f :!! " e- :;: 1 "5 e 8.!' .. ue • .. 1!1 ~! i!'§ 'fe+ ~ 1!" l c:8 • Sll • .a .. ... " ~! cc: c ..2 " :1 ~ ... _ .. Q. • .... ""..8 =ii 't ·- ...... • ; ~~ "'e :s-= 1• .. ~~ E ! ~ i.! ... , ·;~ .. ... 1::1 8'8 ... .a\l ~ .. Îl ~5 -;8 .... =ii z :t • ,ËE e 1! li .!! {!. .o"' .. 'fiL. "' t-= ii: ëë .. .!1 E .fi !'S • è"S ii: 1 " ,f il" • " "; E ~ ... <:o ü .0 1-.. e < E 
.oi ,f .... • < A..!. Il. ~ w Il. ... ~· 
Erzeu1nlsse ..... 
""Cl s Stahl (Erzeu1nl11e des VertraJes) auBerhalb des c: uw 
Vertra1e1 • 'Bz w wo-
" e.- ~ Li ~· Bleche (niche t~ •• darunter: EM • ... • E '5'fj .3 ::;:; ~ •• 1! :s ,.c: " .! t~ .. . c: !"5 ... E j Oberzo&en) 5 • i c .!. " s~ .. il: j g:ii m- Ëj:f .oc: ê :;: e ... .! .1! • u ~~~~ A~ ·;= 
'5 s ... • Il. 
.o 
... i .... ëè ge ee ~iii ·i !1 L.O ... JI " • -{; :1 " ,!:;:; .o..: ... •• N 
" ~ ... .... '"E ~ >.., c: l ~g. .0-~c: • =tl s ... .a ~ l:oe -~ ...... .!~ -ca " •• ... .!! .,c: .. E• .o., t!.! 1:!· ~- • ):A, j 1:1 " ë ... eE itwa !!> z Jl Ill 0'~ :Xj i c:): "' ..... ... ): Jill Il. 
" 8 9 10 1 t1 12 13 1.of 15 161 t7 18 19 1 20 lt n 23 l.of 
(a) Produits obtenus ou paracheva l froid (sans fils tr6111&): feuillards l froid, pro-
fil& l froid, barres étirées, t61es et 
feuillards façonna ou ouvra, t61es lami-
nées l froid > 3 mm et. •• {b) Barres for&ées, demi-produits for,&, 
ébauches de forces et autres produits se 
pr&entant sous les formes des, produits 
du Tnlc6. 
EGKS /CECA 
(a) Prodottl ottenute o rlflnlte a freddo (esclusl 
lill tralllatl): nastrl a freddo, profilatl a lreddo, 
barre stlrate, lamlere e nastrl altrlmentl 
foulatl e la~orati,lamiere a freddo > 3 mm e ... 
{b) Barre forci ace, semlprodottl forclatl, obozzl 
die forcla a altrl prodotti che si presentano 
sotto forrr a di prodotti del Trattato. 
.- .. =:. -i~ ~ .. • ...... .. .o ... ... .!! j ... " " ,. .. _ l!l!l s -CD 1" =:, .. "a~ .o:o ~ es =+ ~ ~Cl ... 
-· Uê .... s u ~ Ell .. ... } f:o"' !::~ ë > • ! 'fjë ... :;a ~li ... i ... ·~ .0 ... • ~ ..::ii • ~~ iii ile e~e Cl :.:~ .. 
.f • 
.2. ~ :o• .... w 
"'" 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
(a) Koud bewerken of koud n~ewerken produk· 
ten (zonder cetrokken draad): koudbandstaal, 
koucle profielen, koude staven, platen èn 
bandstaal op andere wijze bewerkt, koud Je-
walste platen > 3 mm en.-
(b) Gesmede staven, cesmede halffabrikaten en 
smeedstukken die onder een der vooraf· 
pande vormen van hec Verdra& zlch voor-
stellen. 1 
1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers · lmf>ortazlonl f>rovenlentl dai f>aesl terzl • lnvoer ult derde landen 
-




7 8 9 10 111 12 113 H 115,16 17 18 19 20 21 22123 24115 26,27,28,29 30 31 32,33 
A Eisen und Stahl Sidérurgie Slderurgla Ijzer en staal 
1965 1283 385 6 110 783 33 55 50 8211 4 0 110 146 1 62 64 23117 13 155 193 43 15 1905 58 153 59135 36 147 2183 24 151268 1966 480 «)9 9 106 1004 103 64 71 818 4 0 127 160 0 95 76 33 21 15 323 269 51 38 2168 55 149 52 40 32 172 !2564 26 16 254 
1967 431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 25 14 367 267 34 49 2626 56 154 .... 41 32 14.of 2887 37 15 288 
1967 
IV 31 37 0 9 78 38 8 20 52 0 
-
10 15 0 4 4 2 2 1 23 18 6 6 210 5 16 7 3 11 231 6 1 20 
v 45 18 0 8 7l 29 3 24 69 0 0 9 13 
-
















9 8 2 1 1 29 22 2 3 197 4 13 7 2 13 218 2 2 24 




8 8 2 3 1 39 24 1 4 236 4 12 7 3 11 256 3 1 28 Xl 46 41 0 13 101 37 13 6 76 0 0 15 H 
-
7 10 1 1 2 .... 22 1 5 254 8 12 8 3 11 275 4 1 22 Xli 33 26 0 6 66 21 5 4 81 1 
-
14 13 0 9 8 1 0 2 39 28 3 5 235 5 13 8 2 12 258 5 1 24 
1968 








9 8 2 4 2 46 24 1 4 235 5 15 4 4 3 15 261 3 1 27 









8 Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal sf>eclall . Waarvan sf>eclaal staal 
-
. 
28 57 51 1 8 0 6 16 29 1 210 58 153 2618 19 1965 . . . . 1 13 . . . . . . . 264 . 1966 . . 1 22 17 . 59 43 . . . 9 0 7 19 27 . 1 204 55 149 22 9 18 . 253 . . . 
1967 . . . . . 2 14 31 . 61 .... . . . 6 1 6 21 23 . 1 211 56 154 20 9 18 . 258 . . . 
1967 
IV . . . . 0,2 2,2 4,1 . . 5,6 3,1 . . 0,5 0,1 0,4 1,8 2,7 . 0,2 20,9 4,7 16,2 2,9 1,5 . 25,3 . . . 
v . . . 0,2 0,3 2,0 . 5,1 2,9 . 0,7 0,0 0,5 1,7 2,1 . 0,1 ts.S 4,8 10,7 2,4 1,6 . 19,5 . . 
VI . 0,7 1,1 3,2 4,5 4,2 . 0,6 0,1 0,5 2,0 2,5 . 0,2 19,5 4,0 15,5 2,6 1,9 . 24,0 . . . 
VIl . . . 0,1 1,6 2,0 7,0 4,2 . 0,6 0,0 0,5 1,7 1,9 0,1 19,6 6,4 13,2 2,4 1,1 . 23,0 . . 
VIII . . . . . 0,1 0,3 3,2 2,8 2,8 . . 0,2 0,1 0,5 1,3 1,3 0,1 12,7 2,5 10,2 1,9 1,0 15,6 . . . 
IX 0,1 0,9 3,2 . 4,3 3,6 . 0,5 0,1 0,3 1,5 1,7 0,1 16,4 3,7 12,7 2,3 1,5 . 20,1 . . . 
x . . . 0,1 1,2 1,7 . 4,2 3,9 . 0,6 0,0 0,7 1,7 1,6 . 0,0 15,7 4,2 11,5 2,.of 1,7 19,8 . . . 
Xl . . 0,0 0,5 1,9 8,4 4,3 . . 0,4 0,1 0,6 1,9 1,5 0,1 19,8 7,9 11,9 2,4 1,5 . 23,7 . 
Xli . . . 0,1 1,7 2,9 5,6 3,0 . 0,5 0,1 0,6 1,8 1,5 . 0,1 17,8 5,3 12,5 3,0 1,4 22,2 . . . 
1968 . 
1 . . . 0,1 0,4 2,5 6,1 3,4 . . 0,6 0,0 0,5 1,6 2,3 0,0 17,5 6,5 10,9 2,2 0,7 1,4 21,8 . 
Il . . 0,4 1,5 2,0 4,8 6,1 . 0,6 0,0 0,7 1,8 2,1 . 0,0 20,0 4,5 15,5 2,2 1,4 1,9 25,4 . . . 
Ill . 0,6 1,3 1,3 . 8,6 5,7 1,0 0,1 1,0 2,0 2,2 . 0,1 23,9 7,8 16,1 2,1 1,0 1,8 28,8 . . 
IV . . . . . . 
v . . . . . . 
VI . . . . . . 




VIII . . . . . . . . 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Commerce ext~rleur et ~changes de produlu 
sld~rurglques à l'lnt~rleur de la Communaut~ 
(Statistiques douanières) 
Commerelo estero e seambl del prodottl 
siderurgie! all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlehe doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 d'plier la 
page 87 
N.B. : Per consulta re le tabel/e da 65 a 7 6 aprlre la parlna 87 
v 
Au8enhandel und Blnnenaustauseh der 
Gemelnsehaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeensehap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Selte 87 
entfalten 
N.B. : Voor raadple,lnf van de tabel/en 65 tot 76 rebrulke 
men het vouwblad op blz. 87 
Bez:Oge aus Lindern der EGKS Réceptions en provenance des pays de la CECA · Arrlvl dai paesl della CECA Aanvoer ult landen der EGKS 
1000 t 
• 0 1 2 6 7 8 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 1-48 <104 25 142 719 2B7 710 367 ~~ 49 12 9311 818 54 925 491 741 83 91 1627 1071 278 213 11765 81 348 llO 1 +4 1n 619 12830 35 49 58 1966 120 407 31 147 705 351 721 459 51 10 1085 ~014 59 1054 sn 753 95 81 1 783 2213 308 211 Ut66 86 402 315 +4 194 737 14456 34 58 71 
1967 262 452 42 153 910 401 771 458 1689 48 9 1094 1 966 77 1 093 577 674 92 77 1854 2349 310 243 13780 82 426 327 49 219 977 15353 51 61 68 
1967 
IV 23 36 2 19 80 39 S6 65 137 6 1 88 170 7 93 47 50 7 8 167 196 26 20 1 184 9 36 33 19 123 1 359 3 5 6 
v 20 29 3 11 64 33 62 47 158 5 1 79 161 6 82 46 55 8 7 161 198 27 20 1158 5 33 29 17 108 ilU 3 6 6 
VI 10 +4 3 12 68 ...... 70 40 171 6 1 100 187 6 99 52 60 9 7 171 214 30 21 1188 6 38 37 21 85 1 431 4 6 7 
VIl 28 32 5 9 75 33 69 S6 142 6 1 86 172 5 90 47 50 8 6 160 190 32 18 1 171 6 35 30 17 106 1 314 6 7 6 
VIII 17 24 2 16 59 27 46 28 119 4 0 63 133 9 78 37 45 7 4 124 135 26 14 898 4 23 22 12 72 1 003 5 4 6 
IX 28 36 4 10 79 43 69 29 146 4 1 91 155 7 90 48 65 8 6 154 177 26 19 1 139 6 36 30 18 72 1158 5 6 5 
x 25 51 4 17 96 22 68 37 123 3 0 101 167 8 94 52 57 9 7 155 200 25 23 1151 9 37 34 20 74 1180 6 5 5 
Xl 18 40 5 13 76 31 61 30 122 3 1 100 179 7 104 55 64 6 7 146 223 24 24 1 188 8 37 33 19 65 1 305 5 5 7 
Xli 24 40 3 15 82 27 61 29 130 2 0 107 170 7 80 51 68 6 6 156 209 23 22 1 156 6 41 32 19 69 tl75 6 5 7 
1968 
1 31 37 4 17 89 19 70 31 126 5 1 112 175 9 111 66 63 8 8 167 216 18 25 1229 7 38 29 4 19 84 1 364 5 4 6 
Il 34 34 5 15 88 28 75 31 132 2 0 106 204 4 109 67 64 8 6 191 237 21 23 1 307 9 40 31 4 19 80 1 +41 7 4 5 





1 1 1 
VIl \ 1 VIII 1 1 1 1 . 1 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . . 16 35 1~ . . 93 138 . . . 11 1 30 20 1 37 . 2 429 81 348 37,10 42 . 518 . 
: 1 
. 
1966 . . . . . 14 51 . . 107 160 . . 12 2 27 18 45 . 4 488 86 402 46 12 51 . 597 . . 
1967 . . . . 13 62 41 . 104 162 . . . 12 2 26 31 50 . 4 508 82 426 49 15 55 . 626 . . 
1967 
IV . . . . . 0,7 -4,5 3,4 . . 10,1 16,0 . . . 0,9 0,1 2,2 2,6 -4,4 0,3 45,2 8,7 36,5 5,5 4,6 55,3 . . . 
v . . . . 1,0 5,-4 3,0 . . 5,9 12,8 . . . 1,1 0,1 1,9 2,4 4,3 0,3 38,3 4,9 33,-4 5,2 4,0 . 47,5 . . . 
VI . . . . . 1,4 5,8 4,8 . . 8,2 12,5 . . . 1,1 0,2 2,3 3,0 4,3 . 0,5 44,0 6,3 37,7 5,8 4,7 . 54,5 . . . 
VIl . . . . . 1,4 5,1 3,4 . 8,1 13,2 . . • 0,7 0,1 2,1 2,8 4,2 . 0,2 41,3 6,1 35,2 5,2 4,6 . 51,1 . . . 
VIII . . . . • 0,5 3,6 3,6 . . 4,9 7,8 . . • 0,2 0,0 1,6 1,7 2,8 • 0,3 27,0 3,7 23,3 3,7 3,6 . 33,9 . . . 
IX . . . . 0,9 5,4 3,8 . . 8,6 13,4 . . 1,3 0,2 1,9 2,0 3,9 0,4 41,8 6,2 35,6 5,9 5,0 52,6 . . . 
x . . . 1,2 4,9 3,0 . 12,6 13,0 . 1,0 0,1 2,6 2,3 4,9 0,5 46,0 9,1 36,9 5,5 5,2 . 56,7 . . 
Xl . . . . . 0,8 4,5 3,6 . . 11,8 13,1 . . . 0,9 0,1 2,6 2,3 4,6 0,4 +4,8 8,0 36,8 5,1 5,2 55,1 . . . 
Xli . . . 1,3 6,3 3,7 . 9,1 15,6 . . 1,0 0,1 3,1 2,2 3,7 . 0,5 46,7 5,9 40,8 5,8 4,7 . 57,2 . 
1968 
1 . . 2,2 4,4 5,9 . . 9,8 11,9 . . . 1,1 0,2 3,7 1,7 4,4 . 0,5 45,8 7,3 38,5 ~.1 
..• r·· . 56,1 . . . Il . . . . 2,0 5,3 4,2 11,7 14,3 . 1,3 0,2 2,2 2,4 5,1 0,5 49,2 8,7 40,5 ~.5 1,1 5,8 . 60,5 . . . 
Ill . . . 2,0 5,3 5,2 . . 12,3 14,3 . . . 1,2 0,2 3,4 2,8 4,9 0,4 52,0 9,2 42,8 ~.9 1,4 6,0 . 64,2 . 
IV . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . 
1 
. . . 
VI . . . . . . . . . . . . . 
VIl . . . . . . . . . 1 
1 
. . . . 
VIII . . . . . . . . 1 . 1 . . . 
• Ooho o ......... _ ·~ ,,.,_ s•u fl7 ' Vol< ln ,,...._ <n œl~•• "'' fl7 ' Vo<o~ lo ,.,,_,, ""'' .... ,, o "''" ' v- <o """ '" kolo~., do m" ""' 1 ::: 1 (Faltblatt) (d6pllant) ff1 (piechevole) zljde ff1 (vouwblad) :: 
DEUTSCHLAND (BA.) 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers · lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 14 15 16117 18 19 20 30 131 32 33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie Slderurglo IJzer en rtool 
1965 5 731 0 29 108 3 14 2 426 3 0 56 105 - 17 21 12 5 4 181 118 1 5 m 22 71 281 17 15 50 1 08l 1 7172 1966 45 5.f - 32 130 15 29 8.f87 3 0 65 107 0 lS 24 15 6 6 150 114 0 5 to57 20 62 24 15 11 53 t160 1 7155 1967 10 45 - 30 85 29 10 4506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1 037 15 46 17 14 11 41 1119 1 6162 1967 
IV 4 3 
-
2 9 14 1 1 23 0 
-










1 3 1 0 1 11 7 
-
0 67 1 3 l 1 3 73 1 1 17 VI 1 7 
-




2 3 1 0 1 16 9 
-
0 86 1 5 3 1 3 92 
-


















1 4 1 0 0 19 7 
-
1 90 0 3 1 1 4 VI 
-










1 2 1 0 0 15 9 
-
1 88 1 3 3 1 5 96 
-
1 12 x 0 4 
-




3 3 1 0 1 26 10 
-
1 116 1 4 1 1 4 121 
-
1 17 Xl 0 4 
-






1 6 1 0 1 30 7 0 2 118 1 5 3 1 4 126 
-










3 4 1 0 1 10 9 0 1 100 1 4 3 1 3 106 
-
1 15 1968 
1 0 7 
-
4 11 0 0 - 58 - - 6 7 - 1 4 1 0 0 29 10 0 1 120 1 3 1 1 1 3 126 - 0 10 Il 3 7 
-




4 3 1 0 1 29 9 
-
1 113 2 7 1 1 1 4 111 
-








3 4 1 1 1 31 13 0 1 135 2 8 1 1 2 3 1.C 
-





B Darunter Edelstihle . Dont ~ciers spéciaux . Dl cul occlol specloll . Woorvon speclool stool 
1965 . . . . . 1 5 2 . . 23 19 . . . 7 0 2 8 1.f . 0 93 22 71 
1311 
8 . 115 . . . 1966 . . . . . 0 9 0 . ll 20 . . . 7 0 4 8 10 0 8l 20 62 9 2 6 . 98 . . . 1967 . . . . 2 3 0 . . 19 15 . . . 4 1 4 7 5 . 0 61 15 46 8 1 6 . 76 . . 1967 
IV . . . . . 0,1 0,1 0,0 . . 1.4 1,1 . . . 0,4 0,1 0,3 0,4 0,6 . 0,0 4,6 0,9 3,7 0,8 0,6 . 5,9 . . . v . . . . . 0,1 0,1 
-
. . 1,7 0,9 . . . 0,4 0,0 0,4 0,4 0,3 . 0,1 4,3 1,2 3,1 0,7 0,5 5,5 . . VI . . . . . M 0,3 0,0 . . 1,2 1,2 . . . 0,4 0.1 0,4 0,7 0,5 . 0,1 5,4 0,9 4,6 0,8 0.5 . 6,8 . . . VIl . . . . 0,0 0,2 
-
. . 1,6 1,2 . . . 0,4 0,0 0,4 0,6 0,3 • 0,1 4,7 1,2 3,5 0,8 0,4 . 6,0 . . . VIII . . . . 0,1 0,2 
-
. . 0,8 1,0 . . 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 . 0,0 3,1 0,4 2,7 0,7 0,6 . 4,3 . . . IX . . . . . 0,1 0,2 
-
. 1,4 1,3 . . . 0,4 0,1 0,1 0,4 0,3 . 0,0 4,4 1,3 3,1 0,7 0,5 . 5,6 . . . x . . . . • 0,0 0,3 
-
. . 1,3 1,4 . . 0,4 0,0 0,6 0,8 0,4 . 0,0 5,4 1,2 4,1 0,8 0,7 . 6,9 . . . Xl . . . . • jo,o 0,3 
-
. . 2,4 1,4 . . 0,4 0,1 0,5 0,9 0,3 . 0,0 6,4 1,9 4,5 0,8 0,6 . 7,8 . . . Xli . . . 0,0 0,2 
-
. . 2,6 1,1 . . 0,3 0,1 0,5 0,7 0,5 . 0,0 6,0 2,1 4,0 0,8 0,5 . 7,3 . . . 1968 . . 
1 . . . . . 0,0 0,1 
-
. . 1,2 1,3 . . . r~:! 0,0 0,2 0,7 0,8 . 0,0 4,8 1,4 3,4 0,8 02 lo.s A1. . . Il . . . . 0,3 0,2 
-
2,4 3,2 . . lo:o ln--: ILL .u:. •,v ;:; :J.,v 6,6 1,0 0,2 0,7 10,4 . . . 1:0 . . . . . Ill . . . ro:~ tU_ c.ll . 1"'• .. ~.v . . . 0,9 0,1 0,7 0,8 • 0,1 2,1 7,6 0,9 0,2 0,7 11,6 • . . . . 
·v 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . VI . . . . . . . . . . . . VIl . . . . . . . . . . . . . VIII . . . . . . . . . . . . . 
·lo1 1 1 2 3 
A 
19&5 8 101 10 53 
1966 5 71 10 48 
1967 6 77 3 38 
1967 
IV 1 6 0 3 
v 0 6 0 3 
VI 0 6 1 3 
VIl 
-








10 0 3 
x 1 7 0 3 
Xl 1 5 
-
4 
Xli 0 4 0 3 
1968 
1 0 5 1 4 
Il 1 4 1 ... 







1965 . . . 
1966 . . . . 
1967 . . . . 
1967 
IV . . . . . 
v . . . . 
VI . . . . 
VIl . . . 
VIII . . . . 
IX . . . . 
x . . . . 
-Xl . . . . 
Xli . . . . 
1968 
1 . . . 
Il . . . . 
Ill . . . . 
IV . . . . 
v . . . . 
VI . . 
VIl . . . . 
VIII . . . . 
Be:zOge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA · 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
4 1 5 
' 17 
8 9 10 11 112 13 14 15,16,17,18119 1 20 1 21 1221 23 1 24 25 26 27 
Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
172 2 312 .ofO 78 0 3 490 616 1 321 163 286 19 34 559 1169 98 7314262 18 90 41 1 7 133 5 288 105 101 2 1 578 743 0 339 169 277 20 27 473 1 085 110 77 4 399 12 73 61 7 
125 47 239 37 118 1 3 552 619 0 307 157 243 13 26 458 1 037 103 83 4044 14 86 59 7 
10 0 14 17 6 0 0 43 53 
-
24 12 19 1 3 33 83 7 7 323• 1 7 5 
10 3 16 16 7 0 0 38 48 0 22 11 18 0 2 32 85 10 6 314 1 6 5 
10 15 22 1 8 0 0 56 56 0 28 15 22 2 2 36 90 9 7 368 1 8 7 
7 9 23 0 7 0 0 .ofO 55 0 26 13 19 1 3 39 81 11 6 335 1 8 6 
10 9 15 0 9 0 0 . 35 45 0 24 9 24 -o 2 .ofO 69 10 5 297 1 5 4 
14 8 21 1 7 0 0 47 50 0 26 13 20 1 2 47 77 8 7 us 1 7 6 
10 2 21 0 9 0 0 55 62 0 35 17 20 1 3 50 93 11 8 387 3 8 7 
10 1 23 0 21 0 0 54 65 0 34 18 26 1 2 50 114 8 10 429 1 9 6 
8 1 23 0 19 
-
0 57 54 
-
23 17 29 1 2 49 91 10 9 384 1 10 6 
9 0 26 2 9 0 0 56 64 0 .ofO 25 26 2 3 60 91 6 8 418 2 11 6 1 
'9,; 0 23 1 11 0 0 54 87 0 48 23 27 2 2 76 102 6 8 471 1 "9 8 1 
12 5 30 7 22 0 0 67 98 0 54 22 33 2 2 85 112 8 7 556 2 12 7 1 
1 
1000 t 
28,29 30 131 Ill 133 
58 129 4497 14 2 27 
61 118 4646 6 3 30 
59 74 4145 3 ... 25 
5 7 341 0 0 2 
4 7 330 0 0 3 
6 7 387 0 0 3 
5 6 351 0 0 3 
3 7 311 0 0 2 
5 8 353 0 0 1 
5 8 406 0 1 2 
5 5 445 0 1 2 
5 7 .of01 0 0 3 
5 6 435 1 0 2 
6 10 495 1 0 2 
7 16 588 1 1 3 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
...-
• 17 29 21 1 0 14 5 0 109 ~1 . 0 10 . . . 11 . 18 90 1 11 128 . . 1 9 19 . . 22 11 . . . 1 0 10 4 7 1 86 12 73 1 13 . 109 . . . . 1 13 22 . . 27 12 . . . 0 0 10 5 7 2 100 14 86 1 13 . 124 . . 
0,0 0,9 1,9 . . 1,9 1,1 . . 0,0 0,0 1,1 0,3 0,6 . 0,1 8,0 1,0 7,0 0,9 0,9 9,8 . . . 
. 0,1 0,8 1,8 . . 1,7 0,5 . . 0,0 0,0 0,8 0,3 0,5 0,1 6,7 1,0 5,7 0,9 0,6 . 8,1 . . . 
• 0,0 1,0 2,6 . 2,1 0,8 . . . 0,0 0,0 0,7 0,5 0,7 . 0,2 8,6 0,9 7,7 0,9 1,2 10,7 . . . 
• 0,5 1,3 2,0 . • 2,2 1,2 . . . 0,0 0,0 1,1 0,4 0,6 0,2 9,4 1,0 8,5 1,1 1,3 . 11,9 . . . 
• 0,1 0,8 0,6 . . 1,5 0,6 . . . 0,0 0,0 1,0 0,2 0,4 • 0,1 5,3 0,8 4,6 1,0 1,0 . 7,1 . . . 
• 0,0 1,1 2,1 . . 2,3 1,1 . . 
-
0,0 0,4 0,5 0,5 . 0,2 8,1 1,5 6,7 1,0 1,4 . 10,5 . . . 
• 0,1 1,0 1,7 4,9 0,9 . . . 
-
0,0 1,1 0,4 0,8 0,2 11,1 2,9 8,1 1,1 1,4 . 13,6 . . . 
. 
-
0,6 2,4 . . 3,8 1,5 . . 0,0 0,0 1,1 0,3 0,6 . 0,2 10,6 1,5 9,1 0,8 1,5 . 11,9 
. 0,5 2,8 1,7 . . 2,5 1,2 . . 0,0 0,0 1,0 0,5 0,8 • 0,3 11,1 0,7 10,5 1,0 1,2 13,3 . . 
. 0,0 0,9 3,8 . . 3,0 2,0 . . • 0,0 O,(J 1,4 0,5 1,1 . 0,3 13,1 1,8 11,3 0,9 0,1 1,4 . 15,5 . . 
. 0,4 0,9 1,7 . . 3,2 1,4 . . 0,0 0,0 0,7 0,6 1,1 • 0,3 10,4 1,3 9,1 1,0 0,0 1,6 . 13,0 . . 
. 0,4 1,3 2,8 . 4,0 1,9 . . . 0,1 0,1 1,0 1,2 1,4 . 0,2 14,4 2,0 12,4 1,1 0,1 1,7 17,3 . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
• Slehe Obencbrlft;en der Spalten Seita tf1 • Voir les en-tites des colonnes pa,e tf1 • Vedere le lntestulonl dalle colonna a pa,lna • v-r da takst der kolommen zia men blacl- ~~ (Faltblatt) (d6pllant) tf1 (ple&hevole) zljda tf1 (vouwblad) u 
FRANCE 1000 t 
Elnfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dol paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 30 131 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 29 14 
- -
43 0 r: 0 9 ~ 1 0 8 10 0 1 21 1 8 2 21 12 0 2 99 10 25 ! 1 4 5 25 138 23 2 1 )7 1966 37 17 - - 54 0 - 4 0 9 8 - 1 15 .1 7 1 36 38 1 7 119 9 19 7 6 30 177 22 2 32 1967 20 23 
-
1 44 1 9 12 12 0 10 10 
-
1 16 1 9 1 47 l8 0 9 167 11 19 8 6 27 214 31 1 so 
1967 
IV 1 2 
- -






0 0 0 0 0 2 1 0 1 11 1 2 1 1 2 16 6 0 3 
v 3 2 
- -
5 0 1 6 2 0 0 1 1 
-
0 0 0 1 0 4 2 
-
1 20 1 1 1 1 2 24 1 0 7 
VI 3 2 
- -


























0 0 0 0 0 2 2 0 1 6 0 1 1 0 1 8 1 0 3 
·IX 0 3 
- -

















0 1 0 1 0 5 3 0 0 u 0 1 1 1 2 15 2 0 4 
Xl 1 '2 
- -




0 2 1 
-
0 2 0 
-
0 4 3 0 1 12 2 1 1 1 3 16 4 0 3 
Xli 2 2 
-






0 0 0 0 0 6 3 0 1 13 1 2 2 0 3 17 4 0 3 
1968 
1 1 1 
- -






0 1 0 1 0 2 3 
-





























1 1 VJJJ1 1 





0 2 3 3 0 34 10 25 ! 1 1 s . . . . . 0 4 . . 8 . 1 . . 43 . . 1966 . . . . . 0 0 2 . . 8 7 . . 1 0 1 4 4 0 28 9 19 1 6 . 38 . . 1967 . . . . . 1 0 3 . . 10 7 . . 1 
-
1 4 3 . 0 29 11 19 2 6 . 41 . . 
1967 1 IV . . . 0,1 0,0 0,6 . . 0,9 0,7 . . 
.,o.o - 0.1 0,5 0,3 0,0 3,2 0,9 2,] 0,7 0,6 . 4,5 . . v . . . . . p;o 0,0 
-
. . 1,] 0,3 . . • 0,2 
-
0,1 0,5 0,4 0,0 2,9 1.4 1,5 0,5 0,7 4,2 . 




0.1 0,4 0,2 . 0,0 2,5 1,5 1,0 0,3 0,2 . 3,0 . . . 
VIII . . . . . 0,0 
-
0,4 . 0,0 0,3 . . • ,o.o 
-
0.1 0,3 0,1 • ,o,o 1,2 0,0 1,2 0,2 0,1 . 1,6 . . 
IX . . . . . 0,0 0,0 0,4 . • 0,5 0,7 . . • ·0,1 
-
0,0 0,2 0,3 • 0,0 2,4 0,6 1,8 0,4 ,0,4 . 3,1 . . 
x . . . . 0,0 0,0 0,0 . . 0,3 0,6 . . . 0,1 
-
0,1 0,2 0,3 
·10,0 1,7 0,4 0,3 0,7 0,5 . 2,9 . . Xl . . . . . ~.o 0,0 0,1 . 2,0 0,7 . . 0,0 
-
0,0 0,1 0,5 • 0,0 3,5 2,1 1,4 0,3 0,5 . 4,4 . 
Xli . . . . 0,0 0,0 0,1 . . 0,7 0,6 . . . 0,1 
-




o,4 1 . . . . . 0,0 0,0 0,1 . • 0,9 0,6 . . . 0,1 
- i0,1 0,3 0,4 . 0,0 2,5 1,0 1,5 3,3 . Il . . . . 0,0 0,0 0,4 . . 1,1 1,0 . . 0,2 - 0,1 0,4 0,3 . 0,0 3,6 1,3 2,2 0,3 0,2 0,7 . 4,7 . 
Ill . . . . . 0,1 0,0 
-
. . 0,9 0,8 . . . 0,1 
-
0,3 0,3 0,2 . 0,0 2,5 0,9 1,6 0,3 0,1 0,6 . 3,6 . 




. . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . 
1 
VIl . . . . 
1 
. . . . 
: 1 1 VIII . . . . . . . . . . . . 
Bezüge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays à la CECA · 
Arrlvl dagll altrl fJaesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000t 
• 1 o 11 j2 J 1 • 151 6 1718 9 l1o 111 112 ln 1 H l1s 116,17118119 1 20 121 1221 23 1 2~ 1 25 126127128129 1 Jo 1 Jt 1 321 JJ 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 24 ~9 1 9 82 122 165 306 335 5 0146 560 1 236 151 1219 37 13 617 ~30 86 6013 490 19 1-47 551 7 ~5 107 3705 8 J 1 1966 38 56 2 16 ttl 146 149 329 430 6 2150 591 0 303 177 231 37 16 669 515 89 63 3 903 23 172 79 9 60 150 4 201 ~ 4 1 
1967 ~ 71 4 20 140 142 150 337 5-40 7 1 191 693 ~ 359 2~ 212 ~5 15 854 ~ 85j 71 l" 483 29 164 87 13 71 211 ~866 2 6 2 1967 
IV 5 10 1 1 16 15 13 33 35 0 
-
19 57 0 31 18 16 3 1 77~ 51 8 6 384 3 15 9 7 18 418 0 0 0 
v 4 8 0 3 15 11 16 23 48 0 0 19 52 
-
28 18 18 5 1 77 51 6 7 379 2 13 8 6 16 410 0 0 0 
VI 3 5 0 2 tt 15 12 37 63 1 0 17 64 
-
36 18 20 s 2 87 60 9 7 454 3 15 11 6 18 489 0 1 0 
VIl 2 4 0 2 8 11 11 37 55 1 0 15 57 1 31 15 114 ~ 1 71 47 9 5 386 2 12 8 6 19 419 0 0 0 VIII 3 1 0 2 7 9 6 23 ~9 0 0 9 39 1 26 13 9 ~ 1 47 25 7 3 170 1 8 3 3 15 291 
-
0 0 
IX 4 5 0 2 11 12 18 24 50 0 0 16 56 1 33 191 20 5 1 72 ~5 6 5 383 2 1~ 9 6 18 416 0 0 0 
x 4 7 1 2 14 13 16 31 36 0 0 16 55 
-
31 18. 17 5 1 70 52 5 6 372 3 14 9 6 19 406 0 0 0 
Xl ~ 6 1 2 11 13 13 27 32 1 0 16 58 
-
34 19 i 19 3 1 55 51 6 6 351 2 13 8 6 18 385 0 0 0 
Xli 3 7 0 1 11 11 11 25 42 1 0 18 58 
-
24 16 i 21 3 1 66 54 5 6 360 2 16 8 6 20 394 0 1 0 1968 




31 18 14 3 2 63 59 8 8 366 2 14 7 1 6 13 393 0 1 0 
Il 7 9 0 2 18 12 13 24 50 1 0 16 58 
-
26 17 17 4 1 66 70 8 7 390 2 16 9 1 6 21 416 0 1 0 
Ill 7 5 0 2 14 9 16 35 42 1 0 17 56 
-






B Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal sfJeclall . Waarvan sfJeclaal staal 
1965 1 . . . 11 17 2.~ . . 19 73 . . 7 1 ~ ~ 7 . 0 166 19 147 19 1 4 12 . 101 . . . 1966 . . 12 23 19 . 27 82 . . . 9 1 8 6 9 1 195 23 172 20 4 19 . 138 . . . 
1967 . . . . 10 21 17 . . 30 82 . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 164 20 7 21 . 140 . . . 
1967 
IV . . . 0,6 1,3 1,4 3,4 8,4 . . • 0,7 0,1 0,7 0,4 0,7 . 0,1 17,7 3,1 14,6 2,4 1,8 22,0 . . . 
v . . 0,9 2,0 1,2 1,5 6,6 . . . 0.7 0,1 0,6 0,5 0,8 0,1 14,9 1,9 12,9 2,1 1,8 18,7 . . . 
VI . . . 1,3 2,1 2,2 . 2,8 6,0 . • 10.8 0.1 o.7 0.6 0,9 • 0.1 17,7 2,8 14,9 2,5 1,7 22,0 . . . VIl . 0,7 1,1 1,0 . . 2,4 6,8 . • io.4 10.1 
1
o.5 0,3 0,6 
·t··· 14,1 2,3 11,9 2,1 1,9 18,1 . . . VIII . . . 0,4 1,1 2,8 . . 0,8 2,6 . . • ,0,1 jO.O 0,4 0,3 0,5 • 0,0 9,1 0.7 8,4 0,7 0,8 . 10,6 . IX . . . 0,8 1,6 1,6 . 2,6 6,7 . . • j1,0 10,2 0,6 0,4 1,2 • 0,0 16,7 2,3 14,4 2,7 2,0 . 11,4 . . . 
x . . . . 1,0 2.2 1,0 . 3,7 6,6 . . • ,0,6 10.1 0,5 0,6 0.9 • 0,1 17,1 3,0 14,2 2,3 1,6 . 11,1 . . . 
Xl . . . . 0,7 1,7 1,0 3,0 6,0 • 10,6 ,o.1 o.4 0,4 1,2 0,0 15,1 2,4 12.7 2,1 1,9 . 19,1 . . 
Xli . . . 0,6 2,1 1,5 . 3,0 8,3 . . r ........ 0,4 0,7 0,1 18,3 2,0 16,2 2,3 1.8 ll,4 . . . 1968 
1 . . . . . 1,1 2,2 1,8 2,4 5,2 . • 0,7 0,1 1,2 0,4 0,6 . 0,1 15,7 1,9 13,8 1,3 0,7 1,8 . 19,5 . . 
Il . . . . 1,3 1,6 2,0 2,7 7,2 . • 0,9 0,1 0,7 0,4 1,4 0,1 18,4 2,5 15,9 2,1 0,6 j1.9 . 23,0 . . . 
Ill . . . . 0,9 2,0 2,3 . 3,6 7,2 . . : 1o,7 0,1 0,8 0,7 0,6 0,1 19,1 3,3 15,8 1,9 1,7 2,3 . 23,9 IV . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . 
VIl . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . 
• Siehe Obenchrlften der Spalten Selte 87 • Voir les en-tites des colonnes Pli• 87 • Vedere le lntestazlonl delle colonne a p11lna • Voor de tekst der kolommen zle men blad-(Faltblatt) (d6pllant) 87 (ple&hevole) zljde 87 (vouwblad) 
ITAUA 1000' l g; 1 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenle1Jtl_dalpaesl terzl • lnvoer ult derde landen-·- -- · 
·--------
--·-· -
• 1 0 11 21~ 5 6 17181 9 110 111 1 12 113 1 14 115 116117,18119 1 20 121 122123 2<1 1 25 126127,281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl Sldcirurgle · Slderurgla Ijzer en staal 
1965 220 226 
" 
<13 493 21 19 0 130-t 0 0 22 11 0 ~' .. 9 1 5 28 3-4 <10 1 3 536 7 21 ~ 1 5 1~ 1 1-4 568 - 5 25 1966 361 257 7 34 659 64 33 2 222 o: 0 33 21 - 14 13 6 6 98 84 49 21 723 10 38 6 25 771 2 5 35 1967 391 262 5 29 W1 76 73 15 156 0 0 37 36 
-
62 14 7 5 5 73 111 33 26 7l8 13 43 SI 9 11 27 783 4 5 45 1967 




3 1 1 0 0 6 4 5 4 55 1 5 1 1 l 59 
-




4 1 0 0 0 4 4 5 1 55 1 3 2 1 3 61 
-












4 1 1 0 1 13 8 3 2 64 1 2 1 0 1 67 
-




7 4 0 0 0 5 8 2 2 59 1 
" 
1 1 2 64 1 0 




5 0 0 0 1 7 11 1 2 64 1 3 1 1 1 67 
-




5 2 0 0 1 6 14' 3 3 67 1 4 1 1 2 . 71 1 0 .. 1968 ~ 1 1 28 22 0 1 52 .. 2 .. 17 - - 2 3 - 6 1 0 0 0 3 19 3- 6 72 0 2 1 1 1 76 1 0 5 Il 9 26 0 1 37 15 2 0 j19 
-
-i 3 l 
-
5 1 01 Ol 0 6 11 1 l 671 1 4 1 1 l 71 - 0 5 Ill 23 19 0 1 43 3 0 1 4 3 4 3 6, 12 l 3 4 l 7tj- 1 4 - 0 25 -, - 1 1 o, 1 67 1 1 1 i 1 IV 1 1 
v 
1 1 1 VI 1 VIl 1 1 1 1 1 1 1 VIII 1 1 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal special# . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . . T! 3- --;- r--;-- 7 7 . . 0 0 0 2 5 l 29 1 21 li l 1 3-4 . 1966 . . . . 0 . . 13 10 . 0 0 1 3 7 • 0 48 10 38 3 l l 55 1967 . . 0 10 0 . . 15 15 . 1 0 0 5 8 • 0 56 13 43 3 3 3 64 . . 1967 IV . . . . . - 2,1 - . 1,9 0.8 . . 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 • ,0 6,2 1,3 4,8 0,5 0,2 . 6,9 . v . . . jO,O 0,2 
-
. 0,5 1.1 . . 0,1 
- 0,0 0,5 0,8 o.o 3,3 0,5 2,8 0,4 0,1 3,9 . VI . . . . . 
- 0.8 
-
. 1,5 1,6 . . . 0,1 
-1- 0,5 0,8 • 0,1 5,2 1.1 4,1 0,5 0,5 . 6,2 . . . VIl . . . 0,0 1,5 
-
• 2,4 2.2 . . • 0,1 
-,o.o 0,4 0,8 . o.o 7,3 2,0 5,3 0,6 1o.2 . 8,1 . . . VIII . . . • 0,0 0.2 0,0 . 0,7 1,0 . . . 0,0 




. 1,5 1,1 . . . 0,0 
- 0,1 0,6 0.6 0,1 4,7 1,0 3,7 0,5 
1
o.4 . 5,6 . . x . . 0,0 0,8 
-
. . 0,8 1,2 . . • 10,0 
- -




. 1.4 1,5 . • ,o.o 
-




. 1,1 0,9 . . . o.o -
-
0,4 0,5 
.,o.o 4,5 1,2 3,3 0,5 t·l . 5,2 . . 1968 
• 10.1 -1 . . . . - 0,2 0,0 • 0,2 1,0 . . - 0,3 0,6 • 0,0 2.4 0,3 2,2 0,3 0,2 0,1 . 3.0 . . Il . . . . 0,0 1,3 ,o.o • ,o.s 1,2 . . • ,o.o ,o.o 
-
0,4 0,5 
• ,o.o 1 4,3 0,7 3,6 o,3 o,3 :o.2 . 5,0 Ill . . . . 
-
1,2 0,0 . • ,1,3 1,4 . : 10,0 0,1 0,0 0,4 0,6 • 0,0 5,0 1,0 4,1 0,2 0,2 0,2 . 5,7 IV . . . . 
. ' . . 
1 
1 . v . . . . . . . 
: 1 




. VIII . . • 1 1 . 
-
Bez:Oge aus anderen Undern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della(CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 12 131 ... 1 5 1 6 17181 9 110 111 112 11311· 115 116,17118119 120 111 122123 Il· 125 126 271281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl Sidérurgie SlderurgiCJ · IJzer en rtaCJI 
1965 70 136 1132 239 4 141 17 1-448 5 0 30 ...... 1 104 11 69 7 32 94 269 53 41 t37l 5 54 15,10 6 16 1420 5 1.of 15 1966 39 156 7 41 243 5 191 18,453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 247 302 61 25 1 767 7 95 27 9 10 26 ~ 839 15 21 22 1967 183 211 20 53 468 9 281 
47 l" 4 0 58 100 2 138 70 66 11 30 200 402 66 39 2154 7 106 34 10 12 40 250 40 21 25 1967 IV 15 13 1 10 40 0 21 5 55 0 0 6 11 0 17 5 5 1 3 25 37 7 3 203 1 9 5 1 4 213 3 1 2 
v 14 8 2 2 27 2 21 5 47 0 0 4 8 0 10 5 7 1 3 18 36 6 3 175 0 9 3 1 4 183 3 2 1 VI 3 24 1 5 33 1 22 2 69 0 
-
5 9 0 11 5 4 1 2 12 35 5 3 187 1 9 4 1 3 195 3 2 3 VIl 25 19 3 3 50 2 25 8 58 1 0 6 13 0 11 6 6 1 2 21 41 8 4 ltt 1 10 4 1 5 llO 5 2 3 VIII 13 11 1 8 34 1 20 4 34 0 
-
2 4 0 7 4 2 0 1 8 18 3 3 U4 0 5 2 1 3 119 5 1 2 IX 21 13 2 2 38 1 23 4 59 1 
-
4 8 0 8 5 9 0 2 11 34 6 3 178 1 9 3 1 3 185 4 2 2 
x 16 281 2 7 53 0 25 5 41 0 
-
5 8 0 6 6 6 1 3 12 30 4 4 158 0 9 
"' 
1 5 168 5 2 2 Xl 12 22 2 3 39 0 19 2 47 1 
-
4 6 0 9 5 3 1 3 16 32 5 4 158 0 9 4 1 3 166 4 2 3 Xli 17 19 2 6 ...... 1 22 3 .of8 0 
-
·5 6 0 8 6 3 1 3 19 38 5 4 171 1 9 4 1 2 179 5 2 2 
1968 
1 23 19 2 8 52 0 25 3 43 0 
-
5 6 0 8 7 3 1 2 14 36 4 5 163 0 7 2 1 1 3 169 4 1 2 Il 24 H 2 5 45 1 32 5 .of8 0 
-
4 6 0 101 10 3 0 2 20 33 4 4 183 1 10 2 1 1 3 190 6 1 1 





B Darunter Edelstâhle . Dont aciers spéciaux . Dl c:ul ac:c:lal spedall . Waarvan spedaal staal 
. 
1965 . . 0 5 4 . . 7 17 . . 2 0 il 4 11 1 59 5 54 2 1 2 1 . 64 . . . 1966 . . . 0 17 0 . 13 36 . . . 1 0 7 19 1 102 7 95 5 3 1 . 111 . . . 1967 . . . . 0 24 0 . . 13 40 . . . 2 0 7 20 0 113 7 106 6 3 2 . 124 . . . 
1967 
IV . . . . . 0,0 1,8 
-
. . 1,4 3,8 . . 0,1 
-
0,4 0,7 1,9 0,0 10,1 1,2 8,9 0,7 0,1 . 10,9 . . . 
v . . 0,0 2,1 
-
. 0,8 3,5 . 0,3 00 ,o.s 0,5 1,9 0,0 9,7 0,4 9,3 0,7 0,1 . 10,6 . . . VI . . 0,0 2,3 
-
. . 1,1 3,2 . . 0,2 0,0 ,0.7 0,4 1.7 0,0 9,6 0,6 9,0 0,9 0.2 . 10,7 . . . VIl . . . . 0,0 2,4 
-
. . 0,9 3,8 . . 0,2 - 0,4 0,6 2,0 . 0,0 10,3 0,6 9,7 0,8 0,1 . 11,2 . . . VIII . . . . 
-
1,2 0,1 . . 0,5 1,5 . . . 0,0 - 0,1 0,5 0,9 . 
-
4,9 0,3 4,6 0,4 0,1 5,3 . . . IX . . . . • 0,0 2,1 
-
. . 1,5 3,5 . . • 0,2 o.o 0,8 0,2 1,2 • 0,1 9,7 0,7 9,0 0,9 0,1 . 10,7 . . . 
x . . . . 0,0 1,4 0,0 . 0,9 3,1 . . . 0,2 0,0 0,9 0,8 2,1 • 0,1 9,4 0,2 9.2 0,6 0,1 . 10,2 . . Xl . . . . 0,0 1,6 
-
1.0 2,9 . . • 0,2 - 0,9 0,8 1.5 • 0,0 9,0 0.3 8,6 0,7 0,3 . 9,9 . . . Xli . . . . 0,0 1.0 
-
. . 0,7 3,9 0,1 -11,2 0,6 1,4 . 0,0 8,8 0,7 8,2 1,0 0,3 10,0 . 
1968 
. . 
1 . . . 0,0 1.2 
-
0,8 2,3 0,1 0,0 ,0.7 0,4 1,6 . 0,0 7,2 0,2 7,0 0,4 0,3 0,1 . 8,0 . 
Il . . . 0,3 2,5 0,3 . . 1,0 3,2 . ;o.1 - 0,7 0,8 1,7 . 0,0 10,5 0,6 9,9 0,3 0,2 0,5 . tt,4 . . 
Ill . . . . 0,4 1.8 0,0 . . 1,0 2,6 • . . 0,1 
- r·3 0,2 1,6 . 0,0 9,0 0,5 8,5 0,3 0,2 0,2 9,8 IV . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . ~ 1 . . . . VI . . . . . . . 1 1 . . . . VIl . . . . . . . . . . . . . VIII . . . . . . . . . . . . . . 
• Siehti Obenchriften der Spalten Selte f17 • Voir les en-tites des colonnes pace f17 • Vedere le lntestulonl delle colonne a pqlna • Voor de tekst der kolommen zle men blad- ~ 
(Faltblatt) (d6pllant) f17 (plechevole) zljde f17 (vouwblad) 
NEDERLAND 1000 t ~ 
Elnfuhr aus dritten Lindern · Importations en provenance des pays tiers ·_lmporto.zlonL~Jtovenlentl dai f>Geslterzl~lnvoeruit derdtrfcmde~--
• 1 ° 1• 1'1 ' 1 • 1•1 ' 17 l•l•l•o l" 1•2 1 " l•• 115 1 " 1"1••1 19 1 ,. i'' juj 23 1 24 1 25 1 " 1 27 128 1 " 1 30 1 " 1 31 1 " 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 1 10 
-
12 23 r9 1 47 1 0 0 1 17 
'1 
1! 1 
15 1 3 1 
181 
24 2 3 1521 2 10 
131 
6 5 51 2lS 0 1 7 
1966 3 14 0 10 28 21 0 57 
-
0 0 2 21 0 19 2 2 2 23 14 0 4 188 1 10 11 6 4 57 l66 0 1 7 
1967 
-

























0 1 0 0 0 4 2 0 0 38 0 1 1 0 5 45 
-










1 1 0 
-
0 2 2 0 0 36 0 1 1 0 4 41 
-












0 2 0 0 0 3 2 0 0 30 0 1 1 0 4 36 
-










0 1 0 0 0 2 2 0 0 45 0 1 1 0 3 49 
-




2 2. 16 
- - - - - -
2 
-



















0 1 0 0 0 3 1 0 0 44 0 1 2 0 3 48 
-




1 3 18 0 3 
- - - -












0 1 0 0 0 4 2 0 1 33 0 1 1 1 0 3 38 0 0 1 Il 
-






0 2 0 0 0 3 1 
-









0 2 0 0 0 4 1 0 0 17 0 1 1 1 0 3 ll 
-





B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 -. . . . . 
-
J 1= . . 0 4 . . . 0 0 1 2 4 . 0 12. 2 10 ~1 1 4 . 23 . . 1966 . . . . . - 0 . . 0 4 . . . 0 0 1 2 3 . 0 u 1 10 1 3 . 21 . 1967 . . . . 0 0 0 . 0 4 . . . 0 0 0 3 5 . 0 13 1 12 1 2 . 20 . . 1967 




0,3 . . . 0,0 
- -
0,2 0,7 0,0 0,3 0,1 1,2 0,4 0,2 . 1,9 . . 




0,3 . 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,9 0,1 0,8 0,5 0,1 . 1,5 . . VI . . . . 
: lo.o - - . . 0,0 0,5 . . 0,0 - 0,0 0,3 0,4 0,0 1,3 0,2 1,1 0,4 0,1 . 1,8 . . VIl . . . 
- -
. . 0,0 0,4 . . 0,0 
-
0,0 0,3 0,4 . 0,0 1,2. 0,1 1,1 0,4 0,2 1,8 . . . VIII . . . 
- -
0,0 . . 0,0 0,4 . . 0,0 
-
0,1 0,1 0,4 . 0,0 1,1 0,1 0,9 0,3 0,1 . 1,5 . . . 




0,3 . . . 0,0 
- -
0,2 0,4 . 0,0 0,9 0,0 0,8 0,4 0,2 .. 1,4 . 




0,5 . . 0,0 ,o.o 0,0 0,2 0,3 . 0,0 1,1 0,1 1,0 0,3 0,1 . 1,6 . . . Xl . . . . . 
- - -




0,2 . . . 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 . 0,0 0,9 0,0 0,9 0,4 0,2 1,6 . . 
1968 




0,2 . . . 0,0 - 0,2 0,2 0,4 0,0 0,9 0,0 0,9 0,7 0,2 0,3 . 2,1 . . . Il . . . 0,0 0,0 
- -
0,3 . . . 0,0 




0,2 . . 0,0 - 0,0 0,1 0,3 . 0,0 0,8 0,0 0,8 0,5 0,1 0,2 1,6 . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . VI . . . . . . . . . . . . . . VIl . . . . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . . . . . 
BezOge aus anderen Llndern der EGKS • Réceptions en provenance des autre• pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CE:CA • Aanvoer ult andere landen der E:GKS 
1000 t 















































































































7 29 8 22 1 
5 60 11 3 1 
5 14 9 16 11 
0 1 1 0 0 
1 2 1 1 0 
0 1 1 1 0 
0 1 1 0 11 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 1 1 0 0 
1 1 1 0 0 
1 1 1 1 0 
0 1 2 0 0 
~1 1 1 0 0 1 1 0 0 
,.....,. 
1 1 
. . 1 0 





. 0,0 0,2 
. . 0,1 0,0 
0,0 0,0 
. . 0,0 0,1 
. 0,0 0,1 
. 0,1 0,2 
. 0,1 0,2 
. 0,2 0,1 
. 1,0 0,0 
. 0,1 0,0 






Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • IJzer en staal 
49 36 8 111 519 51 115 141 149 11 7 223 119 31 31 11 746 3 22 99113 54 322 ~134, 7 14 5 116 32 5 110 507 56 149 139 143 14 5 242 137 36 34 1 861 3 26 111 13 54 382 2421 6 ll 7 
93 34 4 120 499 71 241 127 131 12 4 222 153 40 37 1816 1 32 119 13 60 509 1517 3 20 5 
13 5 1 9 43 7 18 10 8 1 0 20 12 l 3 154 0 3 11 5 77 148 1 3 0 
14 4 0 9 48 6 18 10 11 1 0 23 11 3 3 177 0 3 11 5 61 154 0 2 0 
10 4 0 11 51 6 20 12 12 1 o· 
• 
24 15 5 3 175 0 3 13 6 38 131 0 2 0 
3 4 1 8 43 3 19 11 9 1 0 10 11 3 2 151 0 2 10 ... 57 n4 0 2 0 
8 3 0 8 40 7 18 9 8 1 0 18 11 4 3 138 0 3 10 4 34 185 0 2 1 
6 2 0 10 34 5 18 8 14 1 0 14 11 4 3 131 0 2 10 5 33 179 0 2 0 
7 l 0 14 34 8 18 10 12 1 0 16 15 3 3 144 0 3 12 6 33 195 0 2 0 
3 1 0 8 42 7 22 11 14 1 1 15 13 3 4 147 0 3 12 5 30 194 0 2 0 
1 1 0 12 44 7 22 10 12 1 0 16 15 2 3 149 0 l 10 5 33 197 0 1 1 
1 4 0 18 48 8 29 15 14 2 0 19 18 0 4 184 0 3 11 1 5 57 119 
-
1 1 
2 1 0 11 46 3 22 15 14 1 0 18 16 3 4 156 0 2 9 1 5 41 111 
-
1 1 
5 4 0 11 47 5 25 13 15 1 0 17 17 4 4 170 0 3 11 1 6 39 ll7 0 2 1 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
0 . 0 11 . . . 0 0 1 5 4 . 0 15 3 22 6 1 2 
15 . 48 . . . 
0 . l 11 . . 0 0 1 7 6 . 0 29 3 26 7 3 14 . 53 . . . 
0 . . 2 10 . . . 0 0 1 10 8 . 1 34 1 32 8 2 16 . 60 . . . 
. 0,2 0,9 . . 0,0 0,0 0,0 0,9 0,7 . 0,0 1,9 0,1 2,8 0,8 1,5 . 5,1 . . . 
. . 0,1 0,8 . . 0,0 0,0 0,0 1,0 0,6 0,0 1,7 0,1 2,6 0,9 1,2 4,9 . . . 
. . 0,2 0,7 . . . 0,0 0,0 0,1 1,1 0,7 • 0,0 3,0 0,2 1,9 0,9 1,4 . 5,3 . . . 
. . 0,1 0,6 • 0,0 
-
0,0 0,9 0,6 . 0,0 1,3 0,1 1,3 0,8 1,1 . 4,3 . . . 
-
0,3 1,1 . . . 0,0 0,0 0,1 0,5 0,6 . 0,1 2,7 0,2 2,5 1,2 1,1 . 5,0 . . . 
-
. • 0,2 0,6 . . . 0,0 
-
0,1 0,6 0,5 . 0,0 2,4 0,0 2,3 0,8 1,1 . 4,3 . . . 
-
. 0,1 0,8 . . . 0,0 0,0 0,1 0,4 0,8 . 0,1 2,7 0,1 2,6 0,9 1,5 . 5,1 . . 
-
. 0,3 0,9 . . 0,1 0,0 0,2 0,5 0,9 . 0,0 3,1 0,1 3,1 0,9 1,4 . 5,4 . . . 
-
0,3 0,7 . 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5 . 0,1 1,6 0,1 2,5 0,8 1,3 . 4,7 . . 
-
. 0,1 0,8 . . . 0,0 0,0 0,2 0,1 0,7 • 0,1 3,1 0,0 3,2 1,0 0,1 1,5 5,9 . . 
-
• 0,3 0,7 . . 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 • 10,0 1,1 0,1 2,0 0,6 0,1 1,5 . 4,3 . . 
-
. 0,2 0,9 . 0,0 0,0 0,1 0,4 0,9 • 0,0 2,7 0,1 2,6 0,9 0,3 1,6 . 5,4 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . j . . . 
. . . . . . . . . 
• Ooho OOonohrihoo '" ,_, Sol~ 01 • VoU lu ,......, du ~•-u pqo 01 • Vol~ lo ''"""""'' dollo ~loo" o "''" • v-• do ~b• '" kolomm~ Oo m~ Olod- 1 !!: 1 (Falcblatt) (d6plianc) f11 (plechevole) zljde 87 (vouwblad) ._. 
UEBL /BLEU 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers · lm,ortazlonl ,rovenlentl dai ,aesl terzl · lnvoer ult derde landen 
21_122 f 2312~ f 25 26 lfsF ··;- 31 ;; ~ · -
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 28 61 2 25 U6 JI 19 1 81 0 0 23 31- 1 2 0 :1 0 8 6 1 2 147 18 25 tl ~ 2 8 169 1 1 28 1966 35 66 1 30 133 2 4 105 0 0 19 3 0 1 3 1 0 17 8 1 2 171 1~ 21 5 2 8 189 0 0 2S 1967 9 49 1 35 94 5 ~2 136 0 - 21 5 - 1 5 0 1 24 7 1 1 283 16 35 4 2 6 300 - 0 24 1967 




0 0 0 0 0 3 1 0 0 47 1 4 1 0 1 49 
-
0 1 
v 1 4 0 2 7 2 
-




0 0 0 0 0 2 0 0 0 31 2 3 1 0 1 33 
-
0 2 




0 1 0 0 0 1 1 0 0 15 1 4 1 0 1 16 - 0 2 






0 1 0 2 
-
2 0 0 0 18 2 2 1 0 0 19 
-
0 1 








0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 1 3 1 0 0 14 
-
0 2 
IX 0 5 
-






0 0 0 0 0 2 0 0 0 n 1 3 1 0 0 13 - 0 2 






0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 2 2 0 0 1 u 
-
0 3 








0 1 0 0 0 0 1 0 0 16 3 2 1 0 1 17 
-
0 2 


















0 1 0 2 0 3 1 0 0 19 4 3 0 0 0 1 20 - 0 4 










0 1 0 0 0 2 1 0 0 24 1 2 0 1 0 1 26 
-
0 3 










1 0 0 - 2 0 0 0 25 4 2 1 0 0 1 28 - 0 3 IV 
v 1 
VI 
1 1 1 
VIl 
VIII 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s,eclall Waarvan s,eclaal staal 
1965 . . . . . 0 0 18 . • 118 2 . . . 0 0 0 1 3 . 0 43 18 25 ~1 2 1 . 48 . . . 1966 . . . . . 0 0 14 • 14 2 . . 0 0 0 1 3 . 0 35 14 21 3 1 . 41 . . . 1967 . . . . . 0 0 28 . . 17 1 . . 0 0 
-
1 3 . 0 52 16 35 3 1 . 56 . . . 
1967 
IV . . . . . 
-
0,0 3,5 . . 1,5 0,2 . . . 0,0 
- -
0,1 0,3 . 0,1 5,7 1,5 4,2 0,4 0,0 . 6,1 . . . 
v . . . . . 
- -
2,0 . . 1,6 0,1 . . . 0,0 0,0 
-
0,0 0,2 . 0,0 4,1 1,5 2,5 0,3 0,1 . 4,4 . . . 
VI . . . 
-
0,0 3,2 . . 1,0 0,2 . 0,0 0,0 
-
0,1 0,5 . 0,0 5,1 1,0 4,1 0,3 0,1 . 5,4 . . . 
VIl . . . . . 
-
0,0 2,0 . . 1,6 0,1 . 0,0 0,0 
-
0,1 0,2 . 0,0 3,9 1,6 2,3 0,3 0,0 . 4,2 . . . 
VIII . . . . . 
-
0,0 2,8 . . 1,3 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,2 0,3 . 0,0 4,7 1,2 3,4 0,4 0,1 . 5,2 . . . 
IX . . . . 
- -
2,9 . 0,8 0,2 . . . 0,0 
- -
0,1 0,1 . 0,0 4,0 0,8 3,2 0,3 0,1 . 4,4 . . . 
x . . . . . 
-
0,0 1,7 . 1,7 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,2 0,1 . 0,0 3,9 1,6 2,3 0,2 0,1 . 4,3 . . . 
Xl . . . . . 
-
0,0 1,8 . . 2,6 0,3 . . . 0,0 
- -
0,2 0,1 . 
-
5,0 2,5 2,4 0,3 0,1 . 5,4 . . . 
Xli . . . . . 0,0 
-
1,8 . . 1,2 0,2 . . . 0,0 ,o.o 
-
0,1 0,0 . 0,0 4,4 1,2 3,2 0,3 0,1 . 4,8 . . 
1968 
1 . . . . . 
- -
2,5 . . 3,9 0,3 . . . o,o t·o - 0,1 0,1 . - 6,8 3,9 3,0 0,1 0,0 0,1 . 7,1 . . . Il . . . . . 
-
0,0 1,6 . . 0,5 0,3 . . . 0,0 -
-
0,2 0,0 . 0,0 2,7 0,5 2,2 0,1 0,7 0,1 . 3,6 . . . 
Ill . . . . 
- -
1,3 . . 3,8 0,2 . . 0,0 o,o 
-
0,3 0,1 . 0,0 5,8 3,7 2,1 0,1 0,3 0,1 . 6,3 . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . 
1 
. . . . 
VI . . . . . . 
: 1 
. . . 
1 
. . . . 
VIl . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . • 1 . . . . . . 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl #)aesl della CECA · Aanvoer ult andere landen der EGKS 
• 1 O 1 t Ill 3 1 4 1 S 1 & 17 1•1•1 tO 1 tt 1 t2 1 t3 1 t< 1 tS 1 t& 1 17 1 tOI t9 1 20 121 1 22 1 23 Il< 1 2S ll61l712Bil91 30 1 31 1 ,,'~, t 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurgla • IJzer en staal 
1965 30 112 tl 42 196 151 71 3 105 2 1 153 83 0 <18 24 18 8 5 135 73 9 8 894 35 34 191 7 9 
""" 
974 0 6 11 
1966 21 88 11 37 157 183 91 6 234 3 1 179 83 0 45 29 20 11 3 152 174 13 11 1235 40 36 36 6 9 61 13<18 4 7 11 
1967 28 84 14 37 163 195 85 25 308 2 0 174 85 1 46 20 21 10 2 119 152 17 12 1273 31 38 27 5 16 143 1 465 3 11 11 
1967 
IV 2 6 1 4 13 23 '1 11 28 0 0 12 7 0 3 2 2 0 0 12 12 1 1 120 3 3 3 1 16 140 0 1 1 
v 1 6 1 3 11 17 8 4 32 0 0 9 6 - 4 2 1 1 0 11 14 1 1 Ul 1 . 3 2 2 20 136 0 2 1 
VI 2 8 1 2 13 13 12 0 l2 0 
-
12 8 0 s 2 1 1 0 12 14 1 1 105 2 3 3 2 20 129 0 1 1 
VIl 1 4 1 2 8 11 10 0 18 0 0 18 4 0 3 1 2 0 0 8 9 1 1 87 2 3 2 1 19 uo 0 2 1 
VIII 1 14 1 2 8 8 5 0 19 1 0 9 6 0 5 2 1 1 0 11 11 2 1 80 2 3 2 1 14 97 0 0 1 
IX 3 7 2 3 14 23 6 0 23 0 0 14 8 0 6 2 2 1 0 11 11 2 1 110 2 3 3 1 9 114 0 1 1 
x 4 9 1 4 18 7 6 0 29 0 0 12 7 0 4 1 3 1 0 7 11 2 1 9l 3 3 3 2 8 105 0 1 1 
Xl 2 6 2 3 14 16 6 0 19 0 0 17 9 0 5 2 2 1 0 9 13 1 1 101 4 3 3 1 9 us 1 0 1 
Xli 3 9 1 4 17 13 4 0 20 0 0 16 9 0 4 1 3 0 0 7 12 1 1 91 2 3 3 1 7 103 0 1 1 
1968 
1 3 9 2 3 17 7 6 0 23 0 0 19 7 0 4 2 5 1 0 10 13 1 1 98 3 3 3 0 1 6 108 0 1 1 
Il 1 7 2 4 14 14 8 0 21 0 0 21 7 0 3 2 4 1 0 10 17 1 1. 108 4 4 2 0 1 6 118 0 1 1 








B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . 3r 3 2 . 37 16 . . . 1 0 1 2 3 0 69 35 34 4 1 2 
4 78 . . . 
1966 . . . . . 0 2 2 43 19 . . 1 0 0 4 4 0 77 40 36 5 1 3 86 . . 
1967 . . . . 0 4 2 . . 32 18 . . . 1 0 0 4 5 . 1 68 31 38 5 1 3 . 78 . . 
1967 
IV . . . . . 
-
0,3 0,0 . . 3,4 1,7 0,1 
-
0,0 0,2 0,6 . 0,0 6,4 3,2 3,2 0,6 0,3 . 7,3 . . . 




. 3,8 1,5 . . . 0,1 
-
0,0 0,1 0,5 . 0,0 4,3 1,5 3,8 0,6 0,3 . 5,1 . . . 
VI . . . . . o.o 0,4 
-
. 1,9 1,7 . . . 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 5,1 1,8 3,3 0,6 0.2 . 5,8 . . . 
VIl . . . . . 0,2 0,3 0,3 . . 2,4 0,8 . 0,1 o.o 0,0 0,7 0,3 0,0 5,1 2,2 2,8 0,4 0,2 . 5,6 . . 
VIII . . . . 
-
0,4 0,1 . 1,8 1,9 . . . 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4 . 0,1 5,0 1,8 3,2 0,5 0,2 . 5,7 . . . 
IX . . . . . 
-
0,4 0,2 . • 1,9 1,5 . . 0,1 0,0 
-
0,2 0,4 . 0,1 4,9 1,7 3,2 0,6 0,3 . 5,8 . . . 
x . . . . 
-
0,2 0,3 . 3,0 1,7 . . 0,1 
-
0,0 0,1 0,3 0,0 5,7 2,8 2,9 0,6 0,4 . 6,7 . 
Xl . . . . . 
-
0,4 0,2 . 3,8 1,8 . . . 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4 0,1 7,0 3,7 3,3 0,6 0,2 . 7,8 . 
Xli . . . . . 
-
0,3 0,5 . . 2,7 1,5 . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,3 . 0,0 5,9 2,4 3,5 0,7 0,2 6,8 . . . 
1968 
1 . . . . . 
-
0,1 0,3 3,4 1,7 . . 0,2 0,0 0,2 0,2 0,4 . 0,0 6,6 3,4 3,1 0,5 0,1 0,2 . 7,4 . . . 
Il . . . . 
-
0,3 0,2 4,5 1,8 . . 0,4 
-
0,1 0,3 0,3 . 0,1 7,9 4,3 3,6 0,5 0,2 0,3 . 8,8 . . . 
Ill . . . . . 0,1 0,2 0,1 3,5 1,8 . . . 0,2 0,0 0,1 0,3 0,5 • 0,0 6,9 3,4 3,5 0,6 0,1 0,2 . 7,9 . . 
IV . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . 
VIl . . . . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . . . . 
• Slehe Obenchrlfcen der Spalcen Selce rrT • Voir les en-tites des colonnes pace ff1 • Vedere le lntescazlonl delle colonne a paclna • Voor de cekst der kolommen :z:le men blacl- 1 ~ j (Falcblacc) (d6pllanc) rrT (plechevole) zijde ff1 (vouwblad) __!J 
EGKS / CECA 1000~t 
Ausfuhr nach :drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esporta:r:lonl verso 1 paesl ter:r:l • Ultvoer naar derde landen 
o--F ~~3t~- rSt6-~7t8t9- 1ot11t 12tutrr f-15 1 20t~23 2-t 1 25 281 291 30 131 132,33 • 16 17118 19 26 27 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla • l}:r:er en staal 
1965 23 192 .. 131 349 61 '1 024 151 703 247 31 1110 2 708 130 1 109 1 324 453 112 116 1 634 1351 -t73 -t93 14290 60 257 362,73 489 1 831 17044 4 171 57 
1966 17 247 2 165 432 37 838 125 741 147 33 995 2172 135 1 003 1076 411 103 135 1 454 1 919 521 553 12400 52 278 396 67 479 166115003 36 161 76 
1967 376 657 2 80 1115 8 785 643 993 129 55 1 055 2191 135 1 014 1233 432 86 172 1556 2560 615 659 14m 55 373 426 70 483 202917330 21 134 78 
1967 
IV 19 46 0 5 70 2 49 50 80 15 3 95 197 13 100 116 36 8 17 116 232 54 62 1245 6 32 51 40 163 1500 0 10 5 
v 30 109 0 12 151 1 38 49 90 11 4 94 176 14 84 112 43 6 19 131 209 64 56 1201 4 34 41 39 154 1 435 6 12 5 
VI 40 74 0 5 119 0 77 63 73 11 2 91 171 10 97 114 37 9 18 149 230 60 64 t276 5 37 40 38 18<l 1534 7 8 5 
VIl 29 65 0 3 97 0 61 54 78 17 2 71 150 8 81 101 37 6 17 123 222 51 57 1135 3 33 40 36 153 1 363 1 6 7 
VIII 46 47 0 1 94 0 70 89 90 8 6 90 191 10 86 97 34 7 16 129 227 54 49 1255 3 32 41 37 168 1501 0 7 6 
IX 64 64 0 7 135 0 64 43 -t9 6 4 76 127 15 63 59 35 4 9 90 169 -44 35 894 5 22 34 30 152 1110 0 9 6 
x 32 -44 0 7 83 1 70 65 150 13 8 113 247 8 94 146 41 7 11 160 269 48 65 1514 6 32 46 56 234 1 850 1 15 7 
Xl 37 52 0 9 98 0 84 53 158 8 6 80 191 10 86 109 37 6 12 116 265 39 60 1 319 6 30 39 40 185 1 583 1 11 8 
Xli 22 28 0 6 56 0 S6 42 150 8 12 83 175 9 63 82 30 6 7 115 204 45 45 1032 4 27 36 -44 165 1 276 3 12 6 
1968 
1 8 9 0 7 14 1 93 103 54 16 3 104 192 9 87 113 371 8 14 111 269 49 68 1:m 3 35 38 4 45 149 1 568 0 11 9 
Il 1 20 
-
9 30 1 86 62 69 19 4 131 189 14 80 115 351 8 13 132 248 34 63 1 303 s 31 35 s 41 202 1 591 1 14 8 







B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1"5 -
: 1 
. . . . . 13 29 0 . 35 94 . 6 0 86 14 35 . 4 316 60 257 45 115 79 . 455 . . 
1966 . . . . . 0 31 0 . 38 97 . 5 0 100 13 36 8 330 52 278 51 14 88 . 483 . 
1967 . . . . . 1 18 1 . . 61 119 . 3 0 139 24 46 . 17 428 55 373 68 19 88 603 . . 
1967 l 
IV . . . . 0,0 1,2 
-
. . s.o 10,1 . 0,2 0,0 13,6 2,2 3,9 • 1,5 38,2 5,8 32,5 7,9 7,8 . 54,0 . 
v . . . . 0,0 1,7 0,1 . . 5,3 7,7 . . 0,2 0,0 15,9 1,8 4,1 1,5 38,2 4,3 33,9 7,1 6,4 51,7 . . 
VI . . . . . 0,0 1,2 
-
. . 6,1 11,8 . 0,2 - 15,0 1,8 3,9 . 1,9 42,9 5,4 37,5 8,1 6,9 . 57,9 . . . 
VIl . . . . • 0,0 0,7 0,1 . . 3,5 10,8 0,3 0,0 13,4 2,5 3,6 . 1,3 36,1 2,7 33,4 7,9 5,4 . 49,5 . . . 
VIII . . . . . 0,2 2,1 0,1 . . 2,9 10.2 . . . 0,4 0,0 12,4 2,9 3,2 . 1,1 35,5 3.4 32,1 9,4 7,4 . 52,3 . . . 
IX . . . . o.o 1,1 0,0 . 6,0 6,5 . ~ • 0,1 0,0 6,9 1,3 3,7 . 1,6 27,2 5,3 21,9 5,7 6,2 39,1 . . . 
x . . . . . 0,0 1,2 0,0 . . 7,2 11,8 . . . 0,1 0,1 9,2 1,9 4,2 . 1,6 37,3 5,6 31,7 9,0 8,5 . 54,8 . . 
Xl . . . . . o.o 1,2 0,0 . 6,8 10,5 . . 0,2 0,0 9,9 1,7 4,0 . 1,6 35,9 5,8 30,1 7,4 6.2 49,4 . . 
Xli . . . . 0,1 3,1 0,0 . . s.o 8,1 . . . 0,2 o.o 5,7 2,9 4,3 . 1,5 30,7 3,9 26,8 6,9 8,6 46,3 . . . 
1968 
1 . . . . . 0,0 1,5 0,0 . 4,3 9,1 . . 0,5 0,4 11,9 4,2 4,8 1,8 38,4 3,4 35,0 7,4 1,1 8,8 55,7 . . 
Il . . . . . 0,0 2,3 - . . 6,0 7,9 . . 0,3 0,0 10,8 2,9 4,3 1,7 36,2 4,8 31,4 6,0 1,4 9,6 . 53,2 . . . 
Ill . . . . . 0,1 2,4 0,1 . 7,2 8,4 . . . 0,2 0,1 13,1 3,0 4,0 . 2,1 41,6 6,4 35,2 6,8 1,5 8,2 58,1 . . . 
IV . . . . . . 1 . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . 
VIl . . . . . . . 
1 
. . 
VIII . . . . . . . . . . . 
Lleferungen ln Linder der_EGKS • Livraisons aux pays de:la CECA • Consegne al paesl della CECA • Leverlngen aan landen der E.GKS 
1000 t 
. 1 o 11 11 131 ~ 1 5 1 6 171819110 111 112 11311~ 115 116117118119 120 111 1 n 113 11~ 115 1161171181291 30 131 131 133 
A Eisen und Stahl Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en stcal 
1965 141 414 14 151 729 181 736 383 987' 50 11 951 ~ 807 55 89~ 494 749 80 88 1 634 2138 176 219 U834 64 414 137140 177 615 12914 81 ~7 53 1966 119 435 14 152 729 337 724 465 1387 51 8 1076 ~ 976 62 1 013 567 736 91 81 1 749 1153 309 209 12986 67 466 300 43 lOO 717 14146 62 48 69 
1967 263 459 22 167 911 368 805 435 1671 49 8 1087 1977 79 1 077 572 695 93 78 1 829 1309 311 250 13692 75 471 314 49 223 953 15131 81 54 69 
1967 ( 
IV 21 39 1 17 78 32 66 73 132 6 1 90 189 7 96 52 61 6 7 169 191 18 22 1 228 7 40 30 lO 12 i390 5 4 6 
v 19 41 1 10 72 38 66 ~l 161 3 0 78 167 6 70 49 59 7 6 151 196 lS 20 1t45 4 38 19 16 101 1190 4 6 6 
VI 18 37 l 14 82 37 75 38 150 9 1 101 185 6 96 51 63 9 7 170 115 30 11 1166 6 44 33 22 104 1425 7 5 7 
VIl 19 33 2 9 63 31 67 54 178 7 1 83 157 6 7l 40 56 9 6 149 169 30 22 t 139 5 18 19 18 183 1270 0 6 7 
VIII 17 34 0 15 66 16 45 30 121 3 0 60 140 8 80 ~l 44 7 5 117 136 27 13 915 ~ lS 13 11 76 1 OlS 1 3 6 
IX 22 31 l 13 68 3~ 7l 31 130 3 1 92 158 5 83 45 64 7 ~ 149 176 lS 17 1 095 6 39 18 18 67 1107 7 s 6 
x 22 43 1 17 83 17 7l 18 140 3 0 106 176 10 110 54 58 11 8 161 214 27 24 1 131 9 45 34 n 75 1 362 8 5 s 
Xl 18 40 3 17 77 l~ 64 24 118 3 1 94 176 7 99 56 57 7 7 147 108 15 n 1 140 8 39 31 18 59 1 148 10 5 6 
Xli 24 36 l 19 81 24 54 19 108 l 0 105 170 9 88 49 68 6 9 146 211 24 22 1 113 5 43 34 20 77 1 l43 6 4 5 
1968 :.l. 
1 29 40 2 11 83 19 78 34 145 5 0 107 176 6 96 65 63 9 7 165 208 19 13 1n1 8 40 30 4 19 81 1 362 9 3 5 
Il 45 18 2 13 89 17 68 26 138 3 0108 203 5 118 65 67 8 7 188 239 19 13 1300 10 40 30 4 20 68 14n 9 4 7 




VIl 1 VIII 1 
' 
8 Darunter Edelstiihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
- 44 145 9 1 1 37 1965 . . . 36 52 . . 81 . 53 18 . l 479 64 ~14 40 110 41 . 570 . . 1966 . . 47 66 4l 85 166 . . 9 1 ~5 l~ 40 . 7 532 67 466 44 12 ~9 . 638 . . . 
1967 . . . . . 37 73 ~3 . 94 170 . . 9 1 37 24 49 . 9 545 75 471 43 16 53 . 657 . . 
1967 
IV . . . . . 3,1 6,0 3,8 . . 8,1 15,3 . . 0,7 0,0 1,9 1,9 3,9 . 0,7 46,5 6,9 39,6 S,l 4,3 . 56,0 . . . 
v . 3.~ 5,6 3,9 . . 5,8 13,7 . . 0,8 0,0 2,6 1,4 4,4 . 0,6 41,2 ~.4 37,7 4,6 3,9 50,7 . . . 
VI . . . . 4,1 8,3 3,1 . . 8,1 15,0 . . 0,7 0,1 2,8 2,3 ~.3 . 0,8 49,7 6,1 43,6 5,2 4,6 . 59,5 . . . 
VIl . . . . . 1,5 5,8 4,7 . . 7.~ 14,0 . . . 0,3 0,1 2.~ 1,5 3,9 . 0,7 43,3 5,3 38,0 5,1 4,1 . 52,5 . . . 
VIII . . . . . 1,9 4,0 2,5 . . 4,1 7,8 . . . o.~ 0,0 2,5 1,3 3,6 . 0,6 18,5 3,5 24,9 3,6 3,~ . 35,5 . . . 
IX . 3,1 6,5 ~.o . 8,2 14,8 . . . 0,9 0,2 1,0 2,1 3,0 . 0,8 45,5 6,0 39,5 4,7 4,6 . 54,8 . 
x . . . . 3,0 5,6 3,1 . . 11,6 15,9 . . . 0,8 0,0 4,6 3,2 5,0 . 1,1 54,1 9,2 44,9 4,9 5,2 ~,2 . . . 
Xl . . . 3,3 4,9 3,6 . . 10,6113,8 1,0 0,1 3,3 2,2 4,4 . 0,7 46,9 8,4 38,5 4,7 5,0 56,5 
Xli . . 3,6 5,8 3,8 . . 6,3 14,8 . . . 0,8 0,1 5,1 2,1 4,4 . 0,7 47,5 4,5 43,0 5,1 4,8 . 57,4 . 
1968 
' 
1 . . . . . 1,5 6,3 4,0 . . 10,8,14,9 . 0,9 0,1 3,2 1,8 4,0 . 1,0 48,5 8,4 40,1 3,9 1,3 5,0 . 58,7 . . . 
Il . . . . 3,9 4,4 4,1 . . 12,1 14,1 . 0,8 0,1 3,7 1,5 4,6 • 1,1 50,5 10,1 40,4 3,9 1,7 5,7 . 61,7 . . . 
rm . . . . 2,7 6,3 4,0 . . 12,5 15,6 . . . 1,1 0,2 4,2 3,1 4,6 . 0,9 55,1. 10,0 45,1 4,7 1,4 6,3 67,5 . . . 
"•v . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . 
VIl . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . 
... 
s 
o s;.... 0-riiA• dr ,,..,.., Sol~ fl1 ' LVol• ln """"'J<!u <Olo"'u ,... fl1 • Vodo~ lo lo-1 """' ..,_, o '"'"' ' v- do h"' dv ..,omm~ ,;o - blod- 1 ::.! 1 (Faltblatt) (d6pllant) . ffi (ple&hevole) zljde ffi (vouwblad) 
.... 
s DEUTSCHLAND (Bk) 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • &#)ortazlonl verso 1 #)aesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 0 11213l4J5j6j7jaj, -~11 12 13 H j15 116 ( 11 (1!_~~~l~-~~ ~-~-~--! 26127 128 29 30 31 32133 1 1 1 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
5 2 7 s 578 3 64 15 196 20 1761 3 46 l44 17 474 "226 85 9 3.f8 
""' 
50 383 317 129 72 24 972 663 105 70 4 511 30 96 151 3.f 13 49 
1966 16 213 2 75 305 18 321 92 30.f 67 17 307 477 56 382 257 102 72 29 818 534 110 133 4096 13 109 168 36 143 7.f3 s 186 6 +4 23 
1967 376 432 2 22 831 1 3.f8 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 862 952 1.f8 233 s 694 21 146 219 47 152 977 7089 4 41 25 
1967 
IV 19 +4 0 0 63 0 25 31 46 10 2 43 47 10 35 30 10 6 6 71 97 13 21 504 2 13 31 12 76 614 0 3 2 
v 30 75 0 4 109 0 17 28 65 5 1 32 
"" 
6 36 27 9 5 4 60 71 15 16 447 1 11 22 12 56 537 0 4 2 
VI 40 14 0 0 114 0 28 40 47 4 0 35 60 5 43 41 8 1 5 86 80 15 27 530 2 14 24 11 91 656 1 3 1 
VIl 29 
"" 
0 1 78 0 33 44 43 6 0 32 53 4 31 33 8 5 4 80 96 13 22 506 1 u 20 11 68 60S 1 2 2 
VIII 46 31 0 0 77 0 23 38 53 2 1 47 76 2 41 36 12 5 6 79 10.f 13 20 556 2 16 25 13 91 686 0 3 2 
IX 64 29 0 2 96 0 23 30 36 1 1 30 45 5 27 22 6 3 2 53 58 11 12 366 2 8 21 13 70 470 0 3 2 
x 32 41 0 
-
74 1 35 32 66 7 0 +4 94 4 30 46 12 6 4 90 108 11 19 607 4 12 23 15 108 753 0 4 2 
Xl . 37 19 0 1 57 0 53 31 131 2 0 30 67 3 39 42 13 5 5 74 112 11 26 641 3 12 18 12 103 776 0 3 2 
Xli 22 26 0 4 53 0 21 19 12 2 1 24 +4 4 26 22 5 5 3 64 78 7 7 344 1 12 18 15 86 463 1 3 2 
1968 
1 8 6 0 3 17 0 68 57 34 9 0 36 61 4 41 29 11 6 3 72 110 20 26 588 1 13 22 2 15 73 700 0 6 3 
Il 1 18 
-
0 19 0 49 43 46 6 1 41 46 8 32 26 5 5 5 76 93 4 25 513 . 2 12 16 3 15 84 631 0 5 3 










8 Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s#)eclall . Waarvan speclaal staal 
--" 1965 12 21 0 14 49 3 0 10 4 11 0 126 30 96 
24 l' +4 201 1 . . . . . . . . . . . 1966 . . 0 27 0 . 9 50 3 0 13 5 13 0 121 13 109 5 10 49 206 
1967 . . . . 0 12 1 . 23 72 . 2 0 27 11 18 . 2 167 21 146 34 16 51 268 . 
1967 
IV . . . . 0,0 1,1 0,5 . . 2,1 5,7 . . 0,1 
-
3,3 0,9 1,5 . 0,1 15,4 2,0 13,4 5,2 4,3 14,9 . . 
v . . . 0,0 1,4 
-
. . 1,6 4,8 0,1 0,0 2.0 0,6 1,7 . 0,1 t2,3 2,4 10,9 4,2 4,1 . 20,6 . . 
VI . . . 0,0 0,9 
-
. 3,2 6,6 . 0.2 
-
2,9 0,8 1,5 0,3 16,3 2,1 14,3 5,6 3,9 25,9 . . . 




. 0,8 7,3 0,1 0,0 2,2 0,8 1,6 0,1 13,4 0,8 12,6 3,7 3,3 20,5 . . . 
VIII . . . 0,1 2,1 0,0 0,7 8,1 . 0,2 
-
3,3 1,3 1,7 • 0,3 17,8 1,5 16,3 6,8 5,2 . 29,8 . . 
IX . . . . 0,0 0,8 
-
2,2 3,7 . 0,0 0,0 1,0 0,1 1,6 0,3 10,4 2,1 8,2 3,3 4,4 18,1 . . 
x . . . . . 0,0 0,9 
-
4,4 6,5 . 0,1 0,0 2,3 0,1 1,5 . 0,2 16,5 4,1 12,5 4,6 4.4 . 25,6 . . 
Xl . . . 0,0 0,5 
-
2,8 5,5 . 0,1 0,0 3,1 0,8 1,3 . 0,2 14,3 2,8 11,5 3,0 3,2 20,5 . . . 
Xli . . . 0,0 0,7 
-
1,7 5,8 . . 0,1 
-
1,7 1,8 1,5 • 0,2 13,4 1,2 12,2 2,9 5,1 . 21,4 . . . 
1968 
1 . . . 0,0 1,1 
-
. . 1,1 4,9 . . . 0,3 0,0 2,0 3,2 1,5 . 0,2 14,4 1,2 13,2 4,2 0,8 4,1 24,0 . . . 
Il . . . . . 0,0 0,7 
-
2,1 3,9 . 0,2 
-
3,2 1,6 1,8 0,2 13,8 2,0 11,8 2,6 1,2 5,2 . 22,8 . 
Ill . . . 1,0 1,7 
-
2,8 4,6 . 0,1 
-
2,2 1,8 1,4 0,2 15,9 2,7 13,2 2,4 0,9 4,4 23,7 . . 
IV . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . 
1 
. . 
VI . . . . . . . . . . . 
VIl . . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . . 
., . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl f>aesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 1213 1 4 1 5 1 6 17 181 9 11o 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 126127128129 1 3o 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 102 206 7 5 320 103 152,261 290 34 9 r'8 606 32 282 148 168 
46 30 642 317 46 34 3 396 27 183 101 122 59 299 3 877 14 28 7 
1966 90 269 9 12 380 107 136 295 413 33 6 196 623 40 342 176 167 58 26 743 351 51 30 3791 33 119 143 15 71 363 4394 12 11 10 
1967 236 252 11 11 510 124 218 339 667 33 5 206 592 37 323 152 162 57 24 647 346 53 48 40l4 35 227 158 29 86 513 4 819 11 28 13 
1967 
IV 19 21 1 0 41 14 21 98 66 5 1 21 61 3 45 20 1j 4 2 60 30 5 4 418 4 19 16 7 53 494 0 2 1 
v 18 24 0 0 4l 15 19 23 65 3 0 14 54 4 25 15 13 5 2 56 31 4 3 359 3 18 14 7 54 434 0 3 1 
VI 26 21 1 2 50 13 18 19 68 6 1 17 54 4 29 11 12 6 2 68 41 5 5 390 3 21 17 9 55 471 1 3 1 
VIl 18 19 1 1 39 8 21 43 82 3 1 17 47 3 20 10 11 4 1 50 24 5 6 357 3 17 13 7 44 422 4 3 1 
VIII 15 17 0 1 34 8 10 28 57 1 0 15 49 3 25 15 11 5 2 49 22 4 3 306 1 15 13 5 49 374 1 2 1 
IX 19 13 2 0 33 8 16 26 48 1 0 13 41 3 18 10 14 4 1 47 20 4 3 278 2 18 15 7 36 335 1 3 1 
x 19 22 1 2 43 9 16 24 58 2 0 20 49 4 29 11 16 6 1 51 26 5 4 334 3 20 17 8 42 402 2 3 1 
Xl 15 24 1 0 41 9 12 21 35 2 1 16 41 1 26 12 15 3 3 41 29 5 4 276 5 17 15 6 33 330 5 3 2 
Xli 23 21 1 0 45 9 15 16 31 1 0 15 39 3 17 9 16 3 2 42 26 3 4 153 2 20 17 7 40 318 1 2 2 
1968 
1 27 28 2 1 S7 8 23 28 46 5 0 22 58 3 29 19 13 5 2 53 32 3 5 355 3 20 13 3 8 44 423 3 2 2 
Il 43 13 1 1 58 3 15 17 46 2 0 21 48 2 24 12 12 5 3 60 32 2 5 311 4 18 13 2 7 42 376 2 2 2 







B Darunter Ed~lstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal sf>eclall . Waarvan sf>eclaal staal 
-------1965 . . . . . 5 19 30 . . 32 83 . . 7 1 16 6 11 . 0 110 17 183 25 18 15 158 . 
1966 . . . . 8 33 10 . . 39 103 . . . 7 0 14 11 18 0 152 33 219 31 10 17 . 310 . 
1967 . . . . 6 38 19 . 39 104 7 1 14 12 22 . 1 162 35 227 30 11 19 . 314 . . 
1967 
IV . . . . 0,3 3,0 1,5 4,0 9,5 . . 0,6 0,0 1,1 0,9 1,7 . 0,1 12,7 3,6 19,1 3,6 1,6 . 17,9 . . 
v . . . 0,5 2,9 1,8 . 1,6 8,1 . . . 0,8 o.o 1,3 0,6 1,9 0,1 10,6 2,5 18,0 3,3 1,5 15,4 . . 
VI . . . . . 0,6 4,8 1,1 . . 3,1 8,8 . . 0,6 0,1 1,1 0,8 2,1 0,1 13,1 2,7 20,5 3,8 1,7 18,7 . . . 
VIl . . . . . 0,3 2,1 2,4 . • 3,2 8,3 . 0,3 0,1 0,7 0,7 1,8 . 0,1 19,8 1,5 17,3 3,4 1,6 14,8 . . . 
VIII . . . . . 0,5 2,3 1,7 . . 1,1 5,7 . . . 0,3 0,0 1,1 0,8 2,4 • 0,3 16,2 1,2 15,0 2,6 1,2 . 10,0 . . 
IX . . . . 0,3 3,1 1,5 . 2,7 8,4 . . . 0,8 0,2 0,6 0,8 1,2 0,3 20,0 1,9 18,0 3,7 1,7 15,3 . . . 
x . . . . . 0,1 2,9 0,5 . . 3,8 19,1 . . . 0,7 o.o 1,7 1.1 2,1 . 0,3 13,6 3,4 10,1 3,6 1,8 19,1 . 
Xl . . . . . 1,1 0,1 1,4 . 5,3 17,6 . • 0,6 0,0 1.4 1,1 1,0 0,1 11,9 4,6 17,3 3,2 1,6 . 16,7 . . . 
Xli . . . . . 1,0 3,1 1,2 . 1,6 8,8 . . 0,7 0,0 1,4 1,1 1,6 0,2 21,7 1,3 19,5 3,7 1,6 27,0 . . 
1968 
1 . . . . . 0,1 4,4 1,1 . 4,0 9,0 . . 0,8 0,1 1,1 0,6 1,3 . 0,2,22,8 3,1 19,6 2,3,1,0 1,7 . 27,9 . . . 
Il . . . . . 0,3 2,1 1,9 . 4,8 8,7 . . • 0,7 0,1 1,6 0,9 1,5 . 0,3 22,5 4,1 18,4 2,6 0,9 1,8 . 27,8 . . . 
Ill . . . . 0,8 2,9 2,1 . 4,3 8,2 . . . 0,8 0,1 1,4 1,0 1,3 . 0,3 13,3 3,3 20,0 2,8 1,2 2,3 . 29,6 . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . 
1 
. . . . 
VI . . . . . . . . . . 
VIl . . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . . 
• Slehe Oberschrifcen der Spalcen Selte ~ • Voir les en-tetes des colonnes pa,e ~ • Vedere Je lntestulonl delle colonne a pa,lna • Voor de tekst der kolommen zle men blac!- M (Faltblatt) (d6pliant) ~ (plechevole) zllde ~ (vouwblad) ~ 
.... 
2 
















































Ausfuhr .nach~drltten Llndern • Exportations vers les pays tiers • E.s~ortazlonl verso 1 ~aesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
1 1 3 4 5 1 6 7 1 8 9 1 10 11 12 13 14 15 1 16 171181 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 i 31 
1 1 1 1 1 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1 1 69 n 10 204 1 114 80 15 490 545 36 203 187 74 24 58 190 598 253 131 3113 6 87 57118 96 423 3807 0 3 0 59 62 0 230 2 140 29 12 458 495 38 222 155 71 19 6l 190 491 276 125 3 014 6 93 53 18 84 364 3 533 1 
3 0 32 35 0 292 0 140 41 35 430 461 55 216 161 63 16 59 212 548 291 150 3170 8 114 61 16 88 389 3 724 1 
0 0 4 4 0 14 
-







7 3 1 35 38 s 15 15 8 1 6 15 41 28 16 lS8 1 9 5 7 29 299 0 
0 
-
0 1 0 35 
-
13 6 0 35 39 4 23 14 5 2 5 21 49 30 14 295 2 11 6 7 37 346 0 
0 
-
2 2 0 20 
-







12 3 6 28 33 5 13 7 2 1 3 15 48 23 10 235 1 6 5 5 21 266 0 
0 0 5 5 0 27 
-
0 3 2 30 31 8 19 12 4 1 4 14 44 22 6 226 0 7 4 8 31 269 
-0 
-
5 5 0 24 0 29 3 5 47 35 3 23 15 6 1 4 19 47 26 14 301 0 10 7 8 40 356 0 
0 
-
0 0 0 19 0 9 1 6 33 49 5 16 12 6 1 3 15 57 19 12 263 0 10 8 8 38 316 0 
0 0 0 1 0 21 
-
28 5 8 50 49 3 18 21 6 1 2 24 55 27 12 329 0 9 7 9 34 378 0 
0 0 3 3 
-





14 0 4 8 2 72 39 4 17 16 6 2 5 14 6l 18 13 309 1 11 6 1 8 40 364 




0 10 3 45 42 4 19 31 5 3 5 14 50 17 15 283 1 1 11 5 2 8 34 331 
-
1 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s~eclall . Waarvan s~eclaal staal 
0,...... 4 • 1r 11 13 1 0 43 6 12 1 1 92 6 87 1212 12 ua . . . . . . . . . . . . . . 0 3 . . 11 16 . . . 1 JO 47 5 7 . 8 8 6 93 16 2 10 . 127 . . . . . 0 4 . 14 25 . . . 1 0 47 7 7 . 15 122 8 114 20 2 10 154 . 
. . 0,0 0,0 0,0 . 0,9 1,2 . 0,1 
-
3,9 0,5 0,6 1,3 8,6 0,3 8,3 1,9 10,6 U,O . 
. . . . 
-
0,1 0,1 . 1,4 1,2 . 0,1 0,0 4,8 0,6 0,5 . 1,3 10,1 0,6 9,5 1,6 1o,7 12,3 
. . . 0,0 0,1 
-
. 1,0 4,5 . . 0,0 
-
4,8 0,4 0,6 . 1,6 13,1 1,7 11,4 1,8 
r·8 
15.7 
. . . . 0,0 0,1 
r·1 
• 1,1 2,4 . . . 0,1 
-
5,7 1,0 0,6 1,2 12,4 0,6 11,8 2,5 0,9 15,8 
. . . 
- -
0,
• ,0.9 1,0 . . 0,1 0,0 2,2 0,7 0,4 . 0,8 6,1 0,5 5,7 1,3 0,9 . 8,5 
. . 0,0 0,1 0,0 . • 1,0 1,3 . . 0,0 0,0 1,8 0,3 0,5 • 1,3 7,3 0,4 6,9 1,1 10,5 8,9 . 
. 0,0 0,1 0,0 • 0,9 3,3 .. . . 0,~ 0,1 3,3 0,6 0,4 . 1,4 10,3 0,2 10,1 2,5 0,9 13,6 . 
. . 0,0 0,6 
-





. 1,0 1,5 . 0,1 0,0 1,4 0,8 1,0 1,3 9,1 0,5 8,8 2,4 1,1 . 11,8 . 
. 
. . . 
-
0,2 10~ . • 1o,9 3,2 . . . 0,1 0,4 5,0 0,6 0,8 . 1,5 12,7 0,3 12,4 1,7 0,2 1,1 15,7 . . . . . 
-
1,4 . • 11.2 1,6 . . . 0,0 0,0 15,0 0,6 0,6 . 1,5 12,0 0,8 11,1 2,1 0,1 1,2 . 15,4 . 
. . . . 
-
0,3 0,1 . • 0,9 1,7 . . . 0,1 0,1 5,0 0,7 0,8 . 1,8 11,4 0,5 10,9 2,2 0,6 11,4 15,5 . 
. . . . . . . . . . 1 . . 
. . . . . . . . . . 1 . 
. . . . . . . 
1 
. . 
. . . . . . . . . . 





































































Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 \ 
• 1 o 11 11 13 1 ~ 1 5 1 6 171819110 111 112 113 11~ 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 2~ 1 25 126127128129 1 30 131 132133 
A 
1965 29 69 16 120 134 71 170 
1966 • 6 ~7 12 110 176 94 194 
1967 5 64 8 118 194 111 175 
1967 
IV 0 5 0 14 20 9 11 
v 0 6 0 6 12 15 11 
VI 0 6 1 10 17 11 2~ 





7 tt 4 8 
IX 0 6 1 10 17 6 14 
x 1 6 0 13 20 11 15 
Xl 1 7 1 14 22 6 13 
Xli 0 6 1 14 20 10 13 
1968 
1 0 5 o, 7 13 6 14 
Il 0 6 1 1 10 17 8 17 
Ill 
-







-1965 . . . 0 16 
1966 . . . . 1 22 
1967 . . . 0 23 
1967 
IV . . . . . 
-
2,0 
v . . . . 0,0 1,6 
VI . . . . . 0,0 2,2 
VIl . . . . . 0,0 2,3 
VIII . . . . • 0,0 0,9 
IX . . . • 0,0 2,4 
x . . . . 0,1 1,8 
Xl . . . . . 0,1 1,6 
Xli . . . . o.o 1,9 
1968 
1 . 0,0 1.~ 
Il . . . . . 0,1 1,8 
Ill . . . . . 0,6 2,6 
IV . . . . . 
v . . . . 
VI . . . . 
VIl . . . . . 
VIII . . . . 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staaiJ 
5 ~10 9 2388 111 6 186 72r09 20 ~1 lOS 786,671 ~7 2 6051 3 11 238 7 0 ~77 227 9 175 63 114j 23 37 156 651 76 ~7 2 599 4 
15 223 3 1 416 206 12 178 62 93 22 33 187 618 75 46 2 477 5 
1 • 
0 12 0 0 24 15 1 14 ~ 7 1 3 15 521 6 .. 176 0 
0 17 0 
-
23 15 1 11 5 9 1 3 16 55 6 4 191 0 
3 19 0 0 39 18 2 15 ~ 7 2 3 15 56 7 ~ 230 1 
8 20 0 0 31 18 1 11 3 9 1 3 14 ~5 8 4 202 0 
1 9 1 0 21 9 2 12 4 3 1 2 12 41 9 3 143 0 
1 27 0 0 41 21 1 14 6 9 2 2 20 50 7 ~ 225 1 
0 21 1 0 42 22 1 17 7 9 2 3 16 57 7 4 226 1 
1 22 0 0 38 18 1 16 6 9 3 3 20 57 6 4 m 0 
0 22 0 0 49 19 1 22 9 10 2 3 18 57 9 4 246 0 
1 22 0 0 37 19 1 21 7 12 2 3 19 47 4 4 218 0 
0 27 0 
-
40 2~ 1 29 6111 2 3 19 611 3 5 254 1 
0 17 0 0 50 23 1 18 s 15 2 3 21 59 6 5 251 1 
1 
Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux . Dl c:ul ac:c:lal spec:lall 
. 
22 11 28 0 0 23 !1 14 121 . . . . ., 0 3 21 . . 12 38 . . . 1 0 18 9 • 6 134 4 
24 . 15 39 . . 1 0 15 6 8 • 7 137 5 
2,3 . 1,0 3,4 . • )0,0 
-
1,1 o.~ 0,7 • 1o,5 11,5 o.~ 
2,1 . 1,0 3,2 . . 0,010,0 1,0 0,2 0,8 0,5 10,4 0,1 
2,0 . . 1,9 4,1 . . 0,0 0,0 1,5 0,8 0,7 0,7 14,0 1,0 
2,4 . . 1,5 3,8 . . . 0,0 10,0 1,5 0,4 0,7 . 0,6 13,2 0,4 
0,7 . 0,5 1.2 . . 0,0 0,0 0,8 0,2 0,2 . 0,3 4,8 0,2 
,2,4 . . 1,6 3,6 . . 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 . 0,5 12,3 0,7 
2,6 . 2,0 3,3 . . 0,1 0,0 1,7 0,3 0,9 0,8 13,6 0,7 
2,1 . 1,2 3,3 . . 0,1 0,1 1,2 0,5 0,7 . 0,5 11,3 0,3 
2,6 . . 1,4 3,0 . . 0,0 0,0 1.~ 0,3 0,7 0,4 11,8 0,2 
2,7 . . 1,5 3,2 . 0,0 0,1 1,3 0.7 0,9 0,7 12,5 0,4 
2,1 . • 1,9 3,1 . . 0,0 0,0 1,2 0,2 1,0 . 0,8 12,2 0,9 
11,8 . . 2,4 3,7 . . . 0,0 0,1 1,6 1,6 1,1 . 0,6 16,1 1,3 
1 
. . . . . . 
. . 
1 
. . . 
1 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
118 351 13 141 82 ~ 748 129 37 13 15 93 2 757 
132 37 17 141151 12 696 
11 5 1 22 204 
10 4 1 9 205 
13 5 1 17 253 
13 5 1 6 214 
5 2 0 7 152 
12 4 1 9 238 
13 5 1 9 251 
11 4 1 9 237 
12 5 1 21 273 
12 4 1 2 18 243 
11 4 1 1 7 268 
15 4 2 1 19 277 
1 
1 
. Waarvan spec:laal staal 
118 
8 1 1 
4 134 
129 9 2 3 . 147 
13,2 8 3 2 . 151 
11,1 1,1 0,1 . 12,7 
10,3 0,9 0,2 11,5 
13,0 1,1 0,2 15,3 
12,8 1,3 0,1 . 14,6 
4,8 0,6 0,1 5,5 
11,6 0.6 0,1 . 13,0 
13,0 0,8 0,2 14,7 
11,0 0,8 0,1 12,2 
11,6 1,0 0,1 . 13,0 
12,1 1,0 0,2 0,2 . 13,9 
11,3 0,8 0,2 0,1 . 13,4 










































































(Faltblatt) (d6pllant) ~ (ple1hevole) zljde ~ (vouwblad) -.... • ..,, ........ _ •• ...,_ '"" 111 • Volz la ,....., •• ..,.,.. "'' 111 • .,.,~ lo ~.........,,,..,........, • """ • v- ••""' '" ......... •• ma ,..._ 1 w-· 1 
ITAUA 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Landern · Exportations vers les pays tiers · E.s#)ortazlonl verso 1 #)aesl terzl • Ultvoer noor derde londen 
• 1 0 11 Il 3 1 ... 5 1 6 1 7 8 9110 111 112 13 H 115 16 17 18 19 20 21 221 23 1 24 125 126127128129 1 30 131 132133 
--A----------------.Eisen und Stahl ~--:c---------·---··--Sidérurgle • Slderurgla • Ijzer en stoal 
1965 0 0 0 0 0 33 31 0 34 23 0 54 432 
-
56 138 27 1 117 96 243,36 &.of 11 306 17 39 35115 21 454 1 830 0116 8 1966 0 0 0 0 1 19 11 
-
88 12 0 21 221 
-
28 51 36 0 21 119 208 38 100 975 23 45 42 9 13 36.of 1404 0 17 9 
1967 0 0 0 1 1 7 4 
-
96 8 0 12 185 0 12 42 29 1 31 150 181 49 67 875 10 
"" 




0 0 2 0 
-




0 0 1 0 
-
9 0 0 1 16 
-





0 0 0 0 
-
2 0 0 1 10 
-
1 2 2 0 4 15 18 4 5 64 0 6 2 1 39 107 0 0 0 










1 3 4 0 3 7 lO 5 6 71 1 5 ... 1 35 111 0 1 2 















0 0 0 1 
-
3 1 0 1 8 0 0 4 2 0 3 5 13 s 5 51 0 6 3 1 34 89 
-
0 0 
x 0 0 
-
0 0 0 0 
-





0 0 0 
-











0 2 4 
-






0 1 0 
-
4 2 0 1 13 
-
1 3 2 0 2 7 8 3 9 55 0 5 3 0 ~1 38 97 - 0 2 Il - 0 - 0 0 1 1 - 101 2 - 1 6 - ~0 4 6 0 1 11 14 2 3 61 0 4 3 0 65 131 0 0 1 Ill 0 - - - 0 1 2 - 4 0 0 2 13 - 1 4 2 0 1 14 17 3 8 n 1 5 3 0 46 114 0 0 2 IV . 
v 
VI 
1 1 1 VIl 1 VIII 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul occlol s#)eclall . Wcrorvcrn s#)eclcrcrl staol 
,...-.* . 1 3 56 17 39 1~ 1 ! 1 2 67 1965 . . . . . 0 3 0 . . 4 ~1 . . . 2. 0 '14 3 5 . . . . . 1966 . . . . . 0 2 0 6 . . 0 0 19 3 7 0 68 23 45 2 77 . 1967 . . . 0 1 0 . 7 21 1 . . 0 - 31 6 8 0 74 10 
"" 
1 . 88 . . 
1967 




. . 0,6 3,1 . . 
- -
2,9 0,7 0,8 o.o 8,0 2,1 5,9 0,7 0,2 8,9 . . . 




. . 0,8 1,7 . . . 0,0 
-
4,7 0,4 0,5 . o.o 8,3 0,7 7,6 1,2 0,1 . 9,6 . 
VI 0,0 0,0 
-
0,5 0,7 . . . 0,0 
-
4,1 0,6 0,6 0,0 6,7 0,4 6,3 0,6 0,1 7,4 . . 












. 0,3 1,5 . . . 0,0 
-
2,9 0,3 0,8 0,0 6,1 0,4 5,7 1,0 0,1 . 7,1 . . . 




. 1,0 1,9 . 0,0 
-
0,8 0,6 1,1 . 0,0 5,5 0,5 5,0 1,7 0,2 . 7,4 . . . 
Xl . . 
-
0,0 0,0 . 0,7 2.0 0,0 
-
1,6 0,4 0,7 0,0 5,4 0,6 4,8 2,0 0,1 7,5 . . 
Xli . . . 0,0 0,2 
r·o 
0,5 0,7 . 0,0 
-
1.0 0,2 0,8 0,0 3,5 0,4 3,1 1,5 0,1 . 5,1 . . . 
1968 
0,1 lo,2 1 . . . . 
-




. • 1o,9 1,2 - - .1,0 0,6 0,7 . 0,0 4,6 0,3 4,3 1,1 0,1 ,0,1 6,0 . . . Ill . . . . . 0,0 0,4 
-
• 1,0 2,0 . . :1- - 1,3 0,5 0,8 0,0 6,0 0,8 5,2 1,8 0,0 0,1 . 8,0 . . . IV . . . . . . . . . 
1 
. . . . . 
v . . . . . . . . . ~ 1 : 1 . . . . VI . . . . . . 1 . . . . VIl . . . . . . . . . VIII . . . . . . i : 1 . . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil alcrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 










































































- - -0 0 
-0 0 
-
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
0 0 2 3 0 
-
0 4 6 0 
-
0 6 6 
-
-
0 0 0 
-
-





























0 1 0 
-
-1 0 1 0 -
. . 0 1 
. . 0 5 
. . 1 6 
. . 0,2 0,4 



















. . 0,6 0,5 
. • jo,1 0,2 
. 1,1 0,1 






Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
6 0 





0 3 0 
-





1 5 0 0 1 4 13 0 0 45 0 
0 
-
0 1 17 
-
1 6 1 
-






















0 8 1 
-















0 8 0 
-
1 3 6 1 0 42 1 
5 
-
0 2 25 
-





0 6 1 
-







1 1 1 1 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall 
0 . 11 9 . . . 2 0 3 3 4 . 2 36 10 
1 . . 6 7 . . 2 0 5 6 6 . 1 39 s 




. 0 43 6 
0,0 . . 0,4 1,0 . . . 0,0 
-
0,3 0,5 0,8 . 0,0 3,6 0,4 
-
. . 0,5 1,0 . . . 
- -
0,2 0,5 0,6 . 0,0 3,2 0,4 
-
0,3 1,1 . . . 0,0 
-




. . 0,4 0,8 . . . 
-
- 0,1 0,3 0,8 . 0,0 3,1 0,4 
-
. . 0,3 0,7 . . 0,0 




. . 0,4 1,2 . . . 0,0 - 0,1 0,6 0,7 . 0,0 3,9 0,3 
-
. . 0,9 1,6 . . . 0,0 
-
0,2 0,7 0,7 . 0,0 4,8 1,1 
-
. . 0,8 1,3 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,7 . 0,0 3,9 0,8 
-
. . 0,4 1,3 . . . 0,0 
-
1,6 0,5 1,3 . 0,0 6,2 0,8 
0,2 . . 1,3 1,5 . . . 
- -
0,5 0,5 1,1 . 0,0 5,4 1,3 
-
. . 0,9 1,2 . . .,- -,0,3 0,3 1,2 . 0,0 5,0 1 1,1 
1o.1 . . 1,7 1,6 . . 
: r·o 











. • 1 . . 




: 1 . . . . 1 . . 
26 il 2 ~1 79 587 0 4 8 34 2 70 673 0 5 11 37 2 21 57 624 0 1 7 
3 1 O. 10 50 
-
0 1 
3 1 1 0 9 55 0 0 1 
3 1 0 4 45 
-
0 1 
3 1 0 5 48 
-
0 1 
2 0 0 3 40 
-
0 1 
4 1 0 4 54 
-
0 1 
4 1 0 4 69 
-
0 0 
3 1 0 4 69 0 0 1 
5 1 0 3 63 0 0 0 
4 1 0 0 5 48 
-
0 0 
4 1 1 0 4 79 
-
0 0 
5 2 0 0 l 18 84 - 0 0 
1 1 
. Waarvan speclaal staal 
26 il 0 1 0 38 . . 34   . 40 . . . 37 0 0 . 45 . . . 
lo,o 3,2 0,2 . 3,9 . . . 
2,8 0,1 !o,o . 3,4 . . 
3,2 0,1 0,0 . 3,4 . . . 
2,7 0,2 0,0 . 3,3 . . . 
1,8 0,1 0,0 2,3 . . . 
3,6 0,2 0,0 . 4,1 . . . 
3,7 0,3 0,0 . 5,0 . . . 
3,1 0,2 0,0 . 4,1 . . . 
5,4 0,1 0,0 . 6,4 . . . 
4,1 0,3 0,0 0,0 . 5,8 . . . 
3,9 0,2 0,6 0,0 5,8 . . 




. . . . 
1 . . . . 
• Sloho Oboo<h-• '" ...,_ "'" fl1 • V~• la ,......., da œ,..on pop f/1 • Vod- lo ,,_......,, dol!o ""'"" o p- • •-• do """ '" ............. ~· .,.._ 1 ~ 1 (Faltblate) (dEpliant) W (plechevole) zljde W (vouwblad) _ 
NEOERLANO 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers · fsf'ortculonl verso 1 f'aesl terzl • Ultvoer naar derde landen 




6 171819110 111 12 113114 15 116 17 181 19 20 121 22 23 1 
2-J 
1 
25 26 27128129 1 30 131 32 n 
___ :_A:___ ______________ Eisen und-Stahi~Sidérurgfe-o-Sidëi'W'gla · IJzer en staal 
1965 3 9 0 0 u ~1 70 41 r5 01 1 33 28 - 6 6 9 0 il 113 385 ~1 0 1 ou 5 1 1~ 1 2 17 81 1 U9 0 5 0 1966 1 31 - 0 33 53 16 203 0 0 40 27 - 5 5 7 0 95 301 0 831 10 1 3 12 90 948! 21 4 0 1967 1 221 
- -












0 0 1 0 0 8 37 7 0 90 1 0 1 1 5 97 
-
1 0 




0 17 8 0 
-
6 10 0 0 2 1 0 
-
15 35 9 0 107 2 0 1 1 5 tt4 
-
0 











9 14 0 0 3 4 0 0 0 0 0 
-







16 0 0 51 12 0 0 3 8 0 1 0 1 0 0 8 25 13 0 122 1 0 0 1 7 130 0 0 0 




0 13 8 0 0 6 7 0 1 0 1 0 
-









31 19 0 
-
3 9 0 0 4 1 0 
-









22 6 0 
-
5 9 0 1 0 1 0 
-









l3 6 0 
-
.. 10 0 0 0 1 0 
-








-42 8 0 0 5 6 
-















1 0 1 0 
-








a Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal sf'eclall . Waarvan sf'eclaal staal 
-----1965 . . . . . 1 
1 
. . 5 0 . . . 0 
-
0 0 0 . 0 6 5 1 il 0 1 . 7 . . . 1966 . . . . . 0 - . . u 0 . . 0 - - 0 0 . 0 11 10 1 0 1 . 12 . . . 1967 . . . . 0 0 . . 16 0 . . 0 
-
0 0 1 . 0 18 16 1 0 1 . 19 . . 
1967 
IV . . . . . 
- - -
. . 1,3 0,0 . . 
.10,0 - - 0,0 0,0 . - 1,4 1,3 0,1 0,1 o.o . 1,4 . . . v . . . . . 
- - -
. . 1,6 0,0 . . • 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
1,7 1,6 0,1 0,0 0,0 1,7 . . . 








1,5 1,3 0,2 0,0 0,1 . 1,6 . . . 
VIl . . . . 
- - -




0,9 0,8 0,1 0,0 0,0 0,9 . . . 
VIII . . . . . 0,1 0,0 
-
. . 0,9 0,0 . . 0,0 - 0,0 0,0 0,0 . 
-
1,1 0,9 0,2 0,0 0,1 . 1,1 . . . 
IX . . . . 
- - -




2,5 2,4 0,1 0,0 0,1 . 2,7 . . . 
x . . . . . 
- - -
. . 0,9 0,0 . . 
- - -
0,0 0,0 . 
-
0,9 0,8 0,1 0,0 0,1 . 1,1 . . . 
Xl . . . . . 
- - -
. . 2,2 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 • 10,0 2,3 2,1 0,1 0,1 0,1 . 2,4 . . 
Xli . . . . . 
- - -
. 1,7 0,1 . . 0,0 
- -
0,0 0,1 
. r·o 1,9 1,8 0,1 0,0 0.1 . 2,0 . . . 1968 
1 . . 
- - -
. . 1,6 0,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,1 • 0,0 1,7 1.6 0,1 0,0 0,0 0,1 . 1,8 . . . Il . . . . . 0,0 
- -
. . 1,7 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 1,8 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 . 1,8 . . 
Ill . . . 0,0 
- -
. . 2,4 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 2,5 2,3 0,3 0,1 0,0 0,0 . 2,6 . . 
IV . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . 
VI . . . . . . 
1 
. . . . . . VIl . . . . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . 1 . . . 
0 
A 




1966 1 65 
















































1965 . . . . 
1966 . . . . 
1967 . . . . 
1967 
IV . . . . 
v . . . . 
VI . . . . 
VIl . . . • VIII . . . . 
IX . . . . 
x . . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . . 
1968 
1 . . . . 
Il . . . . 
Ill . . . . 
IV . . . . 
v . . . . 
VI . . . . 
VIl . . . . 
















Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl f'Gesl deUG CECA · Leverlngen aan andere landen der EGKS 
6 17181 9 110 111 111 11311· 115 116117118119 llO 111 112113 Il· IlS 126127128 1 29 1 30 
Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla . • Ijzer en staal 
13 5 147 0 1 60 53 1 l 3 41 1 2 71 194 46 1 707 18 6 
171 
0 9 48 781 
38 80 261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 1 81 141 51 1 1 067 21 7 18 0 13 68 1165 
30 39 ~7 0 2 81 85 1 6 5 34 1 0 95 ~ 55 1 to57 17 10 21 0 15 116 1109 
1 25 13 
-
0 7 8 0 0 0 l 0 0 8 18 6 0 93 l 1 1 1 16 111 
4 9 39 
-
0 5 9 0 1 0 2 0 0 6 18 6 0 104 1 1 2 1 18 115 
4 1 17 
-
0 8 11 0 0 0 3 0 
-
7 27 5 0 94 2 1 2 2 15 111 
1 1 27 0 0 5 10 0 0 0 3 0 
-
12 21 5 0 96 2 1 2 2 19 118 
3 0 29 0 0 4 7 0 0 0 2 0 0 7 15 5 0 83 2 1 2 1 11 96 
3 
-
10 0 0 8 6 0 1 0 5 0 
-
11 2-1 5 0 88 3 1 2 1 7 99 
2 1 23 0 0 10 3 0 1 0 4 0 
-
10 ~· .. 0 87 4 1 2 1 8 98 
2 c 10 
-
0 7 5 0 1 0 4 0 0 9 27 3 0 75 2 1 2 1 5 83 
2 
-
13 0 0 5 5 0 0 0 4 0 0 5 21 2 0 60 1 1 2 1 3 67 
2 2 28 0 0 10 5 0 0 0 7 0 0 10 30 1 0 101 3 1 2 0 1 4 108 
2 2 15 0 0 8 8 0 0 0 4 0 0 9 26 5 0 83 4 1 3 0 2 4 9l 




Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal Sf'eclall • Waarvan sf'eclaal staal 
,.......; 
. 0 0 
-
. . 21 1 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 l4 18 6 
1 1 0 1 . l6 . 1 0 
-
. . lS 1 . . . 0 
-
0 IJ 1 . 0 l8 121 7 1 0 3 . 3l 
. 2 2 
-
. . 30 L1 . . . 0 
-
0 ro 2 . 0 37 10 27 1 0 5 . 43 
. o.o 0,2 
-
. . 2,7 0,1 . . . o.o 
-
0,0 0,0 0,2 . 0,0 3,1 2,4 0,8 0,0 0,-1 . 3,6 
. 0,2 0,0 
-
. . 1,5 0,1 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,2 . 
-
1,9 1,2 0,7 0,1 0,5 . 1,5 
. 0,4 0,2 
-




3,4 2,0 1,4 0,1 0,4 . 3,9 
• 0,2 0,2 
-
. . 2,0 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
2,5 1,8 0,7 0,0 
,0,3 . 1,9 
. ~.o 0,1 
-
. . 2,1 0,0 . . . 0,1 
- -
0,0 0,1 . 
-
1,4 1,9 0,6 0,1 0,5 . 3,1 
. 0,1 
- -
. . 3,4 0,1 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 3,7 3,1 0,6 0,0 0,5 4,1 
. 0,1 0,0 
-
. . -1,5 0,0 . . . 0,1 
- -
0,0 0,2 . o.o 5,0 3,9 1,0 o.o 0,4 . 5,4 
. 0,3 0,1 
-
. . 2,9 0,1 . . 0,1 
- -
0,0 0,2 . 0,0 3,7 2,4 1,3 0,1 0,6 . 4,4 
0,1 0,1 
-
. 1,-1 0,0 . . . 0,1 
-
0,0 0,0 0,2 . 0,0 1,0 1,1 0,9 0,0 0,5 . 2,5 
. 0,2 0,0 
-
. . 3,5 0,0 . . . 0,1 -10,0 0,0 0,1 . 0,0 3,9 3,3 0,6 0,1 0,0 0,5 . 4,5 
. 0,2 
- -
. . 3,9 0,1 . . . 0,1 - 0,0 0,0 0,3 . 0,0 4,7 3,6 1,1 0,1 0,0 ,0,8 . 5,6 
. 0,5 
- -
. . 3,7 0,1 . . . 0,2 
- -
0,0 0,3 . 0,0 4,8 3,5 1,3 0,1 
o.o r·· . 5,5 . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
1 
. . 
. . . . . . . 
1 
. 





































































































• Sloho "'-"'""'' du ,,..,.. Soho fi1 • VW la ......., dn <01-• "'' fi1 • Vod~ lo ~"""'''' doUo '"''"' • """ • v- do '"" d" ..,,._ do • ., .,.._ 1 ~~ 1 (Faltblatt) (dEpliant) ~ (ple1hevole) zljde ~ (vouwblad) ~ 
... 
... 
0 UEBL / BLEU 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays tiers · E.sportazlonl verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
' 1•1 ' 1• 1 ' 1 • 1 5 1 ' 17 1•1•1 ••1 " 1 11 1 " 1 ,. 1 15 1 " 1 17 1 ••1 " 1 ,. 1•• ln 113 1 1• 115 116 117 118 119 1 30 1 " 1 n l" 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 
-





9 3 1 3 0 13 87 1 .f5 67 17 0 4 17 45 3 10 335 0 5 10 18 8 371 
-




4 3 0 3 1 10 61 1 31 61 10 0 4 19 36 5 17 191 
-








0 1 1 14 54 1 30 55 11 0 4 10 51 3 19 188 
-
5 7 18 6 319 
-




0 0 0 7 
-






1 3 0 12 65 3 30 50 19 1 4 16 38 3 14 278 0 4 7 18 6 308 
-
0 0 IX 
- - -
0 0 0 13 
-
1 1 1 10 36 3 16 11 11 0 0 13 32 1 12 185 0 1 5 8 4 201 
-




















1 1 3 5 58 1 18 37 14 0 2 15 34 3 10 227 
-








9 3 J 1 1 14 73 1 16 6.f 15 0 3 11 58 4 17 308 0 5 7 0 10 6 341 
-




2l 4 6 1 1 13 90 1 30 69 15 1 1 16 59 3 11 354 
-




7 4 1 1 0 11 77 1 <CO 68 11 1 5 9 53 4 16 309 0 6 7 0 19 4 338 1 0 0 IV 
v 
VI 
1 1 r 
VIl 
1 VIII 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux Dl cul acclal special# Waarvan speclaal staal 
-1965 . . . . 0 0 
-
. . 0 9 . 0 0 18 1 7 
-
36 1 34 
4 1 0 
11 61 . . . 
1966 . . . . . 0 0 0 . . 1 1 . . 0 
-
11 0 9 . 0 31 0 31 3 0 16 . 61 . . . 




. . 1 0 . 0 0 34 0 11 . 0 48 0 48 1 0 14 74 . . . 1967 
IV . . . . . 
- - -
. . 0,1 0,0 . . 
- 0,0 3,5 0,1 1,1 . 
-
4,8 0,0 4,8 0,1 1,8 7,7 . v . . . . . 
- - -
. • 0,1 0,1 . . 
-
-r .. 0,1 1,2 . - 5,8 - .. 5,8 0,1 1,5 7,4 . . VI . . . . . - 0,0 - • 10,0 0,0 . . - - 4,3 0,0 1,0 . - 5,3 - 5,3 0,1 1,0 . 7,4 . . . VIl . . . . . 
- - -
. •. 0,0 0,1 . . 
-
- 1,9 0,0 0,8 . 
-
3,8 0,0 3,7 0,1 1,0 4,9 . . VIII . . . . . 
- - -
• IO,O 0,0 . 
-
- ,3,5 0,0 0,8 
-
4,4 0,0 4,.f 0,1 1,1 5,6 . . IX . . . . . 
- - -
. . 0,0 0,0 . . . 
- - 0,3 0,0 0,7 . 
-
0,9 0,0 0,9 0,1 1,1 . 2,3 . . . x . . . . . 
- - -
. . 0,1 0,0 . . . 
- -12.8 0,0 1,1 - 4,1 0,0 4,1 0,1 1,9 . 7;1 . . . Xl . . . . . 
- - -
. 0,0 0,1 . . . 
-
- 2,6 0,0 1,1 . 
-
4,0 0,0 4,0 0,1 1,8 . 5,9 . . . Xli . . . . . 
- - -
. . 0,0 0,0 . . . 
-
- 1,6 0,0 0,9 0,0 1,6 
-
1,6 0,1 2,3 . 5,0 . . . 1968 
1 . . . . . 
- - -
. . 0,1 0,1 . . . 
- -
3,1 0,0 1,3 . 
-
4,7 0,0 4.7 0,1 0,0 ,1,8 . 7,7 . . . 
Il . . . . . 
- - -
. • 1o,1 1,1 . . : 10:!! -




4,1 0,1 0,0 3,1 . 7,1 . . . Ill . . . . 
- - -
. 
: 10,1 0,0 . - 4,6 0,1 1,0 . - 5,81 0,0 5,8 0,3 0,0 1,3 8,3 . . . IV . . . . 




. . v . . . . ~ 1 . . 1 1 . VI . . . . . . . : 1 1 . . VIl . . . . . . . i . . VIII . . . . . . . . 
' 




Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil altrl paesl della CECA · Leverlngen aan andere}anden der EGKS 
• 1•1• 1• 1 3 1 • 1•1 6 17 1•1• H 11 111 H •• 115 1 ++ 119 110 1•• H 13 1•• 1 15 1 ++ 1•• 1 30 ,,. H " 1000 t 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 8 
671 
1 25 131 38 398 1121334 7 0 294 733 16 378,218 -421 13,11 671 737 112 131 14 625 6 82 El 3 95 111714 920 <10 2 2 1966 22 53 2 30 101 57 350 79 -428 11 0 320 784 13 496 235 414 10 11 713 758 125 131 4 937 3 77 2 98 114 5 256 15 1 5 1967 22 69 3 38 107 35 377 42 471 12 0372 890 30 560 293 <104 13 14 845 938 121 154 5 571 1 65 1 106 115 5 884 8 1 3 1967 
IV 2 7 0 3 12 6 33 5 41 0 0 37 83 3 39 24 39 1 1 82' 84 11 13 503 0 5 8 10 10 530 1 0 0 v 2 5 0 4 10 3 31 3 39 0 0 35 70 2 32 23 36 1 1 70 78 10 1l 446 0 6 7 7 11 471 0 0 0 VI 2 6 0 3 10 4 28 5 46 3 0 36 85 0 52 30 <10 1 1 75 82 12 12 511 0 6 9 10 13 543 1 0 0 VIl 1 5 
-
2 9 4 29 3 43 3 0 29 67 1 41 20 33 .3 1 68 73 12 12 441 0 5 8 8 9 467 1 0 0 VIII 2 8 0 6 17 1 24 2 22 1 0 19 62 2 42 19 28 1 1 55 51 8 8 346 0 3 5 5 6 363 0 0 0 IX 3 5 0 3 11 3 38 4 39 1 0129 74 1 49 24 37 1 1 67 70 8 10 455 
-
6 7 9 11 482 0 0 0 x 2 5 0 2 10 3 38 3 37 0 
- 32 83 6 64 27 29 3 2 78 83 11 15 511 0 7 9 10 12 543 1 0 0 Xl 2 3 0 3 8 2 37 2 42 1 0 32 88 5 56 31 30 0 1 70 81 11 15 503 0 6 9 9 8 519 1 0 0 Xli 1 3 0 5 10 2 25 3 36 1 0 36 90 5 46 26 39 1 2 74 88 9 14 495 0 6 8 11 9 513 1 0 0 1968 
1 1 4 0 3 8 1 38 4 46 0 0 37 77 3 46 32 31 1 1 78 92 10 14 511 0 4 9 0 8 12 540 4 0 0 Il 2 5 0 2 9 2 33 6 45 1 0 37 99 2 65 38 38 1 1 92 98 8 13 578 0 6 9 0 10 10 607 1 0 0 Ill 2 5 1 2 10 0 <10 6 44 1 0 29 110 2 67 30 30 3 1 96 92 8 11 571 0 4 10 0 11 13 606 1 0 0 IV 





8 Darunter Edelstahle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 




2 7 0 87 6 82 
511 21 . 115 . . . 1966 . . . . 37 5 - . 4 17 . . 0 1 7 0 80 3 77 3 0 25 109 . . . 1967 . . . . . 28 5 0 . . 3 15 . . . 0 1 8 . 0 66 1 65 2 0 26 95 . 1967 1 IV . . 2,6 0,5 
-
. . 0,2 1,3 . . . 
- - ;o.4 0,1 0,5 . - 5,5 0,0 5,5 0,2 2,1 . 7.8 . . . v . . . 2,8 0,6 
-
. . 0,3 1,4 . . . 
-
- ·0,1 0,1 0,9 . 
-
6,1 0,1 5,9 0,1 1,6 7,8 . VI . . . . 3,1 0,5 
-
. . 0,4 1,0 . . . 0,0 
-
0,2 0,1 0,6 . 
-
5,8 0,2 5,6 0,2 2,2 . 8,2 . . . VIl . . . 2,0 0,5 
-
. 0,3 1,1 . . . 
-
0,0 0,2 0,0 0,5 . 
-
4,7 0,1 4,6 0,2 2,0 . 6,9 . ' . . VIII . . . 1,4 0,1 
-
. . 0,1 0,2 . . . 0,0 
-
0,5 0,0 0,5 
-
1,9 0,0 2,8 0,1 1,6 . 4,6 . . . IX . . . 2,7 0,2 
-
. . 0,2 1,5 . 
- -




5,7 0,1 2,3 . 8,1 . . x . . . . 2,7 0,4 
-
. . 0,3 1,8 . . 
- -
0,9 0,1 0,9 . 
-
7,1 0,1 7,0 0,1 2,9 10,1 . . . Xl . . . . 1,9 0,5 0,1 . 0,5 1,5 . . 0,2 
-
0,6 0,1 0,8 0,0 6,1 0,2 5,9 0,4 2,6 9,1 . . Xli . . . . 1,9 0,3 0,0 . . 0,4 1,6 . . 0,0 
-
0,8 0,1 0,5 . 0,0 5,8 0,0 5,7 0,3 2,5 8,5 . . . 1968 
• lo,6 1 . . . . 0,9 0,3 - 1,2 . . . 
- -
0,2 0,0 0,5 • 0,0 3,9 0,2 3,7 0,2 0,0 2,6 . 6,6 . Il . . . . 2,2 0,3 
-
. • ,0,6 1,6 . . • ,o.o - 0,7 0,1 0,5 • ,o.o 6,1 0,3 5,8 0,1 0,0 2,9 9,1 . . . Ill . . . • 0,1 0,4 
-
. • ,0,5 2,0 . . 
: r·o 0,0 t·1 
0,0 0,6 • 0,0 4,2 0,0 4,2 0,2 0,0 3,1 . 7,5 . . . IV . . . . . . . . . . . v 1 . . . . . . . . 
1 
. . . . VI . . . . . . . 
1 
. . 
. 1 1 . . . . VIl . . . . . . . . 
: 1 . . . VIII . . . . . . 1 . 1 . . . . 
(faltblact) (d6pllant) ~ (ple&hevole) zijde ~ (vouwblad) ~ 
0 




Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
par pays ou zones géographiques 
lm,orta:zlonl (a) ed es,orta:zlonl (b) ,er gru,,l dl ,rodottl e ,er ,aesl 
o :zone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
ln voer ( o) en ultvoer (b) ,er ,rodu kt en groe, en ,er land of landen groe, 
EGKS/CECA 
Scahl (des Vertn&es)- Acier (CECA) - Acclalo (Trauato)- Staal (Verdrac) 
ll.oheben (c}_ Andere Erzeucnlsse - Autra produlu Rll<#l. , und Halbzeu1 
1000 t 
Und er Zelle w~ .. ~~h ... d Altrl prodottl - Andere produkten h11cesamt fontes (c) ln P.ollen llncou et ·-· -·--- -Payt Ucn• deml-produlu Colla lnacesamt darunter • dont • Total Ghlaa(c) dl cul • wurvan : l'a al P.lche Uncottl • seml-prodottl Total Totale ll.uwl)zer (c) Coils Flacherzeucnlsse Landen Uin Blokken en Totale produiu plau Totaal 
halffabrlkaten Breedband op roUen r.rodot:!J:Iatd 
Totaal p atte p ukten 
1967 1 1967 1 1968 1967 11967 1968 1967 1 1967 1 1968 1967 11967 1 1968 1967 11967 1968 1967 1967 1 1968 1-111 l-Ill 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 1-111 
1. - Elnfuhr - Importations - lmporuzlonl - lnvoer {"_ ....... ,, .. 1 531 134 171 713 176 166 68l 165 124 2805 742 696 1399 359 351 4200 1 084 986 France 2 1&4 .... 58 296 75 65 216 56 68 1 949 473 609 1074 249 312 1461 604 742 
EGKS ltalla 3 
- -
12 1 3 36 8 17 488 105 158 209 46 66 536 114 179 
CECA Nederland .. 73 19 13 157 37 35 274 78 49 604 149 185 455 110 132 1 035 l65 170 
UEBL ·BLEU 5 123 32 30 451 116 132 480 132 133 .. 617 1115 1 471 1462 624 759 5548 1 363 1736 
EGKS • CECA 6 9t0 l30 27t 1629 406 40t 1689 439 39t tO 462 2585 3 tt9 5 599 1388 1620 13 780 3430 :Utt 
lnsrenmt •Total 7 792 203 195 586 t63 74 595 t30 190 t 066 239 37t 652 t42 225 2247 532 635 
Gro8brltannlen } 8 .ft .. t9 67 19 7 32 6 3 t81 41 62 126 32 39 279 n 72 Royaume-Uni 
West- Scliweden • Sutde 9 1 0 0 11 3 3 0 0 0 267 61 106 175 40 n 278 64 109 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } 10 329 109 59 at 19 15 
- - -
88 n 37 3t 6 13 169 51 51 
Europa ~.-Norv.•Dan. Europe terrelch • Autriche 11 7 0 11 .. 0 0 325 74 101 186 45 47 139 33 33 515 119 148 
Europe de ~Jawlen • YOUIOSiavle tl 73 14 6 11 1 3 0 0 .. 60 11 33 l3 1 16 71 11 40 l'Ouest 1• • Autra 13 18 0 8 Ccl} l50 41 16 0 0 1 31 7 10 H 3 6 l8l 54 l8 
Zusammen • TDtDI 14 469 128 104 423 99 , 357 80 110 813 193 295 508 116 180 1 594 372 450 
dar. EFTA •dont AELE 15 t73 45 64 168 51 26 357 80 104 739 180 l57 473 111 160 1164 311 388 
O.teuroc, { lnrruamt • Total 16 322 14 91 162 64 29 237 50 80 253 47 76 145 26 45 (eJ 653 161 185 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 233 62 54 1 1 0 t88 46 48 .. 0 1 1 0 1 193 46 49 dont URSS 
Amerlka { lnsresamt • Total 18 16 3 9 15 0 0 56 6 5 78 14 tl 60 tl 10 150 10 17 
Am,rlque darunter { USA 19 0 0 0 0 0 0 30 6 5 53 11 8 48 11 6 83 18 13 




17 3 .. 10 1 3 43 3 .. 
Al ri ka { lnsresamt • Total lt 9t lt 13 1 
-
t 38 8 
-
.. 0 1 t 0 1 43 8 t 




0 0 0 0 0 0 38 8 0 
Aslen { lnsrenmt • Total 23 tl 5 0 1 0 0 t09 .ft 60 51 21 31 50 21 31 t61 64 91 
...... darunter Japan • dont Japon 14 0 0 
-
0 0 0 109 41 60 50 n 31 49 n 31 158 64 91 




tl 0 1 tl 0 1 15 0 t 
Obrlre • Divers 16 14 5 3 
- - - - :si - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 Drltte Under zusammen • Total pays dan 27 936 137 no 603 163 75 810 155 1113 276 416 775 176 168 1626 6151 746 
lnscesamt: • Total r6n6rel l8 t &46 468 491 1133 569 415 2-499 624 
""' 
11 6741 1861 3 535 6374 1564 1 889 16 406 .. 055 <4656 
IJ. - Ausfuhr - Exportations - Esportazionl - Ultvoer { ................ 19 127 35 l8 324 59 94 116 l3 35 3 6631 796 1146 1 987 434 645 4103 8791 1 374 France 30 146 34 42 616 146 173 553 130 141 3199 857 851 1 887 516 481 4468 1134 t 166 
EGKS ltalla 31 475 111 143 332 100 91 609 166 153 1 081 318 163 743 lOl 184 1023 584 506 
CECA Nederland n 13 .. 3 40 H .. 93 16 9 17H 419 491 614 149 179 1 &47 448 504 




1967 1967 1968 1967 1 1967 1 1968 1967 1 1967 1 1968 1967 1 1967 1968 1967 1967 1968 1967 11967 1 1968 l-Ill I-IR 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill 1-111 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
lnsaesamt • Total 35 tt1 33 18 866 130 307 tt9 69 55 5149 1296 1339 3411 845 876 6113 1595 170t GroBbrltannlen } 36 6 1 l 36 7 11 l 1 7 467 101 141 141 55 83 505 108 168 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suide 37 11 6 4 0 0 1 8 0 3 541 144 166 338 91 101 551 144 169 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. \ 38 14 5 5 18 8 tl 61 22 lO t 091 314 166 679 lOO 156 1171 343 198 Fini.• Norv. • Dan. J 
Euro pa Europe Schwelz • Sulu• 39 41 10 11 140 31 51 11 3 3 854 193 lofS 515 111 141 1 005 227 300 ~anien • Espqne 40 0 0 0 575 H8 109 95 38 13 183 77 40 113 58 17 953 161 161 Europe do rlechenland • Grko 41 6 1 l 73 26 9 6 0 3 356 91 94 176 46 46 436 117 107 l'Ouest Sonstla• • Autres 42 10 9 5 7 l l 9 0 4 651 151 167 485 106 111 (~ 667 154 173 Llsclmmen• Totol 43 110 32 28 849 221 306 194 64 52 4244 1 071 1119 2649 668 678 288 1357 1478 dar. EFTA • dont AELE 44 94 l5 lof 193 45 87 79 16 l8 3067 77of 860 1 853 470 514 3 340 844 975 
{ lnsaesamt • Totol 45 2 1 
-
16 9 1 5 5 3 905 225 219 773 176 199 (&) 926 239 224 Osteuro a daruntor UdSSR } Europe brlent. dont URSS 46 
- - - - -
0 
- - -
357 55 85 357 55 85 357 55 85 
r~···- 47 118 30 51 l88 66 51 747 100 108 4104 881 1238 1353 147 430 5140 1047 1398 Nordcrmerlu • Am6 rlque du Nord ... 103 25 47 18 1 18 737 99 101 3406 682 1056 938 125 326 4161 782 1175 darunter USA • dont USA 49 103 l5 47 13 1 4 729 98 99 3072 632 1 013 881 115 310 38H 731 1116 Amerika Mluelcrmerlu • Am6rlque Centrale 50 0 0 0 78 19 17 0 0 - 198 50 54 67 16 17 276 68 80 




0 8 0 6 131 38 43 89 26 19 139 38 49 daruntor Bruillen • Brall 53 
- - -
0 
- - - - -
84 141 11 77 11 lO 84 14 ll dont Arcentlnlen • Arcontlno 54 11 4 l 183 45 l 0 0 
-
111 34 14 103 0 11 305 79 16 
1·-~···- 55 3 1 1 19 4 5 1 1 13 937 1CI l57 403 tot 104 958 151 175 Afrlka { No"""'b • ""· '" ..... 56 1 0 0 tl 3 3 2 1 3 251 63 76 111 l5 33 lM 67 83 darunter Aaypten • Ecypto 57 0 - - - - - - - - 17 6• 6 10 0 6 17 6 6 
Afrique {France 58 0 0 0 0 0 0 - - - 181 45 53 65 18 16 182 45 53 dont Asa. Afr. Un der Sonat. \ 
59 0 0 0 0 0 43 11 14 22 6 5 43 11 14 EuuAu.d"Afr. Autres J - - - -
lnsaesamt • Total 60 an 148 l5 163 59 85 44 5 9 1 663 478 417 884 158 107 1970 543 510 Miulerer Osten • May~rlent 61 4 1 0 64 2 48 24 5 9 662 160 245 234 41 112 750 167 301 
darunter { Iran 62 2 - 0 21 0 18 - - 0 319 52 111 118 15 50 3of1 52 140 
Asien Irak 63 - - - - - - - - - 47 11 16 17 l 3 47 11 16 dont brael • l1rall 
"' 
1 1 0 30 l l5 lof 5 9 75 14 61 44 9 46 129 11 94 
Asie Obrlres hien • Rate de l' Aalf 65 867 147 24 (h) 199 58 37 20 
-
0 1 001 318 172 650 217 95 1220 376 209 { Indien • lnda 66 
- - -
13 4 of 
- -
0 111 36 26 8l 14 10 135 40 30 darunter Paki1tan 67 5 
-
0 10 l 0 0 
- -
54 11 5 17 3 2 
"' 






584 186 93 443 161 56 584 186 93 Japan • Japon 69 858 147 11 54 11 4 10 
- -
21 15 1 5 1 0 95 36 4 
Ozeanlen • Oc6anle 70 0 0 0 
- - - - - -
29 9 10 9 1 1 19 9 10 
Obrla• • Dlvera 71 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
tt 3 1 10 1 t tt 3 1 
Drltte Under zusammen • Total pays tler1 72 1 us 2111 104 1437 359 «8 993 174 186 tt8PJ 1915 3161 6 081 1 455 1 610 14 311 3 449 3 896 
luaesamt • Total a6n6ral· 73 1025 451 36-f 3 045 173 863 1663 606 587 11306 5488 6 308 tt'" 1847 3107 18 0141 6 866 7758 
Ill.- Nettoausfuhr (Aulfuhi"'Einfuhr)- Exportations netta ~exportatlon .. lmportatlons) (Esporuzioni nette (aportazlonl-lmportazloni)- Netto u tvoer (uitvoel"'lnvoer) { ,_ .. M, (BR) 7of -404-99 - 143 - 389 1- 117(- 7l 1- 566 - 1of2 - 89 +BS8~ 54+550 + 588 + 75 + 294 - 97 j- lOS + 388 lGKS France 75 - 38- 10 - 16 + 320 + 71 + 108 + 337 + 74 + 73 1 350 + 384 + 2of2 + 813 + 267 + 170 +1007 ·+ 530 + 424 lulia 76 + 475 + 121 + 143 + 320 +99+88 + 573 + 158 + 136 + 594 + 213 + 105 + 53of + 156 + 118 +1 487 + 470 + 327 CECA Nederland 77 1- 60- 15 1- 10 1- 117 -13-31 1- 181 - 61 - 40 +~ 110 + 270 + 306 + 169 + 39 + 47 + 812 + 183 + 234 UEBL • BLEU 78 +27+11 + 14 1- 153 -22~79 
- 181 - 36- 70 -3962 933 -tl75 -2137 
- 534 
- 662 -.f297 - 991 -1424 
Drltte Under zu•ammen • Total p&Yf tien 80 + 179 - 15 - 116 + 834 + 196 + 373 + 183 -- 11 - 69 +106801+1639 +1846 +5306 +1179 +t 351 +11696 +1824 +3150 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezDce aus (a) Importations du pays tien et r6ceptlons (a) lmportazloni dai paesi terzl e arrlvl dai paesl (a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere 
anderen Undern der Gemeinschaft da pays de la Communaut6 della Comunitl landen van de Gemeenschap 
(b) Aulfuhr nach dritten Undern und Ueferunaen (b) Exportations ven les part tien et livrai- (b) Esportazloni venl 1 paesi ten:i e con•ecne al (b) Uitvoer naar derde landen en leverlnaen aan 
nach anderen Undem der Gemein•chaft sons aux pays de la Communauti paesi della Comunitl andere landen van de Gemeenschap 
(c) EinschlleBIIch Spieceleisen und hochaekohlta (c) Y compris 1piecel et ferro-manaanùe (c) Comprui chisa speculare e fer~n cal"' (c) Met inbecrip van •pleaelijzer en koolstofrijk 
Ferromanran carbur6 burato ferromanpan 
darunter: (d) Spanlen, Espaane :242 (e) T•chechoslowakel, Tchicoslovaquie: 186 (f) { Portupl: 189 
dont: '-) { Tschechoslowakei, Tch6coslovaqule: 139 (h) Phllippinen, Phlllppinu: 108 · Juaoslawien, Youcoslavle: 266 




Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Li.ndern oder Li.ndergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vercrqes)- Acier (CECA) - Acdalo (Tratuto) -Staal (Verdrq) 
~ Andere En:eucnlsse -Autres produit• Rohei1en ( c) 
Linde i :z .. , ... BliSc:ke und Halbzeuc Warmbreitband Altrl prodottl - Andere produkten ln.ceumc fontes(<:) Llncou et ,ft~Rollen Pays Ucne 
Ghba (c) deml-produlu Coll• ln•ceumt darunter • dont • Total di cul • waarvan : Paesl Rich• Uncottl • 18ml-prodottl Total Totale Ruwlfzer ( c) Coll• flachen:eucnlsse Landen LQn Blokken en Totale produlu plau Tocaal 
halfrabrlkaten Breedband op rollen trodottl xlattl 
Totaal p ete pro ukten 
1967 1 1967 1968 1967 11967 1 1968 1967 11967 11968 1967 11967 1 1968 1967 11967 11968 1967 11967 1 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill 1-111 1-111 1-111 l-Ill 1-111 1-111 l-Ill 
L - Elnfuhr -Importation. --tlmportazlonl - lnwer 
r- l 64 19 18 71 15 18 45 11 15 1180 l80 373 6841 154 195 1196 305 EGKS Ital la 3 - - - 8 1. 1 7 3 - 166 54 101 97 17 37 l81 57 CECA Nederland 4 19 of 3 80 7 16 17 5 7 334 77 111 137 51 75 431 89 UEBL ·BLEU 5 41 1of 10 164 39 59 49 7 11 1 8l3 376 7ll 945 106 361 1035 411 
EGKS • CECA 6 115 36 31 313 61 95 ua l5 43 3 603 787 1 307 1964 419 668 4 Oofof 874 
lftiCetamt • Total 7 60 18 31 43 16 8 SOl 113 156 477 84 199 3U SI 128 1 Oll 114 
Gro8brlcannlen } 8 l 1 4 l 0 4 1 1 0 63 15 13 51 11 17 66 16 Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 9 1 0 0 9 l l 0 0 
-
111 18 57 80 11 40 131 10 
West• Finn.· Norw.• Dln. } 10 47 11 13 3 l 
- - - -
67 16 33 11 3 11 69 18 
Euro pa euro pa ~ • Norv. • Dan. 
errelch • Autriche 11 
- - -
l 0 0 319 71 101 101 11 16 8l 18 10 421 94 






5 1 1 1 0 1 5 1 
l'Ouest ZUSGmmen • TotDI 1of 50 12 28 16 4 7 320 72 101 374 74 154 244 45 99 709 150 
dar. EFTA ·donc AELE 15 40 8 lof 13 2 7 310 72 101 356 72 138 235 .... 89 689 146 
O.ceuro&a { fœresomc • Total 16 10 5 3 27 13 1 183 41 55 103 10 46 68 6 28 312 64 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 10 5 3 
- - -




165 of1 dont URSS 






1 0 0 1 0 0 l 1 






1 0 1 1 0 1 1 0 
Afrlka { lnsresamt • Total 11 7 3 3 






-Afrique darunter SDdalr, • dont Afr. du Sud 11 7 3 3 







Aalen { ln•raamt • Total 23 0 
- -
0 0 0 0 
-
0 9 l 3 8 3 3 9 3 
Aale darunter Japan • donc Japon lof 
- - -
0 0 0 0 
-
0 9 3 3 8 3 3 9 3 
Ozunlen • Odanle 15 
- - - - - -
4 
- - - - - - - -
4 
-
Obrlce • Dlven 26 17 l t 
- - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder zu1ammen • Total pays tien 17 as n 38 43 16 8 506 Ul 156 488 88 204 311 54 131 1 037 218 
lnaruamt • Total r6n6ral l8 110 59 69 366 78 103 624 1391 199 4 091 875 tsu 1285 1 483 800 5 081 1 091 
U - AUifuhr - Exportation~ - &portazlonl - Ultvoer r- 30 61 lof 23 398 93 126 192 40 .... 1 343 351 3ofof 617 173 148 1 931 485 EGKS ltalla 31 385 107 116 159 .ojJ "" 311 97 64 392 111 98 238 "' 67 861 261 CECA Nederland 32 4 l 0 17 13 l 58 0 4 669 171 187 192 72 84 753 184 UEBL ·BLEU 33 61 19 11 98 19 9 106 10 11 283 83 80 181 55 48 .oj8J 133 








































1967 11967 1968 1967 1 1967 11968 1 1967 1 1967 1 1968 11967 11967 1 1968 1967 1 1967 1968 1967 1967 1 1968 l-Ill l-Ill 1-111 l-Ill 1-111 l-Ill 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 1-111 
. 
ln•cuamt • Total 35 9l 19 n 349 94 17l 77 13 13 t916 463 510 1168 199 3)5 1341 580 716 GroBbrltannlen } 36 1 0 0 11 0 16 
- -
1 51 10 14 37 7 10 63 11 31 Royaume-Uni 
We~t~o Schweden • Sdde 37 n 6 4 0 - 1 3 0 1 186 50 54 103 lB 17 189 50 56 
europa Finn.• Norw. • Oln. l 38 14 5 5 14 6 11 6 
-
5 446 122 119 246 69 63 466 128 137 Fini. • Norv. • Dan. J Euro pa Europe Schwelz • Suisse 39 32 7 9 51 11 22 6 1 1 286 60 86 154 34 44 344 72 109 
de Spanlen • Elpaane ~ - - 0 237 57 120 45 17 4 131 33 21 94 28 12 413 107 146 Europe I'Ouelt Grlechenland • Gr~ce 41 5 1 2 16 10 - 4 - 3 94 21 29 45 10 12 115 31 32 Sonnlae • Autra 41 18 8 3 3 1 1 8 0 5 204 48 75 124 25 51 215 48 81 ZUiammen • Total 43 91 28 22 333 85 173 72 18 20 1399 343 398 803 202 218 1804 447 591 dar. EFTA ·dont AELE 44 78 21 20 79 18 53 11 1 4 1 021 ~1 287 574 144 152 1110 271 344 Oneuro&a { /nsraamt • TotGI 45 2 1 - f6 9 0 s 5 3 511 122 465 91 117 538 134 125 Europe rient. daruncer UdSSR } 46 
- - - - - - - - -
259 37 57 259 37 57 259 37 57 donc URSS {lu,...m<·T- 47 76 14 35 115 51 31 510 86 9l 1 493 131 447 69l 101 141 1227 368 571 Nordœnerllul • Am6rlque du Nord 48 54 9 33 13 1 17 502 85 90 1 267 173 384 540 61 199 1 182 259 491 daruncer USA • dont USA 49 54 9 33 12 1 3 493 85 87 1141 152 366 509 53 195 1 645 237 457 Amerlka Mittelamerl/ca • Am&ique Centrale 50 0 0 0 27 7 13 0 
- -
35 9 13 13 3 5 62 16 25 
Am6rlque Slldœnerllul • Am~rlque du Sud 51 22 5 2 185 44 2 8 0 2 190 49 51 138 38 38 383 93 55 
darunter {Venezuela· V6nudla 51 
- - - - - -
7 0 1 34 6 12 19 3 8 40 6 14 Bruillen • Bn!sll 53 
- - -
0 
- - - - -
61 17 17 56 1 6' 16 61 17 17 dont Araentlnlen • Araentlne 54 21 4 2 179 43 1 0 0 
-
43 10 10 35 9 8 221 53 11 { ................ 55 3 1 1 6 0 3 1 1 13 165 38 44 43 10 11 171 39 60 
A/rUca Norda1rlka • Air, du Nord 56 1 0 0 - - 3 2 1 3 38 9 11 14 4 4 39 9 n daruncer ÂJYpten • E&Ypte 57 0 
- - - - - - - -
11 1 2 2 0 1 11 1 2 
Afrique 






3 1 1 1 0 0 3 1 1 
ru·_ ......... 60 659 67 14 144 14 60 10 - 0 785 178 110 411 1"1 111 949 101 170 Mlttlerer Olten • Moyen-Orient 61 4 0 0 44 1 44 
- -
0 266 44 101 87 11 51 311 45 146 
d {'ran 62 -21 - - 9 0 15 - - 0 207 27 76 67 6 35 116 27 91 Allen arunter Irak 63 - - - - - - - - 3 1 1 2 1 0 3 1 1 dont Israel • lsrall 64 1 0 0 29 1 14 
- - -
22 5 19 8 2 15 51 7 43 
Alle 1 .................. , .... 65 655 66 24 100 23 16 20 
- -
519 133 109 324 89 61 638 157 125 { Indien • lnda 66 
- - -
11 4 3 
- - -
63 17 21 32 7 16 73 21 24 darunter Pakistan 67 5 
-











359 90 68 252 72 41 359 90 69 Japan • Japon 69 648 66 11 42 11 4 20 
- -
10 4 0 4 1 0 72 15 4 
Ozeanlen • Oc4anle 70 0 0 
- - - - - - -
4 1 1 1 0 0 4 1 1 
Obrlc• • Dlven 71 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under zu1ammen • Total pay1 tien 71 831 uo 81 713 170 268 608 109 ùa 4363 911 1223 1414 su 701 5 694 1191 1 619 
IRII .. amt • Totalc6n6ral 7l 1341 151 152 1404 350 450 1276 167 263 7048 1638 1931 3 751 874 1 048 9718 1155 1644 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuh~- Exportations nettes (exportations-importation•) 
Esportazlonl nette (aportazionl mportazioni)- Necto u1tvoer (ultvoer-lnvoer) 
{france 75 - 3 
- SI+ 5 
+ 327 + 781+ 110 + 147 + 29 + 29 + 163 + 71 - 29 - 57 + 191- 47 + 636 + 180 + 108 EGKS Ital la 76 + 385 + 107  126 + 151 + 44+ 43 + 305 94 64 + 126 + 67 CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 
ln•ae•amt • Total 16n6ral 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezOre aus 
anderen Llndern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undem und Lieferunaen 
nach anderen Llndern der Gemelnscha1t 
(c) EinschlieBiich Splerelelsen und hochaekohltes 
ferromanran 
+ + - 3 + 141 77 
- 15 - 2- 3 
78 - 53 + 
6- 14 + 41 
-
5-
+ 47+ 30 + 581 + 205 
3 + 335 + 94 + 76 + 55 + 21 + 9 + 322 + 95 
+ 20 + 5 + 12 
- 66 10 - 50 + 57 + 13 + 1 -1540 - 293 - 642 1-- 764 - 151 .- 314 -1548 - 289 
79 + 385 + 106 + 139 + 358 + ua + 87 + 549 + 132 + 91 - 917 
-
80 + 746 + 87 + 44 + 680 + 154 + 160 + 101 - 4- 18 +3875 + 
81 +1131 + 19] + 18] +1038 + 171 + 347 + 651 + 118 + 64 +1957 + 
" 
(a) Importations des pays tien et r6ceptlons 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations ven la pays tien et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 (c) Y compri1 spleael et ferro-manranbe 
carbur6 
(a) lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvl dai paesl 
della Comunltl 
(b) Elportazlonl venl 1 paal terzl e conseane al 
paesl della Comunitl 
(c) Compresl ahlsa speculare e ferro-Mn car-
burato 
60 





10 + 190 
823 +1019 +109l + 457 + 569 +4657 + 973 
763 + 411 +1466 + 391 + 148 +4647 +1164 
1 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverinren aan 
andere landen van de Gemeenschap 








Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (o) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograffche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen . 
lnvoer ( o) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
FRANCE 
Stahl (da Vertra&n)- Acier (CECA)- Acclalo (Tranato)- Staal (Verdraa) 
Rohelsen (c) Andere Erzeu&nlsse - Autrn produlu 
Und er Zelle Bl15cke und Halbzeu& Warmbreltband Altrl prodotd - Andere produkcen lnt&enmt 
Fontes (c) ln Rollen Llnaota et Pa)'l Lian• 
Ghlu(c) deml-produlta Colla lna,eumc darunter • dont • Total dl cul• wurvan: 
Paul Rl&he Lln&ottl e aeml-prodottl Total Totale RuwiJzer ( c) Colla Flacherzeu&nlue 
Landen Llln Blokken en Totale produlta plata Touai 
halffabrlkaten Breedband op roUen crodotd :latd 
Touai p acte pro ukten 
1967 1 1967 1 
1968 1967 1967 1 1968 1967 1 1967 11968 1967 11967 1 1968 1967 1 1967 1968 1967 1967 1 
1-111 l-Ill l-Ill 1-111 1-111 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
1. - Elnfuhr - Importations - lmportazlonl - lnvoer { .._, .. ,, . ., 1 61 1-4 l3 -418 93 103 176 39 -43 1 372 366 337 6-45 172 157 1 966 -497 
EGKS Ital la 3 - - - ... 1 1 19 5 17 107 -49 53 100 l6 16 140 5..f 
CECA Nederland ... 15 7 6 ... 1 5 37 5 ... 107 18 31 88 16 16 H9 3..f UEBL • BLEU 5 53 1-4 13 103 51 -47 198 81 77 1 617 415 410 1 053 191 179 1128 557 
EGKS • CECA 6 140 35 <41 619 ....... 156 540 no t..ft 3 31<4 868 Mt t886 515 ..f87 .. ..f83 t t..fl 
lnacesamt · Total 7 37 t6 10 1l 5 0 9 t 0 111 30 36 88 1l 17 151 35 
Gro8brltannlen } 8 5 1 5 n 0 0 6 - 0 16 7 6 20 6 .. 45 7 Royaume-Uni 
West• Schweden • su•d• 9 0 
-
0 0 0 0 0 
- -
-45 11 16 19 8 10 -45 11 




1 0 0 5 1 1 ... 1 1 7 1 
Europe da Juaoalawlen · Youaoslavle 12 - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonst11e • Autres u 0 0 0 0 
- - - - -
tl l 5 11 1 5 11 1 
Zusammen • TotDI 14 37 16 10 13 0 1 8 0 0 106 27 32 74 19 22 127 28 
dar. EFTA ·dont AELE 15 15 ... 8 13 0 1 8 0 0 95 15 l8 63 18 19 116 l6 
Oace ro { lns&esamt • TotDI 16 0 0 - 9 4 - 1 0 - 15 3 s 14 2 4 2S 7 Euro u e ~lent. darunter UdSSR } 17 - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 1 -P dont URSS 
Amerlka { lnscenmt • Total 18 ... 1 t 0 0 0 0 0 0 7 1 1 1 0 0 7 1 darunter USA 19 
- - -
0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 
Am6rlque dont { Kanada • Canada lO ... 1 1 
- - - - - -
5 l 1 0 0 0 5 1 
Afrlka { IMcesamt ·Total 11 1 







Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud 1l 







Allen { IMcesamt • Total l3 0 0 
-
0 0 0 3 1 0 5 t 1 5 t 1 8 1 
Alle darunter Japan • dont Japon lof 0 0 
-
0 0 0 3 1 0 5 1 1 5 1 1 8 2 
Ozeanlen • Ocbnle 15 0 0 
- - - -
Obrlce • Dlven .... 




Drltte Linder zusammen • Total p&)'l tien 27 
1:1 
17 11 1l 5 0 12 1 1 133 33 38 95 23 l8 167 
1 39 
lna&esamt ·.Totalc6n6ral 28 51 53 651 1-49 156 551 131 141 3..f..f7 901 880 1981 538 516 -46501 1 181 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Uitvoer 
{""""'""'"" 19 65 18 16 73 15 19 47 11 13 1188 281 349 692 156 191 1 308 307 EGKS !talla 31 59 8 .... 88 29 l3 140 24 ...... 317 78 76 219 50 52 545 131 CECA Nederland 32 4 1 1 12 0 0 - - - 142 29 65 54 11 24 153 29 UEBL• BLEU 33 66 17 18 129 35 30 36 21 8 306 82 95 110 29 38 471 137 















































Schweden • Sdde 
Rnn. • Norw. • Dln. 
RnL • Norv. ·Dan. 
Schwelz • Su'lua 
Spanlen • Espaane 
Grlechenland • Gr•c• 
Sonstlce • Autres 
Zusammen • Total 


















































































































































































lnsruarnt • Total Osteuropa darunter UdSSR } 
Europe Orient. dont URSS 
-45 
-46 


























IMietamt • Total 
Nordameriu • Am6rlque du Nord 
Amerllca darunter USA • dont USA 
Mlttelamerlu • Am6rlque Centrale 
Am6rlque l SOdamerlu • Amltrque du Sud 
dar nter { 
Venuuela • V6nbdla 
u BruiUen • Br6sll 























































































































































































IIUIIetamt • Total 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
Irak darunter { Iran 
dont Israel • lsral!l 
Obrlces Aslen • Reste de l'Asie 
{ 
Indien • Indu 
darunter Pakistan 
dont China • China 
)apan • Japon 
Ozaanlen • Odanle 
Obrlc• • Dlven 
Drftte Llllder zusammen • Total pays tien 







Drftte Llllder zusammen • Total pays tien 
lnscesamt • Total c'dral 
(a) Elnfuhr aus dritten Undern und BuOce aus 
anderen Undern der Gemelnschafc 
(b) Ausfuhr nach drlccen Undern und Lleferuncen 
























7-4 + 3 :1:: 
76 1-+ 59 + 
77 11 ..... 
78 + 13 + 
79+5-4+ 
80f- ,_ 




































































































8tl t 339 






























































111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations) 
- Esportazlonl nette (esportazlonl-lmportazlonl) - Netto uitvoer (uitvoer-lnvoer) 
7 1- 3-45 - 78 - 8-4 ..... t29 - 28 -
H + 8-4 + 28 + 21 + 111 + 19 + 
S+ a- 1- s,_ 371- sr-
s 1- 7-4 1- 16 - 17 1- 262 - 60 r-
8 1- 328 - 65 - 83 ..... 317 - 75 -
1 + 270 + 83 + -46 + 118 + tl + 
30 1- 18-41- 85 + 11 + 47 1- 16 ~· 3-4 - 658 - 190 - 101 
17 + 110 + 19 + 10 + t19 + 2-4 + 26 + 305 + 77 + 71 
... + 35 + 1 + 3-4 - 3-4 - 15 - l + ... - 5 + 26 ~~ru-~-mr-~1-m ~HID-~-~ 
75 1-1 362 - 398 - 156 - 812 - 2~ - t82 -2006 - 538 - 4t4 
7 +2605 + ... + 77-4 +tlo4-4 + 296 + 337 +3003 + 7-40 + 827 
1 - sa + te - 38 - t88 - 6t - 68 +1243 + 246 + st7 + -431 + 29 + 154 + 997 + 201 + 4tl 
(a) Importations des pays tiers et rkeptlons 
da pays de la Communaut6 (b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(a) Jmponazlonl dai paesl ten:J e arrlvl dai paesl 
della Comunld (a) lnvoer uit derde landen en aanvoer ulc andere landen van de Gemeenschap 
(c) Y compris splecel et ferrcH~~anpnàe 
carbur6 
(b) Esporculonl versl 1 paesl ten:l e consecne ai 
paesl della Comunld 
(c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(b) Uicvoer naar derde landen en Jeverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 




Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lmporto:zlonl (a) ed es#)orto:zlonl (b) per gruppl dl prodottl e per poesl 
ozone geogroflche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) #)er produktengroep en #)er fond of londengroep 
ITALIA 
Stahl (du Vertra&u)- Ader (CECA) - Acclalo (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Roheiaen (c) Andere Erzeucnlue - Autru produits 
linder Zeile Bl6cke und Halbzeuc Warmbreltband Altrl prodottl - Andere produkten 
Fontu (c) ln RoUen lnscuamt Llncou et Pays Lien• deml-produlu lnscuamt darunter • dont • Total Ghlsa (c) Coll• 
Paul Riche dl cul • wurvan : 
RuwiJzer (c) Llncottl e seml-prodottl Coll• Total Totale 
Landen Llln 
Flacherzeucnlue 
Blokken en Totale produits plau Totaal 
halll'abrlkaten Breedband op rollen r.rodot:!:latcl 




1968 1967 11967 1 1968 1967 11967 11968 1967 11967 1 1968 1967 1 1967 1968 1967 1 1967 1 l-Ill t-m 1-111 1-111 1111 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill 1·111 l-Ill 
-
1. - Elnfuhr - Importations - lmportazionl - lnvoer {.,.. ........ , .. , 1 391 981 124 165 39 48 338 1051 55 454 126 105 277 69 71 956 270 EGKS France 2 48 ~' 19 86 27 21 136 24 45 330 83 83 225 54 55 552 134 a CA Nederland 4 5 1 1 - 0 59 15 12 105 29 25 100 27 23 165 +4 UEBL • BLEU 5 23 4 6 85 26 26 97 27 29 299 96 68 213 65 46 -481 149 
EGKS • CECA 6 468 109 149 337 9) 95 6l0 170 140 1188 3).4 281 816 216 195 2154 597 
lnsJU&mt · Total 7 591 143 117 147 41 30 58 11 29 297 79 79 162 42 43 502 131 
GroBbrltannien } 8 13 1 2 15 2 2 20 5 3 53 15 19 38 10 14 89 21 Royaume-Uni 
West• Schweden • Su~de 9 0 
- -
0 0 0 0 
-
0 24 7 5 11 3 2 24 7 
euro pa Finn.• Norw.• Dln. } 10 209 69 21 1 - - - - - 1 0 0 0 0 0 1 0 Euro pa ~-·Norv.-Dan. Europe terreich • Autriche 11 7 0 12 2 0 0 5 2 0 62 17 16 37 10 9 69 19 
Europe de t,co•lawien • Youcoslavie 12 73 14 6 11 1 3 0 0 4 +4 9 18 14 1 5 55 9 l'Ouest nsclce • Autres 13 17 0 7 8 2 1 - - 2 15 4 3 2 1 0 22 6 Zuscrmmen • Totcrl 14 320 85 48 37 4 7 25 7 9 198 51 63 104 26 31 260 63 
dar. EFT A • dont AELE 15 55 19 14 26 4 3 25 .7 3 153 43 +4 88 25 26 203 54 
Osteurooa { lnscescrmt • Totcrl 16 272 58 69 109 37 23 33 4 20 99 27 16 58 17 11 242 68 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 207 52 48 1 1 0 3 - - 2 0 0 1 0 0 6 1 dont URSS 




9 1 2 7 0 2 35 1 
Afrlka { IMJU&mt • Total 21 77 18 10 2 
-
1 38 8 
-
4 0 1 1 0 1 43 8 









Allen { IMJelamt • Total 23 12 5 0 1 0 
-
).4 14 32 35 ~= ~~ !~ 18 27 70 32 Asie darunter Japan • dont Japon 24 0 - 0 34 14 32 33 6< 01 ;u 
Ozeanlen • Oc6anle ~· u 
-
0 12 0 1 1l 0 1 12 0 v 
ObrtJe • Divers 26 





Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 27 687 167 131 164 41 31 156 ).4 61 408 106 115 259 70 78 728 182 
lns,uamt • Toèa.lc6dral 28 1154 276 281 501 1).4 126 786 204 201 1596 440 396 1075 286 273 2 883 778 
Il. - Ausluhr - Exportationa - &portazionl - Uitvoer { ,._, .. , , .. , 29 01 0 0 8 0 1 8 3 - 268 53 107 101 18 41 284 56 







































1967 1967 1 1968 11967 11967 1 1968 1 1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 11967 1 1968 1967 1967 ~Il ~Il ~Il ~Il ~Il ~Il ~Il ~Il l-Ill ~Il ~Il 
lntcesamt • Total 35 1 1 0 0 8 .. .. 19 11 9 .C11 u:l 88 19.C , .. 1 70 .C$8 116 Gro8brltannlen } 36 1 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 1 0 Royaum .. Unl - -
Schweden · Su.de 37 
- - - - - -
0 0 
-
7 1 1 5 1 1 7 1 West-
europa Finn. • Norw. • Dln. } 38 0 - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 0 Fini.• Norv. • Dan. 




26 12 8 39 13 5 28 9 5 65 25 





2 0 1 43 11 14 33 9 11· 45 12 l'Ouest Sonstlce • Autres -42 
- -
0 0 0 0 1 
- -
143 28 2l 109 2l 16 14-4 28 
Zusammen • Total 43 1 0 0 8 4 3 29 12 9 287 68 6IJ 217 50 47 324 84 
dar. EFTA ·donc AELE .... 1 0 0 8 4 3 0 0 - 78 19 23 59 14 18 86 23 






134 42 28 77 24 22 134 42 Osteuropa { lnsresamt • Total 
Europe Orient. daruncer UdSSR dont URSS } -46 - - - - - 0 - - - 0 0 0 0 - - ·o 0 
r--··T-
-47 0 0 
-
3 1 1 43 
- -
66 17 15 -45 u 8 111 19 
Nordamerlko • Am6rlque du Nord 48 - - - 0 - 0 43 - - 24 5 9 13 2 4 67 5 A lka daruncer USA • dont USA 49 - - - 0 - 0 43 - - 19 5 9 7 2 4 62 5 
mer Mitte.lomerlko • Am6rlque Centrale 50 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Am4rlque SOdamerlko • Am6rlque du Sud 51 0 0 
-
3 1 1 
- - -
42 13 6 32 9 3 45 14 
darunter {Venezuela • V6nuu"a 51 0 - - - - 0 - - - 2 0 0 2 0 0 2 0 d Bnslllen • Brull 53 - - - - - - - - - 4 4 1 3 2 0 4 4 ont Ar1endnlen • Ar1entlne 54 
- - -
3 1 1 
- - -
n 9 4 27 7 3 34 10 
55 0 
-
0 0 0 0 0 
- -
81 18 19 2l 4 9 83 18 {lm ...... <·To ... Afrlka Nordafrika • Afr. du Nord 56 - - - 0 0 - () - - 5 l 3 4 2 2 6 2 darunter .I.Jypten • E1Ypte 57 0 - - - - - - - - 3 1 0 0 - 0 3 1 
Afrique doM { '-·'""·"''v { [.""::~ } 58 0 - - - - - - - - 1 0 0 0 - 0 1 0 
. Etau Ass. d Afr. Autres 59 
- - - - - - - -
-
2 0 0 1 0 0 2 0 
Aslen 
lna1esamt • Total 
Mittlerer Osten • MO)"en-Orlent 
Irak darunter { Iran 
dont Israel • lsrai!l 
-'si a Obrl1es Aslen • Reste de l'Asie 
{ Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • China 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce • Dlvera 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien 
lna1esamt • Total16n6ral 
GKS E 
c ECA 
j Oeuuchland (BR) 
France l Nederland 
UEBL ·BLEU 
E GKS • CECA 
Orltte Linder zuaammen • Total pays tien 
na1eaamt • Total c6n6ral 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und 8ezD1e aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drluen Undern und Lleferun1en· 
nach anderen Undem der·Gemelnschaft 
(c) EinschlleBIIch Sple1elelsen und hoch1ekohltes 
Ferromancan 
60 0 0 0 
- -









- - - - - -
16 6 4 1 1 1 16 6 
63 
- - - - - - - - -
3 0 2 0 
-
0 3 0 
64 
- - - - - -
14 5 9 10 4 25 18 1 4 2l .... 9 




123 54 10 107 50 3 123 54 
66 -
- - - - - - - -
3 1 1 1 1 1 3 1 
67 0 
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
68 
- - - - -
0 
- - -
118 51 6 104 49 1 118 51 
6'i 
1 
- - - - - - - - - - - - -
- - - -
70 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
71 0 
:1 
0 0 0 0 0 0 
-
u 3 1 10 1 1 u 3 
n 1 0 11 6 5 96 17 17 768 227 166 509 149 us 875 150 
73 1 0 13 7 8 138 13 30 1168 336 331 71-4 198 187 1 -419 366 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - EJcporQtiona nettea (exporudona-lmporutlons) 










































- 97 - 27 - 29 - 293 95 - 66 - 209 - 64 r-- .... - 475 -148 
79 







- 588 -164 - 117 - 688 - 2lS 
-
117 
- 601 -166 -113 -1600 
- 481 
80 









.... + 360 + 111 + 51 + 150 + 79 + 37 + 147 + 68 
1!1 -11Sl - 176 - 181 - 478 - 117 
-
118 









(a) Importations des pays tien et r6ceptlons 
des pays de la Communaut6 
(b) Exporucions ven les pays elen et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris sple1el ec ferro-manpnàe 
carbur6 
(a) lmporcazionl dai paesl terzl e arrlvl dai paesl 
della Comunid (b) Esporcazionl venl 1 paesl cerzl e conse1ne al 
paesl della Comunld 
(c) Compresl rhisa speculare e ferro-Mn car-
buraco 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer naar derde landen en leverln1en un 
andere landen van de Gemeenschap 





















































Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (o) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
NEDERLAND 
Scahl (du Vutra~a)- Ader (CECA)- Acclalo (Tratcato) -Staal (Verdrq) 
R.ohelaen (c) Andere Eneucnlae - Autres produits 
1000 t 
Und er Zelle Blilcke und Halbzeuc Warmbreltband Altrl prodoul - Andere produkten lnscaamt Fonces (c) 
· Uncou et ln R.ollen Pays Lien• Ghlaa (c) demJ.produlu Colis lnscaamt darunter • dont • Total dl cul • waarvan : Paul R.lche Uncottl • semJ.prodottl Colla Total Totale R.uwl)zer ( c) Flacherzeucnlsse Landen LIJn Blokken en Totale produlu plau Tocaal 
halfabrlkatu Breedband op roUen trodottl S,lattl 
Totaal p cee pro ukten 
1967 1967 
1 
1968 1967 11967 11968 1967 11967 11968 1967 11967 1968 1967 1967 11968 1967 1 1967 
1 
1968 -
l-Ill l-Ill 1-111 1-111 l-Ill 1-111 l-Ill l-Ill 1-111 1-111 l-Ill l-Ill 
-
1.- - Elnfuhr -Importations - lmportuionl - lnvoer { ......... , .. , 1 4 1 0 l5 13 4 57 0 2 686 179 177 290 74 75 768 192 183 






11 1 2 8 1 2 11 1 2 CECA UEBL ·BLEU 5 5 1 2 0 0 0 36 17 6 868 218 261 250 61 7l 904 235 267 
EGKS • CECA 6 14 4 4 36 13 4 93 17 8 f696 417 498 600 148 t71 1 816 457 510 
lnsauamt • Total 1 16 4 5 299 61 31 0 
- -
106 17 31 56 14 17 406 88 61 
GroBbrlcannlen } 8 0 0 0 0 - 0 0 - - 2l 6 7 10 3 2 2l 6 1 R.oyaume-Unl 
Wac- Schweden • SuAde 9 0 
- -
0 0 0 
- - -
33 10 12 29 8 11 33 10 12 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 16 3 5 57 17 15 - - - 2 1 1 0 0 0 60 17 16 ~·· Norv.• Dan. Euro pa Europe terrelch • Autriche 11 
- - - - - - - - -
15 3 3 12 3 2 15 3 3 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavle 12 - - - - - - - - - 0 - - - - - 0 - -l'Ouest Sonsclce • Autres 13 
- - -
242 45 15 
- - -
0 0 1 0 
-
1 242 45 16 
ZUIGIMien • TotGI 14 16 3 s 299 61 31 0 
- -
72 20 22 51 14 16 372 82 53 
dar. EFTA ·dont AELE 15 16 3 5 57 17 16 0 
- -
12 20 2l 51 14 16 130 37 38 
Osteuroga { lnsJUamt ~ TotGI 16 0 0 0 
- -
- - - -
34 6 9 4 1 1 34 6 9 
Europe rient. darunter UdSSR. } 17 0 0 0 - - - - - - 0 - - 0 - - 0 - -dont UR.SS 
A rlka { lns1esamt • Total 18 2 1 1 
- - - - - -
3 1 1 2 0 1 3 1 1 
me darunter USA 19 
- - - - - - - - -
2 0 0 1 0 0 2 0 0 
Amirlque dont { Kanada • Canada 20 2 1 1 
- - - - - -
1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Afrlka { IMIU&mt • Total 21 2 
-
0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrique darunter SOdalr, • dont Afr. du Sud 2l 2 
-
0 













2 0 1 2 0 1 2 0 1 






2 0 1 2 0 1 2 0 1 
Ozeanlen • Oc6anle l5 








Drltce Under zusammen • Total paya tien 27 27 6 7 299 61 31 0 
-
111 28 32 60 15 18 411 89 63 
lnscuamt • Tota116n6ral 28 41 tt 11 335 74 35 93 17 8 1 808 454 5)0 660 164 189 2236 546 573 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Eaportuionl - Uitvoer r-... ., 29 19 3 3 80 7 11 14 4 3 357 80 109 235 47 11 452 91 122 EGKS France 30 26 1 6 3 0 2 37 5 4 115 30 41 91 28 33 156 36 47 
CECA Ital la 31 5 0 1 6 1 1 59 21 14 97 28 24 93 27 23 162 50 39 UEBL ·BLEU 33 23 8 3 71 29 13 157 55 33 60 15 19 31 6 10 287 100 65 
EGKS • CECA 34 74 18 13 160 38 27 267 86 53 630 154 193 450 107 142 to57 278 273 
ln•aesamt • Total 
Gro8brltannlen } Royaum•Unl 
West- Schweden • 5u.de 
euro pa Finn. • Norw. • Oln. } Fini. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse ~anlen • Etpa&ne 
Europe de rlechenland • Grtce l'Ouest Sonsdce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
Oateuroo• { tnsaesamt • Total 
Europe rient darunter UdSSR 
• dont URSS } 
r-·ToW Nordamerllul • Am~rique du Nord • darunter USA • dont USA 
Amerllca Mittelamerllr.a • Am6rlque Centrale 
Am6rlque Slldamerllr.a • Am~rique du Sud 









Brulllen • Br6all 
dont Arcentlnlen • Arcentlne ll....,.mo•ToW Nordafrlka • Afr. du Nor~ 
darunter Acypcen • E11pce 
·- { ........... ·"!''" {:!::: l Etau A.a. d Arr • Autres 
lnaaesamt • Total 
Mitderer Osten • Moyen-Orient 
aruncer Irak d {'ran 
donc Israel • IsraEl 
Ferner-Osten • EJrtreme Orient 
{ Indien • Indu 
daruncer Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeaftlen • Oc6anle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Llftder zu1ammen • Total payt tien 









































1 1967 1967 1 1968 l-Ill l-Ill 
1t 3 3 
5 1 2 
1 0 
-
0 0 0 
6 2 1 
- - -
- - -0 0 0 
11 3 3 




0 0 0 
- - -





- - -0 
-
0 
0 0 0 








- - -0 









m 84 3 
297 102 16 
15 2 
1967 1967 11968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1 1968 1967 1967 1968 
l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 





158 29 45 100 21 30 158 29 45 
0 0 0 5 
-
2 105 30 28 79 26 n 111 30 30 
- -
















- - - - -
-
3 0 1 1 0 1 3 0 1 
0 
- - - - -
20 7 ... 15 5 2 20 7 ... 
259 55 80 66 26 16 408 101 114 300 82 82 733 183 211 
0 0 0 61 n 16 383 , ... 110 l8l 76 80 -4-45 1161 126 
- - - - -
-
52 12 2 50 12 2 52 12 2 









60 5 ... t...a 2l 23 113 20 n 213 27 28 
4 
- -
60 5 4 109 6 19 90 6 18 174 11 24 
- - -
60 5 4 109 6 19 89 6 18 169 11 24 
0 
- - - - -
8 3 1 7 3 1 8 3 1 
0 0 
- - - -
31 13 3 26 11 3 31 13 3 
- - - - - -
7 2 1 7 2 1 7 2 1 
- - - - - -
2 0 0 2 0 0 2 0 0 
0 0 
- - - -
12 7 1 12 7 1 13 7 1 
- - - - - -
55 13 ... 51 11 3 55 13 ... 
- - - - - -
0 0 0 
- - -
0 0 0 







- - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - -
-
0 0 0 0 
- -
0 0 0 
- - - - -
-
49 15 7 43 14 6 49 15 
-
7 
- - - - - -
20 4 3 17 4 2 20 4 3 
- - - - - -
14 4 2 13 4 2 14 4 2 
- - - - - -
4 0 0 4 0 0 ... 0 0 
- - - - - -
1 0 0 0 
-
0 1 0 0 
- - - - - -
29 11 4 25 10 4 29 11 4 
- - - - - -
13 5 10 10 5 1 13 5 1 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 














- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - - - -
- - - -
264 56 80 116 32 21 712 163 150 567 139 114 11021 250 251 
~4 93 107 393 118 74 1 342 317 343 ., 017 246 256 2159 528 52 .. 
111.- Neccoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations) 
E1portazlonl nette (uportuloni-lmponuioni)- Natto uicvoer (ultyoer-ln.,er) 
6 + 7 
-
-43 4 + 1 - 329 - 99 - 68 - 55 
--






( Deutschland (BR) 
75 
+ + 
+ 21 + 5 
+ 3 + 55 + 
+ 41- 8 :1: 0 + 2 + 
+ 
37 + 5 + 4- 17 + 1 17 + 40 + 16 + 11 + 13 + 7- 11 
ECA ltalla l UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zu•ammeft • Total payt den 
ht~aesamt • Totala6n6ral 
(a) Elnfuhr aus dritten Undem und BezDce aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferunaen 
nach anderen Undern der Gemelnschaft 
(c) Einschlie81ich 5pleaeleisen und hochcekohltes 
Ferromancan 
76 + 5 + 0 + 1 + 6 + 78 + 18 + 7 + 1 + 71 + 
79 + 60 + 14 + 9 + 114 + 
80 + 196 + 78 + 4 - 35 -
81 + 256 + 931+ 
5 + 89 + 
(a) Importations des payt tiers et r6ceptions 
du pays de la Communaut6 
(b) Exportations vers lu pays tiers et liYral-
sons aux payt de la Communaut6 
(c) Y compris spiecel et ferro-mancanbe 
carbur6 
1 + 1 + 59 21 + 14 + 86 + 27 + n + 85 + 26 + 21 + 151 + 49 29 + 13 + 121 + + 38 + 27 - 808 -203 -242 - 219 55 - 62 - 617 - 135 
25 + 23 + 174 + '69 + ... 5 ~1066 - 273 - 305 - 150 - 41 - 29 - 769 - 179 
5 + 49 + 126 + 32 + 21 + 601 + 135 + 118 + 507 + 114 + 96 + 691 + 161 





(a) lmportuloni dai paesl terzl e arrivl dai paesl 
della Comunitl 
(b) &portuloni versi i paesl terzl e consecne al 
11aesi della Comunitl · 
(c) Compresl chisa lpeculare e ferro-Mn car-
bunco 
(a) lnvoer ult derde landen eft aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) UiCYoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 










Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lm,orta:zlonl (a) ed es,ortazlonl (b) ,er gru,,l dl ,rodo«l e ,er ,aesl 
ozone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) ,er ,roduktengroe, en ,er land of landengroep 
UEBL/BLEU 
Stahl (da Verua,ea) -Acier (CECA)- Acclalo (Trattato) - Staal (Verdrq) 
Rohelaen (c) Blikke und Hallneuc Andere Erzeucnlue - Autra produlta Altrl prodotd - Andere produkten Und er Zelle Warmbreitband 
Fonta (c) ln Rollen lnscesamt Llncou et Paya Lien• 
Ghlla (c) deml-produlta Colla lnacaamt daruftter • dont • Total di cui • wurnn : Paesl Rich• Uneotd e aeml-prodotd Total Totale 
... Ruwl)zer (c) Colla Flacherzeucftiae Landen Lijn Bloklten en Totale prod ulta plata Totaal 
hallrabrlbten Breedballd op rollen crodot.!:Jiatd Totaal p aue p ukten 
1967 1967 
1 
1968 1967 1967 1 1968 1967 1 1967 1 1968 1967 1967 1968 1967 1 1967 11968 1967 1 1967 l-Ill 1111 l-Ill l-Ill 1-111 1-111 l-Ill l-Ill 1-111 1-111 l-Ill 
1. - Elnfuhr - lmportadona - lmportazloftl - lnvoer {.,. ............ , 1 73 21 24 105 32 11 111 22 24 293 ~1 77 187 .... 48 510 126 EGKS France 2 66 16 19 129 33 26 36 21 8 306 96 114 29 41 470 136 
CECA Ital la 3 - - - 0 - - - - - 3 1 1 3 1 1 3 1 Nederland 4 24 9 3 71 29 H 161 54 27 58 15 18 29 6 8 290 98 EGKS • CECA 6 163 46 46 305 94 50 308 97 59 661 170 192 333 80 98 1 273 361 
ln••••amt • Total 7 86 11 32 75 40 5 26 5 4 65 10 16 35 11 11 166 64 Gro8brltannlen } 8 2l 2 8 37 17 0 5 - - 15 4 7 6 2 1 57. 22 Royaume-Uni 
West- Sehweden • Su6de 9 
- - -
2 2 
- - - -
43 14 16 26 10 9 45 16 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 25 8 6 20 11 
- - - -
0 0 0 0 0 
-




0 3 1 1 3 1 1 3 1 




0 0 0 0 0 0 0 0 Zusammen • TDtQI 14 46 11 14 58 30 0 s 0 0 62 19 24 35 12 11 126 49 dar. EFTA ·dont AELE 15 46 11 14 58 30 0 5 
-
0 62 19 24 35 12 11 126 49 
Osteurol: { tnaraamt • TotDI 16 40 12 18 17 10 s 20 s 4 3 1 1 1 0 0 40 16 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 16 ... 3 
- - -
20 5 4 
- - - - - -
20 5 dont URSS 
Amerlka { ln••••amt • Total 18 4 0 0 0 
-




0 29 5 5 5 1 1 3 1 0 34 7 Am,rlque dont { Kanada • Canada 20 ... 0 0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrika { ln•taamt • Total 21 3 1 0 





0 0 Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 3 1 0 










n 16 27 1 0 0 1 0 0 73 16 Asie darunter Japan • dont Japon 14 
- - - - - -
n 26 27 1 0 0 1 0 0 73 26 
-zeallle~MI ~· ... ... 
Obrlce • Dlven 26 
- - - - - - - - - - ~:1 - - - - - -Drltte Under zuaammen • Total paya tien 17 94 l3 31 75 40 5 136 36 37 n 17 40 14 11 183 97 lnec11amt • Total 16n6ral 28 258 69 78 380 134 55 444 133 95 732 119 373 93 110 1556 458 




























































lnacuamt • Total 35 
GroBbritannien } 36 Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 37 
Finn,· Norw. • Dln. } 38 
Fini.· Norv. • Dan. 






Spanien • Eapqne -40 
Grlechenland • Gr6ce -41 
Sonstice • Autres -42. 
ZuSGmmen • Toto/ -43 
dar. EFT A • dont AELE -4-4 
{ 
lnsJesamt • Toto/ -45 Oateuropa darunter UdSSR } 
Europe Orient. dont URSS -46 
1 
::~~:;:a· ·~que du Nord 
darunter USA • dont USA 
MltteiiiiiMI'IIul • Am~rlque Centrale 
Slldomerika • Am6rlque du Sud 
darunter {Venezuela • V6nhu61a 
Bruilien • Br6all 
dont Arcentinien • Arcentine 
llnscuamt • Total { Nordafrika • Air. du Nord darunter ÂIJ'pten • EJYpte dont Aas. Air. Under { t,"=.' } EtauAal.d'Afr, Autres 
lnacuamt ·Total 
lrtiUierer Osten • .lrtoren-Orlent 
darunter { ~~ 
dont Israel • lsra!t 
Ferner Osten • Extreme-Orlent 
{ 
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
























Ozeaalen • Océanie 70 
Obrlc• • Divers 71 
Drltte Linder zuaammen • Total paya tien 7l 






































































































































































































































































































































































































































































































111. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhrl - Exportations nettes (exportations-Importations) 







EGKS • CECA 
Drftte Linder zusammen • Total paya den 
lnaceaamt • Totalc6n6ral 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezDce aus 
anderen Undem der Gemeinschaft (b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen 








+ 26 + 
- 19-
7- 15 + 57"+ 
3- 5+ 82.+ 
6+ 3+ 79+ 
a- 1-10-
2g 1t ~~ + ~,+ 
25+23+99+ 
28- 13- 125-
171- 5 +1557 + 310 + 604 + 771 + 170 
60 + 73 +1321 + :Ul + 316 + 955 + 258 
25 + 30 + 274 + 91 + 65 + 190 + 60 




- 31 - tt - 19 + t-49 + 11 + 80 + 163 ~ 
: .: : :1: : : .: : ,: : .: : ·: 1+ 
19 + 76 +3985 + 943 +1103 +1156 + 545 
34 - 16 +31-40 + 315 + 884 +t 2.11 + 31-4 
+ 289 +1 5-49 .,+ 2991+ 650 
+ 2.31 +1659 + -421 + 408 
+ -42 + -452 + t-40 + 117 
+ 61 + 638 + 13-41+ 184 
+ 613 +4198 '+ 994 +1360 
+ 311 +3198 + 881,+ 903 
+ '" +J<N +lm 1+"" 
(a) Importations du pays tien et r6ceptions 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations ven les pays tien et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 (c) Y compris spiecel et ferro-mancanàe 
carbur6 · 
5 + 51 +7115 +1858 +1087 +3367 + 871 
(a) lmportazioni dai paesi terzl e arrivi dai paesi 
della Comunitl (b) Eaportazionl veni i paesl terzl e consecne ai 
paesl della Comunitl 
(c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car-
buraco 
(a) lnvoer uit derde landen en unvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer nur derde landen en leverincen un 
andere landen van de Gemeenschap (c) Met inbecrlp van spiecelljzer en koolstofrijk 
ferromancun 
r--r- évolution, par ~ays, de l'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Ro • 
~ échanges extér eurs de fonte exprimés en% de la elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, bezoge n production auf die Erzeugung = 100 
Evoluzlone, per t,aese, dell'lmportanza relatlva :f.." Verloop van de relatleve betelcenls van het rullve • 
scambl esternl 1 ghlsa, espressl ln o/o della pr u· lceer ln ruwl}zer ultgedrulct ln o/o van de produlct ~ 
zlone (per land) · 
Zelt Elnfuhr • lmporutlont • lmportazlonl • lnvoer Ausfuhr • Exporutlon• • Elportazlonl • UltvOer 
1 
P'rlode 
Deuuch- Neder- UEBL EGKS Deuuch- Neder- UEBL EGKS 
1 
Perlodo land (BR) France ltalla land BLEU CECA land (BR) France !talla land BLEU CECA 
nJdvak 
1 2 3 .. 5 6 7 ---. 9 10 11 12 
A) BuUce aus anderen Undern der EGKS 0) Lleferuncen ln andere Under der EGKS 
Rkeptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai alcrl paesl della Cf CA Consetne al altrl paesl della CfCA 
Aanvoer ult andere landen van de fGKS Leverlnfen aan andere landen van de fGKS 
1965 0,6 0,5 4,3 1,1 1,6 1,1 1.1 1,5 0,0 3,1 0,8 1,1 
1966 0,5 0,7 3,9 1,7 1,3 1,1 1.5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,2 
1967 0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1,.4 1,9 1,1 0,0 2,9 1,0 1,4 
1966 1 0,5 0,7 3,7 0,9 1,6 1,1 1.3 1,2 0,0 3,8 0.8 1,1 
2 0,4 0,7 M 7.1 1,4 1,1 1,5 1,1 0,0 2,3 0,8 1,1 
3 0,6 0,8 3,0 3,0 1,0 1,0 1,2 1,1 0,0 3,1 1,0 1,1 
4 0,6 0,7 5,5 0,6 1,1 1,2 2,0 1,1 0,0 1,7 0,9 1,4 
1967 1 0,6 0,8 6,4 0,7 1,5 M 1,2 1,1 0,0 2.8 1,1 1,5 
1 0,4 1,1 5,6 0,6 1,1 1,3 1,9 1,4 0,0 2,7 1,0 . 1,4 
3 0,4 0,8 6,3 0,4 1,0 1,3 1,5 1,1 0,0 2,4 1,2 1,1 
4 0,4 0,9 7,2 0,4 1,4 1,5 1,9 1,4 0,0 3,5 0,8 1,4 
1968 1 . 0,4 0,9 7,8 0,5 1,3 
1 
1,5 2,3 1,1 0,0 1,8 0,7 1,4 
3 
... 1 
' 8) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmpartazlonl dai paesl terzl E.sportazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1965 0,4 0,3 9,0 1,0 0,9 t,l 0,9 0,5 0,0 0,5 0,2 0,6 
.1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1,1 O,.f 0,0 1,5 0.2 0,7 
1967 0,3 0,3 9,4 1,0 0,7 1,4 3,0 0,2 0,0 8,6 0,2 1,7 
966 1 0,5 O,.f 10.0 1.4 1,0 1,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,1 0,4 
2 0,6 0,3 12,3 1,9 1,3 1,8 1,1 0,3 0,0 1,0 0,0 0,6 
3 0,5 0,4 10,5 1.0 1,1 1,7 0,9 1,1 0,0 1,4 0,5 0,8 
4 0,4 0,3 9,3 0,8 1,0 1,.4 1,8 0.2 0,0 2,5 0,5 1,0 
967 1 0,4 0,4 9,8 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 0,0 13,0 0,2 1,3 
1 0,4 O,.f 10,3 1,1 0,7 1,5 4,1 0,3 0,0 5,7 0,2 1,1 
3 0,3 0,1 8,1 0,9 0,6 1,3 3,5 0,2 0,0 10,3 0,0 1,0 
4 0,2 0,2 9,4 1,2 0,8 1,4 2,7 0,1 0,0 5,5 0,3 1,4 
1968 1 0,5 0,2 6,8 1,0 
1 1 
0,9 1,2 1,1 0,2 0,0 0,5 0,2 0,6 
3 
4 
C) lnscesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnacesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1965 1,0 0,8 13,3 2,1 2,5 2,4 2,1 1,9 0,0 3,6 f,O 1,7 
1966 1,0 1,1 14,4 4,0 2,4 2,8 2,7 1,5 0,0 4,5 1,1 1,9 
1967 0,8 1,1 15,8 1,6 2,0 2,8 4,9 1,5 0,0 tt,S 1,1 3,1 
1 1,1 1,1 13,7 2,3 2,6 2,6 2,3 1,2 0,0 4,8 0,9 1,6 1966 1 
.1 2 1,0 1,0 i5,6 8,9 2,7 3,0 2,6 1,.4 0,0 3,3 0,8 1,7 3 1,0 1,1 13,5 4,0 2,0 2,7 2,1 2,1 0,0 4,4 1,5 1,9 4 1,1 1,0 14,7 1,4 2,1 2,7 3,9 1,.4 0,0 5,1 1,.4 2,4 1 0,9 1,3 16,1 1,7 2,1 2,9 3,9 1,3 0,0 15,8 1,3 2,8 
2 0,8 1,5 15,9 1,7 1,8 2,8 6,0 1,7 0,0 8,.4 1,2 3,5 
3 0,7 0,9 14,4 1,3 1,6 2,6 5,0 1,3 0,0 12,7 1,2 3,2 
4 0,6 1,1 16,6 1,7 2,3 2,9 4,6 1,6 0,0 9,0 1,1 2,8 
1968 1 0,9 
2 




évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographl· 
ques (en % du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tf ers 
Evoluzlone, 1>er l'lnsleme della Comunltd, della rlpar· 
tlzlone 1>er 1>aese o zona geograffca (ln% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con l1>aesl terzl 
Under • Pays • Paal • Landen 1966 l-Ill 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen-AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Lindern ln % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 




A) Elnfuhr • lmporuclona • lmportazlonl • lmoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Sutde 
F nn. • Norw. • Dln. • Fini.· Norv.- Dan. 
sterrelch • Autriche 
Spanlen • Elpqne· 




Ddalrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 
onstlle Under • Autres pays 
lnscesamt • Total % 
1000 t 




Schweden • Sulde 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. 
Europa Fini. • Norv. • Dan, 
Europe Schwel:z • Sulue 
Europe de Grlechenland • Gr6ce 
l'Ouest Sonst11e • Autres 
Zusommen • Total 
} 
} 
dar. EFTA ·dont AELE 
Oateuropa • Europe Orientale 
{'"'•a-•· T...O Nordomer/ko • hn~rlque du Nord darunter USA • dont USA Amerika Mitu:lomer/ko • hn~rlque Centrale 
Am6rique SDdomer/ko • hn~rlque du Sud 
dar. 1 Venezuela • V6n6zu61a 
dont l Ar1encinlen • Ar,entine 
Afrlka • Afrique 
r~~··T-Ml erer Ouen • Moyen-Orient dar. { Iran Allen dont brael • lsra!l 
Asie Obrl1es As/en • Reste de l'Asie 
dar { Indien • Indes 
• Pakistan 
dont Japan • Japon 
O:zeanlen • Ocbnle 
Obrlce • Dlven 
lnacesamt • Total % 
1000 t 
(a) 
)UJOII&wlen ' Y OUJOIIav~e : 4,4% 
Tunealen • T!lnble : 0,0% 
4,5 1,8 1,8 1,7 1,9 1,8 
1,4 0,6 0,7 0,6 0,5 0,1 
30,0 17,5 14,5 15,9 17,6 45,7 
0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
4,1 . 1,5 1,1 0,8 0,8 
-
-41,9 ..... 4 -46,7 .,.,a ..... o 31,6 
0,1 0,0 0,3 0,1 0.1 0,1 
9,3 7,3 7,3 7,4 6,8 1,0 
7,5 15,9 16,4 17,4 (a) 17,0 18,4 
- -----100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
783 1-41 528 782 100-4 137 
8) Auafuhr • Exporutlons • lsportozlonl • Ultl'oer 
41,5 ..... 4 .... .2 36,5 33,7 15,7 
0,1 1,7 1,1 1,7 1,9 0,6 
8,6 11,1 11,9 8,0 7,3 1,7 
4,7 4,6 5,5 4,1 4,9 1,5 
11,9 10.5 11,1 11,1 9,3 4,5 
3,0 1,9 1,1 1,6 1,3 0,6 
6,5 9,1 6,5 5,4 4,7 4,3 
35,9 40,9 39,4 33,0 30,4 15.2 
31,0 35,6 35,3 19,7 17,4 11,8 
5,6 3,5 4,8 3,6 3,3 0,6 
54,6 51,7 53,3 61,7 55,8 14,1 
48.0 32,1 31,1 50,0 41,6 ff.S 
48,0 n.t 37,1 50,0 47,6 11,8 
1,1 8,1 3,5 2,2 1.S 0,1 
4,9 11,5 12.7 9,5 6,1 2,3 
0,6 1,4 3,1 1,5 1,6 
-3,8 9,6 9,4 6,8 4,6 1,0 
1,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 
1,0 1,9 1,7 1,0 9,9 69,7 
1,3 1,9 1.0 0,6 o.s 0,3 
O,.f 0,9 0,4 0,1 0,3 
-0,8 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 
0,7 1,0 0,7 0,4 9,3 69,3 
0,0 
- - - - -0,3 
-
0,1 0,0 0,0 
-0,0 
- -
0,0 9,0 69,1 
0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 




4,1 4,1 4,4 8.6 
O,l 0,1 0,1 0,0 
34,1 37,8 35,1 16.8 
0,1 0,1 0,7 5,5 
1.3 1,1 1.6 3,1 
31,5 31,9 34,4 41,4 
0,1 0,1 0,0 0,0 
3,7 3.8 4,1 4,5 
11,8 19,8 (b)19.S 10,0 
---- -- -
-,-100,0 100,0 100,0 100,0 
489 697 936 llO 
10,8 9,5 10,1 16,9 
0,5 0,5 0,6 1,9 
1,0 1,6 1,0 3,8 
1.3 1,1 1,1 4,8 
3,7 3,7 3,7 10,6 
0,5 0,5 o.s 1,9 
1,6 1,9 1,9 3,9 
10,6 9,3 9,9 26,9 
8,6 7,8 8,5 13,1 
0,1 0,1 0,1 
-
12,4 10,1 11,4 49,0 
9,8 7,5 9,2 45,2 
9,8 7,5 9,1 • 45,1 
0,0 0,1 0.0 0,0 
2,5 2,5 2,2 3,8 
-
0,0 0,0 1,9 
1,1 1,1 1,9 1,9 
0,4 0,3 0,3 1,0 
76,5 80,1 78,1 14,0 
0,2 0,3 0,4 0,0 
0,0 0,1 0,1 0,0 
0,1 0,1 0,1 0,0 
76.2 79,9 71,8 23,1 
- - - -0,1 0,1 o.s 0,0 
76,0 79,5 76,9 10,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 o,o 0,0 
- -
-- - -100,0 100,0 100,0 100,0 
1 
553 879 1115 104 
12.5 
126 
dvolutlon, par1pays, de l'Importance relative des 
échan,es extérieurs de lingots et de demi-pro· 
duits ~colis exclus), exprimés en% de la produc· 
tlon d acier llr)gots 
E.voluzlone, pe) paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esternl ~lllngottl e semllavoratl ( esclusll collsJ 
espressl ln % della produzlone dl acclalo llngottl 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen-
handels von BUScken und Halbzeug (ausschl. 
Colis) der Mltglledstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockerzeugung = 100 
Verloop van de relatfeve betel<enfs van het rullver-
l<eer ln blol<l<en en halffabrll<aat (ultgezonderd collsJ 
ultgedrul<t ln % van de produl<tle van stalen blol<l<en 
(per land] 
Zeit Elnfuhr • Importation~ • Jmportulonl • Jnvoer Auafuhr • Exportation• • Elportulonl • ùltvoer 
P6rlode -+--
Perlodo O.uuch- France Ital la Neder- UEBL EGKS Oeuuch- France Ital la Neder- UEBL EGKS la~d (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tlldvak 




10 11 12 
A) BezUge aus anderen Undem der EGKS 0) Lleferungen ln andere Under der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arr lvi dol oltrl poesl dello CE CA Consegne ol oltrl poesl dello CECA 
Aonvoer ult ondere lo11den rem de EGKS Lererlngen oon ondere londen von de EGKS 
1965 1,0 3,0 1,3 1,0 1,6 1,6 1,4 1,3 0,0 2,7 4,0 1,6 
1966 1.1 3,2 1.6 0,5 2.1 1,7 1,5 1,5 0,1 5,9 3,7 1,8 
1967 0,9 3,2 2,1 1,1 2,1 1,8 1,9 1,5 0,1 4,7 3,2 1,8 
1966 1 1,0 3,0 1,6 0,5 2.2 1,7 1,4 1,3 0,1 6,7 3,.f 1,7 
2 1,4 3,1 1,3 0,5 2,5 1,9 1,4 1,6 0,1 9,0 3,7 1,9 
3 1,3 3,4 1,5 0,4 1,7 1,8 1,4 1,6 0,1 5,5 4,1 1,8 
4 0,8 3,4 1,9 o.s 1,9 1,8 2,0 1.6 0,1 2,2 3,4 1,8 
1967 1 0,7 2.8 2.5 1,6 2,7 1,8 2,0 1,5 0,0 4.5 3,3 1,9 
2 1,1 3,7 1,9 0,7 2,6 2,0 2,2 1,8 0,0 7,2 3,3 2,1 
3 0,9 3,4 2,2 1,5 1,9 1,8 1,8 1,5 0,1 5,2 3,2 1,8 
4 0,8 3,0 2,0 0,5 1,4 1,6 1,4 1,3 0,1 2,0 3,0 1,5 




B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportozlonl dol poesl terzl &portozlonl verso 1 poesl terzl 
lnvoer ult derde londen Ultvoer noor derde londen 
1965 0,1 0,0 0,3 1,8 0,1 0,2 1.6 1,1 0,5 3,6 1,9 1,4 
1966 0,1 0,0 0,7 2.4 0,1 0,3 1,2 1.2 0,2 2,4 1,7 1,2 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 
1966 1 0,1 o.o 0,6 1,7 0,0 O,l 2,1 1.6 0,3 4,1 3,0 1,9 
2 0,2 0,0 0,8 1,6 0,0 O,l 0,7 1,3 0,2 3,4 1,0 0,9 
3 0,1 o.o 0,8 2.1 0,0 0,2 0.7 1,0 0,2 0,7 2,1 0,9 
4 0,3 0,0 0,8 3,9 0,2 O,.f 1,4 0,9 O,l 1.3 0,1 1,0 
1967 1 0,2 0,1 1,1 7,4 1,1 0,7 1.9 1,7 0.2 6,7 1.1 1,6 
2 0,2 0,4 0,9 8,6 0,8 0,8 1.8 1,.f 0,1 9,6 0,9 1,5 
3 0,0 0,0 1,2 8,6 0,1 0,6 2,0 1,7 0,0 8,6 1,2 1,7 
4 0,0 0,0 0,9 10,4 o.~ 0,6 2,1 1,2 0,0 8,8 0,9 1,6 




C) lnageaamt • Total • Totolt • Totool (A+ 8) F) lns1esamt • Total • Totole • Totool (0 + E) 
1965 1,0 3,0 1,6 2,8 1,8 1,7 3,0 2,4 0,5 6,3 5,8 3,1 
1966 1,3 3,2 2.3 2,8 2,2 2,1 2,7 2,7 0,3 . 8,4 5,4 3,0 
1967 1,0 3,3 3,2 9,9 2,7 2,5 3,8 3,0 0,1 12,5 4,2 3,4 
1966 1 1,1 3,0 2,2 2,1 2,2 1,9 3,4 2,9 0,4 0,8 6,4 3,6 
2 1,6 3,1 2,1 2,1 2,6 2,2 2,1 2,9 0,3 12,4 4,8 2,8 
3 1,4 3,4 2,3 2,5 1,8 2,0 2,1 2,6 G.3 6,3 6,2 2,7 
4 1,1 3,4 2,6 4,4 2,1 2,2 3,4 2,5 0,2 3,5 4,1 2,'7 
1967 1 0,9 2,9 3,6 8,9 3,8 2,6 4,0 3,2 0,2 11,2 4,5 3,5 
2 1,3 4,0 2,8 9,3 3,4 2,8 4,0 3,2 0,1 14,1 4,2 3,4 
3 1,0 3,4 3,4 10,1 2,0 2,4 3,8 3,2 0,2 13,8 4,4 3,5 
4 0,8 3,0 2,9 10,9 1,5 2,2 3,5 2,5 0,1 10,8 4,0 3,0 




évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en o/o du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 86 Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· G 
mit dritten Lindern ln % . 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de colis 
Evoluzlone, ,erl'lnsleme della Comunltèt, della rl,ar· 
tlzlone ,er ,aese o zona geograflca (ln o/o del totale) 
con 1 ,aesl ter zl ln o/o 
1 Blôcke und Halbzeug 
Il Warmbreltband ln Rollen (Colis) 
Verloo, van het aandeel ,er land res,. landengroe, 
aan het rullverlceer van de landen van de Gemeen· 
sc ha, met derde landen ln o/o 
1 81olclcen en halffabrllcaat 1 Scambl dlllngottl e semllavoratl 
Il Colis ,rodottl flnltl Il Warmgewalst breedband (Colis) 1000 t - o/o 
Under • Paesl • Pa)'l • Landen 
1. BUicke und Halbzeua • Llnaots et demi-produits • Scaml>l dl llaaottle semlla-rorod • BloUen en llolf(oflrllcoot 
A) Elnfuhr • Importations • lmportAIZionl • lrwoer 




sterrelch • Autriche 
panlen • Espa~ne 
ucoslawlen • oucoslavle 
Osteuropa • Europe Orientale 
USA 
s onstlce Under • Autres pa)'l 
lnsaesamt • Total % 
1000 t 
lnsaesamt • Total 
{Gm-.ol~ \ West- Royaume-Uni 1 
Europa euro pa Schwelz • Suisse S anlen • Es acne 
Europe Europe ~rlechenlan: • Gr6ce de Sonstlce • Autres 
l'Ouest Zusommen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale {lu.....,o•To.., Nordamerllr.o • Am6rlfa• du Nord 
Am erika M/ttelomerllca • Am6r que Cenuole 
SUdomerllco • Am6rlque du Sud 
Am6rlque dar. Venezuela • V6n6zu61a 
dont { Arcendnlen • Arcentlne 
Afrlka • Afrique {lu,.....o•Tobl 
Allen Mittlerer Osten • Moyen-Orient darunter Israel • dont lsrall 
Asie Oflr/res As/en ·#lute de l'Asie dar. { Indien • Indes 
dont Pakistan 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlae • Dlven 
lnsaesamt • Total % 
1000 t 
35,5 30,5 17,3 28.6 15.1 17,8 17,1 13,1 
1,6 1.6 1,3 1,8 1,4 0,1 0,3 0,8 
0,0 
- - -
8,1 17,4 19.3 36,0 
0,0 
- -
0,3 o.s 0,3 0,9 1,5 
36,8 41.8 46,0 45,0 .f.f.l 39,0 30,9 28,3 
0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 (a) 24,7 l$,9 l$,4 24.1 (11110,4 15.1 11,4 10,1 
- ------100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
138 .fl 95 146 l38 163 337 468 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportozlonl • Ult'roer 
74,8 78,4 75,8 73,6 74,1 64,1 60,9 59,5 
0,5 0,1 1,1 0,9 0,8 1,0 1,0 1,7 
14,9 9,8 12,1 13,7 14,0 8,6 10,1 9,9 
44,0 57,6 47,8 38,9 39,3 41,1 38,6 39,0 
7,9 6,1 9,2 12,1 11,9 7,1 4,7 5,1 
7,3 4,5 5,1 7,8 7,0 1,8 3,1 2.1 
74,6 78,2 75,7 73,4 74,0 61,6 58,6 58,0 
17,9 11,7 14,9 17,3 17,3 12,4 14,3 13,1 
0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 1,5 1,3 1,5 
11,8 6,6 7,6 9,7 9,1 18,3 11,4 11,7 
1,9 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,9 1,1 
3,0 2,9 3,3 4,3 4,4 5,2 5,2 5,6 
7,9 3,5 4,1 4,9 4,3 13.0 15,2 16,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- - -6,3 1,4 1,6 1,6 1.S 12,6 15,0 15,5 
1,0 1,1 1,8 1,7 1,0 1,0 1,1 1,5 
U,4 13,7 14,8 15,0 14,8 16,5 16,6 16,3 
4,3 6,4 5,5 4,9 4,0 o.s 2,7 3,4 
3,9 5,3 4,7 4,0 3,1 0,5 1,0 1.1 
7,1 7,3 9,3 10,2 10,8 16,1 13.8 12,9 
1,3 0,6 0,8 0,8 0,9 1,1 0,9 0,8 
1,0 
- - -
0,1 0,6 0,3 0,5 
- - - - - - - -
0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-100,0 100,0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 100,0 100,0 
1136 415 614 800 1 001 359 688 1 068 
Il. Warmbreltband ln Rollen • Colis • Colis • Worma-alst l>reedl>and 
A) Elnfuhr • Importations • lmportAIZion/ • lrwoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 9,1 3,1 3,5 5,1 .f,5 3.1 7,3 5,5 
Osterrelch • Autriche .fl,7 50,5 46,8 47,5 .f5,9 39,9 36,6 39,9 
Osteuropa • Europe Orientale 18,6 19,3 21,7 11,3 11,.f 17,1 13,3 lS,.f 
Kanada • Canada 
- - - - -
0,0 1,0 3,7 
t:'an • Japon 11,5 lS.S 11,1 18,1 19,9 21,3 17,9 13,3 
nstlce Under • Autres pays 8,0 1,5 5,9 9,6 8,3 7,5 11,9 11,1 
-ln•1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 811 100 381 579 818 185 380 576 













































810 lSS 1 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 0.2 
- - -
0,0 0,3 0,11 0,1 0,1 3,81 Finn. • Norw. • Dln. • Fini.· Norv. • Dan. 8,7 10 ... 9,1 8,1 7,9 11,.f 7,7 7,0 6,3 10,8 
~anlen • Esparne 14,9 71.1 60,1 53,5 ....... 11,9 17,8 12,8 9,6 7,0 
teuropa • Europe Orientale 1,1 0,1 0,1 0,4 0,6 2,7 1,1 0,7 2,.f 15,1 
l1rael • lsrall 4,5 60 5,6 4,1 3,6 3,0 2,6 1,7 1,.f 4,8 
USA 49,0 9,0 17,5 16,7 37,.f 56,3 59,.f 67,0 73,.f 53,1 
Sonsdce Und er ·.Autres pa)'l 11,6 3,3 7,6 7,1 6,1 3,.f 11.1 9,6 5,7 5,3 
- ---- - -lnsaesamC: • Total % 100,0 100,0 1oo.o 100,0 100,0 100,0 100,0 1 100,0 100,0 100,0 
1000 t 703 161 340 543 741 174 417 634 993 186 
1 (a) 1 (b) 1 (c) Phlllpplnen • Philippines : 
1 















évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de !produits finis et finals 
(colis Inclus), exprimés eh% de la production des 
produits finfs J 
E.voluzlone, per paese, del'lmportanza relatlva degll 
scambl esternl dl prodot~l flnltl e flnall (lnclusl 1 
colis), espressl ln % dell/a produdone dl prodo«l flnltl 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuDen· 
handels der Mltglledstaaten mit Walzstahlfer· 
tlg· und weiterverarbeiteten Walzstahlfertlg· 
erzeugnlssen (elnschl. Colis), bezogen auf die 
Produktlon vonWalzstahlfert)gerzeugnlssen = 100 
Verloop van de relatleve betel<enls van het rullver• 
l<eer ln elndprodul<ten en verder bewerkte produl<-
ten (met lnbegrlp van colis}, ultgedrul<t ln %van de 
totale produktle van elndprodul<ten (per land} 




Elnfuhr •ilmportatlont • lmportulonl • lnvoer 
Deutsch- FBI1ca ltalla Nadar- UEBL EGKS 
land (BR) _J land BLEU CECA 
















































1 1, 3 4 5 ' 
A) BezUge ~aus anderen Llndern der EGKS 
Réceptlpns d'autres pays de la CECA 
Arr/v/ d~l oltrl poes/ dello CECA 
Aanvoe1 uit ondere landen von de EGKS 
15,9 19,9 13,3 81,5 6,7 
16,7 ;·"' 16,1 81,8 9,-4 15,1 ,3 16,0 76,4 8,9 
17,2 ,4 18,3 77,9 8,4 
17,9 ,8 15,3 87,0 8,1 
15,0 ,6 15,8 86,8 8,0 
16,9 2p 15,3 75,6 12,9 
13,9 ~.4 18,4 81,1 9,7 
14,4 2,8.4 17,0 80,1 8,7 
13,9 ~.a 15,2 69,2 8,9 
18,3 ~3,3 14,0 73,0 8,4 
19.8 r·3 14.2 77.1 8.3 
B) Elnfu r aus drltten Llndern 
lmpo(tatlons en provenance des pays tiers 






















































































C) lns esamt • Total • Totale • Totoal (A + B) 
19,8 20,6 18,8 86,0 7,9 10,2 
10,9 13,3 11,5 86,7 u ,0 11,5 























































7 8 9 10 11 
D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Consegne al oltrl poesl della CECA 
Leverlngen oon ondere landen von de EGKS 
11 
11,7 16,2 5,5 29,5 40,5 17,3 
13,6 15,7 6,0 38,7 4-4,0 18,9 
13,6 14,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
12,9 16,4 5,7 3-4,1 45,5 19,0 
13,6 16,8 6,9 38,9 -45,8 19,6 
13,4 15,7 6,1 41,0 43,0 18,5 
14,6 14,1 5,5 .f1,4 41,1 18,6 
15,1 13,9 .f,2 43,9 .f5,2 19,2 
15,4 13,9 4,3 36.8 48,3 19,6 
12,2 15,7 4,5 37,6 45,3 17,9 
11,8 16,0 6,2 34,2 49,7 19,1 
12,4 15,4 5,9 37,5 50,9 19,5 
E) Ausfuhr nach dritten Llndern 
Exportations vers les pays tiers 
Esportozlonl verso 1 poesl terzl 









































































F) lnsgesamt • Total • TotDie • Totaal (0 + E) 
27,7 36,8 19,1 72,4 80,2 38,9 
18,9 34,8 15,8 71,1 76,1 37,7 























































évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en o/o du total) des échanges extérieurs de pro• 
duits finis et finals (colis exclus), avec les pays 
tiers 
Evoluzlone, fJer l'lnsleme della Comunltcl, della ri~Jar• 
tlzlone fJer fJaese o zona Jeograflca (ln o/o del totale) 
degll scambl dl ~Jrodottl flnltl e flnall (esclusll colis), 
con 1 ~Jaesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder· 
grufpen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Wa z:stahlfertlg· und welterverarbelteten Walz:• 
stahlfertlgerz:eugnissen (ausschl. Colis) (in o/o des 
AuBenhandels mit dritten Llndern) 
VerlooiJ van het aandeel fJer land resp. landengroeiJ 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen• 
schap met derde landen ln elndprodukten en verder 
bewerkte IJrodukten {ultgezonderd van colis), ln o/o 
van het totale rullverlc.eer 
1000t-% 
Under • Pays • Paul • Landen 
A) Elnfuhr • lmportatlont • lmporù!zlonl • lnvoer 
Gro8brltannlen • Royaum .. Unl 
1 
18,9 16,4 16,8 16,4 17,4 17,1 
Schweden • Suide 21,9 16,0 16,7 18,1 18,3 22,0 
ôsterrelch • Autriche 19,2 21,2 17,5 16,9 16,3 16,2 
Osteuropa • Europe Orientale 12,6 16.3 15,9 17,0 18,0 16,9 
USA 5,9 5,2 5,6 5,6 5,2 4,2 
Japan • Japon 4,2 6,0 8,1 6,9 6,5 8,1 
Sonstlce Linder • Autres pays (a) 17,3 18,9 19,4 19,1 (b)18,3 15,5 
lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 946 295 622 915 1212 276 
8) Ausfuhr • Exportations • &porùlzlonl • Uiwoer 
lnscesamt • Total 40,1 45,8 44,9 43,3 42,0 44,5 
GroBbrltannlen } 2,4 3,6 3.-4 3,4 3,2 3,5 Royaum .. Unl 
Schweden • Suide 6,1 6.5 6,8 6,3 6,0 4,9 
Rnn. • Norw. • Dln.} 9,9 10,4 10,2 9,9 9,9 10,8 West• Rnl. • Norv. ·Dan. 
Europa euro pa Schwelz • Sulu• 7,1 8,1 8,0 7,7 7,8 6,6 
Ponupl 1,9 2,2 2,3 2,2 2,1 1,6 
Europe ~anlen • agacn• 4,4 4,8 3,8 3,2 2,8 2,6 
Europe de rlechenlan • Grice 2,4 3,3 3,2 3,1 2,9 3,1 
l'Ouest TOrkel • Turquie 0,4 M 0,4 0,5 0,6 0,5 
Sonstlce • Autres 2,6 2,8 3,0 3,2 3,0 3,1 
Zusammen • TotGI 37,1 42,1 41,1 39,5 38,3 36,7 
dar, EFTA • dont AELE 26,3 31,1 30,0 28,8 28,2 26,5 
Osteuropa • Europe Orientale 3,0 3,8 3,7 3,8 3,7 7,7 
lnscesamt • Total 37,6 30,1 33.8 35,8 36,1 30,2 
Nordomerllca • Am6rlque du Nord 30;! 22,3 26.6 28,7 28,9 23,4 
darunter USA • dont USA 24,7 19,4 22,8 24,5 24,5 21,7 
Amerlka Mluelamerllca • . Almrlque Centrale 1,8 2,1 1,9 2.0 1,9 1,7 
SDdomerllca • Am6rlque du Sud S,l S,7 S,l s.1 S,3 5,1 
Am4rlque { Kolumblen • Colombie 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 
dar. Venezuela • v•nuu41a 1,7 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 
dont Brulllen • Brall 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 
Arcentlnlen • Araentlne 1,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 
Afrlka • Afrique 9,9 9,4 8,6 8,4 8,3 8,5 
r-m···- 11,6 14,3 12,4 t2,2 13,3 16,4 MIU/erer Osten • Moyen-Orient 5,9 7,3 7,0 6,7 6,4 5,5 dar. { Iran 1,8 2,3 2,2 2,2 1,1 1,8 Allen dont Israel • lsrall 0,9 1,3 1,1 1,0 Q_,9 0,5 
Asie Obrlces Allen • Reste de r Asie 5,7 7,0 5,4 5,6 6,9 10,9 
dar { Indien • Indes 1,3 1,0 1,2 1,1 1,0 1,2 
• Paklltan 1,0 0,6 0,4 0,5 0,7 0,4 
dont China • Chine 1,4 3,3 2,1 2,5 3,6 6,4 
Ozunlen • Ocbnle 0,7 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 
Obrl1• • Dlvera 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
---- - -
lntJetamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 12 351 2559 5136 7 791 10 658 2915 













































































































































[!] Importations (a) et ex~ortatlons (bl d•acJers fins Elnfuhr ~a) und Ausfuhr (b) von Qualltatskohlen· au carbone et d•ac ers alliés rcrodults du stoffstah und L~lertem S ~~~ (Verttagserzeug· traité) par pays ou zones géograph ques nlsse) nach Un ern od~r Un dergruppen 
lmportaxlonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclal f'nl al lnvoer (a) en ulivoer fbl van ko olsto~staal en gele· 
carbonlo e acclal legatl (prodotto del trattato) per geerd staal &er land o ande gr oep van onder liet 1000 t pclesl o zone geograf'che verdrag va fende produkttm) 
QualltltskohlenJtofrstahl Lealertt Sta hl 
Un der Aden f1111 au carbone AdeniaJII " Acclal fini al carbonlo Acclal ?: tl 
Pays Koolstofltaal Geleaee • taaJ 
Paul Deutsch-~ F Ital la Neder- ~ UEBL ' EGKS Deutsch- France ltalla Ne der- UEBL 1 EGKS 
Landen 
land (BR) rance land BLEU CECA land (BR) 1 and BLEU CECA 
1967119'iil1967j1968 19671196B 1967119681961196~11967p968 1961j1968 19611968 196711968 1 67 11968 196711968'196711968 1-111 1-111 l-Ill l-lllj 1-111 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 1-1111 1-111 
-
' 
Einfuhr - lmporutlo111 - lmportaalonl - lnvoer 
Deutschland (BR) x x ~1 6 4 1 1 1 0 16 5145 11 x x '116 31 46 9 7 7 16 7 115 53 France l 1 x 1 0 oj- l 1 5 l 55 n x x 54 13 3 1 8 3 119 39 ltalla 1 0 0 x x 0 0 3 1 19 8 11 5 x x g 0 l 1 33 13 Nederland 10 4 l 1 l 0 x x 11 5 16 10 4 0 l 1 0 0 x l 1 7 l UEBL ·BLEU 1 0 1 1 0 0 0 0 x x 3 1 8 3 36 9 6 3 ~ 0 x x 51 14 EGKS • CECA 14 5 29 8 7 1 1 0 31 11 82 25 86 33 164 45 106 25 8 38 10 416 tU 
Europa IIIIJU&mt • Europe total 15 5 6 2 11 l 0 0 15 7 47 17 40 16 14 4 38 9 
1 
2 5 2 106 32 GroBbrltannlen • Royaum .. Unl 1 1 0 0 1 0 0 0 3 l 5 3 2 l l 1 11 3 1 1 0 18 6 ~hweden • Su.de 11 3 5 l 6 1 0 0 11 5 34 11 17 6 9 3 9 l 1 3 1 43 13 
terrelch • Autriche 1 0 0 0 4 1 0 0 0 
-
5 1 14 3 l 1 11 3 0 1 0 31 7 Sonsdau Wuteuropa l 1 1 0 - 0 0 - - 0 0 l 1 7 3 0 0 5 l 0 0 0 13 5 Autres d'Euror,e Ocdd. WuteurojHJ lllfUGmt 1S 5 6 2 u 2 0 0 15 7 46 17 40 15 14 4 38 9 2 4 2 105 32 Total Eu~ OCcidenfiJie darunter FT A • dont AELE 14 5 6 l 11 l 0 0 15 7 45 17 35 13 14 4 37 9 l 4 l 100 30 
Osteuropo #lllc:mt } 0 0 - - 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 1 0 Tom# Eu~ rlenfiJ#e 
darunter dSSR • dont URSS 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
0 ~ - - - - 0 Amerllca l111t · Am6rlque total 0 0 5 t 2 0 1 
'g 2 1 9 2 1 0 1 0 5 1 ( 0 31 5 39 7 darunter i SA 0 0 0 0 0 0 1 l 1 3 1 1 0 1 0 4 1 0 30 5 36 6 dont Kanada • Canada 
- -
5 1 l 0 
- - - -
7 1 0 0 0 0 1 o, 1 0 0 0 3 1 
Afrllca • Afr que 
- - - - - - - - - - - -





Allen llll&esamt • A•l• total 
- - - - - - - -
0 0 0 0 5 2 3 1 0 
-
1 0 0 0 9 3 
darunter J~an • dont Japon 
- - - - - - - -
0 0 0 0 5 l 3 1 0 
-
1 0 0 0 9 3 Ozeanlen • wanle 




-Ob';!fc• • Dlven 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -D tte Under zuaammen } 15 5 11 3 13 2 1 0 16 8 56 19 46 18 19 5 43 10 12 3 35 7jt54 43 Total paya tien 
lniJU&mt • Total dn6ral 29 11 39 11 20 3 2 0 47 1 19 138 44 132 50 183 51 149 35 44 10 73 18 t580 164 
Ausfuhr - Exportltlolll - Esportaalonl - Ultvoer 
Deutschland (BR) x x l 1 5 4 10 4 1 0 18 9 XIX 60 11 17 6 4 1 
'Il 
88 31 France .. 19 5 x x 1 0 1 1 0 1 11 6 123 34 x x 15 5 3 1 53 10 194 49 Ital la 3 0 2 1 x x 3 1 0 
-
8 l 50 11 60 11 x x 1 0 5 1 116 l5 Nederland l 0 0 
-
0 0 x x 0 0 2 0 17 6 l 1 l 1 x x 1 0 31 8 UEBL ·BLEU 11 5 1 0 0 0 11 5 x x l5 11 l6 7 10 3 3 1 l 1 xix 41 11 
EGKS • CECA 35 11 5 3 6 4 27 10 1 1 75 29 227 58 131 38 37 13 10 3 65 14 471 126 
Europa IIIIJU&mt • Europe total 12 4 5 1 10 1 14 6 
- -








1 1 8 l 5 l 1 0 0 0 3 1 17 5 Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suisse 1 0 1 0 3 1 1 l 
- -
5 3 l5 5 11 l 6 . 1 0 0 4 1 46 9 
So111d1u Wuteuropa } (1} l 10 3 4 1 2 0 5 l 
- -
10 7 l5 9 11 4 15 4 .1 0 9 3 63 11 Autres d'Euror,e Ocddentale 
WutDurojiG lllfelamt 12~ 4 4 1 4 f 12 6 
- -
33 u 60 17 34 10 23 6 1 0 17 6 136 39 TotDI Eu~ Occldertt~Jie 
darunter FT A • dont AELE 2 1 1 0 3 1 11 6 
- -
18 7 46 11 23 6 11 3 1 0 10· 3 90 24 
OlteurojiG l111f:amt } 0 0 0 0 5 0 f - - - 7 0 u 3 rr u f2 4 0 r- f6 6 67 24 TotDI Eu~ lentDie 
darunter dSSR • dont URSS 0 
-
0 

























0 0 l 1 
"' 
1 l 0 0 0 3 1 11 l dont Araentlnlen • Arcendne 0 0 0 0 
- - - - - -
0 0 3 1 7 1 l 0 
- ~ 1 0 1l 3 Afrllca • Afr que 0 0 1 0 0 0 
- -
0 0 2 1 2 1 7 2 1 0 0 1 0 10 3 Allen lns&esamt • A1l1 total 3 1 1 0 0 0 3 0 
-
0 7 1 57 12 18 6 23 2 0 ~ 7 0 105 20 MJUierer Olten • Moyen-Orient 1 0 0 0 - 0 - - - - 1 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 4 4 Obrlru Allen • 11ute de l'Asie 3 1 f 
-
0 0 3 0 
-






0 5 0 23 
"' 
7 l 1 0 0 3 0 33 7 dont China • Chine 1 0 1 
- -
0 
- - - -





6$ 9 Ozeanlen • Odanle 0 0 0 
-
0 0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 1 0 Obrlft• • Dlven 
- - - -
0 0 
- - - -
0 0 
- - - -
0 0 
- - -
0 0 Dr tte Lander zusammen } 21 6 8 2 10 1 16 6 0 0 55 t5 146 38 114 34 64 14 1 .... 1s 373 1102 Total paya tlere 
ln•&esamt • Total •6n6ral 56 16 13 .. 16 6 43 16 1 1 130 43 373 96 246 73 101 27 tl 113 28 844 1227 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und (a) lmportatlo111 du payw den et (a) lmporuzlonl dai paul terzl e (a) lnvoer ult lc!erde landen en aan BezOce aus anderen Undern der nceptlons des pays de la Com- arrlvl dai paul della Comunltl voer u lt ~ dere landen van de Gemelnschaft munaut6 Gemee nsch p (b) Ausfuhr nach dritten Undern (b) Ex~rtatlons ven lu payw tien (b) Esportaalonl venl 1 c•ul terzl e (b) Ulcvoe r n lU derde landen en 
und Lleferu'(fen nach anderen et lvralsons aux autres pays de con11cne al paul del a Comunltl leverln aen ~ andere landen van Undern der emelnschaft la Communaut6 de Gem een chap (1) Spanlen • Espa,ne 0 7 3 3 0 0 0 0 
- -
3 10 13 5 8 7 5 
' 
0 0 3 6 29 23 
130 
' 
Telll: Eisenschaffende Industrie 
J6r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
l'Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
B Production d'agglomérés de mineral (a) des usines Erzeugung von Slnter (a) ln der El~e n· und Stahl· sidérurgiques Industrie Produzlone dl agglomeratl dl minerale (a) degll Produl<tle van geslnterde ertsen () ln de Ijzer• 
stablllmentl slderurglcl en staallndustrle 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P4rlode Deutschland France leal la Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel5l~ue CECA TIJdvak B••• Luxemboura 
A. Slnter und Brlketts • Agglomérés et briquettes • Agrlomeratl e mattonelle • Geslnterde ertsen en l>rllcette 
1965 19 911 18 531 5-407 3151 7114 H49 68966 
1966 19081 19 436 7136 3025 7089 4730 70496 
1967 30669 11 065 8 410 3171 7708 .of702 758l5 
196.of 1 6679 4 374 591 736 1 5-40 1123 15 043 
1 7051 4 378 594 . 667 1682 1141 t5613 
2 7 400 4008 612 655 1 597 1119 15491 
4 7 576 4681 811 729 1767 1194 16 757 
1965 1 7 500 4509 1 075 799 1798 1181 16861 
2 7-401 4696 116.of 791 1833 1 111 17196 
3 7 643 4 36.of 1492 805 1723 1168 17194 
4 7 368 4963 1 576 818 1 861 1189 17775 
1966 1 7 518 4 894 1 511 751 1767 1198 17 659 
1 7 330 4961 1784 768 1 743 1164 17 750 
3 7427 4194 1970 739 1663 1186 17 :zao 
4 6 796 5 286 1861 767 1 916 1182 17 808 
1967 1 7 369 5187 1 900 801 1 847 1173 18377 
2 7769 4889 1104 824 1983 1175 18744 
3 7 842 4933 1236 836 1799 1181 18 827 
4 7689 5 955 2171 810 1079 1174 19 878 
1968 1 7 826 5 975 2180 816 1116 1 090 10003 
1 7960 850 12-40 1195 
(a) Y comprla briquettes d'anlom6r6s (a) Elnschl. Brlketu 
Incluse mattonelle Met lnbe1rlp brlketten 
132 
. 
Consommation d'agslomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomerat# dl minerale {a) negll alti 
(ornl {b) 
Zelt 
P6rlode Deutschland France Perlodo (BR) 
TIJdvak 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hoch8fen (b) 
Verbrulk (a) van geslnterd ertsen ln de hoogovens {b) 





A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommation d'agglomérés 
Consumo dl orrlomeratl • Verbrulk van geslnterde ertsen 
1965 29908 18 337 5 316 3171 7191 4123 
1966 29103 19 400 7121 2996 7096 4143 
1967 30 602 21 064 8416 3274 7 617 4697 
1965 1 7 539 4444 1 041 790 1 791 1174 
2 7381 4 665 1246 783 1832 1193 
3 7 635 4 315 1412 784 1702 1176 
4 7 352 4913 1 558 814 1867 1180 
1966 1 7 538 4894 1 517 748 1767 1200 
2 7 345 4991 1720 759 1748 1171 
3 7 410 4286 1966 737 1655 1184 
4 6 810 5 229 1 918 752 1926 1188 
1967 1 7 398 5 282 1 921 784 1 841 1171 
2 7744 4922 2064 845 1973 1176 
3 7829 ... 917 2266 837 1 712 1182 
4 7 631 5 944 2164 808 2092 1168 
1968 1 7913 5 957 2159 769 2108 1193 
2 7 917 826 2273 1188 
Elnsau ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
lnfornamento ln kg per tonnellata dl ghlsa prodotta • Verbrulk ln kg per ton geproduceerd ruwljzer 
1965 1108 1163 
1966 1145 1245 
1967 1118 1 342 
1965 1 1 082 1093 
2 1 091 1 Hl 
3 1115 1 210 
4 1147 1213 
1966 1 1161 1213 
2 1125 1260 
3 1139 1242 
4 1158 1264 
1967 1 1149 1286 
2 1115 1338 
3 1098 1 382 
4 1115 1 368 
1968 1 1 074 1 392 
2 1 083 
(a) Aulom6m produits dans les usines sld6rur1lques 
A11lomentl prodottl nelle lmprese slderur1lche (b) Et foun 61ectrlques l fonte 

















1 341 852 
1 356 855 
1269 847 





1 518 837 
1280 853 
1 207 906 






(a) Der Eisen- und Stahlindustrle 
Door de IJzer- en staallndustrle 


















Met lnbe1rlp van de elektrlsche ruwiJzerovens 





































Verbrauch an Elsener:z: (a) nach Anlagen 
Verbrulk von 1/zererts (o) iJer lnstollotle 
Deuuchland France !talla 











































Bel~l~ue Luxembourc 9-H a.,, 
10 11 11 H 1$ 15 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les aciéries 





































193 17 58 11 1464 
196 17 60 11 1191 
220 33 53 16 1 370 
49 5 15 3 397 
49 .. H 3 369 
54 .. 13 3 362 
59 .. 15 3 355 
58 .. 21 3 353 
39 5 14 3 327 
51 .. 12 3 319 
48 3 13 3 290 
50 5 H 3 303 
47 8 H .. 313 
66 9 11 .. 377 
57 11 13 5 378 
69 11 15 7 431 
22 7 
O. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) • Consommation totale de mineral de fer (d) 
D. Consumo tofllle dl mlnerole dl ferro (d) • Verbrulk von ljzererts ln totool (d) 
8290 3551 15 936 13 684 125 534 
9426 3 240 15311 13366 110 451 
10860 3 790 16326 13175 114 703 
1296 779 3944 3202 19748 
1110 692 3 875 3398 30298 
1 269 680 6 829 3 411 30000 
1660 779 4 293 3535 32 666 
1 861 871 4 017 3452 32096 
1951 907 3980 3418 31 558 
2181 916 3875 3 382 30490 
2389 856 4119 3433 31m 
1307 751 3 927 3411 31 058 
1349 734 3882 3192 30182 
2399 836 3614 3 256 28998 
2372 919 3 875 3298 29 905 
2479 964 4056 3 274 . 31 061 
2645 885 4012 3273 30093 
1892 963 3 813 3271 30706 
2844 975 4436 3 354 32 858 
2946 1061 4669 3 465 34482 




















































































la) ElnschlleBiich Elsenerzslnter der Gruben b) Teilwelse ceschltzt c) ElnschlieBilch Elektro-P.ohelseniS(en cl) Elnschl, cler Erze, die ln Form von homocenen Mlschuncen der Beddlnc-
Anlacen verbraucht werden 
b Gedeeltelljke ramlnc la) Met lnbecrlp van blj de mljnen ceslnterde ertsen · · c Met lnbecrl van elektrlsche ruwljzerovens ~ Met lnbeclp van de eruen welke werden verbruikt ln de vorm van 














































Consomm1/ tl on de minéral de manganèse, par service 
Consumo d minerale dl manganese, per reparto 











































France Ital la Nederland 
UEBL • BLEU 
Beldque 
Belt~l Luxembourc 
l 3 5 1 6 
A. Manganerzverbrauch ln den HOttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo dl minerale dl manganese neglllmplantl dl agglomerazlone 
A. Verbrullc van mangaanerts ln de s/nter/nstal/atles van de Ijzer- en staallndustrle 
~ v - - -
~ ~ - - -



































. B. Manganerzverbrauch ln den Hochafen (a) 
' B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 





















































































































































Verbrauch an Manganerz: nach Anlagen G Verbrulk van mangaanerts per lnstallatle 
1000 t 
UEBL • BLEU Zele Deutschland EGKS (BP.) Fnnce Italie Nederland CECA P'rlocle Bei~J~ue Perloclo Be, 1 Luxembour1 Tlldvak 
1 8 9 10 11 11 13 1-4 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl manganese nelle acclalerle 
C. Verbrulk van mangaanerts ln de staal(abrleken 
3 0 1 4 1 9 1965 
4 0 1 6 1 u 1966 6 0 1 5 0 u 1967 
1 0 0 1 1 3 1 1964 
1 0 0 1 1 3 l 
1 0 0 1 0 3 3 
0 0 0 1 0 3 4 
1 0 0 1 0 3 1 1965 1 0 0 1 0 2 l 
1 0 0 1 0 2 3 
1 0 0 1 0 2 4 
1 0 0 2 0 3 1 1966 
1 0 0 1 0 3 2 
1 0 0 1 0 2 3 
1 0 0 1 0 2 4 
1 0 0 1 0 3 1 1967 
l 0 0 1 0 3 l 
1 0 0 1 0 2 3 
2 0 0 1 0 3 4 
2 0 0 1 0 3 1 1968 
1 2 
O. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommation totale de mineral de manganèse 
· O. Consumo totale dl minerale dl manganese 
O. Verbrulk van mangaanerts ln totoal 
675 740 72 10 200 37 1731 1965 
684 659 92 11 231 33 1710 1966 
666 592 119 12 246 20 1655 1967 
131 152 18 4 54 7 366 1 1964 
177 165 18 3 65 11 436 2 
161 164 16 4 59 12 417 3 
174 197 24 5 58 12 470 4 
137 180 29 4 54 11 406 1 1965 
193 210 17 3 55 10 488 2 
163 170 19 2 50 8 413 3 
180 179 12 2 39 8 420 4 
177 194 8 3 55 9 446 1 1966 
142 138 23 2 55 11 370 2 
199 148 30 3 54 8 441 3 
166 180 30 4 66 5 451 4 
191 161 23 3 55 5 438 1 1967 
154 125 28 3 65 4 379 2 
158 124 40 2 71 5 400 3 
161 184 28 3 55 6 437 4 
249 181 22 5 56 6 519 1 1968 
181 6 2 
(a) .EiJiadtlleBIIch. Elekt~P.!Ihelten!Sfen a) Met JnbtJrlp van de elektrls,he ruwlb:eroYent . 
137 
1 ' 
Consommatlpn de cendres pyrites (Installations 
d'aggloméra11on et hauts fourneaux) 
Consumo dl c,enerl dl 1Jirltl (lmiJiantl dl agglomera-
zlone e alti (ornl} 
Verbrauch von Abbrinden (Sin'teranlagen und 
Hochafen) 
Verbrulk van 1Jyrlet•resldu (slnterlnstallatles en 
hoogovens} 
1000 t 1 
Zelt 
DeuJchland 
UEBL • BLEU 
P6rlode France !talla Nederland 
EGKS 
Parlodo (BR) Bel~l3u• 
1 
CECA 
TIJdvak Beai Luxembourc 
Sln~eranlagen • lnstallat•ons d'agglom~ratlon • lmplantl dl Gfflomerazlane • Slnterlnstallatles 
1965 J461 32 265 n 3830 1966 603 38 202 78 3 921 
1967 4184 26 130 79 4419 
1964 1 877 17 42 12 948 
2 853 16 61 10 939 
3 906 10 43 14 974 
4 961 14 16 18 1009 
1965 1 914 11 41 18 984 
2 882 6 62 18 969 
3 856 7 98 18 979 
4 809 8 64 18 899 
1966 1 890 14 39 18 961 
2 935 10 41 20 1 007 
3 888 6 55 lO 969 
4 889 8 67 lO 984 
1967 1 963 9 36 19 1 027 
2 1 082 8 33 n 1 145 
3 1 080 2 30 19 1 131 
4 1 059 8 31 19 1117 
1968 1 1 018 7 48 14 1 087 
2 1 033 16 
HochOfen • Hauu fourneAux • Alti (ornl • Hoogovens 
1965 81 0 81 
1966 88 0 24 112 
1967 56 9 6S 
1964 1 18 18 




4 19 19 
1965 1 2<f 0 14 
2 19 19 
3 18 0 f8 
4 19 t9 
1966 1 n 8 3t 
2 27 6 33 
l 15 0 
" 
19 
4 2-4 6 lO 
1967 1 15 
" 
t9 
2 17 1 18 
3 12 1 13 
" 
13 3 16 
1968 1 13 3 16 
2 12 
138 
Con$ommatlon dè ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro·manganeseafflnato e carburato nella Comunltd 
Verbrulk van schroot, ruwljzer, splegelljzer en hoog· 
oven-ferromangaan ln de Gemeenschap 
Stahlwerke • Acl6riu Unabh. Walzwerke • Laminoin 
Accialerie • Stulfabrleken Stahl- Laminatol • Walserljen 
Hoch6fen cle8ereien (a) 
Fonderies Verbrauch Zelt zumWelter-Thomustahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauu d'acier SchweiB- auswalzen 
hirlode Sonst. Stahl lnscesamt fourneaux ind6p. eisenpakete Ader Ader Ader (a) 
Perlodo Tho mu Martin 61ectrlque Autr. eden Total Fonderie Fer au paquet Alti fomi (a) dl acdalo 
Tijdvak Accialo Acclaio Acdaio Altri acclal Totale indlp. Ferro a Tho mu Martin elettrlco pachetto 
And. soorten Totaal Onllhanke-
























1965 1 8 561 
2 8 405 
3 7945 
4 8129 
1966 1 7975 
2 7 898 
3 7311 
4 7 573 
1967 1 7 567 
l 7251 
3 6796 
4 7 380 
















1968 1 81 
(a) Y compris foun 61ectrlques l fonte 
Compresl fornl elettrld per chisa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresl rlcuperl internl 
ceteriJen 
l 3 o4 5 
' 
7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottame {b) • Schroot {b) 
17 799 9 545 3 799 3-4 391 1 sos 763 8 
16-41-4 9907 H-45 3-4 071 13-41 720 7 
16 585 10936 57.a 36-412 12-46 716 3 
HOl 2340 876 8 758 -428 204 l 
4596 2-424 921 8766 398 197 l 
4240 2299 963 8160 3-47 171 l 
-4251 2-498 1034 161-f 330 191 2 
-4307 2.a3 1107 a nt 3-43 19-4 2 
-4312 2·491 1132 8 749 359 180 2 
3940 2358 1138 8197 329 165 l 
3855 2575 1168 8393 307 182 1 
4127 2660 1334 8 999 312 183 
-4354 2816 1431 9 386 340 185 
3965 l 615 1 -463 am 285 159 
-4139 2796 1 520 9 255 310 190 
4369 3 056 1727 9957 289 212 
P.ohelsen • Fonte • Ghlsa Ruwljzer 
10 6-44 3-49 H76l 58 795 17 
9-453 )59 17 "0 58190 15 
9 661 371 22023 61 052 15 
2m 97 3392 14 827 5 
2697 85 3477 14 664 4 
2584 80 3838 1-4 -447 3 
2566 88 -405-4 1-4 837 4 
2476 93 4243 1-4 787 4 
1405 92 4392 14 788 5 
1375 85 4536 1-4 317 3 
2149 89 4434 14 350 3 
1320 99 4 971 1-4 957 3 
2373 96 5 379 15100 o4 
1509 89 5 739 15 U3 5 
1453 86 5 940 15 866 o4 
2720 101 6767 16 974 5 
Sptegeletsen und Hochofen-Ferromangan • Splegel et ferro-manganèse 
Ghlsa speculare e ferro-mantanese • Spletelljzer en hootoven-ferromantaan 
189 58 90 703 18 
173 58 101 659 16 
179 56 135 677 11 
51 14 10 179 5 
49 14 21 181 4 
44 1-4 23 170 4 
-45 15 26 171 5 
-46 14 16 173 5 
-4) 15 l5 166 4 
41 13 25 155 3 
36 16 l5 159 4 
-44 15 30 168 ' 3 
-46 15 3l 
"' 
3 
45 13 33 161 2 
47 14 38 182 3 
50 15 51 199 4 
(a) Elnaclille811ch Elektro-Roheisen6fen 
Met lnbecrlp van elektrlsche ruwijzerovens 
(b) Einschlle811ch Kreislaufmaterial 
Met inbecrip van omloopschroot 
Prod.un~ 
















































































. 1 1 
Consommation par pays, de ferr11llles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, poult l'ensemble de 
la Communauté, par procédés dT fabrication 
Consumo per paese dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo Il processo dl 
(abbrlcazlone per l'lnsleme della Comunltà 
T 
T. . 
Scahlwerke - ohne unabhlnJice Stah~leBerelen 
Acl6rles - sana les fonderies 'acier ln 6pendantes Unabhlncl~e 
Zeit A fCi_aierie - aenza le fonderie dl acdalo lndipendentl StahlcleBere en 
Stulfa rleken - onafhankelllke atulcleteriJen nlet lnbecrepen Fonderies d'ader 
P6rlode lnd6pendances Fonderie dl acdalo 
Perlodo S.H,.Stahl Elektroatahl Sonstlcer lna~esamt lndlpendentl 
Tho mu H~,n Electrique Autres ocal Onafhankelllke Tildvak Mar natul Elettrlco Al tri Totale stulcleceriJen Elektrostaal Andere Totul 
1 l 3 .. 5 6 
A) Schrott • ferraille 
1965 101 662 980 230 403 1 026 
1966 106 674 986 228 404 1001 
1967 110 672 993 231 409 946 
1964 1 101 686 981 213 416 1026 
2 97 680 978 220 407 1 026 
3 96 665 984 221 401 994 
4 98 667 983 224 404 1 037 
1965 1 101 665 970 231 406 1030 
2 101 669 984 236 409 1 021 
3 98 656 986 225 397 1 018 
4 103 660 990 228 401 1044 
1966 1 107 6n 983 231 407 1 016 
2 105 682 978 228 406 1023 
3 106 661 993 223 398 1 012 
.. 105 672 987 228 405 994 
1967 1 112 682 982 236 410 973 
2 110 690 994 234 419 964 
3 109 650 1 000 226 401 946 
.. 110 666 1 002 226 40.1 941 
1968 1 111 655 991 226 404 960 
2 
8) Rohelsen (a) • fonte (a) 
1965 1 039 -403 42 900 698 47 
1966 1 033 397 41 890 698 43 
1967 1028 399 39 888 693 34 
1964 1 1 053 379 48 921 690 49 
2 1054 378 40 911 695 57 
3 1050 398 41 907 703 58 
4 1050 394 40 907 699 57 
1965 1 1045 400 46 899 696 53 
2 1 040 399 40 895. 693 47 
3 1042 406 .of() 904 703 42 
.. 1029 405 41 901 699 49 
1966 1 1 033 397 43 893 697 47 
2 1 032 387 42 890 694 45 
3 1034 405 41 894 703 38 
4 1 033 395 40 885 697 38 
1967 1 1 029 391 42 885 691 30 
2 1 029 383 39 885 68l 36 
3 1028 418 39 843 700 42 
4 1 024 -402 36 889 698 35 
1968 1 1 028 415 38 891 696 35 
2 
(a) Y compris Splecel et ferro-manpnàe carbur6-par de production nette (a) lvi compresi : chisa speculare, e ferro-manpnese carburato-per conne!-
lata di produzlone netca 
(b) Y compris fonderies d'acier lnd6pendantes. · (b) lvi comprese: le fonderie di acciaio indipendenti 
140 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und für die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwljzer {a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procédés per land en voor de 
Gemeenschap ln totaal 
Alle Verfahren zusammen (b) • Ensemble du proc'd'• (b) 
Tuttll procusl dl fabbrlculone {b) • Alle proc,da tuamen {b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deutschland France Ital la Nederland CECA {BR.) Bel~l~ue 
Be cl Luxembourc 
7 8 9 10 11 11 13 
A) Rottoml • Schroot 
409 -415 364 673 -426 206 210 
409 418 366 627 -470 20-4 213 
413 416 361 641 452. 211 221 
422 -436 371 755 -419 20-4 178 
4U -421 371 778 -446 202 177 
-
-415 359 753 .... 7 196 173 
410 416 370 737 -413 207 18-4 
411 -417 373 700 -426 203 209 
415 -417 373 696 -422 21-4 207 




""2 206 213 
411 425 373 640 464 201 217 
4U 421 375 618 -485 210 210 
403 411 355 609 477 20-4 212 
410 414 357 
"""' 
-463 201 213 
414 418 366 646 -460 212 218 
414 422 385 650 465 216 220 
405 408 342 621 456 209 221 
407 415 3-48 6-48 423 207 224 
408 422 345 633 416 219 227 
420 225 217 
B) Ghlsa (a) • Ruwl}zer (a) 
691 674 740 434 679 915 912 
691 672 739 473 624 916 907 
687 675 144 456 6S9 906 898 
685 660 735 363 699 915 929 
689 668 734 339 671 9l6 932 
698 676 745 366 669 932 938 
693 672 736 378 706 9lO 928 
690 672 733 413 686 919 911 
687 672 731 416 688 910 914 
698 679 749 .... 5 686 923 916 
694 671 7-48 -457 665 908 908 
691 665 735 -479 618 922 906 
688 668 726 -479 621 913 909 
698 681 753 492 632 915 907 
691 675 749 457 642 916 907 
686 674 736 45-4 645 906 903 
677 671 720 .... 7 643 90-4 899 
695 683 766 479 657 906 898 
691 673 756 453 682 908 897 
690 667 758 465 682 899 895 
















































(a) ElnschlieBIIch Splecelelsen und Hochofen-ferromancan - Je t Netto-
erzeucunc 
(a) Met lnbecrlp van splecelijzer en hoocoven-ferromancun - per ton v.d .. 
nettostulproduktle 
(b) Met lnbecrlp van de onafhankelljke stulcleterljen · (b) ElnschlieBIIch unabhln&lce StahlcleBerelen 
H1 
G Consommation de ferraille (a), par service Consumo dl rottame (a), f>er ref>orto 1 
1000t 
Zeit ~ UEBL • BL U P6rlocle Oeuuchland ltalia Nederland Perloclo (BR) Bel~lque 1 nJdvak B•••• uxembour1 1 3 4 5 6 
A) Schrottverbrauch ln den HochMen (b) • A) Consommation de ferraille dans les hauu ~ u rneaux (b) 
A) Consumo dl roucrme nerll oltJ (ornl (b) • A) Verbrulk von schroot ln de hoorovens b } 
1965 685 -481 20 
-
229 91 
1966 641 .. 33 31 
-
177 S9 
1967 S-41 .. 26 48 
-
164 67 
1965 1 195 1 .. 2 6 
-
55 30 
2 184 135 5 
-
52 22 
3 160 105 .. 
-
59 11 
4 H7 99 .. 
-
64 17 
1966 1 161 11a a 
-
.fl 14 
2 171 122 6 
-
44 16 
3 161 101 9 
-
45 13 
4 1<16 91 a 
-
45 16 
1967 1 na 103 11 
-
<41 17 
2 149 117 10 
-
48 16 
3 131 90 H 
-
33 17 
.. 114 117 11 
-
41 17 






8) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • B) Consommation de ferraille dans les ach les 
8) Consumo dl roctome nelfe occloferfe • 8) Verbrulk von schroot ln de stoolfobrleken 
1965 H917 6884 a489 133a 1 80-4 961 
1966 H412 6 911 a520 1 551 1 741 935 
1967 H931 6 a22 10144 1 535 1990 990 
1964 3 379-4 1 552 1 686 280 39-4 199 
4 3 820 1 909 1 981 288 -464 113 
1965 1 3 898 1820 1037 317 .. 36 141 
2 3 728 1 816 2185 329 -468 2-40 
3 3739 1527 1019 319 .. 19 237 
4 3 553 1 715 1264 363 .. 76 2 .. 3 
1966 1 3796 1818 l 0-47 387 434 239 
2 lm 1830 1070 392 .. 56 229 
3 3615 1486 2071 386 -408 231 
4 3 229 1767 1332 386 443 236 
1967 1 3 588 1825 H72 383 487 144 
2 3839 1757 2626 394 522 248 
3 3 764 1457 2-464 388 452 247 
4 \ 3 739 1 785 2 579 370 530 251 
1968 1 4178 1848 2686 374 610 261 
1 4 0-45 632 256 







































Verbràuch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk vern schroot (cr) per fnstcrllcrtfes 
UEBL • BLEU 
Oeuuchland EGKS (BI\) France ltalla - Nederland 1 
CECA Bet51~ue 
.... Luxembours 
8 9 10 11 12 1 1) H 
C) Schrottverbrauch ln den Wal:zwerken (c) • 0) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
C) Consumo dl rottDme neilomlno~l (c) • D} Verbrulk von schroot ln de wolserl}en 
11 98 107 8 225 
11 94 89 7 201 
10 108 94 3 215 
1 18 19 1 51 
3 15 l8 1 58 
3 ll 15 2 5l 
3 27 15 1 57 
3 19 17 2 .ft 
3 27 ll 1 53 
3 29 l3 1 56 
3 33 24 1 61-
1 20 14 1 47 
1 26 ll 1 51 
1 29 19 1 51 
1 
0) Schrottverbrauch ln den unabh. Stahlgle8erelen • 0) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lnd,p. 
D} Consumo di rottome nelle fonderie di occlolo lndlp. • D) Verbrulk von schroot ln de ono(h. stoolrleterl}en 
375 260 38 7 8.of 763 
341 156 38 7 76 710 
337 267 41 8 51 716 
92 50 8 1 18 t7t 
90 68 10 1 11 191 
93 69 8 1 ll 194 
83 65 9 1 11 180 
86 51 9 1 17 165 
81 72 11 1 16 181 
80 72 11 2 16 181 
85 71 12 1 15 185 
8.of 50 11 1 11 159 
88 74 11 3 15 190 
100 83 11 1 15 112 
100 15 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt • E) Consommation totale de ferraille 
E.) Consumo ~tole dl rottome • E.) Verbrulk von schroot 1~ ~~ol 
15 990 7714 865-4 1 345 1114 1 051 3688.f 
15 .of07 7694 8678 1558 1001 994 36 333 
15 819 7627 10 333 1 5-43 1114 1058 38592 
3 993 1700 1060 311 498 159 8830 
3 793 1907 1306 365 563 160 9194 
-4053 2034 1088 389 500 153 9 317 
.of 030 2044 1110 394 513 145 9346 
3 865 1 651 1106 388 -471 1-45 am 
J-459 1958 2373 388 505 151 8934 
3 809 2018 1514 385 5.of6 261 9551 
4076 1978 1671 396 586 l6.of 9971 
3 981 1 617 1513 3~ 498 l6.of 9263 
3 953 2001 1614 373 581 168 9806 
4-400 2056 1716 376 675 175 10 508 



















































b Elnschl. Etektro-Rohelsen&fen und Slnteranlasen la} Elnschl. GuBbruch . c FOr SchweiBelsenpakete und zum Welterauswalzen verbrauchtes Materlal (keln Halbzeus) b Met lnbe rlp van elektrlsche ruwljzerovens en Slnterlnstallades t
a) Met lnbesrlp van sesoten achroot . 
c~ Voor pak~etljzer en sebrulkte proclukcen rechucreeks bestemd voor her• 
walslns (seen halffabrlksten) 
G Consommation de ferraille par tonne de fonte Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerzeu· fcrodulte dans les Installations productrices de gungsanlagen (a) pro Tonne erze ugten Rohelsens onte (a) 
Consumo dl rottc:rme fJer tonnellc:rtc:r dl ghlsc:r fJrodottc:r Verbrulk vc:rn schroot ln de fJro uktl e-lnstc:rllc:rtles voor 
··- nelle lnstc:rllc:r:r.lonl IJroduttrlcl dl ghlsti (c:r) ruwl}:r.er {c:r) fJer ton gefJroduc4 erd ruwlj:r.er 
kgft 
Zelt UEBL • BLEU P6rlocle .Peuuchland France !talla Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel~l~ue CECA TIJdvak a.,. Luxem our& 
1965 25 30 .. 
-
27 2: 24 
1966 25 28 5 
-
21 H 11 
1967 20 27 5 
-
18 1i 19 
1962 1 28 60 11 
-
51 33 38 
2 35 62 10 
-
.... 30 <40 
3 37 6.of 7 
-
49 30 .a 
4 37 66 5 
-
.... 30 41 
1963 1 33 70 .. 
-
-48 34 .a 
2 32 67 .. 
-
-48 19 41 
3 32 50 6 
-
-49 31 36 
4 34 -46 5 
-
-43 16 35 
1964 1 28 -46 7 
-
37 27 32 
2 31 -46 ... 
-
38 -47 35 
3 29 38 ... 
-
-47 41 30 
4 30 .... 3 
-
31 35 31 
1965 1 28 35 6 
-
26 30 27 
2 27 33 ... 
-
25 21 l5 
3 23 29 3 
-
29 20 ll 
.. 23 24 3 
-
29 17 lO 
1966 1 25 29 5 
-
20 1-4 11 
2 26 31 .. 
-
21 16 23 
3 25 29 6 
- 23 14 11 
4 25 11 5 
- 22 16 21 
1967 1 21 25 7 
-
19 18 19 
2 21 32 6 
-
21 17 21 
3 18 25 7 
-
16 17 17 
.. 18 27 6 
-
17 17 18 
1968 1 16 21 5 
-




(a) Y compris consommation de ferraille dans les foun 61ectrlques l fonte (a) Einschl, Schrottverbrauch ln Elektro-Rohelsen&fen lvi compreuo Il consumo dl rottame nel fornl eleterlcl per &hlsa Met lnbe&rlp van het verbrulk van schroot ln de elek lsche ruwiJzerovens 
1.of.of 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man· 
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlen:eugung 
Verbrulk van ruwl}zer, splegeiiJzer en hoogoven• 
ferromangaan voor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • ITALIA 
Rohelsen (a) • Fontelal 
Ghba (a) • Ruwllzer a 
Unabh. Scahl-
Zelt · cteBereten 
Scahlwerke llllles&mt 
"rlod• Fonderies 
Ad6rles d'ader lnd6p. Toul 
Pertodo 







1 2 3 
1965 24517 8 24525 
1966 23468 5 2l47l 
1967 24 539 5 24544 
1965 1 6360 1 6362 
2 6091 l 6 093 
3 6272 1 6274 
4 5784 2 5786 
1966 1 6 018 6 019 
2 6046 6047 
3 6067 6068 
4 5 341 5 341 
1967 1 5 848 5 849 
2 6170 6171 
3 6380 6381 
4 6141 6142 
1968 1 6681 6683 
2 6 560 6 561 
1965 14277 6 14 283 
1966 14268 7 14 275 
1967 14434 7 14 441 
1965 1 3663 2 3 665 
2 3639 2 3 641 
3 3 264 1 3165 
4 3 711 2 3712 
1966 1 3 681 2 3683 
2 3617 ) 3610 
3 3111 1 3211 
4 3760 1 3 761 
1967 1 3 761 1 3 761 
2 3 380 1 3 381 
3 3 317 3 3330 
4 3 981 1 3983 
1968 1 4172 1 4174 
l 
1965 5 446 1 5447 
1966 6 381 1 6 381 
1967 7168 1 7169 
1965 1 1192 0 ttn 
2 1296 0 1296 
3 1347 0 t 347 
4 1592 0 1592 
t966 1 tm 0 1511 
2 1593 0 1593 
3 1662 0 1661 
.. 1 604 0 t 604 
1967 1 1 696 0 t 696 
2 1793 0 1793 
3 1889 0 t 889 
.. 1792 0 nn 
1968 1 1 959 0 1959 
2 
(a) Toutes cat6corles except6es celles des col • .ot l 6 
Tutte le catecorte eccettuate quelle delle colonne .ot a 6 
Spleceleben und Hochofen-Ferromanlan ln~cesamt • Total 
Sptecel et ferro-manaanàe carbur Totale • Totaal 
Ghba speculare e ferro-m~anese carburato 
SptecellJzer en hoocove erromanpan 
Unabh. Scahl· 
cteBerelen 
Unabh. Suhl· Scahlwerke Scahlwerke ln~cesamt Fonderies f:Bereten Acl6rles d'ader lnd6p. nderles Ad6rtes d'ader lnd6f. Total 
Fonderie d Acdalerle Fonderie dl Acdalerle 
acdalo l':!t Totale acdalo lndlp. Staalfabrleken 
Staalfabrleken Onafh. s Totaal Onafh. suai-
cleteriJen cleteriJen 
4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
281 3 284 24 798 10 
262 2 264 l) 730 7 
266 2 268 24805 7 
73 1 74 6433 3 
71 1 n 6161 3 
72 1 n 6 344 3 
65 0 65 5849 2 
70 1 71 6088 2 
67 1 68 6113 2 
65 1 66 6133 2 
55 1 56 5 396 l 
65 66 5 913 2 
67 68 6237 2 
67 68 6448 2 
67 68 6208 2 
72 73 6754 l 
69 70 6629 l 
France 
210 13 113 14487 19 
187 11 198 14455 18 
181 7 188 14 615 14 
55 4 59 3717 6 
56 3 59 3 695 5 
47 2 49 3311 4 
51 3 55 3 763 5 
49 3 51 3 730 5 
50 3 Sl ) 667 6 
41 2 43 3 251 3 
47 3 50 3 807 .. 
-47 1 48 3 808 2 
39 1 40 3419 2 
40 1 41 3 367 4 
51 2 Sl -4031 .. 
53 5 58 -4215 7 
Ital la 
68 1 69 5 51-4 1 
73 1 74 6454 1 
82 1 83 7250 2 
16 0 16 1208 0 
17 0 17 1 313' 0 
16 0 u 1363 0 
19 0 tf 1611 0 
18 0 ta t 540 0 
17 0 t7 1610 0 
18 0 ta 1680 0 
20 0 20 tt6l.ot 0 
19 0 t9 1 715 0 
21 0 21 1814 0 
20 0 10 1909 0 
21 0 10 1813 0 
22 0 11 1 981 0 
(a) Alle Sorten, auscenommen dleJentcen der Spalun 4 bts 6 


















































































































Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carbur,, pour la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Splegèlelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man· 
l b f d zl d' f J 
Verbrulk van ruwl}zer, splegell}zer en hoogoven• 
" d 1 dlctl ~anese car urato per a prou one accao erromangaan voor e staa pro u e 
NEOERLANO • BELGIQUE / BELGIE • LUXEMBOURG 
Rohelaen (a) • Fonte ~al Spleseleben und Hochofen-Ferromanlan lnaseaamt • Toul 
Ghba (a) • RuwiJzer a Splecel et fer~ansanke carbur Totale • T otaal 
Ghba apeculare e ferro-m~ese carbunto 
Unabh. Stahl-
SpleceiiJzer en hoosove erromanpan 
Unabh. Stahl· 
steBerelen sleBerelen 
Stahlwerke lnaseaamt Unabh. Stahl- Stahlwerke , lnacesamt Fonderies Stahlwerke f:Berelen lnacesamt Fonderies Ad6rlea d'ader lnd6p. Total nderles Ad6rlea d'ader lnd6p. Total Ad6rlea Total 
Acdalerle Fonderie dl Totale d'ader lnd'f· Acclalerle Fonderie dl Totale 
acdalo lndlp. Acdalerle Fonderie d Totale acclaio lndlp. 
Stulfab;leken Touai acdalo 1=· Stulfabrleken Totul 
Onafh. staal- Stulfabrleken Onafh. a Totul Onafh. staal-
&leterljen sleterQen sleterljen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
Nederland 
2123 0 2113 17 0 17 2140 0 2 1.f0 
2048 0 2048 18 0 18 2066 0 ::1066 
2217 0 2217 19 0 19 2236 0 2236 
527 0 527 .. 0 .. 531 0 531 
532 0 532 .. 0 .. 536 0 536 
520 0 120 .. 0 .. 524 0 515 
54.f 0 5.f4 5 0 5 549 0 549 
510 0 510 5 0 5 515 0 Sts 
498 0 498 .. 0 4 SOl 0 501 
510 0 510 .. 0 4 514 0 514 
531 0 531 5 0 5 536 0 536 
534 0 534 5 0 5 539 0 539 
535 0 S35 5 0 5 540 0 540 
558 0 558 .. 0 4 562 0 562 
591 0 591 5 0 5 596 0 596 
610 0 610 6 0 6 616 0 616 
BeiJique/ BeiJII 
8293 3 1196 84 2 87 8377 4 8381 
8086 2 8088 76 2 78 8163 .. 8167 
8707 1 8708 89 ' 1 90 8796 3 8799 
2049 1 2050 21 0 2t 2070 1 1071 
2056 1 2057 ll 0 11 2078 1 ·2 079 
2 015 1 2016 20 0 20 1035 1 2 036 
1173 1 2174 lO 0 20 2193 1 2194 
2068 1 2069 21 1 11 2089 1 2 090 
2 054 0 2054 19 1 20 2073 1 1074 
1888 1 1 889 17 0 17 1 905 1 1906 
2076 0 2076 10 0 lO 2096 1 2 097 
1121 0 2 tlt 21 0 1t 2141 1 2141 
2218 0 2218 21 0 2t 2249 1 2150 
1 994 0 1 994 19 0 19 2013 1 1014 
2365 0 2365 27 0 27 2392 1 2 393 
. 
2529 0 2519 36 0 36 2 566 1 2567 
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10 1 010 
-
1010 1 OOl 
-
t 001 11 
-






10 1 001 
-




tt 1 005 
-
1 005 








(a) Toutes cat6sortes except6es celles des col. 4l6 
Tutte le catesorle eccettuate quelle delle colonne 4 a 6 
(a) Alle Sorten, aussenommen dlejenlsen der Spalten 4 bb 6 
Alle soorten, met ultzonderln& van die der kolommen 4 tot 6 
1-46 
1 
Production de coke de four des cokeries sldérur· 
glques de Pensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da (orno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltà 
Er:z:eugung der HOttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft · 
Produktle van hoogovencokesln de hoogovencokes· 
fabrleken verbonden oan de IJzer- en rtaallndurtrle 
van de Gemeenschap 
Ernucunc Darunter HDctenkokerelen • Dont cokerlea ald6ru~lquea 
lnsceaamt Dl cul cokerie alderurclche • Waarnn hoocoven cokea abrleken 
Zelt Production 
P6rlode totale GleBerelkob Brechkob • Coke Kobcrus 
Produzlone GroBkob Coke de fond. Coke • Cokea Poussier d.c. Sonatlcer Jns/.eaamt Perlodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre out Coke crosso Gleterllcokes Cokescrult Altro Totale 
Tlldvak Totale Grove cokes ~ «1-20 Andere Totaal 
procluktle >80mm 20-10 <10mm 
1 2 3 4 5 
' 
7 8 
1965 74011 13 207 24 3425 968 862 1137 t9624 
1966 69868 12 799 23 3 412 2 017(a) 936 133 tt 320 
1967 64 070 12 655 2 4571 875 762 139 t9 005 
1965 1 6476 1152 3 286 79 82 46 1648 
Il 5849 1 055 1 249 75 78 60 15t9 
Ill 6448 1160 2 294 88 76 88 1709 
IV 6 tas 1104 2 292 82 72 99 1 651 
v 6294 1119 2 301 83 72 91 1669 
VI 6050 1 071 2 284 83 70 92 1600 
VIl 6083 1 051 2 282 80 66 98 1579 
VIII 6027 1 075 2 281 75 68 95 1597 
IX 5985 1084 2 278 82 68 107 1621 
x 6249 1130 2 295 84 10 113 1694 
Xl 6066 1088 2 286 82 68 116 1642 
Xli 6 231 1118 2 297 75 72 132 1697 
1966 1 6 341 1125 2 296 195 68 17 1704 
Il 5 691 1 027 2 261 156 70 18 1533 
Ill 6 t70 1111 2 293 167 75 10 1658 
IV 5 855 1058 2 287 170 78 8 1603 
v 6057 1083 2 291 166 82 15 1640 
VI 5 807 1054 2 275 165 83 9 '588 VIl 5 79t 1027 2 286 166 78 11 1 S7t 
VIII 5 6t2 1040 1 285 173 tf1 9 1 595 
IX 5547 1047 2 283 166 80 9 1 587 
x 5 69t 1 084 2 2tf1 163 80 9 1630 
Xl 5596 1 060 1 275 160 11 8 1 58t 
Xli 5687 1 082 2 291 170 78 9 1633 
1967 1 5786 1103 0 384 89 63 8 1657 
Il 5162 1 005 0 350 75 60 8 1498 
Ill 5601 1106. 0 386 11 63 11 1644 
IV 5184 997 0 361 68 57 23 1507 
v $193 1 051 0 389 72 66 12 1589 
VI 5 249 1054 0 374 71 65 12 tm 
VIl 5212 1013 ' 0 392 64 63 13 1545 
VIII 5113 990 0 391 58 58 11 1 508 
IX 5211 1 055 0 381 72 66 10 1585 
x 5416 1104 0 377 11 67 16 1 642 
Xl 5306 1 071 0 386 74 65 5 1601 




Sp. 8 x 100 
Sp.1 
~ 100 Col.1 x 
Col. 8 100 
Col.1 x 
Kol.8 

























































































Consom!'tlon de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les 
usines sld rurglques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo coke (a), per lnstolloz.lonl, e consumo dl oltrl combustlblll sol/dl (lnsleme dello CECA} negll stoblll· 
menti slder ~rglcl dello Comunltà (b) (cokerie slderurglche escluse} 
UEBL • BLEU 
Deuuchland france !talla Nad erland L Bel5l~u• B••• Luxembour1 l 3 
"' 
s 6 
1. A) K,ksverbrauch ln den HOttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglomération 
A) Consumo dl coke negll lmplantl dl agglomerazlone • Verbrulk van cokes ln de slnterlnstallatles · 
~ 016 1 200 394 70 447 208 
2, 014 1 014 433 74 421 202 
1178 967 462 94 446 202 
478 322 33 26 101 51 1472 323 31 24 112 56 1
-486 278 36 25 107 53 
1506 339 sa 29 126 56 
1496 311 75 19 123 53 
!so3 314 92 21 109 52 
!524 266 102 21 97 52 
\494 307 121 10 117 51 
:521 270 97 13 115 52 
!531 248 109 21 98 49 
so1 211 115 18 97 49 
471 279 113 23 112 51 
133 256 111 27 100 52 
68 236 112 23 111 49 
3 225 121 26 114 49 
34 251 118 17 122 51 






8) Koksverbrauch ln den HochlSfen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl coke negll alti fornl (c) • Verbrulk van coites in de hoogovens (c} 
··r 12 299 3 483 1 321 5 555 3 563 15 96 11 566 3 736 1193 5 244 3 235 16 16 10916 38n 1 390 5 609 3 085 
::: 3147 545 316 1-416 864 3 230 504 292 1403 945 
4955 2 945 545 295 1 381 948 
4 851 3 449 656 312 1-497 954 
4J62 3246 735 343 1 380 902 
4 593 3200 833 342 1 382 892 
4 553 2 761 845 325 1359 894 
4 ~19 3 092 982 310 1435 875 
41,31 3 070 948 280 1 360 844 
4q82 2 935 952 273 1 331 829 
3 987 2577 949 314 1 234 782 
:x: ,2 984 887 326 1 319 780 2 918 9)5 334 1 370 767 
4170 2 532 9-42 H5 141-4 780 
4 2p9 2478 1 021 351 1 310 768 
41~9 2 989 979 360 1 515 770 
4 3~5 3 075 980 388 1 619 779 












































r} y compris seml-coke et pounl r de coke (a) Compresl aeml-coke e polvere d1 coke 
b Non comprit les fonderies d'a er Indépendantes (b) Non c0mprese le fonderie dl acdalo lndipendend 
c Y compris fours électriques l nte (c) lndusl fornl elettrlcl per 1hlsa 
148 
-
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstofl'en (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der "E"Isen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HUttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) iJer lnstallatles verbrulk van andere vaste brandstoffen (Totaal van de fGKS) ln de 
Ijzer· en staallndustrle van de GemeenschafJ (b) (hoogovencokesfabrleken nlet lnbegreiJen) 
EGKS • CECA 




Deuuchland france !talla Nederland Houille et 
U~nlte et 
br,uetces "rlocl• (BR) Total coke brlquetca de lcnlte 
Bel~l~ue Carbon fossile Ucnlte • mateo- Perlodo 
Bec 1 Luxembourc Totale coke • mattonelle nell• dlllcnlte Steenkoolen Brulnkool nJdvak 
1 Cokes ln totaal ·brlketten en ·brlketcen 
8 9 10 11 11 13 14 15 16 
C) Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo dl coke per altrllmplefhl nell'lndustrla slderurrlca • Verbru/lc van cokes voor andere verbrullcsdoelelnden 1'1 de Ijzer· en staal/ndustrle 
183 280 116 7 66 37 689 1965 
167 265 180 8 ..... 39 703 1966 
127 251 77 7 17 27 505 1967 
85 97 ..... 1 32 11 271 1 196-f 
65 61 16 1 19 5 168 2 
70 51 13 1 16 6 157 3 
84 88 16 2 14 9 212 4 
61 94 14 2 20 12 203 1 1965 
36 60 7 1 H 8 128 2 
36 53' 10 1 9 5 114 3 
48 75 82 3 24 12 2-44 4 
46 77 62 ] 23 7 218 1 1966 
26 62 57 2 6 8 161 2 
37 51 39 1 7 10 148 3 
49 75 22 1 7 15 169 4 
42 84 15 2 14 10 167 1 1967 
22 54 20 1 2 3 95 2 
26 46 22 2 0 4 102 3 
36 66 20 2 0 11 133 4 
43 118 16 1 10 6 194 1 1968 
29 3 2 
0) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstofren Jnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totale dl cotee e dl altrl combustlblll sol/dl • Verbrullc van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totaal 
20 327 13 779 3 993 1 398 6069 3 808 49375 3780 373 1965 
17977 12845 4 349 1 275 5 710 3476 45631 4415 267 1966 
18 821 12135 4 416 1 491 6 067 3 314 46244 4157 221 1 1967 
5 043 3 566 622 343 1 549 926 12048 1052 t78 1 196-f 
5183 3614 551 317 1 534 1006 12207 m 145 2 
5511 3 274 594 321 1504 1 007 12 209 695 118 3 
5-441 3 876 732 343 1 637 1 017 13046 897 131 4 
5319 3651 824 36-f 1 523 967 12 648 1015 118 1 1965 • 
5134 3 574 932 36-f 1 sos 952 12-462 908 84 2 
5113 ] 080 1 052 347 1 465 951 12008 827 85 3 
4 761 3474 1185 323 1 576 938 12257 1098 95 4 
4698 3 417 1107 296 1498 903 11918 1282 81 1 1966 
4639 3245 1118 296 1 435 886 11620 1033 64 2 
1 4525 2845 1103 333 1 338 841 10986 937 61 3 
415 3 338 1 021 350 1 438 846 11107 1164 61 4 
4514 3258 1 061 363 1484 829 11509 1172 62 1 1967 
4760 2822 1 074 369 1 527 832 11385 999 56 2 
4 858 2 749 116-f 379 1424 821 11394 841 51 3 
4 689 3 306 1117 379 1 632 832 11954 1145 52 4 
1 
4963 3430 1125 408 1754 836 12 516 1201 54 1 1968 
4789 1124 1726 849 2 
b Ohne Verbrauch der unabhlnclcen tahlcleBerelen 
{'} ElnschlleBIIch Schwelkob und Kobru• 
c ElnschlieBIIch Elektro-RohelseniSfen 
t Met lnbecrlp van halfcokes en cokescruls 
b/ Verbrulk der onafhankelljke staalfJieterljen nlet lnbecrepen 







1 Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations productrices de fonte 
Consumo dl coke/ (a), f'er tonnellata dl f'rodotto 
ottenuto, negll lmf'lantl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl f'roduttrlcl dl ghlsa · 
Oeutachland France ltalla (BR) 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erxeugten Sin· 
ters bxw. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen 
sowle ln den Rohelsen·Erxeugungsanlagen 
Verbrulk van cokes (a) f'er ton gef'roduceerd slnter 
ln de slnterlnstallaties en f'er ton gef'roduceerd ruw• 
Ijzer ln de lnstallatles voor de f'roduktle van ruwl}zer 





Be cl Luxembourc 
1 den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglomération (b) 
Netll lmplantl dl attlomerazlone (b) • ln de slnterlnstaUatles (b) 
1965 67 65 73 22 61 
1966 70 51 61 14 59 
1967 71 46 55 19 58 
1964 1 72 74 56 35 71 
1 67 74 51 36 67 
3 66 69 59 39 67 
4 67 72 72 -40 71 
1965 1 66 70 70 11 68 
1 68 67 73 17 59 
3 69 61 68 l6 56 
4 67 61 77 11 63 
1966 1 69· 55 64 17 65 
1 n! 50 61 17 56 
3 67/ 51 58 13 58 
4 69 53 61 30 58 
1967 1 71! 48 58 34 54 
1 73 48 53 l8 56 
3 :; 46 54 31 63 
-
4 41 54 17 59 
1968 1 -40 59 23 59 
25 61 2 d 
Dlrekler Elnsatz ln den Hochafen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
/ lnfornamento dlretto netll alti fornl (c) • Dlrekt verbrulk ln de hootovens (c) 
1965 'n 1966 6~ 
1967 , 




1965 1 J, 
1 6~9 
3 ~ 4 
1966 1 6: ~ 2 6 3 6 3 
4 6 1 




1968 1 J93 
2 Sl6 
(a) Y comprlssemkoke et pounle~_de coke 
Compresl memkoke e polvere dl coke 
(b) En kc par t d'a11lom6r6s prod.htes 
ln kc per t dl anlomerad prodj>td 
(c) Y compris foun 61ectrlques l fonte 











































(a) Elnschl. Schwelkokl und Koklcrus 
Met lnbecrlp van halfcokes en cokescruls 
(b) ln kc pro Tonne erzeuccen Slnten 
ln kc per con ceproduceerd slnter 
(c) Elnschl. Elektro-Rohelsenilfen 











































Réceptions de combustibles solides des usines 
sldérur~lques de Pensemble de la Commu· 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl slderur-
glcl del fnsleme della Comunltà (a) (cokerie slderur-
glche escluse) 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den HUtten-
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HUtten-
kokerelen) 
Aanvoer van vaste brandstoffen biJ de IJzer- en staal• 
Industrie van de Gemeensch"ap (a) (hoogovencolces-
fabrlelcen nlet fnbegrepen} 1000t 






P6rlode teml-tOke Pouaaler de 
de houille coke 
Perlodo 
Coke e Polvere dl coke 
Tljdvak 11mkokedl 




1965 45 781 3946 
1966 42031 3698 
1967 42225 4035 
1963 1 3 793 253 
Il 3457 260 
Ill 3 560 279 
IV 3 536 259 
v 3 622 269 
VI HH 261 
VIl 3525 286 
VIII 3287 278 
IX 3 400 268 
x 3 664 282 
Xl H66 307 
Xli 3 561 302 
1964 1 11 186 991 
2 11 324 1 010 
3 11409 1020 
4 12055 1 073 
1965 1 11 731 1 015 
1 11 557 978 
3 11183 967 
.. 11 310 985 
1966 1 11 040 980 
2 10842 994 
3 10009 908 
4 10140 915 
1967 1 10 524 983 
1 10 320 1 036 
3 10407 1002 
4 10 976 1 011 
1968 1 11 558 1 055 
(a) Non comprit lu fonderlu d'ader lndo\pendantes 
Non comprue le fonderie d'acdalo lndlpendentl 
(b) Y comprit pouaalen d'anthracite 
lvi compreae le polverl dl antraclte 
(c) Y comprit le coke de llanlte 






















































































EGKS • CECA 
lnaauamt HUtten- Sonatlae kokerelen 
Cokerlu Herkunrt lntcuamt Total tld6ruralquu A ut ru 
Totale ~pra provenancea Total ker le 
Totul slderurclche Altre Totale proprle provenlenze Hooloven- Totul 
co ... Overlae fabrleken 
5 6 1 8 
53983 17842 36 001 53W 
50623 17 567 32934 50501 
50539 17167 33179 50346 
H83 1 565 2917 4482 
4149 1405 2743 4148 
4152 1 504 2638 4142 
4172 1437 2694 4131 
4270 1490 2779 4269 
4 017 1425 2591 4 016 
4150 1461 2681 4149 
3 877 143-t 1435 3869 
4000 1401 2593 3 995 
4315 1454 2 849 4303 
4169 1400 2762 4162 
4277 1 ..... 9 2812 4261 
13406 4398 8985 13383 
U340 4100 9107 U307 
t3 231 410.. 9025 13219 
14236 .f403 9 803 14105 
13842 HH 9376 13790 
13540 .f462 9061 13523 
13U2 HOO 8675 U075 
13489 4f567 8888 13455 
13352 H77 8859 13336 
12868 H37 84f15 12 852 
12 005 4317 7 656 u 973 
12 398 4336 8 00.. 12 340 
12683 -4111 8 517 12 637 
12 388 4f289 8o48 12337 
12 314 -4278 7 978 12257 
U1S.f HBO 8 637 13117 
13 836 .f575 9181 13756 
(a) Unabhlnclae StahlaleBerelen nlcht elnauchl011en , 
Onafhtnkelljke staalaleterljen nlet lnbearepen 
(b) ElnachlieBIIch Anthrazltataub 
lncluslef anthracleqruls 









































Bilan de la consommation ~e combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) . 
Consumo dl combustlblll e d~ energlo nelllndustrlo slderurglca della Comunltà (non com11rese le' cokerie side-





1) COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUSTlBILI SOLIDI: 
1• Coke et semt-COke de houille' Coke e aeml-coke dl carbon 
fou ile 
2• Pouuler de coke 
Polvere dl coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Cerbon foulle e mattonelle (a) 
<l• L•cnite et briquettes (b) 
LIJnlte e mattonelle (b) 
Total • Totale 
Il) COMBUSTIBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBIU LIQUIDI: 
1• fuel et pz-oll 
Ollo combuatlblle • auollo 
2• Goudron et brai 
Bitume • r.ec• 
Total • Tota • 
III)GAZ1·GAS: 
1• De heuts fourneaux des 
usines (c) 
Dl alto forno deall 
stablllmentl (c) 
2• des cokeries des ualnes (d) 
· Delle cokerie decll 
atablllmentl (d) 
3• D'autres aources 
Da attre fond 
Total • Totale 
IV) i!NERGIE i!LECTRIQUE 1 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produite dana les usines 
Prodotta neall atablllmend 
2• D'autres aources 
Da attre fond 





V) LIVRAISONS : • CONSEGNE : 
1• De au de haut fourneau 
Di cu d'alto forno 
1• Gaz de distillation 
Gu dl diatillazlone 
3• D'"ectrklt6 • Di elettrlcltl 
1 
b Y compris coke de llanlte . 
c Millions m'l 0' et 760 mm/He 
























































darunter • dont 








































Dont au r6seau 
Dl cul alla rete 
dl distrlbuzlone 

































darunter • dont 












































Dont au râeau 
Di cul aRa rete 
dl dlstribuzlone 

































darunter • dont 






































Dont au r6seau 
Dl cul alla rete 
dl dlstrlbuzlone 





l'! Y compris pounler d'anthradte • Directement l d'autres ateliers localement 1 t6ar6s (except6 les fonderies 
d'acier) au rueau, l d'autres usines et aux cc eries sld6rurclques l
a) lvi comprese le polverl dl antraclte 
b) lvi compreso Il coke dl licnite 
c~ Millonl dl m• a 0' e 760 mm/Ha 
e Dlrettemente ad altre offldnelocalmente lntecrate (eccettuatele fonderie dl 
acclalo), alla rete, ad altrlstabilimentl e alle cokerie alderur1lche 
(f) Y compris Installations de pr6paration et c 'aaalom6ratlon de la charce 
(c) En partie estlm6 
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(f) lvi compresl cil lmplanti dl preparazlone e d'aaclomerazlone della carlca 
(c) ln parte valutata 
Verbrauch von Brennstofl'en und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HOt· 
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleOerelen) 
Verbrulk van brandstoffen en energie biJ de IJzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (hoogovencolcesfabrle· 
ken en onafhankeiiJI<e staalgleterl}en nlet lnbegrepen) · 
1965 1966 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • wurvan dl cul • wurvan 
lnsaesamc 1 Strom- lnsaesamt 1 Strom-Hoch&fen(f) erzeuaunp- HochiSfen(f) eneuaunp-
Total Hauu anlaaen Total Hauu 1 anlqen 
foumeaux(f) Centnles fourneaux(() Centnles Totale 61ectrlqua Totale 61ectrlques 
Totaal Alti fornl (f) Centnll Totul Alti foml (f) Centnll elettrkhe elettrkhe 
Hooc• Elektrlsche Hooa- Elektrlsche 
ovens (f) cencnles ovens (f) centnles 
10 11 11 13 1-4 15 
44969 4453) 1 41131 40 917 0 
4305 4035 60 4131 3864 50 
3 660 811 1 505 4 360 1030 1989 
373 161 .f1 167 114 53 
53307 49 551 1 61:1 49989 45 915 1091 
6054 985 610 6 461 1555 617 
80 8 5 141 6 33 
6134 993 615 6604 1560 650 
l8 851 1-4107 7715 16 641 11343 5 803 
3917 119(1) 387 4104 155(&) 453 
5 989 16(1) 130 6800 14S(c) U1 
38 768 14 364 8142 37 546 11843 7840 
31117 5 696 ,., 31984 5 l84 1 075 
darunter Dber darunter Ober 
rnv,esamt Vertellernttz lnv,esamt Verteilernetz 
otal Dont au r6seau otal Dont au r6seau Totale Totale 
Totale Dl cul alla nee Totul Dl cul alla rete di distrlbuzlone dl dlstribuzlone 
(e) wurvan aan hec (•) wurvan un het 
voorzieninpnet voorzlenlnpnet 
5 668 . 4619 . 
1516 1817 118l 1647 
7 614 857 6859 1034 
b ElnschlieBIIch Brounkohlenschwelkob und Briketutaub 
c ln Hilllonen kcai,Nm1 0 1 und 760 mm QS 



























lal EinachlieBIIch Anchruiutaub e Unmittelbar an ionstiae ISrtlich verbundene Betrlebe (ohne ISrtllch ver-
bundene Scahlform,ieBerel), an du Vertellernetz, an andere Werke und 
die HOttenkokerelen 
(f) ElnschlieBiich Anla1en fOr die Vorbereltuna der Charcen und die Slnter-
anlacen (&) Tellweise ceschltzt 
1967 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Strom- Elnhelt Gruppleruna HochiSien(f) erzeupnp- Unltâ llbell' 
Hauu(f) anlqen 
fourneaux Centrales Unltl Ducrlzlone 61ectrlques 
Ald fornl (f) Centnll Eenheld Groeperlna 
elettrlche 
Hooa· Elektrbche 
ovens(f) cent nies 
17 18 
1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
41 .fel 0 1 000 t schwelkob 
Cokes en steenhalfcokes 
4074 19 » 1• Kobarus 
! ,. Kob -hl ........ .,_ 
Cokesaruls 
1118 1799 lt 3• Stelnkohlen und ·brlketu (a) Steenkool en ·brlketten (a) 
108 47 » 4• Braunkohlen und ·brlketu (b) Brulnkool en -brlketten (b) 
46 791 1875 » lnscesamt • Totul 
Il) FL0SSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
1 871 760 1 000 t ~ 1• HelziSI und GuiS! Stookolle en dleselolle 8 48 » 1• Teer und Pech Teer en pek 
1879 808 lt lnscesamt • Tocul 
Ill) GAS 1 • GASSEN 1 ! ··~ou 11663 7161 mio Nm' G chtcu (c) Ela en 
hoocovencu c) 
380 
1• Aus elcener ~okerel (d) 
598 lt Ult e~en 
cokes brlek (d) 
ll5 193 » 3• Sonsclaes Gu Andere v.:•n 
13487 7 835 » lncaamt • otaal 
IV) STROH 1 
STP.OOH: 
mio kWh f 1• Aua elaener Erzeuauna ln elaen fabrleken aeproduceerd 
1• Sonstlaer Strom 
» Andere stroom 
5980 1 061 lt lnscesamc • Totul 
darunter Ober Elnhelt An hanc Vertellemetz 
Dont au r6seau Unlt6s ' Annexe 
Di cul alla rece 
dl distribuzlone Uni tl Allecato 
wurvan aan hec Eenheid Billaa• voorzlenlnpnet 





lt 1• Star\W: Distiladefu 
966 mio kWh 3• Strom · E ektrklteit 
b Brulnkoolcokes en brikeutof lnbearepen 
c Hiljoenen Nm' bil 0' en 760 mm kwikdruk 
d ln miiJoenen eenheden van 4150 cal. per Nm' la~ Anthracletcrula lnbecrepen e) P.echutreeb aeleverd aan pluuelijk verboJiden bedriJven (met ultzon-
derinc van de pluuelijk verbonden stul&leterlj), un de voorzieninpo 
netten, aan andere fabrieken en aan de hooaovencokesfabrleken 
(f) Hec inbecrlp van slncer- en eruvoorbereldincslnscallatles 
(1) Gedeeltelijk ceschat 
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Telll: Eisenschaffende Industrie 
llr• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgleBerelen 
fonderie dl acclalo Jndtpendentl 
VIl 
fonderies d'acier Indépendantes 
OnafhankeltJke staalgleteriJen 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
r.rocédés, dans Pensemble des fonderies d'acier ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et Importance relative) 
Erzeugung von FIUsslgstahl fü · StahlguO nach 
Verfahren ln den unabhi.nglget: StahlgleOerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen u l'Id An tell an der 
Gesamterzeugung) 
OOOt-% 
Produzlone dl acclalo splllato per gettl secondo Il pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie dl acclalo lndl· 
pendent# della Comunltà (a) (Quantità e lmportanza 
relatlva) 
Produl<tle van vloelbaar staal voor {letwerl< per pro· 
cédé ln de onafhanl<ell}l<e staalaleterl}en van de 































































Nach Verlahren • Par proc6dâ 





























































































ln % der Rohstahlerzeugunglnsgesamt • En % de la production totale d'acier brut 
ln % dello pro<luzlone dl occlolo grezzo • ln % van de totale produlctie van ruwstaal 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 

















































































% d. Gaamterz. an 
Aiiulpt. f, Stahlc. 
n ~ dela production 
t. d ac. llq. p. moulace 
1 % della prod. tot. dl 
dilo splllato per cett 
Ir % van de tot. prod. 






















(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies lnt6cr6es l d'autres 
Industries que la sld6rurcle 
(a) FOr Frankrelch, aelbltlndlce StahlcleBerelen und Stahlti.Ser len, die mit 
anderen Jndultrlen ais der Else0ound Stahllndustrle verbund4" sind 
Per la Francia, fonderie autonome e fonderie lncecrace a Industrie diverse 
della slderurcla 
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Voor Frankrllk. zelfltandlce sualclecerljen en sualcleterllen, dl met andere 
lndustrleln dan de Ijzer- en suallndustrle verbonden zlln 
Consommation de matières premières de Pen· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl materle prime dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl della Comunltà 
Splecelelsen u. Hoch-
ofen-Ferromancan 
Rohstofl'verbrauch ln den unabhanglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelljke staal· 
gleterljen van de Gemeenschap 
Schrott • Ferraille • Rou'ame • Schroot Stelnkohlen und 
·brlketcs 
Rohelsen Sons ti ce 
Fonte 
Splecel et ferro- Ferrolecleruncen Davon Elcenentfall Houille et briquettes manaanàe carbur6 de houille Zelt Autres ferro-alllaces lnscesamt 
"rlocl• Ghlsa Ghlsa speculare e Altre ferro leche Total Dont de chutes propres Carbon foulle • Ruwtrer ferro-mn carbunto Dl cul: Rlcuperllnternl mattonelle Perloclo Andere Totale 
Tijdvak 
(a Splecelljzer en hooc· ferrolecerlncen Totaal Wurvan: Opbrenpt Steenkoolen oven-ferromanpan (a) ult elcenbedrllf ·brlketten (a) (b) (c) 
1000 t 
1 2 3 1 .. 5 6 
1965 17 18 28 763 333 26 -
1966 15 16 2.of 710 328 22 
1967 15 11 21 716 3.of3 19 
1965 1 5 5 8 20.of 88 8 
2 .. .. 8 191 85 7 
3 3 .. 5 171 76 5 
.. .. 5 7 191 8.of 7 
1966 1 .. .. 6 193 86 6 
2 5 .. 6 180 82 6 
3 3 3 5 165 76 .. 
.. 3 .. 6 182 8.of 6 
1967 1 3 3 5 183 85 5 
2 .. 3 6 185 89 5 
3 5 2 5 159 77 .. 
.. .. 3 5 t90 93 5 
1968 1 .. 6 .. 212 102 5 
\ 
Helzkoks elnschl. Schmelzkoks und Rohbnunkohle, -staub, 
Stelnkohlenschwelkoks Spezlalkoks Bnunkohlenbrlketes 
Coke et semkoke Coke de fonderie et Llf.nlce, poÙulers et FIOul&• Brennstofre Gu Strom 
Zele de chaufrace coke sp6clal br quetees de ll&nlce Combustibles liquides Gaz Electrldt6 
P6rlocle Cokeesemkoke Coke da fonderla • Llcnlte, polvere e Combusclblllllquldl Gu Elettrlcltl 
dlvlscaldo coke spedale mattonelle dl llcnlte Vloelbare brandstofren Gu Elektrldtelt Perlodo 
Cokes en Gleter~cokes en Ruwe brulnkool, (d) Tijdvak halfcokes sped e cokes brulnkoolstof en brulnkoolbrlketten 
1000 t 1000 m' 1000kWh 
7 8 
1965 5 57 
1966 .. .ofO 
1967 .. 31 
1965 1 2 16 
2 1 13 
3 0 16 
.. 2 12 
1966 1 2 12 
1 1 11 
3 0 8 
.. 1 10 
1967 1 1 9 
1 0 9 
3 1 5 
.. 1 8 
1968 1 1 9 
. 
(a) Donn6es par pays: voir tableaux pr6c6dencs 
Oatl per paese: vedere tavole precedente 
(b) Non compris la r6cup6ntlon dans les usines 
Non compresll rlcuperl dl demollzlone nello stablllmento 
(c) Y compris pouulltre d'anthracite 
Compresa la polvere dl antraclte 
(d) mo l .ofl$0 calories 


















1 10 11 
30 77610 
31 85 542 
32 9l.of38 
10 21 557 
6 20203 
5 1<1302 
9 20 S.of8 
9 22 05.of 
6 18 565 
.. 19819 
11 lS10.of 





(a) Underanpben slehe vorhercekende Tabellen 
Voor de cljfers per land zle men de voonfcaande tabellen 
(b) Aluchrotc der Werke niche elnbe&rlffen 
Oud schrooc ult elcen bedrljf niee lnbecrepen 
(c) ElnschlleBIIch Anchrazlutaub 
lnduslef anchndecstof 
(d) Berechnet auf .oflSO kcal Nmo 




















Telll: Eisenschaffende Industrie 
lire Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl siderurgie! 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 
' 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (o), per prodotto 
1000 t EGKS • CECA 
Husenstlhle • Aclen orcllnalru 
Flacherzeu,nlsse • Proclultl p)au 
Zel Stabstahl Halb:nu1 Schwere Profile Walzclraht Darunter: 
P6riO< • Aden marchands lns,uamt Bleche: > 3 mm Oeml-proclulu Profl16s lourds Fil machine 
Perlo o Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61u > 3 mm Seml-proclotd Profllad puant! Ver,ella ln matasse 
TildYl k Staarswl en Totale Dl cul: Hallfabrlkut Zw.-ar proflelstaal Walsdraad, 11hupeld Jlcht proflebtaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 1 3 .f 5 6 
A) Zuglnge • Rkeptlons • Arrlvl • Ontvcrnpten 
1965 50 1 5&4 30 4885 3 861 1 9 .. 1 
1966 31 1690 30 5 037 4271 2143 
1967 46 1 719 •5 5 661 5267 2375 
1967 1 3 145 3 4S.. 423 186 
f 
.. 143 3 ...a 413 178 
1 3 141 4 479 459 206 
3 132 4 .... 9 449 199 ~ 4 133 4 439 441 200 ~; 3 156 4 sos 476 221 2 130 3 434 439 202 3 125 3 407 384 185 If 3 132 3 479 .us 168 
x 5 160 5 519 441 201 1: 6 163 5 529 448 200 s 153 6 498 .us 189 
1968 1 5 157 6 451 433 201 
8) Ueferungen • Uvralsons • Conserne • Leverlnfen 
1965 49 1 577 30 500.. 3 847 1927 
1966 31 1 668 31 5032 4163 2081 
1967 43 1 681 46 5488 5097 2293 
1967 3 126 3 425 424 189 
1 4 126 3 431 409 182 
Il 4 139 4 475 .us 195 
1~ 4 141 4 466 428 193 2 142 4 462 421 188 ;~ 4 153 4 496 449 203 2 138 3 428 388 175 
vmi 2 133 4 426 342 156 
IX' 3 145 4 472 426 192 
x! s 152 5 so.. 474 216. 
Xli s 148 5 480 459 206 
Xlii 5 131 5 405 428 192 
1968 5 136 6 424 428 202 
(a) No~ comprit ,!ej r6ceptions en provenance d'un autre n6Jodanc. ni pour les 
livraisons, celle~ l desdnatlon d'un eucre n6Joclant du pl)'l (a) &dual 111 arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per Je conse,ne, queUe desdnate Id un altro commerclante del paese 
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Netto·Zuginge und •Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren {a) per produkt 
EGKS • CECA 
t.cclalo comune • Gewone staalsoorten 
~i'odotd platd • Plane proclukten ln1\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmun1 
ocal par provenance ou destination Edelstlhle Tocale per provenlenza rup. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst rup. naar bestemmln1 Adel'l fins et tpklaux Bleche< 3 mm Oberzo1ene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lns1esamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acdal fini e spedall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Tocal Dont: du/vel'l le pays Dont:autru pays CECA Spedaalswl 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl eut: Altrl ~aesl 
locale Dai resp. net paese deUa Comun tl 
Waarvàn: Wurvan: Waarvan: Ult/loall Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeen1chap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvonrrten 
1-465 l89 10410 7896 2432 
1625 336 1t060 8 391 2564 
2165 533 12738 9266 3 239 
179 44 1 Ol8 754 258 
174 44 101t 741 253 
189 46 1 086 796 2n 
190 46 1037 737 275 
183 45 1 011 738 258 
191 49 1144 820 296 
182 41 t 008 734 256 
149 37 9ll 673 232 
173 42 1 05l n2 265 
184 45 1136 831 288 
186 46 tt 51 838 295 
181 47 1097 795 285 
171 45 1058 no 266 
B) Lleferungen • Livraisons • Conserne • l.everlnren 
1464 291 10507 10432 47 
1 595 326 10926 10830 71 
2112 528 12355 12247 90 
183 41 981 970 8 
175 41 973 961 10 
185 43 1057 1 046 9 
1n 45 1043 1 036 6 
175 45 1 031 1 024 7 
184 48 1106 1 098 7 
461 41 959 952 6 
135 38 901 900 5 
176 44 1050 1 042 7 
192 47 tt40 1130 8 
190 47 1097 1 087 8 
176 45 974 964 8 







































(a) Die Zuclnle von anderen Hlndlem bzw. die Lleferun1en an andere 
Hlndler des lnlandes tlnd nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de levertn,en un andere 





!Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 









































































Muaenstlhle • Aden ordinaires 
Flacherzeucnlsse • Produits plats 
Schwere Profile Walzdraht Stabttahl Darunter: 
Aden marchands Profila lourds Fil machine lnscesamc 
Blache: > 3 mm 
Lamlnatl mercanclll Profllatl pesantl Vercellaln matuae 
Zwur proflebtaal Walsdrud, cehupeld Suafstaal en liche proflelstaal 
Total Donc: T61u > 3 mm 
Totale Dl cul: Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Rêceptl.;ns • Arrlvl • Ontvanrsten 
679 15 1962 1444 829 
673 9 2075 1461 814 
633 8 1950 1460 843 
"18 1 15-4 118 64 
52 1 152 t13 68 
57 0 166 131 77 
51 0 151 128 79 
51 1 144 123 79 
49 1 169 125 75 
63 0 184 121 68 
60 0 187 139 . 81 
49 1 171 116 72 
60 1 145 127 76 
60 1 178 150 88 
67 2 202 162 97 
61 2 199 160 95 
B) Lleferungen • Livraisons • Consefnt • L.everlnfen 
688 14 2052 1456 819 
679 10 2088 1467 812 
642 7 1939 1469 837 
42 1 127 120 67 
42 1 129 113 64 
50 1 152 120 68 
53 1 160 120 68 
53 1 j58 116 67 
58 1 174 128 74 
56 0 166 116 68 
56 0 168 117 '68 
57 1 176 122 69 
62 0 191 136 76 
58 0 187 137 78 
"18 1 135 114 65 
43 1 130 133 75 
47 1 151 136 79 
54 1 169 145 85 
58 1 186 135 64 
a) Non compris les r6ceptlons en rovenance d'un autre n6codant, al pour les ( livraisons, celles1l destination S•un autre n6codant du pays (a) Escluslcll arrlvlln provenlenza da un alcro commerclante del paese e, per le consqne, quelle desdnace ad un altro commerclante del paese 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
~cclalo cOmune • Gewone stulsoorten 
~roclotti platti Platte proclukten lns~esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza res p. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totul pur herkomst resp. naar bestemmlnc Aden fins et sp6daux Bleche <3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnscuamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acclal fini • apeclall bzw. ln du Jnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont: autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvutlte Dl cul: Dl cui: Altrl ~aesJ 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • 1\keptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
439 90 4 t22 3286 m 
466 97 4236 3411 752 
431 102 408l 3 300 684 
39 8 3l4 265 55 
33 7 322 265 53 
39 9 356 296 54 
36 7 33t 269 55 
32 7 3lt 268 47 
33 8 347 l86 57 
37 10 37t 293 73 
40 11 389 307 74 
36 10 350 219 65 
35 9 336 249 80 
43 11 393 293 88 
46 9 438 327 100 
46 10 426 307 107 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
459 90 423t 4187 31 . 
477 93 4263 4194 52 . 
443 103 4086 4010 61 . 
39 7 292 284 7 . 
35 8 287 279 7 . 
38 8 3l6 320 6 . 
37 8 337 332 4 
35 7 330 32.f 5 
39 9 363 357 5 . 
3.f 8 340 335 4 . 
34 9 343 338 3 
36 9 358 352 5 . 
41 10 392 385 5 
41 10 385 379 s . 
33 8 30t 295 5 . 
42 8 3t1 306 2 . 
42 9 339 334 3 . 
43 8 374 369 3 . 










































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlem bzw. die Ueferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpcen van andere handelaren .resp. de leverlnaen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
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Réceptions nettes et llvrjlsons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000t FRANCE 
Mauenatlhle • Aden ordlnalru 
---
Flacherzeucnlue • Produlc. plaa 
Zelt Stabstahl Halbzeua Schwere Profile Walzdraht Oarunttr: 
"rlode Aden marchands lnacesamc Bleche: > 3 mm Oeml-produlc. Profila lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnad mercandll Total Donc: T&lu > 3 mm S.ml-prodotd Profllatl pesand V ercella ln matalie 
nJdvak Staalstaal en Totale Dl cul: Halffabrlkut Zwur proflelstaal Walsdrud, cehupeld liche proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Tocaal Wurvan: 
Plut >3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
' 















1759 18ll 890 
































































1-44 143 69 












































































116 133 61 




131 144 71 
(a) Non compris lu nceptlons en provenance d'un a 
llvralsona, celles l dudnatlon d'un autre n6aodt 
tre nlcodant, ni pour lu 
t du paya 
(a) Esclusl cil arrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paue e, per le 
consecne, quelle dutlnate ad un altro commerclante del paue 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
~alo comune • Gewone atulaoo"en 
'roclottl platd • Platte produkten lna~esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmun1 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenn resp. desdnazlone 
Darunter: Darunter: Touai nur herkomst resp. nur bestemmln1 Adera fln• et ap6claux Bleche< 3 mm Obeno1ene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revttues lns1esamt Darunter: Aua Darunter: And. Under Acclal fini • apedall bzw. ln du lnland der Gemelnachaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vera le pays Dont:autres pays CECA Speclaalatul 
Lamlere < 3 mm Lamier• rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl ft"'' Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Touai het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • R.sceptions • Atrlvl • Ontvanpten 
611 143 3 438 155-f 885 100 
686 161 3654 2651 1 001 102 
703 ·174 4106 1849 1158 104 
61 15 349 140 109 7 
5-f 15 313 llO 103 6 
69 16 356 247 109 16 
66 15 348 233 115 
' 66 15 336 119 106 9 67 16 396 2n 124 11 
63 14 331 231 101 8 
34 
' 
157 171 86 3 
56 13 348 1-48 
" ' 57 14 370 265 105 
' 56 15 349 144 105 8 53 17 334 140 94 8 
56 14 331 140 91 
' 
B) Lleferungen • Livraisons • Cansegne • leverlngen 
601 141 3 395 3 395 98 
637 158 3511 3 511 103 
646 170 3798 3798 101 
60 13 311 311 6 
56 13 311 311 6· 
63 15 346 346 16 
56 14 335 335 
' 56 14 328 328 8 
60 16 364 364 10 
-48 14 291 291 7 
11 10 204 104 3 
59 15 337 337 10 
58 16 347 347 9 
55 15 320 310 
' 51 15 196 196 








































(a) Ole ZuJin&e von anderen Hlndlern bzw. die Lleferun1en an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbe1rlffen 
(a) De oncvanpcen van andere handelaren, resp. de leverln1en un andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen niee te worden lnbe,repen 
16S 
EJ cept ons nettes et vra son ~ne es e pro u s s rurg ques es n goc an s a , par pro u s Arrlvl nettl e consegne nette dl ~rodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodotto Ré Il tt d d lt ldé d é t () d lt 
1000t ITALIA 
Hanenstlhle • Adert ordlnalru 
flacherzeuanlue • Produlu plau 
Zelt Stabstahl Halbzeua Sch l'V'"' Profile Walzdraht Darunter: 
P'rlode Aclert marchanda lnaceaamt Bleche: > 3 mm DemJ.produlu P1fll& lourda Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61ea > 3 mm SemJ.prodottl PI'CI~Iad peaand Vercella ln matant 
TIJdvak Staa&taal en Totale Dl cul: f Halffabrlkut Zwa ~ proflelataal Waladraad, aehupeld llcht proflebtaal lamlere> 3 mm Totaal Waarvan: 
Plaat>3 mm 
1 2 3 
" 
5 6 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvanpten 
1965 22 244 1 435 651 301 
1966 5 298 1 383 795 397 
1967 4 286 15 860 1584 445 
1967 1 0 29 1 84 131 40 
Il 0 29 1 84 131 40 
Ill 0 29 1 84 131 40 
IV 0 23 1 63 130 34 
v 0 23 1 63 130 34 
VI 0 23 1 63 130 34 
VIl 0 19 1 66 126 33 
. VIII 0 19 1 66 126 33 
IX 0 19 1 66 126 33 
x 1 24 2 74 141 42 
Xl 1 24 2 74 1 141 42 
Xli 1 24 2 74 1 141 42 
1968 1 1 30 1 85 
1 
119 40 
Il 1 30 1 85 129 40 
Ill 1 30 1 85 
1 
129 40 
) Lleferungen • Livraisons • Conser"e • Leverlnfen 
1965 22 241 1 446 636 294 
1966 6 291 1 180 778 379 
1967 4 280 16 834 1574 465 
1967 1 0 25 1 89 123 37 
Il 0 25 1 89 123 37 
Ill 0 25 1 89 123 37 
IV 0 23 1 65 129 35 
v 0 23 1 65 129 35 
VI 0 23 1 65 129 35 
VIl 0 23 1 59 121 33 
/ VIII 0 23 1 59 121 33 
IX 0 23 1 59 121 33 
x 1 23 1 65 152 50 
Xl 1 23 1 65 152 50 
Xli 1 23 1 65 152 50 
1968 1 1 31 1 ~ 118 41 
Il 1 31 1 ~ 118 41 
Ill 1 31 1 ~ 118 41 
(a) Non comprla les r'cepdons en provenance d'un autre n 
llvrallons, celles l destlnadon d'un autre d,oclant du 
aodant, ni pour les 
pays 
(a) Esdusl &Il arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, perle 
conseane, quelle desdnate ad un altro commerdante del paese 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen• und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangscen en leverlngen van Ijzer- en scaalprodukten van de ha11delaren (a) per produkt 
ITAUA 
~cclalo comune • Gewone acaalsoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten lns~esamt nach Herkunft bzw. Benlmmun, 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. denlnazlone 
Darunter: Darunter: Towl naar herkomst resp. naar bestemmlnJ Aclen fins et ap6claux Bleche< 3 mm Uberzo,ene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revlcues Jns,esamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acetal fini • apeclall bzw. ln du lnland der Gemelnacheft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont! eu tres pays CECA Spedaalawl 
Lamier• < 3 mm Lamlere rlvesdte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. landen Plut< 3 mm kldede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • R6ceptlons • Arrlvl • Ontvonpten 
301 32 1353 1332 13 
335 50 1482 1423 39 
879 229 2749 2097 507 
70 19 245 195 39 
70 19 245 195 39 
70 19 245 195 39 
72 21 217 158 40 
72 21 217 158 40 
72 21 217 158 40 
72 19 212 156 46 
72 19 212 156 46 
72 19 212 156 46 
79 18 242 190 43 
79 18 242 190 43 
79 18 242 190 43 
66 19 246 198 34 
66 19 246 198 34 
66 19 246 198 34 
B) Ueferungen Livraisons • Consetne • leverlngen 
295 34 1346 1 346 
340 47 1456 1456 
863 '121 :nos 2708 
66 18 238 238 
66 18 238 238 
66 18 238 238 
72 21 218 218 
72 21 218 218 
72 21 218 218 
68 17 204 204 
68 17 204 204 
68 17 204 204 
81 19 242 242 
81 19 242 242 
81 19 242 242 
65 18 238 238 
65 18 238 238 











































(a) Die ZuJinJe von anderen Hlndlem bzw. die Lleferun1en an andere 
Hlndler des ln1andes alnd nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverln,en aan andere 
handelaren ln hec blnnenland dlenen niee te worden lnbecrepen 
167 
6 Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (o)1 per prodott 
1000 t NEDERLAND (b) 
Husenstlhle • Adera ordinaires 
Flacherzeucnlsse • Proclulu plata 
Zel& Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Adera marchand• Bleche: > 3 mm Deml-proclultl Profil& lounft Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Dont: T61a > 3 mm Seml-proclottl Profllatl paantl V ercella ln ma tille 
nJdvak Staa&tul en Dl cul: Hallfabrlkaat Zwur proflebtlal Walsdrud, cehupeld llcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Waarvan: 
Plut> 3 mm 
2 3 ... 5 6 
A) Zuglnge • R&ceptlons • Arrl'rf • Ontrantsten 
1965 135 .of89 98 51 
1966 150 528 111 66 
1967 139 553 116 64 
1967 1 16 43 8 5 
Il 15 36 9 4 
Ill 1l 41 11 6 
IV 10 40 9 5 
v 1 43 9 5 
VI 12 60 t5 10 
VIl 9 38 7 4 
VIII 8 38 7 4 
IX 9 47 10 6 
x 10 47 10 5 
Xl 13 64 9 5 
Xli 17 58 11 5 
1968 1 tl 46 10 6 
Il 12 53 7 s 
Ill 11 38 9 4 
























































































49 1 6 
(a) Non compris les r6ceptlons en grovenance d'un autre n'codant, ni pour les (a) Esdusl cil arrlvlln provenlenza da un altro comm rclante del paese e, per le 
livraisons, celles l datlnatlon 'un autre n6codant du p&}'l consecne, quelle destlnate ad un altro commercl fnte del paese (b) Partiellement atlm6 (b) Stlma parzlale 
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1 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodulcten van de handelaren (a). per produlct 
· NEDERLAND (b) 
Acclalo comune • Gewone ataalaoorten 
Prodottl plattl • Platte produkcen lna\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmuna 
otal par provenance ou destination Edelatlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Daruncer: Darunter: Totaal nur herkomat resp. nur bescemmlna Aclen flna et sp6claux Bleche < 3 mm Dberzoaene Bleche 
Donc: T&les < 3 mm Donc: T&les revecues lnscesamc Daruncer: Aus Daruncer: And. Under Acclal fini e apeclall bzw.ln du lnland der Gemelnachaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le payw Oonc:autres payw CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvesclce Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun ù 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ulc/aan Wurvan: And. landen Plue< 3 mm Beldede plut Towl hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge R4ceptlons • Arrl'll • Ontyanpten 
28 11 721 65 6-45 
33 13 800 150 640 
31 12 808 177 615 
l 1 67 14 51 




3 1 59 8 50 
l 1 59 14 ..... 
.. 1 87 23 63 
l 0 57 14 38 
l 1 53 13 38 
3 1 66 18 ..a 
3 1 67 13 51 
l 1 86 l8 57 
3 1 86 17 68 
3 1 68 21 ..... 
1 1 7l ll 50 
3 1 58 10 -47 
8) Lleferungen • Livraisons • Consetne • Leverfnten 
31 12 759 759 
33 12 806 806 
32 12 784 784 
3 1 63 63 
3 1 60 60 
3 1 68 68 
l 1 67 67 
3 1 69 69" 
3 1 74 7-4 
1 1 43 -43 
3 1 76 76 
3 1 70 70 
3 1 76 76 
3 1 66 66 
l 1 5l 52 
l 1 58 58 
l 1 61 61 












































(a) Ole Zualnae von anderen Hlndlem bzw. die Ueferunaen an andere 
Hlndler des lnlandes alnd niche elnbearlffen 
(a) De oncvanpcen van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln hec blnnenland dlenen niee ce worden lnbearepen (b) Tellwelse aeschltzt (b) Gedeeltellik aeraamd 
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EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), ,ar p roduits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000t BELGIQUE/ BELGIE 
Muse nstlhle • Aden ordlnalru 
Flache neucnlu• • Proclulta plata 
Zelt Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
"rlode Aclen marchands lnsceuJ t Bleche: > 3 mm Deml-produlta Profl14s lourda Fil machine 
Perlodo Lamlnad mercantlll Total Dont: T&les > 3 mm Seml-prodottl Profllad puantl Vercellaln matuse 
TIJdvak Staafstaal en Totale Dl cul: Halfrabrlkaat Zwur proflelataal Walsdraad, cehupeld llcht proflelataal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 ... 5 
' 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvanpten 
1965 7 1H H -441 199 100 
1966 7 126 20 487 248 117 
1967 10 137 23 538 284 132 
1967 1 1 10 1 ;fO 26 11 
Il 1 10 1 ;fO 26 11 
Ul 1 10 1 ;fO 26 11 
IV 1 11 2 -49 25 12 
v 1 11 2 -49 25 12 
VI 1 11 2 -49 25 12 
VIl 1 12 l +f 21 11 
VIII 1 12 l +f 21 11 
IX 1 12 l +f 21 11 
x 1 12 3 -46 23 10 
Xl 1 12 3 -46 23 10 
Xli 1 12 3 -46 23 10 
1968 1 1 11 ... 38 23 10 
Il 1 11 4 38 23 10 
1 
Ill 1 11 4 38 23 10 
8) Lleferungen • Livraisons • Consegne • leverlngen 
1965 7 
1 
113 15 +tl 200 99 
1966 7 1 127 20 -487 2-49 116 1967 10 134 23 532 280 132 
-
1967 1 1 10 1 ;fO 25 11 
Il 1 10 1 ;fO 25 11 
Ill 1 10 1 ;fO 25 11 
IV 0 11 2 -48 25 12 
v 0 11 2 -48 25 12 
VI 0 11 2 -48 25 12 
VIl 0 11 2 +f 23 12 
VIII 0 11 2 +f 23 12 
IX 0 11 2 +f 23 12 
x 1 12 3 45 22 9 
Xl 1 12 3 45 22 9 
Xli 1 12 3 45 22 9 
1968 1 1 11 4 37 23 10 
Il 1 11 4 37 23 10 
Ill 1 11 4 37 23 10 
(a) Non compris les r6ceptlons en j.rovenance d'un autre n6coclant, ni pour les 
livraisons, celles l destination 'un autre n6coclant du pays 
(a) Esclusl cllarrM ln provenlenza da un altro commercl ante ~el paese e, perle 
consecn., quelle desdnate ad un altro commerdance del ~aese 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto·ontvangsten en leverlngen van IJzer- en staalprodul<ten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
Acdalo comune • Gewone ataalaoorten 
Procloctl platd • Platte proclukten lns\esamt nach Herkunft bzw. Budmmuna 
ota! par provenance ou destination Edelatlhle Totale per provenlenza resp. deadnazlone 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst reap. nur butemmlna Ade,.. fins et ap4daux Bleche< 3 mm Oberzoaene Bleche 
Dont: T61ea < 3 mm Dont: T61ea rev6tuea lnsaeaamt Darunter: Aua Darunter: And. Under Acdal fini • apedall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Di cul: Total Dont: du/vel'l le pa)'l Dont:autres pa)'ICECA Spedaalatul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlveatlte Dl cul: Di cul: Altrl ~aeal 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/aan Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge Rkeptlons • Arrlvl • Ontvongsten 
76 13 775 660 113 14 
105 16 888 755 132 14 
121 16 992 814 176 15 
12 1 78 65 13 1 
12 1 78 65 13 1 
12 1 78 65 13 1 
10 1 88 72 15 1 
10 1 88 72 15 1 
10 1 88 72 15 1 
9 1 80 64 15. 1 
9 1 80 64 15 1 
9 1 80 64 15 1 
9 2 85 70 15 1 
9 2 85 70 15 1 
9 2 85 70 15 1 
11 1 77 61 16 1 
11 1 77 61 16 1 
11 1 77 61 16 1 
B) Lleferungen Livraisons • Consetne • l.everlngen 
78 13 777 746 16 14 
107 16 890 863 19 14 
129 16 979 946 28 15 
15 2 77 74 3 1 
15 2 77 74 3 1 
15 2 77 74 3 1 
10 1 86 85 2 1 
10 1 86 85 2 1 
10 1 86 85 2 1 
9 1 80 78 2 1 
9 1 80 78 2 1 
9 1 80 78 2, 1 
9 1 83 80 3 1 
9 1 83 80 3 1 
9 1 83 80 3 1 
10 1 76 71 4 1 
10 1 76 71 4 1 











































(a) Ole Zualnge von anderen Hlndlern bzw. die Ueferunaen an andere 
Hlndler dea lnlandea alnd nlcht elnbesriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, reap. de leverlnaen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbesrepen 
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Tell Il : Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
Il' Deel : Schroot 
1000t 
Llvralso~ totales des négociants en ferraille de 
l'ensembf~ de la Communauté (ferraille de fonte 
et dtacler) (a) 
1 Consegne .totale del commerclantlln rottame deWin· 
sleme del a Comunltd (a) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
An an1anr .. ln andere Under der Gemelntchah 
verbrauc er A d'autres pays de la Communaut4 
Gesamtlleferungen der Schrotthindler der Ge-
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staalschroot) 
Davon 
Abwracbchrott 
ln drltte Under lntcesamt Aux a~1110m- Ad altrf paesl della Comunlcl Zelt Aan andere landen van de Gemeentchap Dont ferrailles 
mateu;r Total navales 
P4rlode du pa 
Alcontum U»rl Andere Hlndler An Verbraucher Perlodo A d'autres Aux COIItOIII-del pa~ e 
n4!codanta mateura 
nJ.rvak Aan blnnen ~dse Ad altrf Al contum&U»rl 
verbrulk •ra commerand Aan (b) Andere handelaren verbrulkera 
1 l 3 
1964 1262 833 2198 
1965 124~ 1009 3629 
1966 1257 793 3805 
1965 1 100 82 263 
Il 1 os 80 273 
Ill 118 110 280 
IV 11~ 88 299 




IX 96 336 
x 1 02 82 349 
Xl 95 83 310 
Xli 94 73 351 
1966 1 1 038 75 292 
Il 1 Olt 88 281 Ill 1 21 96 277 
IV 8-4 85 270 
v 1 09 88 236 
VI 119 106 273 
VIl 110 2-4 348 
VIII 89 59 228 
IX 115 9l 290 
x 1 os 23 391 
Xl 93 l8 443 
Xli 1 01 29 -476 
1967 1 1 os 112 316 
Il 9a 121 309 
Ill 114 123 339 
IV 109 112 301 
v 1~, 109 321 
VI 116 132 350 
VIl 1 01 98 323 
VIII 93 91 317 
IX 11~ 116 344 
x 114 109 359 
(a) Pour la France y compris ~ rrallle de fontel partir de 196l 
Per la Francia comprese re tame dl chisa del196l 
(b) ~partir du 1er ulllet 1959 a Sarre (et les statistiques la concerna,!'t) sort de 
1 union 6conomlque fran-rrolse et est rattach6e l la R6pubhque Hd6-
rale d' Allemacne J A decorrere dai 1 lucllo 1 59 la Sarre e le relative statlstiche) esce dai· 
l'unlone economie& fran arrese ed i re~ntecrata nella Repubbllca federale 
tedesca 
(c) Pour I'AIIemqne (R.F.) y mprls llvralsont l d'autres n6aoclanta 
Per la Germanla (1\.F.) co prese le consecne ad altrl necozlantl 
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Aux pays tlera 
A paesl terzl Totale Dl cul 
ln~esamt rottaml navale 
otal Naar Totaal 








3031 121 um 582 
4638 11 17012 358 
4599 lO 17178 193 
345 2 1349 37 
353 0 1405 33 
390 1 1576 44 
387 1 1548 -43 
363 0 1450 -47 
384 2 1467 36 
402 1 1425 2-4 
337 2 1193 15 
432 0 1519 26 
428 0 1450 13 
393 1 1351 15 
424 1 1 368 11 
368 1 1391 16 
369 3 1328 lO 
373 2 1493 2.f 
355 1 1202 16 
324 2 1 4ll 16 
379 1 tm 12 
m 1 1480 13 
l87 0 1 182 14 
383 ... 1538 18 
414 3 1459 15 
471 3 1412 13 
sos 0 1496 17 
428 3 1484 18 
429 6 14ll 9 
462 4 1614 6 
414 1 1510 6 
430 1 1 Sl8 8 
483 6 1657 11 
421 8 1442 6 
408 2 1335 15 
460 1 158-4 9 
468 0 1613 4 
(a) Fllr Frankrelch elntchl. GuBbruch ab 1 96l 
Voor Frankrljk cecoten achroot lnbecrepen vanaf 196l 
(b) Daa Saarland, daa bb zum 30. uni 1959 dem franzlSsbchen Wlrtachaftsc .. 
blet anaehilrte, lst ab 1. Ju111Js9 dem Wlrtachaftaaeblet der Bundesrepu· 
bllk Deutschland elnfealfedert 
Saarland, dat tot 30 unl1959 economisch tot Frankrijk behoorde, ls met 
ln~~nc van 1 Juil 1959 aamenaevoead met de Bondsrepubliek Dultsland 
(c) Fllr Deutschland elntchlleBIIch der Ueferunaen an andere Hlndler 
Voor Dultsland met lnbearlp van de leverlnaen un andere handelaren 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la eom-
munauté 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthandler an 
Stahlschrott (b) nach Li.ndern der Gemelnschaft 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-
merclantl ln rottame, per paese della Comunltcl 
Netto·leverlngen (a) van staalschroot (b) door de 











A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A} Conserne tDtoll • Totale leverlnren 
1964 8 668 2 955 845 673 604 U745 
1965 8 441 4208 814 727 536 14 726 
1966 8 314 4295 1 042 730 569 14950 
1967 9180 3 945 1173 599 
1967 1 716 347 115 45 49 1272 
Il 688 323 85 53 47 1 196 
Ill 785 380 93 50 61 t 369 
IV 767 308 89 65 55 t 284 
v 787 311 95 55 60 t 308 
VI 793 366 107 75 66 1407 
vu 741 311 107 47 35 t 241 
VIII 778 252 76 109 42 1 1S7 
IX 789 349 90 68 55 1351 
x 810 352 100 71 53 1 386 
Xl 757 311 102 41 
Xli 769 335 114 35 
1968 1 726 331 109 39 
Il 815 369 109 49 
Ill 845 378 112 60 
IV 796 363 106 61 
v 812 100 
VI 774 
B) Oarunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du mime pays 
8} Dl cul: Al consumofDrl del paese • Waarvan: Aan blnnen/ondse verbrullters 
1964 7 329 2197 
1965 6 519 2748 
1966 6 332 2899 
1967 7192 2293 
1967 1 548 217 
Il 537 190 
Ill 621 232 
IV 600 201 
v 625 180 
VI 628 222 
VIl 574 173 
VIII 588 105 
IX 619 206 
x 641 191 
Xl 594 185 
Xli 617 191 
1968 1 588 215 
Il 638 210 
Ill 666 206 
IV 642 207 
v 672 
VI 646 
(a) Livraisons aux consommateuf'l du pays et des autres pays de la Commu-
naut6 ainsi qu'aux pays def'l 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne (R.F.) les livraisons totales comJ)ren-
nenc aussi les livraisons aux n'1odana des autres pays de la Com· 
munauc6 
Consecne al consumacorl del paese e decll altrl paesi della Comunlcl come 
anche al paul ten:J . 
N.B.: Perla Germanla (R.F.), Je consecne cotait comprendono ucualmentele 
conse1ne al commercland decll alcrl paese della Comunlcl 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alli6es (Pour I'AIIemacne (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonce alli6es) 
lncluso roctame dl chisa lepta (Per la Germanla (R.F.) non compreso 
rottame dl chisa lecata) 
(c) A 11arcir du 1 .. Juillet 1f59 y compris la Sarre 
Dai 11 1ucio 19$9 lnclusala Sarre 
(d) Jusqu'au 30 Juin 1959 y compris la Sarre 






















501 604 11451 
557 536 11 174 
611 561 11445 
35 49 964 
38 43 893 
41 58 t 045 
48 55 993 
42 59 1001 
61 61 1079 
30 35 925 
50 42 861 
53 54 tm 







(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Under der G .. 
melnschaft sowle ln drlcten Llndern 
N.B.: FOr Deuachland (BR) umfaaen die Gesamtlieferuncen auch die Llefe-
run,en an Hlndler ln den Dbrl1en Gemelnschaftsllndem 
Leverlncen aan blnnenlandse verbrulkef'l, evenals leverlncen aan ver-
brulkef'l ln de andert landen van de Gemeenschap en aan verbruikef'l ln 
darde landen 
N.B.: Voor Dulaland (BR) omvacten de totale leverlncen ook deleverlncen 
un handelaren ln de overlce landen van de Gemeenschap 
(b) ElnschlieBIIch leclerter GuBbruch (Bel Deuachland (BR) Ise der lecierte 
GuBbruch niche elnbecriffen) 
Met lnbecrlp van celeçeerd cecoten schrooc (Voor Dulaland (BR) celeceerd 
cecoten schroot niee 1nbecrepen) (c) Ab 1. Jull1959 einschlleBiich Saarland 
Vanaf 1 juil 1959 lncluslef Saarland 
(d) Bis 30. )uni 1959 elnichlieBIIch Saarland 
Tot en met 30 juni1959 lncluslef Saarland 
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1000 t 
Commerce extérieur, et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories ) 
Commerclo estero, e scambl al lnterno, dl rotto• 
me (a), ~Jer l'lnsleme della Comu~ltà e fJer categorie 
Nlcht Sortlert Ioder lduslert 
tortlert oder Tri" ou clus6r 
lduslert Cemlt• o duslflcsce 
AuBenhandel und Binnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemelnschaft lnsgesamt 
Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
de GemeenschafJ ln schroot (a) 1Jer soort 
1 Nicht Sortiert oder kluslert 
sortien oder Tria ou clusu 
kluslert Cernice o cluslflcste 
Zeit NI trlu ni 
Gesortee td ·of cekluseenl lnscesamt NI tria ni Gesorceenl of cekluseenl lnscesamc 
elus a P6riode A us A us 
Noncernlte Gu8elsen v•mnntem Sonstlcer Periodo n~ _1 Stahl 
Tlldvak dusiflcate De fonte 
Defer6camé Aue res 
/Di ferro 
Niee cesor- Dl chisa Ait re 
teenl of :•cacnaco 
cekluseenl Van cletljzer yan vertlnd Overlc• plutljzer 
Elnfuhr us drltten Llndern 
Importa lons des pays tien 
lmfiOrtG lonl dai paesl terzl 
lnvoe ult derde landen 
1965 183 29 55 1205 
1966 93 29 70 611 
1967 140 81 74 876 
1967 1 3 5 6 68 
Il 12 4 4 58 
Ill 6 6 5 72 
IV 16 2 1 <f1 
v 2 5 1 l3 
VI .. 8, 1 87 
VIl 13 1 1 69 
VIII 13 41 6 92 
IX 6 ~ 5 75 
x 37 ~i 6 92 Xl 11 1 117 Xli 16 6 91 






Bezdge aus Llndern der EGKS 
RT~ d• ""do k CECA 
rlvl dai paesl della C(CA 
Aan oer ult landen van de fGKS 
1965 222 66 8 H<f8 
1966 200 ,137 12 ... 367 
1967 356 1358 14 4999 
1967 1 31 28 1 -429 
Il 31 26 1 401 
Ill 29 37 1 457 
IV 33 29 1 455 
v 35 32 1 477 
VI 32 33 2 393 
VIl 21 29 1 373 
VIII 24 19 1 323 
IX 32 25 1 -402 
x 27 3-4 1 424 
Xl 27 35 2 456 
Xli 32 32 1 -406 
1968 1 23 28 1 428 
Il 24 29 1 400 






1 (a) Fernllle de fonte et d acier, non comprb les vieux nais 176o-mo ~-·-·ON ~mpilo ...... -" 
-dus a Total Aus A us Total 
Non cernlte Gu8elsen vemnntem Sonstlcer Totale nè Stahl Totale 
Tocaal duslflcste De fonte Defer6tam6 Autres Totaal Dl ferro 
Nlet ceso,.. Dl chin etacnato Altre 
t .. nl of 
cekluseenl Van cletljzer Van vertlnd Overlc• pludlzer 
Ausfuhr nactr dr~tten Llndern 
Exportations ven les payS tien 
üportGzlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1 473 2 3 0 13 18 
804 2 1 0 16 19 
1 no 1 2 0 22 25 
8l 0 1 0 1 1 
78 
- -









36 0 0 
-
1 1 
106 1 0 
-
5 6 














146 0 0 
-
0 1 








140 0 0 
-
2 l 
166 0 0 
-
3 4 
Lleferungen nach Llndern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Conserne al paesl dello CfCA 
uverlnren aan landen van de fGKS 
4945 132 281 2-4 -4507 4945 
4 815 177 2-40 29 -447-4 4910 
5 728 200 377 38 5 06-4 5678 
490 19 33 2 465 519 
457 21 25 3 1-427 477 
525 17 -43 3 -441 504 
518 15 30 3 396 444 
546 H 30 3 381 429 
461 13 39 5 495 553 
414 12 3-4 3 -435 483 
367 13 23 2 332 370 
460 12 25 3 433 472 
486 18 29 4 473 524 
519 21 36 3 411 472 
470 22 27 3 375 œ 
480 20 24 3 370 416 
454 22 29 4 -449 504 
534 20 31 4 485 540 
(a) Eisen• und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Stulschroot en cecoten schrooc, cebrulkte nils nlet lnbecrepen 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
pays ou :z:ones géographiques oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen· 
o zone geo graflche groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR) 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Importations Exporcatlons 
Und er lmporcazlonl Esr,c:rcazloni 
Pays lnvoar itvoer 















1-111 1-111 1-111 1-111 
EGKS/CECA { ............... , 1 951 2159 582 503 582 928 203 304 France 1 759 2201 534 558 -472 -400 138 99 
EGKS Ital la 1 2 0 2 3579 -4045 1 029 996 
CECA Nederland 38-4 595 1-41 201 138 135 22 26 
UEBL ·BLEU 720 771 215 lOS 1-49 170 38 36 
EGKS • CECA 4815 5 728 1472 1-469 <4910 5 678 1500 1 461 
ln•ae•amt ·Total 361 750 1-49 377 18 19 0 10 
Grolbrltannien • Royaume-Uni 131 -452 95 137 2 0 0 0 
Schweden • Suide 11 .. 1 l .. 3 0 0 
Wesc,. Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 16 -43 5 10 2 1 
Euro pa euro pa Schwelz • Sulae 16 l6 3 
tl 6 3 2 
Ostarrelch • Autriche 2 8 1 2 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne 0 0 0 .. 1 .. de !uaoslawlen • ouaoslavle 6 55 3 l6 0 
l'Ouest ollldae • Autres 8 22 3 12 0 11 8 .. 
ZIIIGIIImen • Toflll 191 612 111 311 18 19 9 10 
dar. EFTA • dont AELE 177 537 105 271 13 7 l 2 
Osceuropa • Europe Orientale 169 138 38 66 0 0 0 {o....,...o•Toal 328 168 74 168 0 1 1 0 Amarika Nordomerllul • AmUi'Lue du Nord 327 255 6S 165 0 1 1 0 
daruncer SA • dont USA 316 225 63 119 0 1 1 0 
Am6rlque M/ttelamerilul • Am6rlqua Centra/a 1 14 9 3 0 0 
Slldamerilul • AmUiqua du Sud 1 0 0 0 0 
Afrlka { luaesamt • Total 50 64 13 13 1 0 
Afrique daruntar Nordafrlka • dont Afrique du Nord 14 29 .. 9 0 
Allen· A1la 4 13 1 4 0 5 0 0 
Ozeanlen • Odanle 0 0 0 
Obrlae • Dlnn 61 64 13 16 0 0 0 
Drltte Under zu1ammen • Total paye tien 804 1170 250 579 19 25 9 10 
IMJel&mt • Total a6dral 5619 6 898 11p 1048 4 939 5 703 1510 1471 
Deutschland (BR) 
r~ -45 75 12 19 110 n 25 13 EGKS Ital la 1 1 0 2 1 802 1 993 567 -460 Nedarland 256 .f73 109 169 35 3.f 3 7 CECA UEBL ·BLEU 260 356 76 110 20 18 .. 11 
EGKS • CECA 561 905 197 300 1978 1117 599 .f91 
"ln•ae•amt • Total 41 133 7 117 1 8 0 5 
Grolbritannlan • Royaume-Uni 1 63 1 91 0 0 0 0 
Schwedan • Suide 8 3 0 l 1 1 0 0 
Wesc,. Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. 15 39 3 18 1 1 - -
Euro pa europe &'!walz • Suisse 3 6 1 2 
1 l 0 1 
arrelch • Autriche 1 2 0 0 0 0 - 0 
Europe Europe Spanlan • Eapa/.na - - - - -
1 
- -
de t,aoslawlen · ouaoslavie 
-
1 0 0 
- - - -
I'Ouat nsclae • Autres 1 l 1 0 0 3 - .. 
Zusammen • T oflll 36 us 7 113 2 8 0 5 
dar. EFT A • dont AELE 34 111 6 113 l 3 0 1 
O.teuropa • Europe Orientale s 17 0 .. - - - 0 r-·T .... 6 2 1 0 - 1 1 -Amerlka Nordomeril«< • AmUITie du Nord 5 2 1 0 - 1 1 -darunter SA • dont USA 5 1 0 0 - 1 1 -
Am6rlque Mittelamerilul • A!Mrique Cenrro/e 
-
0 0 0 
- - - -Slldamerilul • Am6rlque du Sud 0 
- -
0 
- - - -
Afrlka { lnsauamt • Total 0 0 0 0 - - -
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
-
0 0 0 
- - - -
Allan • A1la 0 0 0 0 0 0 0 -
Ozaanlen · Odanle 
- - -
0 
- - - -
Obrlae • Divan 61 64 13 16 - - - -
Drltte Under zuaammen • Total paye tien 108 199 20 134 2 
' 
1 5 
ln1auamt · Total a6n6ral 670 1103 118 434 1980 2125 600 497 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne lite Schlenen (a) Ferraille de fonte et d'ader, non compris lu vieux nils 
Rotcame dlahila • aeclaio non comprese le roule usate (b) Importations des paya tien et r6ceptlons des paya de la Communaut6 
Staalschroot an aeaoten schroot,Jebruikte rails nlet lnbecrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Llndern und BezOae aus anderen Llndern der Gemeln-
schaft 
lmportulonl dai paul terzl e arrlvl dai paesl della Comunitl (c) Exportations vera les payt tien et livraisons aux autres payt de la Commu-
naut6 
Esporcazloni verao 1 paesl terzl • conseane aall altrl paesl della Comunitl 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferunaen ln andere Linder der Ge-
malnschaft 
Uitvoer naar derdelanden en leverlnaen aan anderelanden der"Gemaenschap 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou :z:ones géographiques Eln· und Ausfuhr von Sel rott (a) nach Lindern oder Lindergruppen . 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rotcame (o) per paesl 






j Deuuchland (BR) ltalia Nederland UEBL ·BLEU 





lnsaesamc • Total 
GroBbrlcannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 
Wat- Finn. • Norw. • Oln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
europa S_chwelz • Suisse 
Onerrelch • Autriche 
Europe Spanlen • Espqne 
de Juaoslawlen • Youaoslavle 
I'Ouac SOnniae • Autres 
ZuiGIMien • T ottJ/ 
dar. EFTA • donc AELE 
Osceuropa • Europe Orlencale 
Amerlka Nordomer/lul • Am6rfque du Nord llnsaesamc • Total daruncer USA • dont USA Am6rlque Mittelomerllul • Am6rlque Cenvo/e Südomerlko • Am6rfque du Sud 
Afrlka { lnsaesamc • Total 
Afrique daruncer Nordafrlka • donc Afrique du Nord 
Allen • A1le 
Ozeanlen · Odanle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 
lnsaaamc • Totala6n6ral 
EGKS 
CECA j Deutschland (BR) france Nedarland UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
lnsaesamt • Total 
GroBbrlcannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
Wae- finn. • Norw. • Dln. 1 fini. • Norv. • Dan. 
Europa europa $_chwelz • Sulue 
Onerrelch • Autriche 
Europe Spanlen • Espqne 
Europe de Jliaoslawlen • YouJoslavle 
I'Ouat Scinsd11 • Aucra 
ZIIIGIMien • Tflttl/ 
dar. EFTA • donc AELE 
O.ceuropa • Europe Orlencale 
Amerlka Nordomerllul • Am6rlque du Nord llnsaesamc • Total daruncer USA • dont USA Am6rlque Mittetomerlko • Am6rtque Centrale Slldomerlko • Am6rfque du Sud 
Afrlka { lns,esamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • donc Afrique du Nord 
Allen • Asie 
O:r.eanlen • Ocnnle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Under zuaammen • Total pays den 
lnsaesamc • Totala6n6ral 



























































1 777 1035 
1 661 1025 
18 31 
41 31 
3 "" "113 





































































































































































1 Q 1, __ ~19~6~7 __ , __ 1~9~~~ 




















































































(a) Eisen- und SUhlschron, ohne alta Schlenen (a) Ferraille de fonce et d'acier, non compris la vieux rails Rocume dl Jhlsa e actlalo non comprae le rocale usate 
(b) lmporuclons da pafl ciers et r6cepdons da pafl de la Communaut6 Stulschroot en 1e1oten schroot, _1ebrulkte rails niee 1 be1repen (b) Elnfuhr aus drlcten Llndern und Be:r.D11 au1 anderen L lndem der Gemeln· 
IChafc lmportazlonl dai paal terzl e arrlvl dai paesl della Comunltl 
(c) Exportations vers la pafl ciers et livraisons aux autra pafl de la Commu-
nauc6 
Esporwlonl verso 1 paal cerzl e conse1ne qll altrl paal della Comunltl 
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lnvoer ult derde landen en unvoer ulc andere lande der Gemeenschap 
(c) Aulfuhr nach drlnen Llndem und Lleferun1en ln and re Linder der Ge-
melnschaft 
Ulcvoer naar derdelanden en leverln1en aan andere land n der Gemeenschap 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame {a) per paesl 
o zone geograflche 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Landern 
oder Lindergruppen 
ln- en ultvoer van schroot {a) per land resp. landen-
groep 














1-111 1 1-111 1966 1 1967 
1967 1 1968 1966 1 1967 1967 1 1968 
1-111 1 1-111 
Nederland 
{"'~ ....... ~ 3) 35 4 9 258 -4-41 106 170 EGKS Fnnce 3 9 1 4 17 30 5 16 ltalia 0 0 19 31 H 5 CECA UEBL ·BLEU 103 89 n 20 82 61 13 8 
EGKS • CECA 139 tM 17 33 386 563 139 lOO 
lnsaesamt • Total 5 30 4 3 8 2 0 t 
GroBbrltennlen • Royaume-Uni 4 19 3 3 1 0 0 
Schweden • Sulde . t 0 0 0 3 l 0 
West- Finn.· Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 0 0 0 0 
Europa europa lfshwelz • Sulue 0 0 0 0 4 0 terrelch • Autriche 0 0 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Esp'/.ne . 0 de t,aoslawlen • ouaoslavle 0 0 0 
l'Ouest nsdae • Autres 0 0 0 0 0 
Zusammen • Total s 30 4 3 8 2 0 
dar. EFTA • dont AELE 5 29 4 3 8 2 0 
Osteuropa • Europe Orientale 0 0 0 
llua-m<·TDUI 0 0 0 0 0 0 Amerlka Nordamerlka · Am6rl'cre du Non 0 0 0 0 0 0 
darunter SA • dont USA 0 0 0 0 0 0 
Am6rlque Mittelamerlka • AmUique Centrale 
SOdamerlka • Am6rlque du Sud 0 0 
Afrlka { lnsaesamt • Total 0 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 
Atlen ·Asie 0 0 8 0 
Ozeanlen • Oc6anle 0 0 0 
Obrla• • Dlven 0 
Drltte Under zuaammen • Total pays tien 6 30 4 3 8 2 0 
lnsaesamt • Total a6n6ral 145 t64 3t 36 394 566 139 lOt 
UEBL /BLEU 
{"'-'""""" EGKS France Ital la CECA Nederland 
EGKS • CECA 
lnsaesamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 
West· Finn. • Norw. • Dln. f Fini. • Norv. • Dan. 
Europa euro~ a ~welz • Sulae terrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Esp'/.ne de \uaoslawlen • ouaoslavle 
l'Ouest onstlae • Autres 
Zusammen · Total 
dar EFT A • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka N amerl•a • Am6rlte du Nord 
darunter SA • dont USA 
{":f" <•T...O 
Am6rlque Mluelamerrlca • Am6rique Centrale 
SOdamerlka • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lnsaesamt · Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asie 
Ozeanlen • Odanle 
Obrl&• • Dlnn 
Drltte Under zuaammen • Total pays tien 
lnsaesamt • Total a6n6ral 
(a) Fernllle de fonte et d'acier, non compris les vieux nils 
Rotteme dl ahlsa e ICdalo non comprese le rotale usate 






























lmportUionl dai paesl terzl e arrlvl dai paul della Comunltl 
(c) Exporudons ven les pays tien et llvnlsons aux autres pays de la Commu-
naut6 
EsportUionl veno 1 paesl terzl e conseane acll altrl paul della Comunltl 
19 4 tl 264 388 80 110 
92 19 18 325 198 107 69 
0 0 0 46 19 16 l 
60 13 9 100 89 18 17 
t7t 36 39 735 805 221 198 
21 6 4 6 9 8 0 
16 4 2 1 
- - -1 0 
- -
0 0 
-2 0 0 1 
- - -1 0 0 1 1 1 0 
0 0 0 0 
- - -
- -




- - - -1 0 0 0 8 8 
-20 6 3 6 9 8 0 
19 6 3 3 2 1 0 




4 1 3 0 0 
- -4 1 3 0 
- - -4 1 3 0 
- - -
- - - -
0 
- -
- - - -
0 
- -
- - - - - - -
- - - - - - -





- - - - - -
- - - - - - -
26 8 7 6 t4 8 
1 
0 
197 -4-4 46 740 8t8 229 198 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en aeaoten schroot,_1ebrulkte nils nlet lnbearepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezOae aus anderen Llndern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ulc derde landen en eanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferunaen ln andere Linder der Ge-
melnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlnaen ean anderelanden der Gemeenschap 
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Tell Ill: Ei.sen- und Manganerzgruben 
IJI• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
IJI• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Ll:Shne, Lelstungen 
Produzlone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
Production et stocks de mineral de fer dans la 
, Communauté 
FHrderung und Bestinde an Elsenen ln der Ge· 
melnschaft 




Extraction brute Zelt de mineral Handelsflhl1a 
P'rlode llohen Estrulone 1rezza Mineral brut 
Perlodo de minerale Minerale 
Bruto- ,rezza Tlfdvak 1 lfureruwlnnlnl ln de handel 
pn1baar 
ruweru 
(a) (b) (a) 1 (b) 
1965 78747 23107 67 363 19 630 
1966 73 018 21779 63 429 18827 
1967 66 011 19872 57176 17160 
1965 x 6 853 2 022 5 883 1 ns 
x tl 6609 1950 5 663 1664 
xu! 6 693 1980 5 769 1697 
1966 1! 6406 1889 5492 1610 
Il 6 346 1 878 5 511 1618 
1111 7 027 2086 6119 1807 ·~ 5 917 1758 5132 1 517 6059 1814 5 262 1 566 vi 6662 1988 5 823 1726 
VI; 5229 1 552 4469 1317 VIl 4 585 1 337 3 878 1128 
1xl 6 427 1926 5600 1 673 
î 6257 1877 5469 1 635 6023 1 811 5 278 1 582 6090 1837 5 400 1 620 1967 6l23 1 876 5 467 1 638 5735 1726 5056 1 515 Ill 6386 1934 5657 1714 1~ 2008 580 1 267 351 5824 1760 5108 1 537 
Vl1 6 344 1 927 5 549 1 668 
VIII 4544 1 347 3 831 1130 VIl~ 4614 1379 3 966 1186 
~ 6125 1866 5 362 1630 6248 1 901 5 444 1652 6072 1 845 5 308 1 605 Xli 5 884 1 781 5179 1 559 
1968 li 6459 1 969 5 760 1745 
Il 6148 1868 5477 1653 ml 6 375 1 935 5690 1 719 
1) 6 310 1 910 5596 1687 VI 4456 1 339 3 818 1140 
(a) Quantiti; • Quantitl 
(b) fer conu nu • ferro contenuto 
(c) Minerais rait&, enrichis, callbr&,,rlllu, frltt&, 111lom6r&, etc. 
Hlnerall rattatl, arrlcchltl, calibra tl, 1rllllatl, arroscid, 111lomerad 
(d) A la fln dl la p6rlode Alla fine el perlodo 
182 
' 
Eneu1un1 Bestlnda bal den Gruban 
Production marchande Stocka da mina Glacenze della mlnlera Procluzlone utillzzabila Voornden bll da miJnen 
Produkcle (d) 
. 
darunter• Aufbereltecu Zusammen dont• En Zusammen dl cul• 
Mineral tnlt' Total wurv&ll• 
Minerale Total Rohan 
tnttato Totale Mineral Totale Bereld eru Totaal bruc (c) Totaal Minerale 
1rezza 
(a) (b) (a) (b) lluweru 
7 307 2959 74670 22589 tt820 1 10 200 6398 2580 69m 21407 11167 1 10143 
6069 2465 63145 19 614 10458 8460 
602 243 6486 1968 11238 9 787 
588 238 6250 1901 11326 11400 
593 241 6362 1938 11820 10 280 
571 233 6063 t 843 11 935 10 279 
573 233 6084 1851 12tn 10380 
605 243 6nl 2051 12 305 10 662 
534 217 5 666 1734 12 227 10488 
561 m 5823 1794 12301 10 553 
575 233 6397 1959 12 661 10 871 
515 195 4984 1512 12282 10456 
465 181 4343 1 309 1t70l 9 873 
535 215 6135 1888 12006 10124 
510 208 5978 1843 12032 10104 
489 199 5768 1782 12 066 10120 
472 196 sm 1816 12167 10143 
519 113 5986 1851 12192 10106 
474 198 5531 1713 11119 10048 
486 192 6143 1906 11181 10416 
496 102 1763 553 1t 578 9 519 
504 206 5 612 1743 11516 9477 
550 m 6099 1890 11599 9 517 
486 193 4318 1 323 10804 8728 
447 174 4413 1359 10278 8236 
519 211 5 881 1841 10282 8143 
550 226 5994 1878 10841 8825 
515 212 5823 1817 10737 8738 
487 200 5666 1760 10458 8460 
460 191 6220 1936 10300 8 318 
479 200 5 955 1853 10 300 8 327 
492 205 6183 1914 10116 8164 
488 102 6083 1889 10281 8 259 
440 178 4257 1 318 10195 8 236 
1 
(a) Stofk • Hoeveelheld 
(b) fe-4nhalc • fe-1ehalce 
(c) ElnschlleBIIch llillten sowle Elsenenslnter der Gruban 
Hec lnbe1rlp van 1erooste en 111lncerde eruen van de mlfnen 
(d) Am Enda da Zelcrauma 
Op hec elnde van hec ciJdvak 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl. ferro della Comunltà 
ln die Gemelnschaft 
Dana la Communauc6 
Nella Comunid 
Zele Blnnen de Gemeenschap 
P6rlode 
Versand der Elsener:z:gruben der Gemelnsehaft 
Leverlngen der l]:z:erertsml]nen ln de Gemeensehap 
Nach drltten Undern 
Dana la pa)'l elen 
Nel/.aal cerzl 
Naar erde landen 
EJ 
1000t 
lns, .. amc 
Tocal 16n6ral Aufberelcec .. Erz Aufberelceca Erz Roherz Zuaammen Roherz Zusammen Mineral cralc6 Mineral tralt6 Perloclo T ocale 1enerale 
Mineral brut et 1rlll6 Tocal Mineral brut et 1rlll6 Tocal 
nJdnk Minerale cnttato Minerale tnttaco T otaal ••n•rul 
Minerale IAZD • 1r1111aco Tocale Mlnenle IAZD • ,rt,uaco Tocale 
Ruweru Bereld eru Totaal Ruweru Bereld eru Totaal (a) (a) 
1 
1965 66835 6919 73755 95 1~ 335 74090 
1966 63114 5 637 68761 69 158 327 69088 
1967 59000 5761 64761 90 165 355 65U7 
1965 x 5 769 545 6 314 7 ll 29 6344 
Xl 5411 508 5930 10 ll 32 5962 
Xli 5 527 501 6028 4 21 25 6053 
1966 1 5 316 515 5831 9 21 30 5 861 
Il 5301 541 5843 1 20 27 5870 
Ill 5 833 546 6379 17 21 38 6417 
IV 5 259 482 5742 7 11 27 5769 
v 5128 518 5646 7 ll 29 5 675 
VI 5470 sos 5 975 8 ll 30 6005 
VIl 4858 451 5309 4 ll 26 5335 
VIII 4447 429 4876 4 ll 25 4902 
IX s 373 441 5 814 1 ll 22 5 837 
x 5488 447 5935 11 ll 34 5969 
Xl 5 258 417 5685 1S ll 37 5723 
Xli 5311 372 5744 0 ll 22 5766 
1967 1 5 358 435 5794 6 ll 28 5822 
Il 5041 450 5491 16 ll 38 5530 
Ill 5 531 49S 6027 16 ll 38 6066 
IV 1844 497 2341 7 ll 19 2370 
v 5093 481 sm 9 ll 31 5606 
VI 5484 485 5968 0 ll 23 5 991 
VIl 4 581 4S9 5~ 13 ll 35 5075 
VIII 4411 443 4854 1 23 24 4878 
IX 5 311 495 5816 10 ll 32 5848 
x 5504 551 6057 0 l3 23 6080 
Xl 5 378 504 5881 10 ll 31 5 914 
Xli 5443 466 5909 0 21 21 5930 
1968 1 5 647 533 6180 18 0 18 6198 
Il 5 ... 16 485 5 901 9 0 10 59U 
Ill 5751 486 6138 10 0 10 6248 
IV 5480 
""' 
5949 1 0 1 5950 
v 3 811 ..o... 4ll5 10 0 10 4236 
(a) Mlnenla traita, enrichis, calibra, frllla, frlcca, qllom6r6a, ecc. 
Mineral! cnccad, arrlcchld, callbnti, 1rl1llad, errosild, &lllomend 
(a) ElnschlleBIIch Rl!lcerz aowle Elsenerzalncer der Gruben 




Elsener:û6rderung, Versand und 8estlnde B P\oductlon, livraisons et stocks de mineral de fer Ptoduzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorroden biJ de mljnen 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Venand 
Uvralaons 
Conaecne a .. tlnde Roherzforderunc Erzeucunc Leverlncen 
von handelsflhlcem Erz 
Extraction brute ln andere Stoeb lia Zelt de mineral de fer Production marchande Under der fln dela Indu ln drltte p'rlode 
P'rlode Eatrazlonelr- Produzlone utlllzzablle ln land 
Gemelnschah Un der 
dl minerale 1 ferro Autr .. pays Zusammen Scorte Perlodo Produktle van ln de handel Dana le pays dela Pays tiers Toul alla fine del Bruto-lf:rerertswlnnlnc cancbur if:rererts Communaut' periodo 
nldvak (c) Net paese Altrl8,a.,l Paul terzl Totale de a Voorraden 
Aan Comunltl Aan TOtaal binnenlandse Aan andere darde (d) verbruikert landen van de landen (a) (b) (a) (b) Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
1965 10847 2 929 7953 2 552 7647 1 247 7895 2 217 
1966 9467 2588 7199 2301 66n 0 264 6941 2 387 
1967 8 553 2 380 6 786 2184 6493 272 6765 2 932 
1967 VIl 704 196 557 179 529 23 552 2 352 
VIII 731 101 595 189 570 24 594 2 310 
IX 721 200 575 184 567 23 590 2 281 
x 741 207 593 191 573 23 597 2941 
Xl 721 205 578 189 565 23 588 2 926 
Xli 652 181 542 173 492 21 513 2 932 
1968 1 611 169 500 156 511 0 su 2 933 
Il 609 171 508 164 485 1 486 2925 
Ill 652 181 539 172 523 1 524 2927 
IV 656 183 531 172 512 1 513 2 932 
v 655 191 551 181 557 1 558 2 914 
VI 600 168 504 159 sos 1 506 2882 
VIl 663 185 564 182 581 1 583 2807 
France 
1965 ·60 126 18144 59 531 18097 38145 20672 88 
1 
58 90S 8238 
1966 lss 657 17167 55162 17149 36 324 18 375 63 54761 8 333 
1967 149 845 15 515 49 226 15476 33 910 17187 83 51 180 6067 
1967 VIl 3155 974 3119 974 2502 1375 12 3890 6 969 
VIII 3 281 1 024 3 252 1023 2419 1 314 
-
3733 64n 
IX 4800 1 502 4748 1 500 3102 1586 9 4697 6 507 
x 4904 1 530 4829 1523 3208 1 691 
-
4899 6433 
Xl 4765 1488 4687 14n 3135 1621 9 4766 6 357 
Xli ·4 662 1450 4601 1446 3 279 1609 0 4888 6067 
1968 1 \s 237 1 635 5146 1622 3 379 1693 18 5090 6097 
Il \4975 1 548 4919 1 548 3 286 1599 9 4894 6105 
Ill :5135 1 601 5094 1606 3 495 1650 9 5154 5934 
IV ~026 1 565 4966' 1 561 3 251 1606 - 4857 6084 v 067 962 3 016 957 2017 960 9 1987 6114 
VI 11563 1432 4497 1423 2 703 1412 9 4125 6481 
~a~ Quantltu - Quantltl b Fer contenu • Ferro cc ~tenuto ~~~ Stofk - Hoeveelheld b FHnhalt • F .. cehalte 
(c) Minerais trait&, enrlcl is, ullbrfs, crlllu, fritta, &lllom,ru, etc. (c) Gewinnunf. von handelsflhlcem Roherz und En:eucunc von aufbereltete 
En: elnsch • Rllsten: und Elsenen:slnter der Gruben 
Hinerall trattatl, arr cchitl, callbrad, cricllati, arrostlti, acclomerad Wlnninc van ln de handel cancbaar ruwerts en procluktle van bereld e 
met lnbecrip van cerooste en culnterde ercsen van de miJnen 
m 
(d) A la fln de la p'rlode (d) Am Ende du Zeitraumes 
Alla fine del perlodo Op het elnde van het tiJdvak 
181 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenerdarderung, Versand und Bestinde 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
mljnen 
Roherzflrderun1 
Extraction brute Zelt de mineral de fer 
P6rlode Eatrulone ~rezza 





1965 1368 451 
1966 1253 -404 
1967 1222 390 
1967 IV 92 30 
v 95 31 
VI 115 36 
VIl 127 41 
VIII 111 36 
IX 120 36 
x 113 3-4 
Xl 96 30 
Xli 10-4 33 
1968 1 110 35 
Il 99 33 
Ill 101 31 
IV 112 35 
v 113 35 
1965 6 315 1 553 
1966 6 528 1 578 
1967 6 30-4 1 557 
1967 VIl 552 134 
VIII 486 116 
IX 478 125 
x 48.f 128 
Xl <484 120 
Xli 460 115 
1968 1 49-4 127 
JI 459 114 
Ill -481 120 
IV 510 126 
v 612 149 
VI 539 132 
(a) Quantlt& - Quandtl (b) Fer contenu - Ferro con tenuto 






von hande l1em Erz 
ln andere Production marchande Underder Indu ln drltte 
Produzlone utillzzablle lnland Gemelnschaft Under Autres pays 
Produlctle van ln de handel Dans le pays · dela Pays tien 
1an1baar IJzererts Communaut6 (c) Nel paese Altrl8aesl Paesl terzl 
dela 
Aan Comunitl Aan 
blnnenlandse derde 
1 
verbrullcen Aan andere landen (a) (b) landen van de Gemeeuchap 
ltalla 
779 356 941 
814 336 717 
841 376 799 
68 29 66 
66 28 58 
TT 30 68 
83 33 81 
76 30 66 
75 30 TT 
83 3-4 98 
68 28 70 
57 24 60 
73 29 93 
62 26 72 
63 25 75 
70 28 66 
70 28 73 
Luxembourg 
6 315 1 553 5 592 66-4 
-6528 1 578 6 0-48 493 
-6 30-4 1 557 5972 309 
-
552 13-4 526 20 
-
486 116 471 11 
-
-478 125 458 20 
-
48.f 128 463 19 
-48.f 120 468 16 
-460 115 451 13 
-
49-4 127 489 8 
-
-459 114 445 8 
-481 120 481 8 
-
510 126 499 8 
-612 149 596 14 
-539 132 522 16 
-
(a) Stofk - Hoeveelheld 















































































(c) Minerais trait&, enrichis, calibra, 1rlll&, fritta, &lllom6r&, etc. (c) Gewlnnunf. von handelsflhl1em Roherz und Erzeu1un1 von aufbereltetem 
Erz einsch • Ri!sterz und Elsenerzslncer der Gruben 
Mlnerall tractad, arrl«hld, calibratl, 1rllllatl, arrosdd, a111omerati 
(d) A la fln de la p6rlode 
Alla fine del periode 
Wlnnln1 van ln de handel pn1bur ruwerts en produkde van bereld erts 
met lnbe1rlp van 1eroosce en 1eslncerde ertsen van de mljnen 
(d) Am Ende da Zeltraumes 
Op het elnde van hec dldvak 
185 
Extraction brute et production marchande de mineral de fer par r.Sglons 
123 ~strazlone rrezza e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
1000 t 
Deutschland (BR) Fnnce 
Zele Nord Hitte 
P6rlode 
Perlodo Sa_l~ ltter OsnabrDck SOd (b) lna1esamt En 
nJdvak ll•rd• Weser- Sie1erland Hitte SOd (a) Wlehen1•blrle 
~ 2 3 .. 5 
' 
7 
Roherz • Mineral brut 
1965 7952 1 080 1 815 10847 56125 
1966 6 928 641 1 898 9467 51 684 
1967 6 349 512 1691 8553 46 043 
1967 IV 533 46 1-47 725 12-4 
v 508 -41 137 686 -4121 
VI 538 -42 145 725 -4680 
VIl 519 -42 1-43 70-4 2902 
VIII 5-45 ...... 1-42 731 3 086 
IX 530 ...... 1-47 721 
... """ 
x 556 -45 1-41 7-41 HSS 
Xl 5-47 -43 131 721 .f-442 
Xli 503 36 113 6Sl ... 3-49 
1968 1 -459 -43 108 611 -4887 
Il 462 42 105 609 -4651 
Ill 504 43 105 6Sl 4199 
IV 522 37 97 656 4684 
v 520 35 101 655 2823 
VI 484 31 85 600 4277 
VIl 521 34 109 663 
1 
Erzeugung von handelsfihlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
1965 5775 670 1508 7953 56125 
1966 5118 -475 1 597 7199 51787 
1967 4 881 -434 1471 6787 46048 
1967 IV 397 39 125 560 127 
v 384 37 11'1 534 -41-42 
VI -413 37 121 570 -4677 
VIl -400 35 122 557 2907 
VIII -43-4 37 12-4 595 3 086 
IX -414 37 123 m .f-475 
x 431 37 125 593 H-44 
Xl -420 36 122 578 .f-416 
Xli 398 32 111 5-42 ... 335 
1968 1 359 37 104 500 4855 
Il 369 35 104 508 ... 641 
Ill 398 36 105 539 4197 
IV -400 33 98 531 4670 
v 417 3-4 100 551 2811 
VI 386 31 87 SM 4258 
- VIl 423 33 107 564 
t Lahn-DIIJ, Taunua-HunarO k,Oberhesaen t} Lahn-Dlll, Taunua-HunarDck, Oberhesaen · 
bJ Donererz&eblet. Kreldee ~~~blet b Donererz,eblec, Kreldeerzcebl" 
c Minerais traltq, enrichis, br&, 1rlllfa, tiiiOm6râ, "c. c Mlnerall craccacl, arrlcchlcl, calibncl, lrilllacl, arroaclcl, 111lomencl .. 
186 
1 
F3rderung von Roher:z und handelsfihlgem Er:z nach Be:zlrken 
Winnlng van ruweru en ln de handel gangbaar erts per bekken 
France UEBL • BLEU 
ltalia 
Ouest Cenere-Midi Tota116n6ral Belaique • Bel1il Luxembour1 
8 9 ---10 11 12 13 
Minerale erezzo • Ruweru 
3 899 102 60126 1 368 91 6 315 
3899 74 55657 1253 124 6 528 
3747 55 49 845 1lll 88 6 303 
335 5 464 92 8 718 
321 5 4441 95 10 587 
335 5 SOlO 115 5 480 
250 3 3155 127 6 552 
193 2 3281 1U 4 486 
321 4 4800 120 5 478 
343 5 4904 113 5 484 
318 4 4765 96 6 484 
309 4 4661 104 6 460 
348 3 5137 110 8 494 
321 3 4975 99 7 459 
333 3 5135 101 7 481 
339 3 5016 112 6 510 
241 2 3067 113 8 612 
284 3 4563 7 539 
Produzlone commerdablle (c) • Produktle van ln de handel eanebaar ljzereru (c) 
3 327 80 59531 779 91 6315 
3 316 59 55161 814 124 6528 
3136 42 49116 841 88 6 303 
277 4 408 68 8 718 
270 4 4 415 66 10 587 
286 4 4966 77 5 480 
210 l 31t9 83 6 552 
164 2 3151 76 4 486 
269 3 4748 75 5 478 
281 4 4819 83 5 484 
268 3 4687 68 6 484 
263 3 4 601 57 6 460 
289 2 5146 73 8 494 
276 2 4919 62 7 459 
294 2 5094 63 7 481 
294 2 4966 70 6 510 
203 2 3016 70 8 612 




















6 459 1 1968 
6148 Il 
6 375 Ill 






1763 IV 1967 














la} Lahn-0111, Taunus-HunsrOck. Oberhessen b Dos ererqebiec, Kreldeerzsebiec c Gew,nnuns von handelsflhl1em Roherz und Erzeu1uns von aufbereicetem Erz einschlleBIIch RISsterz und Eisenerzslnter der Gruben b Do11ererqeblet, Kreldeerqeblec l'} Lahn-Dill, Taunus-HunsrOck, Oberhessen . c Winnlns van ln de handel pncbur ruwertl en produktle van bereld tires met inbe1rip van cerooste en 1eslncerde eruen van de mijnen 
187 
1 
évolution de la matnL•œuvre Inscrite dans les mines de ter 
1 Evoluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Monauende 
fln du molt 
Fine del mese 










































Arbelter lnscesamt • Ensemble des ouvriers 
Complesao decll open! • Alle arbelders tezamen 





Oeuuch:and (8 ) , ___ Fn_n_c_e __ , ___ ~-~-la ___ , __ L_u_xem_bo_u_r_c -~---i"'S __ ....,
1 
_____ E_G_KS-,· _ 























































































































































































































































(a) Elnschlle811ch der Arbeitakrlftebewecun zwlschen Gruben derselben 
Gesellschalt 
(a) Y compris les mouvementa de main-d'œuvre encre mines de la meme 
sod6t6 
188 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschi(dgten lm l!lsenerzbergbau 
Ontwll<lcellng van het aantal lngesc:hreven werlcnemers ln de 1/zerertsml}nen 
Op1ral • Arbelden 
Beachlhlate 
Arbeiukrlftebewefa"n' (Arbelter) (a) 
Mouvement de a main-d'œuvre 
lnsceaamt f:uvrlenJ (a) 
Lehrlince Ancestellte Hovlmento del mano 'opere (operai) (a) 
Hain-cl' œuvre Hutatlea (arbelden) (a) 
Apprentis Employa totale 
-
lm Tacebau 
Obertace Apprendisd lmplecatl Mano d'opere Zuclnce Abclnce Mina totale Arrlv6ea D6paru l ciel ouvert au Jour L .. rllncen Beambten 
Hlnlere all'aterno Touai Arr lvi Partenze 
a delo eperto bovencronds werknemen Aancenomen Afcevloeld 
ln dacbouw penoneel penoneel 
• CECA EGKS • CECA 
1 7 1 8 9 1 10 1 
11 11 13 (5+9+10) 
m 8977 5-45 4877 34146 128 ~9 
793 88H 5-43 ..f866 33888 121 366 
781 8887 537 ... 860 33 760 2H 330 
801 8690 5-47 H96 31937 139 896 
811 8588 S4..f ..f776 32674 73 312 
m 8515 529 <1727 32318 129 423 
886 8...00 ..f75 -4691 32075 180 3~ 
875 8 386 ..f33 -4673 3t800 226 ...... 1 
77-f 8..f39 326 ... 665 31479 196 .os 
76-f 8 319 292 ... 61-f 31160 16-f .os 
760 8271 296 H97 31 027 89 227 
7-f8 8201 29-f H51 30760 50 269 
732 7920 267 ..f..f38 30007 83 696 
H6 7 766 268 ... 385 29568 101 ..f87 
75-f 7 718 
1 
267 H51 29297 8-f 367 
746 7 630 283 Hl..f 28796 106 599 
731 7 5-45 31.f .f269 28356 112 528 
717 7 .f15 263 ... 276 27952 52 412 
711 H76 23-f .fllO 27655 H1 353 
698 7 363 111 .f179 27452 1H 253 
697 7~7 177 ... 15-4 27237 165 321 
680 7 36-f 174 4120 27012 181 369 
681 7288 17-f 4108 26815 125 309 
672 7210 177 4053 26549 35 249 
669 7118 179 3 994 26257 93 350 
659 7122 182 396-f 26020 56 267 
73-f 697.of 185 392-4 25721 76 352 
631 6972 219 3880 25 317 116 -481 
6-f1 6887 213 3783 24 8..f8 82 •n 
621 6m 219 3 760 24546 100 387 
609 6720 203 372-4 24311 110 301 
605 66-f8 187 3701 23999 69 ~9 
680 6 ..f89 167 3697 23718 109 375 
577 6..f59 167 3 6-42 23362 62 ...00 
572 6 351 172 3 591 23003 60 301 
564 6230 153 3550 22636 73 385 
556 6138 166 3 522 22368 61 31-f 
536 6109 162 3513 22218 88 225 
515 5 852 155 3...07 2t.f83 126 497 
519 5783 173 3 379 21 294 86 263 
520 5 763 173 3 363 21 164 96 210 
Honauende 
fln du mols 
fine del mue 










































(a) lvi compresll movlmend della mano d'opera fra mlnlere della sc-sodetl (a) Met lnbecrlp van de mutades tuuen mljnen van eenzelfde maauchappiJ 
189 
1! 
Rendement par poste dans lel· mines de fer (a) 
Rd Il 1 dl(<() en lmento f'er turno ne e m nlere erro Q 
P'rlocle Oeuuchland 
France 
Lelstun' Je Mann und Schlcht ln den Elsenerz· 
gruben (a) 
P 1 dl 1 d 1/ IJ restat e f'er man en f'er enst n e zerertsm • 
nen (a) 
Ital la Luxembourc Zeit Perloclo (BR) Est Ouest France total Tlldvak 
Ourh du poste Schlchtdauer 
Durato del turno Duur van de die111t 
Fond • All'lntemo 8,- 7,of5 7,45 7,45 8,- 8,- UnterTace • Ondercronds 
Jour • All'estemo 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmT11ebau • ln d11bouw 
A) Unter Tage • Fond: min~ souterraines • All'lntemo: mlnlere ln sotterroneo • Ondergronds 
1965 9,46 22,60 
1966 10,65 2M4 
1967 12,13 25,26 
1967 1 10,73 25,47 
Il 11,09 25,73 
Ill 11,60 26,51 
IV 11,61 -(b) 
v 12,03 26,14 
VI 12,15 27,57 
VIl 12,5) 27,91 
VIII 12,70 26,54 
IX 12,56 28,54 
x 12,62 28,54 
Xl 12,84 29,35 
Xli 13,08 30,76 
1968 1 12,24 30,37 
Il 12,97 31,28 
Ill 13,08 31,40 
IV 13,40 32,19 
v 12,22 31,11 
B) lm Tagebau • Cl.antlen de production des m 
1965 43,82 10-4,70 
1966 44,13 106,50 
1967 46,85 119,47 
1967 1 39,30 86,50 
Il 42,39 116,71 
Ill 35,67 105,15 
IV 39,20 -(b) 
v 41,65 132,45 
VI 56,03 125,30 
VIl 59,95 146,81 
VIII 65,17 168,16 
IX 50,52 130,97 
x 44,20 106,93 
Xl 44,23 157,22 
Xli 43,86 157,38 
1968 1 68,05 175 ...... 
Il 59,29 201,61 
Ill 55,79 212,77 
IV 51,19 209,51 
v 56,18 187,41 
(a) Evtracdon brute par poste (ouvriers et apprentis) 
Estrazlone frezza per turno (lavoratorl e apprendlsti) 
(b) Grtves du erau 30 avri11967 
Scloperl dai 1/4 al 30/4/1967 
190 
13,41 21,64 6,20 14.55 
14,59 23,44 6,70 16,90 
16,23 24,01 7,67 19,32 
15,27 24,25 7,44 16,52 
15,44 24A9 7,63 17,81 
15,93 25,25 7,62 18,90 
16,26 -(b) 7,97 18,98 
16,43 25,0 5,09 19,03 
16,28 26,26 7,91 20,08 
15,83 26,22 7~ 21,36 
17,56 25,72 7,45 20A8 
16,08 27,06 8,35 20,36 
16,62 27,06 7,92 19,-43 
16,:20 27,77 7,21 20,09 
16,91 19,10 7,82 18,81 
16,46 28,68 7,57 17,81 
16,77 29,51 7,42 18,45 
16,23 29,80 7,77 19,83 
16,47 30,50 7,78 18,]5 
16,29 29,30 7,59 18,87 





















41,20 13,90 70,10 
39,79 13,86 85,32 
44,44 13,14 90,25 
32,79 12,25 76,78 
39,98 9,24 88,31 
40,82 9,5-4 83,18 
-(b) 11,78 122,83 
40,28 13,34 95,63 
.0,09 13,04 80,00 
50,12 14,72 97,93 
74,95 14,76 uo,1o 
44,79 15,04 83,54 
44,79 15,24 81,90 
59,95 12,61 84,36 
62,76 15,44 78,49 
60,60 14,04 97,75 
70,71 12,51 109,87 
75,96 13,55 96,02 
72,23 15,85 98,97 
51,71 16,10 114,99 
(a) Rohfilrderunc le Schlcht (Arbelter und Lehrllnce) 
Bruto-wlnnln& per dienst (arbelders en leerllncen) 
(b) Strelk vom 1 bil 30 Aprll1967 










































Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto} (a) 
Deutschland (BR) 
Zelt ElnachL Bercmannsprlmle P6rlode 
Perlodo Y compris la prime de mineur 
Tlldvak lncluslef mllnwerkerapremle 
Compruo Il premlo dl mlnatore 
DM 
Durchschnittllche Bruttostundenltihne lm Eisen· 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde br~o-uurlonen ln de 1/zerertsmljnen 
{directe lonen} (a) 
France (Est) Julia Luxembourc 
Ffr Lie Flbc 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operai all'lnterno • Onderrrondse arbelders (b) 
1965 1 4,71 6,06 559 75,48 
IV 4,74 6,15 566 78,11 
VIl 4,96 6,16 575 80,81 
x 4,74 6,11 571 87,11 
1966 1 4,71 6,14 565 83,-40 
IV 4,77 6,14 568 84,20 
VIl 4,90 6,41 547 86,57 
x 4,89 6,45 557 88.87 
1967 1 4,94 6,46 568 87,09 
IV 5,01 6,54(c) 603 89,54 
VIl 5,00 6,65 617 89,05 
x 5,01 6,73 624 87,00 
1968 1 5,11 6,85 638 91,89 
IV 5,16 7,02 658 91,07 
Ouvriers du Jour • Obertagearbelter • Operai all'esterno • 8avenrrondse arbelders (b) 
1965 1 3,98 4,59 400 60,70 
IV 3,95 4,65 -407 61,90 
VIl 4,13 4,70 399 63,19 
x 3,93 4,73 414 66,63 
1966 1 3,89 4,78 419 66,06 
IV 3,91 4,64 420 67,10 
VIl 4,07 4,96 431 69,39 
x 4,01 4,94 414 70,54 
1967 1 4,01 4,98 431 68,08 
IV 4,01 S,Ol(c) 441 69,89 
VIl -4,13 5,20 -451 69,55 
x .of,O.of S,l.of 454 70,56 
1968 1 4,09 5,30 463 74,41 
IV 4,07 5,42 517 73,77 
Ouvriers du fond et du Jour • Untertage· und Obertagearbelter • Operai ali' Interna e all'esterno • Onder- en bovengrondse arbelders (b) 
1965 1 4,42 5,71 460 68,91 
IV 4,-41 5,79 -470 70,9-4 
VIl 4,67 5,78 .of6S 72,95 
x ·Ml 5,87 -475 77:0 
1966 
' 
-4,39 5,89 476 7-4,93 
IV -4,41 5,77 .of83 75,71 
VIl -4,56 6,0-4 -479 78,11 
x -4.54 6,08 -478 79,64 
1967 1 -4,57 6,10 488 77,78 
IV -4,60 6,16(c) sos 79,42 
VIl 4,64 6,28 518 78,89 
x -4,62 6,38 520 78,60 
1968 1 4,70 6,48 534 82,98 
IV 4,71 6,63 576 82,09 
(a) Salaire horaire brut directement 116 au travail effectif des ouvriers (a) Direkter Lohn, der ln unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeiu-
elnsatz steht . 
Salarlo orarlo lordo dlrettamente dlpendente dai lavoro effettuato dacll 
operai 
(b) Y compris les apprends 
lvi compresl cil appr~ndlsd (c) Hob de mars 
Hue dl mano 
Directe lonen, die onmlddelllfk ln verband staan mec de celeverde arbeld 
(b) ElnschlleBIIch Lehrllnca 
lncluslef leerllncen 















































Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganêse 
Er:z:eugung, Bestinde und B schiftlgte ln den 
Manganer:z:gruben 
Produzlone, scorte e mcrno d'operer delle mlnlere dl 
mcrngcrnese 














































Eneu(Unl von handelsflhl1em En 
Production marchande 
Procluzlone utlllzzablle 















































































































Scocb des mines 
Score• della mlnlen 
Voorraden 


















































































(a) L'Italie esc le seul pays de la Communaut6 producteur de mineral de man-
lin~•• (Mineral contenant plus de 20 % Mn) 
L'ltalla, nella Comunld, e la sola p~uttrlce dl minenle dl man1anese 
(Minenle contenante !)hl del 20 % de Mn) 
(a) Italien lst du elnzice Erzeucerland der Gemelnschafc on Man~~nerzen mie 
einem Mn-Gehalc von mehr als20% 
(b) Minerais traita, enrichis, calibra, 1rllla, frltc6s, aulom6ra, etc. 
Mlnenll trauatl, arricchltl, calibratl, ,riJIIatl, arrostltl, aulomeratl, etc. (c) En fln de p6rlode · 
Alla fine del perlodo (d) Ouvriers, apprentis et employa lnscrlu en Hn de p6rlode 
Operai, apprendistl e lmp•eJatllscrlttl alla fine del perlodo 
192 
lcalllls hec en lee land ln de Gemeenschap dac manca: nercsen mec een Mn-
cehalte van meer dan 20 cy, voorcbrencc 
(b) EinschlleBiich Rl!lcen aowle Mancanerz:lnter 
Mec lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen . (c) Am Ende des Zelcraums 
Op hec elnde van het tijdvak 
(d) Arbelter, Lehrllnce und Ancestellte lnscesamt am En e des Zeltraums 
Arbelders, leerlincen en beambten ln totaal op hec e nde van hec tljdvak 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
Jll• Partie: Mines de fer et de manganèse 
Jll• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Jll• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Commerce extérieur de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrltes,etéchangesll'lntérleurdelaCommunauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
Il 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwofelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 




EJ Commerce extérieur et échanges Intérieurs Au8enhandel und Blnnenaustau1 ch d er Gemeln· de mineral de fer, de mineral de manganèse et schaft an Elsener:z:, Manganer:z: u d S chwefelkles· de cendres de pyrites pour l'ensemble de la abbrinden Communauté 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu• Bultenlandse han'del van - en rullv~rke er blnnen-
nlto dl minerale dl ferro, dl minerale dl manranese de Gemeenschaf' ln l}:z.ererts, man ga ane rts en f'yrlet• 
tOOOt e dl ceneri dl f'lrltl residu 
Zelt Elsenerz Manpnerz Schwefelklaabbrlnde Elaenerz Manpnerz S hw efelklaabbrlnde 
P6rlocle Mineral de fer Mineral de manpnàe Cendra de pyrite Mineral de fer Mineral de manpnbe Cen dra de pyrite 
Perloclo Minerale dl ferro Minerale dl manpnese Ceneri dl pirlcl Minerale dl ferro Minerale dl manpnese Ce neri dl plrlcl 
Tlldvak l)zerercs Manpanercs Pyrlet-raldu l)zerercs Manpanercs Py rlet-raldu 
Elnfuhr aus drltten Llndem Ausfuhr nach drltten Linde n 
Importations en provenance des pays tien Exportations verz les pays tle rs 
lmportDzlonl provenlentl dai paesl ter:z.l Üf'OrtDzlonl verso 1 poesl ten 
lnvaer ult derde landen Ulcvoer noor derde landen 
1965 53 717 1971 1196 359 9 514 
1966 50461 20n 1 013 353 10 515 
1967 554n 1 833 1 040 379 10 501 
1967 1 4086 245 94 29 1 37 
Il 3 653 122 97 39 1 39 
Ill 4434 122 100 31 1 33 
IV 4165 153 84 41 1 39 
v 4938 145 178 32 1 42 
VI 5290 136 40 l5 0 67 
VIl 4020 119 108 39 1 54 
VIII 5131 111 74 24 1 47 
IX 4595 102 81 36 1 35 
x 4852 215 58 24 1 37 
Xl 5958 217 93 35 1 36 
Xli 4 322 154 31 l5 1 35 
1968 1 5 532 256 71 9 0 25 
Il 5 563 170 110 10 1 20 







BezUge aus Llndern der Gemelnschaft Ueferungen nach llndern der Gemel nsch 1ft 
Réceptions des pays de la Communaut' Uvralsons aux pays de la Communa ut' 
Arrlvl dol paesl della Comunlcd Conserne al paesl della Comunlcd 
Aanvoer ult landen van de Gemeensdlap l.everlnren aon landen von de Gemeens dlaf 
1965 20923 17 898 20na 19 1~ 1966 18020 8 984 18188 9 
1967 16 719 11 865 17 555 14 15 
1967 1 1350 0 86 1 748 1 65 
Il 1494 2 59 1 501 1 52 
1 
Ill 1 529 1 73 1496 1 ~6 
IV 672 1 76 736 1 &8 
v 1 041 1 n 1186 1 7 
VI 1 528 1 55 1740 2 6 
VIl 1540 1 88 1452 1 7 
VIII 1259 1 98 1 271 1 9 
IX 1 538 1 67 1 545 2 ~~ 
x 1 681 1 75 1726 1 5 
Xl 1 589 1 67 14n 1 5 
Xli 1459 1 57 1 679 1 5 
1968 1 1 598 0 49 1 524 0 6 
Il 1 593 2 93 1 573 2 7( 









Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts~ mangaanerts en py-
rlet-resldu 
EGKS / CECA 1000 t 
Elsenerz Sehwefelklesabbrlnde Manpnerz 
Und er Mineral de fer Mineral de manranùe Cendres de pf.rlces 
Paya Minerale dl ferro Minerale dl manpnese Ceneri dl p riel 
Paal U:cereru Manpaneru Pyrlewesldu 
Landen 1 1967 1 1968 
1 1967 1967 
1967 1968 1967 1967 1 1968 
1 
{D ........ d(BR) 53 
France 16 661 
EGKS lcalla 0 
CECA Nederland 6 
UEBL ·BLEU 27 
EGKS • CECA 16 747 
lnaauamt • Total 19 574 1 ,.._,_ . ''"' 17 495 Wes~ Finn.· Norw. • Dln./ Fini.· Norv. • Dan. 1231 
europa Sehwel:c • Sulne 
-
Euro pa Spanlen • &g&~n• 268 Europe Grleehenlan • Grlee 
-
Europe de TDrkei • Turquie 0 l'Ouest Sonselre • Autres 0 
Zuaammen • Total 18994 
dar. EFTA • dont AELE 18727 
Osteuroga { lnaresamt • Total 580 
Europe rlenc. darunter UdSSR • donc URSS 580 
r-·T·~ 13723 Nordamerlu • Am6riTr du Nord 2958 darunter anada • dont Canada 1957 Amerlka Mltte/amerlkG • Am6rlque Calrra/e 0 
SOdamerlkG • Am6rlque du Sud 10766 
Am6rlque { Vene:cuela • V6nuu6Ja 1531 
darunter Peru • P6rou 611 
dont Brulllen • Brâll 7 521 
Chlle ·Chili 283 
lnaauamt • Total 10868 !" ... ~ ............... 1705 AIYpten • EIYpte 19 
Afrlka Mauritanien • Mauritanie 5185 darunter Slern Leone 1 935 
Afrique Liberia • Llb6rla 11 693 donc Gabun • Gabon 
-Konro (KI111han) • Conro (Kinshua) 
-Porcur. Geblece • Terr. porcua. 235 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 3 
{ lnaauamt • Total 593 
Allen MiCflerer Ostel! • Moyen-Orient 3 
Asie Obrlres As/en • ltesle de l'Asie 590 
darunter Indien • dont Indes 590 
Ozeanlen • Oe6anle 719 
Drltte Under zu1ammen • Total pap tien 55477 
ln1aeumt • Total a6n6ral n224 
{"""""""''(BR) 4188 France 88 
EGKS lcalla 0 
CECA Nederland 1 
UEBL • BLEU 13178 
EGKS • CECA 17 555 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Osterreleh • Autriche 
86 
l8B 
So111tlce drltte Linder • Autres paya elen 5 
Drltte Under zu1ammen • Total paya den 379 
lnsae1amt • Totala6n6ral 17 9lS l 
(a) lmporcado111 des paya elen et r6eepclon1 des autres paya dela Communaut6 
lmporu:clonl dai paesl terzl e arrlvl d&JII altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportations ven les paya elen et llvnllons aux autres paya de la Com-
munauc6 
Elporculonl veno 1 paal terzl e eon~ecne &JII altrl paal della Comunitl 
1-111 1-111 1-111 1-111 l-Ill 1 l-Ill 
Elnfuhr • lmporcaciona • ltnponœlonl • lrwoer (a) 
27 1 2 0 0 44 4 4 





286 61 62 
1 2 5 2 1 92 23 17 
19 0 0 0 u 230 54 78 4373 4 939 11 3 865 ·lf:l 223 
3812 6 152 190 43 57 842 174 161 
3476 5 351 1 
-
0 0 0 
-174 478 0 
-
0 86 31 28 
- - - - -
14 
- -34 183 
- - -
689 229 m 
- -
6 2 1 53 14 6 
- -
1 
- - - -
3 
0 0 1 0 0 
- -
2 
3684 6 012 9 2 1 842 274 261 
3 650 5 829 3 0 0 91 31 30 
128 140 181 41 ss 0 
- -128 140 171 37 49 
- - -
1534 3 781 
" 
17 89 195 16 43 
114 447 0 
-
0 153 16 43 
174 447 
- - -
153 16 43 
- -
1 
- - - - -2360 3334 68 17 89 42 
- -741 736 
- - -
41 
- -177 197 







5471 6 119 1 404 353 379 3 1 1 




- - - -1418 1 l86 
- - - - - -sos 553 
- - - - - -1969 3 628 
- - - - -
1 
- -




- - - -130 120 48 11 10 
- - -1 9 773 164 119 0 
- -
114 320 160 73 18 
- - -2 10 1 
-
1 
- - -212 310 159 73 27 







11173 16 808 f833 485 565 1 040 191 305 
16 546 11 747 1 843 488 568 t 905 504 518 
AUifuhr • Exporcat1o111 • &porcazlonl • UICYoer (b) 
1 ota 1201 7 1 1 70S 1n 1~ 
24 6 2 0 0 44 6 5 
0 0 3 1 0 0 
- -0 2 1 0 1 16 15 
-3702 3591 1 0 0 50 11 17 
4744 4798 14 3 3 815 204 109 
29 36 1 1 0 188 34 23 
69 1 0 0 0 307 72 62 
1 1 8 2 1 8 2 1 
100 38 10 2 2 502 108 86 
4844 4837 23 5 5 1317 312 195 
(a} Elnfuhr au1 drltten Llndern und Be:cOce au1 anderen Llndem der Gemeln-
aehaft 
Jnvoer ult derde landen en sanvoer ult andere landen van de Gemeensehap 
(b} Aulfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen naeh anderen Llndem der 
Gemel111ehaft 
Ulcvoer naar derde landen en leverlncen san andere landen van de Ge-
mee~~~ehap 
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mir erall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
1 lm~ortatlons et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
ritrs 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en PY· 
rlet•resldu 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
Ebenerz Man&anerz Schwefelklesabbrlnde 
Linder Mineral de fer Mineral de man1anàe Cendres de pr.rltes 





r~ .ofl76 EGKS ltalla -Nederl d 2 
CECA UEBL ·~~~LEU 0 
EGKS • CECA 4179 lnscua~t: • Total 11804 
r~U••SoWo 10265 West- Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv •• Dan. 1092 
europa Sehwelz • Sulne 
-~anlen • &Sqne 1~ 
Europa Europe : rleehenlan • Gr6ee 
-de ' TOrkel • Turquie 
-Europe J'Ouest Sonatlce • Autres 
-Zusammen • Total ff 521 
dar. EFTA ·dont AELE 11 358 
Oateuro&à { lnaresamt • Total 282 
(1~----··-UR§ 282 6876 Nordam ka • .Am6rl e du Nord 943 
darunter 'f<anada • dont Canada 9.of3 
Amerl.!sa Mlttel ka • .Am6rlque Centrale 0 
SOdam a • .Am6rlque du Sud 5933 
Am6rlqve {Venezuela· V6n6zu6Ja 1 328 
darun Peru • P6rou 17 
dont Brnlllen • Br6sll .of-4(H 
ChUe· Chili 183 
lnsceaa1 ~t: • Total 8385 
~--·~.doN~ 213 Acrpten • E'!l:e 1 
Afrlka Mauritanien • aurltanle 1253 darunter Sierra Leone 51 .of 
Afrique Liberia • Llb6rla 6160 dont Gabun • Gabon 
-Kon1o (Klnahan)• Con1o (Klnahua) 
-Portu1. Geblete • Terr. portuc. · 235 
SDdafr. Union • Union Sud-Afr. 0 
{ =UUII.t: • Total 33.of Allen erer Psten • Mayen-Orlem 0 
Aste Obrlres,len • Aesle de l'Alle 334 
darunter Indien • dont Indes 33.of 
Ozeanlen • OdanJe. 183 
Drlt:t:e Under zu•1men • Total pays tien 27581 
lnacuamt: • Tot:al cb6ral :u 861 
r- 35 EGKS Ital la 0 CECA Nederlan :!U 1 UEBL • 8 2 
EGKS • C CA 38 
Gro8brltannlen • Roya me-Uni 2 
Osterrelch • Autriche 288 
Sonad1e drltte Linder Autres paya tien 4 
Drlt:t:e Under zusam men • Tot:al pays tien 194 
lnscuamt: • Tot:al &6 6ral 331 
(a) Jmportetlona des p~~ 
lmportazlonl dai pae 
tien et r6eeptlona des autres r~ de la Communaut6 
~~ terzl e arrlvl dqll altrl paes ella Comunltl 
(b) Exportetlons ven Je 
munautll 
> paya tien et livraisons aux autres paya de la Com-
Eaportazlonl verso J,paesl terzl e eonaecne qll altrl paal della Comunltl 
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Jjzereru Manpaneru Pyrlewesldu 
1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 
l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
Elnfuhr • Jmportedona • lmponDzlonl • lnroer (a) 




230 5.of 78 
t 076 t t.of6 t 0 0 731 171 199 
1154 3 6.of8 ts t3 t 803 258 253 
2010 3 079 0 
-
0 0 0 
125 .of12 
- - -
86 31 28 
- - - - -
1.of 
- -21 121 
- - -
650 213 217 
- -
.of 2 1 53 1.of 6 







2157 3612 4 2 1 803 258 253 
2135 3491 0 
-
0 91 31 30 
98 36 ff 11 
- - - -98 36 8 8 
- - - -
1354 1019 tS t 38 75 16 .of3 
20 234 
- - -
75 16 43 
20 l3.of 
- - -
75 16 .of3 
- - - - - - - -1335 1785 15 1 38 
- - -
.of63 .oj()9 
- - - - - -10 23 
- - - - - -816 1285 tl 0 37 
- - -
.of6 68 3 1 0 
- - -
1271 1808 593 tt6 179 3 t t 
38 70 12 6 2 3 1 
-
- - - - - - - -372 -401 
- - - - - -193 177 
- - - - - -1 538 2032 
- - - - -
1 
- -
145 33 37 
- - -
- -
80 23 10 
- - -130 120 
- - - - - -
-
9 3-48 51 105 
- - -




- - - - - -112 46 48 27 0 
- - -112 .of6 .of1 22 
- - - -
20 102 
- - - - - -
6 011 U24 671 157 117 881 275 197 
7088 9770 672 157 118 UIJ 446 .. ,. 
Auafullr • Exportadona • E#ottftlonl • IJitner (b) 
1 f8 - - - 30 3 -0 0 
- -
0 
- -0 2 0 0 0 
- - -0 0 0 
- -
14 2 0 
1 2 0 0 0 44 5 0 
1 0 
- - - - - -69 1 0 0 0 7 
-
1 
1 0 0 0 0 l1 3 
-
• 71 1 0 0 0 8 3 1 
71 3 1 0 0 SI 8 3 
(a) Elnfuhr aua drltten Llndem und BezOJe aus anderen Llndern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult anderelanden van de Gemeenachap 
(b) Ausfuhr naeh drltten Llndern und Lleferun&en nach anderen Llndern der 
Gemelnachaft 
Ultvoer naar. derde landen e11 Jeverlnsen 1111 andere landen van de Ge-
meenachap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
~~ . 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz: 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
rlet·resldu 
FRANCE 1000t 
Elsenerz Schwefelklesabbrlnde Manpnerz 
Und er Mineral de fer Mineral de manpnàe Cendres de p7.rltes 




{"-""""''""' n EGKS Ital la 0 Nederland 1 CECA UEBL • BLEU 26 
EGK$ • CECA 50 
lnscesamt • Total 454 
~~ ... ~w. 356 West- Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv.- Dan. 3 
Schwelx • Suisse 
-
Euro pa europa ~anlen • Esgacne 96 Europe rlechenlan • Grllce 
-
Europe de TDrkei • Turquie -J'Ouest Sonstlce • Autres 0 
Zusammen • TotJJI 45-4 
dar. EFTA • dont AELE 359 
Osteuro&a { lnsresamt • TotJJI 
-Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
~~--•·Tooal 1395 Nordamerllta • Am6rlf<ue du Nord 0 
darunter anada • dont Canada 0 
Amerlka Mltœlamerllta • Am6rfque Centrale 
-SDdamerlka • Amer/que du Sud 1394 
Am,rlque { Venezuela • V'nhu,Ja 
-darunter Peru • P'rou 318 
dont Brulllen • Brllsll 1 039 
Chile ·Chili 38 
lnscesamt • Total 2748 !"""""'" . ""· ....... 71 JI.JYpten • EJY~te . -Arrlka Mauritanien • aurltanle 1644 darunter Sierra Leone 77 
Afrique Liberia • Llbllrla 95-4 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Kinshasa) • Conro (Kinshasa) 
-Portur. Geblete • Terr. porcuc. 0 
SDdafr. Union • Union Sud-Arr. 1 
{ lnscesamt • Total :J.4 Allen Mlulerer Osten • Moyen-Orient 3 
Asie Obrlres Allen • Reste de l'Asie 31 
darunter Indien • dont Indes 31 
Ozeanlen • Ocûnle 163 
Drltte Under zuaammen • Total pays tlera 4794 
lnscuamt • Total t6n6ral 4843 
{._....~ 4177 
EGKS ltalla 0 Nederland 
-CECA UEBL • BLEU 13176 
EGKS • CECA 17453 
GroBbrltannlen • Royaum .. Unl 8-4 
Osterrelch • Autriche 
-Sonsdce drltte Linder ~ Autres paya tlera 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tlera 84 
lnttesamt • Total clln6ral 17 537 
(a) lmporutlons des paya tlera et r6ceptlons des autres rays de la Communaut6 
lmportaxlonl dai paal terxl e arrlvl dacll altrl paes della Comunltl 
(b) Exporutlons vera les paya dera et livraisons aux autres paya de la Com-
munaut6 
Esportulonl verao 1 paul terzl e consecne 1111 altrl paesl della Comunltl 





1967 1968 1967 1967 1967 1967 
1'-111 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
Elnfuhr • lmporutlons • lmportDzlonl • frwoer (a) 
5 0 0 0 0 
- - -0 
- - - -
15 3 .f 
0 0 l 0 0 
- - -19 
- - - - - - -25 0 2 0 0 15 3 4 
42 128 85 28 19 30 13 5 
37 52 
- - - - - -1 15 
- - - - - -
- - - - - - - -4 62 
- - -
30 13 5 
- -
1 0 0 
- - -
- - - - - - - -0 
- - - - - - -42 128 1 0 0 30 13 5 
38 67 
- - - - - -
- -
84 28 18 
- - -
- -
84 l8 18 
- - -
271 350 52 16 35 1 
- -0 0 
- - - - - -0 
- - - - - - -
- - - - - - - -271 350 52 16 35 1 
- -
- - - - - - - -51 91 
- - - - - -no 259 52 16 35 1 
- -
- - - - - - - -
693 176 Sl6 173 141 
- - -l3 5 125 -49 16 
- - -
- - - - - - - -3-41 367 
- - - - - -68 
- - - - - - -260 .f03 
- - - - - -
- -
148 .ft -47 
- - -
- - - - - - - -0 
- - - - - - -0 l-49 81 7l 
- - -
11 4 15 9 2 
- - -2 2 
- - - - - -11 3 15 9 2 
- - -11 3 tl 7 1 
- - -
11 76 
- - - - - -
1 029 13)4 688 226 197 31 13 s 
1 054 t 335 690 227 197 46 tS 
' 
Alllfuhr • lxportadone • &IIOI'tllzlonl • Ultvotr (') 
1 017 1200 0 0 0 195 57 31 
- -
0 0 0 
- - -
- -
0 0 0 
- - -3 702 3 590 0 0 0 32 
' 
17 
4 719 4790 t 0 0 227 66 53 
l8 36 
- - - - - -
- -
0 0 
- - - -0 0 0 0 0 
- - -
28 36 0 0 0 
- - -
4747 4826 1 0 0 227 66 53 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BexDce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
{b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Llndem der 
Gemelnschaft 
Uicvoer nur derde landen en leverlnren un andere landen van de Ge-
meenschap 
197 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 1 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden 
1000t 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerall dl ferro, dl 
mlnerall dl matganese e dl ceneri dl plrltl 
J ITALIA 










UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lntauamt • Total 
West-! ~!'n':'~~~,:f.u.~~~. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • S\ime 
europa Spanlen • ES~1q:ne 
Europe Grlechenlan • Grke 
d TOrkel • Tu ule 
1,0e Sonsdae • ~utr•• uat Zusammen '1 Total 
dar. EFTA • dont AELE 
O.teuropa } lns1 jtsamc • Total 
Europe Orient. dar1 nter UdSSR • dont URSS 
Nordamerllul • Amhiqu du Nord I
IMtuamt • Total 
darunte~ ~~a· dont Canada 
Amerlka MIUelamerlb • AmUiq e Centrale 
SOdœnerllcG • Am<!rlque u Sud 
Am,rlque { Venezuel~ ~ V6nbu'la 
Afrlb 
Afrique 
darunter Peru • P6~u 
dont Brulllen • Brall 
Chlle • C~ll 
lnaauamt • Total 
1 
Nordafrl • Air. du Nord 
Aaypten • IY te 
Mauritanie • ~aurltanle 
darunter Sierra Leo e 
Liberia • L b6rla 
dont Gabun • G bon 
Konao (KI,hua) • Conp (Kinthua) 
Portua. Ge Ieee· Terr. portua. 
SOdafr. Un n • Union Sud-Afr. 
.. _1 { lnttuamt • Total 
'""'en M/ttlerer Osten • Moyen-Orient 
Alle Obrlra Aden • Rate de' 'Asie 
darunter ln~en • dont Indes 
Ozeanlen • Oœanle 1 
Drltte Under zusammen • Total pay. tien 







EGKS • CECA 
G.-o8brltannlen • Royaum .. Unl 
Osterrelch • Autriche 
Sonttlae drltte Under • Autru paya len 
Drltte Under zusammen • Total pay. tien 
lntauamt • Total a6n6ral 
Eben en 
Mineral de fer 
Mlnenle dl ferro 
Uzerertt 
1967 1 1967 1968 
Mancanen 
Mineral de mancanàe 
Minerale dl mancanese 
Manpanertt 
Schwefelldesabbrlnde 
Cendra de pr,rltes 
Ceneri dl p rld 
Pyrlet-resldu 
1967 1967 1968 1 1·111 1-10 
1967 _1967 1 1968 


































































Elnfuhr • Importation. • lmportazlonl • ltwOet (a) 
0 1 0 0 -
- 0 0 0 -0 3 1 0 0 
0 0 0 0 -
0 4 1 1 0 
t74 1t - tl 0 
~ 0 - - -















































































Ausfuhr • Expomdont • Esportazlonl • Ulmer (b) 
- - 0 0 - 190 
0 - - - - 14 
- - - - - 15 
_. - - - - . 
0 - 0 0 - 124 































(a) 1 mporutlont des paya tien et r6ce dont des autres paya dela Communaut' 
lmporcazlonl dai paul terzl • arr VI dq:ll altrl paesl della Comunltl (a) Elnfuhr au• clrluen Undern und BezOce lUI ancleren Undem der Gemeln-tchaft 
(b) Exporudont ven les peya tien e~ llvrabont aux autres paya de la Com-
munauc6 
Etportazlonl veno 1 paesl terzl e coueane q:ll altrl paul della Comunltl 
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lnvoer ult derde landen en unvoer ult anclere landen van de Gemeentchap 
(b) Auâuhr nach clrltten Undem und Lleferunaen nach anderen Llnclem der 
Gemelntchaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge-
meentchap 
Importations et exportations de mineral de fer. 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlon# dl minerale dl ferro, dl 
mineral# dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz. Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 




Und er Mineral de fer 
Manpnen: 
Mineral de mancanae Cendres de pr.rltes 
Paya Mlnenle dl ferro Minerale dl mancanese Ceneri dl p rld 
Paesl IJzereru Manpaneru l'yrlewesldu 
Landen ~1 1967 1 1967 1968 1967 1968 1967 1967 1968 1 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 1 l-Ill 
r-... ~ 0 EGKS France -ltalla 
-CECA UEBL • BLEU 
-EGKS • CECA 0 
lnt1esamt • Total 71 ! ......... , ... 69 West- Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. ·Dan. 3 
europa Schwelz • Sula• 
-
Euro pa ~anlen • &saane -Europe rlechenlan • Grlce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonsdce • Autres 
-Zuraminen • T ot4l 71 
dar. EFTA • dont AELE 71 
Osteuroga { IMresamt • Tot41 0 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 0 
r-··T·~ ts59 NOTdamerlluJ • AmUI?(:• du Notd 620 darunter anada • dont Canada 620 Amerlka MJuelamerlkll • Amûlque Centta/e 
-SOdamerlkll • Am&fque du Sud 939 
Am6rlque {Venezuela • Vllnudla 
-darunter Peru • Pllrou 
-dont Brulllen • Brllsll 939 
Chlle ·Chili 
-
lnt1uamt • Total 2084 r ......... ""· ....... -A,ypten • ElY~
-
Alrlka Mauritanien • uriWtle 68 darunter Slern Leone 981 
Afrique Uberla • Ub6rla 951 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Kinshasa) • Conco(Kinshua) 
-Porwc. Geblete • Terr. porcu,. 
-SDdafr. Union • Union Sud..Afr, 
-
{ lu,uamt • Total 
-Allen Mitllerer Osten • Moyen-Orient 
-Asie Obrlres Allen • Reste del' Alle 
-darunter Indien • dont Indes 
-
Ozeanlen • Ocünle 
-
Drltte Under zuaammen • Total paya den 3715 
lnt1uamt • Total 16n6ral 3715 
r_ ....... , 1 
EGKS France 0 
CECA Ital! a 0 UEBL • BLEU 
-EGKS • CECA 2 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 1 
Osterrelch • Autriche 
-Sonsdce drltte Under • Autres paya ders 0 
Drltte Under zu1ammen • Total paya den 1 
lnt1esamt • Total a6n6ral J 
(a) Importations des PIYI tiers et r6cepdons des autres paya dela Communaut6 
lmporuzlonl dai paesl terzl e arrlvl daall altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportations vers les paya tiers et livraisons aux autres paya de la Com-
munaut6 
Esporuzlonl verso 1 paesl terzl e conserne aall altrl paesl della Comunltl 
Elnfuhr • Importations • lmporttJzlonl • lrwoer (a) 
0 0 1 0 0 0 
- -
- -
1 1 0 
- - -
- - - - - - - -
- -
0 0 1 
- - -0 0 J 1 t 0 
- -
t lU 11 0 J 
- - -0 161 1 
- - - - -1 50 0 
- - - - -
- - - - - - - -
- - -






- - - - - - - -
- -
1 0 
- - - -1 213 4 0 0 
- - -1 113 3 0 
- - - -
- -
9 0 3 
- - -
- -
9 0 3 
- - -
117 261 1 
-
t 
- - -1 
- - - - - - -1 
- - - - - - -






- - - - - -
- - - - - - - -116 161 






ill 668 14 3 5 
- - -
- -
7 1 1 
- - -
- - - - - - - -68 
- - - - - - -174 284 
- - - - - -181 384 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
0 







45 tJ 10 t 
- - -
- - - - - - - -
-
45 13 10 1 
- - -
- -
11 10 1 
- - -
- - - - - - - -
642 1187 40 14 10 
- - -
642 t 187 43 14 1t 0 
- -
Auafuhr • Exportadona • ûportGzlonl • Ult'loer (b) 
-
0 5 1 1 90 11 15 
- -
1 0 0 
- - -
-
0 3 1 0 
- - -
-
1 1 0 0 
- - -
-
1 tt 2 t 90 21 15 
0 0 
- - - - - -
-
0 
- - - - - -0 1 8 1 1 
- - -
1 1 8 1 1 
- - -
1 1 tt 4 J 90 11 15 
(a) Elnluhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemeln-
achaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Ueferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnscllaft 
Ultvoer nur derde landen en tevertnaen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
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Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et 1e cendres de PY· 
rites 1 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl ~lnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cener dl plrltl 
nvoer en u tvoer van 1/zererts, mangaanerts en PY· 
rlet·resldu 






Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
l,lzereru 
Manpnerz 
Mineral de manpnùe 
Minerale dl manpnese 
Manpaneru 
Schwefellcluabbrlnde 
Cendres de pr.rltes 















EGKS • CECA 
ln11etamt • Total 
West•! ~~~~dN!;.1.u.~t~./ Fini. • Norv. • Dan. 
europe Schwelz • Suisse 
Spanlen • Espacn• 
Europe Grlechanland • Gr~ce 
de TOrkel • Turquie 
J'Ouest Sonetlce • Autres 
ZUICIIIImen • T ot~~l 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuropa { lnsresamt • Tot~~l 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont U SS 
1 
f:~::;:c,· .T.Z,~que du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mittelamerlka • Amülque Centrale 
SOdamerlka • Amülque du Sud 
{ 
Venezueta • V41nüu"a 
darunter Peru • P41rou 
dont Brulllen • Brâll 
Chlle ·Chili 
lns1esamt • Total 
1 
Nordalrlka • Afr. du Nord 
Acypten • EJYpte 
Maurltanlan • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb41rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinshua) • Conco (Kins ua) 
Portuc. Geblete • Terr. portuc. 
SDdalr. Union • Union Sud-Afr. 
Allen Mittlerer Olten • Moyen-Orient 
{ 
lniJet&mt • Total 
Alle Obrltu Allen • Rute de l'Alle 
darunter Indien • dont Indes 
Oznnlen • Ocânle 
Drltte Under zusammen • To~ pa.,. tlere 







EGKS • CECA 
Grolbrltannlen • Royaume-Uni 
Oeterreich • Autriche 
Sonstlc• drltte Under • Autres paya tlere 
Drlcte Under zusammen • Total pa.,. dere 







































(a) Importations des paya tlere et r41ceptlons des autres ri ~.dela Communaut6 
Jmportulonl dai paesl terzl e arrlvl dacll altrl paes 1 c ella Comunltl 
(b) Exportation• vere les pays tlere et llvralaons aux au res paya de la Com. 
munaut41 
Esportulonl vereo 1 paesl cerzl e consecne acll altrl J!aesl della Comunltl 
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Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lmoer (e) 
1 1 0 0 .. 
3791 0 0 - 33 
- - - - +0 0 0 0 0 1 
3792 1 o o ua 
1 988 57 1 21 9 
1987 - - - -

































































AUifuhr • ExportaCiolll • Eaf)OrtOionl • UICYW (b) 
1 - 1 0 0 229 
23· 6 0 - - -
- - 0 0 - -
- - 0 0 1 1 









































(a) Elnfuhr au• dritten Undern und BezDce aus anderen Undem der Gemeln-
•chalt 
Jnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undem der 
Gemelnschalt 




Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IVa Parte: Statistiche varie 




évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unit~s de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
E:voluzlone del tasso dl prellevo sul valore delle pro-
duzlonl CE:CA ln % e ln unltd dl conto A.M.E:.per 
tonnellata dlprodottl (o) 
Entwlcklung des Umlagesat:zes auf den Wert der 
unter den Vertrag übe die EGKS fallenden Er· 
:zeugnisse ln ~ und EW~~Rechnungseinheiten Je 
t Er:zeugnlsse \a) 
Verloof> van de hefflng o ~ de waarde van de onder 
het E:GKS-Verdrag vallen~e produkten, ln % en ln 
E:.M.O.-rekeneenheden f>• r ton (o) 

















































semltoke de llcnlte 
Mattonelle • 
semlcoke dl llcnlte 
Brulnkoolbrlketten 












































(a) Le uux en 'y, de la valeur moyenne de la production est commun l tous les 
produits de 11 CECA - Son 6qulvalence en unit& de compte A.M.E. est 
flx6e d'aprb la valeur moyenne lia t pour chacun des crands croupes de 
produla CECA - elle peut varier lon des ralustemena effectua sur les 
Yaleun moyennes, mals elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (le pr61bement lia t aublt en outre des d6ductlons tenant compte 
des consommations de produla d6Jl ux&). L'611ulvalence en monnaie n .. 
tlonale (voir ubleau suivant) d6pend en outre des fluctuations du uux de 
chan1e Oflldel qui, 16.Piement, d6flnlt la valeur des diff6rentes monnaies en 
unit& A.M.E. (1 unlti A.M.E. vaut actuellement: 4 DM, 50,-fn b. ou lux., 
4,937 Ffr., 615 Ut, 3,61 FI) 
Il uno ln % del valore medlo della produzlone li comune a tuctll prodottl 
CECA. La aua equlvalenza ln unltl dl conto A.M.E. li flllau sulla bue del 
valore medlo per tonnellau per clucuno del crandl cruppl dl prodottl 
CECA. Ena puo'varlare a aeculto del r&lliusumentl effettuatl aul valorl 
medl, ma asa li comune per ocnl prodotto per tutti 1 paal (Il prellevo 
per uublscelnoltre deduzlonl che tencono conto del consumo dl prodoctl 
cil ussat!). L'equlvalenza ln valuu nazlonale (dr. ubella secuente) dlpende 
lnoltre dalle fluttuazlonl del uno dl cambio ufficlale che flua leplmente Il 
valore delle varie valuu ln unltl A.M.E. (1 uni tl A.M.E. equlvale attualmente 
a 4 DM, 50,- fr. b. o luu., 4,937 Ffr., 615 Lit, 3,61 FI.) 
(b) Date des chancements de uux ou des valeun moyennes 
Data ln cul sono statl modlflcatl 1 uni o 1 valorl medi 
(c) Non destln6e lia fabrication de l'ader 



















































Aut res llncots 
Ait 1 llncoul 






















Produits finis et finals 
Prodottl flnltl e flnall 
Walserlj-produkten 





















(a) Der Satz des mlttleren Wertes der Produ~~lon ln % lst bel almtllchen 
EGKS-ErzeuJnluen clelch. Der enapreche de Wert ln EWA-Rechnun@-
elnhelten wlrd nach dem mlttleren Wert J t fOr Jede der 1roBen EGKS-
ErzeuJnlscruppen festcesetzt - er kann slch bel Berlchtlcuncen der 
mlttleren Werte lndern, lst Jedoch bel Je em Erzeucnls fOr alle Under 
clelch (die Umlaae Je c unterllect auBerden cewluen AbzOcen, wenn Er-
zeucnlue verbrauchc werden fOr die ber la UmiiJe ceZahlt wurde). 
Der Wert ln Landeswlhrunc (alehe folcend Tabelle) hlnJt auBerdem von 
den Schwanku!l~cen des amtllchen Wechsel unes ab, der den Wert der 
venchledenen Wlhruncen ln EWA-Rechnun ~elnhelten1bestlmmt(1 EWA-Elnhelt lst ceJenwlrtlJ 1lelch 4 DM, 50,- bfn oder fn, 4,937 "Ffr, 615 
Lit, 3,61 FI.) 
Hec perceneqe van de cemlddelde wurde ru! de produktle ls voor alle 
produkten van de E.G.K.S. celllk.- Het e9u valent ln E.M.O.-rekeneenhe-
den wordc voor eike croep EGKS-produ ten volcens de cemlddelde 
wurde per ton vut1esteld - deze kan e l.nzlns afwllken wanneer er 
herzlenlncen worden aancebracht ln de ce lildelde wurden, doch biiJft 
celllk voor elk produkt voor alle landen (op e heffinc per c worden boven-
dien bepaalde konlncen toeceput Indien rodukten worden verbrulkt 
welke reeds zlln belut). Het equivalent ln ationale valuu (zle volcende 
abel) hanJt bovendlen af van de achommel ncen van de oflldlle wluel-
koen welke wettelljk de wurde van de vers~lllende valuu ln E.M.O.-
rekeneenheden bepult (1 E.M.O.-reken~e ~~eld ls momenteel celllk 
un: DM+,-. fn. b. of lux. 50,-. Ffr. 4,937, le 615, Fl3,61) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderunc des Satzes oder er mlttleren Werte 
Datum van de wiJzlclnJen ln het heffinpp rceneqe of de cemlddelde 
wurden 
(c) Nlcht fOr die Stahlhentellunc bestlmmt 
Niee bestemd voor de stulfabrlcqe 
ltvolutlon en monnaie nationale des taux du pré-
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3· décimale) 
E.voluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur-




land (BR) France Ital la Nederland 
nJdnk (DM) (l'fr) (Ut) (FI) (d) (a) (a) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa rrezza (b) • Ruwl}zer (b) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116.875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,6of1 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl o.427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl M28 0.529 66,938 0,388 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 0,466 
B) Thomubl6c:ke • Llngou Thomu 
8) Un(oHI Thomas • Thomasbloldten 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 11 ... 170 203,875 1 ,l.ofO 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,59-f 
1955 VIl 1,370 11of,170 203,875 1,2.of0 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1961 VIl 0,397 M90 61,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,48of 
1967 VIl 0,6of1 0,792 100,250 0,581 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'au juin 1959, ensuite avec l' Allemqne 
Le cifre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Francia flno al 
tiuano 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della 
Germanla 
(b) Non destln6e lia fabrication de l'acier 
Non desdnata alla fabbrlculone dell'acclalo 
(c) Ou 6ventuellement produlu finals 
0 evencualmente prodocd finale 
(d) Date des chanaemenu de caux 
l>au ln cui aono stad modlfltad 1 tassl 
Entwlcklung der Umlagesatze fe t aut die Erzeu· 
gung der Eisen· und Stahlerzeugnlsse ln Landes· 
wahrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produl<tle van 
IJzer- en staal#)rocfül<ten, ln nationale valutd (CI}fers 
afgerond o#) de derde declmaal) 
Deuuch-








C) Andere 816c:ke • Autres llngou 
C) Altrl llnroHI • Andere blolcken 
7,110 0,791 65.~ 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,07-f 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 14-f,-409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,44-f 182.813 1,112 
9,350 1,170 1,44-f 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,3.of0 0,669 0,825 104.500 0,605 
5,355 0,8of7 1.045 132.313 0,766 
6,430 1,016 1,2Sof 158,750 0,919 
0) Fertlgeneugnlsse (c) • Produlu finis (c) 
D) ProdottJ flnltl (c) • Walserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,of85 0,463 38,588 68,906 O,of19 
8,690 M21 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8.690 M21 of9,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 M95 62,688 0,381 
8,690 O,.of01 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,34-f M25 53,750 0,311 
4,965' 0,229 0,183 35,813 0,207 
6,685 0,287 0,35-f 4-f.81J 0,260 




































(a) Surland bis )uni 1959 uncer Frankrelch, anschlleBend uncer Deuuchland 
erfaBt 
Surland bll Fnnkrllk inbearepen tot en mec Junl 1959 vervolaena biJ 
Dululand 
(b) Niche fDr die Scahlheratelluna besdmmt 
Niee bestemd voor de acaalfabrlcqe 
(c) Oder aecevenenfalls Enderzeuanlsse 
Of eventueel elndprodukten 
(d) Zelcpunkc der Anderuna des Umlqesatzes 
Dacum van wlizlaln& van hec hefflnppercencqe 
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EJ évolution des déclarations relatives au r.rélêve- Entwlcklung der Umlagemeldun en in Werten ment, en valeur (V) par produits et contr butions (V) nach Er:zeugnissen sowie An Il der ein:zel· relatives en % de chaque produit nen Er:zeugnisse in % 
E.voluzlone delle dlchlarazlonl relative al f>rellevo, Verloof> van de aanglften met betrek lng tot de he(· 
ln valore (V) f>er f>rodottl e ln % fJer fJrodotto flng, ~er fJrodukt, ln waarde (V) e aandeelln% 
van e k IJrodukt 
MloRE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Eisen- und Scahllndustrle • Industrie sld6rur1lque • lndustrla 1lderur1lca • ljze,.. en •taallndustrle 
P.echnunpo Kohlenber1bau 
lahr Walzatahlferti(Vund lftllll&lllt Industrie Rohe ben Thomas- Sonsclfe weltervenrb. ab- Zusammen Exercice charbonnllre ScahlrohbliScke Stahlrohb iScke scahlfertllerzeu,nbse Total16n6ral flnander Fonte Produits flniJ et finals Toul lndustrla mlnerarla Un1ots Thomu Autru lln10t1 Totale ,enerale 
Eserclzl dl carbone Ghba Prodotd flnlcl e flnall Totale flnanzlarl Lln,ottl Thomu Altrllln,otcl Walserlloprodukten T otaal 1eneraal Kolenmllnen P.uwijr.er en verder bewerkte Totaal BoekJur (a Thomublokken Andere blokken produkten 
v % v % v % v % v % v % v % 
Deutschland (BR) 
1962/1963 3,54 38,1 0,11 1,3 1,15 13,5 3,09 33,3 1,19 11,8 5,75 61,9 9,29 100,0 
1963/1964 3,49 35,7 O,lO l,O 1,14 12,6 3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 64,3 9,79 100,0 
1964/1965 3,41 31,1 0,12 2,1 1,16 11,1 4,28 40,9 1,44 13,8 7,10 67,8 0,52 100,0 
1965/1966 4,34 33,3 0,10 1,6 1,39 10,7 5,35 41,1 1,74 13,4 8,70 66.7 3,03 100,0 
1966/1967 3,88 31,4 0,21 1,7 1,12 9,9 5,36 43,3 1,69 13,7 8,48 68,6 2,36 100,0 
19651 0,77 30,0 0,06 2,3 0,28 10,9 1,10 42,6 0,37 14,3 1,81 70,0 2,58 100,0 
l 0,77 31,0 0,06 l,l 0,17 10,8 1,05 41,1 0,34 13,8 1,72 69,0 2,49 100,0 
3 1,09 31,8 0,05 1,7 0,36 11,0 1,37 41.2 MS 13,5 2,23 67,2 3,32 100,0 
4 1,13 35,1 0,05 1,6 0.34 10,6 1,27 39,6 Ml 13,1 2,qt 64,9 3,22 100,0 
19661 1,07 32,9 o.os 1,5 0,34 10,6 1,35 41,6 0,44 13, .. 2,18 67,1 3,25 100,0 
2 1,05 31,5 0,05 1,5 0,3-f 10,6 1,36 41,8 0,44 13,6 2,19 67,5 3,2-f 100,0 
3 0,98 31,1 0,05 1,5 0.33 10,5 1,35 41,9 0,44 14,0 2,17 68,9 3,15 100,0 
4 1,01 . 3.f,.f 0,05 1,6 0,29 10,0 1,19 40,8 0,39 13,1 1,92 65,6 2,93 100,0 
19671 0,94 30,9 0,05 1,6 0,30 9,7 1,35 44.1 Ml 13,6 2,1t 69,2 3,06 100,0 
l 0,95 29,5 0.07 l,l 0,30 9,3 1,46 45,1 0,45 13,8 2,28 70,5 3,23 100,0 
3 1,11 28,5 0,08 l,O 0,33 8,3 1.84 47,3 0,54 13,9 2,79 71,5 3,90 100,0 
4 1.20 30,7 0,07 1,8 0,32 8,1 1,80 46,0 0,53 13,5 2,71 69,3 3,91 100,0 
19681 1,11 28,8 0,06 1,5 0,30 7,2 l,O.f 48,6 0,58 13,8 2,99 71,2 ,20 100,0 
France 
1962/1963 1,06 26,1 0,11 2.8 1,00 24,6 1,17 28,6 0,73 18,0 3,01 73,9 ~.os 100,0 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 2,6 1,00 12,5 1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 73,4 ~,.fS 100,0 1964/1965 1,15 15,-f 0,12 2,2 1,05 23,1 1,51 31,8 0,83 17,6 3,51 74,6 ,66 100,0 
1965/1966 1,51 15,5 0,11 1,8 1,39 23.6 1.87 31.7 1,02 17,4 4,39 74,5 590 100,0 
1966/1967 1,45 24,9 0,11 1,8 1,34 12,9 1,91 32,7 1,03 17,7 4,38 75,1 ,83 100,0 
19651 0,30 24,6 0,03 2,7 0,26 21,8 0,39 32,5 0,12 18,-f 0,91 75,4 ,20 100,0 
l 0,28 23,9 0,03 2,7 0,26 12,5 0,39 32,8 0,21 18,1 0,89 76,1 ,17 100,0 
3 0,33 15,3 0,02 1,7 0,32 l.f,l Ml 31,9 0,12 16,9 0,98 7.f,7 ,31 100,0 
4 Ml 2.7,0 0,03 1,9 0,36 23,6 O,.f7 3G,4 0,2.7 17,2 1,13 73,0 ,55 100,0 
19661 0,38 l.f,7 0,03 2,0 0,36 23,-f O,.f9 32,1 0,27 17,8 1,15 75,3 ,53 100,0 
2 0,38 15,0 0,03 1,8 0,35 23,3 0,49 32,4 0,27 17,5 1,14 75,0 .52 100,0 
3 0,31 24,3 0.02 1,6 0,31 23,8 0,42 31,7 0,23 17,6 0,97 75,7 ,2J 100,0 
4 0,40 25,8 0,03 2,0 0,36 23,2 O,.f9 31,5 0,27 17,5 1,16 74,2 ,56 100,0 
1 
19671 0,36 23,8 0.03 1,9 0,36 ll,.f 0,51 33,3 0,27 17,6 1,16 76,2 ,53 100,0 
l 0,37 25,5 0,03 1,8 0,31 21.4 0,49 33,4 0,26 18,0 1,09 74,5 1,46 100,0 
3 0,35 12,7 0,02 1,3 0,37 24,5 0,51 33,4 0,18 18,1 1,18 77,3 ~,53 100,0 4 0,46 24,3 0,03 1,7 0,44 23,2 0,63 33,0 0,34 17,9 1,.f5 75,7 191 100,0 
19681 0,44 12,8 0,03 1,6 0,46 23,5 0,66 33,7 0,36 18,4 1,51 77,2 195 100,0 
(a) Non dudnh lia fabrication de l'ader (a) Nicht zur Stahlherstellun1 butlmmt 
Non dutlnata alla fabrlcazlone dell'acclalo Niet butemd voor de staalfabrie~~e 
20.f 
1 
~volutlon des déclarations relatives au prélè· 
vement. en valeur (V) par produits et contrlbu· 
tions relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowie Antell dereinzelnen 
erzeugnlsse ln % 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de he(· 
(Jng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
ITAUA • NEDERLAND Mio RE/UC -% 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sld,ruralque • lndustrla slderuralca • IJzer- en scullnduscrle 
llechnunp- Kohlenberabau 
Jahr 




Eserclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
Boa ki ur 
Kolenmljnen lluwtr•r (a 
v 1 % v 1 % 
1962/1963 0,01 0,7 0,02 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 
1964/1965 0,01 0,3 0,03 
1965/1966 0,01 0,3 0,04 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 
19651 0,00 0,4 0,01 
2 0,00 0,4 0,01 
3 0,00 0,3 0,01 
4 0,00 0,2 0,01 
19661 0,01 0,5 0,01 
2 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0,01 
4 0,00 0,3 0,01 
1967 1 0,00 0,3 0,01 
2 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0.02 
4 0,00 0,3 0.02 
19681 0,00 0,3 0,02 
1962/1963 0,27 35,2 0,03 
1963/1964 0,26 32,5 0.02 
196-4/1965 0,26 29,4 0,02 
1965/1966 0,36 29,5 0.02 
1966/1967 0,29 24,3 0.04 
19651 0,06 28,2 0,01 
2 0,06 26,7 0,01 
3 0,09 30,4 0,01 
4 0,10 30,8 0,01 
19661 0,09 2.9,0 0,00 
2 0,08 27,5 0,00 
3 0,07 25,4 0,01 
4 0,07 24,7 0,01 
19671 0,07 24,2 0,01 
2 0,07 22,9 0,01 
3 0,07 19,3 0,01 
4 0,07 20,4 cJ,01 
19681 0,07 19,2 0,01 
(a) Non destln6e lia fabrication de l'acier 
































































Sonstlfe Scahlrohb 15cke 
Wabstahllertl~und 
weicerverarb. alz. Zusammen 
stahllerdaarzeuanlsse 
Autrea llnaoa Produits finis et finals Total 
Prodotd flnltle flnall Totale Altrlllnaottl WalseriJ·produkten 
en verder bewerkce Tocul Andere blokken produkten 
v 1 ·-% v 1 o/. v 1 
ltalla 
1,56 74,5 o.-43 20,6 2,03 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,08 
1,83 79,5 0,48 19,0 2,35 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
0,49 78,7 0,12 19,7 0,62 
0,52 78,7 0,13 19,4 0,66 
0,65 79,6 0,15 18,7 0,81 
0,75 80,6 0,17 18,4 0,93 
0.69 79,9 0,16 18,6 0,85 
0,71 79,7 0,17 17,9 0,89 
o,n 80,0 0,17 18,6 0,90 
o,n 79,7 0,18 19,0 o.96 
0,78 78,9 0,19 19.4 0,99 
0,85 79,5 0,20 19,1 1,07 
1.01 79.8 0,23 18,5 1,26 
1,01 78,7 0,25 19,6 1,17 
1,01 79,4 0,25 18,9 1,32 
Nederland 
0,37 48,6 0,09 12,4 0,49 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,48 55.2 0,11 13,2 0,62 
0.68 55,5 0,17 13.8 0,86 
0,70 58,1 0,17 14,2 0,91 
0,13 56,3 0,03 12,7 0,16 
0,13 56,6 0,03 13,7 0,17 
0,16 54,2 0,04 13,3 0,11 
0,17 54,6 0,04 13,0 0,12 
0,17 $5,9 0,04 14,2 0,12 
0,17 57,2 0,04 14,8 0,11 
0,17 58,6 0,04 13.1 0,12 
0,18 58,0 0,04 13,3 0,13 
0,17 59,0 0,04 13,4 0,12 
0,18 57,0 0,05 17,0 0,14 
0,22 61,2 0,06 16,0 0,19 
0,22 60,5 0,06 16,1 0,19 
0,22 61,9 0,06 16,1 0,30 
(a) Niche zur Scahlherscelluna bestlmmt 
















































































i [3 ~volutlon des dt$claratlons relatives au pr4Siève· Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werte ment, en valeur (V) par produits et contribution (V) nach Er:z:eugnlssen sowle Antell der elnselnen i relatives en o/o de chaque produit er:z:eugnlsse ln o/o 
1 
Evoluzlone delle dlchlorazlonl relative al #)rellevo, Verloo~J von de aanglften met betrelddng tot de bef. 
ln volore (V) #)er #)rodottl e ln o/o #)er #)rodotto flng, #)er #)rodul<t, ln waorde (V) en aondeel ln o/o 
von elk ~Jrodukt 
Mio RE UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Eben- und Scahllndu.crle • lndu.crle ald6ruralque • lndu.crla alderuralca • IJzer- en ataallndu.crle 
Rechnunp- Kohlenberabau 
Jahr j lndu.crle Roheben 
Exercice charbonnl~re 
ftnander Fonte 
E11rc~ lndustrla mlnerarla dl carbone Ghba 
flnanzli' Kolenmllnen Ruwtr•r 
BoekJ (a 
v % v 
1962/19 0,-48 30,6 0,01 
1963/196-4 0,-48 28,0 0,01 
196-4/1::: 0,46 13,6 0,01 
1965]1 0,56 12,9 0,01 
1966/1967 0,53 21,3 0,01 
19651 0,11 24.1 0,00 
2 0,11 13,2 0,00 
3 0,14 13,2 0,00 
4 0,15 13,6 0,00 
19661 0,14 13,0 0,00 
2 0,13 21,8 0,00 
3 0,12 21.5 0,00 
4 0,14 11,1 0,00 
19671 0,14 21,0 0,00 
2 0,14 20,4 0,00 
3 0,13 18,8 0,00 
4 0,16 18,7 0,00 




- - -196-4/1~ 
- - -1965]1966 







- - -4 
- - -
19661 
- - -2 





- - -2 
- - -3 












































welce"erarb. aJz. Zusammen Scahlrohblllcke Scahlrohb 6clce ICahllertlaerzeuanlue 
Produits ftnb et finals Total Llnaou Thomu Autres llnaota 
Prodottl ftnltl e flnall Totale Llnaotd Thomu Altrlllnaotd WalaeriJ·produkten 
en verder bewerkte Totaal Thomublokken Andert blokken produkten 
v % v % v % v % 





































0,13 8,2 0,31 10,1 1,09 
0,19 11,3 0,35 20,4 1,23 
0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 
0,53 21,6 0,-48 19,5 uo 
0,59 13,7 0,52 10,6 1,97 
0,08 16,1 0,10 21,4 0,35 
0,08 17,5 0,10 21,0 0,36 
O,tl 20,3 0,11 18,6 0,45 
0,14 21,6 0,12 18,9 0,50 
0,13 21,5 0,13 10,2 0,48 
0,14 23,1 0,12 '10,2 0,48 
0,13 11,8 0,11 10,0 0,44 
0,14 11,9 0,11 20,6 0,49 
0,15 13,3 0,14 21,1 0,51 
0,17 25,7 0,14 20,7 0,54 
0,19 26,9 0,14 10,3 0,57 
0,13 28,2 0,17 10,5 0,68 




















4,4 0,17 29,7 0,58 
6,3 0,18 29,4 0,63 
11,1 0,10 '1J,7 0,68 
14,6 0,24 26.9 0,88 
18,3 0,24 26,8 0,89 
12,0 0,05 '1J,6 0,17 
11,9 0,05 28,1 0,17 
13,8 0,06 26,7 0,21 
14,1 0,06 27,0 0,21 
15,6 0,06 27,0 0,22 
14,7 0,06 26,7 0,21 
15,0 0,06 26,9 0,22 
14,9 0,06 27,4 0,21 
19,8 0,06 26,8 0,23 
13,2 0,06 26,0 0,23 
24,3 0.07 26,3 0,28 




(a) Nlcht zur Scahlherstelluna besdmmt 














































































êvolutlon des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlorozlonl relative al f'rellevo, 
ln volore (V) f'er f'rodotto e ln % f'er f'rodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeu1nissen sowle Antell der elnz:elnen 
erzeugnlsse ln Yo 
Verloof' von de oongiften met betrekklng tot de he(· 
fJng, f'er f'rodukt, ln woorde (V) en oondeel ln % 
von elk f'rodukt 
EGKS • CECA Mio RE/UC -% 
Eisen• und Stahllnduatrle • Industrie ald6rurslque • lnduatrla alderursfca • Ijzer· en staallnduatrle 










v 1 % v 1 
1961·1963 5,36 19,1 0,39 
1963-1964 5,43 18,0 0,37 
1964-1965 5,50 15,0 0,40 
1965-1966 6,78 15,1 0,38 
1966/1967 6,17 13,1 0,42 
1965 3 1,65 15,2 0,10 
4 1,80 16,1 0,10 
1966 1 1,68 14,8 0.09 
1 1,65 14,4 0,09 
3 1,49 23,2 0,09 
4 1,63 24,6 0,10 
1967 1 1,52 22,5 0,10 
1 1,54 22,0 0,12 
3 1,66 20,7 0,13 
4 1,90 22,1 0,13 
1968 1 1,88 20,8 0,13 
(a) Non deatln6e l la fat~rlcatton Cl a l'acter 


















Thomu· Walutahlfertl~ und Son1tlf• 
Stahlrohbl&c:ke Stahlrohb &c:ke welterverarb. aJz. 
UncouThomu Autrea llncou 
•tahlfertiser:zeu,r.n· 
Produlu finis et nal• 
Prodoctl flnltl e flnall 
llncotd Thomu Alcrlllncottl Wal11rlf-produkten 
en verder bawerkte 
Thomublokken Andert blokken produkcen 
v 1 % v 1 % v 1 % 

















6,34 34,5 1,94 16,0 
7,09 36,5 3,15 16,1 
8,45 41,7 3,44 16,1 
11,36 41,1 4,31 16.0 
11,87 44,4 4,40 16,5 
2,74 41,9 1,03 15,7 
1,84 41,1 1,08 15,7 
1.87 42,3 1,09 16,1 
1,90 42,8 1,09 16,1 
1,83 44.1 1,04 16,3 
2,81 42,5 1,07 16,3 
3.01 44,7 1,11 16,5 
3,20 45,9 1,17 16,7 
3,83 47,8 1,32 16,5 
3,96 46,2 1,42 16,6 
4,36 48,2 1,51 16,7 
(a) Niche fOr die Stahlar:zaucuns bpnlmmt 











































Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS·Umlage, ln % 
Quota f'ercentuole dl ognl f'oese sul f'rellevo CECA Het oondeel ln % von de bljdroge von elk land ln de 
EGKS.hefflng 
Rechn:}ahr 
· Ex ce UEBL • BLEU 
F financier Oauuchland France ltalla Naderland Elerclzl (BR) 
Belclqua • Belsl11 flnanzlarl Luxembours 
,.-}" .4: Boek)ur 
A) Gesamtumlaae • Prêlbement total • ,rellevo comp/esslvo • Totale heflinr 
1962-1963 50,6 22,2 11,4 4,1 8,6 3,2 
1963-1964 50,3 22,9 10,6 4,2 8,8 3,1 
1964-1965 50.1 22,3 11,3 4,2 8,8 3.1 
1965-1966 48,2 11,8 13,1 4,5 9,1 3,3 
1966-1967 46,1 11,8 14,8 4,5 9,4 3,3 
8) Umlaae auf die Erzeugung der Eisen· und Stahllndustrle • Pré"vement sur la Sidérurgie 
1962-1963 44,2 
,rellevo lnduscrla slderurrlca • Heffinr op de Ijzer· en staallndustrle 
23,1 16,0 3,8 8,4 4,5 
1963·1964 44,8 13,1 14,8 3,9 8,8 4,5 
1964-1965 45,4 22,4 15,0 4,0 8,8 4,4 
1965-1966 43,0 11,7 17 .l 4,3 9,4 4,3 

















Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Stocks réels et variations des stocks par groupe de 
produits chez les producteurs et les négociants dans 
les pays de la Communauté 
Stocks reali e varluloni degll stocks par gruppo di 
prodottl presso 1 produttorl e 1 commerciantl nei 
paesl della Comunlù 
Il 
Bestlnde und Bestandsverlnderungen nach Erzeug· 
nisgruppen bel den Erzeugern und bel den Hlndlern 
ln den Lindern der Gemeinschaft 
Werkelljke voorraden en voorraadmutaties per pro-
duktengroep blj de producenten en bij de handelaren 
ln de landen van de Gemeenschap 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits che:z: les producteurs et les n4Sgoclants dans les 
pays de la ,Communauté 
Stocks e v~rlazlonl degll stocks par gruppo 1 pro ottl presso pro uttorl e 1 commerclant ne paesl (J 
Comunltà 
d d d dell 
1000t-% 
Bestlnde (1) • Stocka riel• (1) Besundaverlnderunsen (l) • Variation• des •tocka (l) 
Taulchllche Mensen • Tonnaces rbl1 
Zelt 
P6rlode 
Halbzeuf. Ferc15;, Bl6cke , und Cols erzeuln e 
--=+ 
Demi-produits Pro ults 
ec colis finis 
l 3 1 1 
1965 1 ..al 1616 1891 
l 518 1710 l &49 
3 50S 1674 1673 
4 475 1585 16-10 
1966 1 451 1 669 1750 
l 456 1713 1814 
3 455 1657 1685 
4 403 1587 1536 
1967 1 417 1 607 1611 
l 431 1 570 1619 
3 398 1 659 1445 
4 401 1 719 1517 
1968 1 416 1 88l 1915 
1965 1 134 1004 1409 
l 168 9<40 1153 
3 301 1106 1139 
4 168 1104 1148 
1966 1 308 m 1337 
l 175 986 1180 
3 320 1067 1318 
4 l85 1 050 1309 
1967 1 l88 1103 1413 
l 179 1 Oll 1408 
3 3-47 1104 1510 
4 319 1139 1559 
1968 1 333 1 005 1673 
1965 1 -411 616 11-4-4 
l 318 6«) 1090 
3 366 678 103-4 
4 411 851 1 07l 
1966 1 493 903 1088 
l 571 865 1 041 
3 635 1 015 1 058 
4 589 990 1030 
---1967 1 566 973 1 816 
l 570 989 1 836 
3 675 1150 1 936 
4 599 1170 1 999 
1968 1 627 1 -417 1 997 
1 Fln de trimestre 
Au coun du trimestre al Pour la convenlon en acier b~ les coefficients aulvants ont 6t6 utllls&: 
Llnsots: 1,00: demi-produits: 118: coils: 1,14: produits finis: coefficient 
moyen de 1,30 l 1,38 suivant ltructure des produits dans les ann6es 





ln Rohatah~ewlcht Mensen en 4qulvalent 'ader brut sewlc~3) Tonnaces riel• 
en 4qul ent 
d'acier brut (3) lnasesamt • Total 
ln% der 
Rohlt&hlerz. 
lnssesamt • Totsl Mensen • Quantltû :}.'dela 
p • d'eder 
brut 
4 1 5 6 1 7 8 
Deutschland (BR) 










































4648 5 795 + 146 + 181 + 1.0 
5113 6534 + 575 + 739 + 7,3 
France 




























3 715 4679 + 174 + l06 + 4,8 
3 ""' H01 - 71 - 78 - 1,5 







3 971 5009 + 161 + 310 + 7,3 
-4017 5075 + -46 + 66 + 1,2 
-4011 5079 
-
6 +. 4 + 0,1 
ltslla 







1078 1561 + 30 + 11 + 0,7 1345 1875 + 167 + 314 + 8,9 














--- ---3355 -41<40 + 81 + 156 + -4,1 3395 -4189 + 40 + -49 + 1,2 3 761 -4613 + 366 + -434 + 10,8 3868 -4770 + 107 + 1-47 + 3,6 
... 041 .fm + 173 + 207 + -4,9 
1 Alla fine del trimestre 
Nel cono del trimestre 8J Per la convenlone ln acclalo sruzo sono 1tatl utlllzzatl 1 secuend coeffl-
clend: llnsotd: 1,00: semllavond: 1,18f• colis: 1.24; prodotd flnld: 
coeffldente medlo da 1,30 a 1,38 1econdo a ltruttun Gel prodotd nesll 
annl e nel paesl 
8estlnde und 8estandsverinderungen nach En::eugnlsgruppen bel den Erz:eugern und bel den Hlndlern 
ln d'\_n Lindern der Gemelnschaft 
Voorraden en voorraadmutatles per produl<tengroep bi} de producenten en bi} de handelaren ln de landen van de 
Gemeenschap 
Stocks reall • Voorraden Varluione decU stocks • Voornadmutatles 
ln equivalente (3) Tonnell&~fil reaU ln e1ulvalente dl acdao 1rezzo Werke ljke 
n ruwstaal equivalent Tonneii&JII reaU • WerkeUjke tonn&~es dl acclalo crezzo hoeveelheden ln ruwsual 
equivalent (3) Totale • Totaal 
Seml lavo- Prodotd ln ~ della pro-
Llnfottl rade coils fini tl uz:lone dl 
Bio ken Halffabrlkaten Walserll· Totale • Totaal Quantltl • Hoeveelheld acclalo 1rez:z:o 
en colis produkten ln% van de ruw· 
staalproduktle 
1 2 3 .. 
1 
5 6 7 8 
Nederland 
38 236 SOl 776 981 + 78 + 93 + 12,0 
.of6 252 .of59 757 951 19 30 3,8 
62 248 .of59 769 961 + 12 + 10 + 1,3 88 258 .ofSS 801 995 + 3l + 34 + .of,1 
55 198 sos 758 955 .of) .ofO .of,8 
11 19.of 506 711 918 37 37 .of,6 
32 238 .of76 7-46 943 + 25 + 25 + 3,1 27 193 .of58 778 979 + 32 + 36 + .of,2 
3l l85 .of78 795 1 001 + 17 + 11 + 2,6 41 262 454 757 950 38 51 6,1 
65 2-46 m 783 981 + l6 + 3l + 3,7 
86 276 5H 876 1 093 + 93 + 111 + 12,7 
38 252 S.ofS 835 1 057 ..ft 36 .of,O 
UEBL ·BLEU 
6 .. <119 813 1306 16..0 38 33 1,0 
57 a 807 1169 1 596 .ofS .... 1,3 
10-4 .of51 799 us• 1 689 + 85 + 9l + 2,8 
125 .ofSS 763 1343 1 663 11 26 0,7 
67 430 799 1296 1 626 .of7 37 1,1 
53 .of51 802 1306 1641 + 10 + 15 + O,.of 62 4.of7 815 1314 1 663 + 18 + 11 + 0,7 59 501 796 1356 1699 + 31 + 36 + 1,1 
80 499 88l 1 -461 1 831 + 105 + 131 + 3.8 97 521 90-4 1511 1 901 + 61 + 70 + 1,9 91 551 93 .. 1576 1 970 + 5.of + 69 + 2,1 
100 5<11 961 1603 1006 + 17 + 36 + 1,0 
110 575 989 167.of 2092 + 71 + 86 + 2,1 
EGKS • CECA 







1339 .of157 720-4 12700 15 11+4 + 88 + 50 + 0,2 1 377 .oflS.of 7178 12809 15957 + 109 + 113 + 0,5 











5• - 0,2 
1576 .of710 8 307 1.of 593 18198 + 579 + 686 + 3,1 1506 
"''* 
8 560 15012 18 739 + .of19 + S.of1 + 2,3 
1 52.of 5131 9129 15 78-4 19 739 + m +1 000 + .of,O 










































1 1 968 
§1 Am Ende des Vleruljahres · FOr die Umrechnun1_ ln Rohstahl1ewlcht wurden folcende Koefflz:lenten 
benutz:t: BliScke: 1,00; Halbz:eu1: 1,18; colis: 1,1.of; Fertl1erz:eucnlsse: 
Durchschnlttl. Koefflz:lenc 1 13~1,38Ja nach der Struktur der Erz:eu1nlsse ln den elnz:elnen Jahren una Llndem 
1
1} Op hec elnde van hec quartai 
2 ln de loop van hec quartai 
3 Voor de omrekenln1 ln ruwstaalequlvalenc werden de vol1ende colffl. 
clenten toe1efut: Blokken 1 00: halffabrikaac: 1,18; warmcewalsc breed-
band (coils): ,2.of: elndprodukten 1emlddeld 1,3~1,38 al naar celanc van 
de atructuur van de produkten ln de venchlllende jaren en lanilen 
111 

Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IVa Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustrla della prima trasformulone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Ill 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 











































Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de ·la fonte et de l'ac er (a) 

























1. Elsengu8er:zeugung • Moulaaes de fonte 




960 247 370 60 
1 100 251 326 61 















Darunter: Rohre und FormstDcke Dont: Tubes et nccords en fonte 
Dl cul: Tuble raccord/ dl rhlsa • Waarvan: Bulzen en verblndlnrsstuldcen 
516 588 42 • 26 • 
434 534 46 • 23 • 





























Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Fo11e et estampage (b) 
FuciPa e stGtnpG1flo (b) • Smederl}en en stamper/}en (b) 
• 167 • • 8 
• 180 • • 6 

















Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandaaes. frettes, essieux et centres de roues 
Dl cul: Cerchlonl, assall, centrl dl ruota • Waorvon: rollend mater/aar voor spoorweten 
153 • 47 - 27 - • 
107 • 45 - 16 - • 


















France (h) ltalla (k) 
8 9 10 
Ill. PreB-, Zleh· und S lanztelle 















IV. Stahlrohre (c 

















Darunter: 1. Nahdose ~ohre 
Dl cul: 1• Tubi senza sa ~otura 
1 596 506 784 
1 500 476 798 


















Darunter: 2. GeschweiBt Rohre 
Dl cul: 2• Tubi sa/dG tl 
1252 799 S14 
1 319 829 511 
















(a) Pour plus de d'taUsse reporter au Bulletin de c Statistiques Industrielles » 
·de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) oll on ~trouvera auul l't!volutlon de l'actlvlt' des autres Industries consomma• ~triees d'acier 
(b) 'Comprend: les barres forat!es, les pliees de force de plus et de moins de 
1125 kJ, les pi~ces estampt!es, les bandqes, frettes et centres de roues. 
Pour l'Italie seulement les usines lnt,1r6es lia sldt!rurcle, 
(a) Per maa1lorl dettaall consulcarell Bollettlno dl c Stadstlche dell'lndust la » 
dell'lstlcuto (vedl elenco delle pubbllcazlonl dell'lstlcuto ln fondo al B llet-
tlno) ove si troverl anche l'evoluzlone dell'atdvltl delle altre Indu trie 
consumatrld dl acclalo 
!~~:Y compris tubes de pr,clslon, tubes t!lectrlques ec 1ros tubes souda roduction totale de fil tr6fi" simple e rocluction de barres d'acier, comprlmt!es, toum,es, profi"es etc. f} rocluction de feuillards l froid hors Trait' 1) roductlon des profll6s obtenus par pliqel froid de feuillards (l froid ou 
aud) ou de t&les 
ih) lvralsons i) partir de 196-4 y compris Berlin (Ouest) k) ~ulement la prOduction des usines qui font _partie du recensement de 
'ASSIDER (25 usines pour les tubes souda et 7 usines pour les tubes sans 
udure) 
214j 
(b) Comprende: le barre for,late,l pezzl dl fudna maallorl e mlnorl dl1~ ka, 
1 peul stampatl, 1 cerchlonl e ruote lamlnate. Per l'ltalia soltanto le ut ncfe 
lnte1rate alla slderur1la. 
le~ Compresll tubi dl predslone, 1 tubi elettrld ed l1roul tublsaldatl d Procluzlone totale dl fllo trafilato sempllce e Produzlone di barre d'acclalo sdrate, tornlte, profilate ecc. f} Produzlone dl nastrllamlnatl a freddo non contemplatl dai Tractato &) Procluzlone dl profllatl ottenutl medlante plepmento a freddo di nu ri a 
caldo o a freddo) • dl lamlere 
f
h) Consecne 
1) Da 19H lnclun Berlin (Ovest) 
k) Soltanto la _11roduzlone delle ulende parteclpancl alle rllevulonl statisl che 
deli'ASSIDER (25 ulende per 1 tubi nldad et 7 ulende per 1 tubi 1 nza 
ni datura) 
1 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende primaire Ijzer- en .caalverwerkende lndu.crleeit per land (a) EJ 
1000t 
UEBL • BLEU Deuuch- UEBL • BLEU 
Neder- EGKS land Neder- EGKS Zele 
land Bel~l3u• Luxe rn- CECA (BR) fnnce lcalla land Bt1513u• Luxem- CECA "rlocl• Be cl boure (i) (h) Bec • boure Ptrlodo Tljdvak 
11 12 13 1-4 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissage et d'coupa,e 
Dleptreldcerljen en stonserljen 
V. Drahuleherelen (d) • Tr,flla,e (cl) 
Traflloturo (d) • Draodtrekkerljen (d) 
. 10 . . 1 7.of1 837 . 139 710 . . 1965 
. 15 . . 1 70.of &K . 138 730 . . 1966 
. 15 . . 1728 8.of1 . H5 716 . . 1967 
. .. . . 39.of 117 . 37 189 . . 1 1967 
. .. . . .of15 131 . 36 180 . . 1 
3 . . ....... 179 . 33 158 . . 3 
. 4 . . -465 115 . 39 189 . . 4 
. 3 . . lll . 41 199 . . 1· 1948 
1 
Tubes d'acter {c) VI. Kaluleherelen (e) • Etirage (e) 
Staten bulzen (c} Stlroturo (e} . Pletterljen (e} 
193 168 10.of 6076 688 llO . . 28 . . 1965 
158 175 10.of 5970 60.of 151 . . 16 . . 1966 
1-46 150 108 6631 538 139 . . 14 . . 1967 
34 66 16 1620 133 68 . . 6 . . 1 1967 
38 68 19 U.ofl 13l. 64 . . 7 . . 1 
3.of 55 30 1637 133 -46 . . 5 . . 3 
39 61 13 1618 HO 61 . . 6 . 4 
43 64 11 65 . . 6 . . 1 1968 
1.of 1 
Dont: 1 .. Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) • Lamlna,e l froid (f) 
































7S.of 48 . . 76 8 . 1 1948 
8 2 
Dont: 1• Tubes souda VIII. Hent. kaltgefalzter Profile (C) . Profilage l froid (g) 
Woorvon: 2• Geloste bulzen Profllotlo freddo (1) • Vervaordlrlnf von lc.oudrevouwen proflelen (1) 
. 17.of 10.of 111 179 
158 179 10.of 3100 llO 211 
1:46 180 108 3620 191 209 
3.of .of5 16 860 43 57 
38 48 29 955 48 56 
3.of 39 30 895 52 .of3 
39 48 13 905 48 S.of 
43 -46 21 55 
24 
(a) Weltere Elnzelhelten slehe ,.lndustrluutlstlk,, des Sutlstlschen Amtes 
(vcl. Ver6ffentllchuncsven:elchnls am Ende des Bulletins). Dit ~enannte 
Ver6ffentlichunc cibt auch AufschluB Ober die Encwicklunc der Tlticke_ic 
der Obricen suhlverbnuchenden lndustrien (b) UmfaBc: cuchmledece Stlbe, SchmiedestOcke unter und Ober 125 b, 
GuenklchmiedescOcke sowle rollendu Elsenbahnzeuc. FOr Julien nur mlt 
der Eisen- und Suhllnduscrie verbundene Werke 
1~ Einschl. Prlzislonsrohre, Elektrorohre und cuchweiBte GroBrohre Guamten:eucun von kaltcezocenem Dnhc · e En:eucunc von llankluhl (cezocen, cepreBt, cedreht, proflllert usw.) 
(f) En:eucunc von kaltcewalnem Bandsuhl (auBerhalb des Vertracu) 
(1) En:eucunc von kaltcewalzten Profil en aus warm- oder kaltcewalzte_m Band-. 
suhl und Blechen · ·· · ' ' ·· 
i) Ab 1964 elnschi..Berlln {West) , - .. . . - ..... - - ... lh) Lleferuncen · ·· · . ·_;' k) Nur die En:eucunc der Werke, die an der Erhebunc der ASSIDER teilneh-










(a) Voor verdere bl)zonderheden zie men ,.lndustrlestatlatiek" (blauwe serie-
zle ,.Uitpven van het Bureau voorde Sutlsclek" achter ln dit handboek). 
De cenoemde publlkatle bevac ook cecevens over de ontwlkkellnc van 
de actlviteit ln de overlce aualverwerkende lnduscrleln (b) Omvat: cumede suven, ameedstukken onder 125 kc, aumpwerk en roi• 
lend materleel voor spoorwecen. Voor lcalllslechu de ln de IJzer- en suai· 
Industrie ceTntecreerdt fabrleken 
{~ Mec lnbecrlp van preclsle-bulzen, electrlcltelubulzen en celute croce bulzen Tocale produktle van cetrokken drud e Produktle van blankltaal (cecrokken, ceperst, cecordeerd, cepro-
flleerd, enz.) (!?,_ Produktle van koudcewalsc bandsual (niee onder hec Verdrac vallend) 
(.., Vervurdiclnc van koudcewalsce proflelen ulc warm- of koudcewalst band· 
aual of plut · · 
m
) Leverlncen · . ) ... Vanaf 1964lnduslef Berllln (Wen) 
k) Slechu de produktlt der falirleken die un dt tellin& van ASSIDER hebben 
deelcenomen (25 fabrleken voor celant bulzen en 7 fabrleken voor naad-
lozt bulzen) 115 
1 
IND~X EN Qi. ATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CIT~S 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN UATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 





















Osteuropa, da unter: UdSSR 
NORDAME~KA, darunter: 
Verelnlgte Staa~en (USA) 
Kanada 
MITTELA ERIKA 















Angola ~ Port. Afrlka 
Moz:amblk 
Âgypten 
Assoz:llerte Ube eelsche Linder 
der EGKS (EAJ'1A, DOM, TOM) 
SUdafrlkanlsche Union 
ASIEN, farunter: 
Mltderer Oste~ darunter: 
Iran, Israël, Irak 










Allemagne (RF) } France 
Italie CECA 
Pays-Bas 















Europe orientale, dont: URSS 


















Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Moz:amblque 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, Israël, Irak 








VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
Ital lano 
Germanla (RF) } Francia 
!talla CECA 
Paesl Bassl 
















Europa orient., dl cul: URSS 












AFRICA, dl cul: 
Algerla } 








Paesl d'Oitremare assoclatl alla 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sud-Afrlcana 
ASIA, dl cul: 
Asla occidentale, dl cul: 
Iran, Jsraele, Irak 




















































Landen overz:ee geassocleerd met 




Iran, Israël, Irak 













VER0FFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATISTISCHEN AHTES DER L'OFFICE STAT~STIQUE DES 
EUROPAISCHEN GEl' EINSCHAFTEN COHHUNAUTo:S EUROPtlENNES 1968 
TITEL 
PERIOOISCHE VEROFFEN"rt.ICHUNGEN 
Allaemelnet Statlatlache Bulletin (viol en) 
devtKh 1 (ronzklsch 1 l~llenlsch 1 nleder-
1/lndlrda 1 entllrch 
11 Hefte Jlhrllch 
Studlen und Erhebunaen 
6 Hefte Jlhrllch -~ 
Statlatlache GrundzahleJ 
dellàch, rronzklsch, lrllenlsch, nieder-
1/lndl•ch. enrllrch 
Auspbe1967 
AuBenhandela Honatlatatlatlk (rot) 
devtKh 1 (ronzklsch i 11 Hefte jlhrllch 
AuBenhandeh Analyda e Obenlchten (Nimexe) (rot) 
vlertelllhrllch 
_ deutsch 1 (ronz/S$11ch 
Band A - Landwlrtsc"F!Iche 
Erzeurnlaeî 
Band B - Hlner&llsch Scoffe 
Band C - Chemlsche rzeurnlae 
Band 0- Kunatatoffe,l Leder, ••• 
Band E - Holz, Papleil( Kork, ••• 
Band F - Splnnstoffe, Schuhe 
Band G - Stelne, Gl-,, Kvamlk, Glu 
Band H -Eisen und f~1 
Band 1 - Andere uneTie Hetalle 
Band k - Huchlnen, f.ppance 
Band - Befllrderun(lmlttel 
Band L - Prlzlslonsl~trumence, 
Opdk, ••• _ _1 
Ole 11 Binde zu Je 4 H~ften 
AuBenhandeh Elnheltllc~et Underver-
zelchnl• (rot) 
dellàch lfrtJnz/S$1sch 1 1 !<JIIenlrch 1 nleder-
1/lndlsch enrllrch 
llhrllch 
AuBenhandeh EGKS..Er~euanlaae (rot) 
deutsch 1 (ronz/S$1rch /1 itJIIenlsch f nleder-
1/lndisch 
llhrllch 
blsher enchlenen: 195>1966 
Obeneelache A11o:dlet1 AuBenhan-delaatatlatlk (ollvcrOn) 
devtKh 1 (ronzkl1ch 
11 Heftellhrllch 
Obeneelache Aaaozllertr• Anaemelna Stadadachu Jahrbuch (ol v1rDn) 
dellàch 1 (ronzkl1ch /1 llenlrch 1 nieder· 
lllndlrch 1 enrllrcla 
enchelnt alle l Jahre 
Obeneelsche Asaozllerttl Memento (ollvrrDn) 
deutsch 1 fronz/S$1ac/a 
enchelnt alle l Jahre 
Prels Prix Prela )ahr.,. Prix abonn• 
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee annual aubscrllltlon 
TITRE 
Priee per laua 
Prazzo ocnl Pri)l Prezzo abbona- Prils Jur-
mento annuo abonnement numero per nummer 
PUBUCATIONS P~RIOOIQUES 
Bulletin a6n6ral de atadatlquet (violet) 
Glfemand 1 (ro~~ÇQiafltAJiien / n6erltJndal1/ 
antltJir 
11 num6ros par an 4,- 5.- 620 3,60 
lêcudu et enqultu atatladquet 
6 num6ros par an 
Stadatlquet de bue 
allemand, (rança/1, ltAJI/en, MetltJndtJir, 
anrlal1 
'didon 1967 
Commerce ext6rleura Statistique m-
auelle (roure) 
allemand 1 (I'II~~ÇtJir 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur1 Tableaux ana.. 
lydquu (Nimexe) (rouee) 
publlcadon trlmestrlerre 
GllemtJnd/~11 
Volume A ~ Produlu arricola 
Volume B - Produlu mln6raux 
Volume C - Produlu chlmlqua 
Volume D- Hadlraf.ludques,culr, ••• 
Volume E - Bola, pap er, llice, ••• 
Volume F - Hadlra textiles, 
chauaur11 
Volume G - Pierra, pliera, c6ramlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autrll m'caux communs 
Volume k - Haclalnes, appareils 
Volume - Hat6rlel de transport 
Volume L - Instrumenta de prKIIIon, 
optique, ••• 
111 11 volumes l 4 fascicules chacun 
Commerce ext6rleura Code cuva.. 
phlque commun (roure) 
tJIIemand 1 (I'IIIIÇQil /lfAIIIen 1 MerltJndall / 
aftl/all 
8,- 10.- 1 150 7,15 



















11,- 15,- 1 870 11.-
8,- 10.- 1 150 7,15 
10.- 11,50 1 560 9.-
10.- 11,50 1 560 9,-
11.- 15.- 1 870 11.-
6.- 7,50 930 5,-40 
10.- 11,50 1 560 9,-
publication annuelle 4,- 5.- 620 3,60 
Commerce ext6rleurs Produlu CECA (rouee) 
GlfemGnd / (I'IIIIÇQII / lfAJiien / MerltJndtJII 
publication annuelle 
d6Jl parus: 1955 11966 16,- lO,- 1500 14,50 
As.odu d'outre-mera Statladque du 
commerce ext6rleur (vert olive) 
allemand 1 (I'IIIIÇGir 
11 num6ros par an 6,- 7,50 930 5,-40 
Asaodu d'outre-mera Annuaire de 
atadadquu -''"'ralu (vert olive) 
Gllemand 1 (l'llnçt~lr /lfAIIIen 1 MlrltJndtJII 1 
Gn,Gir 
publication bi-annuelle 10,- 11,50 1 500 9,-
Aatocl61 d'outre-mers H•m•nto (vert olive) 
GflemGnd / (I'IIIIÇQII 
publlcadon bi-annuelle 4,- 5.- 620 3,60 
R Fb 
50 44.- 55.- 6 880 -40,15 550 
100 31.- -40,- 5 000 19,- 400 
50 -
50 -40,- 50.- 6 150 36,50 500 
150 -40.- 50.- 6 150 36,50 500 
75 20.- 15,- 3 120 18,- 150 
150 -40,- 50.- 6 150 36,50 500 
115 n.- -40.- 5 ooo 19,- 400 
100 14.- 30.- 3 750 ll.- 300 
150 -40,- 50.- 6150 36,50 500 
100 14.- 30.- 3 750 ll.- 300 
115 n.- -40.- s ooo 19.- 400 
115 31.- -40,- 5 000 19,- 400 
150 -40,- 50.- 6 150 36,50 500 
75 10,- 15,- 3 120 18.- 150 
115 31.- -40,- 5 000 19,- 400 
- 360,- 450,- 56150 315.- 4 500 
50 -
lOO -





DE~LE COMUNITA. EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno cenerale dl 1tatl•tlche (viola) 
tedesco 1 (rancese /ltD//ano 1 olaniJese 1 ln1lese 
11 numerl all'anno 
Studl ed lndatlnl etatletlche 
6 numerl all'anno 
Statletlche cenerall 
tedesœ, (rancese, ltD//ano, olandese, ln1lese 
ed~lone1967 
Commerclo .. teroa Statl1tlca menslle (rouo) 
tedesco 1 francese 
11 numerl aJranno 
Commerclo estero a Tavole analltlche (Nimexe) 
(rosso) 
pubbllcazlone trlmutral• 
tedesco 1 (rancese 
Volume A - prodottl 1Jrlcoll 
Volume 8 - prodottl minerait 
Volume C - prodottl chlmld 
Volume D - meterle plutlche, cuolo, ••• 
Volume E - lecno, arta, suchero, ••• 
Volume f - meterle t ... lll. camture 
Volume G - pletre, aesso. ceramlca, vetro 
Volume H - chin. ferro • acdalo 
Volume 1 - altrl metalll comunl 
Volume 1 - macchlne ed apparecchl 
Volume i( - meterlale da cruporto 
Volume L - strumentl dl predslone, ottlca, ... 
111 voluml, dl .of fuclcoll clucuno 
Commerclo estero a Codlce leGir&flco · comune 
(rosso) 
tedesco 1 (rancese /itD//ano 1 olandese/lnrlese 
pubbllcazlone annuale 
Commerclo estero a Prodottl CECA (rouo) 
tedesco 1 (rancese /lta//ano 1 olandese 
pubbllcazlone annuale 
cil pubbUced 1U annl1955-1966 
Alloclatl d'oltremarea Statl1tlca del commerclo 
estero (verde oliva) 
tedesco 1 (rancese 
11 numerl alranno 
A11odatl d'oltremarea Annuarlo dl etatlstlche 
1enerall (verde oliva) 
tedesco 1 (rancese lita/lano 1 olandese /lnJiese 
pubbllcazlone biennale 
A11odatl d'oltremarea Memento (verde oliva) 
tedesco 1 (rancese 
pubbllcazlone biennale 
UltOAVI!N VAN HIT 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alaemeen Statl•tl•ch Bulletin (paars) 
Dultl 1 Franr 1 ltallaanr 1 Nederlands 1 En1el• 
11 nummera per )aar 
Statletlache Studles en Enqultes 
6 nummera per )ur 
Bul11tatletleken 
Oultl, Franr, ltallaaœ, Nederlands, Enrels 
Ultpve1967 
Bultenlandse Handeh Maandltatl1tlek (rood) 
Oultl 1 Franr 
11 nummera per laar 
Bultenlandse Handeh Analytlsche Tabellen 
(Nimexe) (roodl 
drlemundell b 
Duits 1 Frans 
Deal A - landbouwprodukten 
Deel 8 - minerale produkten 
Deel C - chemlsche produkten 
Deel D- plutlsche scofren, leder, ... 
Deel E - hout, papier, kurk, ... 
Deel f - textlelstofren, schoebel 
Deel G - steen, 1lps, keramlelc, 1lu 
Deel H - cletllzer, IJzer en staal 
Deell - onedele metalen 
Deell - machines en toutellen 
Deel i< - vervoermeterleel 
Deal L - predsle-lnscrumenten, optlsche toe. 
stellen, ... 
11 delen van .of afleverlncen, elk 
Bultenlandse Handeh Gemeenschappell)ke Lan-
denlll•t (rood) 
Oultl 1 Franr 1 ltallaanr 1 Nederlands 1 En1el• 
Jaarlllb 
Bultenland•e Handel! Produkten EGKS (rood) 
Dultl 1 Franr /ltallaanr 1 Nederland• )aarll)b 
· toC dusver verachenen: 1955-1966 
Overzeese Geu~odeerdena Statletlek van de 
Bultenlandee Handel (olllfcroen) 
Dultl/ Franr 
11 nummers per laar 
Overzeue Gea..odeerdena Jaarboek Alaemene 
Statl•tlek (olllfcroen) 
Dultl 1 Franr 1 lta//GGns 1 Nederland• 1 En1el1 
tweelarll 
Overzeue Geusocleerden 1 Memento (olllfcroen) 
Oultl 1 Frans 
tweelarlc 
PUtLICA'tiONS 




General Statletlcal Bulletin (purple) 
German 1 Frendt/ltallan 1 Outd!/ Enrllsh 
11 Issues per year 
Statl1tlcal Studlu and Surveyt 
6 luues per year 
Basle Statl1tla 
German, French, ltallan, Dutch, En1llsh 
19671uue 
Forelan Tradea Monthly Statl1tla (red) 
GermGn 1 Frendt 
111uues per year 
Forelan Tradea Analytlcal Tables (Nimexe) (red) 
quarterly 
German 1 Frenclt 
Volume A - ~rlcultural products 
Volume 8 - Mineral produets 
Volume C - ChemiCII produets 
Volume D- Pludc materlals, leather, ... 
Volume E -Wood, paper, cork, ... 
Volume f -Textiles, footwev 
Volume G - Artldes of 1tone, of pluter, 
ceramlc products, clau end clau-
ware 
Volume H -Iron and steel end articles chereof 
Volume 1 - Bue metals 
Volume J - Machlnery and mechanlcal appll-
ances 
Volume K -Transport equlpmenc 
Volume L - Precl•lon Instruments, optlcs, ... 
11 volumes of .of booldets each 
Forelp Tredea Standard Country Cla..lflcatlon (red) 
German 1 Frenclt /ltallan 1 Outclt 1 En1llsh 
yearly 
Forelp Tradea ECSC producte (red) 
German 1 Frendt/ltallan 1 Outclt 
yearly 
prevloualy publbhed: 1955-1966 
Overseu Allodatesa Forelan Trad• Statletla (ollve-1reen) 
German 1 Frendt 
11 Issues per year 
Overseu A11odatua Yearbook of General 
Statlada (ollv~reen) 
German 1 Frendt/ltallan 1 Dutch 1 En1llsh 
blan nuai 
Overseu Allodatua Memento (ollv•creen) 
German 1 Frendt 
blannual 
VEROFFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS bE 
STATIS"2SCHEN AMTES DER i L'OFFICE STATISTIQUE D"$ 1968 EUROP ISCHEN GEMEINSCHAFTEN COMMUNAUTéS EUROP EN NES 
Prei1 Prix Prel• Jahres- Prlxabonn .. 
Elnzelnummer par num,ro abonnement ment annuel 
Priee per luue 
Prli• 
Priee annual •ubtcrlptlon 
nTEL nTP.E 
Prezzo oanl Pruzo abbona- PriJ• laar-
numero per nummer menco annuo abonnement 
DM ffr Ut. FI Fb DM 1 ffr Ut.l FI 1 
Fb 
PERIODISCHE VERÔFFENTUCHU ~GEN PUBUCAnONS Pi!RIODIQUES 
Ener1lettatlstlk (rublnfarben) 
1 nieder- Statlstlquet de l''ner1le (rubis) deutsch 1 (raralSsllch /Italien/sc 
llndlsch allemond 1 (ranp~l• 1 Italien Merlondoll 
vlercelllhrllch publication trimestrielle 8.- 10,- 1250 7,25 100 36,- 4$,- 5620 32,50 450 
Jahrbuch (lm Ab<)nnement lnaetchl.) annuaire (comprl• dan• l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
lndultrlettatl•tlk (blau) ~/nieder- Statl1tlque1 Industrielle• (ble1 deutsch 1 fronzlSslsch /Italien/sc 
lllndlsch allemand 1 (ra"'ol• 1 Italien n&rlondol1 
vlerceiJlhrllch publication trimestrielle 6.- 7,50 930 5,40 75 24.- 30,- 3750 22,- 300 )ahrbuch (lm Abonnement lnaeschl.) annuaire (comprl• dan• rabonnement) 10,- 12,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
Elaen und Stahl (blau) 
Sld,rur1l~bleu) ...... , , __ ,..,,1,...,. 
lllndlsch ollemo 1 (ronp~ls / Italien / nwlondols 
zwelmonatllch publication bimestrielle 6.- 7,50 930 5,40 75 30.- 37,50 4680 27,30 375 
Jahrbuch 1964, 1966 annualre1964, 1966 10,- 12,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
Sozlalatatlatlk Statlatl~uet IOdalet 
ertchelnt Letst ln der Relhe· .,Studlen repr 1es dan• la •'rie !étude• et en-
und Erhe un1en" qultet atatlatlquet 
A1raratatl•tlk (arOn) 
deutsch 1 (ranzlSslsch 
Statlltlque a~rlcole (vere) 
allemond fronp~ll 
&.10 Heftellhrllclo 8-10 num'ro• par an 6,- 7,50 930 S,40 75 36,- 4S,- 5620 32,50 450 
EINZELVERÔFFENTUCHUNGE~ PUBUCAnONS NON PI!PJODIQUES 
Sozlalatatlatlka Sonderrelhe VIl lrtachafta-
rechnun1en ~elb) Statl•tlquea aodale11 S'rie ap,dale 
deutsch 1 ronz/Jslsch und ltall mlsch /nie- « Budfeeta familiaux • Oaune) 
derlilndl1ch al emand 1 (ranp~/1 et Italien 1 Merlondoll 
7 Hefte, bestehend au• Je ell• elnem 7 num,rot, comprenant chacun un 
Text- und elnem Tabellentei expo~' et des tableaux 
Elnzelnummer par num'ro 16,- 20,- 2 500 14,50 200 
- - - - -Gesamtauspbe •'rle complice 96.- 120.- 1SOOO ff7,50 1200 
- - - -
-
Internationales Warenverze ch nia fUr 
den Au8enhandel (CST) Clu•lflcatlon atatl1tlque et tarifaire pour 
deutsch, (ronz/Sslsch, ltallenJ ch, nieder- le commerce International (CST) 
lllndlsch allemond, franp~ls, Italien, n&rlondol• 4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
Syatematllchet Verzelchnl• der Indu-
atrlen ln den Europllacheri Gemeln- Nomendature det lnduatrlet 'tabllet 
achaften (NICE) - Auapbe 1F dana let Communauds europ,ennet 
deutsch 1 gonz/Sslrch und Ital enlsch 1 nie- (NICE)- 'ditlon 1968 
derlllndls allemond 1 (ranp~ls et Italien 1 Merlondol• 4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
Elnheltllchet GOterverzelch~1• fUr die Nomendature uniforme de marchan-
Verkehrlltatlatlk (NST)-îulpbe1968 dl1et pour let atatl1tlquet de tran~port 
deutsch, (ronz/Ssl1ch, lta/1 rch, nieder- (NST) - 'dltlon 1968 
lllndiach allemand, franp~ls, Italien, Merlondolr 4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
Nomenklatur det Handel• (NCE) 
Nomendature du commerce (NCE) deutsch 1 fronz/Jslsch /ltall:tch 1 nieder-lllndllch allemond 1 (ronp~l1 /Ital/en 1 Merlondolr 4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
Harmonlalerte Nomenkla r fUr die 
Au8enhandel11tatlstlken der• EWG-Un· Nomenclature harmonl•'• r:;,ur let 
der (NIMEXE) ltatlatlquet du commerce ext rieur dea 
deutsch, fronz/Sslsch, ltalleJ rch, nieder- pay1 dela CEE (NIMEXE) 
lllndlsch allemand, (rG"'GII, Italien, Merlondol• 60,- 73,50 9370 54,50 750 
- - - - -
PU88LIC:A%10NI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
nTOLO 
PUBBUCAZIONI PERIOOICHE 
Statlstlche dell'enerala (rublno) 
tedesc:o 1 (rancese 1 itDtlano 1 Q/andese 
pubbllculonl trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesc:o 1 froncese /itD/Iano 1 olandese 
pubbllculonl trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Slderurala (blu) 
tedesc:o 1 francese /lfiJ/Iano 1 olandese 
pubbllculone blmestrale 
annuarlo 196-f, 1966 
Statlstlche eodall 
lncorporate nella serie Studl ed lndaalnl 
etatlstlche 
Statlstlca aararla (verde) 
tedesc:o 1 (rancese 
11-10 numeri all'anno 
PUBBUCAZIONI NON PERIOOICHE 
Statlstlche sodalh Serie speciale « Blland 
famlllarl » ((lallo) 
tedesco 1 (roncese e lfDIIano 1 olandese 




Cluslflcazlone statlstlca e tarlffarla per Il com• 
merclo lnternulonale (CST) 
tedesc:o, froncese, ltDllano, olandese 
Cluslflcazlone delle Industrie nelle Comunltl 
Europee (NICE) - edlzlone 1968 
tedesc:o 1 (rancese e lfiJiiano 1 olandese 
Nomendatura uniforme delle merd per la 
statlstlca del truportl (NST) - Edlzlone 1968 
tedesc:o, (roncese, itD/Iano, olandese 
Nomendatura del Commerdo (NCE) 
tedesco 1 francese/lfiJiiano 1 olandese 
Nomenclatura armonl:uata per le statlstlche 
del commerdo estero del paeel della CEE 
(NIHEXE) 
redesc:o, froncese, ltDiiano, olandese 
UIT~AVIN VAN HI!T 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 




Duits 1 Frone /lta/laane 1 Nederlands 
drlemaandelllb 
Jurboek (lnbecrepen ln het abonnement) 
lnduetrlestatletlek (blauw) 
Duits 1 Frane 1 lfDiiaane 1 Nederlands 
drlemaandelljb jurboek (lnbecrepen ln het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits/ frone /ltDiiaane 1 Nederlands 
tweemaandelljb jurboek 196-f, 1966 
Sociale Statletlek 




11-10 nummerr per jur 
NIET·PERIOOIEKE UITGAVEN 
Sociale Statlstlek1 bl):zondere reeks .,Budaet-
onder:zoek" (ceel) 
Duits/ frone en ltDiiaane 1 Nederlands 




Cluslflcatle voor Statlstlek en Tarlef van de 
Internationale Handel (CST) 
Duits 1 Frone /lfiJIIGGns 1 Nederlands 
Sy.tematlsche lndellna der lndustrletakken ln 
de Europese Gemeenschappen {NICE) - Uit· 
cave1968 
Duits/ frane en itDIIaane f Nederlands 
Eenvormlae Goederennomendatuur voor de 
Vervoerstatletleken (NST) - Ultpve 1968 
Duits, frane, lfiJ/Iaane, Nederlands 
Nomendatuur van de Handel (NCE) 
Duits 1 Frane /ltaliaane 1 Nederlands 
Geharmonleeerde Nomendatuur voor de Sta-
tletleken van de Bultenlandee Handel van de 
Ud-Staten van de EEG (NIHEXE) 
Duits, frans, ltDiiaane, Nederlands 
I"IJ6LIC:A fiON& 




Enerl)' Statlsdce (ruby) 
German 1 French 1 lfiJIIan 1 Dutch 
quarterly 
Yearbook (lnduded ln the aubscrlptlon) 
lndustrlal Statlstlce (blue) 
German 1 French 1 ltD/Ian 1 Dutch 
quarterly 
Y earbook (lnduded ln the subscrlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French /lfDIIan 1 Dutch 
blmonthly 
Yearboolc 196-f, 1966 
Social Statlstlce 
lncluded ln the .,Statlstlcal Studles and 
Survey." series 
Aarlcultural Statlstlce (creen) 
German 1 French 
11-10 luues yearly 
NON PERIOOICAL PUBUCA nONS 
Social StatlsdCII Special Series of Economie 
Accouna (yellow) 
German 1 French and ltD/Ian 1 Dutch 
7 luues, each contalnlnc text and tables 
per luue 
wholeserles 
Statlstlcal and Tarlff Cluslflcatlon for Inter-
national Trade (CST) 
German, french, ltD/Ian, Dutch 
Nomenclature of the Industries ln the European 
Communltles (NICE) - 1968 luue 
German 1 French and ltD/Ian 1 Dutch 
Standard Goode Nomenclature for Transport 
Statlstlce (NST) - 1968 luue 
German, french, ltD/Ian, Dutch 
Externat Trade Nomenclature (NCE) 
German 1 French 1 ltDIIan 1 Dutch 
Harmonlzed Nomenclature for the Forel~n 
TradeStatlstlce olthe EEC.Countrles (NIHEXE) 
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